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Underdänig tjensteberättelse för är 1909, afgifven 
af sparbanksinspektören.
Jemlikt § 2 i Nädiga instruktionen för sparbanksinspektören'gifven den- 
8 Oktober 1895 pch § 5 i Kejserliga. Senatens för Finjand beslut af den 23 
februari 1904, angaende biträdande sparbanksinspektörens tjensteverksamhet'i 
fär undertecknad afgifva följande underdäniga berättelse öfver sparbanksinspek- ■ 
törens verksamhet och bvad han.dervid iakttagit, samt därjemte redogöra för, 
biträdande sparbanksinspektörens. verksamhet under är 1909- Denna berättelse 
är den fjortonde i ordningen efter sparbanksinspektionens. tillkomst samt den. 
20 4 ‘ ordnin gen af alla i värt lancl utgifna, sparbankerna berörande statistiska 
publicationer och är, u-pprättad enligt .samma plan,. som de föregäend.e under-- 
däniga berättelserna. - ; rA:"-::''" ■
Sparbankernas antal.
Sparbankernas. i. Finland antal utgjorde vid 1909 ars ingäng enligt före- 
gäende sparbanksstatistik 341. - - l
Under är, 1909 hafva 20 sparbanker begynt med sin verksamhet, nemli- 
gen: .inom Nylands Iän: i Helsingfors >Työväen Säästöpankki Helsingissä» (äen 
16 januari) och Liljendal (den. 11 september); inom Abo och Björneborgs Iän: 
i Norrmark (den 18 mars) och Bförneborg »Porin Suomalainen Säästöpankki» 
(den 6. juli); inom Tavastehus Iän: i Ypäjä (den: 15. januari); inom Uiborgs Iän;- 
i Ruskeata (den 1 januari),..S:t Johannes (den 7 januari) i Kronoborg (den■■27 
februari) och i Kulku »Kyminlaakson Työväen Säästöpankki» (den 10 juli), inom- 
S:t Michels Iän: i Savonranta (den 1 februari); inom Kuopio- Iän: i Vesanto- 
(den 27 februari), inom Vasa Iän: i. Laihia,(den 1 januari), Kannus (den 2janu­
ari), Kaustinen (den 2. januari), (den 2 januari) Ösimj?.ar7£ (den 1 febrii-•
ari) och Haisua (den 10 juni) samt inom Uleäborgs Iän: i Kuhmoniemi (den 48" 
januari), Kolari (den 3 april) och Reisjärvi (den 15 april).
Under ärets lopp har ingen sparbank upphört med sin verksamhet och 
utgör säledes sparbankernas antal vid ärets utgäng 361.
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Inspektionsresor.
Under ar 1909 har undertecknad pä grund af Finansexpeditionens i Kej- 
serliga Senaten för Finland särskilda förordnanden företagit 7 och biträdande 
sparbanksinspektören 13 tjensteresor. Resorna, för bvilka sfcatsverket vidkän- 
des en totalutgift af Fmk 4,775:50 omfattade tillsammans 159 sparbanker och 
utgör kostnaden per sparbank Fmk 30:03. De inspekterade sparbankerna voro:
Inom Nylands Iän: j Helsingfors »Työväen Säästöpankki Helsingissä», Iitti,. 
Karislojo, Pusula, Pyhäjärvi, Elimä och. Sammatti.—  inalles 7.
Inom Aho och Bjorneborgs Iän: i Björneborg »Björneborgs sparbank», Salt- 
'vik, Tavastkyro, Pemar, Siikainen, Kumo, Finby, S:t Martens, Kankaanpää. 
Piikkiö, Ikalis, Hvittis, Kimito, Yestanfjärd, Vampula, Parkano, Kiikala, Kjulo, 
Kisko, Lundo, Loimjoki, Karkku, Punkalaitio, Salo »Salon kauppalan Säästö­
pankki», Hvittisbofjärd, Kauvatsa, Prunkkala, Pämark, Kiikka, Houtskär, 
Mouhijärvi, Suomusjärvi, Korpo, Säkylä, Lavia, Suoniemi, Sagu, Nagu, S:t 
Marie »Eaunistulan yhdyskunnan Säästöpankki», Kiikoinen, Pargas, Honko- 
joki och Norrmark — inalles 43.
Inom Tavastehus Iän: i Lahti »Hollolan kunnan Säästöpankki»pUrdiala, 
Lempäälä, Somero, Renko, Forssa »Tammela Sparbank», Nastola, Humppila, 
Somerniemi, Vanaja, Jokioinen, Messukylä och Ypäjä — inalles 13.
Inom Viborgs Iän: i Fredrikshamn, Villmanstrand, Kotka »Sparbanken i 
Kotka» och »Kyminlaakson Työväen Säästöpankki», Vederlaks, Säkkijärvi, Pa­
rikkala, Jääski, Jaakimvaara, Luumäki, S:t Andre, Vehkalahti, Koivisto, Sip­
pola, Miehikkälä, Valkeala, Ruskeala, S:t Johannes och Kronoborg — inalles 19.
Inom S:t Michels Iän: i Nyslott, Pieksämäki, Kerimäki, Virtasalmi och 
Haukivuori — inalles 5.
Inom Kuopio Uin', i Joensuu, Tohmajärvi, Libelits, Rautalampi, Kides, Kart­
tula, Hankasalmi, Rääkkylä, Suonenjoki, Kaavi och Vesanto — inalles 11.
Inom Vasa Iän: i Jakobstad, Nykarleby, Gamlakarleby, Saarijärvi, G-amla- 
karleby socken, Uurainen, Konginkangas, Viitasaari, Teerijärvi, Pihtipudas, 
Karstula, Laukaa, Kivijärvi, Keuru, Kuortane, Kauhajoki, Lappajärvi, Multia, 
Kortesjärvi, Kurikka, Evijärvi, Vintala, Soini, Bötom, Nedervetil, Sideby, Ääne­
koski, Stora, Alajärvi, Vetil, Sumiainen, Jurva, Toholampi, Kannus, Laihia, 
Kaustinen, Lehtimäki och Östermark — inalles 38.
Inom Uleäbm'gs Iän: i Kajana, Kemi socken, Rovaniemi, Haukipudas, Kala­
joki, Muhos, Ijo, Sotkamo, Tervola, Öfverkiminge, Kuusamo, Ylivieska, Vihanti, 
Pudasjärvi, Kiminge, Puolanka, Alavieska, Ristijärvi, Rautio, Taivalkoski, Pyhä- 
joki, Kuhmoniemi och Hyrynsalmi — inalles 23.
Af ofvannämnda sparbanker inspekterade undertecknad 81 och biträdande 
sparbanksinspektören 78.
III
T enlighet med Instruktionen för sparbänksinspektören här jäg, säsom • 
äfven förut vid inspektionstilífalléna värit fallet, oftast i närvaro af hela Sty­
relsen, räknat sparbankernäs kassa,' kontrollerat och in ven terät deras värde- 
papper samt genomgátt protokoll och räkenskapsböcker. Samma förfaringssatt 
har iakttagits af biträdande sparbanksinspektören. A f den orsak, som i före- 
gäende berättelser blifvit framhällen, hafvä äfven nu sparbankernas styrelser 
blifvit skriftligen underrättade om säväl min som adjointens ankomst tili in- 
spektion.
Yid de af mig inspekterade sparbankerna har jag öfverhufvudtaget iakt- 
tagit, att de skötas med omsorg och försiktighet samt i enlighet med Nädiga 
Sparbanks Förordningens bestämmelser och sina egna gällande stadgar. Det- 
samma har äfven biträdande sparbanksinspektören iakttagit vid de af honom 
inspekterade sparbankerna. Naturligtvis förekomma allt ännu smärre brist- 
fälligheter och fei i nigra sparbankers förvaltning, likasi en och annan spar­
bank, angaende hvilken man värit tvungen att vidtaga särskilda ätgärder.
Af de under inspektionsresorna gjorda iakttagelserna förtjena kanske föl- 
jande att beaktas:
I den storartade utveckling pä andelsverksamhetens omrade, som pá se­
ñaste tider gjort sig gällande I landsorten, mäste äfven vara sparbanker till- 
erkännas stör förtjenst, emedan de understödt dessa företag genom att tili en 
början bevilja dem lan samt sedan äfven under deras verksamhetstid räcka en 
hjelpsam hand át dylika företag. Ehuru man mäste medgifva, att sparban­
kerna ej ännu lidit förluster genom andelsaffärer, mäste man likväl äfven med­
gifva, att sparbankerna ej alltid iakttagit tillräcklig försiktighet vid beviljan- 
d'et af dessa lan, särskildt hvad beträffar formaliteterna vid utgifvandet af 
sädana lan. Samma iakttagelse har äfven biträdande sparbanksinspektören 
gjort och yttrar han i sin tili mig afgifna berättelse om dessa lan bland annat:
>Pá señare tider hafva fiera sparbanker genom att utgifva temmeligen 
Stora lan möjliggjort grundandet Och utvidgandet af allehanda andelsföretag. 
Likväl har man ofta att göra ganska vägande anmärkningar emot Iän, som 
blifvit beviljade ät andelsföretag. Sparbanksstyrelserna hafva ej alltid tagit 
rätt noga reda pä, om alla lagliga formaliteter blifvit iakttagna vid grundandet 
af andelslag, vid upptagandet af Iän m. m. At andelsföretag med obegränsad 
tillskottspligt beviljas länen öfverhufvudtaget utan borgen. Beträffande denna 
punkt kan man likväl anmärka, att det är relativt lätt att afgä frän ett an­
delslag, och äfven att en eventuell utmätning af Iän utaf ett stört andelslag 
kan taga fiera är i anspräk, da länesumman, medan utmätningen pägär, kanske 
upprepade ganger mäste délas mellan andelslagets solventa medlemmar. I de 
fall, da borgen fordrats af andelsaffärer, hafva ofta samma personer godkänts säsom 
borgesmän för huru stora summor som helst, eller har man gätt tili en annan
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ytterlighet,' da ; tili borgesmän för samma Iän antagits flera, tiotal af andelsla- 
gets medlemmar. Det förstnämnda förfanngssättet kan ,lätt föranleda stora: 
förluster t... ex. g.eno.m af borgesmännen gjorda skenköp, det sistnämnda äter 
gör bevakningen af länet för sparbanken ytterst svärt»...,
I anseende tili ofvannämnda sakförhällanden har biträdande sparbanks-- 
Inspektoren »bjudit tili att särskildt granska de at andelsföretag och speciellt 
ät andelsaffärer beviljade länen, hvilka Iän. redan nu mängestädes- visat- .sig - 
vara olyckliga placeringar».
Enligt ilädiga förordningen ang. sparbanker af är. 1895, dess 9; §, mä, Iän 
af. sparbanks medel ej beviljas...mot skuldförbindelse, för hvars uppfyllande 
ledamot eller suppleant i styrelsen eller i sparbanken anstäld tjensteman, i 
egenskap af läntagare eller löftesman svarar. Yederbörande styrelseledamöter 
halva dock ej alltid haft klart för sig att detta förbud äfven. mäste utsträckas 
tili sädana fall, dä .ledamot af. sparbanksstyrelse äfven samtidigt är medlem af 
nägot. andelslags eller - aktiebolags styrelse... Dä .det pä landsorten ofta är o.ndt- 
om sädana personer,.. som gä i . land ..med . att sköta • affärsangelägenketer och 
därför samma personer komma att höra säväl tili sparbankens som till nämnda 
företags sryrelser, sä haf.va -styrelseledamöterna ansett det gä tili öfverdrift att 
utsträcka. förordningens bestämm.elser äfven tili ifrägavarande fall,, men det 
oaktadt har jag naturligtvis fordrat, att sparbankerna äfven i detta afseende 
skola följa-bestämmelserna i förordningen.
■Ehuru ständiga päminnelser gjorts om iakttagande af bestämningarna uti 
§ 6 i nämnda förordniDg, f.örekomma likväl ännu sparbanker, hvilka brutit.' 
mot denna §.. Sälunda har jag värit tvungen att pä initiativ af biträdande 
sparbanksinspektör.en tili vederbörande Guvernörer göra anmälan i saken ang. 
sparbankerna i . Uuraiiien, LaukaaRenko och Iitti.
. Vid inspektion af Tavastkyro sparbank iakttog jag bl. a.., att vid .spar­
banken ej förts nägon andra kassabok, att sparbankens skötsel tili största de- 
len var lemnad i händerna pä kamreraren, att frän sparbanken utgifvits ett 
antal Iän utan nägon borgen samt att, ehuru sparbankens egna fonder ej ännu 
stiga tili 15°/0 af insättarenes tillg.odohafvanden, sparbankens principaler likväl 
beslutit att göra donationer af sparbankens medel sälunda, att ät Tavastkyro 
och Viljakkala kommuner för uppförande. af stugor pä fattiggärdens mark ut­
gifvits 2,600 marks räntefria- Iän pä tio är samt att Iän tili ett sammanlagdt belopp 
af 17,000 mark mot endast 3 %  räntä utgifvits ät Tavastkyro ungdomsförening 
och ät Tavastkyro och Viljakkala kommuner, ehuru, enligt sparbankens fast- 
ställda. stadgar, skilnaden emellan in- och utläningsräntan bör. vara minst 1 °/0, 
hvaremot i detta fall den ranta, som sparbanken erhäller är 2 %  mindre än 
den räntä, som densamma erlägger. Dä sparbanksstyrelsen ej rät tat dessa fel- 
aktigheter i sparbankens förvaltning, ehuru biträdande sparbanksinspektören
yvid en tidigare inspektion redan papékat désamma-, anmalde jag i enlighetmed 
min instruktion- om -sakeni' t i l i1 vederbörande "Guvernör och 'föreslög, att spar­
bankens styrelse mätte 'äläggas att i sin verksamhet eftör-följa gällande spär- 
bänksförordning och de för Tavastkyro sparbank fastställda stadgärna samt ätt 
sä förfara, att ofvannämnda oegentligheter blifva rättade, liksoin äfven' ätt 
' sparbankens principaler mätte äläggas att ä telkalla ofvannämnda beslut.
Guvernöreu bar- genom utslag i saken klagt sparbänksstyrelsön att vid 
tvähundrä marks vite vidtaga ätgärdcr därhän, att andra'kassaboken kommer 
att föras sjelfständigt af den, det äligger, samt att de län, som utgifvits utan 
- borgen, vid äfventyr af styrelseledamöternas egen betalningsskyldighet, böra 
tili sparbanken äterbetalas,. likasä ätt principalerna, vid äfventyr att de kunna 
skyldigkännas att sjelfva ersätta sparbanken en möjlig förlust, senast vid sitt 
nästkommande ordinarie sammantrade, böra äterkalla sitt beslut ang. ofvan­
nämnda ät Tavastkyro ocb Viljakkala kommuner samt Tavastkyro ungdoms- 
förening beviljade räntefria och 3 °/0 penningelän, hvarefter styrelsen tillkom- 
mer, att med det snaraste vidtaga ätgärder för uppsägning af nämnda län och 
deras äterbetalning tili sparbanken, eller ätminstone uppgörande af nya afta! 
ang. länehs räntebelopp, hvilka böra’ bestämmas i öfverensstämmelse med spar­
bankens gällande stadgar och sparbankens funktionärers, pä dessa stadgar 
grundade, beslut. '
I Jaakimvaära och S:t André voro sparbankerna äfven mer eller mindre 
öfverlemnade ät kamreraren, men blefvo de under loppet af señaste är försatta 
i vederbörligt skick, hväremot jag ang. sparbankerna i Joensuu och Ristijärvi 
■ vände mig tili- vederbörande Guvernör. Biträdande sparbanksinspektören hade 
neml. anmält för mig, att sistnämnda sparbank ej velat efterfölja de af mig 
vid föregäende inspektion gjorda anmärkningarna likasöm äfven sparbanken i 
Joensuu ej hade efterkommit gjorda anmärkningar.
Vid sparbanken i Kerimäki var jag tvungen att göfa vissa anmärkningar 
i styrelsens protokollsbok, likasa hade biträdande sparbanksinspektören haft 
anledning tili anmärkningar vid öfverkiminge sparbank. Hvad dessä sparban- 
ker beträffar, ansäg jag mig likväl ej behöfva vidtaga öfriga ätgärder.
Angäende ett ät andelshandel utan borgen beviljadt län mäste jag göra 
anmälan hos Guvernören om Tervola sparbank, da de anmärkningar, som jag 
vid en tidigare inspektion gjort, ej blifvit efterkomna.
Med anledning af notiser i tidningspressen, att sparbanken i Lempäälä 
skulle intrasslat sig i ortens - andelshandeis konkurs, erhöll biträdande spar­
banksinspektören förördnande att verkställa en fullständig inspektion vid nämnda 
sparbank. Härvid framgick, att notisen ej egde nägon grund, hvarför inspek- 
dören pä styrelsens ’ begäran insände en rättelse - tili ortens tidningar.
Äfven vid sparbanken i Muhos förrättade biträdande sparbanksinspektören 
enligt Pinansexpeditionens förördnande en särskild inspektion tili följd af no-
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tiser, soni ingätt i tidningarna, Härvid framgick, att sparbankens f. d. kam- 
rerare L..Helle hade gjort sig skyldig tili balanser tili ett belopp af 1,000 mk 
ander är 1907 och 2,800 mk under är 1908 ocb utgjorde räntan för dessa be­
lopp intill dagen för inspektionen 200. mk,. sä att balansen i sin helhet steg 
tili 4,000 mk.
Af detta belopp hade 2,500 mk äterbetalats redan före inspektörens an- 
komst och resten, af balansen fylldes vid inspektionstillfället..
. Att en sä stor balans värit möjlig vid en sä pass liten. sparbank, som 
sparbanken i Muhos, beror uteslutande därpä, att.man trots upprepade anmärk- 
ningar, ej velat frängä den vid nämnda bank sedän gatnla tider inrotade vanan, 
att kamreraren eger tillständ att ensam emottaga insättningar. Kamreraren. 
hade emottagit äfven dessa poster, men hade ej upptecknat dem i bankens 
böcker och da det ej värit vanligt att fordra verihcering af tvenne personer, 
hade ej allmänheten heller vant sig vid det, hvilket möjliggjorde det passerade. 
Detta är äter egnadt att allt skarpare inprägla hos sparbankerna insigten om 
nödvändigheten ,af verificering utaf tvänne personer vid alla bankens forrätt- 
ningar.
Kamreraren vid Björneborgs sparbank, Doktor Thure Asp hade föranledt 
at sparbanken en balans pä 12,500 mk, hvilken likväl omedelbart fylldes. Äfven 
denne sparbankskamrerare hade emottagit räntor ä Iän ocksä pä de tider, da 
sparbanken ej var öppen. samt därtill ett inbetalt Iän i sin helhet, utan att 
redovisa dessa medel för sparbanken. Da biträdande sparbanksinspektören, som 
da, under min tjenstledighet. skötte sparbanksinspektörsbefattningen, pä anmo- 
dan af styrelsen anlände tili orten för att inspektera banken, hade särskilda 
sakkännare redan verkställt en fullständig inspektion af banken, enligt hvilken 
inspektion bankens kassa da var fullkomligt klar. Under sädana förhällanden 
ansäg inspektören ej nödigt att vidtaga andra ätgärder än att uppmana Sty­
relsen att verkställa en saklig granskning af bankens redovisningar samt sara­
ni andrag af insättarene äfven för föregäende är. En följd af dessa gransknin- 
gar har värit, att äfven andra oregelbundenheter efterät kömmit i dagen, hvilka 
allt ännu äro under utredning. .
Da vid sparbanken i Parkano uppstätt olika meningar ang. en balans pä 
Fmk 518:42, som uppkommit vid banken, fick biträdande sparbanksinspektören 
förordnande att taga reda pä saken pä ort och ställe. Följden af inspektionen 
var, att kamreraren älades att erlägga beloppet tili banken. Likasä fick min 
adjoint förordnande att utreda ett tvistemäl vid Säkkijärvi sparbank, hvilken 
tvist föranledts däraf, att styrelsen infordrat af sin förre ordförandes arfvingar 
ett belopp, hvilket arfvingarne ej gätt in ,pä att betala, utan att statens inspek- 
tör uttalat sig i saken. Da vid inspektionen framgick, att styrelsens fordran
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var berättigad, erlade arfvingarne beloppet'öch. fic.ks saken sälunda ordnad, men 
äfven denna förveckling berodde därpä, att f. d. ordföranden ensam bade emot- 
tagit insättningar.
Da vid landtdagen en petition blifvit inlemnad ang. ändring af sparbanks- 
förordningen, sä att den blefve mera tidsenlig och da äfven Sparbanksförenin- 
gens delegation fätt i uppdrag att anhälla, det Senaten matte tillsätta en 
komite för revision af gällande sparbanksförordning och dess reformering en- 
ligt tidens fordringar, ansäg jag det vara af nöden att, förrän sädan vidtgä- 
ende reformering skulle verkstälJas, sparbanksförhällandena i utlandet borde 
blifva föremäl för studier. Med anledning häraf anhöll jag, att Finansexpedi- 
tionen matte af de rnedel, som stä tili dess förfogande bevilja mig ett Stipen­
dium ä Fmk 1,500 för studerande af sparbanksförhällandena i Tyskland, Öster- 
rike, Italien och Schweitz. Denna min anhällan beviljades och gaf Senaten 
mig för detta ändamäl tjenstledighet frän den 23 augusti tili den 23 päföljande 
Oktober, under hvilken tid biträdande sparbanksinspektören, jemte sin egen 
tjenst, äfven skötte sparbanksinspektörens äliggandem
Under min resa besökte jag följande sparbanker: i Pirna: »Städtische Spar­
kasse zu Pirna» och »Gemeinde-Sparkasse zu Copitz a. d. Elbe», i. Schandau 
»Städtische Sparkasse Schandau», i Prag» »Böhmische Sparkasse» och »Central­
bank der Deutschen Sparkassen», i Zwittau »Zwittauer Sparkasse», i'W ien 
»Zentral-Sparkasse der Gemeinde Wien», i Linz »Allgemeine Sparkasse und 
Leihanstalt in Linz», i München »Städtische Sparkasse», i Augsburg »Städ­
tische Sparkasse», i Stuttgart »Württenberger Sparkasse» och »Städtische Spar­
kasse» i Esslingen »Oberamtssparkasse Esslingen», i Karlsruhe »Städtische Spar­
kasse», i Weingarten »Gemeinde Sparkasse in Weingarten», i Heidelberg »Städ­
tische Sparkasse» och Spargesellschaft für Landgemeinden in Heidelberg» i 
Frankfurt am Main »Frankfurter Sparkasse» och »Städtische Sparkasse», i Mainz 
»Städtische Sparkasse», i Köln »Städtische Sparkasse» och »Spar und Darlehns­
kasse des Landkreises Köln», i Hannover »Sparkasse der König], Haupt- und 
Residenzstadt Hannover», i Hamburg »Neue Sparkasse in Hamburg», i Berlin 
»Sparkasse für Kreis Teltow», i Venedig »Cassa Di Risparmio Di Venezia», 
i Milano »Cassa Di Risparmio Delle Provincie Lombarde», i Zürich »Sparkasse 




Finska Sparbanksföreningens'första allmänna möte hölls i Vasa den 2.och 
3 juli. Yid mötet, dar 35 sparbanker voro representerade, var säväl underteck- 
nad som biträdande sparbanksinspektören pä grund af Finansexpeditionens för- 
ordnande närvarande och behandlades vid mötet följande frägor:
1. Vore en utvidgning a f sparbankernas verksamhetsomräde önskvärd och borde 
icke äfven . sparbankerna . medgifvas rätt att göra växelaffarer? ■
Referate t utmynnade i följande klämmar:
1) Sparbankerna i städerna borde utvidgas tili vanliga bankinrätt- 
ningar med allsidig bankrörelse;
2) 'Äfven pä landsbygden bör sparbankernas ursprungliga ändamal, 
att emottaga och förvalta de smä besparingarna och utläna de sälunda 
ansamlade medlen ntan sträfvan efter vinst, utvidgas;
3) För den händelse att äfven pä landsbygden skulle finnas sädana 
sparbanker, hvilka künde drifvas säsom vanliga bänkinrättningar, bör sä- 
dant genom lagstiftning möjliggöras;...
4) Enär icke alia landsortssparbanker kunna fylla de i detta afseende 
nödiga villkoren, isynnerhet beträffande de ledande personernas kompe- 
tens, bör ä sparbanksinspektörerna ankomma att afgifva utlätande om 
hvilka former af bankrörelse i hvarje särskildt fall kan medgifvas spar­
banker, som anhälla om rätt därtill eller redan hafva sädan rättigbet;
: 5) Alia regelbundet arbetande-sparbanker böra hafva rätt attdrifva 
växelaffarer i syhnerhet sedan sparbankernas ledan de person er genom 
igängsatta lärokurser vunnit nödig handledning i detta afseende liksom 
ock i- andra af sparbankernas utvidgade verksamhet betingade göromäl;
6) Det mäste medgifvas att penningetillgängen för närvarande pä 
landsbygden är sä svär och dyr, att det är nödigt att skrida tili snabbä 
och effektiva ätgärder för äfhjälpande äf detta missförhällande niedelst 
omörganisation af sparbankerna i ofvan omförmäld riktning; samt
1 7) Det är pä tiden att sparbankerna medgifves rätt att upptaga ■ 
län samt att deras rätt att emottaga depositioner utvidgas, och alldeles 
särskildt önskvärdt vore; att af Finlands Banks tillgängar län skulle ut- 
gif-vas-ät sparbankerna genom förmedling af dessas egen Centralbank. 
Mötet förkastade enhälligt referentens klämmar, men godkände samtidigt 
enhälligt ett sädant förslag, att Sparbanksföreningens Delegation skulle fä i 
uppdrag att ingä med hemställan tili regeringen
om tillsättande af en komite för revision af gällande sparbanhsförordning. 
'och dess reformering enligt tidens fordringar.
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2. I  hvilken form vore det möjligt att ordna uttagande och insattande af
■medel i en. spafbmk pâ annansparbanks.moibok-eller.s. :ky,.agiro»-r'órplse sparban­
kerna emolían? . , , . -■ ;
Referatet utmynnade i f öl j ande klamm ar:
1) att motet till -ftilló- erkänner betÿdelsén af eh allmän girorörelse 
sparbankerna emellan;
2) att intill dess girorörelsen vinner- 'ällmannare anslutning bland 
landets sparbanker, öfverföring af motboks totalbelopp frân sparbank till 
annan, matte under gifna villkor ombesörjas af1 alla dé sparbanker som till- 
biörä Finska Sparbanksförehingeü;
3) att förmedlingen af sparbankernas ömsesidiga penningeöfverfö- 
ringar torde, ombesörjas af Sparbankernas Central-Aktie-Bank; samt
4) att uppgörandet af enhetliga och fullständiga villkor ock anvis-
ningar for och befordrandet till verkställighet af ifrägavarande öfverfö- 
ringsrörelse öfverlämnas ât Föreningens delegation och Centralbankens 
styrelse i gemenskap. ' . . .
Mötet . godk&nde Jdämmarna med den ändring att giro-rörelsen skulle komm,a 
att omfatta samiliga sparbanker samt att den künde försiggd äfven pa annat satt 
ün blott genom fórmedling af sparbankernas Central-Aktie-Bank.
3. Borde vid sparbankerna införas d ena sidan s. k. Ibpande retiming, à andra 
sidan kassakreditivldn med därtill hörande checkrörelse och, huru borde i sâ fall 
sparbankernas verksamhetsmqjligheter utvidgas genom, förändringar i sparbanksför- 
ordningen ?
Till' motet hade inlemnáts tvänne référât i frâgàn, af: hvilka det första 
var sâlydande:
att ur„ ,8.§ 2 mom.- áf gällande sparbanksförordning mâtte utgâ de 
- iriskränkande bestämmelserna-. àngâendè iippsägning‘ af sktddsedeí;
• att i spárbánksforórdningeh särskildt mâtte stadgas; att sparbank är 
berättigad att drifva checkrörelse; -
att i fall (Im befunnes nödigt att stadga vissa villkor för sparbanks 
passiva checkrätt, de sparbanker, som bedrifva. checkrörelse, mâtte skyl- 
digkännas att uppfylla de i 1Ö § Í mom. af sparban ksförordnin gen inga- 
ende ktadgahdehä' bètrâffànde kássareserv ütän dé lättnader, som med- 
gifvas i 2 mom. af samma §; samt
att sparbankerna och deras Centralbank Bordé ordha sparbankernas 
' aktiva i.chéckfôrélse;..sâ, att densamma. künde hetjänä ihterlökala pehninge- 
likvider; J . ; : b n : : ;  's
Sparbanksstatistik är 1909. 2
Xoch dot andra:
att Spärbankerhas Centräl-Aktie-Bank skulle ätaga sig att pk satt 
i ofvanstäende referat framhälles fnngera säsom afräkningsanstalt för det 
framtida checkväsendet.
De tre första klämmarna förkastade mötet säsom sädana och uttalade 
’ önskvärdheten af:
att sparbanks för ordningen ändrades i. sädan riktning, att rätt att bedrif- 
va checkrörelse med löpande- och kassakreditivräkning matte medgifvas spar- 
banker, hvilkas. eget kapital enligt Jöregäende ärs bokslut utgör minst 25.000 
mark och 5 %  af deponentemas tillgödohafvanden, hvarjämte sparbanker, som, 
bedrifva .checkrörelse, borde skyldigkännas att uppfylla de i 10 § 1 mom. af 
sparbanksjörordrmigen ingäende stadgandend beträffande kassareserv utan de 
lättnader, som medgifvas i 2 mom. af samma §.
Den fjerde klammen godkändes enhälligt;
I förening härmed beslöt mötefc att lemna i uppdrag ät sparbanksföre- 
ningens delegation att i underdänighet anhälla
det regeringen vid checklagens utarbetande ville toga under omp'öfning, 
huruvida icke sparbankerna künde medgifvas checkrätt;
4. Borde i sparbanksförordningen vidtagas ändring därhcln, attät sparbanks- 
principaler künde erläggas arvode? —
Referatet utmynnade i följande kläm:
Finska sparbanksföreningen .uttalar säsom önskningsmäl, att gäl- 
lande sparbanksförordning mätte i vederbörlig ordning underkastas änd­
ring därhän, att ät sparbanksprincipaler künde erläggas arvode.
Mötet beslöt:
att säsom önskningsmäl uttala, att gällande sparbanksförordning mätte i 
vederbörlig ordning underkastas ändring därhän, att at sparbanksprincipaler 
kan de erläggas skglig ersättning för kostnader och tidsförlust, föranledda af 
principälernas sammanträden.
5. Kunna sparbankerna räitvisligen underkastas beskattning?
Referatet utmynnade i följande kläm:
att den för sparbankerna ifrägasatta bevillningen icke är öfverens- 
stämmande med billighet och rättvisa.
Klammen godkändes enhälligt.
Mötet behandlade till slut frägan om sparbänkernas förhällande tili andels- 
affärerna och andelsaffärernas sparkasserörelse och uttalade mötet:
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att sparbankerna matte iakttaga lförsiktighet: betriiffande de till andels- 
r företag ntlànade. medel. •; . :
att mötet anser andelsaffärernas sparlcasserörelse sâsom fitt, synnerligên 
betänkligt foretage, . .  . . .  . . .  ;  ' . :
Sparbankernas Central-Aktie-Bank.
Vid Finska Sparbanksföreningens konstituerande rnöte i Helsingfors är 
1906 fick dess da utsedda delegation i nppdräg att vidtaga ätgärder för stif- 
tandet af en gemensam bankinrättning för: sparbankerna. Genom Delegatio- 
nens försorg tillsattes sedän en komite, tili hvilken bl. a. biträdande sparbanks- 
inspektören och undertecknad blefvo inkallade säsom medlemmar. Den äf 
Delegationen slutligen utarbetade bolägsordningen godkändes Sedan är 1908 
och den 2 januari 1909 började Sparbankernas Central-Aktie-Bank med sin verk- 
samhet. Enligt bolagsordningens 2 § afser banken att mottaga i deposition 
sparbankers och därjämte kommuners, församlingars och andra sädana offent- 
ligt-rättsliga samfunds medel, hvilka äga rätt att uppbära offentliga afgifter, 
och att anskaffa penningar ät desamma samt att förmedla enskilda sparban­
kers affäref. '
I detta syfte cäger Centralbanken:.
1) af sparbanker och förenämnda offentligt-rättsliga samfund mottaga pen­
ningar pä olika slags depositionsräkningar och pä löpande räkning;
2) efter det öfverhetligt tillständ därtill erhällits genom sparbankerna 
uppsamla sparpenningar mot sparmärken;-
3) utgifva obligationer;
4) bevilja län och- öppna kreditivräkning ät sparbanker, kommuner, för- 
samlingar och öfriga förenämnda offentligt-rättsliga samf und;
5) förmedla öfverföring af insättares tillgodohafvanden frän sparbank tili 
Uhnan äfvensom öfriga transaktioner sparbankerna emellan;
6) förmedla öfversändandet af -penningar frän utlandet tili sparbanker i 
Finland;
7) förmedla köp och' försäljning af obligationer för sparbankers och före­
nämnda samfunds räkning; 'Saint :
8) vid förefallande behof placera medel och upptaga kredit i andra bank-
inrättningar. . . . . "
Bolagets; aktiekapitäl utgör 500,000 mark,- men' kan efter skilda bolags- 
stämmob.eslut.ihöjas till.rhögät 5 inilj. mark. : -,
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- Bolagets vinst användes pä'.'följande ■'sktt:'.: .
afsättes 10%  till reservfonden intill dess denna uppgär till 25 %  af aktie- 
kapitale t; och
utdelas i dividend äfc aktieägarne högst sex procent ä aktiekapitalet.
Ur den äterstäende vinsten ntdelas hälften at deponenterne säsom ränte- 
tillskott, hvilket beräknas endast för fulla hundra mark och för hela mänader 
pä sädana depositioner ä minst tusen marks belopp, hvilka innestätt i banken 
ätminstone sex mänader. Andra hälften äter öfverföres tili förenämnda reserv- 
fond, tills denna uppgär tili femhundratusen (500,000) mark eller det högre 
. belopp som motsvarar 25 %  af . bolagets aktiekapital för tiden, hvarpä den läm- 
nas tili bolagsstämmans förfogande.
225 sparbanker innehafva aktier nti bolaget, hvilket redan under sitt 
f örsta. verksamhetsär visade sig fylla ett behof och äfven syntes hafva vunnit 
sparbankernaS: fulla förtroende:
Enligt Senatens förordnande har undertecknad tjenstgjort som statens 
ombud för Centralbanken..
Kansliärenden.
Antalet tjensteskrifvelser, som under är 1909 af mig utfärdats, utgjorde
882 samt antalet skilda expeditioner utom hüfvudstaden 1,706.
Skrifvelserna voro. af följande art;
a) Utlätanden och förslag tili .Kejserliga Senaten för Einland . . .- 15
b) -Yttranden . tili Guvernörer öfver ■ förslag tili nya eller ändrade 
sparbanksstadgar........................................... ....  . . .. . . . . : ; . 57
c) Andra skrifvelser tili Guvernörer ............................   . . . . . 98
d) Cirkulär tül sparbankerna 1
e) Yttrande tili sparbanker öfver disposition af vinstmedel : . .' 8
. . f). Skrifvelser angäende ärsredovisningarna,. revisionsberättelserna,
statistiska- och kvartalsuppgifterna : . . . . . . . . .  . . .  . . - . ; 362
• g) Anvisningar, räd och utlätanden samt diverse skrifvelser tili spar- 
bankers styrelser, tjenstemän och s t i f t a r e ........................................... .... . 205
h) . Tillkännagifvanden .om förestaende inspektionsbesök .. . . . . 130
i) Bref tili särskilda myndigheter och personer . . . . . . . 6
Summa 882
Innehället af de viktigaste skrifvelserna var i korthet följande:
- >. ;ä) Sedim .Kejserliga Senatens:for 'Einland Handels4.oeh.Industriexpedition
hade affordrat mitt yttrande öfver stadgar för Mellersta. Österbottens Andels-' 
handeis m. b. t. Sparkassa, inlemnade jag ett sälydande yttrande:
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: Enligt. förslagets;:i2 §.mottagas i alla andelshandelns försäljningsbutiker..
depositionerfrän; 50; pennt tili fl ,000: mark medanlstörre belopp an 1,000- mark': 
fä mottagas ehdäst J.rhufvudaffären. För dessa: depositioner gifvas interims- 
kvitton af butikens föreständare och böra dessa kvittenser inom tvä veckor i ; 
hufvudbutiken utbytas: m ot: en motbok, hvil'ken. skall undertecknas' af tvä af 
styrelsen utsedda personer, hvilkas namn tidigare; blif.vit kungjorda. Dessütom ; 
stadgas, uti iörslagets 4 § att i hvarje. butik ; skall finnas eil bok, i. hvilken 
insättären egenhändigt:zskall ranteckna det deponerade beloppet. ■ -
. Enligt dessa paragrafer skulle säledes en^person ha.rätt att :ensam i'de-- 
position mottaga ä filialerna' ända tili 1,000 mark och i hufvudbutiken hurü - 
mycket som helst. Nägon annan öfvervakning öfver eller kontroll af-dessa- 
ombudsmän är icke stadgad an att det af dem: ntgifna interimskvittot inom-: 
tvä veckor af, deponenten i hufvudbutiken bör utbytas mot motbok och att 
de egenhändigt- böra , .med black-anteckna den deponerade summan- r en dör 
ändamälet afsedd bok. Den som hellst lit-et känner tili förhällandena pä vär 
landsbygd kan bedöma, hvilket vä-rde idenna kontroll kah hafva. . Forst och : 
främst; kan. det hända att deponenten glöinmer att fordra interimskvittot eller- ; 
att butiksför.est&ndaren afsi'ktligt eller. oafsikligt glömmer att utfärda det. I)e- 
positionens , antecknande i boken har. icke heller vidare stört värde, ty antalet; 
ieke-skrifkunniga är ännu sa pass stört ,pä landet, att butikföreständarenimäm - 
ga fall, blefve,.tvungen. att hjälpa tili vid.-:.denna kontroll öfver sig själf och- 
anteckna sümman, om den öfver hufvud blefve antecknad. Om vi ocksä tänka i 
oss att .alla i förslaget .omnämnda formaliteter blefve uppfyllda och säledes 
interimskvittot, utfärdadt, depositionen antecknad och sedermera kvittot utbytt • 
mot en motbok, sä föreligga icke .ens häri tillräckliga garantier-för att butik- 
föreständaren icke missbrukat- de deponerade medlen,' da han ju til-1 sitt för- 
fogande alltid har ,butikens kassa, med hvilken han alltid för tillfället kan - 
betäcka kan.ske: n.og sä stora balanser. _ I nu föreslagna bestämmelser har man 
brutit mot den allmänt godkända principen, att vid mottagande af depositio­
ner. alltid tvä personer böra vara närvarande,
Enligt förslagets 16 § böra. 20 procent af depositionernas totalbelopp pla- 
ceras i säkra och lätt realiserade värdepaper,. säsom, fullgoda aktier, intecknade 
skuldsedlar, bankdepositioner o. s. v. Om. med dessa bestämmelser afses nägon 
kassareserv, som skulle utgöra säkerhet för depositionerna, sä äro bestämmel- 
serna i detta afseende enligt min äsikt betänkliga. Hvad först vidkommer det 
faktum, att aktier künde medräknas i en kassareserv, sä bör man ihägkomma, 
att- aktierna ju äro värdepapper, hvilkas värde är det mest varierande och de- 
ras ställning tili andra fordringar vid eventuell konkurs fullständigt. värde- . 
lös. .1 förslaget finnes ej heller omnämndt, hvem den vederbörande är, . 
som bestämmer,. hvilka aktier som äro »fullgoda», sä att detta. torde .blifva .
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styrelsens för andelsaffären sak. Det mä ätminstone tillätas mig för min del 
att betvifla, att styrelsen är kompetent kärtill. Det i slutet af paragrafen till- 
lagda »oi s. vi», lämnar äfvensä ät styrelsen tritt spelram vid bestämmandet 
af kassareservens säkerhet. , ■
Det torde vara hvarje anstalts, som äger rätt att mottaga depositioner af 
allmänheten, skyldighet att underkasta sig kontroll af ett af Senaten utsedt 
ombud. Enligt § 17 i förslaget tili stadgar för denna sparkassa uiiderord- 
nas dess verksamhet Einska Andelsaffärernas Centralandelslags kontroll. Da 
nämnda centralandelslag äfven är andelshandelns kreditgifvare kan man godt 
tänka sig hurudan kontrollen blir, da kontrollantens främsta uppgift blir att 
tillse, det centralandelslaget icke lider nägon förlust och först därefter kommer 
att bevaka sparkassans fördelar.
. Hvad sedan vidkommer frägan om rätt för andelsaffärer i allmänhet att 
idka sparkasserörelse, fär jag härmed i underdänighet framhälla följande:
Det torde vara bekant, att flere andelsaffärer i Finland visat sig vara ällt 
annat än välskötta, hvilket bäst torde bevisas af de talrika konkurserna, före- 
standarenas balanser och missbruk i förvaltningen af affärerna. Utan att vilja 
ingä pa en kritik af skötseln af nu ifrägavarande andelshandel, mäste jag dock 
päpeka, att om den beviljas rätt att idka sparkasserörelse sä kan man icke 
förvägra andra andelsaffärer denna rätt, om de blott annars uppfylla de i lag 
bestämda villkoren för sin tillvaro. En dylik med rätt-att idka sparkasse­
rörelse försedd andelsaffärs konkurs skulle medföra oberäkneliga följder för alla 
pä landsorten verkande sparkasseanstalter, ty samma misstroende, som skulle 
drabba de i samband med andelsaffärerna inrättade sparkassorna, skulle äfven 
bland den okunniga och omdömeslösa allmänheten öfverföras pä öfriga spar­
kasseanstalter. Ej heller vore det tili fördel för utvecklingen af de sparsam- 
heten befrämjade inrättningar, hvilka arbeta under en sträng kontroll säväl 
frän regeringens som frän sina egna styrelsers sida och som nu finnas nästan 
i hvarje kommun, om vid deras sida skulle uppstä andra sparkasseinrättningar, 
där öfvervakandet och kontrollen vore ganska tvifvelaktiga, ty det vore natur- 
ligtyis ägnadt att försvaga uppfattningen om nödvändighet af kontroll vid 
dessa anstälter. Det förefaller för öfrigt olämpligt att inrätta sparkassor i 
förening med affärer, ty isynnerhet för mindre deponenter blefve detta en fres- 
telse att uttaga sina depositioner i form af varor, och skulle sparkassorna sä- 
lunda befrämja slöseri i stallet för sparsamhet. Om man ytterligare tager i 
betraktande, att den främsta driffjädern .tili försöket att inrätta sparkassor i 
samband med andelsaffärer torde vara att anskaffa större rörelsekapital för de 
sistnämnda och önskan att befrämja sparsamheten först kommer i andra rum- 
met, sä skulle icke mycket äterstä, som skulle tala tili sakens fördel ätmin- 
stone ur sparsamhetens synpunkt.
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Da säledes beviljandet äf rättigliet ät andelsaffärerna. att drifva sparkasse- 
rörelse i allmänhet och i synnerhet sä länge värden af och kontrollen öfver 
dem. star pä den nuvarande Standpunkten förefaller mig mycket betänkligt och 
däförslaget tili stadgar för sparkassan innehäller flere bristfälligheter, hvilka 
ofvan päpekats, fär jag i underdänighet hemställa, att Mellersta Österbottens 
Andelshandels m. b. t. anhällan om stadfästelse af stadgar för en sparkassa 
mätte afsläs.
I enlighet med min hemställan förkastade Senaten nämnda anhällan.
Med anledning af detta mitt yttrande uppstod inom tidningspressen pole- 
mik och ställde sig en del pä samma Standpunkt, som jag, hvaremot andra 
t. o. m. mycket strägt bedömde mitt yttrande. De sistnämnde künde likväl 
ej framställa nägra sädana synpunkter, hvilka ens i nägot afseende hade kom- 
mit mig att ändra min äsigt i frägan, enär deras äsigter berodde pä, att de 
ej egde kännedom och erfarenhet om, huru vära landsortsförhällanden i detta 
afseende utvecklat sig.
Finska Sparbanksföreningens Delegation hade gätt in med anhällan »att 
regeringen matte tillsätta en komite för revision af gällande sparbanksförord- 
ning och dess reformering eniigt tidens fordringan samt tili stöd för sin an­
hällan bl. a. framställt tvänne särskilda fall, hvilka skulle fordra en ändring 
af gällande sparbanksförordning af är 1895. Jemte det jag förordade bifall 
tili denna anhällan, framhöll jag i det yttrande, som affordrats mig, följande:
Eniigt sparbanksförordningens § 6 mom. ‘2 fär ej antalet af principaler 
understiga fern. Denna lagbestämmelse ha landets guvernörer, hvilka äga att 
stadfästa sparbankernas stadgar, tolkat sälunda, att om ock antalet principaler 
är bestämdt i öfverensstämmelse. med sparbanksförordningen, det ej hindrar att 
i stadgarna inrycka, att ocksä ett mindre antal principaler kunna fatta giltiga 
beslut, hvadan sädana stadgar existera, eniigt hvilka tre principaler kunna 
fatta giltigt beslut. Da det ej torde ha varit lagstiftarens afsikt att beslutande- 
rätt künde tilldelas mindre antal principaler an fern, och da heia principal- 
systemet, hvilket som sädänt redan förutsätter ett större antal personer, som 
äga att bevaka insättarenas fördelar, genom berörda bestämmelser förlorar sin 
egentliga betydelse, sä borde eniigt min äsikt minsta antalet principaler ökas 
och, pä samma gang i ifrägavarande paragraf inryckas en tilläggsbestämning 
därom, huru mänga principaler böra vara närvarande för fattande af giltiga 
beslut.
Da bestämmelsen om, att sparbanksprincipal i undantagsfall kan vara tjän- 
steman i samma bank, visat sig obehöflig, borde denna undantagsbestäm- 
melse i § 6 mom. 5 i sin senare del säsom onödig utgä.
Eniigt mom. 2 § 8 fä. sparbanksmedel icke säsom län utgifvas mot annat 
fordringsbevis än skuldsedel, och bör skuldsedeln utställas med äterbetalnings-
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skyldighet vid änfordran ~ eller . efter üppsägn.ihgstid, sörn-ej' öfverstiger 6 mä- 
nader. dlä under s&dana förhällanden sparbankerna kunna placerä sinä medel" 
eridast . i stäende Jan pä längte.Itid och sälmida. icke kunna-betjänä tillfälliga ■ 
länebehof i sin omgifning i det afseende, att. de .künde-bevilja län pävisstid,''- 
och-:, da de ej kunna af läntagaren ,uppbära högre ränta. än 6 proöent, om ocksä • 
förhällandena sä föränd’rades, att inläningsräntan künde höjas sä nära utlänings- • 
räntan, att förvaltningskostnaderna, sä smä de än i sparbankerna öfverbufyud-: 
taget äro,.. blefve ersatta. med räntedifferensen,. sä anser jag det oundgängligt, 
att’ äfven denna paragraf erbölle en friare form sälunda,: att sparbankerna skulle 
vara. berättigade att placera. ätminstone en del. af sina: medel i län pä viss t'id. i 
’ Enligt § 10 bor.ätminstone en tiondedel af det belopp,. som insättarena 
i -sparbanken enligt. det sista bokslütet äga att utbekomma,.placeras i-lätt reali-1 
serbära yärdepäpper, säsoni depositionsbevis, statens, hypoteksföreningens eller  ^
andrä. füllgoda obligationer. Enligt paragrafens 2 moment fä: dock bland dessa-- 
värdepapper förekomma äfven intecknade skuldsedlar, likväl ej mefa än att- 
deras värde motsvarar högst. hälften' af ofvannämnda belopp. Man torde dock 
böra inedgifva, att ifrägavarande paragrafs 2 moment ej motsvarar sitt anda- 
mäl, ty intecknade skuldsedlar ärö i'ngalunda »lätt -realiserbara»’ utan 'är det 
omöjligt. att under däliga penningetider fä dem förvandlade tili penningar 
annorledes än. möjligen genom att mot dem upptaga pantlän frän andra pen- 
ningeinrättningar och da, pä gruhd; af den. effarenhet- jag under min embetstid 
förvärfvat, det ehfigt min äsikt vore oundvikligt för sparba-nkernas rationella 
förkofra-n och skötsel, att ätminstone en tiondedel af insättarenas tillgodohaf- ■' 
vanden borde placeras uti lätt realiserbara värdepapper eller sädana, som om- 
nämnas i paragrafens första del, sä borde paragrafens andra moment heit och-- 
hället utgä. .
Det är ju bekant att man numera i alla affärer begynt ordna bokföriiigen 
mera pä grund af det sä.kallade kortsystemet och har detta i utlandet gätt =. 
sä längt att ofta- all. bokföring är pä detta sätt ordnad. Dä 12 paragrafen.pä sitt 
vis sätter hinder i vagen för genomförandet af kortsystemet i vära sparbanker,. 
sä borde äfven i denna paragraf göras en behöüig ändring.
. . Enligt 17 paragrafen betalas ej den hopbragta grundfonden tillbaka förrän 
reser.vfonden utgör minst- 10°/0 af- insättarenas tillgodoha-fvanden, ej häller 
beräknas nägon vinst .pä andelarna i den upplänade grundfonden, ej häller- 
betalas för dem ränta, om ej detta är uttryckligen stadgadt, ej heller fär man, 
genom att betäla. den,. bryta reservfondens förutnämnda förhällande tili insät­
tarenas tillgodohafvanden. Dä. paragrafen i det afseende är.otydlig, att det ej 
framgär. om mähända redan frän begynnelsen af sparbankens verksamhet far ä. 
det upplänade grundkapitalet bokföras eller godtskrifvas ränta, fastän räntan icke 
skulle „utbetalas förrän ofta omnamnda förhällande emellan. reservfonden och ■
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insättarenas tillgodohafvanden förefinnes eller om man först sedermera fär 
bokföra den godtskrifna räntan, sä tarfvar äfven denna paragraf förtydligande.
I slutet af 22 paragrafens 3 moment stadgas att hvarje insats och hvarje 
uttagning skall antecknas förutom i motboken äfven i tvenne af skilda perso- 
ner förda kassaböcker. Dä det är af stor vikt att det bevis eller den motbok, 
som insättaren efhäller, gifver den mö.jligast största säkerhet at insättaren för 
att hän verkligen har tillgodohafvande i sparbanken, sä borde ett sädant till- 
lägg göras tili ifrägavarande paragraf att hvarje insats skulle i insättarens 
motbok bestyrkas genom tvänne. i banken tjänstgörande personers namn- 
teckningar.
I djupaste underdänighet fär jag sälunda förorda bifall tili Finska Spar- 
banksföreningens delegations anhällan».
Sävidt jag har mig bekant, har frägan ej ännu värit under behandling 
i Senaten.
b) Af yttranden öfver förslag tili stadgar afgäfvos 20 för nya och 33 öfver 
ändringsförslag i äldre sparbankers stadgar,. nämligen:
I  Kylands Iän: Liljendal och Anjala samt de gamla i Helsingfors »Työ­
väen Säästöpankki Helsingissä» och i Karislojo.
1 Abo och Björneborgs Iän: Björneborg »Porin Suomalainen Säästöpankki», 
Raumo landsförsamling, Sastroola och Jämijärvi samt de gamla i Kiikala, Vestan- 
fjärd, Euraäminne, Kisko, Suomusjärvi och Abo »Sparbanken i Äbo».
I  Taoastehus Iän: Tyrväntö, Birkkala och Eräjärvi samt de gamla i Tuu­
los, Asikkala och Jämsä.
I  Viborgs Iän: Savitaipale, Kymmene, Kronoborg, Kotka »Kyminlaakson 
Työväen Säästöpankki», Ruokolahti, Rautjärvi och Suomenniemi samt de gamla 
i Sordavala, Räisälä och Valkeala.
I  Kuopio Iän: De gamla i Joensuu, Kiuruvesi, Iisalmi, Rautalampi och 
Kides.
I  Vasa Iän: Haisua och Petäjävesi samt de gamla i Lappajärvi, Närpes, 
Kauhajoki, Evijärvi, Pörtom, Storkyro, Malaks, Bötom, Laihia och Österrnark.
I  TJleäborgs Iän: Temmes och Oulunsalo samt de gamla i Nedertorneä, 
Brahestad och Oulainen.
c) Under ärens lopp hade Korpiselkä kommun gifv'it i smä poster ät spar- 
banken 1,000 mark för hvilka i redovisningarna reservfonden krediterats. Detta 
belopp äterbetalade sparbanksstyrelsen ät kommunen med. det. pästäende, att 
dessa medel blott-vore stälda tili sparbänkens förfogande. säsom ranteina me- 
del. Dä styrelsen likväl ej kunde leda sitt pästäende i bevis, skyldigkände 
Guvernören pä mitt förslag styrelsen att sä begä, att nämnda belopp skulle 
äterbetalas tili sparbanken, hvilket äfven numera skett.
Sparbanksstatisstik är 1909. 3
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e) For belysande af de under denna punkt upptagna skrifvelsernas inne- 
hall samroanstallas bar, sasorn afven tidigare skett, resultaten af de vid spar- 
bankerna behandlade vinstutdehiingsfragorna.
I enlighet med bestamningen i § 6 i Nadiga Kungorelsen, innefattande 
narmare foreskrifter angaende sparbankerna, gifven den 19 juni 1895, jemford 
med § 16 i Nadiga forordningen af samma dag, understalldes sparbanksinspek- 
torens profning beslut om anslag till allmannyttiga och valgorande andamal 
fran foljande sparbanker, namligen: Borga 10,650 mk, Tofsala 1,000 mk, Bjerna 
3,095 mk, Abo 47,000 mk och Finby 300 mk, hvilka alia beslut jag godkande. 
Sparbanken i Brahestad hade tinder arets lopp utgifvit till allmannyttiga och 
valgorande andamal 2,400 mk utan att underkasta beslutet min profning. Da 
sparbankens egna fonder stodo i det forhallande till insattarenes tillgodohaf- 
vanden, som fordras, f5r att en utdelning af vinstmedel skall kunna komma 
ifraga och da andamalen, hvartill medlen voro utgifna, voro sadana till hvilka 
sparbankers medel fa anslas, ansag jag det vara onodigt att vidtaga nagra 
atgarder i saken i all synnerhet da denna uraktlatenhet a sparbankens' sida 
berodde pa ett tydligt misstag. Sparbanken i Sotkamo hade beslutit att ut- 
dela 100 mk till ett allmannyttigt andamal, men da sparbankens stadgar ej 
annu tillatO' en sadan utdelning af vinstmedel, atertogs beslutet pa. min upp- 
maning, hvarfor jag ej ansag det vara af noden.att vidtaga andra atgarder.
Antalet ankomna och diarieforda bref har under aret utgjort 1,252. Af
dessa voro:
frän Finansexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland . . . .  15
frän Guvernörerna...................................................................................96
uppgifter om val af sparbanksprincipaler, styrelseledamöter och
tjenstem än................... ..................................................................................... ; 189
ärsredovisningar jemte revisionsberättelser samt statistiska uppgifter 734
kompletteringsuppgifter för ärsstatistiken........................................ 39
särskild anhällan om räd och anvisningar.................................   48
skrifvelser, rörande stiftande af sparbank, frän olika personer och 
kommuner äfvensom diverse anmälningar och sk r ifv e ls e r ................... 131
Summa 1,252
I dessa 1,252 ankomna bref inga ej de försändelser, hvilka innehöllo 
material tili kvartalsuppgifterna, da jag ej ansett det vara nödigt att införa 
dessa i diariet. Deras antal uppgick tili ung. 1,400.
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Sparbankerna.
U n d er ár 1909 h a fv a  sparbankerna id k at sin verk sam h et under ánnu svá- 
rare forh állan den , an under de foregáen de áren, sá atfc insáttarenes tillg o d o - 
h afvan d en , tva rtem o t bvad  under foregáende ár varit fa llet, bkades b lo tt m ed  
tillh je lp  af god tsk rifn a  rántor ock  áfven  sálunda b lo tt  m ed  8,8 m ilj. m ark eller  
m e d  5,2 m ilj. m ark m indre an under foregáen de ár. A f  denna o k n in g  kom m er  
pá stádernas anpart 5,5 m ilj. m ark och pá  lan d sb ygd en  3,3 m ilj. m ark. D a  
insáttarenes tillgod oh afvan d en  bkades b lo tt m ed  tillh je lp  af godtskrifn a rántor, 
voro  sáledes u ttagn in garn a  storre án insáttnin garn a, i  stader 0,5 m ilj. m ark  
och  pá  lan d sb y g d en  1,0 m ilj: m a rk . E tt  sá o g y n n sa m t a,r h afva  sparbankerna, 
átm in ston e sedan de g e n o m  ,1895 árs forordn ing om organiserades, ej haft.
O m  v i m ed  led n in g  af de med. F in la n d s  allm ánna tidn ingar o ch  tid - 
skriften  »S p arb an k en » u tdelade kvartalsb ilansern a granska, hura denna tillo k -  
n in g  fordelar sig  pá  ett h vart af árets k vartal, fá  v i  foljan.de tab ell:
Staderha Landsbygden Hela landet 
S w f  S m f .
I  k v a r ta le t ............................................................. + 0 . 5  —  0.3 + 0 . 2
I I  ’ »  — 1.1 —  0.1 —  1.2
I I I  » . .................................................... —  0.1 —  0.3 + 0 . 4
I V  »   + 0 . 2  —  0.3 —  1.1 .
Hela aret — 0.5 — i.o — 0.5
Sasom haraf framgar hafva pa landsbygden uttagningarna under hvarje 
kvartal bfverstigit insattningarna. I staderna ofverstego likval insattningarna. 
uttagningarna under arets forsta och sista kvartal. Det andra kvartalet, som 
for staderna var ogynnsammast, var ater for landsbygden det gynsammaste.
Nya insattare tillkommo under arets lopp 36.188, da motsvarande siffra 
under foregdende ar var 40,362..
Beträffande materialet tili 1909 ars sparbanksstatistik har detta utgjorts 
af samma slags handlingar, som förut. Sinä. ärsredovisningar hafva sparban­
kerna insändt ganska punktligt, sä att jag ej behöft anlita vederbörande Gu- 
vernörers förmedling för andra, än Enonkoski sparbank.
Helsingfors, den 18 oktober 1910.
G. Järnefelt.
Statistisk öfversigt of ver sparbankernas tillstând och 
förvaltning âr 1909.
Sparbankernas antal. Antalet sparbanker i Finland utgjorde vid 1909 ärs 
in gang 341 och vid dess utgäng 361. fördelade inom de skilda länen pä föl- 
jande satt:
L än .
G ou vern em ents.
I  städer. 
D a n s les v illes .
Pâ landsbygden. 
A  la  cam pagne.
S u m m a .
T ota l.
A 31//1.2 7i 31//12 1 Jan. Bl Dec.
Nylands.................................. 6 •7 31 32 37 10.9 39 10.8
Abo ooh Björneborgs............... 6 7 63 64 69 20.2 71 19.7
Tavastehus................................. 3 3 37 38 40 11.7 41 11.3
Viborgs ....................................... 7 8 23 26 30 8.8 34 9.4
S:t Michels.................................. 3 3 23 24 36 7.6 27 7.6
Kuopio ....................................... 3 3 23 24 26 7.6 27 7.6
Vasa............................................. : 7 7 55 61 62 18.2 68 18.8
Uleâborgs.................................... 6 6 45 48 51 15.0 54 15.0
Heia landet (Tout le pays) 41 44 300 317 341 100.0 361 100.0
Det största antalet sparbanker faller inom Äbo och. Björneborgs län, det 
minsta inom S:t Michels och Kuopio län. linder de senaste ären har sparban­
kernas antal i Viborgs län hastigt stigit, sä att numera t. o. m. -Viborgs läns 
landsbygd gätt förbi säväl S:t Michels som Kuopio län. Af landets 37 städer 
voro endast städerna Mariehamn och Kasko i afsaknad af sparbänk. Sparban­
kernas antal har ökats i alla län.
I Helsingfors funnos 3 och i Abo, Björneborg, Yiborg, Kotka, Vasa och 
Uleäborg funnos 2 sparbanker samt pä landsbygden i Salo köping samt i Lojo 
och Laukas socknar likaledes 2.
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Sparbankernas antal i förbällande till landets areal (incl. insjöar) ocb folk- 
mängd. ställde sig vid ärets ingäng1) pa följande satt:
I medeltal 1 spavbank pâ:
• Län .
E n  m o y en  1 ca isse  s u r :
G ou vern em en ts .
kvadratkilom. innevânare.
k ilom . carrés. h ab ita n ts .
den 1 jan. den 1 jan.
Nylands ....... '.......................................................................... 304 9,207
Abo och Björneborgs .......................................................... 340 6,889
Tavastehus............................................................................... 526 8,126
Y iborgs................................................................................... 1,030 14,603
S:t Michels ............................................................................. 846 7,256
Kuopio .................................................................................... 1,582 12,152
Yasa ........................................................................................ 613 7,321
Uleäborgs .........  ..................................................................... 3,067 5,799
Heia landet ( Tout le pays) 1,013 8,340
Af ofvanstäende sammanställning framgär, att Nylands län liksom före- 
gäende är i anseende tili arealen bar det största antalet sparbanker, dernäst 
Abo ocb Björneborgs, Tavastebus, Vasa ocb S:t Micbels län, bvilka alia bafva 
mer an 1 sparbank pä 1,000 kvadratkilometers yta. Därefter följa i ordningen 
Yiborgs ocb Kuopio län. Sämst lottad blir fortfarande Ule&borgs län.
Betraktar man ater sparbankernas antal i förbällande tili folhnängden 
blir ordningen väsentligen en annan. Den första i ordningen blir da Uleäborgs 
län, sedan Abo ocb Björneborgs ocb S:t Micbels län, därefter följa i ordningen 
Vasa, Tavastebus, Nylands ocb Kuopio län. Sist i ordningen kommer fort­
farande Yiborgs län med 14,603 personer per sparbank.
Af de under är 1909 tillkomna 20 nya sparbankerna voro 2 i Nylands, 
2 i Abo ocb Björneborgs, 1 i Tavastebus, 4 i Yiborgs, 1 i S:t Micbels, 1 i 
Kuopio, 6 i Yasa ocb 3 i Uleäborgs län.
Insättarnes tillgodoh a fvan den . (Tab. 1, sid. 2—3, tab 6, sid. 13, tab. 7, sid. 
14—15 ocb tab. 10 sid. 46—77). Insättarnes tillgodobafvanden vid 1909 ärs 
ingäng utgjorde2) . 206,833,834 mark, bvaraf belöpte sig pä stader 118,673,603 
mk. ocb pä landsbygd 88,160,231 mk. Tillgodobafvandena vid ärets utgäng
*) Folkmändsuppgifter för länen vid ärets utgäng saknas. 2) Da uti 1908 ärs Statis­
tik uppgifter ang. sparbanken i Pemar beit och hallet saknades, sä är denna post i början 
af äret större an uti föregäende ärs Statistik.
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utgjorde 215,670,887 mark, hvaraf pä stader kommo 124,178,745 mk. och pä 
iandsbygd 91,497,142 mk. Den totala tillökningen under äret (inch godtskrifna 
räntor) steg säledes tili 8,837,053 (14,117,259 ; 23,481,15s1) mark eller 4,3 (7,3 13,8) 
%  af tillgodohafvandena vid árets ingáng. Áf denna tillökning faller pä sta­
der 5,500,142 (5,783,597; 9,722,270) mk. eller 4.7 (5,1 9,4) °/0, och pä Iandsbygd 
3,336,911 (8,333,662; 13,708,888) mk eller 3.8 (10.5 20.7) %. Säsom häraf fram- 
gär, ökades säledes insättarnes tillgodohafvanden bade absolut och relativt 
taget säväl i städerna och pä landsbygden som ock i heia landet i mindre 
grad an under de föregäende áren.
Vid en fördelning af tillgodohafvandena mellan stader och Iandsbygd fin- 
ner man, att förhällandet under är 1909 utvecklat sig tili städernas fördel, 
ehuru detta förhällande under de föregäende áren regelbundet bade utvecklat 
sig tili Iandsbygdens fördel.
31 /XII 31 /XII 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII
1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902
0/10 °l / 0 °!/o 1 0 °l10 °!10 °!/ 0 0// 0
Stader (Villes)........................ 78.6 76.8 75.0 72.9 71.6 70.4 69.6 68.9
Landsbygd (Campagnes) . . . . 21.4 23.2 25.0 27.1 28.5 29.6 30.4 31.1
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lUO.o
31/X II 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII
1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
°// 0 °!/ 0 °// 0 0//o 0// 0 °!10 °!/O
Stader ( Villes) ................... 6 6 .7 64.0 62.9 60.9 58.6 57.6 57.6
Landsbygd , Campagnes)........ 33.3 36.0 37.1 39.1 41.4 42.4 42.4
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
In o m  de skilda  länen var den relativa  tillväxten  störst i U leä b org s län  
eller 6.3, därefter i N ylan d s län  5.6 ° / 0. I  S :t  M ich els län m in skades in sä tta - 
renes tillg od o h afva n d en  m ed 0.6 ° /0. H v a d  städerna beträffar, var tillv ä x ten  lik a - 
ledes störst i U leä b org s län eller 8.3 ° /0, därefter likasä i N y la n d s län eller  
5.7 ° /0, och  m in st i S :t  M ich els eller 0.3 % .  P ä  landsbygden var äter tillv ä x ten  
störst i  N y la n d s län  eller 5.3 %  och därefter i T avasteh u s län 5.2 ° /0. I  S :t  M i­
chels län  m inskades insättarenes tillg od o h afva n d en  m ed  0.9, i K u o p io  län  
m e d  1.3 ° / 0. • ■ ■
G är m an tili de enskilde sparbankerna, visar det sig  att a f  361 sparban- 
ker ,2 7 4  förete en tittväxt i tillg od o h afva n d en a . (H äri ..inberäknade äfven  de  
n ya  sparbanker, som  under är 1909 b e g y n t m ed  sin verksam het). D e n n a  var
’ ) I denna öfversigt beteckna siörorna inom parentes motsvarande tai för de tvä före- 
gaende ären sälunda, att det främre talet gäller är 1908 ocli det andra 1907.
2) Frän Paimio sparbank saknas uppgifter.
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bland stadssparbanker. hvilka aro äldre än tvä är, störst för sparbanken i Kemi 
stad med 28.0 °/0. Därefter följde i ordningen Lovisa 13.4, »Turun Suomalai­
nen Säästöpankki» 12.9 och Sampo, Oulun kaupungin ja maalaiskunnan Säästö­
pankki 11.3%. I de öfriga var tillväxten under 10% . Pä landsbygden var 
tillväxten mer än 50 %  vid 5 minst 2 är gamla sparbanker, nemligen: Parik­
kala 119.6, Kaavi 93.2, Enonkoski 74.8, Nagu 66.9 och Metsäpirtti 57.7 %.
Insättarnes tillgodohafvanden hafva gätt nedät i 87 (37; 5) sparbanker hvaraf 
7, nemligen Fredrikskamn 6.2, Björneborg 5.7, Heinola 2.9, Kaumo 2.1, Sordavala 
0.6 och Nystad samt Nykarleby bäda 0.2 %  voro stadssparbanker. . Af de 80 
landsortssparbanker, i hvilka insättarenes tillgodohafvanden minskades, voro 3 
i Nylands, 11 i Abo och Björneborgs, 6 i Tavastehus, 3 i Viborgs, 12 i S:t 
Michels, 15 i Kuopio, 21 i Vasa och .9 i Uleäborgs Iän. Mer än 10%  var 
minskningen vid följande sparbanker nernl. Kärsämäki 23,1, Polvijärvi 17.3, 
Tohmajärvi 15.7, Kerimäki 14.1, Karis och Parkano 13.2 samt Äänekoski 11.4 %.
Insättarnes kapitalömsättning steg under är 1909 tili 90,835,990 (89,696,790; 
86,881,228) mk; däraf insättningar 44,682,978 (46,900,104; 50,752,936) mk och 
uttagningar (kapital och räntor) 46,153,012 (42,796,686; 36,128,292) mk. Diffe- 
rensen mellan insättningar och uttagningar steg säledes tili — 1,470,034 (4,103,419 
14,624,644), mk. Säsom häraf framgär, voro uttagningarna under loppet af 
senaste är mycket större än insättningarna. I städerna voro uttagningarna, 
457,478 mark större än insättningarna, da motsvarande siffra under föregäende 
är var 108,978 mk. och under är 1907 insättningarna öfverstego uttagningarna 
med 4,454,255 mk. Ehuru insättningarna pä landsbygden under de föregäende 
ären värit större än uttagningarna ären 1908 och 1907 4,212,397 och 10,170,389 
sä gjorde är 1909 ett undantag i detta afseende, da uttagningarna öfverstego 
insättningarna med 1,012,555 mark.
De olika länens procentförhällanden i afseende ä insättningar och uttag­









Uttagningar i %  
af insättningar. 
Remboursements en 
p. % des versemets.
1909 1908 1907 1909 1908 1907 1909 1908 1907
0/¡0 0//o 0// 0 °l0 ° !/o °l0 °l0 0/0 ° !¡0
Nvlands..................................... 21.0 19.2 18.9 19.7 20.9 20.1 97.2 99.6 75.6
Abo och Björneborgs............. 30.3 29.1 29.8 30.1 29.5 29.8 102.4 92.2 71.2
Tavastehus................................ 8.8 8.3 8.5 8.7 8.9 10.3 103.1 98.6 85.2
Viborgs . .................................... 9.0 8.6 8.3 8.9 8.9 9.5 102.6 94.9 80.7
S:t Michels................................ 3.9 5.3 5.0 5.0 4.7 4.7 131.4 81.4 69.9
Kuopio....................................... 2.5 2.5 2.9 2.9 3.1 3.1 121.2 111.3 75.9
'V asa ........................................... 16.2 18.1 18.0 17.0 16.4 15.o 108.o 82.5 59.4:
Uleâborgs ................................ 8.3 8.9 8.6 7.7 7.0 7.6 95.2 77.9 63.0
Heia landet (Tout le pays) . . . . 100.0 îoo.o 100.0 100.0 100.0 160.0 103.3 91.3 71.2
I stader (Dans les villes) ......... 59.9 56.0 54.0 59.0 61.6 63.7 101.7 100.4 83.8
l*i\ lnndsbygd lA la campagne).. 40.1 44.0 46.0 41.0 38.4 36.3 105.7 79.6 50.8
Procentalet for insättningar var sâledes störst i Abo och Björneborgs län, 
därefter följa i ordningen Nylands, Vasa, Viborgs, Tavastehus, Uleâborgs och 
S:t Michels län. Den sista i ordningen var Kuopio län. Procenttalet för ut- 
tagningar var likaledes störst, i Abo och Björneborgs län och därefter i Nylands 
län. Efter Nylands län -följa i ordningen Vasa, Viborgs och Tavastehus, Uleä- 
borgs och S:t Michels län. Den sista i ordningen var äfven nu Kuopio län.
Uttagningarna i förhällande tili insättningarna har under âr 1909 varit 
ofördelaktigare än under tvâ föregäende âr i alla öfriga län, utom Nylands län 
dar förhällandet varit nägot fördelaktigare, än under föregäende är. Uttag­
ningarna öfverstiga insättningarna i alla andra län utom i' Nylands och Ulea- 
borgs län. Under är 1908 öfverstego uttagningarna insättningarna endast i 
Kuopio län.
Under âr 1909 godtskrefs insättarne i räntor 10,307,087 (10,013,840; 8,806,514) 
mk. hvaraf i städerna 5,957,620 (5,892,574; 5,268,015) mk. och pa landsbygden 
4,349,467 (4,121,266; 3,538,499) mk. De godtskrifna räntornas förhällande tili 
den totala tillväxten uti insättarnes tillgodohafvanden var för heia landet 
116.6 (70.9; 37.6) °/0; för stader 108.3 (101.9; 54.2)% och för landsbygden 130.4 
(49.5; 25.2)%. Detta visar, att vid landsbygdens sparbanker den egentliga kapi- 
talökningen i motsats tili föregäende är varit mindre än vid stadssparbankerna.
M otböckernas antal. Motböckernas antal utgjorde vid 1909 ârs ingàng 
268,891. Under âret tilllwmmo nya böcker tili ett antal af 36,188 (40,362; 45,368) 
och dödades 26,722 (24,998; 22,076); hvarigenom motböckernas antal öhades med
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9,466 (15,364; 28,292) eller 5,898 färre an fôregâende âr och. utgjorde sâledes 
vid 1909 ârs utgâng 278,357 motsvarande .1 motbok pâ 11 ') (11; 12) innevânare 
i landet. Ökningen af motböcker utgjorde 3.5 (6.i; 10.i) %  och medeltillgodo- 
hafvandet per motbok utgjorde 775 (769; 760) mk. vid ârets utgâng. Fördelade 
pâ stader och landsbygd kommo vid ârets utgâng pâ städernas anpart 154,643 
(148,763; 142,272) och pâ landsbygdens 123,714 (119,946; 111,073) motböcker 
och utgjorde medelbeloppet per motbok vid samma tid i stâder 803 (798; 793) 
mk. och pâ landsbygden 740 (734; 717) mk. Motböckernas ökning pâ lands- 
bygden var 3,586 och i stâderna 5,880, och var alltsâ ökningen af motbôckerna 
pâ landsbygden 2,294 mindre an i stâderna. '
. Yi ôfvergâ. sedan til-1 att granska, huru de nya, under ârets. lopp till- 
komna insättarne fördela sig i anseende tili kön, âlder, stând eller yrke och 
observera vi dâ, att af de under âret tillkomna insättarne vàr
Af under ârets lopp tillkomna 
insättare voro :
I stader. Pà landsbygden. I hela landet.
1909 1908 1907 1909 1908 1907 1909 1908 1907
° l0 ° ! 0 0/Io ° ¡lo 0/0 ° !lo ° !lo °/ ' lo ° llo
M a n ........................................... 38.3 44.0 40.9 44.2 47.8 50.3 40.9 44.0 45.5
Kvinnor .................................... 36.1 30.3 34.6 26.7 25.4 25.3 32.0 30.3 30.0
B arn ........................................... 22.2 22.1 21.7 23.3 22.2 20.2 22.6 22.1 21.0
Föreningar och fonder . . . . . . 3.5 3.6 2.8 5.8 4.6 4.2 4.5 3.6 3.5
Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 ÍOO.O 100.0 100.0 100.0 IOO.O
den största delen personliga insättare och blott en ringa procent föreningar och 
fonder. Af personliga insättare var flertalet man, därefter kvinnor och barn.
Om vi fördela de personliga insättarne i anseende tili kön, älder, stand 
eller yrke och beräkna, huru stör procent man, kvinnor och barn i de olika 
klasserna utgjorde af alla man, kvinnor och barn särskildt för stader, lands­
bygd och heia landet, fä vi följande tabell:
*) Upp gifte r angaende innevänareantalet den 31 december 1909 hafva ej kunnat er- 
hallas, bvarför beräkningen är gjord efter antalet innevänare den 31 december 1908.
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Säsom häraf framgär, är procenten för insättningar i heia landet störst 
för kvinliga tjenare. Efter dem följa i ordningen gärdsägares, hemmansegares 
och arrendatorers barn och därefter gärdsegare, hemmansegare och arrendato- 
rer, hvarefter mannen i kategorin »öfriga arbetare» innehafva den högsta pro­
centen och efter dem kvinnorna i kategorin »gärdsegare och hemmansegare 
samt arrendatorer». Närmast dem följa i ordningen barnen i klassen »öfriga 
arbetare». För arbetare vid industriella inrättningar är procenttalet alltfortsätt- 
ningsvis ytterst ringa.
Vid en jämförelse af de olika procenttalen i stader och pä landsbygden, 
hvart för sig, finna vi att
i städerna procenttalet är störst för kvinliga tjenare, därefter för mannen, 
i kategorin »öfriga arbetare». Efter dessa följa i ordningen barnen i kategorin 
»öfriga personer», sedan barnen i kategorin »öfriga arbetare» och kvinnorna i 
kategorin »öfriga personer». Procenttalet för kategorin »arbetare vid indu­
striella inrättningar» är i stader nägot större än om man tager i betraktande 
heia landet, ty efter dessa följa ännu flere skilda grupper;
pä landsbygden  är procenttalet störst för män och barn i kategorin »gärds­
egare, hemmansegare och arrendatorer», därefter följa i ordningen kvinliga 
tjenare och sedan kvinnorna i kategorin »gärdsegare, hemmansegare och arren­
datorer» samt torpare och jordbruksarbetare med barn; närmast dem männen 
i kategorin »öfriga arbetare» och sedan kvinnorna i kategorin »torpare och 
jordbruksarbetare». Sist i ordningen kommer kategorin »ungdom, ätnjutande 
högre undervisning».
Pä grund af ofvananförda siffror bör man väl kunna pästä, att största 
delen af insättarne säväl i städerna som pä landsbygden höra tili de klasser, 
för hvilka sparbankerna äro ämnade och för hvilkas räkning de äro grundade.
Om vi ater gruppera insättningarnas antal efter insättningarnas storlek 
och sä beräkna, huru stör procent tili hvarje storleksgrupp hörande insättnin­
gar utgjorde af samtliga insättningar i städerna, pä landsbygden och i heia 
landet, fä vi följande tabell:
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Insättningar.
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
1909 1908 1907 1909 1908 1907 1909 1908 1907 .
°!Io 1 0 0/Io ° l¡0 °/¡0 ° lIo Io 0/Io %  '
5 mark och därunder............. 7.3 7.5 7.5 8.7 ' 7.8 7.7 7.6 7.6 7.5
5—25 mark ............. 19.9 20.1 19.5 17.1 ■ 15.7 14.5 19.1 18.8 18.0
25—50 » ............. 19.4 19.1 18.2 12.1 11.2 10.6 17.4 16.8 15.9
50 100 » ............. 21.7 21.4 21.2 17.1 16.9' 15.8 20.7 20.1 19.5
100—250 » ............. 15.8 15.7 15.6 17.5 18.7 18.3 . 16.3 I6.C 16.5
250—500 .> ............. 9.3 9.5 10.2 12.4 13.7 14.8 10.1 10.7- 11.6
. 500—1,000 » ........... . 4.1 4.2 4.7 8.3 9.1 10.6 5.2 5.6 6.5
■ 1,000 mark och därutöfver . . . 2.5 2.5 3.1 6.8 6.9 7.7 3.6 3.8 4.5
Sumina 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Den högsta procenten i heia landet hade kategorin 50—100 mk. och där- 
efter kategorin 5—25 mk. Därefter följde i ordningen insättningarna mellan 
26—50 och 100—250 mk. Mera än hälften af alla insättningar bestod säledes 
af insättningar ander 100 mark, hvilket vittnar om, att sparbankerna äfven i 
detta afseende motsvara sitt ändamäl. Insättningar mellan 100—500 mk fans 
26.4 (27.3; 28.i) %  samt öfver 500 mk 8.8 (9 .4; ll.o) '%. Procenten för stora in­
sättningar har sälunda är frän är gätt nedät.
Om vi sedän särskildt betrakta städerna och landsbygden, finna vi, att 
städernas sparbanker äfven under föregäende är lyckats bättre än landsbygdens 
sparbanker insamla smä besparingar, ty i städerna funnos insättningar under 
100 mk 68.3 (6 8 .2; 6 6 .4)% , da motsvarande siffra pä landsbygden utgjorde 55.0 
(51.6; 48.6)%. Insättningar mellan 100—500 mk funnos i städerna 25.1 (25.2; 
25.8)% och pä landsbygden 29.9 (32.4; 33.i) % . Insättningar, större än 500 mk, 
funnos i städerna 6.6 (6 .7; 7.8) %  och pä landsbygden 15.1 (16.o; 18.3) %.
R äntefoten  ä insatta  m edel. . A insatta medel erlade största delen af spar­
bankerna 5 %  räntä. I följande sparbanker var : räntefoten en annan neml. i 
Virmo, Lundo och Uieäborgs stads samt »Sampo», Oulun kaupungin ja 
maalaiskunnan säästöpankki, 5 %  % , i Lahti, Hauho, Jaäkimvaara, Räisälä och 
Kiuruvesi 5 och 5 y 2, i Heinola socken 5 och 5 %, i S:t Marie 5 %, i Oripää 
och Loimjoki 5.2 och i Kuopio 5.1. I Haapavesi erlades ä tjenstefolks bespa­
ringar 6 %. I Kittilä var räntan 4 %.
P laceringsröre lsen . (Tab. 2, sid. 4—5 och tab. 11 sid. 78—109). Spar- 
bankernas placeringsrörelse kunna vi pä grund af sparbanksförordningen dela 
i tre hufvudgrupper, neml. 1) medlens placering emot skuldsedlar eller utlä- 
ningsrörelsen; 2) medlens placering i obligationer och privatbankers deposi- 
tionsbevis eller obligationsrörelsen och depositionsröfelsen i privatbanker samt
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3) medlens placering i fastigheter. Da sparbankerna till största delen placera 
sina medel i lan mot skuldsedel, anföra vi till först nägra siffror, belysande 
denna del af placeringsrörelsen. For placeringen i fastigheter redogöra vi 
närmare i förening med tab. 4.
Länerörelsen. Vid 1909 ärs ingäng funnos utlänade 200,065,730 mk. Un­
der ärets lopp utlänades 33,378,564 (35,298,229; 43,640,508) mk och iiibetalades 
i kapital 22,887,345 (17,949,053 20,373,172) mk, deraf 2,698,257 (2,428,598 
2,092,199) mk eller 11.8 (13.5; 10.3) °/0 af alia inbetalda lan voro pa grund af 
särskildt aftal gjorda afkortningar. De utlänade medlen vid ärets utgäng upp- 
gingo till 210,556,949 mk, hvaraf i stader 121,804,348 mk och pä landsbygden 
88,752,601 mk. Utlaningen hade sälunda för heia landet ökats med 10,491,219 
(17,349,176; .23,267,336) mk eller 5.2 (9.5 14.6) °/0, hvaraf i stader 5,118,837- 
(6,125,571; 11,027,548) mk eller 4.4 (5.5 11.l) %  och pä landsbygden 5,372,382 
(11,223,605; 12,239,788) mk eller 6.5 (15.6 20.4) »/„.
Hvad länens medelbelopp betraffar var detta vid 1909 ärs utgäng för heia 
landet ä 116,249 (108,490; 100,603) reverser 1,811 (1,843 1,816) mk, för städernas 
sparbanker ä 15,646 (15,158; 14,723) reverser 9,908 (7,698; 7,509) mk och för 
landsbygdens banker ä 100,603 (93,332; (85,880) reverser 882 (892; 840) mk. 
Under ärets lopp utgäfvos i heia landet län emot 20,342 (21,380; 24,567) nya 
skuldsedlar, deraf i stader mot 1,995 (1,875: 2,548) skuldsedlar och pä landsorten 
18,347 (19,505; 22,019) skuldsedlar. Häraf framgär, att landsbygdens sparbanker 
allt fortsättningsvis hafva placerafc sina medel i mindre län, än stadssparban- 
kerna. Medelbeloppet af vid ärets utgäng oguldna län är i städerna större 
och pä landsbygden nägot mindre än medelbeloppet för föregäende är.
O bligationsrörelsen . (Tab. 5, sid 12). Vid ärets början innehade sparban- 
kerna obligationer tili ett nominelt värde af 3,706,900 (3,744,600; 2,962,700) mk, 
250 (250) guldrubel och 40 (40; 40) thaler. Under ärets lopp utbetalade sparban- 
kerna för köpta obligationer 520,615 (30,131; 771,906) mk och uppburo för sälda 
och utlottade obligationer 59,585 (68,824; 50,199) mk. Obligationernas kapital- 
omsättning var säledes 580,200 (98,955; 822,105) mk, deraf i stader 564,101 
(56,160; 737,817) mk och pä landsbygden 16,099 (42,795; 84,288) mk. Vid 
ärets utgäng innehade sparbankema obligationer tili ett nominelt värde af 
4,187,200 (3,706,900; 3,694,600) mk 250 (250; 250) rubel och 10 (40; 40) thaler, 
bokförda tili ett belopp af 4,103,519 (3,630,563; 3,670,618) mk.
D epositionsräkn itlgen . Vid ärets början hade sparbankerna deponerade i 
privatbanker pä depositions-, depositionskontokurant- eller sparkasseräkning 
12,133,014 mk. Under ärets lopp deponerade sparbankerna 9,888,482 (12,669,155; 
16,344,857) mk och lyftade af dessa medel 11,217,730 (14,953,558; 14,274,299) mk, 
sä att deras tillgodohafvanden vid ärets utgäng var 10,803,766 mk och minsk- 
ningen säledes 1,329,248 mk. Uti landsortssparbankerna minskades sparbanker-
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ñas tillgodoliafvanden i privatbankerna med 1.347,230 (2,186,852 mk) (under ár 
1907 okades desamma med 2,506,082 mk), och de i stadssparbankerna okades 
med 17,982 mk hvaremot de under ár 1908 hade minskats med 97,551 mk och ár 
1907 med 435,524 mk. Sparbankernas kapitalomsáttning steg till 21,106,212 
(27,622,712; 30,619,156) mk eller 6,516,500 mk mindre án under foregáende ár.
R antefoten  fo r  utlánade n iedel. Denna har vid sparbankerna i allmanhet 
vexlat mellan 5 1/2 och 6 °/0. Vid en stadssparbank var rántan 4—6 °/0 och i 
én landsortssparbank 5—6 % . Sparbanken i Tavastkyro har át ett par all- 
mánnyttiga inráttningar lánat mot 3 °/0, for ofrigt har rántan áfven dar 
varit 6 °/0.
Om man med norxnalranteíot forstár den vid resp. sparbanker gállande 
rantesatsen eller medeltalét af de under árets lopp noterade olika rántesatserna, 
sá var normalrantesatsens storlék for lánen i de sárskilda sparbankerna foljande:
en Cn enOI < <J>
©~ © o© ©©“
I stâder (Villes) ..................................................................... 1 2 41
Pá landsbygden ( A l a  Campagne)....................................... — — 9 ‘ )25 283
| 1909 1 — 9 027 324
Hela landet (Tout le pays) { 1908 1 — 13 2)23 303
[ 1907 2 i 19 ’ )26 279
D ifferen sen  m ellan  in - och  u tláningsrántan. Vid foljande antal sparbanker 
har differensen mellan normalrántesatserna vid in- och utláningen varit:
■') Haraf i tva sparbanker 5.7 och i en 5 6/s %■
2) Haraf i en sparbank 5.7 %•
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• Différence entre le taux de l’intérêt des dépôts et celui des prêts..
S t ä d e r. L a n d s ’b y g d . He l a l a n d e t .
V illes. C am pagnes. T ou t le p a y s .
1909 1908 1907 1909 1908 1907 1909 1908 1907
7 . 7 . ..................................................... 1 1 1 2 1
7» 7 o ..................................................... 3 9 1 13 20 17 16 29 18
%  % .................................. .................. — — — — — 3 — — 3
0 - 7 % ..................................................... — — — 1 1 1 1 1 1
0 . 8 .................. ...................................... — — 1 — — 1 — —
0 . 9 ......... ................................................ 1 — — — ■ — — 1 — —
7 . 7 . .......................................... — — — — 2 — — 2 —
7 . 7 . ..................................................... 3 9 4 27 24 22 30 33 26
i %  ..................................................... 37 22 35 274 249 241 311 271 276
1 7 .  % ............................................ .. — — — — — — — - —
1 7 . 7 . ................................................. — — — — — 1 — — 1
1 7 . 7 .  • ......................... '•................ — — — — — — — — —
1 7 4 % ............................ .................... — — — — 1 - — 1 -
2 7o ..................................................... — — — 1 1 1 1 1 1
Summa (Total) 44 41 41 317 290 286 361 34« 327
Af alia landets sparbanker var sáledes i 360 banker skillnaden mellan 
utlánings- och inlaningsräntan bögst 1 %. Af stadssparbankerna fanns ej en 
enda, deri denna skillnad var större än 1 %. Pá landsbygden var i 1 spar- 
bank skillnaden större än 1 %.
Sparbankernas egn a  fon d er sam t v in st- och  fö rlu strä k n in g . (Tab. 3, sid. 6—7 
ooh tab. 12, sid. 110—141). Sparbankernas egna fonder utgjorde vid 1909 árs 
ingáng sammanlagdt 18,191,281 mk, hvaraf i stader 12,814,228 mk ocb pá lands­
bygden 5,377,053 mk.
Ärets nettovinst steg till 1,997,572 (1,630,499; 1,554,733) mk eller ll.o (9.8; 
10.2) °/0 af sparbankernas egna fonder vid árets ingáng. Af detta belopp utgjorde 
stadssparbankernas anpart 1,174,007 (873,098; 960,976) mk eller 9.2 (7.3; 8.6) %  
ocb landsbygdens 823,565 (757,401; 593,757) mk eller 15.3 (16.4; 14.7) °/0. Sásom 
bäraf synes, var sávál den absoluta som den relativa vinsten i städerna större 
än under föregaende ár, bvaremot pá landsbygden den relativa nettovinsten 
var mindre, men den absoluta vinsten större än under foregáende ár.
/
r"
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Sparbankernas inkomster och utgifter, hvilka resulterat tili ofvananförda 
nettovinst, utgjordes af följande slag: ■
I n k o m s t e r  (Recettes): 







rets des placements) . . . . . . 7,617,019 5,479,062 13,096,081
Grundfondsmedel (Capital) . . . . 10,125 45,217 55,342
Diverse inkomster (Diverses). . . . 78,537 47,572 ■ 126,109
1 1909 7,705,681 5,571,851 13,277,532




U t g i f t e r (Dépenses) :
Insâttarne godtskrifna rantor (Intérêts
aux déposants)............................ 5,957,620 4,349,466 10,307,086
Afloningar (Traitements) . . . . . 
Üfriga fôrvaltningskostnader (Axitres
368,325 234,106 602,431
frais d’administration) . . ' . . . . 127,444 97,667 225,111
Afskrifningar (Radiations) . . . . 
Rântor â upplânade medel (Rentes
52,527 16,609 69,136
des emprunts)................................. 22,699 50,363 73,062
Rântor â sârskildt fôrvaltade medel
(Rentes des fonds gérés à part) . 3,059 75 3,134
[ 1909 6,531,674 4,748,286 11,279,960
Summa (Total) j 1908 6,452,886 4,474,832 10,927,718
l 1907 5,828,909 3,830,338 9,659,247
Bland sparbankernas utgifter belöpte sig de s. k. driftkostnaderna (aflö- 
ningar och öfriga förvaltningskostnader) för hela landet tili 0.3 (0.3; 0.3) ° / 0 
af sparbankernas hela ansvarighetssumma vid árets utgang. För stadsspar- 
bankerna var procentförhallandet 0.4 (0.4; 0.3) och för landssparbankerna 0.3 
(0.3; 0.3) o/0. ' '
Blañd afskrifningarna, hvilka frán 111,887 mk är 1908 minskades tili 
69,136 mk ár 1909 aro att märkä förluster a utläningen vid sparbankerna i 
Kerimäki 305, Uurainen 445 och Ylistaro 1,236 eller tillsammans 1,986 mk, 
hvilka afskrefvos ar 1909.
Af nettovinsten afgár i ntbetalda anslag för allmännyttiga och välgörande 
ändamal ett sammanlagdt belopp af 94,830 (76,775; 76,230) mk, deraf vid stads-
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. sparbanker 90,565 (72,200: 73,005) mk och vid landssparbanker 4,265 (4,575 j 
3,225) mk eller endast en liten del af det belopp, som' stadssparbankerna ut- 
dela. Anslagen, ordnade efter storleken af de olika syftenas totalbelopp, voro 
aren 1907—1909 af foljande art:
1907 1908 1909
Barnhem ..................................................... ....  . Fmk 5,000 4,100 4,800
G-ratifikationer ât fattiga folkskolebam . . . » — 850 30
Bespisning af fattiga folkskolebam . . . . . » 1,200, 600 800
B arn k ru bba ....................................................  . 1,000 — 1,000
Barntrâdgârd......................................................... » 6,500 6,500 6,500
Arbetshem för barn . . .................................. 7,000 7,000 7,000
Sommarkolonier för folkskolebam . . . . . . » 1,800 . 2,000 2,000
Ât värnlös studeraDde u n gd om ........................ . » 1,125 •475 600
Kristliga föreningen af unge mân . . . . . . » 300 300 300
» » » unga kvinnor. . » 300 300 300
Martha Förbundet............................ ....  . . . . » — — 1,400
Hvita bandet ..................................  . . . . » 2,000 2,000 —
Kvinnosakförbnndet »U nionen»........................ ."  » 6,100 5,700 2,000
Fruntimmersföreningen ....................................... » ' — — 3,900
Stadsmissionen . . ........................ - . . . . » 2,000 3,000 1,000
Sjukhem................................................................... . » 500 500 500
Diakonissföreningen.......................................... . » 900 900 1,381
Sjukhus ................................................................... » 200 — —
Föreningen »ved ât de fattiga»........................ ■ » ■ ; 400 — —
Sommarkolonier för sjukliga arbetare . . . . » 2,500 2,500 2,500
Barnbördshns . ' ...................................... ....  . .- » 400 400 400
Fattiga barnaföderskor ....................................... > — — 100
Arbetets vänner tili lärokurser . . . .  . . » — 1,000 1,000
Natthärberge för hemlösa man . . . . . . » 600 600. 600
»Föreningen för välgörenbetens ordnande» . . » 3,400 3,200 3,200
Lärda skolor . ........................................... ....  . » 2,300 2,000 2,300
Andra skolor ................................................ » 2,150 800 16,565
Folkhögskola . . . . . . . . . . . . . . y 400 600 500
Folkbibliotek och lä s e s a l ................................. » 450 150 200
U ngdom sföreningar................................. — 1,000 —
Nykterhetsföreningar . ........................ .... » 1,400 1,400 1,400
Slöjdförening . . . . .  . . . .  ........................ » 500 500 600
Musikaliskt sällskap . . . . . . . " . . . )> 6,600 6,600 8,015
Fornminnesförening . . . . . Â /  . . . » 200 200 1,000
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Frivillig brandkär . . . . . . . . . . . . Fmk — — 1,000
Landtmannaförening................................. .... 1,300 1,300 2,000
Döfstumsförening . . . . . . . . . . 500 500 500
Idrottsvänner...............................................  . 4,300 3,500 3,000
Arbetareförening ........................................... .. . 1,900 700 800
Stipendiifonder................... . . » 500 5,500 1,650
Djurskyddsförening...................................... 100 100 100
Sparsamhetens befräm jande-........................ 100 — —
Sparbankslius.................................................... — — 3,000
Sparbankstjenstemännens pensionsfond . . 10,000 10,000 10,000
Diverse ändamäl .  .  > 305 - - 189
Summa Fmk 76,230 76,775 94,830
Dessa utdelningar frän sparbankernas vinstmedel fränräknade var ökningen 
af sparbankernas egna fonder under äret för heia landet 1,902,742 (1,553,724; 
1,478,503) mk eller 10.5 (9 .3; 9.8)%, däraf för stader 1,083,442 (800,898; 887,971) 
rok eller 8.5 (6 .7; 8 .o) %  och för landsbygden 819,300 (752,826; 590,532) mk 
eller 15.2 (16.3; 14.6)%. Bland de skilda länen var ifrägavarande ökning störst 
inom Vasa län 15.3% och minst inom Nylands län 8 .2 %.
Sparbankernas egna fonder utgjorde vid ärets utgäng 20 ,094 ,023  mk, hvaraf 
i städerna 13,897,670 och pä landsbygden 6,196,353 mk.
Sparbankernas stä lln ing den 31 decem b er 1909, deras tillgän gar, sku ld er och 
k a ssa reserv . (Tab. 4, sid. 8 —11, tab. 5, sid. 12 och tab. 13, sid. 142—205). 
Totalsumman af de af sparbankerna förvaltade och i boksluten per ultimo 
december intagna kapitalen steg tili 2 3 7 ,3 2 8 ,1 8 2  (225,532,119; 210,303,148) mk. 
A f denna summa kommo pä sparbankerna i städer 138,710,818 (131,714,740; 
125,491,389) mk och pä landssparbankerna 98,617,364 (93,817,379; 84,811,759 mk.
Sparbankernas tillgängar utgjordes af:
1909 1908 1907 1909 1908 1907
9mf, $m£ 9mf. 7o 7. 7„
Kassa o. löpande räkn. 3,764,126 2,998,760 3,526,229 eli 1.6 1.3 1-7
Län . ........................ 210,556,949 199,951,886 182,706,834 » 88.7 88.7 86.9
Obligationen . . . . 4,103,519 3,630,563 3,670,619 1.7 1.6 1.7
Privatbankers deposi-
tion er ........................ 10,803,766 12,133,014 14,417,417 71 4.6 5.4 6.9
Öfriga värdepapper. . 812,686 470,610 402,436 » 0.3 0.2 0.2
Fastigheter. . . . . 2,567,782 1,791,321 1,661,844 » . 1.1 0.8 0.7
Oguldna räntor . . . 4,452,078 4,324,830 3,684,531 1.9 1.9 1:8
Öfriga tillgängar. . . 267,276 231,135 233,238 O.i O.i O.i
Summa 237,328,182 225,532,119 210,303,148 eli !lOO.o lOO.o lOO.o
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Största delen af sparbankernas tüigängar var'pjacerad utijjin mot skuld- 
sedlar och derefter uti privatbankers depositionsbevis. Procenten för privat- 
bankernas depositionsbevis har likväl under de tre señaste áren regelbundet 
gátt nedát beroende pä, att sparbankerna hafva varit tvungna att använda 
dessa medel tili betäckande af uttagningar om ock det nágon gang förekom- 
mit att l&n utgifvits af dessa medel, da stör penningeefterfrágan varit rädande 
pä orten. De oguldna räntorna utgjorde endast 1.9% samtliga tillgangar, 
obligationer 1.7 %  och kassa, deri inberäknad löpande räkningens saldo, 1.6 °/0.
Om vi fördela de af sparbankerna utgifna länen efter säkerhetens be- 
skäffenhet och beräkna, huru stör procent af sparbankernas tillgangar hvarje 
särskild grupp utgjorde vid árets . utgang skildt för städerna och för lands­
bygden, fá vi följande tabell:
L ä n e n :
S t ä d e r n a . L a n d s b y g d  e n.
1909 1908 1907 1909 1908 1907
°/0 °/o 01Io °fIo °/l-o °/Io
( i stader ..................................
Mot lntecknmg <
[ pa landsbygden ........................
55.7 55.3 53.8 5.3 4.8 4.0
8.6 9.5 10. o 26.3 25.4 24.6
Mot borgen af enskiida personer............................ 13.8 15.1 15.9 54.6 54.6 52.6
Mot garanti af kommun eller församling............. 0.5 0.6 0.3 3.6 3.7 3.8
Mot lös pant .............................................................. 9.1 8.1 8.1 0.2 0.2 O.i
87.7 88.6 88.1 90.0 88.7 85.1
Stads- och landsortssparbankernas olika ställning i förhällände till .de 
skilda láneforrnerna framgár äfven af nedanstaende procenttal, i jemförelse ined 
landets alla sparbanker:
L ä n e n :
S t ä d e r n a . L a n d s b y g d e n .
1909 1908 1907 1909 1908 1907
0IIo ° lIo 0IIo ° lIo ° !Io • °/Io
(  i stader........................................
Mot lnteckamg {
I pä landsbygden ............. ...........
93.7 94.1 95.2 6.3 5.9 4.8
31.6 34.4 37.6 68.4 65.6 62.4
Mot borgen af enskiida personer............................ 26.2 28.0 30.9 73.8 72.0 69.1
Mot garanti af kommun eller församling............. 16.2 18.5 11.2 83.8 81.5 88.8
Mot lös pant .............................. ................................ 98.1 98.1 98.6 1.9 1.9 ■ 1.4
Yid placeringen af lân mot skuldsedel fôrekommer mellan "stads- och 
landsortssparbankerna den skillnad, att stadssparbankerna i hôgre grad place- 
rat sina tillgangar i lân mot inteckning, hvaremot vid landsortssparbankerna 
procenttalet for lân mot borgen âr hôgst. Om inteckningslânen ar det sarskildt
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â tt anm ärka, att,fd'â af stadssparbankernas in teck n in gar 31.6 %  voro inteckn in gar  
m o t lan d sfastigh eter, sâ hade landssparbankerna in teck n in gar m o t stad sfastig - 
h eter endast 6.3 ° /0. L a n  m o t garanti af k o m m u n  eller försam lin g  förekom m o  
m era v id  landsortssparbankerna: än vid  stadssparbankerna, de sistnäm nda âter 
h a fv a  i h ög re  grad "b ev ilja t lân m o t lös . pant.
A f  sparbankernas obligation er, h vilkas g em en sam m a bokförda värde u t-  
g jo rd e  1.7 %  af sparbankernas sa m tlig a  m edel,. h orde i ob ligati onerna, u p p tagn a  
efter sitt n om in ella  värde, till
Ihhemskt statslân . . . . ; . . .......................................  Th 10.
» * ......................................  Fink 309,100
Finska Hypoteksföreningens lân..............................................   » 1,134,000
Städernas lân ..........................................................................................  > 2,038,100
Aktiebolaget Finska Städernas Hypotekskassas lân . . . .  » 91,500
Fastighetsaktiebankens i Finland lâ n ..............................................  » 340,000
Lân af enskilda företag.................................................................   » 274,500
Eyska s ta ts lâ n ...........................................................   Bbl. 250
I  privatbankernas depositionsbevis hade sparbankerna placerat 4.6 %  af 
sina sa m tlig a  tillg ân g ar och i andra vârdepapper 0.3 ° /0, sâsom  aktier och de- 
position er i andra sparbanker.
I fastigheter hade sparbankerna placerat 1.1 °/0 af samtliga tillgângar.
Bland fastigheterna fôrekommer âfven den fastighet, som Pusula sparbank 
var tvungen att inkôpa och hvilkèn den ej ânnu lyckats réalisera. Kumo och 
Ilmola sparbanker egde hvar sin del den fôrra uti kommunalhuset och den 
senare uti ungdomsforeningens hus, men forekommo ej dessa andeiar uti spar­
bankernas bokslut.
Bland sparbankernas ôfriga tillgângar intogs framsta rummet af inven- 
tarierna, och sedan af obligationers och bankdepositioners oguldna rântor.
I sparbankernas slmlder eller i de af sparbankerna fôrvaltade medlen 
ingingo sjâlffallet sâsom hufvudkontingent insattarnes tillgodohafvanden med 
215,670,887 (206,725,275; 192,706,166) mk. Sparbankernas egnci fonder utgjorde 
sàmmanlagdt 20,094^023 (18,179,064; 16,636,479) mk, eller 9.3 (8.8; 8.6)% af 
insattarnes tillgodohafvanden, i hvilket procentfôrhâllande stâderna ingingo med 
11.2 (10.8;10.6)% och landsbygden med 6.7 (6.x; 5.8) %• ïïrâgavarande procent­
fôrhâllande understeg sâledes vid 1909 ârs slut med 0.7 %  det af lagstiftaren 
sâsom tillràckligt for utdelande af vinstmedel ansedda procenttalet 10% . 
Uti stâderna var detta procenttal ândâ fortsâttningsvis 1.2% hôgre aii 10 °/0, 
men pâ landsbygden understeg det sagda 10%  med 3.3 %, hvilket naturligtvis- 
inverkade pâ det lâga procenttalet for hela landet. Af de skilda lânen stod
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med afseende ä ifrägavarande procenttäl, i likhet med föregäende är, främst 
Yiborgs län med 10.9 %, dernäst Nylands samt Abo och Björneborgs län med 
10.4 °/0; lägst i ordningen stod S:t Michels län med 6.8%.
Insättarnes tillgodohafvanden utgöra dock i själfva verket ej endast en-. 
skilda personers besparingar, utan äro deri medräknade äfven föreningskassor 
och cdlmänna fonder, som af sparbankerna emottagits tili förvaltning. Dylika- 
kassor och fonder tillhöriga medel utgjorde-är 1909 för heia landet 8.3 (8.5; 8.7.) %, 
för städerna 6.5 (7.0; 7.6)% och för landsbygden 10.9 (10.5; 10.2) °/0 af insättar­
nes tillgodohafvanden inom motsvarande omräden. Detta visar en minskning 
för städerna och ökning för landsorten. De absoluta beioppen för ifrägava­
rande kassor utgjorde i städernas sparbanker 8,018,733 mk och i landsbygdens 
9,938,352 mk.
Sparbankemas egna fonder utgöras af grundfond och reservfond, af hvilka 
den förstnämnda .författningsenligt skall uppgä tili visst i stadgarna angifvet 
belopp; reservfonden. deremot ökas med den ärliga vinsten. Grundfondernas 
sammanlagda belopp steg under är 1909 för heia landet tili 4,228,992 mk; 
hvaraf för städerna tili 3,008,411 mk och för landsbygden tili 1,220,581 mk. 
De sammanlagda reservfonderna däremot stego tili 15,865,031 mk, hvaraf pä 
stadssparbankerna föllo 10,889,259 mk och pä landsbygdens sparbanker 
4,975,772 mk.
Bland öfriga, tili ett sammanlagdt belopp af 1,563,272 (627,78i; 960,503) mk 
bokförda skiäder utgjordes hufvudanparten af medel, tillfälligtvis upplänade för 
sparbanksrörelsens bedrifvande, nämligen 1,130,864 (404,904; 812,919) mk. Resten 
bestod af; hypotekslän mot bankfastighet 346,256 mk, särskildt förvaltade fon­
der 75,742 (67,430; 43,501) mk, odisponerade eller olyftade vinstmedel 100 (1,600; 
.100) mk och diverse andra skulder 10,309 (5,847; 3,983) mk.
K assareserven . Enligt § 10 af Nädiga Sparbanksförordningen jemförd 
med § 31 af samma förordning tillkommer det samtliga sparbanker att, efter 
tio är frän den 1 januari 1896. redovisa V10 af insättarnes tillgodohafvanden 
enligt senaste bokslut i värdehandlingar, hvilka kunna med lätthet förvandlas 
i penningar, . säsom deposjtionsbevis af bankinrättning, statens, hypoteksför- 
eningens eller andra fullgoda obligationer. Af dessa värdepapper fär likväl 
hälften bestä af füllt säkra intecknade skuldsedlar. Pa ofvannämnda sätt pla- 
cerade medel. hvilka utgöra sparbankens kassareserv, innehade sparbankerna 
vid senaste ärs utgäng inalles 24,504,776 (24,148,080; 29,888,465) mk, däraf 
obligationer och bankdepositioner tillsammans 13,494,366 (13,683,716; 14,928,502) 
mk och resten eller 11,010,410 (10,464,364; 14,959,963) mk intecknade skuld­
sedlar. 1 städerna utgjorde kassareserven 14,278,674 (13,354,816; 17,581,223) 
mk, däraf obligationer och bankdepositionsbevis 8,242,351 (7,711,159; 7,843,505) 
mk och intecknade skuldsedlar 6,036,323 (5,643,657; 9,737,718) mk. Pä lands-
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bygden fuñaos intecknade skuldsedlar till ett be'lopp af 4,974.087 (5,972,557; 
5,222,245) mk samt látt realiserbara várdepapper till ett belopp af 5,252,015 
4,820,707; 7,084,997) mk, alltsá utgjorde landsbygdens hela kassareserv 10,226,102 
10,793,264; 12,807,242) mk. Sásom synes ar hela kassareserven i staderna storre 
an. foregáende ár, men pá landsbygden áter nágot mindre. I staderna hade 
beloppet af sával obligationer och bankdepositioner som ock af intecknade 
skuldsedlar stigit, och pá landsbygden hade de forstnámnda várdepapprens 
belopp stigit, men intecknade skuldsedlar nágot minskats. Af foljande tabell 
framgár, hura manga procent af insattarnes tillgodohafvanden ofvannámnda 
tal hvart for sig samt tillsammans utgjorde vid señaste árs utgáng:
I s t a d e r n a . Pá lan d sb ygd en . I hel a 1 and e t.
1909 1908 1907 1909 1908 1907 1909 1908 1907
0I0 0/0 0/10 °/0 °/0 ° l  10 ° !10 °// 0 • °/ 10
Obligationer och privatbankers
depositionsbevis . . . . . . . . . . 6.6 6.5 6.9 5.8 6.8 8.9 6.2 6.6 7.7
Intecknade skuldsedlar .......... 4.9 4.8 8.6 5.4= 5.5 6.5 5.1 5.1 7.8
Summa 11.5 11.3 15.5 11.2 12.3 15.4 11.3 11.7 15.5
Haraf synes, att sparhankerna saval i staderna som pa landsbygden ega 
den i lag stadgade kassareserven. Om vi betrakta de enskilda sparbankerna, 
sa finna vi, att nagra sparbanker sakna en fullstandig kassareserv, beroende 
ofta derpa att de ej raknat tillrackligt intecknade skuldsedlar till kassareser­
ven, fastan sadana skulle hafva funnits och till en del ocksa derpa, att spar­
bankerna anvandt sin kassareserv, men den tid, inom hvilken densamma bordt 
kompletteras, ej annu gatt till anda.
I tab . 9 „F o rte ck n in g  o fv e r  Finlands Sparbanker v id  u tgan gen  a f dr 1909 och  
sarsk ilda  u ppgifter om  desam m a“  (sid. 22—45) redogores for sparbankernas upp- 
komst och deras verksamhetssatt.
Om vi taga reda pa, huru ofta sparbankerna sta till allmanhetens begag- 
nande, finna vi att
i stader 12 (11; 10) pa landsh. 2 (2; 2) sparb. hbUos oppna hvarje helgfri dag
* 3 (1; 1) , » — — — 3> » .» 5 gr. i veckan
2 (3; 3) » ' > - .» 4 > >
» 5 (3; 3) » » — — — » » 3 7> »
11 (9; 10) i » 3 (3; 2) > » » 2 » 1>
» 9(12; 12) » » 52 (48; 45); •> > » 1 > »
> . l  (i; 1) * » 146 (142; 122) > » » 2 » i mánaden
> 1 (1; 1) > » 114(105; 115) » > • » 1 » »
X X X IX
Sásorn synes hafva sparbankerna gjort franisteg äfven i det fallet, att 
numera endast 105 sparbanker äro öppna en gang i mänaden.
■ Ränta beräknades för insättare i sparbankerna;
i stader vid 3 (3: 2) ocb pä landsb. v id ' 5 (4; 3) sparbank, dagligen
> . » 1 9  (14; 12) » » j j 43 (26; 23) > halfmänadsv.
» j 22 (24; 27) » » > » 269 (270; 260) » mänatligen
. Räntan lägges tiU kapitalst a insatta medel:
i stader vid 13 (9; 8) och. pä landsb. vid 28 (18; 11) sparbanker 2 gr i äret
> » Bl (32; 33) » » » » 289 (282; 275) > 1 >
Det minsta belopp, som pä engäng fär insättas i sparbanken var 1 mk
utom i tvä, der det minsta beloppet var 5 mk, i tre 2 mk och i en, der det
var 50 penni samt i 1, der det var 25 penni. Det största belopp, hvarä ränta 
godtgöres ät en insättare, växlade mellan 2,000 och 60,000 mark, sä att vi fä 
följande tabell:
Det största belopp, hvarä ränta godtgjordes ät en insättare var:
i stader vid 11 (12; 18) och pä landsb. vid 145 (140; 147) sparb. 5000 mk o. därund.
> » 19 (17; 13) » • » » » 95 (92; 86) » 5000-10,000 mk
i .  » 15 (12; 10) » » » » 77 (68; 52) » öfver 10,000 mk
» j — (— —) » > > j — (— 1) » obestämd
A utlanade medel erlades ränta:
i stader vid 31 (30; 32) och pä landsbygden vid 194 (183; 180) sparbanker l  g. i äret 
» » 13(11; 9) » » » 123 (117; 106) » 2 »  »
Sparbankerna ord nade e fte r  tota lbe lop p en  a f in sättarn es tillgod oh a fv an d en  den 
31 decem ber 1909. (Tab. 14, sid. 206—218). Kastar man en blick pä de olika 
stora kapital, som sparbankerna uppsamlat af insättarne, te sig väsentliga 
olikheter mellan de skilda sparbankerna. Frän 33,732,628 mk nedät genomgäs 
alia grader af storlek i berördt afseende. I nedanstäende tablä angifves an- 
talet sparbanker inom de olika kategörierna, totalbeloppen af insättarnes till­
godohafvanden inom hvarje särskild sparbanksgrupp och folkmängderna inom 
sparbankernas egna omräden:
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\ I stader. — D a n s les  villes . Pâ landet. — A  la  ca m p a gn e .






















































st. 1,000 mk pers. st. 1,000 mk pers. mk
Ôfver 10,000,000 m k .. 2 54,510 167,600 — — — —
5,000,000— 9,990,000 » . . 3 19,820 90,600 — — . — —
1,000,000— 4,990,000 .» . . 15 40,520 381,500 14 18,800 160,300 117
500,000— 999,000 » . . 8 5,255 70,800 38 26,980 340,400 79
' 250,000— 499,000 » . . 7 2,981 35,400 64 23,065 402,200 57 ■
. 100,000— 249,000 ... » . . 5 954 27,100 106 17,983 743,300 24
50,000— 99,000 >» . . 1 76 2,200 44 3,341 214,200 16
25,000— 49,900 » . . 1 32 16,600 23 919 125,000 7
10 ,000 -24 ,900 1 24 1,400 19 333 94,300 .4
Under 10,000 » .. 1 5 4,900 9 48 38,000 1






2117  700 43
Af ofvanstâende tabla finner man, att sparbankernas antal kulminerar i 
YI:te kategorin, hvarest depositionssummorna vexla mellan 100,000 ocb 250,000 
mk. För landsbygdens sparbanker synes genomsnittstillgodohaf'vandet per 
innevânare vara störst inom de sparbankers omrâden, hvilka tillhöra III 
kategorin.
0 Hari ingâ âfven vissa landskommuners folkmàngd, (se tab. 10, kol. 7). .— Y  com­
pris aussi population de certaines communes rurales.
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A n m ä r  kn i n gar .
De statistiska tabelLerna äro basera.de pá sparbanternas ärsbokslut och pa de sta­
tistista uppgifter, hvilka insamlats medelst särskild equêteblankett.
I tabell 12 kol. 8 bland »öf-riga kostnader» inga äfven organisationskostnader för en 
del nya sparbanker.
Sparbankernas egna fonder utgöras af grundfond ocb reservfond, hvilka i stöd af 
sparbankernas stadgar särskiljas frän hvarandra.
R ä t  te. Is . e  r.
Sida 20 koi. 2 rad 7 star 148,919 bör vara 118,909.
»' 126 » 3 » 12 » 248,926:25 » » 248,926:23.
X-LV
On trouvera à la page X L  le groupement des caisses d’épargne 
d’après le montant total des dépôts. On remarquera que 2 caisses possèdent 
un capital surpassant 10 miljons de fr. Il y a 32 (32: 29) caisses possédant 
un capital de 1 à 10 millions: 228 (220; 212) caisses dont le capital varie de
100.000 fr. à 1 million, et 99 (87;. 84) possédant un capital inférieur à
100.000 fr.
Tabl. 8 (pag. 16—21). Ce tableau montre que le montant moyen d’un 
livret a augmenté pendant les années 1896—1909 pour tout le- pays de 512 
à 774 fr. pour les villes de 544 à 802 fr. et pour les campagnes de 420 fr. à 
739 fr., le montant des dépôts ayant augmenté pendant le même temps pour 
tout le pays de 47,471,017 fr. à 215,670,887.
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l:er janv. 1909. 31 déc. 1909
Augmentation des
.Reconnais. francs: Reconnais. francs! sommes prêtées.
Dans les villes . . 15,158 116,685,511 15,646 121,804,348 4.4 «/„
Dans les campagnes ■ 93,432 83,266,374 100,603 88,752,601 6.5 »
La valeur moyenne d’une reconnaissance était pour les villes de 9,408 
(7,698; 7,509) fr., pour les campagnes de 882 (891; 840) fr. et pour tout le pays 
de 1,811; (1,841; 1,816) fr. On voit par là le rôle important que jouent dans 
les campagnes les caisses d’épargne comme établissements de crédit pour les 
paysans peu aisés.
Le taux de l’intérêt pour les sommes prêtées a varié de 4 %  à 6 pour 
les caisses des villes et de 5 à 6 %  pour les caisses des campagnes.
Tabl. 3 (pag. 6—7). Les propres fonds des caisses étaient au l:er janv. 
1909 de 18,191,281 fr., dont 12,814,228 fr. pour les villes et 5,377,053 pour les 
campagnes.
L e  bénéfice n et de l ’année s’est é levé à 1,997,572 (1,630,498; 1,554,733) fr. 
soit 10.4 (9.8; 10.2) ° /0 des propres fonds, au l :e r  janvier. L es v illes participen t  
à cette som m e pour 1,174,007 (873,098 ; 960,976), fr. ou 9.2 (7.3; 8.6)%, et les  
cam p agn es pour 823,565 (757,400; 593,757) fr. ou 14.9 (16.4; 1 4 .7 ),% . I l  fau t  
déduire du  bénéfice net une som m e de 94,830 (76,775; 76,230) fr. allouée dans  
des bu ts d ’u tilité  publique ou p ou r des oeuvres de bienfaisance, d on t 90,565 
(72,200; 73,005) fr. pour les caisses des v illes  et 4,265 (4*575; 3,225) fr. pour  
celles des cam p agn es.
Ces déductions faites du gain des caisses d’épargne, les fonds ont aug­
menté, pour tout le pays, de 1,902,742 (1,553,724; 1,478,503) fr., soit de 10.5 
(9.3; 9.8) % , dont 8.5 (6.7; 8.o) %  pour les villes et 15.2 (16.3; 14.6) %  pour les 
campagnes. Par conséquent les propres capitaux formaient à la fin de l’année 
un total de 20,094,023 fr. soit 9.3 (8.8; 8.6) %  des montant des dépôts; dont 
11.2 (10.8; 10.6)% pour les villes et 6.7 (6.i; 5.8)% pour les campagnes.
Tabl. 4, a) b) (pag. .8—11). La somme totale des fonds gérés par les caisses 
s’élevait au 31 déc. à 237,328,182 (225,532,119; 210,303,148) fr. Sur cette somme 
138,710,818 (131,714,740; 125,491,389) fr. appartiennent aux villes et 98,617,364 
:(93,817,379;-'84,811,759).if.- auxî:-campagnes-,■ v ,
O n v o it  d ’après ce tableau, que les som m es prêtées d onn en t 88.7 %  de 
l ’avoir des caisses, les dépôts en banques et les obligation s 6.3 %  et les autres 
sources de revenus 5.0 % .
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dépôt et 46,153,012 (42,796,686; 36,128,292) francs remboursés (y compris des 
intérêts). La différence est donc de.— 1,470,034 (4,103,419; 14,624,644) francs.
Le montant des intérêts payés aux déposants s’est élevé 10,307,087 
(10,013,840; 8,806,514) francs, dont 5,957,620 (5,892,574; 5,268,015) francs pour 
les villes, et 4,349,467 (4,121,266 ; 3,538,499) francs pour les campagnes. Le 
rapport des intérêts payés à l’augmentation totale des l’avoir des déposants 
était de 116.6 (70.9; 37.6) °/0 dont 108.3 (101.9; 54.2) %  pour les villes et 130.4 
(49.5; 25.2) °/0 pour les campagnes. Déduction faite des rentes payées, l’aug­
mentation pure du capital se montait pour ces dernières à — 1,012,555 (4,212,397 ; 
10,170,389) francs, taudis que pour les caisses des villes elle s’abaissait à 
— 457,478 (— 108,978 ; 4,454,255) francs.
Le nombre des livrets était de 268,891 au l:er janvier 1909. Pédant 
l ’année il en a été délivre 36,188 (40,362; 45,368) nouveaux et 26,722 (24,998; 
22,076) ont été radiés. L ’augmentation a donc été de 9,466 (15,364; 23,292) 
ou 3.5 (6.i; 10.î) % ; par suite le nombre total des livrets s’est élevé au 31 
décembre à 278,357.
Ils sont ainsi répartis entre les villes et les campagnes:
lier janv. 1909 31 déc. 1909 Augmentation.
Villes . . . .  148,763 154,643 3.9 %
Campagnes. . 119,946 123,714 3.1 »
La somme moyenne par livret était au 31 déc. de 775 (769; 760) fr.
pour tout le pays 803 (798; 793) fr. pour les villes et 740 (734; 717) fr. pour
les campagnes.
Le taux de l’intérêt des dépôts a varié en 1909 entre 4 et 5 1/2 %.
Pour plus de • s/4 des caisses d’épargne du. pays, la différence entre le 
taux de l’intérêt des dépôts, et celui des prêts a varié au plus de 1 %.
Tabl. 2 (pag. 4—5). Au commencement de 1909 les caisses avaient prêté 
sur leurs fonds 200,065,730 fr. contre 108,761 reconnaissances. Dans le courant 
de l’année elles ont prêté 33,378,564 (35,298,229; 43,-640,508) fr. et remboursé 
en capital 22,887,345 (17,-949,053; 20,373,172) fr. Au 31 déc. les fonds prêtés 
•s’élevaient donc à 210,556,949 fr. contre 116,249 reconnaissances. Soit une 
augmentation de 10,491,219 (17,349,176; 23,267,336) fr. ou 5.2 (9.5; 14.6) °/ô, 
et de 7,488 (8,133,;- 11,315) reconnaissances. Répartis entre les villes et les
campagnes on a:
Résumé.
Le présent compte-rendu est quatorzième, qu’on a publié depuis la création 
du contrôle régulier des caisses d’épargne en Finlande.
Le raport de l’inspecteur des caisses d’épargne pour l’année 3909 sert 
d’introduction au texte, qui. donne, pour la même année, un aperçu de l’état 
et de l’administration des caisses, d’où l’on a extrait le résumé suivant. Les 
tableaux statistiques sont établis d’après l’arrêté des livres des caisses au 31 
décembre.
Le nombre des caisses d’épargne de Finlande était de 341 au commen­
cement de 1909 et de 361 au 31 décembre, dont 44 pour les villes et 317 
pour les 'campagnes. Au commencement de l’année, il y avait en moyenne 1 
caisse par 1,013 kilomètres carrés, soit une caisse par 8,346 habitants.
Tabl. 1 (pag. 2—3). Le montant des dépôts dans les caisses était au 
l:er janvier de 206,833,834 fr., au 31 décembre 215,670,887 fr., soit une aug­
mentation 8,837,053 (14,117,259 ; 23,431,158) *■) fr. ou 4.3 (7 .3 ; 13.8)% du mon­
tant au l:er janvier.
Le montant des dépôts séparément pour les villes et les campagnes était: 
au l:er janvier 1909. au 31 décembre 1909
Pour les villes . . 118,673,603 francs. 124,173,745 francs
Pour les campagnes 88,160,231 » 91,497,142 »
Pendant l’année 1909 il y a pour 274 (303; 322) caisses une augmenta­
tion et pour 87 (37; 5) caisses une diminution de dépôts.
Le mouvement des dépôts s’est élevé pour 1909 à 90,835,990 (89,696,790; 
86,881,228) francs, dont 44,682,978 (46,900,104; 50,752,936) francs vérsés en





Följande tabla utvisar sparbanksgruppernas fördelning pa de skilda länen:
K a t e g o r i e  r. 


















T ou t le 'pays.
L ä  n — G ou vern em en ts . . 1909 1908 1907
Öfver 10,000,000 m k .. 1 i 2 2 2
5,000,000—9,990,000 » .. 1 — i i — - — — 3 3 2
1,000,000—4,990,000 » .. 2 12 i i 2 i 6 4 29 29 27
500,000—999,000 » .. 5 9 8 6 4 2 10 2 46 44 41
250,000—499,000 » .. 9 19 7 2 5 1 21 7 71 70 69
100,000—249,000 » .. 12 14 12 7 9 10 21 26 111 106 102
50,000—99,000 » .. 4 8 ■ 7 4 3 5 5 9 45 43 43
25,000—49,900 » .. 3 6 2 5 2 3 2 1 24 21 24
10,000—24,900 2 1 — . 4 2 5 2 4 20 14 10
Under 10,000 » .. — 1 3. 4 — — 1 1 10 9 7
Summa Total 39 7L 41 34 27 27 68 54 361 341 327
Á terb lick . Sparbcmkernas utveckling áren 1896—1909 (se tab. 8sid. 16—'21). 
Under de señaste fjorton áren bar antalet motböcker vid landets sparbanker 
ökats med 185,543 st. ocb insättarnes tillgodohafvanden med 168,199,860 mk. 
eller 354.3 % . Detta motsvarar en medelökning per är för motböckerna af 
13,253 st. ocb för tillgodobafvandet af 12,014,277 mk. I räntor godtskrefvos in- 
sättarne 74,203,306 mk eller i medeltal 5,300,236 mk per är. Medelbeloppet 
per motbok bar stigit frän 512 tili 774 mk. Da samtidigt sparbankernas egna 
fonder ökats med 13,119,842 mk eller i medeltal med 937,131 mk i áret, bafva 
dessa ej kunnat baila jämna steg med den raska ökningen uti insättarnes till- 
godobafvanden, utan har deras förbällande tili dessa señare nedgátt fran 
14.7 %  till 9.3 %  för bela landets sparbanker. Motböckernas spridning bland 
landets, inbyggare bar under dessa;jtretton är ökats mera än folkmängden, i det 
att, dá pá t,O0O pörsoneni..vid 1896 %ars ingáng kommo 37 motböcker, detta 
antal vid 1908 1) ars utgang ökats tili;'89.
9 Uppgift öfver innevánare-antalet den 3L december 1909 har ej kunnat erhállas.
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TABLEAUX.
2Tab. 1. Miman ôfversigt ôfver insâttarnes tillgodohafvanden
Tabl. 1. Aperçu général du montant des dépôts et nom-
1
L  a  n.
G ou vern em en ts .
2 1 3 1 i  1 5
I n s â t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .  
A v o ir  des déposants.
<5
Vi d  ärets  
in g ä n g .
A u  l :e r  J a n v ier
U nde
insatfc.
versem en ts .
r  âret — D ans l
g o d ts k r i fn a
r iin tor .
in térêts .
année
u tta g e t .
rem b ou rse ­
m en ts.
Y id  â rets  
■ u tg â n g . 
a u  81 décem bre.
3mfc 9mf. X if. S7fif-
S t a d e r .
1 Nylands I ä n ................. 34 (il!) (¡49.30 8 304 996.50 1 731 856.83 ' 8 068 482.45 36 588 030.18
2 Äbo o .  Björneborgs Iän . . . . 40 553 295.01 S 384122.49 2 037 857.18 8 467 752.28 43 509 533.40
3 Tavastehus » . . . . 10 384 542.— 1 957 619.0 7 517 616.S9 2104096.2 8 10 755 683.28
4 Viborgs » . . . . . 10 748 006.65 2 886 574.55 531 808.36 3 238 020.16 10 938 969.40
S:t Michels » . . . . 2 889 162.71 652 014. os 141 460.03 782 838.45 3 899 798.37
6 Kuopio » . . . . 2 293 734.85 511 253.5 0 113 848.14 558 973.11 3 359 863.38
7 Vasa » . . . . 10 419 301.90 2 424 997.80 516 888.9 0 2 554 454. es 10 806 733.98
S Uleâborgs » . . . . 6 703 3.10.79 1 638 342.58 366 283.7 7 1 442 781.8 7 7 335 155.27
9 H ola la n d et 118 073 003.21 26 759 021.17 5 057 620.16 37 817 399.28 134 173 745.26
L a n d s b y g d .
10 Nylands Iän........... 6 824 395.67 1 058 629.2 0 337 970.24 1 034 295.5 4 7 186 099.57
11 Abo o. Björneborgs Iän . . . . 26 894 743.92 5 162 623.41 1 333425.02 5 399 364.6 7 37 991 438.28
12 Tavastehus » . . . . 10 034 799.78 1 957 640.09 501 635.01 1 933 152.22 10560 933.26
13 Viborgs » . . . . 3 987 464.04 1 129 560.80 204 524.09 881 670.37 4 439 878.56
14 S:t Michels » . . . . 7 258 053.68 1107 710.14 349 237.08 1529 086.35 7 185 915.15
15 Kuopio » . . . . 3 052 971.37 588 063.59 143 729.12 773 019.76 3 011 744.32
16 Vasa » . . . . 20 725 308.92 4 834 061.04 1013 623.89 5 282 970.0 6 31 390 033.79
17 Uleâborgs » . . . . 9 382 493.43 2 084 768.91 465 320.3 9 2 102 053.7 7 9 830 538.96
18 Hela la n d ct 88 100 230.81 17 923 057.18 4 349 466.64 18 935 613.74 91 497 141.89
S t à d e  r o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 Nylands Iän............. 41 444 044.97 9 363 625.70 2 069 827.0 7 9 102 777.99 43 774 719.75
20 Ábo o. Björneborgs J ä n  . . . . 67 450 038.93 1.3 546 745.90 3 371 282.80 13 867 116.95 70 500 950.68
21 Tavastehus » . . . . 20 419 341.78 3 915 259.7 0 1019 252.5 0 4 037 248.5 0 31 316 605.54
22 Viborgs » . . . . 14 736 070.69 4 016 135.35 736 332.45 4119 690.5 3 15 368 847.96
23 S:t Michels » . . . . 10 147 216.39 1 759 724.22 490 697.71 2 311924.80 10 085 713.52
24 Kuopio > . . . . 5 346 706.22 1099 317.09 257 577.20. 1331 992.8 7 5 371 007.70
25 Vasa » . . . . 31 144 610.82 7 259 058.84 1 530 512.S5 7 837 424.74 33 096 757.77
26 Uleâborgs » . . . . 16145 804.22 3 723 111.49 831 604.16 3 544 835.04 17 155 684.23
27 H ela la n d ct 206 833 834.02 44 682 978.35 1« 307 086.80 46 153 013.02 315 670 887.15
3bre des livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1909.
och motbôckernas antal i spafbankernâ âr 1909.
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Àntal motbocker. 
N om b re des liv re ts .
11 12 | 13 [ 14
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p o u r  les p a r ­
t icu lie rs .
for fôreningar 
och fonder. 
p o u r  les so c i­
étés  e t  les 
fo n d s .
0/0 St.. st. -St. st. s r „ f STnf st. St.
(Villes).
5.7 46 524 7 095 4 348 49 271 742:38 16 7S5.48 12 764.5 8 53 178 46 482 1
4. s 41 687 4 255 2 386 43 556 975.9 7 19 666.45 41 599.3 6 32 981 34 809 2
3.6 13 191 1725 1609 13 307 808.2 8 25 625.— 8 197.60 10 964 9188 3
1.7 15 264 2 447 2 356 15 355 711.76 15 334.08 15 000.— 15 064 15 752 4
0.3 5 424 678 598 5 504 526.86 9.155.36 15 492.10 4 939 5 352 5
. 2.9 4 761 654 573 4 842 487.3 7 11 765.62 12 589.06 3 803 8 994 6
3.7 13 758 1 943 1438 14 203 757.07 20 000.— 30000.— 12 003 9157 7
8.3 8154 1209 818 8 545 857.24 19 072.73 .72 745.69 7 689 6 692 S
4.7 148 763 20 006 14126 154 643 802.96 25 625.— 72 745.59 140 621 131 426 9
(Campagnes).
5.3 12 321 1 322 783 12 860 558.84 15 000.— 30 804.40 4 782 3163 10
4.0 35 695 3 726 3 013 35 808 781.7 0 41 542.46 55 204.82 14 669 14 590 11
5.2 14 152 1875 1 39S 14 029 721.92 39 054.7 9 24 380.16 5 764 4 659 12
11.4 5 863 935 570 6 228 712.88 18 900.— 143 845.06 2 715 2 724 13
— 0.9 9 861 1 260 1053 10 068 713.73 130 068.3 4 39 812.35 3 271 3 833 14
— 1.3 5 976 800 848- 5 928 508.06 13 250.65 28 506.31 2 032 2 453 15
2.7 23 630 • 3 990 3 217 24 403 872.43 48 780.5-6 100 855.9 7 ] 1 965 14 976 IG
4.8 13 230 2 274 1714 13 790 712.87 24 039.49 20 114.3S 5 885 6 328 17
3.8 120 128 16 182 12 596 12 3714 739.58 130 068.54 1,43 845.06 51 683 52 726 18
(Villes et campagnes réunies):
5.6 ' 58 845 8 417 5131 02 131 704.55 16 785.48 30 804.40 57 960 49 645 19
4.5 76 782 7 981 5 399 79 364 888.32 41 542.46 55 204.8 2 47 650 49 399 20
4.4 27 343 3 600 3 007 27 936 763.05 39 054.7 9 24 380.16 16 728 13 847 21
4.3 21 127 3 382 2 926 21 583 712.os 18 900.— 143 845.06 17 779 18 476 22
— 0.6 15 285 1938 1 651 15 572 647.68 130 068.6 4 39 812.35 8 210 9185 23
0.5 10 737 1454 1421 10 770 498.76 13 250.65 28 506.31 5 835 6 447 24
3.1 37 388 5 933 4 655 38 606 830.10 48 780.56 100 855.9 7 23 968 24 133 25
6.3 21 384 3 483 2 532 22 335 768.10 24 039.49 72 745.69 13 574 13 020 2G
4.3 268 891 36188 26 722 278 357 774.79 130 008.54 143 845.06 191 704 184 152 27
4Tab. 2. Allmän öfversikt öfver sparban-
Tabl. 2. Aperçu général du placement
4 I 5 I G I 7
Tj à n e r ä k n i n g. — C om pte des piréis.
L  il il.
G ou vern em en ts .
V id  ä rets  in g â n g . 













K a p ita l.
K o n ta n t.
u t g i fn a  lä n  
p r ê t s  effec tu és .
in b e ta lta  lä n . . 
















K a p ita l.
K o n ta n t .
K a p ita l . 
K o n ta n t.
D ä ra f a fb e ta l-  
n in g a r  e n l ig t  
la n e a fta l  
V ersem en ts  
d ’ a p rès  le co n ­
tr a t  d e p r ê t .
s t . st. s~mf Sntf. 9iï,f
S t  ä d e  r.
1 Nylands Iän . 2 745 33 783 515.92 379 4 349 760.— 2 883 989.31 192 457.78
2 Äbo o. Björneborgs län 2 758 40 027 203.69 308 6 748 658.50 4 515 825.3 2 213 416.5 5
3 Tavastehus » 865 9 006 753.07 58 816 550.— 597 091.50 —
4 Viborgs » 1 952 10 749 570.33 303 1 528 730.— 1 634 677.04 36 348.2 0
5 S:t Mich eis » 698 2 848 907.02 59 299 150.— 242 623.3 7 24 011.5 9
G Kuopio » 1209 2 317 796.12 146 266 765.— 181 010.9 o 51 052.60
7 Vasa » 2 817 9 890 790.05 449 1 222 551.— 586 751.25 9 550.—
8 Uleäborgs » 2114 0 794 909.26 293 926 070.— 897 428.75 64 493.58
9 H ela landet 15 158 116 085 511.46 1 995 10158 234.50 11 039 397.44 591 330.30
1 L a n d s b y g d .
10 Nylands län .. 5 009 6 713 444.58 891 1239 061.il 778 563.83 22 923.10
U Äbo o. Björneborgs län 17 403 25 720 119 — 3 067 5 150 761.33 3 520 780.31 314 571.8 9
12 Tavastehus » 8 367 9 694 478.39 1517 1 933 985.30 1403 914.74 128 891.41
13 Viborgs » 6132 3 821 478.90 1420 1 057 635.65 520 577.55 131 476.03
14 S:t Michels » 7 380 6 840 821.36 1181 1038 965.01 866 459.64 186 227.7 2
15 Kuopio » 10 145 3 067 172.50 1836 666 962.35 695 986.44 522 308.7 3
16 Vasa » 22 260 18 972 430.18 5 257 4 234 772.52 2 831 647.5 2 524 551.0 7
17 Uleäborgs »' 16 907 8 550 274.40 3178 1898 186.34 1230 017.89 275 977.30
18 H eia an det 93 603 83 380 219.31 18 347 17 220 329.61 11 847 947.92 2 200 927.31
S t  ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s.
19 Nvlands län . . 7 754 40 496 900.50 1270 5 588 821.il 3 662 553.14 215 380.8 s
20 Äbo o. Björneborgs län 20 161 66 347 382.69 3 375 11 899 419.83 8 036 605.6 3 527 98S.44
21 Tavastehus » 9 232 19 361 231.46 1 575 2 750 535.30 2 001006.24 128.891.4i
22 Viborgs » 8 084 14 571 049.23 1 723 2 586 365.65 2 155 254.5 9 . 167 824.2 3
23 S:t Michels » 8 078 9 689 728.38 1.240 1338 115.01 1 109 083.01 210 239.31
24 Kuopio » 11 354 5 384 908.62 1982 933 727.35 876 997.34 573 361.3 3
25 Vasa » 25 077 28 869 220.23 5 706 5 457 323.5 2 3 418 398.7 7 534101.0 7
26 Uleäborgs » 19 021 15 345 183.66 3 471 2 824 256.34 1627 446.64 340 470.94
2 7 H eia an det 108 701 200 065 730.77 20 342 33 378 564.11 22 887 345.36 2 098 257.61
*) Hari in gär afven ä depositions-kontokurant-räkning och sparkasseräkning upplupen kapi-
okernas placeringsrôrelse âr 1909.
des fonds des caisses d’épargne en 1909.
1 8 1 9 10 11 1 12 1 13 14 1 13 16 1 H
b
§  ® 
O  0
L â n e k a p ita le t  â en  s k u ld -  
s e d e l  v id  â rets  u tg â n g .
O b lig a t io n sr iik n in g .
C om pte des ob liga ­
tion s.
D e p o s it ,  r â k n . i  enskiÜda 
b a n k e r .
Vid â re ts  u tg â n g :  
A u  31 déc.
C© S— 
^  S© &s. 2  _  S
S S  Ö 8
M o n ta n t des r e co n n a is sa n ­
ces a u  31 déc.
C om pte des d ép ô ts  dan s les 













K a p ita l.
M on ta n t.
i l  I I  





























































3) In s a t t .  
V ersem en ts .
U tta g e t.
R etr a its .
st. Snif. °!10 Süif. Sm f. 3ñtf. 9m f Sñif. 9mf. 9nif.
( V i l l e s )
2 861 35 349 386.61 A A 12 321 430 000.— 40.— 99 500.— 1 0 0 0 .— 1 515 809.50 1039 709.17 1
2 864 42 860 096.87 5.5 14 965 700 000.— 1 0 . - — 18 495.— 3 383 242.7 7 3 764 600.— 2
856 9 886 211.57 2.3 11549 160 000.— 1 0 0 .— — — 400 665.9 4 416 150.— 3
1942 10 643 623.29 — 1.0 5 481 300 000.— 25 — 299 250.— 6 000.— 695 051.43 581 325.8 7 4
71.5 2 905 433.65 1.9 4 064 50 000.— 50.— 23 280.— 5 000.— 43 822.9 6 46 911.4 5
1256 2 403 550.22 3.8 1914 40 000.— 15.— — — 8 452.91 ■ — 6
2 955 10 532 595.80 6.4 3 564 231000.— 1 1 .2 2 — 6 000.— 112 4  000.— 1 308 700.— 7
2197 7 323 550.51 7.8 3 333 160 000.— 20.— 96 576.— 9 000.— 94 986.9 3 85 654.34 S
15 646 121 804 348.52 4.4 9 808 700 000.— 10.— 518 606.— 45 495 — 7 261 032.44 7 243 050.86 9
(  Campagnes).
5 343 7 173 941.86 6.8 1343 1 0 0  0 0 0 .— 1.— 800.— — 177 942.09 ' 193 546.64 10
18 406 27 350 100.02 6.3 1486 70 000.— 4.— 500.— 6 000.— 723 821.73 1 050 511.87 11
8 996 10 224 548.95 5.4: 1137 60 000.— 6.— 709.— — 264 341.87 210 045.64 12
6 720 4 358 537.— 14.1 649 35 000.— 5.— — 6 000.— 104 895.37 73 055.68 13
7 568 7 013 326.73 2.5 927 70 000.— a.— — 2 090.— 123 620.8 7 ' 257 339.42 14
10 278 3 038 148.41 — 0.9 296 15 000.— 1.54 — — 67 409.63 45187.49 15
24 873 20 375 555.18 7.4 819 150 000.— 2.— — — 751816.13 1 543 320.19 16
18 419 9 218 442.85 7.8 501 20 000.— 1.— — —  . . 413 601.62 601 672.2 2 17
100 603 88 752 601.— 6.5 882.— 15« 000.— 1 — 2 009.— 14 090.— 2 627 449.31 3 974 679.15 18
( Villes et campagnes réunies).
8 204 42 423 228.47 4.8 5171 430 000.— 1.— 100 300.— 1 000.— 1 693 751.39 1 233 255.si 19
21 270 70 210 196.89 5.8 3 301 700 000.— 4.— 500.— 24 495.— 4107  064.50 4815111.87 20
9 852 20 110 700.52 3.8 2 041 160 000.— 6.— 709.— — 665 007.81 626195.04 21
8 662 15 002 100.29 2.9 1732 300 000.— 5.— - 299 2 5 0 , - 12 000.— 799 946.80 654 381.55 22
8 283 9 918 760.38 2.4 1197 70 000.— 8.— 23 280.— 7 090.— 167 443.83 304 250.90 2 3
11 534 5 441 698.63 1.1 472 40 000.— 1.5 4 — — 70 862.54 45 187.49 24
27 828 30 908 150.98 7.1 1 110 231 000.— 2.— — 6 000.— 1875  816.13 2 852 020.19 25
20 616 16 541 993.36 7.8 802 160 000.— 1.— 96 576.— 9 000.— 508 588.55 687 326.5 e 26
116 240 210 556 949.52 5.2 1811 700 000.— 1.— 520 615.— 59 585.— 9 888 481.75 11217 730.01 27
taliserad räntä,.
6Tab. 3. Allmân ôfversikt ôfver sparbankernas egna
Tabl. 3. Aperçu général des propres capitaux et
1
J j ä n.





F on d s p ro p re s  
a u  h c r  ja n v ie r .
3 - |  4 | 5
Inkomster under âret. 
R ece tte s  clans Vannée.
r> 1
Utgifter
D ép en ses
■Rautor
In té r ê ts
Diverse.
D iv erses .
Insattar.negodtskrifna
rantor.
In té r ê ts  i n ­
s c r i ts  a u x  
d éposa n ts .
â lân. 
des p r ê t s .
â ôfriga 
placeringar.
des a u tr es  
p la cem en ts .
Smf. Smf. Snif Snif mhf.
S t â d e r.
1 Nvlands lân ............................ 3 596 040.90 2 065 002.ee 138 034.9 9 37 755.96. 1 731 856.83
2 Abo o. Björneborgs Jan . . . . 4 860 838.89 2 497 398.19 164 558.70 15 268.96 2 037 857.18
3 Tavastehus » . . . . 903 335.08 587 960.3 7 32 324.25 25 237.51 517 616.89
4 Viborgs » . . . . 1 353 016.29 645 896.84 53 044.47 3 863.49 531 808.36
5 S:t Michels » . . . . 197 863.— 173 858.5 3 8160.16 557.91 141 460.0»
6 ICuopio » . . . . 234 988.74 142 900.51 6470.18 ■ 2 688.25 113 848.14
7 Vasa » . . . . 1 006 498.70 609 805.9 8 46 501.87 3 077.40 516 888.96
S Ul'eâborgs » . . . . 671 646.71 422 596.81 22 504.64 212.7 5 366 283.7 7
9 Hein landet 12 814 228.31 7 145 419.89 471 599.26 88 062.23 5 957 620.16
L a n d s b y g d .
10 Nylands lân ............................ 607 050.46 420 477.40 18158.33 4 911.43 337 970.24
11 Abo o. Björneborgs lân . . . . 1 828 024.48 1 568163.64 88 012.68 12 675.92 1 333 425.62
12 Tavastehus » 617 396.57 602 603.61 32 201.7 6 4 004.43 501 635.61
13 Viborgs » . . . . 191 405.81 248 926.23 9 953.] 5. 14453.92 204 524.09
14 S:t Michels » . . . . 440 825.82 417 589.7 8 26 467.19 5 022.19 349 237.68
15 Kuopio » . . . . 254 644.83 183 346.25 7 014.91 8 046.21 143 729.12
16 Vasa » . . . . 877 968.89 1 186 743.01 84 060.0 7 19108.82 . 1013 623.8.')
17 Uleâborgs » . , . . . . 559 670.17 .541374.90 43 972.6 3 24 566.61 465 320.3 9
.18 lleln landet 5 377 053.03 5 169 224.88 309 838.72 92 789.53 4 349 460.64
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i  11 s a  m m  a n  s.
19 Nvlands lân ............................ 4 203 097.36 2 485 480.12 156 193.32 42 667.39 2 069 827.0 7
20 Abo o. Björneborgs lân . . . . 6 688 803.37 4 065 561.83 252 571.3s 27 944,88 3 371 282.80
21 Tavastehus » . . . . 1 520 731.65 1 190 563.9 8 64 526.01 29 241,94 1019 252.50
22 Viborgs » . . . . 1 544 482.10 894 823.07 62 995.62 18 317.41 ■ 736 332.45
23 S:t Michels » . . . . 638 688.82 591 448.31 34 627.35 5 580.10 490 697.71
24 Kuopio » . . . . 479 633.57 326 246.7 6 13 485.09 10 734.40 257 577.2 6
25 Vasa » . . . . 1 884 467.59 1796 548.9 9 180 561.9 4 22186.22 1 530 512.85
26 Uleâborgs » . . . . 1 231 316.88 963 971.71 66 477.2 7 24 779.36 831 604.16
2 7 Hein landet 18 191 281.34 12 314 644.77 781 437.98 181 451.76 10 307 086.80
Yfonder samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1909.
des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1909.
1 7
under ârefr. . 
d a n s V année.
1 s 1 9 10
Arets nettovinst.








V ersem en ts  à  
des o eu v res  
d ’in t ê r é t  p u b lic  
o u  de b ien ­
fa isa n ce .
12 | 13
Egna fonder : 
F on d s p ro p re s  :
Omkostnader. 
F r a is  d 'a d m in is tra tio n .
Afwkrifningar 
samt rantor â 
diverse skulder.
S om m es en  
d écom pte et 
in té r ê ts  de 
d ettes  dive?'ses.
Vid âr'ets utgang. 
A u  3J déc.
Ôkningen for 
ârefc.
A ccro is sem en t  
p o u r  V année.
Afldningar. 
T ra item en ts .
Ôfriga.
A u tr e s .
\ 9m f æ if . Bmf. 9m f $n>f 0/0
(Villes).
119 00.3. go 51332.5 8 33 922.05 304 678.55 31165.— 3 869 554.45 7.6 ; 1
92 858.5 0 20 518.00 15 280.2 g 510 711.S5 57 000.— 5 314 550.74 9.» 2
29 762.54 10 087.48 12 137.45 75 917.77 — 979 252,85 8 . 4 3
49 298.8 7 16 424.6 6 5 555.9 0 99 716.95 — 1 452 733.24 7 A 4
10 689.49 4 889.7 2 3 869. G 4 21 607.72 — 219 530.72 1 1 .1 5
7 681.2 4 3 039.6 9 1446.7 7 26 043.10 — 251 031.84 1 1 .« 6
35 734.6 7 11 620.87 926. s 4 94 213.91 — 1 100 712.61 9.4 7
23 295.84 9 531.14 5146.2 8 41 057.17 2 400.— 710 303.88 5.7 8
308 324.75 127 444.20 78 285.25 1 174 007.02 90 565.— 13 897 670.33 8.5 Í)
(  Campagnes).
21 957.6 7 7 079.12 6148.3 5 70 396.84 170.— 677 283.30 11.5 10
60 042.21 26 970.29 20 764.48 227 649.64 4 095.— 2 051 579.12 12.3 11
29 277.13 9 644. 79 8  391.3 3 89 860.94 — 707 257.51 14.6 12
15 869.4 2 8  727.10 4 990. g 6 39 220.03 — 230 685.84 20.5 13
17 447.03 9197.07 7 579.88 65 617.50 —  - 506 443.32 14.7 14
12 298.65 6 420.74 3 937. g 3 32 021.23 — 286 606.06 12.5 15
47 361.63 2 0  0 1 2 .6 8 14 295.8 6 194 017.84 — 1 072 586.73 2 2 .2 16
29 852. s o 9 615.82 944.28 104 180.85 — 663 851.02 18.6 17
234 106.54 97 667.61 67 047.47 823 504.87 4 265.— 6  196 352,90 15.2 1S
( Villes et campagnes réunies).
140 961.2 7 58411.70 40 065.40 375 075.39 31 335.— 4 546 837.75 8 .2 19
152 900.71 47 488.3 5 36 044.74 738 361.49 61 095.— 7 306 129.86 10.1 20
59 039.6 7 19 732.2 7 20 528.7 8 165 778.71 . — 1686 510.36 10.9 21
65 168.29 25 151.76 10 546.62 138 936.98 — 1 683 419.08 9.0 22
28136.5 2 14 086.7 9 11449.5 2 87 285.22 — 725 974.04 13.6 23
19 979.89 9 460.43 5 384.40 58 064.33 — 537 697.90 1 2 .i 24
83 096.30 31 633.55 15 222.70 288 831.75 — 2 173 299.34 15.3 25
58 148.64 19 146.90 6  090.5 6 145 238.02 2 400.— 1 374 154.90 11.6 26
602 431.29 225 111.81 145 332.72 1 997 571.89 94 830.— 20 094 023.23 10.5 27
8Tab. 4. Âllmàn ôfversikt ôfver sparbankernas ekono-
Tabl. 4. Aperçu général de la situation
A . Sparbankernas tillgân gar.
1 '
L a n .




E n  ca isse .
A 5 | fi | 7 







cou ra n t.
l) Inteckning: 
H y p o th èq u e : Borgen af 
enskilda 
personer.




o. a. dylika 
samfuad.
G a ra n tie  de 
com m u n es , p a ­
ro iss es  etc.
Lös pant. 
G ages.i stader. 
d a n s les v illes .
pâ lands- 
bygden. 
a la  cam pagn e.
Sñtf. Smf Smf. % ■ 9ihf 9ñif.
S t ä d e r .
1 Nylands làn 123 935.60 453 366.02 21 622 296.55 2 894 230.— 4 394450.06 208 625.— 6  129 685.—
2 Âbo o. Bjôrneborgs làn 137 879.98 537 392.60 26 611 636.5 7 5 941 897.50 4 654 087.86 123 374.94 5 529 100.—
3 Tavastehus > 114127.44 126 0 0 0 .— 7 017 670.— 873 674.40 1919 907.it 9 960.— 65 000.—
4 Viborgs » 82 393.7 2 105 454.38 6  763 650.88 841257.— 2 635 415.41 61 0 0 0 .— 342 300.—
5 S:t Michels » 25 754.5 4 — 1 972375.0 7 359 555.— 539 102.98 15 000.— 19 400.—
6 Kuopio » 5 186.48 29 400.— . 1488  140.— 111 725.— 771855.22 27 130.— 4 700.—
7 Vasa » 47 023.91 177 6 8 8 .1 2 6  633 775.— 553 200.— 2 742 395.80 80 775.— 522 450.—
8 Uleâborgs » 8 6  365.24 24104.80 5 206 279.— 413 250.— 1487 285.62 159 935.89 56 800.—
9 Hela landet 622 966.91 1 453 405.92 77 315 823.67 11 988 788.90 19 144 500.12 685 800.83 12 669 435 —
L a n d s b y g d .
10 Nylands làn 133 442.9 7 5 618.44 202 500.— 1 579 616.05 5 179 697.7 0 198 378 .il 13 750.—
11 Âbo o. Bjôrneborgs làn 455 465.90 51 709.83 1 969 332.20 9 303 695.14 15137 822.29 857 550.39 81 700.—
12 Tavastehus » 176 268.36 50 992.66 346 400.— 2 379 381.50 6  876 687.43 588 050.02 34 030.—
13 Viborgs » 73 854.21 4 609.84 114 340.— 1 611289.51 2 511 012.49 104 895.— 17 000.—
14 S:t Michels » 83 862.95 4  043.21 821491.77 2 342 833.2 5 3 605 656.5 8 178 145.13 65 200.—
15 Kuopio » 61 612.20 7 982.39 8  0 0 0 .— 714 544.36 2 261154.05 46 450.— 8  0 0 0 .^ -
16 Vasa » 307 375.18 7 989.73 1 638 815.90 5 914 189.88 11 654 732.10 1143 817.30 24 000.—
17 Uleâborgs » 262 497.01 427.74 109 799.0 7 2 063 007.14 6  621 104.21 421 732.43 2  800.—
18 Hela landet 1 554 378.78 133 373.83 5 810 678.94 25 908 556.83 53 847 866.85 3 539 018.38 246 480.—
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 Nylands làn 257 378.5 7 458 984.40 21 824 796.55 4473  846.05 9 574147.76 407 003 .il 6  143 435.—
20 Âbo o. Bjôrneborgs làn 593 345.88 589 102.43 28 580 968.7 7 15 245 592.64 19 791 910.15 980 925.33 5 610 800.—
21 Tavastehus » 290 695.80 176 992.65 7 364 070.— 3 253 055.90 8  796 594.60 598 010 .02 99 030.—
22 Viborgs » 156 247.93 110 064.22 6  877 990.88 2 452 546.51 5146  427.90 165 895.— 359 300.—
23 S:t Michels » 109 617.49 4  043.21 2 793 867.44 2 702 388.25 4 1 4 4  759.6 6 193 145.13 84 600.—
24 Kuopio » 6 6  798.68 37 382.39 1496  140.— 826 269.36 3 033 009.2 7 73 580.— 12 700.—
25 Vasa » 354 399.09 185 677.85 8  272 590.90 6  467 389.88 14 397127.90 1224  592.30 546 450.—
26 Uleâborgs » 348 862.25 24 532.54 5 316 078.0 7 2 476 257.14 8108  389.83 581 668.32 59 600.—
27 Heia landet 2 177 345.69 1 586 779.75 82 526 502.61 37 897 345.73 72 092 366.97 4 224 819.21 12 915 915.—
l)  Med eller utan fyllnadsborgen.
9miska stàllning den 3! december 1909.
des caisses d’épargné ait 31 déc. 1909.
A.  A ctif  des  ca isses  d ’ épargne.
9 10 11 12 13 14 15 16 17
Lânen i forkâllande 
till samtliga till- -
gangur.
P ro p o r t io n  des p r ê t s  
à  l ’ a c t i f  en tie r . Bankers depo- 
sitionsbevis. 
A tte s ta tio n s  




A u tr e s  titr es .


















O bliga tion s.
Fastigheter.
Im m eu b les .
rantor. 
In té r ê ts  de 
p rê ts  n on  
p a y és .
gângar. 
A u tr e s  r e s ­
s o u rc e s  p o r ­
tées en  com pte.
% % Smf. Snif. 9mf. s a # 3mp Süif.
(Villes).
60.2 1 0 .8 379 600.— 2 534108.3 9 166 626.es 770 000.— 1 007 771:48 33 786.24 40 718 481.02 1
67.9 9.7 984 889.28 1810  373.46 33 800.— 416 723.75 1097 665 .il 35 179.37 47 914 000.42 2
6 6 .2 16.7 168 237.50 509 665.94 2 0  0 0 0 .— 900113.7 8 193 895.13 11036.90 11 929 588.26 3
61.4 21.3 640 637.5 0 612252.38 5 600.— — 261 638.13 31 274.35 12 382 873.75 4
,73.8 17.1 117 333.75 49 659.75 31 560.— — 28 838.21 3 449.19 3 162 029.09 5
61.2 29.5 112 255.— 27 061.01 6  0 0 0 .— — 27 097.9 7 5 560.33 2  616 1 1 1 .0 1 6
60.3 23.0 329 577.84 510 500.— 22 762.— 1 2 0  186.7 0 160 745.14 12 867.08 11 913 946.59 7
69.6 18.4 .309 316.— .156 642.5 7 6  500.— — 157.512.56 9 796.62 8  073 788.29 S
04.4 13.9 3 041 846.87 6  210 263.50 292 848.68 2 207 024.23 2 935 163.72 142 950.08 138 710 818.43 9
(Campagnes).
22.5 65.3 84 880.— 302 446.25 37 135.— 33 538.6 3 151209.94 9 473.9 2 7 931 687.01 10
37.2 50.0 416 201.64 1266 712:43 123 742.40 148 695.2 0 459 581.67 37 532. s 4 30 309 741.93 11
23.9 60.6 106 820.61 541 205.84 28 500.— 29 490.41 180 321.5 0 19 127.6 s 11 357 275.35 12
36.2 52.7 46 047.6 9 176 704.5 6 22 650.— 27 000.— 47 125 .il 9 820.5 7 4 760 348.98 13
40.4 46.1 252 650.— 168 703.51 128 960.— 58 832.8 7 100 785.86 11 867.5 0 7 823 032.63 14
21.5 67.2 15 870.15 143 867.3 7 21 050.— 16 290.5 7 57 876.62 2 425.51 3 365 123.22 li>
33.5 51.7 121 810.63 1 203 853.17 137 774.36 46 910.28 386 898.5 6 22 567.09 22 560 734.18 16
20.7 63.0... 17 391.25 790 009.5 7 20.025.— -r-. . . . .183115.09 . 11 511.86 10 503 420.37 17
31.6 54.6 1 061 671.97 4 593 502.70 519 836.76 360 757.96 1 510 914.35 124 326.32 98 617 363.67 18
(Villès et campagnes réunies.
54.1 19.7 464 480.— 2 836 554.64 203 761.6 8 803 538.63 1158  981.42 43 260.16 ' 48 650168.03 19
56.0 25.3 1401090.92 3 077 085.8 9 157 542.40 565 418.95 1 557 246.78 72 712.21 78 223 742.35 20
45.6 37.7 275 058 .il 1050 871.78 48 500.— 929 604.19 374 216.6 3 30 163.93 23 286 863.61 21
.54.4 30. o 6 8 6  685.19 788 956.94 28 250.— 27 000.— 308 763.24 41 094.9 2 17 149 222.73 22
50. o 37.9 369 983.75 218 363.26 160 520.— 58 832.8 7 129 624.0 7 15 316.09 10 985 061.72 23
38.s 50.7 128 125.15 170 928.38 27 050.— 16 290.5 7 84 974.59 7 985.84 5 981 234.23 24
42.8 ■ 41.8 451 388.47 '1 7 1 4  353.17 160 536.3 6 167 096.9 8 497 643.7 0 35 434.17 34 474 680.77 25
41.9 43.6 326 707.25 946 652.14 . 26 525.— --- _ ... 340 627.64 21308.48 18 577 208.66 26
50.7 30.7 4 103 5Í8.84 10 803 766.20 812 685.44 2 567 782.19 4 452 078.07 267 276.40 237 328 182.10 27
Sparbanksstatistik àr 1909. 2
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Tab. 4. Allmän öfversigt öfver sparbankernas ekono-
Tabl. 4. Aperçu général de la situation
B. Sparbankernas skulder och  k a ssa reserv . —
1
L a n .
G ou vern em en ts.
2 | 3 . |  4
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h  a f  v a i i d e n .  
D ép osition s .
5 «  !
E  g  n  a 
F on d s p ro p -
E n sk ild a . 
D e p a rtieU ' 
Hers.
F b re n in g a rs
o ch
fo n d e rs . 
D e socié tés  
o u  de fon d s .
S u m m a .
T otal.
G ru n d -
fo n d .
C a pita l soc ia l.
R e s e r v -  
fo n d .  
F on d s de 
réserv e .
9m f 3 n f 3Sif. fPTnf.
S t ä d e r .
1 Nylands län 35 429 710.83 1 158 309.35 30 588 020.18 1 294 549.65 2 575 004.80
2 Äbo o. Björneborgs län.. 40 506 791.45 2 002 730.95 42 509 522.40 234 926.91 5 079 623.83
3 Tavastelius » . . 10 558 174.5 2 197 507.76 10 755 082.28 312 000.— 667 252.85
4 Viborgs » . . 10 403 570.03 525 399.3 7 10 928 909.40 395 891.61 1 056 841.63
5 S:t Michels » . , 2 691 989.32 207 809.05 2 899 798.37 60 0 0 0 .— 159 530.7 2
6 Kuopio 2 145 754.02 214109.36 2 359 803.38 75 015.94 176 015.90
7 Vasa »> . . 7 6 6 6  409.10 3 140 324.88 10 800 733.98 354 861.46 745 851.15
8 Uleâborgs » . . 6  752 612.79 572 542.48 7 325 155.27 281 165.49 429 138.39
9 H eia la n d et 116155 018.06 8  018 733.20 124 173 745:26 3 008 411.06 10 889 259.27
L a n d s b y g d .
10 Nvlands län . 6  010 221.03 1 176 478.5 4 7 180 099.57 97 3 74 .1  s 579 909.12
11 Äbo o. Björneborgs län .. 25168 082.35 2 823 345.93 27 991 428.28 296 263.18 1 755 315.94
12 Tavastehus » . . 9 507 994.04 1 052 929.2 2 10 500 923.26 . 121015.04 586 242.47
13 Viborgs » . . 3 423 329.83 1 016 548.7 3 4 439 878.56 110 491.— 120 194.84
14 S:t Michels » . . 6  235 951.33 949 963.82 7 185 915.15 120 816.09 385 627.23
15 Kuopio » . . 2 545 793.23 465 951.09 3 011744.32 90 902.88 195 763.18
16 Vasa » . . 19 546 254.89 1 743 768.90 21 290 023.79 174 632.02 897 954.71
17 Uleâborgs » . . 9121162.74 709 366.22 9 830 528.96 209 086.5 9 454 764.4 3
18 H eia la n d et 81 558 780.44 9 938 352.45 91 497 141.89 1 220 580.98 4 975 771.92
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 Nylands län .. 41439 931.86 2 334 787.89 43 774 719.75 1391923.83 3 154 913.92
20 Äbo o. Björneborgs län.. . 65 674 873.80 4 826 076.88 70 500 950.68 531 190.09 6  834 939.7 7
21 Tavastehus » . . 20 066 168.56 1250  436.98 21 310 005.54 433 015.04 1 253 495.32
22 Viborgs » . . 13 826 899.86 1541948.10 15 308 847.96 506 382.61 1 177 036.47
23 S:t Michels » . . 8  927 940.65 1 157 772.87 10 085 713.52 180 816.09 545 157.9 5
24 Kuopio 4 691 547.25 680 060.45 5 371 007.70 165 918.82 371 779.08
25 Vasa 27 212 663.9 9 4 884 093.7 8 32 090 757.77 529 493.48 1 643 805.^6
26 Uleâborgs 15 873 775.53 1281908.70 17 155 084.23 490 252.08 883 902.82
27 H eia la n d et 197 713 801.50 17 957 085.65 215 070 887.15 4 228 092.04 15 865 031.19
11
miska stâllning den 31 december 1909.
des caisses d’épargne au 31 déc. 1909.
B. P a ss if e t  réserv e  des ca isses  d ’ ép a rg n e .
7
f o n d e r .  
r e s .
E
gna fonder i forhallande 






















A u tr e s  dettes  
en  com p te et 
fo n d s  sp éc i­




T ota l des  
d e tte s .
■ I l  | 12 | 13 

























O b liga tion s et 




T itr es  d ’h y ­




10 Smf 3m f 9m f Sîitf Smf °llo
(Villes).
3 869 554.45 1 0 . c 260 906.39 40 718 481.02 2 563 279.08 1 773 818.2 7 4 337 097.35 1 1 .8 1
5 314 550.74 12.5 89 927.28 47 914 000.42 2 768162.20 1 703 300.— 4 471463.20 1 0 .6 2
979 353.85 9.1 194 653.13 11 939 588.26 509 537.6 0 819 500.— 1 339 037.50 12.3 3
1 453 733.24 13.3 1 1 7 1 .il 13 383 873.75 1096 319.75 464 969.5 2 1 501 389.27 ' 14.3 4
319 530.72 7.5 42 700.— 3 163 039.09 156 697.6 8 140 415.6 8 397 113.36 10 .2 5
351 031.84 10 .6 5 215.7 9 3 616111.01 124 818.16 136 400.— 301 318.16 11 .1 6
1 100 713.61 10 .2 6  500.— 11 913 946.59 567 077.S4 551 000.— 1 118 077.84 10.3 7
710 303.88 9.7 38 329.14 8  073 788.29 456 458.5 7 446 920.— 903 378.57 12.3 8
13 897 670.38 1 1 .2 639 403.84 138 710 818.43 8  343 350.78 0 030 333.47 14 378 074.25 11.5 9
(  Campagnes).
677 383.30 9.4 67 704.14 7 931687.01 377 129.13 385 254.47 703 383.60 1 0 .6 10
3 051 579.12 7.3 . 266 734.5 3 30 309 741.93 1 634 267.63 1 570 980.61 3 305 348.24 11.5 11
707 357.51 6.7 89 094.5 8 11 357 375.35 618 790.86 509 324.8 3 1 138115.69 10.7 1.2
330 685.84 5.2 95 784.5 8 4 760 348.98 222 644.01 285 868.28 508 513.32 11.5 13
506 443.32 7.4 130 674.16 7 833 033.63 35S 689.65 503 253.0 7 861 943.72 1 1 .8 14
386 666.06 9.5 6 6  712.84 3 365 133.22 155 806.50 160 372.98 316 179.48 10.4 15
1 073 586.73 5.0 198 123.66 33 560 734.18 1204  376.33 1 137 910.9 3 3 343 387.26 1 1 .0 16
063 851.02 6 .8 9 040.39 10 503 430.37 680 311.5 7 . 421121.17 1 101 433.74 1 1 .2 17
6  196 353.90 6.7 933 8 6 8 .8 8 98 617 363.67 5 353 015.71 4 974 080.34 10 330 103.05 1 1 .2 18
( Villes et campagnes réunies).
4 546 837.75 10.4 328 610.53 48 650 168.03 2 940 408.21 2 159 072.74 5 099 480.95 11.7 19
7 366 139.86 10.4 356 661.81 78 333 743.35 4 402 429.8 3 3 274 280.61 7 670 710.44 10.9 20
1 6 8 6  510.36 7.9 283 747.71 33 386 803.61 1 128 328.36 1328 824.83 3 457 153.19 1 1 .6 21
1 683 419.08 10.9 96 955.69 17 149 333.73 1318 963.7 9 750 837. s o 3 069 801.59 13.7 22
735 974.04 7.2 173 374.16 10 985 001.72 515 387.3 3 643 668.75 1 159 056.08 11.5 23
537 697.90 lO.o 71 928.6 3 5 981 334.23 280 624.6 6 296 772.98 577 397.64 1 0  8 24
3 173 399.34 6.8 204 623.6 c 34 474 680.77 1771454.17 1688 910.9 3 3 400 365.1C 1 0 .s 25
1 374 154.90 8 .0 47 369.5 3 ' 18 577 308.66 1136 770.14 8 6 8  041.17 3 004-811.31 11 .6 26
30 094 033.2E 9.3 1 563 371.72 337 338 183.1C 13 494 306.4C 11 010 409.81 34 504 776.31 11.3 27
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Tab. 5. Allman ôîversigt ôfver sparbankerna tilihôrande obligationers
nominella belopp âr 1909.
Tabl. 5. Aperçu général de la valeur nominale des obligations appartenant aux 




3 1 4 
Under áret 
D a n s  V année
5
Obligationernas nanin och myntslag. 
N om s e t u n i té  m o n éta ir e  des ob liga tion s.
deii 1 januari 






ven d u es et 
so r tie s  a u x  
tira ges.
Beh&llning 
den 31 dec. 
a u  31 déc.
Inhemska:
O bi. f in la n d a is e s .
Finska Statens premielân af ârl868.. .. Tin. 40 _ 30 10
» » 3 %  1. af âr 1898.........9nuc. 209 000 — 500 208 500
» » 4 V, %  1 af ar 1909.... » — 100 600 '-- 100 600
Finiands hypoteksfôr. 4 %  f• af âr 1902 » . — - 30 000 — 30 000
» » 4 1/2 » » » 1903 » 1 073 500 — 25 000 1 048 500
» » 4 V? » » » 1907 » 42 000 25 5Ó0 12 000 55 500
Helsingfors stads 5 °/o 1. af âr 1876 » 19 000 500 • 2 800 16 700
» » 4 V2 » » » » 1882 » 17 700 1800 — 19 500
0 » > 4 J/2 > > » » 1892 > 40 000 — --- ' 40 000
Abo » 4 V, » » » » 1885 » 17 000 — 1000 16 000
» » 5 » » » » 1902 » 740 500 --  . 7 400 . 733100
Björneborgs » 5 » » » » 1871 » 600 — 600 —
» » 4 » » » » 1891 » 3 200 600 100 3 700
» » 4 » » » » 1897 » 7 000 - - -- ' ■ 7 000
Tammerfors » 4 » » » » 1895 » 31 000 ---' — 31000
Viborgs » 4 V2 » » » » 1887 » 1500 — — 1 500
» » 4 » » » » 1896 » 323 500 — 6  0 0 0 317 500
» » 5 » » » » 1909 » — 300 000 — 300 000
JKotka » 5 » » » » 1900 » 55 000 - - _ 55 000
Vaasa » 4 1/2 » » > » 1893 » 125 000 — 1000 124 000
Uleâborgs » 4.6 » » » » 1881 » 1000 200 300 900
» » 4 V? » » » » 1895 » 385 400 __ 13 200 . 372 200
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypo-
tekskassas 4 */•, %  k af âr 1895........ » 7 500 — — 7 500 .
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypo-
tekskassas 4 ‘/2 %  1- af är 1900.......  » 1000 — — 1000
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypo-
tekskassas 4 l/2 %  k af âr 1903.......  » 98 000 — 15 000 83 000
Fastighetsbankens i Finland Ablg. 5 u/o 
k at âr 1907 .......................................... » 338 000 2 000 340 000
Tammerfors Finne-och Jernmanufaktur- 
Aktiebolags 5%  k af âr 1899........... » 80 000 6  0 0 0 74 000
Tammerfors Finne- och Jernmanufaktuv-
Aktiebolags 5 %  k af âr 1909........... » — 1 1 0  0 0 0 • --- 1 1 0  0 0 0
Trävaru Ablg. Kemis 5 1/, %  k af âr 1893 » 13 000 — _ 13 000
Fovisa— V esijärvi jernvägsaktiebolags
5 %  1- af âr 1900...............................  » 35 000 — — 35 000
H. Borgström J:or Tobaksfabriks AbJg. 
5 %  J- af âr 1903 ...............................  » 42 500 — — 42 500
Utländska:
O b i. é t r a n g è r e s .
-Ryska Statens 4 %  g- k af âr 1890.... Rbl. - 250 250
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Tab. 6. Allmân ôfversigt ôfver insâttningar grupperade efter insatsernas
storlek âr 1909.
Tabl. 6. Aperçu général des versements répartition d’après le montant en 1909.
1
. ’ L a  n.














































Städer. - -  Villes.
| Nylands län...................................... 3 516 11091 Il 230 11 794 7 937 4 846 1880 884 53 178
| Abo o. Björneborgs län........... . 2 293 5 800 5 723 6 978 5 451 3 699 1764 1273 32 981
: Tavastehus » ................. 748 2140 2 309 2 646 1660 894 350 217 10 964
, Viborgs s> ....... : . . . . 803 3 015 . 2 872 3 228 2 482 1523 748 393 15064
I S:t Michels » ................. 1 0 1 0 970 657 810 909 275 215 93 4 939
1 Kuopio » ............. :. 231 864 905 900 503 247 87 66 3 803
Vasa » ................. 1071 2 527 2 036 2 554 2150 921 448 296 12 003
Uleâborgs » ................. 549 1 595 1478 1605 1180 703 306 273 7 689
Heia landet 10 321 28 002 27 210 30 515 22 272 13108 5 798 3 495 140 621
la n d s b y g d . — /  Campagnes).
Nylands län .................................... 665 976 678 868 769 431 210 185 47 8 2
Abo o. Björneborgs län................. 1286 2 856 1879 2 556 2 547 1535 1016 994 14 669
Tavastehus » ................ 411 964 815 1017 1105 659 411 382 5 764
Viborgs » ................. 251 453 253 332 473 401 296 256 2 715
S:t Michels »  ................. 229 632 473 653 516 338 234 196 3 271
Kuopio » ................. 199 364 300 337 347 236 151 98 2 032
Vasa » ................. 974 1854 1173 1887 2 012 1817 1263 985 11 965
Uleâborgs » ................. 426 645 625 1076 1177 915 637 384 5 885
Mêla landet 4 441 8 744 6 186 8 726 8 946 6 332 4 218 3 480 51 083
Städer och  landsbygd tillsam m ans. — ('Villes et campagnes réunies).
Nylands län .................................... 4181 12 067 11 908 12 662 8 706 5 277 2 090 1069 57 960
Abo -o. Björneborgs län................. 3 579 8656 7 602 9 534 7 998 5 234 2 780 2 267 47 650
Tavastehus » ................. 1159 3104 3124 3 663 2 765 1 553 761 599 16 728
Viborgs » ................. 1054 3 468 3125 3 560 2 955 1924 1 044 649 17 779
S:t Michels » ................ 1239 1 602 1130 1463 1425 613 449 289 8 210
Kuopio » ................. 430 1 228 1205 1237 850 483 238 164 5 835
Vasa » ................. 2 045 4 381 3 209 4 441 4162 2 738 1711 1281 23 968
Uleâborgs » ................ 975 2 240 2 103 2 681 2 357 1 618 943 657 13 574
Heia landet 14 662 36 746 33 406 39 241 31 218 19 440 10 016 6 975 191 704
r^
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Tab. 7. Âllmàn ôfversigi ôfver antalet nya insâttare, grup-
Tabl. 7. Aperçu général des nouveaux déposants: répar-
1
L a n .
G ou vern em en ts .
? 1 S 1 4
T jä n s te -  
m ä a  o c h  
id k a re  af 
fr ía  y rk e n . 
F on ction -  
a ir e s ;  p r o ­
fe s s io n s  l i ­
bérales.
ó 1 6 1 7
G -ardsägare 
o c ii  h e n im a n s - 
ü gare  sa in t 
a rren d a torer . 
P ro p r ié ta ir e s  
et fe r m ie r s .
8 | 9 | 10
H a n d la n d e , 
h a n d tv e rk a re  
o ch  o fr ig a  
s jc ilfs ta n d ig a  
a ffä rs id k a re . 
C om m ersa n ts , 
a r tis a n ts  et 
ch e fs  d 'en tr e ­
prise .
11 1 12 1 13
T jä n s te -  
p e r s o n a l 
v id  affärs- 
fö re ta g . 
C om m is.
14 | 15 | 16
B e tjiin te  i  
a il  m an 
t jä n s t  e lle r  
v id  e n sk il-  
d a  in r iitt - 
n in g a r .
E m p lo y és  
des se rv ise s  
p u b lics  ou  
d ’ étab lisse­
m en ts  p r i ­
vés.
17 |' 18 | 19
T o rp a re  o c h  
jo rd b r u k s -  
a rb e ta re . 
M éta y ers  et 














































1  Ste P: 







































































S t ä d e r .
1 Nyiands Iän .. 118 154 160 105 64 165 183 169 189 141 259 53 266 117 196 104 41 129
2 Abo o. Biborgs län .. 59 85 76 245 123 176 252 158 181 64 62 32 101 33 61 114 64 101
3 Tavastehus » . . 27 27 29 83 37 45 61 41- 63 22 17 15 62 32 33 101 40 63
4 Viborgs »  . . 70 78 40 213 61 65 114 93 41 97 92 36 120 41 33 34 17 . 7
5 S:t Michels »  . . 10 18 31 51 26 44 35 25 34 15 5 5 22 8 14 30 7 10
6 Kuopio » • • 6 16 8 54 37 20 33 17 19 13 8 1 16 3 3 52 20 2
7 Vasa »  . . 33 27 31 199 116 113 75 48 54 35 28 17 54 24 22 114 36 45
8 Uleäborgs » . . 28 20 52 106 50 34 64 38 49 24 30 13 31 17 8 46 16 14
9 H ela la n d e t 351 425 427 1 056 514 662 817 589 630 411 501 173 672 275 370 595 241 371
L a n d s b y g d .
10 Nylands Iän .. 12 9 15 121 44 138 36 12 70 4 1 3 13 9 14 83 " 28 89
11 Abo o. B:borgs län .. 39 23 50 470 236 370 79 44 97 23 6 16 21 11 13 300 149 215
12 Tavastehus » . • 31 19 25 199 87 189 56 26 43 11 17 19 27 7 23 . 152 69 71
13 Viborgs » . . 73 25 25 207 78 84 33 .10 10 5 — 4 5 1 4 18 9 6
14 S:t Michels » . . 25 16 23 209 56 126 36 5 30 10 1 2 2 — 3 87 33 50
15 Kuopio » . . 10 10 10 ' 139 63 75 13 10 14 5 1 3 2 3 6 58 14 19
16 Vasa » . . 73 43 47 952 356 379 89 24 56 21 ■6 13 23 16 21 369 214 87
17 Uleäborgs .» . . 22 13 26 574 181 241 28 13 30 5 1 12 9 4 9 122 70 58
18 Helft landet 285 158 221 2 871 1 101 1 602 370 144 350 84 33 72 102 51 93 1 189 586 595
S t ä d e r o c h  l a n d s b y g d t i l l s a m m a n s .
19 Nylands län . . 130 163 175 226 108 303 219 181 259 145 260 56 279 126 210 187 69 218
20 Abo o. B:borgs län . . '98 108 126 715 359 546 331 202 278 87 68 48 122 44 74 414 213 316
21 Tavastehus » . . . 58 46 54 282 124 234 117 67 106 33 34 34 89 39 56 253 109 134
22 Viborgs »  . . 143 103 65 420 139 149 147 103 51 102 92 40 125 42 37 52 26 13
23 S:t Michels » . . 35 34 54 260 82 170 71 30 64 25 6 7 24 8 17 117 40 60
24 Kuopio »  . . 16 26 18 193 100 95 46 27 33 18 . 9 4 18 6 9 110 34 21
25 Vasa )> . . 106 70 78 1151 472 492 164 72 110 56 34 30 77 40 43 483 250 132
26 Uleäborgs » . . 50 33 78 680 231 275 92 51 79 29 31 25 40 21 17 168 86 72
27 Heia landet 636 583 648 3 927 1 615 2 264 1187 733 980 495 534 244 774 326 463 1 784 827 966
15
perade efter kôn och alder samt stand eller yrke âr 1909.
tition d’après le sexe, vûge et la profession en 1909.
20 | 21 | 22
Àrbetare vid in- 
düstriella inratt- 
ningar.
O u vriers  d’ in d u ­
str ie .
23 | 24 | 25
üfriga orbetare. 
A u tr e s  o u v r iers .
26 | 27 j 28
Tjânare.







E tu d ia n ts  
etc.
31 | 32 | 33
üfriga 
personer. 
A u tr e s  p e r ­
son n es.
34 ] 35 | 36
Somma personliga 
insattare.
T ota l des défiosants  
2?rivés.






























































































425 127 97 881 364 279 83 845 23 1 0 1 29 59 481 370 2 466 2 650 1 661 318 1
107 116 97 256 113 164 80 388 16 23 14 220 279 254 1 521 1 435 1158 141 O
82 95 19 217 89 104 29 145 3 3 3 17 73 22 704 599 396 26 3
107 30 14 262 151 61 21 280 2 27 15 51 73 15 1 116 931 314 . 86 4
13 2 2 63 32 , 31 20 72 ■ — 3 1 n 19 — 273 215 171 19 5
27 5 2 44 11 6 19 99 — 7 2 2 • 30 61 273 248 122 11 6
57 58 11 156 102 60 35 169 3 11 7 3 3 81 26 802 696 382 63 7
49 19 4 81 46 - 38 22 158 3 16 • 12 2 2 57 4 489 403 219 38 8
867 453 246 1 900 908 743 309 2 156 50 191 83 415 1093 752 7 044 7 237 4 423 702 9
(  Campagnes).
24 8 21 81 27 66 ■ 70 130 24 1 1 26 30 26 471 299 466 86 10
54 26 36 238 124 153 180 335 32 5 3 54 66 63 1 463 1 023 1 045 195 11
33 16 29 152 46 47 94 154 9 1 4 30 23 37 780 468 492 129 12
29 7 5 61 30 18 10 50 5 — 3 8 5 26 449 218 187 81 13
9 4 5 84 31 31 93 159 7 2 1 20 15 8 582 321 285 72 14
3 — i 71 85 10 34 89 1 2 3 12 25 4 349 253 143 55 15
20 5 7 226 143 42 92 185 8 5 3 104 9 9 55 1 974 1 094 715 207 16
9 4 1 136 65 28 81 222 8 1 2 92 79 17 1 079 654 430 111 17
181 70 105 1 049 501 395 659|l 324 94 17 20 346 342 230 7 153 4 330 3 763 93 18
( Villes et campagnes réunies).
449 135 118 962 391 345 153 975 47 102 30 85 511 396 2 937 2 949 2127 404 19
161 142 133 494 237 317 260 723 48 28 17 274 345 317 2 984 2 458 2 203 336 20
115 111 48 369 135 151 123 299 12 4 7 47 96 59 1 490 1 067 888 155 21
136 37 19 323 181 79 31 330 7 27 18 59 78 41 1 565 1 149 501 167 22
22 6 7 147 63 62 118 231 7 5 2 31 34 8 855 536 456 91 23
30 5 3 115 46 16 53 188 - 1 9 5 14 55 65 622 501 265 66 24
77 63 18 382 245 102 127 354 11 16 10 137 . 180 81 2 776 1 790 1 097 270 25
58 23 5 217 111 66 103 380 11 17 14 114 136 21 1 568 1 117 649 149 26
1 048 533 351 3 009 1 409 1 138 968 3 480 144 208 103 761 1 435 988 14 797 11 567 8 186 1 038 27
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Tabl. 8. Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1909.
Tab. 8. Jâmfôrande ôfversigt ofver motbôckernas antal, insàttarnes íilígodo-
hafvanden och sparbankernas egna fondér den 31 december
áren 1895—1909.
1
L  ä n.


























Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
insattarnes tiligodo- 
hafvanden.
P ro p re s  c a p i ta u x  des ca is s e s : 
leu r  p .  % p a r  ra p p o r t  













st. Srhf. Sïnf. ° l/o 9ñtf.
1895 26 585 13 420 452 505 2 142 623 16.0 100
1896 28 965 14 858161 . 513 . 2 227 720 15.0 107
1897 31 338 16 637 451 . 531. 2 306 351 13.9 113
1898 33 484 17 935 859 ' 536 2 422 817 13.5 118
1899 34 988 18 842 897 : 538 2 542 865 13.5 121
1900 36 655 20 290 238 554 2 709 550 13.4 123
1901 38 497 21 225 798 551 2 903 123 13.7 127
Nylands . . . . . . . . . . 1902 40 115 23 033 768. 574 3 060 218 13.3 129
1903 42 604 25 786 368 605 3171131 12.3 134
1904 44892 28 218 973 629 3 317 700 11.8 138
1905 47 135 . 30 786 545 653 3 508 892 11.4 141
1906 50 890 35 230 256 692 3 692 944 10.1 148
1907 55 589 39 390 763 709 3 928 373 10.o 159
1908 58 845 41 444 045 704' 4 203 097 10.1 164
1909 62131 43 774 720 704 4 546 838 10.4 ?
1895 . 29 097 18 196 158 625 2 288 230 12.6 69
1896 31403 19 346 614 616 2 433 222 12.6 74
1897 34 454 21 589 894 627 2 558 183 11.9 79
1898 . 37 889 24 353 815 643 2 703 600 11.1 87 .
1899 41 202 26 623 790 646 2 872 183 10.8 93
1900 ' . 43 785 28 609 2Í7 653 3 279 033 11.5 98
1901 46 029 30 054 743 653 3 591 394 12.0 102
Abo o. Björneborgs 1902 47 693 31 982 161 671 3 941 476 . . . . 12.3 , 104
1903 51 380 36 062 380 702 4 284456 11.9 111
. 1904 55 608 40 836 192 735 4 668 580 . 11.4 118
1905 59 893 46 625161 778. . ■ . 5 121 522 11.0 126
,1906 66 578 55 810 193 838 6 607 610 10.O 139
1907 72 651 63 067 613 868 6 143 797 9.7 150
1908 76 600 67 341 480 879 6 676 646 . .9.9 157
1909 79 364 70 500 951 888 7 366130 10.4 ?
*) Uppgifter ofver folkmängdens storlek i Finia,nds Iän vid 1909 ârs utgâng har ärinu ej 
kunnat erkâllas. .
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Tabl. 8. (Suite). Aperçu comparatif du nombre dès livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1909.
Tab. 8. (Ports.) Jemfôrande ofversigt ôfver motbôckernas antal,
insàttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna*fonder
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St. Sm f Smf. Smf. 0/0 st.
1895 9 098 3 895 095 428 548 063 14.i 33
1896 9 988 4  383 625 439 589 246 13.4 36
1 1897 11 035 5 080 991 460 617 770 .12.2 38
1898 12 590 5 782 340 459 . 669 769 11.6 43
1899 13 388 6 349 288 474 726 959 11.6 45
1900 14 344 6 999 736 488 784 761 11.2 48
1901 15 328 7 451 325 486 848 838 11.4 50
T avasteh u s.............. 1902 16 613 8 318 176 ' 501 905 191 10.9 • 54
1903 18 426 10 260 838 557 966 557 9.4 59
1904 20 723 12 656 959 639 1 046 079 8.3 65
1905 22 245 14 706 599 661 1115 351 7.6 69
1906 24 635 17 839 356 724 1 220 260 6.7 76
1907 26 250 19 386 881 739 1 354 938 6.9 80
1908 27 343 20 419 342 747 1 520 732 7.4 82
1909 27 936 21 316 605 763 1 686 510 7.9 ?
1895 8 681 4 269 999 492 835 680 19.6 22
1896 9 333 4 575 355 490 878 031 19.2 24
1897 10 217 5 068 731 J  496 913 528 18.0 26
1898 11168 . 5 567 927 499 955 276 17.2 28
1899 11 702 5 865 031 508 974 559 16.6 28
1900 12 272 6 188 894 504 1 018 430 16.5 29
1901 12 640 6 435 522 509 1 057 892 16.4 29
V iborgs.................•{ 1902 13143 6 664 706 507 1114  524 16.7 30
1903 14 521 7 941 216 547 1156  368 14.6 32
1904 15 402 8 884 287 577 1 217 065 13.7 34
1905 15 827 9 963 311 630 1 277 404 12.8 34
1906 17 992 12 356 587 687 1 324 504 10.7 38
1907 19 861 13 809 639 695 1444  346 10.5 41
1908 21 127 *14 736 071 697 1 544 482 10.5 43
1909 21 583 15 368 848 712 1 683 419 10.9 ?
Sparbanksstatistik ch- 1909. 3
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Tabl. 8. Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’êpùrgne au 31 décembre 1895— 1909.
Tab. 8. (Ports.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895—1909.
1
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st. 9m f 3mf. 3mf- ° l / 0 st.
1895 3 218- 1 229 518 382 145 923 11.9 17
1896 3 657 1 482 550 405 161116 10.9 20
1897 4 298 1809 377 421 175 027 9.7 23
1898 5 406 2 374 325 439 190 170 8.0 29
1899 6 609 2 887 284 437 220 737. 7.7 35
1900 7 363 3 133 151 426 248 730 7.9 39
1901 ■ 7 769 3 247 686 418 279 215 8.6 41
S:t Michels ......... 1902 8140 3 563 405 .438 305 615 8.6 43
1903 9 049 4 307 772 .476 338 298 7.9 48
1904 10 068 5 429 660 540 374 615 6.9 53
1905 11042 6 388110 579 425 104 6.7 57
1906 12 853 7 976 837 621 485 017 6.1 66
1907 14 354 9 209 718 642 557 481 6.1 74
1908 15 285 10 147 216 664 638 689 6.3 78
1909 15 572 10 085 713 647 725 974 7.2 ?
1895 2 835 665 234 235 139 089 20.9 9
1896 3192 803 058 252 151 522 18.9 1 1
1897 3 682 1 053 307 286 163 283 15.5 12
1898 4136 1 243 245 301 178 583 14.4 13
1899 4 594 1 381 732 301 198 792 14.4 14
1900 4 923 1 417 674 288 217 427 15.3 16
1901 5 278 1 473 350 279 236 484 16.1 17
Kuopio ................. 1902 5 557 1 616 687 291 256147 15.8 18
190& 6 388 2110 174 330 278 562 13.2 20
1904 7 318 2 739 832 374 306 470 11.2 23
1905 8156 3 434 248 421 348 287 1 0 . 1 26
1906 9 547 4 619 561 484 387 354 8 . 4 29
1907 10 456 5 211 551 498 438 033 8 . 4 32
1908 10 737 5 346 706 498 479 634 9.0 33
1909 10 770 5 371 608 498 537 698 10. o P
i
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Tabl. 8. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1909.
Tab. 8. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder












Sparbankernas egna fonder 








. .st. 5%: SXif. Smf. ° /10 St. ■
1895 7 400 3 498 265 473 469 577 . 18.4 17
1896 8 534 4 051 '702 474 511119 12.c 19
1897 9 948 4 919 621 495 559 305 11.4 22
1898 11324 5 860 513 518 600 689 . 10.3 25
1899 11 752 6 085 308 518 662 283 10.9 26
1900 12 306 6 439 310 523 728 362 11.3 27 ■
1901 13173 7 012 405 532 805 498 11.5 28
Vasa................... < 1902 14 965 8 177 837 546 903 863 11.0 32
1903 18 779 11 263 994 600 1004  050 8.9 40
1904 22 440 14457 533 644 1127  041 7.8 47
1905 25111 17 541 811 699 1279  752 7.3 52
1906 30 439 23 235 945 763 1449  303 6.2 62
1907 34 715 28 172 993 812 1 658 481 5.9 70
1908 37 388 31 144 611 833 188 4 46 8 6.o 75
1909 38 666 32 096 758 830 2 173 299 6.8 ?
1895 5 900 2 296 296 389 404 994 17.6 23
1896 6 577 2 642 783 402 439 339 16.0 25
1897 7195 3 062 935 • 426 470269 . 15.4 27
1898 8 257 3 667 650 444 511 522 12.9 30
1899 8 891 4 1 3 2  140 468 542 846 13.1 32
1900 9 433 4 538 743 481 574 643 12.7 34
1901 - 10195 5 022 707 493 630 569 12.6 36
Uleâbor^s ......... ■{ 1902 11184 5 654 739 506 684 849 . 12.i 39
1903 12 244 6 739 752 550 742 879 11.0 42
1904 13 619 8 177 587 . 600 813 083 ' 9.9 46
1905 14 800 9 588 824 649 906 691 9 . 5 49
1906 17 291 12 206 273 706 990 984 8.1 57
1907 19 641 14 457 008 736 1111 030 7 . 7 64
1908 21 384 16 145 804 755 1 231 317 7 . 6 68 1
1909- 22 335 17 155 684 768 1 374 155 8.0 ? |
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Tabl. 8. (S u ite); Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1909.
Tab. 8. (Ports.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1909.
1


















Sparbankernas egna fonder 







st. 9nif. 9m f ° l'0 St.
1895 92 814 47 471 017 512 6 974 181 14.7 37
1896 101 649 52 143 848 513 7 391 315 14.2 40
1897 112167 59 222 307 527 7 763 716 13.1 43
1898 124 254 66 785 674 537 8 232 426 12.3 47
Í899 133 126 72167 470 542 8 741 224 12.1 50
1900 141 081 77 616 963 550 9 560 936 12.3 53
Heia landet.
(T o u t  le p a y s)
1901 148 919 81923 536 550 10 353 013 12.6 55
1902 ' 157 410 89 011 479 565 11 171 383 12.6 57
1903 173 391 104 472 494 603 11 942 301 11.4 62
1904 190 070 121 401 023 639 12 870 633 10.6 67
1905 204 2Ô9 139 034 609 681 13 983 003 10.1 71
1906 230 225 169 275 008 736 15 157 976 90 78
1907 253 517 192 706166 760 16 636 479 8.6 85
1908 268 709 206 725 275 769 18 179 064 8.8 89
1909 278 357 215 670 887 774 20 094 023 9.3 ?
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Tabl. 8. (Suite et fin ). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d'épargne au 31 décembre 1895—1909.
Tab. 8. (Forts, o.. slut). Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895—1909.
1










Sparbankernas egna fonder 





ntal rnotböcker pà 
! 
1000 innevânare.
St. Snif. 3ïn f. 3m f 0//o st.
’ 1895 68 670 37 319 735 ; 544 5 857 641 15.8 252
1896 74394 40 029 242 538 6 156 821 15.4 265
1897 81058 44 402 691 548 6 416 632 14.5 276
1898 87 803 48 655 783 554 6 728 731 13.8 289
1899 91 987 51 616 583 561 . 7 044 861 13.7 291
1900 95 682 54 625 721 570 7 683 407 14.1 282
S tader
1901 99 723 56 985 869 571 8 230 783 14.4 286
(V illes )
1902 103 302 61 315 443 594 8 763 749 14.3 287
1903 109 610 69 708 424 636 9 213 465 13.2 296
1904 115 781 77 680054 671 9 762 568 .12.6 302
1905 121413 . 87 460 318 720 10 442 700 11.9 307 .
1906 132 179 103 167 736 782 11 125 359 10.8 322
1907 142272 112 890 006 793 12 013 330 10.6 335
1908 148 763 118 673 603 797 12 814 228 10.8 340
. 1909 154 643 124173 745 803 13 897 670 11.2 ?
' 1895 24144 10 151 282 420 1116  540 11.0 11
1896 27 255 12 114 606 444 1 234 494 10.2 12
1897 31109 • 14 819 616 476 1 347 084 9.1 13
1898 36 451 18 129 891 497 1503 695 8.3 16
1899 41139 20 550 887 500 1 696 363 8.3 17
1900 45 399 22 991 242 506 1 877 529 8.2 19
1901 49186 24 938167 507 2 122 230 8.5 21
-L an d sby gden
1902 54 108 27 696 036 512 2 407 634 8.7 2 2 ’
( C am pagnes)
1903 63 781 34 764 070 545 2 728 836 7.9 26
1904 74 289 43 720 969 589 3 108 065 7.1 32
1905 82 796 51574291  ■ 623 3 540 303 6.9 33
1906 98 046 66 107 272 675 4 032 617 6.1 39
1907 111 245 798 1 61 6 0 717 4 623 149 5.8 44
1908 119 946 88 051 672 734 5 364 835 6.1 47
1909 123 714 91 497142 739 6 196 353 6.7 ?
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Tab. 9. F o r t e c k n i n g  ôfver Finlands sparbanker vid
Tabl. 9. L i s t e  des caisses d ’épargne de Finlande
O r t ,
L ieu .
B e n ä m  n i n g. 


































S tä d e r .
Helsingfors Helsingfors Sparbank................................. 1825 %  1826 e.
9m f
2) 3 297.B i
2 Borga Sparbanken i B orga...................................... 1842 27 121842 e. 1416.—
3 Lovisa Sparbanken i Lovisa . ................................. 1850 7 ,1 8 5 1 e. 984.—
4 Ekenäs Sparbanken i Ekenäs stad ........................ 1859 7 S 1859 e. 904.32
5 Hangö Sparbanken i Hangö .................................... 1880 23/4 1881 e. 3 600.—
6 Helsingfors Suomalainen Säästöpankki Helsingissä .. 1901 26/7 1901 e. 3)1 1 0 0 0 .-
7 » Työväen Säästöpankki Helsingissä ......... 1908 1909 e. 3) 1000.—
8
L a n d s b y g d .
Tenala Tenala Spai’b ank ........... ............................... 1847- 27s 1847 e. 3 500.—
9 Helsinge Helsinge sockens Sparbank....................... 1866 1866 i-
10 Inga Inga kommuns Sparbank............................ 1866 1866 e. 400.—
11 Lojo Lohjan Säästöpankki.................................... 1870 7*1870 e. 456.—
12 Mäntsälä Mäntsälän Säästöpankki ............................ 1871 ‘ / u 1872 e. 300.—
13 Bromarf Bromarfs Sparbank............................ . 1872 27 121872 ek. 927.75
14 Nurmijärvi Nurmijärven Säästöpankki ........................ 1872 Vu 1373 e. 1 800.—
15 Kyrkslätt Kyrkslätt Sparbank....................................... 1874 Vu 1871 e. 1864.70
16 Iitti Iitin pitäjän Säästöpankki........................... 1874 27 2 1875 ek. 1 525.—
17 . Nummi Nummen Säästöpankki ................................ 1872 31/7 1875 k. 1400.—
18 Esbo Esbo sockens Sparbank................................ 1874 u/ 9 1875 ek. 1129.01
19 Tkusby Thusby Sparbank.......................................... 1875 Vu 1875 k. 1 000.—
20 Sjundeä Sjundeä sockens Sparbank ........................ 1875 Va 1876 ek. 500.—
21 Vihti Vihdin Säästöpankki .................................... 1875 4/ u 1876 ek. 1 659.7 4
22 Orimattila Orimattilan Säästöpankki............................ 1876 4/ n  1876 ek. 3 000.—
23 Karislojo Karjalohjan Säästöpankki............................ 1880 4V 1880 ek. 450.—
24 Pusula Pusulan Säästöpankki................................... 1880 ‘A 1881 k. 4) 600.—
25 Sibbo Sibbo sockens Sparbank.............................. 1895 Va 1895 k. 2 000.—
l) Bokst'àfvernas betydelse: e =  enskilda personer, k. =  kommun eller fôrsamling, î. 
=  fôrening eller sâllskap, ek. =  enskilde med kommuns bidrag, j. =  jordâgare. — 2) 2 885:32 ïlub. 
B:co assign. — 3) Âterbâres samt godtgôres med rànta allt i den ordning, som Nâdiga Fôrord- 
ningens, angâende sparbanker, af den 19 juni 1895 17 § nàrmare fôreskrifver. — 4) Aterburen.
Signification des lettres: e. — particuliers, k. =  commune ou paroisse, î. =  société, ek. =  
particuliers avec secours communaux, j. =  propriétaires fonciers.
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1909 ârs slut jâmte sârskilda uppgifter om desamma.
à la fin de Van 1909 et renseignements divers.
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H v a r  h e lg fr i  
d a g
5 g r  i  v e ck .
2 »  »  »
D a g lig e n
H alfm ân ad s­
v is
M ân atligen
1 g .o m  
âret 
1 »  »















1 g .om  
âret 
1 »  »







1897 — 2 »  » » » 1 »  » 1 . — 5 000 7 » 6 » 1 » » — 15 4
1896 ___ 1 »  » » » 1 »  » 1.— 7 000 7 » 4 » 1 » »> ___ 15 5
1901 1909 H v a r  h e lg fr i H a,P* H alfm ân . vis 2 »  » 1 .^ 10 000 15 » 6 » 2 » » — 15 * 6
1908 -----  • 3 g r  i v e ck . » 2 »  » 1.— 10 000 15 » 6 » 2 » » — 15
7
1897 1 g- i m ân M ân atligen i  » » 1.— 5 000 l m . 3 » 2 » » i 15 8
1898 1907 1 » » » » i  » » 1.— 3 000 » 3 » 1 » » i 15 9
1897 — 1 » » » » i  » » 1.— 3 000 4 » 4 » 1 » » i —  ' 10
1897 1907 2 » » » H alfm â n . v is 1 » » 1.— 10 000 i » 4 » 2 » î> i 15 11
1897 1906 1 » > » M ân atligen i  » » 1.— 10 000 » 6 » 1 » » — 10 1 2
1897 1904 &  1906 1 » » » » i  »  »> 1,— 25 000 » 3 » 2 » » i 15
13
1897 1907 1 »' » >' » i  » ,> 1.— 10 000 >> 3 » 1 » » i 10 14
1897 1901 1 » » » .» ■ i  » » 1 . - 15 000 » 3 » 1 » » . — 15 15
1897 — 2 » >> » » i  >» » 1.— 5 000 » 3 » 1 » » i 15 16
1897 —  ■ 2 » » » » i  » » 1.— 5 000 » 6 » 2 » » i 15 17
1898 1908 1 » » >> » i  » » 1.— 3 000 » 6 » 2 » )> — 15 18
1897 — 2 » t> » » i  » » 1.— 5 000 » 4 » 1 » » — 15 19
1897 — 1 » » » » i  » » 5.— 5 000 » 2 » 1 » » — 15 20
1897 1907 2 » » » H alfm ân . vis i  » » 1.— 15 000 » 3 » 1g.
& 2 
omâ. i 10 21
1897 — 2 » » » M â n atligen i  » » 1.— 10 000 » 3 » H omret — 12 22
1897 1909 i » » » » i  » »> — .50 12 000 2 » 6 » i » » i . 10 23
1897 — i » » » » 1 » » i . — 5 000 1 » 3 » 2 » » i 15 24
1897 — i » » » » i  » » i . — 5 000 » 6 » 1 » » 2 10 25
Fôrkortningarnas betydelse: g. och gr. =  gang och gânger, d. =  dag, m. och mr. =  
mânad ook mânader, â. =  âr.
Signification des abréviations: hvarje helgfri dag =  chaque jour, 1 g. i veckan — fois par 
semaine, 1 g. i mânaden =  fois par mois, dagligen =  pour chaque jour, halfmânadsvis =  bimen­
suellement, mânatligen =  mensuellement, 1 g. om âret =  une fois par an, dagligen =  jour, mânat- 
ligen =  mois.
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ß m f .
1 J aala Jaalan kunnan Säästöpankki .....................■ 1896 V h , 1 8 9 8 k. 1000.—
2 Snappertuna Snappertuna Sparbank ................................ 1896 ls / 8 1 8 9 9 e. 1 000.—
3 Lappträsk Lappträsk sockens Sparbank .................... 1 900 7 s  19.01 k. 5 0 0 0 .—
4 Karis Karis Sparbank............................................... 1901 I5 / 4 190 3 k. 1000.—
. 5 Borgnäs Pornaisten kunnan Säästöpankki . . . . . . . . 190 2 6/ 12 1903 k. 1 000.—
6 Artsjö Artjärven kunnan Säästöpankki................. 1902 15/ i  1 9 04 k. 3  0 0 0 .—
7 Degerby Degerby Sparbank ....................................... 1 902 u / s  1 9 0 4 k. 1000.—
S Pyhäjärvi Pyhäjärven (U. L.) Säästöpankki ............. 1902 2/ J2 1 904 k. 1 000.—
9 Elinaa Elimäen Säästöpankki.................................. 1 9 0 4 10/ 6 190 5 k. 2  0 65 .0210 Sammatti Sammatin Säästöpankki................................ 1 9 0 4 V , 1 905 k. 1 3 0 0 .—
1 1 Kyrkstad Kyrkstad Sparbank i  Lojo ........................ 1905 29/ ,  1905 e. 1 000.-
1 2 Askola Askolan Säästöpankki.................................. 1 906 2% o1 9 0 7 k. 1 5 0 0 .—
13 Strömfors Strömfors Sparbank........................... ........... 1906 M/1 190 8 k. 3  0 0 0 .—
1 4 Liljendal Liljendal kommuns Sparbank..................... 1 9 0 8 “ /„ 1909 k. 2 000.—
Äbo o. B:borgs Iän.
Städer.
15 Äbo Sparbanken i Ä b o .......................................... 1 822 V ,  1 8 2 3 e. ‘) 4  205 .72
16 Eaumo 9 J/61 855 e. 1 4 4 0 .—
17 Nystad Sparbanken i Nystad ............................... .. 1861 31/5 1 862 e. 1 000.—
1 8 Björneborg Björneborgs Sparbank. ................................ 1 873 4/, 1 8 7 4 e. 200.—
19 Nädendal N&dendals Sparbank ................................... 1901 '%  1 902 k. 2 000.—
20 Äbo Turun Suomalainen Säästöpankki............. 1904 7101 9 0 4 e. 2)15  8 0 0 .—.
2 1 Björneborg Porin Suomalainen Säästöpankki ............. 1 909 "/, 190 9 e. 2) 5 6 0 0 .—
Landsbygd.
22 Saltvik Sparbanken för Äland.................................. 1 8 5 4 31/121 856 e. 5 2 0 .so
23 Oripää • Loimaan ja .Pöytyän Säästöpankki ......... 1865 lä/31 8 6 6 e. 6 6 6 .2 0
2 4 Bjernä Perniön Säästöpankki..................... ............ 1868 30/1 186 9 k. 2 000.—
25 Tavastkyro Hämeenkyrön Säästöpankki........................ 1 8 6 9 . 7 , o  1871 e. 1 8 77 .56
26 Pemar Paimion pitäjän Säästöpankki..................... 187 0 2/ „  1 872 e. P
27 Salo köping Salon Säästöpankki...................................... 1 874 26/ 9 1 8 7 4 j- 4  0 0 0 .—
28 Siikainen Siikaisten Säästöpankki................................ 1 8 7 4 1 8 7 4 k. ?
J) 3 680 Rbl. B:oo assign. — !) Se sid. 22, not 3.
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A r Ä r S m f. S n if. ° // 0 0 I0
1 8 9 7 ■ — . 1 g - i m a n M ä n a t lig e n
l g . o m
ä r e t 1 .— 5 0 0 0 1 in .
6 m . l g .o m
a r e t
i 15 1
1 8 9 9 — 1 » » » » i » » 1 .— 5 0 0 0 1 » 3 » i » » i , 15 2.
1 9 0 1 1 9 0 8 2 » » » » i » » 1 .— 1 0  0 0 0 1 »> 6 » 2 » >> i 15 3
1 9 0 1 — 1 » » » » i » » 1 .— 8  0 0 0 1 » 3 » 2 » » i 15 4
1 9 0 2 — 2 » » » » i » » 1 .— 5 0 0 0 1 » 3 » 1 » » i 10 5
1 9 0 2 — 1 » >) » » i » » 1 .— 1 0  0 0 0 1 » . 3 » 2 » » i 10 6
1 9 0 2 —  . 1 » » » .. i » » 1 .— 5  0 0 0 .1 » 3 » 1 » » i ..... 15 7
1 9 0 4 — 2 » » » . » i » » 1 .— 6 0 0 0 1 » 3 » 1 » » i 15 8
1 9 0 4 1907 2 » » » » i » » 1 .— 15 0 0 0 1 » 3 » 2 » » i 15 9
1 9 0 4 — 1 » » » »' i » » 1 .— 1 0  0 0 0 1. » 6 » 1 » » i 15 10
1 9 0 5 — 2 ö » »
H a lfm a n a d s -
V1S i »  » 1 .— 1 0 0 0 0 1 5  d . 6 » 1 » » — 1 0 11
1 9 0 7 — 2 » » » » 2 » » 1 .— 5 0 0 0 1 m . 4 » 2 » » i 10 12
1 9 0 7 . — 1 » » » M ä n a t lig e n i >> >> 1 .— 1 0  0 0 0 1 »> 6 » 2 » » i 1 0 13
1 9 0 9 1 » » » f> i » » 1 .— 5 0 0 0 1 » . 4 » 1 » » i 1 0 14
1 8 9 7
1 9 0 5  &  
1 9 0 9
H v a r  h e lg fr i  
d a g
H a lfm a n a d s -
v is 2
» >> 1 .— 15 0 0 0 8 d. 6 » 1 » 12 15
1 8 9 7 — 2 gr l veek Mänatligen 1 » > 1.— 8 000 7 d. 9 » 1 » » — 20 16
1896 — 2 » » » » 1 » » 1.— 5 000 7 d. 3 » 1 » » __ 15 17
1898 1904 Hvar helgfri daff Halfmân. vis 1 » » 1.— 15 000 8 d. 6 »> 1 » » — 15 18
1901 1908 2 g- i män Mänatligen 1 » » 1.— 10 000 1 m. 6 » 2 » » i 15 19
1904 — Hvar helgfri dag Halfmân. vis 2 » » 1.— 10 000 15 d. 6 » 2 » » — 15 20
1909 3 gr l veck. » 2 » » 1.— 10 000 15 d. 6 » 2 » » 15 21
1897 1907 2 gr i veck. Mänatligen 1 » » 1.— 10 000 1 m. 6 » 1 » » i 15 22
1897 1900 &  1906 2 » » . män Man. o. half- mänadsvis 1 » » 1.— 15 000 1 » 6 » 1 » > i 10 2 a
1897 1909 1 » » veck. Halfmân. vis 2 » » 1.— 20 000 1 » 3 » 2 » » i 10 24
1897 1906 1 » » » Mänatligen 1 » » 1.— 20 000 1 » 3 » 1 » » i 15 2 5
1898 1909 1 » » man Halfmân. vis 2 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 2 », » i 10 26
1897 1901 & 1908 1 » » veck. Dagligen 1 » > 1.— 60 000 1 » 6 » 2 » » i 10 27
1899 — 1 » » man Mänatligen 1 > » 1.— 10 000 1 » 6 » 2 » » — 15 28.
Spa rb a n kssta tistik  ä r  1 9 0 9 . 4
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Förteckning (Forts.) Lide (Saite).
















1 Lappi Lapin kunnan Säästöpankki....................... 1874 10/ i01874 k.
9mf.
1 000.—
■2 Kumo Kokemäen Säästöpankki ............................ 1875 V, 1875 i- 3 322.10
3 Vehmo Vehmaan Säästöpankki ................................. 1874 13/a 1875 k. 460.36
4 Eura Euran ja Kiukaisten yhteinen Säästöpankki 1874 7 ,1 8 7 5 k. 744.36
5 Finby Finby Sparbank ........................................... 1875 1875 k. 280.33
6 S:t Martens Marttilan Säästöpankki................................ 1874 7 s 1875 k. 7  2 640.93
7 Töfsäla Taivassalon kunnan Säästöpankki............. 1875 Yj 1876 k. 700.—
8 Kankaanpää Kankaanpään Säästöpankki................... . 1876 37  1876 k. 4 358.53
9 Piikkiö Piikkiön Säästöpankki ............................... 1874 6/31876 ek. 564.93
1Ô Ikalis köping Ikaalisten Säästöpankki................................ 1875 % 1876 k. 724.20
11 Tyrvää Tyrvään Säästöpankki ................................. 1874 23/121876 ek. 1175 .—
12 Hvi.ttis Huittisten Säästöpankki ............................ 1876 “ 7 1 8 7 7 ek. 3 712.39
13 Kimito Kimito Sparbank........................................... 1877 27 , 1878 k. 1 500.—
1 4 Vestanfjärd . Vestanfjärd Sparbank.................................... 1878 2/n  1878 k. 400.—
15 Vampula Vampulan kunnan Säästöpankki................ 1884 V . 1885 k. 700.—
16 Parkano Parkanon kunnan Säästöpankki . ............. 1885 23/1 1887 ek. 807.70
17 Kiikala Kiikalan kunnan Säästöpankki ................. 1887 2Y„ 1888 j - 1923.91
18 Kjulo Köyliön Säästöpankki................................... 1888 7  x 1889 k. 1 000.—
19 Kisko Kiskon Säästöpankki....... ............................. 1889 3%  1889 k. 1 000.—
20 Luvia Luvian Säästöpankki.................................... 1890 30/111890 k. 1 000.—
21 Euraäminne Eurajoen kunnan Säästöpankki ................. 1892 7 X1893 k. 500.—
22 Virmo Mynämäen Säästöpankki ............................ 1894 7 .1 8 9 1 k. 3 000.—
23 Lundo Liedon Nuorisoseuran Säästöpankki......... 1895 7 ,18 9 5 f. 1 000.—
2 4 Letala Laitilan pitäjän Säästöpankki........... . 1895 26/1 1896 k. 1 000.—
2 5 Nykyrko Uudenkirkon Säästöpankki ........................ 1896 8/u  1896 k. 3 000.—
26 Gustafs Kustavin Säästöpankki ................................ 1897 1897 f.. 1 000.—
2 7 Masku Maskun ynnä muiden kuntain Säästöpankki 1897 2/6 1898 k. 4 000.—
28 Loimjoki Loimaan Säästöpankki ................................ 1896 7 n 1898 f. 300.—
29 Hinnerjoki Hinnerjoen kunnan Säästöpankki .............. 1898 “ 7  1899 k. 100 0 .—
30 Lokalahti Lokalahden kappelin Säästöpankki ......... 1898 “ 7  1899 k. 1 000.—
3 1 Karkku Karkun Säästöpankki........................ .......... 1898 67  1899 k. 1 200.—
32 Punkalaitio Punkalaitumen kunnan Säästöpankki . . . . 1899 *7 ,1899 k. 100 0 .—
33 Kimito Rymättylän Säästöpankki............................ 1899 * ln  1899 k. 1 000.—
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Är l r 3mf. 9mf. °!¡0 0/0
1897 — i g. i veck. Mänatligen
ig.om
äret 1.— 15 000 i m. 6 m.
Ig.om
äret 1 10 1
1898 1907 i )> » » Halfmän. vis 2 » f> 1.— 20 000 i » 4 » 2 » » 1 10 2
1897 — i » » män Mänatligen 1 » 1.— 5 000 i » 8 » 1 » » 1 15 3
1897 1908 2 » » » 1 » » 1.— 12 000 i » 6 » 1 » » 1 : 10 4
1898 — 1 » » » . » 1 » 1 ~ io  000 i » 3 » 2 » » 1 10 5
1897 1902 & 1907 & 8 1 » » veok. >> 1 » >> 1.— 15 000 i » 6 » 2 )> » — 10 6
1897 1907 1 » » män » 1 » » 1:— 6 000 i » 3 » 2 » » 1 10 7
1898 — 2 » » » » 1 » » 1.— 5 000 i » 3 » 1 » >> l 1/ , 10 8
1897 — 1 » » » » 1 » » 1.— 5 000 i » 6 » 1 » » 1 15 9
1897 1906 1 » » veok. » 1 » » 1.— 20 000 i » 3 » 1 » » 2 10 10
1898 1906 1 » » » » 1 >> » 1.— 15 000 i » 6 1 » » 1 15 11
1897 1907 2 » » män Haliman, vis 2 » >> 1.— 20 000 i » 6 >> 2 » >> 17, 10 12
1897 1907 2 » » » Mänatligen 1 » » 1.— 12 000 i » 3 » 2 » » 1 ■ 10 13
1897 1909 1 » » » » 1 » » 1.— 10 000 i »> 3 » 2 » » 1 15 14
1897 1906 1 » v> » » 1 » >> 1 . — 10 000 i » 6 » 2 » » 1 10 15
1897 1905 & 1907 2 » » » » 1 » » 1.— 15 000 i » 6 » 2 » » 1 15 16
1897 — 1 » » » » 1 » ■» 1.— 5 000 i » 3 » 2 » » 1 20 17
1897 1901 1 » » » » 1 » » 1.— 10 000 i » 6 » 2 » » 1 10 18
1897
1904 
1907 & 2 » >> » Halfmän. vis 1 » 1.— 25 000 i » 4 » 1 & „2 s -o m  a r e t 1 15 19
1897 1905 1 » » » Mänatligen 1 » » 1.— 10 000 i » 6 » i g- » 1 10 20
1897 1909 1 » >> » » 1 » » 1 — 10 000 i » 4 » i » » 1 15 21
1897 1907 2 » » » » 1 » » 1.— 10 000 i »> 6 » i » » 1 10 22
1899 — 2 » » » » 1 » » 1.— 10 000 i » 6 » i » » 1 10 23
1897 1900 2 » » » » 1 » » 1.— 8 000 i » 6 » i » — 10 2 4
1897 — 2 )> » » » 1 » » 1.— 5 000 i » 3 » i » » 1 15 2 5
1897 — 1 )> » » » 1 » » 1.— 5 000 i » 3 » 2 » » 1 15 2 6
1898 — 2 » » » » 1 » » 1.— 5 000 i » 3 » 1 » » — 15 2 7
1898 1905 2 » » » » 1 » >> 1.— 15 000 i » 3 » 1 &  2 g .o  m  ä r e t 1 10 ■ 2 8
1898 — 2 » » » » 1 '» » 1.— 15 000 i » 6 » i g- » 1 10 2 9
1898 1908 2 » » » » 1 » » 1.— 10 000 i » 3 » 2 » » 1 15 30
1898 1905 2 » » » Halfmän. vis 1 » » 1.— 5 000 i » 3 » 2 » » 1 10 31
1899 1907 2 » » » » 2 » » 1.— 15 000 i » 3 » 2 » )> 1 15 32
1899 1904 &  1907 1 » » » )> 1 » » 1.— 10 000 i » 6 » 2 » » 1 10 33
1900 1 » » » Mänatligen 1 » » 1.— 15 000 i » 6 » 1 » » 1 10 34
28
Förteckning (Forts.) Liste (Suite).









1 P y h ä r a n t a P y h ä m a a n  m a n t e r e e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i 1 9 0 0 2 7 2 1 9 0 1 k .
9n if-
1 0 0 0 . —
2 P y h ä m a a P y h ä m a a n  L u o d o n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 9 7 2 5 / 6  1 9 0 1 k , 5 0 0 . - -
3 S a l o  k ö p i n g S a l o n  k a u p p a l a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 1 7 . 1 9 0 1 k . ' )  3  0 0 0 . —
4 H v i t t i s b o f j ä r d A h l a i s t e n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 1 2 6 / 0  1 9 0 1 k . ‘ )  1  5 0 0 . —
5 K a u v a t s a K a u v a t s a n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 1 7 i .  1 9 0 1 k . 1 2 0 0 . -
6 P r u n k k a l a . P r u n k k a l a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 1 1 0 / 1 2 1 9 0 1 k . 1  4 0 0 . —
7 P ä m a r k P o m a r k u n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . 1 9 0 2 1 6 / 1 1 1 9 0 2 k . 2  0 0 0 . —
8 K i i k k a K i i k a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 0 7 ,  1 9 0 3 k . 1  0 0 0 . —
.9 H o u t s k ä r H o u t s k ä r  S p a r b a n k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 2 7 j 1 9 0 3 k . 7  1  0 0 0 . —
10 M o u h i j ä r v i M o u h i j ä r v e n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 1 ’ %  1 9 0 3 k . 1 0 0 0 . —
11 S ä k y l ä S ä k y l ä n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 3 7 , 1 9 0 3 k . 1 0 0 0 . —
12 S u o m u s j ä r v i S u o m u s j ä r v e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . 1 9 0 2 2 7 „  1 9 0 3 k . 5  0 0 0 . —
1 3 K o r p o K o r p o  k o m m u n s  S p a r b a n k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 2 V n  1 9 0 3 k . 1 0 0 0 .—
1 4 M e r i m a s k u M e r i m a s k u n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i .  . . . . . . 1901 2/ 6 1 9 0 4 k . 1 0 0 0 .—
15 L a v i a L a v i a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901 V 8 1 9 0 5 k . 2  0 0 0 .—
16 S u o n i e m i S u o n i e m e n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 1 27 „ 1 9 0 5 k . i  0 0 0 .—
17 S a g u S a u v o n  j a  K a r u n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 4 7 S 1 9 0 6 k . 1 5 0 0 .—
18 N a g u N a g u  k o m m u n s  S p a r b a n k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 4 7 j 1907 k . 2) 1 5 0 0 .—
19 S : t  M a r i e R a u n i s t u l a n  Y h d y s k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . 1 9 0 6 3V X 1 9 0 7 e . 7 i  o o o . —
20 K i i k o i n e n K i i k o i s t e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . 1906 31/io l9 0 7 k . 1 2 0 0 .—
21 P a r g a s P a r g a s  S p a r b a n k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1907 3V 3 1 9 0 8 k . 1 5 0 0 .—
22 H o n k o j o k i H o n k o j o e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . 1907 ” / ,  1 9 0 8 k . 1 0 0 0 .—
23 N o r r m a r k N o o r m a r k u n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 8 “ / 3 1 9 0 9 k . 2  0 0 0 .—
24
Tavastehus Iän.
S tä d er .
T a v a s t e h u s
'
H ä m e e n l i n n a n  k a u p u n g i n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . 1 8 4 6 i 3 U  1 8 4 6 e . 8 9 2 .—
25 T a m m e r f o r s T a m p e r e e n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 5 5 * 7 ,1 8 5 7 e . 9 8 3 .8 0
26 L a h t i H o l l o l a n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 9 7 7 j 1 8 9 8 k . 12  0 0 0 .—
27
L a n d sb yg d .
U r d i a l a U r j a l a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 6 4 7 2 1 8 6 4 e . 6 2 0 .—
28 J a n a k k a l a J a n a k k a l a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 6 5 27 „ 1 8 6 5 k . 10 0 .0 8
29 J ä m s ä J ä m s ä n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 6 7 1 8 6 8 k . 3 0 3 .—
J )  S e  s i d .  2 2 ,  n o t  3 .  —  2 )  Ä t e r b ä r e s  i  d e n  o r d n i n g ,  s o m  i  N â d i g a  F ö r o r d n i n g e n  a n g .  s p a r -
29
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E ?  
crç o  ^  o  
E
E b s  »* CT? "i0 O H.
P> Hh®' O O:?00
I r A r 9rhf. ¡Hilf ° //o ° /10 ■
1900 1904 1 Ö i m an M än atligen
l g .o m
aret 1 .— 20 000 i m . 6 m .
1 g .o m  
aret — 10 1
1900 — 1 » » » » i » » i . — 5 000 l » 6 » i i) » — 10 2
1901 — 1 » » veck . H a lf  m an. vis i » » 1.— 20 000 i » 6 » 2 » » 1 10 3
1901 1908 1 » » » » i » >) 1.— 50 000 i » 6 » 1 » » 2 10 4
1901 1906 2 » » m an M än atligen i » *> 1.— 16 000 i » 6 » 2 » » 1 15 5
1901 — 1 » » » » i » » 1.— 15 000 i » 6 » 1 » » 1 15 6
1902 — 2 » » » » i » )> 1.— 5 000 i » 3 » 1 » » 1 15 7
1901 — 1 » » veok . » i » » 1.— 10 000 l » 3 » 1 »  » 1 10 8
1902 — 1 » » m an . » i » » 1.— 10 000 l » 3 » 1 >> » 1 10 9
1902 — 2 » » »  . » i » » 1.— 5 000 l » 3 » 1 » » 1 15 10
1904 . 1907 1 » » >> » i » » 1.— 10 000 2 » 6 » 2 » » 1 15 11
1903 1909 1 » » » H a lfm â n . vis 2 » » 1.— 10 000 .1 » 6 » 2 » » 1 15 12
1903 1905 1 » » » M än atligen 1 » » 1.— 5 000 4 » 4 > 1 » » 1 — 13
1903 — 1 » » » » 1 » » 1.— 10 000 1 .» 6 » 1 » » 1 10 14
1904 — 1 » » » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 »> 1 » » 1 15 15
1905 — 1 » » ■» » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » > 1 15 16
1905 • — 2 » » » » 2 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 17
1905 — 2 » » » » 1 » » 1.— 8 000 3 » 3 » 2 » » 1 10 18
1906 — 2 » » » H a lfm ân . vis 2 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 2 » » — 15 19
1907 — 2 » » » M än atligen 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 20
1907 — 1 » » veck . » 1 » » 1.— 5 000 1 » 4 » 1 » » 1 10 21
1908 — 2 » » m an H a lfm ân . vis 2 » » 1 — 10 000 1 » 4 » 2 » » 1 10 22
1908 — 2 » » » M än atligen 1 » » 1 — 10 000 1 » 6 » 1 » » 2 10 23
1902
1897 1905 &  1907
H v a rje  h e lg -  
fri dag
M än atligen 1 » i> 1 — 25 000 1 » 6 » 1 » » — 12 24
1897 1908 » D a g lig e n 1 » » 1.— 25 000 8 d. 3 » 1 » » — 15 25
1897 1905 &  1908 2 g- i
v eck . H a lfm â n . vis 2 » » 1.— 5 000 1 m . 3 » 2 » » — 15 26
1898 1903 &1904. 1 » H a lfm ân . v is 1 » » 1.— 25 000 1 » 6
(> 1 »  » 1 10 27
1897 1 » » m än M än atligen 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 ,> 1 » » I V , 15 28
1897
1900 & 
1909 1 » » veck . H a lfm â n . vis 2 » » 1.— 15 000 1 » 3 » 2 »  » 1 15 2 9 j
b a n k e r  a l  d e n  1 9  j u n i  1 8 9 5  i  1 7  §  b e s t ä m m e s .
30
Förteclming (Forts.) Liste (Suite).












1 R u o v e s i R u o v e d e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 7 .1 8 7 5 k .
3rhf. 
968.5 6
2 L e m p ä ä l ä L e m p ä ä l ä n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? v , 1875 k . 397.90
3 H a u s j ä r v i H a u s j ä r v e n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 V, 1876 k . 1 846.86
4 T o i j a l a A k a a n - K y l m ä k o s k e n  k u n t a i n  S ä ä s t ö p a n k k i 1875 7 J1877 k . 7  1220.81
5 L a m m i L a m m i n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 %  1877 k . 3 702.74
G L o p p i L o p e n  p i t ä j ä n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 7 ,1 8 7 9 k . 479.12
7 K u r u K u r u n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . 1878 1880 k . P
8 S o m e r o  • S o m e r o n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘ . . . . . . . . . 1880 27,ol880 k . 1100 .—
9 K o r p i l a h t i K o r p i l a h d e n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880' 7 J1882 k . 900.—
10 R e n k o R e n g o n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 7a 1882 k . 2 546.15
11 F o r s s a T a m m e l a  S p a r b a n k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 2 9 / s  1883 k . 2 600.—
12 N a s t o l a N a s t o l a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 7 ,1 8 8 3 k . 1 942.10
13 H a u h o H a u h o n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 1885 k . 3 798.68
14 P ä l k ä n e P ä l k ä n e e n  p i t ä j ä n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1887 Vxo 1888 k . 1 528.05
15 V e s i l a h t i V e s i l a h d e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . 1897 27 j 1898 k . 3 000.—
16 K ä r k ö l ä K ä r k ö l ä n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1897 7 8 1898 k . 6 000.—
17 K o s k i H ä m e e n  K o s k e n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . 1894 2% „1898 e k . 1 600.—
18 A s i k k a l a A s i k k a l a n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901 7 u  1901 k . 2 000.—
19 K a n g a s a l a K a n g a s a l a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901 7 u  1901 k . 1 000.—
20 K u h m o i n e n K u h m o i s t e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . 1901 7 j 1902 k . 1100 .—
21 T u u l o s T u u l o k s e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901 22/, 1902 k . 1 000.—
22 P a d a s j o k i P a d a s j o e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901 27 „ 1902 k . 2 000.—
23 O r i h v e s i O r i h v e d e n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1897 “ / ,  1902 k . 5 000.—
24 L u o p i o n e n L u o p i o i s t e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . 1901 2/ t 1903 k . 5 000.—
25 S a h a l a h t i S a h a l a h d e n  p i t ä j ä n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . 1901 7 »  1903 k . 1 000.—
26 H u m p p i l a H u m p p i l a n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . 1903 27 n 1903 k . 1 860.—
27 S o m e r o n i e m i S o m e r o n i e m e n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1903 m/ 1 1904 k . 1 000.—
28 S ä ä k s m ä k i S ä ä k s m ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1903 7,1904 k . 1 500.—
29 V a n a j a V a n a j a n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904 37, 1904 k . 1 000.—
30 L ä n g e l m ä k i L ä n g e l m ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904 » V u l O O ö k . 1 300.—
31 K u h m a l a h t i K u h m a l a h d e n  p i t ä j ä n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . 1904 3/11906 k . 1 000.—
32 K u o r e v e s i K u o r e v e d e n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1907 27 ! 1908 k . 1 000.—
33 J o k i o i n e n J o k i o i s t e n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905 371 1908 k . ' 2 500.—
34 M e s s u k y l ä M e s s u k y l ä n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1907 7U 1908 k . 1 960.—
35 Y p ä j ä Y p ä j ä n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1908 “ /i 1909 k . 1 000.—
x )  Ä t e r b u r e n .
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1 8 9 7 1 9 0 7 2 g i m  a n D a g l i g e n
l g . o m
ä r e t 1 .— 6 0 0 0 i m . 4 m .
1  g . o m  
ä r e t 1 _ 1 0 1
1 8 9 7 1 9 0 6 1 » » v e c k . M ä n a t l i g e n 2 » » 1 .— 2 5  0 0 0 1 0 6 » 1 » » 1 15 2
1 8 9 7 — 1 »> » m ä n » 1 » » 1 .— 5 0 0 0 1 » 3 » 1 » » i 15 3
1 8 9 7 1 9 0 5 2 » » » » 1 » » 1 — 1 0  0 0 0 1 » 6 » 1 » » — 1 0 4
1 8 9 8 1 9 0 8 1 » » v e o k . » 1 » *> 1 .— 6 0  0 0 0 1 » 6 >> 1 » » 15 5
1 8 9 7
1 9 0 4  &  
1907
2 » » m ä n » 2 » >> 1 .— 1 0  0 0 0 1 » 6 » 1 » » . 1 ■ 15 6
1 8 9 7 1 » » » » 1 » » 1 .— 1 0  0 0 0 1 » 3 » 1 » » 1 1 0 7.
1 8 9 7 1907 1 » » >> » 1 » » 1 .— 3 0  0 0 0 1 » 3 » 2 » » — 15 s
1 8 9 8 1 9 0 1 1 » » v e c k . » 1 » » 1 .— 2 0  0 0 0 1 » 6 » 1 » » 1 1 0 9
1 8 9 7 — 2 » » m ä n » 1 » » i — 5 0 0 0 1 » 3 » 1 » » 1 IV, 10 10
1 8 9 8 1 9 0 7 1 » » v e c k . H a l i m a n ,  v i s 1 » » 1 .— 2 0  0 0 0 1 » 6 » 1 » » -- 10 11
1 8 9 7 1 9 0 5 2 » » m ä n M ä n a t l i g e n 1 » > 1 .— 1 5  0 0 0 1 » 3 » 2 » » l a l 1 / , 15 12
1 8 9 7 1 9 0 7 1 » » » » 1 » > 1 — 5 0  0 0 0 1 » 3 » 1 » » 1 15 13
1 8 9 7 1 9 0 5 2 » > » )> 1 » » 1 .— 8 0 0 0 1 » 12 » 1 » » 2  . 2 5 14
1 8 9 7 1 9 0 6 1 » » » >; 1 » » 1 .— 5 0 0 0 1 » 3 » 1 » » 1 , 15 15
1 8 9 8 1 » » » » 1 » » 1 .— . 5  0 0 0 1 » 3 » 1 » >) — " 15 16
1 8 9 8 1901 1 » » » » 1 » > 1 ,—  ■1 0  0 0 0 1 » 3 » 1 » > 1 15 17
1 9 0 1 1 9 0 9 1 » » v e c k . D a g l i g e n ' 2 » » 1 .— 2 0  0 0 0 1 » 6 » 2 » » —. . 1 0 18
1 9 0 1 1 9 0 3 2 » » m ä n M ä n a t l i g e n 1 » » 1 .— 5 0 0 0 1 » 6 » 1 » » — 1 0 19
1 9 0 1 1 9 0 5
1902 
1908 &
1 » » v e c k . » 1 P > 1 .— 3 0  0 0 0 1 » 6 » 2 » » — 10 20
1 9 0 1 2 » » m ä n » 1 » ' » 1 .— 2 0  0 0 0 1 » 6 » 1 » » 1 15 21
1909 -  ,
1 9 0 1 1 9 0 5 2 » » » H a l i m a n ,  v i s 1 >> » 1 .— 2 0  0 0 0 1 » 6 » 1 » » — 15 22
1 9 0 2 1 9 0 7 2 » » » » 1 » » 1 .— . 1 0  0 0 0 1 » . 3 . » 2 » » 1 1 0 23
1 9 0 2 1 » » » M ä n a t l i g e n 1 »  » 1 .— 1 0  0 0 0 1 . » 6 » 1 » » 1 15 24
1 9 0 2 — 2 » . » » » 1 »  » 1 .— 5 0 0 0 1 » 3 » - 1 » » 2 2 5 25
1 9 0 3 — 2 » » » » 1 »  >> 1 .— 5 0 0 0 1 » 3 >> 1 » » 1 15 26
1 9 0 3 1 9 0 8 1 » » » » 1 »  » 1 .— 15 0 0 0 1 » 3 » 2 » » 1 . 15 27
1 9 0 4 — 2 » » » » 1 »  ' > 1 . — 5 0 0 0 1 » 6 > 1 » » - - - - - 15 28
1 9 0 4 1 » » » » 1 »  » 1 .— 8  0 0 0 1 » 3 » 1 » » 1 15 29
1 9 0 4 2 » » >> » 1 »  » 1 .— 1 0  0 0 0 1 » 3 >> 1 » » — 1 0 30
1 9 0 5 — 1 » » » » 1 »  » 1 .— 5 0 0 0 1 » 3 » 1 » >> 2 . 2 0 31
1 9 0 7 1 » » » » 1 »  » 1 .— 5  0 0 0 1 4 1 > ) » 1 15 32
1 9 0 6 1 » » » » 1 »  » 1 .— 1 0  0 0 0 1 » 6 » 1 » » 1 . 15 33
1 9 0 8  . 2 » » >y >> 1 »  » 1 . - 5 0 0 0 8 d . 3 » ■ - - - 15 34
1 9 0 8 1 » » >5 » 1 »  » 1 .— 1 0  0 0 0 1 m . 6 » 1 » » 1 . 15 35
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Viborg . Viborgs Sparbank ........................................ 1845 .*l/t 1846 e.
9m f,
3 784.—
2 Fredi-ikshamn Fredrikshamns Sparbank ............................ 1849 3/ 2 1852 e. 1 320.—
3 Villmanstrand Lappeenrannan Säästöpankki..................... 1874 13/21875 e. 580.—
4 Sordavala Sortavalan kaupungin Säästöpankki......... 1875 V1S1875 e. 1354.—
5 Kotka Sparbanken i Kotka ................................... 1882 20/ e 1882 e. 1 800.—
6 Viborg Viipurin Suomalainen Säästöpankki......... 1902 11/101902 e. 713100.—
7 Kexholm Käkisalmen Säästöpankki............................ 1906 31/ 9 1907 k. 2 000.—
8 Kotka Kyminlaakson Työväen Säästöpankki___ 1909 “ / ,  1909 e. 7  1 ooo.—
9
Landsbygd.
Vederlaks Virolahden Säästöpankki2)  ........................ 1876 16/ 9 1876 k . 12 470.08
10 Säkkijärvi Säkkijärven kunnan Säästöpankki............. 1895 18/ 5 1899 k. 4141.—
11 Parikkala Parikkalan Säästöpankki ............................ 1899 4/n 1899 k . 1 770.—
12 Jääski Jääsken Säästöpankki................................... 1898 13/, 1900 k. 1000.—
13 Jaakimvaara Jaakkiman Säästöpankki ............................. 1899 V, 1900 k. 5 000.—
14 Pyhäjärvi Pyhäjärven kunnan Säästöpankki............. 1900 “ /! 1902 k. 2 000.—
15 Hiitola Hiitolan Säästöpankki . .......................... . 1901 22/2 1902 k. 1 000.—
16 Korpiselkä Korpiselän kunnan Säästöpankki ............. 1901 7 s1902 k. 7 1000.—
17 Soanlahti Soanlahden kunnan Säästöpankki............. 1901 “ /i21902 k. 1000.—
18 Luumäki Luumäen Säästöpankki................................ 1901 7, 1903 k. 5 000.—
19 S:t André Antrean kunnan Säästöpankki................... 1901 37 , 1903 k. 2 080.—
20 Sakkola Sakkolan kunnan Säästöpankki................. 1902 7,1903 k. 2 000.—
21 Räisälä Räisälän Säästöpankki ................................ 1901 7,1904 k. 7 5 000.—
22 V ehkalahti Vehkalahden kunnan Säästöpankki......... 1903 M/„ 1904 k. 4 000.—
23 Koivisto Koiviston Säästöpankki............................... 1902 2/51904 k. 2 500.—
24 Muola Muolan Säästöpankki.................................... 1903 23/3 1905 k. . 2 000 —
25 Sippola Sippolan Säästöpankki ................................ 1904 7,1905 k. 1 000.—
26 Rautu Raudun kunnan Säästöpankki.. ................ 1905 16/u1905 k- 1 000.—
27 Kirvu Kirvun Säästöpankki.................................... 1905 7 j 1906 k. 1 000.—
28 Metsäpirtti Metsäpirtin kunnan Säästöpankki......... ... 1905 u/l 1907 k. 2 000.—
29 Kivennapa Kivennavan Säästöpankki............................. 1906 ‘7,01907 k. 10 000.—
30 Miehikkälä Miehikkälän Säästöpankki. ......................... 1906 UI1 1908 k. 15 000.—
7 Se sid. 22, not 3. — 2) Ursprungliga namnet: Virolahden ja Miehikkälän Säästöpankki.
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CO©: co ei- ©P BCO g <5 P © 3 . 8* 1"©
CT?CDP & 3 303*0 ^ O3-
n ir 4 j*o H*
© ©:
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Ä r Ä r 3mf. Sriif ° lIo ° lIo
1898 1902 H v a r  h e lg fr i: dag D a g lig e n
1 g .om
ä ret 1.— 10 000 8 d. 3 m .. l g . o märet. •__ 15 1
1896 1907 1 S i v e ck . M än atligen 1 » » ,1.— 20 000 7 » 3 » 1 » > — 12 2
1897 ' __ 2 » » » » 1 » » 1 .— 5  0 0 0 8  » 3 » 1 » » __ 15 31898 1 903  &  190 9 2 » » » H alfm â n . vis 2 » » 1 .— 2 5  0 0 0 1 m . 6 » 1 » ' » — 15 41898 190 8 1 » » » M ä n atlig en 1 » >> 1 .— 12  0 0 0 1 » 8 » 1 » » 2 15 51902 — H v a r  h e lg fr i H a lfm â n . v is 2 » » 1 .— 15 0 0 0 1 5  d . 6 » 2 » » — 15 61906 1907 i g i m än M ä n a tlig en 2 » >> 1 .— 5 0 0 0 1 m . 3 » 2 » » 1 15 71909 — i » » v e ck . H a lfm â n . v is 2 » » 1 .— 10  0 0 0 15  d . 6 » 2 » . » — 15 8
1897 1907 2 » » » » 1 » » 1 .— 20  0 00 1 m . 6 » 1 » » 2 10  . 91898 — 1 » » » » 1 » » 1 .— . 5  0 0 0 3  » 3 » 1 » » 2 15 101899 — 2 » » m an » 1 » » 1 .— 5 000 1 »> 3 » 2 » » 1 15 111899 — 2 » » » » 1 » » 1 .— 5 0 0 0 1 » 3 t> 1 » » IV. 10 121899 — 2 » » » 1 » >> 1 .— 5 0 0 0 1 » 3 » 1 » » 2 15 131901 1903 1 » » » » 1 » » 1 .— 5 0 0 0 1 » 3 » 1 » » 1 15 141901 — 1 » » » » 1 » » 1 .— 5 0 0 0 1 » 3 » 1 >> » 1 15 151901 1903 1 » » v e ck . D a g lig e n 1 » >> 1 .— 10  0 0 0 1 4  d . 6 » 2 » » 1 15 161901 - 1 » » m an M ä n a tlig en 1 » 1 .— 5 000 1 m . 3 » 2 >> >> 1 10 17190 2 — 1 » » » » 1 » » 1 .— 5 0 0 0 1 » 6 » 1 » » 2 10 181902 — 1 » » v e c k . » 1 » » 1 .— 5 0 0 0 1 » 3 » 2 » >> 1 7 , 15 191902 — 1 » » m an » 1 » » 1 .— - 5 0 00 1 » 3 » 1 » » 1 7 , 15 201902 1909 1 » » » » 1 » >> 1 .— 5 0 0 0 1 0 6 » 1 » » — 10 211901 1908 1 » » v e ck . » 1 » » 1 .— 15 0 00 1 » 6 » 1 » » ■ 2 10 221902 — 1 » » m an » 1 » >■> 1 .— 5 000 1 » 3 » 2 » >> 1 15 231905 — 1 » » » » 1 » » 1 — 5 0 0 0 1 » 3 » 1 » » 1 15 241905 — 2 » » » » 1 » » 1 .— 12  0 0 0 1 » 6 » 1 » » — 15 251905 ■ - 1 » » » » 1 » >» 1 .— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 261905 — 1 » » » » 1 » » 1 .— 5 0 0 0 1 » 3 » 1 » » 1 15 2 71906 — 1 » » » » 1 » i> 1 .— 10  0 0 0 1 » 6 » 2 » » 1 7 , 15 2 81907 — 1 » » » » 1 » » 1 .— 10  0 0 0 3  » 3 » 1 » » 2 . 15 2 91907 — 1 » » v e ck . » 1 >• -> 1 .— 10  0 0 0 1 » 6 » 1 » » 1 10 30
Är 1908 har Miehikkälä skiljt sig och grundat egen sparbank.
Sparbanksstatistik är 1909. 5
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1 Valkeala Valkealan kunnan Säästöpankki................. 1906 26 U 1908 k.
9mf
3 000.—
2 Ruskeala . Ruskealan kunnan Säästöpankki ............. 1907 . 7i 1909 k. 2 000.—
3 Johannes Johanneksen kunnan Säästöpankki .......... 1908 7X 1909: k. >) 1000.—




S:t Michel Mikkelin Säästöpankki ................................ 1847 7»1817 e. 1375.84
G Nyslott Savonlinnan Säästöpankki.......................... 1856 ^ /„lsse e. 872.04
7 Heinola Sparbanken i Heinola stad ........................ 1883 Vo 1883 e. 2) 2 250.—
8
Landsbygd.
Kangasniemi Kangasniemen Säästöpankki ..................... 1859 1859 e. ?
.9 Joroinen J oroisten Säästöpankki............. .................. 1873 7u 1874 e. 600.—
10 Rantasalmi Rantasalmen pitäjän Säästöpankki ......... 1874 7c 1875 k. 1 231.82
11 Pieksämäki Pieksämäen pitäjän Säästöpankki............. 1874 7u 1879 e. 280.—
12 Hirvensalmi Hirvensalmen pitäjän Säästöpankki......... 1874 1875 k. 2 431.25
13 Heinävesi Heinäveden kunnan Säästöpankki............. 1876 87„ 1876 k. 300 .—
14 Mäntyharju Mäntyharjun pitäjän Säästöpankki ......... 1879 7u 1879 k. 2 100.—
15 Sysmä Sysmän kunnan Säästöpankki....... .... 1879 v 81880 k. 2 081.85
16 Kerimäki Kerimäen kunnan Säästöpankki................. 1885 7c 1887 k. 3 000.—
17 Gustaf Adolfs Hartolan kunnan Säästöpankki ................. 1893 3% 1894 k.. 2400.—
18 Jousa Jousan Säästöpankki.................................... 1895 7,1895 k. 2 000.—
19 Leivonmäki Säästöpankki »Sampo» ................................ 1897 2731898 k. 1 000.—
20 Kristina . Ristiinan pitäjän Säästöpankki ................. ? M/21899 k. 3 000.—
21 Jockas Juvan Säästöpankki ................................... 1898 7n 1899 k. 5 000 ,-
22 Luhanka Luhangan Säästöpankki . ............................ 1898 7*1900 k. 2 000.—
23 Heinola socken Heinolan kunnan Säästöpankki................. 1900 10 h 1901 k. 3 000.—
24 Anttola Anttolan Säästöpankki ................................ 1901 27iol901 k.. 1 000.—
2 5 Puumala Puumalan Säästöpankki............................... 1900 7.« 1903 k. 1000.—
26 Virtasalmi Virtasalmen Säästöpankki........................... 1903 “ /„1904 k. 1 000.—
2 7 Sulkava Sulkavan kunnan Säästöpankki................. 1901 Ya 1905 k. 2 000.—
2 8 Haukivuori Haukivuoren pitäjän Säästöpankki .......... 1905 Yn 1906 k. 1 200.—
') Se sid. 22, not 3. — 2) Genom teckning af aktier; hvilka af sparbanken sedermera inlösts.
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Ar Ar Sm f Sm f. 7 . ° l0
1907 1909 2 g i man Halfmân. vis
zg .o m
1.— 10 000 i m. 3 m. 1 g. ora ärfit 1 7 , 10 1
1908 — 1 » » » M ânatligen i » » 1 .— 5 000 l » 3 > i » » l 1 5 2
1908 — 1 > » » Halfmân. vis i » » 1 .— 5 000 l ». 4 » 2 » » l 10 3
1909 2 » » » Mânatligen i » j> 1.— 5 000 l » 3 » 2 » » l 15 4
1896 1902 5 » » veck. Halfmân. vis i » » 1.— 6 000 8 d . 3 » 1 » » 15 5
1897 1906 &  1908 2
» » » )> i » » 1.— 10 000 15 » 3 » 2 » » — 1 5 6
1897 1899 3 » » » Mânatligen i » » 1.— 5 000 7 » 3 » 1 » » 1 7 , 15 7
1897 1904 1 » » » >> i » » 1 .— 15 000 1 m. 6 » 2 ' » » l 15 8
1897 — 2 » » man » i » » 1.— 5 0 0 0 1 » 6 » 1 » » l 15 9
1898 — 2 » *> » » i » » 1 .— 5 000 1 » 3 » 1 >> » l ■ 15 1 0
1897 — 1 » » » >> i » » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » >> — 10 1 1
1897 1905 2 » » » » i » >> 2 .— 10 000 1 » 3 » 1 » >> l 15 1 2
1897 — 2 » » » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 » 2 » » l 10 1 3
1897 — 2 » » » » i » » 1.— 5 000 .1 »  . 3 » 1 » » l 15 1 4
1898' — , 1 » » veck. » i » » 1 .— 25 000 1 » 3 » 2 » » __ 10 15
1897 — 1 » » man » i » > 1.— . 5 000 1 » 3 » 1 » » l 15 1 6
1897 1906 2 » » » » i > > 1.— 25 000 1 »• 6 » 2 » » — 10 1 7
1897 — 2 > » » i » » 1.— 25 000 1 » 6 » 2 )> » — 15 1 8
1898 — 2 » » » » i » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » — 15 1 9
1899 1907 2 » » » Halfmân. vis i » » 1.— 8 000 1 » 3 » 1 f> » l 10 2 0
1899 1906 1 » » » Mânatligen i » » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » — 15 2 1
1899 — 2 » » » » i » » 1.— 10 000 .1 » 6 » 2 » » l 15 2 2
1900 — 2 » » » » i » » 1.— 25 000 1 » 3 » 2 » » l 15 2 3
1901 1907 1 » » veck. » i > » 1.— 10 000 1 » 3 » 1 » » — 15 2 4
1902 — 2 » » man » i » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 17, 10 25
1904 — 1 » » » » i » » 1 — 5 000 1 » 6 » 1 » » l 10 26
1903 — 1 » » » » i » » 1.— 6 000 1 » 6 » 1 » » i 10 2 7
1906 — 1 » » » » i » » 2.— 5 000 1 » 3 » 1 » !> l 15 2 8
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1 Kangaslampi Kangaslammin kunnan Säästöpankki . ; . . 1905 "/iiW oe k.
3mf
*) 5 000.—
2 Enonkoski Enonkosken kunnan Säästöpankki ......... 1907 7io 1908 k. 1000.—




Joensuu Joensuu kaupungin Säästöpankki............. 1852 7n 1852 k. ?
5 Kuopio Kuopion kaupungin Säästöpankki............. 1875 7,1876 k. 5 000.—
6 Iisalmi Iisalmen Säästöpankki ................................ 1880 14/, 1883 ek. 2 640.33
7
Landsbygi. 
Nurmes köping Nurmeksen Säästöpankki............................ 1859 ■ 1859 e. 266.6 7
8 Pielisjärvi Pielisjärven Säästöpankki........................... 1859 1859 e. 266.6 7
9 Tohmajärvi Tohmajärven Säästöpankki ................. ... .. 1875 26/2 1876 k. 1 153.93
10 Kiuruvesi Kiuruveden Säästöpankki............... .’ ........... 1877 7*1877 ek. 489.21
11 Leppävirta Leppävirran Säästöpankki......................... . 1877 >7121877 k. 1000.—
12 Libelits Liperin Säästöpankki.................................... 1885 “ /j 1886 k. 3 000.—
13 Nilsiä Nilsiän kunnan Säästöpankki..................... 1877 10/t 1888 kv 3413.02
14 Lapinlahti Lapinlahden kunnan Säästöpankki............ 1890 26/1 1891 k. 4 754.90
1 5 Eno Enon kunnan Säästöpankki............. ........... 1891 Vxx 1891 k. 500.—
16 .Rautalampi Rautalammin kunnan Säästöpankki......... 1891 21/51894 k. 2 615.87
17 Kides Kiteen kunnan Säästöpankki..................... 1891 Vj 1894 k. 3 800.—
18 Maaninka Maaningan kunnan Säästöpankki............. 1893 2/21894 k. 6 170.62
19 Karttula Karttulan kunnan Säästöpankki............... 1897 6/u 1897 k. 1200.—
20 Hankasalmi Hankasalmen kunnan Säästöpankki......... 1897 14/21899 k. 1 500.—
21 Kuusjärvi Kuusjärven Säästöpankki............................ 1898 15/21899 k. '  1000.—
22 Rääkkylä Rääkkylän kunnan Säästöpankki ............. 1899 5/81899 k. 2 000.—
23 Polvijärvi Polvijärven Säästöpankki..........'................. 1898 2/x 1900 k. 3 000.—
24 Kontiolahti Kontiolahden kunnan Säästöpankki......... 1900 7e 1901 k. 1000.—
25 Suonenjoki Suonenjoen kunnan Säästöpankki..." ........ 1900 27, 1901 k. 1 967.50
26 Ilomantsi Homantsin kunnan Säästöpankki ............. 1901 7 j 1903 k. 1 000.—
27 Juuka Juuan kunnan Säästöpankki ..................... 1903 7 .1 9 0 4 k. 1 000.—
28 Kaavi Kaavin Säästöpankki.................................... 1901 1/11905 k. 3 554.19
*) Fmk 4,600 äterbäras och godtgöras med B %  ranta allt i den ordning, som Nâdiga För- 
2) När grand- och reservfonden utgöra tillsammans 100 000 mark.
\ /
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£¡=¡2 p• era * ®
°  H'^ . ÛJU.ÛJ0 0-3°
1 V
Âr Âr S n if. S n if ° ! '  7 0 0/0
1906 — 1 g- i ..man M â n a tlig en
ig .o m
à ret i . — 5 000 i m. 3 m .
J. g .om  
âret i 15 1
1908 — 1 » » » • » i » » i . — 5 000 i » 4 » 2 » » i • 10 2
1908 1 » » » » i » » i . — 5 000 i » 4 » 2 » )> i 15 3
1898 1909 2 » » veck. » 2 » > i . — 5 000 7 d. 4 » 2 » » 10 4
1898 1904 4 » » » Halfmân. vis 1 » » i . — 10 000 7 » 4 » 2 » » — - 2) 5
1897 1908 2 » » » » 1 » » i , — 15 000 1 m. 4 » 1 » » — 15 6
1897 1 » » » Mânatligen 1 » » i . — 5 000 1 » 3 » 1 » » i 15 7
1898 1907 & 1908
Hvarje helg- 
fri dag » • 2 » » i . — 5 000 1 » 3 » 2 » » i 15 8
1897 — 2 g- i man » 1 » » i . — 5 000 1 » 3 » 1 » ». i 15 9
1897 — 2 »  » » » 1 »  » i . — 5 000 1 » 3 » 2 » » i 10 10
1897 — 1 » » veck. » 1 » » i . - - - 5 000 1 » 3 » 2 » » i 10 11
1898 — 2 » » man » 1 » » i . — 5 000 1 » 3 » 2 » » i 15 12
1897 — 1 » » veck. » 1 >1 » i  — 5 000 1 » 6 » 2 » » i 10 1 3
1897 — 1 »  .» » » 1 »  » i . — 5 000 1 » 3 » 1 » » i 10 1 4
1898 — 1 »  » man » 1 »  » — .2 5 5 000 1 » 3 » 2 » » i 10 1 5
1897 — 2 »  » » » 1 »  » i . — 10 000 1 » 3 i> 2 » » i 15 1 6
1898 1909 2 »  » » » 1 »  » i . — 15 000 1 » 3 » 2 » » 2 15 1 7
1899 — 1 »  » » » 1 » » i . — 5 000 1 » 3 » 1 » » — 15 1 8
1897 1907 2 » » » Halfmân. vis 1 » » i . — 10 000 1 » 6 » 1 » » 1 15 1 9
1897 — 2 » » » Mânatligen 1 » » i . — 5 000 1 ». 3 » 2 »> » 1 15 2 0
1898 — 1 » » » »> 1 » » i . — 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 2 1
1899 — 1 » » » » 1 » » i . — 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 2 2
1899 — 1 » > » » 1 >) » i . — 5 000 1 » 3 » 2 » » — 15 2 3
1901 1907 2 » » » » 1 » » i . — 10 000 1 » 3 » 2 » -> 1 15 2 4
1901 — 1 » » » » 1 » » i .— 8 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 2 5
1902 — 2 » » » » 1 » » i . — 5 0 0 0 1 » 3 » 1 » » 1 15 26
1904 —  ■2 » » » » . 1 > » i . — 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 2 7
1904 — 1 » » » » 1 » » i . - 5 000 1 » 2 » 2 » » 1 15 2 8
ordningens ang. sparbanker af den 19 juni 1S95 § 17 närmare föreskrifver.
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1 Pielavesi Pielaveden kunnan Säästöpankki............. 1900 7*1905 k.
9mf.
4 300.—




Jyväskylä Jyväskylän Säästöpankki............. .............. 1841 « /j 1842 e. 102 28
4 Nikolaistad Vasa Sparbank............................................... 1846 )-* CO e. 2 522.54
5 Kristinestad Sparbanken i Kristinestad ........................ 1852 14/g 1852 e. 2 172.—
6 Jakobstad Sparbanken i Jakobstad............................... 1855 lt/l 1856 e. 1 268.—
7 Nykarleby Nykarleby Sparbank .................................... 1874 “ /«1874 e. 1 073.—
8 Gamlakarleby Sparbanken i Gamlakarleby stad ............. 1877 7*1877 e*. 1 675.20
9 Nikolaistad Vaasan Suomalainen Säästöpankki .......... 1907 16/iol907 e. ' 2) 8 600.—
1 0
Lcmdsbygd.
Alavo Alavuuden Säästöpankki ........................ .. 1866 Vj 1867 e. 308.80
11 Lillkyro Vähänkyrön Säästöpankki ........................ 1866 1868 e. 305.—
12 Saarijärvi Saarijärven Säästöpankki............................ 1866 ■7*1871 k. 35.—
1 3 Ilmola Ilmajoen kunnan Säästöpankki ................. 1873 7, 1873 j- 3) 1 000.—
1 4 G:lakarleby socken Gamlakarleby landskommuns Sparbank .. 1874 V j1875 k. 605.54
1 5 Kauhava Kauhavan Säästöpankki............................... 1876 Vii 1876 k. 2 272.—
1 6 Uurainen Uuraisten kunnan Säästöpankki................. 1876 1877 k. 100.—
1 7 Virdois Virtain kunnan Säästöpankki ..................... 1886 «/„ 1887 k. 1 000.—
1 8 Konginkangas Konginkankaan Säästöpankki..................... 1890 V12 1890 ek. 511.33
1 9 Viitasaari Viitasaaren kunnan Säästöpankki............. 1890 1891 k. 1 500.—
2 0 Teerijärvi Teerijärvi Sparbank...................................... 1891 7u 1891 k. —
21 Pihtipudas Pihtiputaan Säästöpankki.......................... . 1891 2/j 1892 k. 3 973.75
2 2 Karstula Karstulan Säästöpankki................................ 1892 */41892 k. 2 105.20
2 3 Storkyro Isonkyrön Säästöpankki............................... 1894 2/11895 e. l) 3 075.—
2 4 Laukaa Laukaan kunnan Säästöpankki ................. ? 7*1895 k. 4 000.—
2 5 Kivijärvi Kivijärven kunnan Säästöpankki ............. 1897 2l/ä 1898 k. 1 900.—
2 6 Keuruu Keuruun kunnan Säästöpankki ................. 1898 “ /, 1899 k. 1 000.—
2 7 Ylihärmä Ylihärmän kunnan Säästöpankki................ 1899 7 . 1 9 0 0 k. 1 300.—
2 8 Lappo Lapuan Säästöpankki................................■.. 1901 10/51901 k. 4 000. -
2 9 Kuortane Kuortaneen kunnan Säästöpankki............. 1901 “ /„ 1901 k. 2  0 0 0 . —
3 0 Pörtom Pörtom Sparbank........................ ................. 1901 “ A . 1 9 0 1 k. 2 )  1  0 0 0 . —
*) Räntä godtgöres ej för den mânad, dä insättning verkställes, men tili den dag, da 
af sparbanken inlösts.
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Är Ar 3mf 3mf °!0 °l0
1904, — 2 g i man Manatligen
1 g.om
äret 1.— 5 000 1 m. 3 m.
2 g.om 
äret 1 15 1
1908 2 » » » » 1 » » 1.— 15 000 1 » 4 » 2 » » 1 10 2
1897 1901 & 1908
Hvar lielg- 
fri dn,tr Haliman, vis 1 » » 1.— 20 000 •8 a. 9 » 1 » » 25 3
1897 1908 » Manatligen 2 » )> 1.— 10 000 7 » 3 » 1 » » — 10 4
1898 1905 » Haliman, vis 1 » » 1.— 10 000 1 m. 3 » 1 » » — 15 5
1897 — 1 g i veck. - 1) 1 » » 1.— 5 000 7 d. 3 » 1 » » IV. 20 6
1897 — 1 » » » Manatligen 1 » » 1.— 5 000 1 m. 3 » 1 » 2 15 7
1898 1908 1 » » » » 1 » » 1.— 15 000 1 » 3 » 1 » » — 15 8
1907 — 3 > » » Half m an. vis 2 * > 1.— 20 000 15 d. 6 > 2 » » — 15 9
1897 1908 1 » » » Manatligen 1 » » 1.— 50 000 1 m. 3 » 2 » » ___ 10 10
1897 — 2 » » man » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » T » » 1 20 11
1897 — 1 » » veok. » 1 » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » — 12 12
1898 — 1 » » » » 1 » > 5.— 50 000 1 » 3 » 1 » » — 20 13
1897 1908 1 » » man » 1 » » l  — 6 000 1 > 3 » 1 » » 1 15 14
1897 1907 1 » » veck. » 1 )> )> l.— 5 000 1 » 4 » 2 » > 1 15 15
1897 — 2 » » man » 1 » >) l — 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 10 16
1898 1908 2 » » » » 1 >> » l.— 10.000 1 » 3 » 1 » » 1 15 17
1898 — 2 » » » » 1 t> » l.— 5 000 3 » 6 » 1 » » 1 15 18
1897 — 1 » » veck. » 1 » » l .— - 10 000 1 » 6 » 2 . » » IV , 10 19
1897 1908 1 » » man » 1 » V l . — 25 000 1 » 3 » 1 » » IV. 15 20
1897 1905 2 » » » » 1 » » l .— 15 000 1 » 6 » 2 » » 1 - 15 21
i 1897 — 1 » » veok. » 1 >> » l.— 4 000 1 » 3 » 1 » /> 1 .15 22
1897 1905 & 1909 2 » » man » 1 » » l .— 50 000 1 » 6 '»> 2 » > — 10 23
1S97 1901 & 1907 2 » » » Dagligen 1 » » l.— 20 000 1 » •6 » 2 » » — 10 24
1897 — 2 » » » Manatligen 1 » » l.— 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 20 25
1898 1908 2 » » » » 1 » » l.— 20 000 1 » 3 » 2 » >> 1 10 26
1900 1908 1 » » » » 1. » » l . — 10 000 1 » 3 » 2 » >> 1 15 27
: 1901 — 1 » » veok. » 1 » » l .— 5 000 1 » 3 '> 2 >> » 1 10 28
1901 1906 
1908  &
2 » >> man »
Haliman, vis
L » » l.— 10 000 1 » 3 » 2 » » .1 10 29
1901 1909 1 » >> veok. 2 » >> l.— 10 000 1 » 3 >> 1 >> » 1 10 3 0
uttagningen sker. — 2) Se sid. 22. not 3. — 3) Aterburen. — 4) Genom teckning af aktier, hvilka
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1 Kauhajoki Kauhajoen Säästöpankki............................. 1901 Vj 1902 k. 3 000.—
2 Lappajärvi Lappajärven kunnan Säästöpankki. . ......... 1901 7t 1902 k. 1 000.—
3 Multia Multian kunnan Säästöpankki.................... 1901 iU 1902 k. 1 800.—
4 Kortesjärvi Kortesjärven kunnan Säästöpankki ......... 1901 721902 k. 1 080.—
5 Kurikka Kurikan Säästöpankki................................... 1901 i6/4 1902 k. 5 000.—
6 Evijärvi Evijärven Säästöpankki................................ 1901 s/e 1902 k. 1 000.—
7 Vintala. Vintalan- kunnan Säästöpankki .................. 1901 7,1902 k. 3 000.—
-8 Soini Soinin Säästöpankki .................................... 1899 7,1902 k. 1 000.—
9 Ähtäri Ähtärin kunnan Säästöpankki..................... 1895 7,1902 k. 1 000.—
10 Alahärmä Alahärmän kunnan Säästöpankki............. 1902 V81902 k. 1 000.—
11 Jyväskylä socken Jyväskylän kunnan Säästöpankki............. 1901 7 s1902 k. 3 000.—
12 Närpes Närpes Sparbank........................................... 1901 7 „ 1902 k. 3 000.—
13 Bötom Karijoen kunnan Säästöpankki ................. 1902 7 u  1902 k. 1ÖOo
14 Nedervetil Nedervetil kommuns Sparbank ................. .1902 7 ,1 9 0 3 ■k. 1 500.—
15 Korsnäs Korsnäs kommuns Sparbank ..................... 1900 37 ,  1903 k. 1 000 .—
16 Sideby Sidebv Sparbank........................................... 1901 7 ,1 9 0 3 k. 2 650.—
17 Seinäjoki Seinäjoen kunnan Säästöpankki................. 1902 10/ 3 1903 k. 2) 2  500.—
18 Solf Solf Sparbank ............................................... 1902 u / 3 1903 k. 7  4  000.—
19 Pei-äseinäjoki Peräseinäjoen Säästöpankki........................ 1902 u/ 4 1903 k. 1 000.—
20 Malaks Malaks Sparbank........................................... 1902 7 6 1903 k. 7 1 000.—
21 Äänekoski Äänekosken Säästöpankki . ......................... 1903 27 8 1903 e. 1 1 2 8 .—
22 Jalasjärvi Jalasjärven kunnan Säästöpankki............. 1902 7 U 1903 k. 2 500.—
23 Alajärvi Alajärven Säästöpankki................................ '1903 27  1904 k. 6 000 .—
24 Stora Isojoen kunnan Säästöpankki..................... 1903 7 ,1 9 0 4 k. 7 1 000 .—
25 Yetil Vetelin Säästöpankki.................................... 1901 7 a 1904 k. 2 500 .—
26 Sumiainen Sumiaisten kunnan Säästöpankki ............. 1901 27„ 1904 k. 1 500.—
27 Ylistaro Ylistaron kunnan Säästöpankki............... . 1904 7,1904 k. 1 000 — I
28 Nurmo Nurmon Säästöpankki....................... .......... 1904 V i1905 k. 1500.— !
29 Ofvermark Ofvermarks Sparbank.................................... 1904 2/61905 k. 1350.— ;
30 Töysä Töysän kunnan Säästöpankki..................... 1905 27i»1905 k. 1 000.—
31 Mustasaari Mustasaari Sparbank.................................. . 1904 “ /„ 1906 k. 7 2 000.—
32 Kälviä Kälviän kunnan Säästöpankki..................; 1906 1908 k. 2000__:
33 Jurva Säästöpankki Jurvalaisten turva................. 1907 2781908 k. 3 000.— :
34 Toholampi Toholammin kunnan Säästöpankki . . . . . . 1908 “ /n1908 k. 4) 2 000.—
*) Se sid. 22, not 3. — 2) Fmk 1 900 äterburna. — 3) Om den uppsagda summan är störrej 
betalas sä snart sparbankens tillgängar det tilläta. — 6) A insättningar beräknas ranta frän in-
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Ar Ár Smf 9¡hf 0/Io °/0
1901 1909 2 g i man Mänatligen
1 g.om 
aret 1.— 20 000 i m. 6 m.
1 g.om 
aret. i 15 1
1901 1909 2 » » » » i ¡> » 1.— 15 000 i » 3 » 2 » » i 10 2
1901 — 2 » » » » i » » 1.— 5 000 i » 6 » 1 » » i 10 3
1901 — 1 » » » » i » » 1.— 5 000 i » 3 » 1 » ft i 10 4
1902 1906 ■2 » » » » i » » 1.— 30 000 i » 6 » 1 » » i 10 5
1902 1909 1 » » » 5) » i » » 1.— 20 000 i » 3 » 1 ft » i 15 6
1902 — 2 » » » Mänatligen i » » 1.— 5 000 i » 3 » 2 » » i 15 7
1902 — 2 » » » ft i » » 1.— 10 000 i » 3 » 2 » » — 10 8
1897 1907 2 » » » » i > » 1.— 10 000 i ft 6 » 2 » » i 10 9
1902 — 2 » » » » i » » 1.— 10 000 i > 6 » 2 » » i 15 10
1902 _ 1 » ft veck. »- i » » 1.— 30 000 8 d. 6 > 2 » » •_ 10 11
1906
1902 1908 & 1 » ft ' » ’ » 1 & 2 » 1.— 5 000 1 m. 3 » 1 ft » i 10 121909
1902 1906 2 » » man 5) » 2 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 2 » ft IV, io 13
1902 — 1 » » » Mänatligen 1 » » 1.— 3 000 1 » 3 » 1 » » 2 15 14
1901 1907 1 » » » » 1 » » 1 .— 5 000 1 > 3 » 1 » » 1 15 15
1902 — 2 » » » ' » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 ft » IV, 15 16
1902 iyuö & 1907 2 » » » » 1 » ft 1.— 15 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 .17
1902 — 2 » » » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 ft 1 » ft 1 10 18
1903 — 2 » » » » 2 » » 1.— 50 000 1 » 6 » 2 » » 1 10 19
1903 1908 & 1909 2 » » » Halímán. vis 2 » » 1.— 10 000 1 • » 3 » 1 » » 1 10 20
1903 1904 i » » veck. Mänatligen 1 » » 1.— 50 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 21
1903 1904 i » » » » 1 » » 1.— 15 000 1 » 3)2 » 2 » ft 1 10 22
1903 1906 2 » » man » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 23
1903 1907 2 » » » Halfmân. vis 2 » )> 1.— 10 000 1 » 4 » 2 » » 1 10 24
1903 1908 i » » >> Mänatligen 1 » » 1.— 15 000 1 ft 3 » 1 » ?» 1 15 25
1902 — 2 » » » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 26
1904 1908 2 » » » » 1 » » 1.— 15 000 1 ft 3)6 » 2 » » 1 15 27
1904 __ 2 » » » » 2 » » 1.— 15 000 1 » 6 » 2 » ft 1 10 28
1905 1907 & 1908 2 » » » Halfmân. vis 1 » » 1.— 15 000 1 » 3 » 1 » » 1 10 29
1905 2 » » » Mänatligen 1 » » 1.— 7 000 1 » 3)6 » 2 » » 1 15 30
1904 —  . 1 » » veck. » 1 » » 1.— 6 000 1 » 3 » 1 » » 1 10 31
1907 — 2 » » man >> 2 » » 1.— 5 000 15 d. 2 » 2 » ft 1 10 32
1907 — 2 » »> » » 1 » » 1.— 5 000 1 m. 4 » 2 » » 1 15 33
1908 — i » » » ft 1 » » 1 — 10 000 1 » 4 ft — 1 10 34
än 1 000 mk, blifver uppsägningstiden en manad, längre för hvarje 500 mk. — 4) Fmk 800 ater- 
sattningsdagen och â uttagningar till’ slutet af föregäende manad.
Sparbanksstatistik dr 1909. 6
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1 Laihia Laihian kunnan Säästöpankki. .................. 1904 7i 1909 k.-
3mf
1000.—
2 Kannus Kannuksen kunnan Säästöpankki............. 1908 7,1900 k. 5 521.19
3 ■ Kaustinen . Kaustisen Säästöpankki................................ 1908 7,1909 k. 1 000.—
4 Lehtimäki Lehtimäen Säästöpankki ............................ 1908 ' 7i 1909 k. 1 000.—
5 Ostermark Teuvan Säästöpankki.................................... 1908 7 s1909 k. 1 000.—




TJleäborg TJleäborgs Stads Sparbank ........................ 1844 Vu I S « e. 5 647.5 2
8 Brahestad Brahestads Sparbank............. .................... . 1849 376 1851 e. 444.—
















12 Kemi Kemin kaupungin Säästöpankki................. 1906 V31907 k. 3165,49
18
Landsbygd.
Liminka Limingan Säästöpankki................................ 1 8 6 6 7 , 1 8 6 7 k. 1 6 41 .09
14 Frantsila Rantsilan pitäjän Säästöpankki < ............... . 1 8 75 17 i 11875 k. —
15 Ofvertorneä Ylitornion Säästöpankki ............................. 1 875 7 , 1 8 7 6 k. 5 4 0 . -
16 Pyhäjärvi Pyhäjärven kunnan Säästöpankki............. 1 8 7 6 7 a 1876 k. ?
17 Kemi Kemin kunnan Säästöpankki ..................... 187 7 7 ,  1 8 7 8 k. 3 382 .7  0
18 Rovaniemi Rovaniemen Säästöpankki ........................ 1 8 8 0 7 io  1 881 3- 1 0 60 .0 9
19 Haukipudas Haukiputaan Säästöpankki ........................ 188 2 7 , 1 8 8 3 k. ?
2 0 Nivala Nivalan kunnan Säästöpankki................... 188 5 “ /3 188 6 k. 5 0 0 0  —
21 Kalajoki Kalajoen kunnan Säästöpankki ................. 1 8 8 6 7 s 1887 i - 6 0 0 0 .—
22 Muhos Muhoksen Säästöpankki............................... 188 7 27 4 1 8 8 6 k. 6 5 5 .—
23 Tyrnävä Tyrnävän kunnan Säästöpankki........... . 1 8 8 8 n /2 188 9 k. 2 5 28 .36
2 4 Ijo Iin kunnan Säästöpankki............................ 188 1 27 4 1 8 9 0 . k. 2  4 7 1 .8 425 Paavola Paavolan Säästöpankki................................ 1 8 9 0 7a  1 890 k. 6 3 5 .—
26 Haapajärvi Haapajärven kunnan Säästöpankki ......... 1 8 8 6 ‘ 7 .0 1 8 9 0 k. 1 9 9 3 .5 2
27 Haapavesi Haapaveden Säästöpankki........................... 1 8 9 0 37 .o l8 9 1 k. 3 886.—
2 8 Sotkamo Sotkamon Säästöpankki................................ 189 1 Vu 1891 k. 4  5 0 0 .—
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I r Â r Sm f Smf. ° l0 °/¡0
1908 1909' 1 g- i mân Mânatligen
zg.om
âret 1.— Io 000 i m. 3 m.
lg .o m
âret i  ■ 15 1
1908 — 2 » » » Halfmân. vis 2 » » 1.— 10 000 i » 4 » i » .» i 15 2
1908 — 1 » » » Mânatligen 1 » » 1.— 10 000 i » 6 » i V » i 15 3
1908 — 2 » » » » 1 » » 1.— 10 000 i » 3 » 2 » » — 10 4
1908 1909 1 » » » i> 1 » » 1.— 10 000 i » 6 » 2 »  » 15 5
1909 1 » » » » 2 » JL.— 5 000 i » 3
‘
1 » » i 15 6
1897 1902 4 » » veck. Halfmân. vis 1 » » 1.— 15 000 8 d . 6 » 1 » » 15 ' 7
1897 1908 &  1909 1 i> » » Mânatligen 1 » » 1.— 10 000 8 » 3 » 1 » » — 10 8
1898 2 » » » » 1 » » 1.— 10 000 7 * 3 » 1 »  » — 20 ‘ 9
1897 1903 3 » » » » 1 J» » 1.— 10 000 1 m. 3 f> 1 »  » i 15 10
1901 — 1 » » » » 1 » » 1 — 5 000 1 » 6 » 1 »  » — 15 11
1906 — 1 >> » » » 1 >> » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » » i 10 12
1897 1 » » » i> 1 » 1.— 4 000 1 » 3 » 1 » » i 10 13
1898 — 1 » » mân » 1 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 1 » » i 15 14
1898 — 1 » » veok. »> 1 » » 1.— 4 000 1 » 3 » 1 >> » i 15 15
1897 1903 2 » » mân » 1 » » 1.— 5 000 2 » 6 » 1 » » i 15 16
1897 — 2 » » » »  . 1 » » i . — 5 000 1 » 3 » 1 » » i 15 17
1898 1906 2 » » veck. » 1 » » 1.— 20 000 6 » 6 » 1 »  » i 15 18
1897 1904 &  1906 1 » » » Halfmân. vis 1 » » 2.— 20 000 1 » 6 » 1 » » I V . 15 19
1898 2 » » mân Mânatligen 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » >> 1 10 20
1897 1901 1 » » veck. » 1 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 21
1897 — 2 » » mân » 1 » !> 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » » 1 25 22
1897 1904 2 » >> » s> 1 » 1.— 6 000 1 » 6 » 1 » » 1 15 23
1898 1905 1 » » veck. Halfmân. vis 2 » » 1.— 25 000 1 » 6 » 1 >) » — 15 24
1898 ■ — 2 » » mân Mânatligen 1 » » 1.— 4 000 1 » 3 » 1 » » 1 10 25
1897 — 2 » » » » 1 » » 1 — 5 000 1 » 6 » 1 » » 2 15 26
1897 — 2 » » » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 10 27
1897 1907 2 » » » Halfmân. vis 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » 2 15 28
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Stiftelseär.






1 Tervola Tervolan kunnan Säästöpankki............. .. 1891 7n  1891 k. 2 000.—
2 Öfverkiminge Ylikiimingin kunnan Säästöpankki............ 1891 14/ i21891 k. 852.12
. 3 Kestilä Kestilän kunnan Säästöpankki................... 1892 7  n 1892 k. 2 000.—
4 Kuusamo Kuusamon kunnan Säästöpankki ......... . . 1894 «A  1895 k. 3 500.—
5 Kittilä Kittilän kunnan Säästöpankki........... ......... 1896 7 6 1896 k. 454.36
6 Ylivieska Ylivieskan Säästöpankki ......... ................. 1897 V3 1898 k. 4 000.—
7 Pulkkila Pulkkilan Säästöpankki............................... 1898 ‘ 7101898 k. 4 772.40
8 Vihanti Vihannin kunnan Säästöpankki................. 1901 1901 k. 7 500.—
9 Pudasjärvi Pudasjärven Säästöpankki........................... 1900 2Y „1901 k. 8 100.—
10 Oulainen Oulaisten kunnan Säästöpankki................. 1901 7 i 1902 j- 5 000.—
11 Nedertorneä Alatornion kunnan Säästöpankki ............. 1901 Yä1902 k- 4 000.—
12 Kiiminge Kiimingin kunnan Säästöpankki ................ 1901 V3 1902 k. • 1 000.—
13 Säräisniemi Säräisniemen kunnan Säästöpankki . . . . . . 1898 37 , 1902 k. 1 0 0 0 .-
14 Lumijoki Lumijoen kunnan Säästöpankki................. 1901 781902 k. 6 000.—
15 Utajärvi Utajärven kunnan Säästöpankki................. 1901 1902 k. 1 000.—
16 Siikajoki Siikajoen kunnan Säästöpankki................. 1902 27 i 1903 k. 4 500.-
17 Turtola Turtolan kunnan Säästöpankki . ................. 1902 7.1903 k. 3 500.—
IS • Sievi Sievin kunnan Säästöpankki ..................... 1902 ls/11904 k. 10 000.—
19 Sodankylä Sodankylän kunnan Säästöpankki............. ' 1901 27c 1904 k. 3 259.35
20 Puolanka Puolangan kunnan Säästöpankki ............. 1902 “ A ,1904 k. 2 000.—
21 Kuolajärvi Kuolajärven kunnan Säästöpankki............ 1904 2701905 k. 1 500.—
22 Kemijärvi Kemijärven Säästöpankki............................ 1904 7,1905 k. 4 200.—
23 Kärsämäki Kärsämäen kunnan Säästöpankki............. 1905 4/n 1905 k. 9 000.—
24 Alavieska Alavieskan kunnan Säästöpankki ............. 1905 3Y,21905 k. 4 863.96
25 Ristijärvi Ristijärven kunnan Säästöpankki............. 1905 7,1906. k. 2 000.—
26 Rautio Raution kunnan Säästöpankki . ................. 1906 2/61906 • k. 1 500.—
27 Hyiynsalmi Hyrynsalmen kunnan Säästöpankki......... 1907 V121907 k. 3 000.—
28 Taivalkoski Taivalkosken Säästöpankki......... .............. 1907 U/B1908 k. 3 000.—
29 Pyhäjoki Pvhäjoen kunnan Säästöpankki................. 1908 7,1908 i- 5 000.—
3 0 Kuhmoniemi Kuhmoniemen Säästöpankki. ..................... 1908 *7, 1909 k. 5 300.—
3 1 Kolari Kolarin kunnan Säästöpankki......... ........... 1906 741909 k. 1000.—
32 Reisjärvi Reisjärven kunnan Säästöpankki . . . . . . . . 1904 16 li 1909 k. 10 400.—
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«J Q. ©
• er? n  «© H*
&M.Û-© CPS50
A r A r S m f. 5% : % ° l 0
1897 — 2 g i m a n M & n a tlig e n
1 g .o m  
a r e t i . — 5 000 m . 3 m.
1 g .o m  
ä r e t — 15 1
1898 — 2 » » » » i » i> i . — 5 000 i » 3 » i » ' » i v . - i o -  . 2
1897 — 2 )> » » » i » » i . — 10 000 i » 6 » i » » i 'V . 15 3
1898 1905 1 » )> v e c k . » i » » i . — 10 000 i » 3 » i » » 1 15 4
1898 —
H v a r je  h e ig -  
Iri d a e » i » » i . — 5 000 i » 3 » i » » 2 15 5
1897 — 2 » » m a n » i » » i . — 5 000 i » 3 > i » » 1 15 6
18 98 — 2 » » » » i » » i . — 5 000 i » 3 » 2 » » 1 15  ^ 7
1901 — 1 » » » » i » » i . — 10 000 i » 3 » 1 » » l 1/ . 15 8
1901 — 2 » » » » i » » i . — 5 000 i » 3 » 1 i> » 1 15 9
1901 — 2 » » » >> i » » i . — 5 000 i » 3 » 1 » » 1 ' 15 10
1901 — 2 » >> » » i » » i . — 5 00 0 i » 3 » 1 >> » 1 10 11
1901 . 1908 1 » » » » i » » i . — 15 000 i » 3 » 1 » » 1 10 12
1899 — 1 » » » » i » » i . — 10 000 i » 6 » 1 » » I V , 15 . 13
1902 — 2 >> /> » » i » » i . — 5 000 i » 3 » 1 » >> 1 15 14
1901 — 1 » » » » i » » i . — 10 000 i » 6 » 1 » » 1 12 15
1902 1904 2 » » » » i » » i  — 2 000 i » . 3 » 1 » » 1 15 16
1902 — 2 » » » » i » >> i . — 5 000 i >) . 3 .» 1 » » 1 15 17
1902 — 2 » » » » i » » i . — 5 000 i » 3 » 1 » » 1 15 18
1903 — 1 » >> » » i » » i . — 5 000 i » 3 » 1 » » 1 15 - 19
1904 — 2 » » » » i » » i . — 5 000 i » 3 » • 1 » » 1 15 20
1905 — 2 » » » » i » >> i . — 5 000 i » 3 » 1 » » i ä i v 2 15 21
1905 1908 1 » » v e c k . » i » » i . — 10 000 i » 6 » 1 » » 1 15 22
1905 — 1 » » m a n » i » » i . — 5 000 i » 6 » 1 » » 2 15 23
1905 — 2 » » » » i » » i . — 10 000 i » 3 » 1 » » 1 15 24
1905 — 2 » » >> » i » » i . — 5 000 i » 6 » 2 » » 1 - 15 2 5
1906 — 2 » » » » i » » i . — 10 000 i » 3 » 1 » » 1 15 26
1907 — i » » » » i » » i . — 5 000 i » 6 » 2 » » 1 15 27
1908 — i » » » >> i » » i  — 5 0 0 0 i » 3 » 1 » » 1 15 28
1908 —  ' 2 » >> » » i » >> i . — 10 000 i » 4 » 1 » » 1 • . 10 29
1908 — 1 » » » » i » » i . — 5 000 i » 4 » 1 » » 1 ■ 10 3 0
1908 — . 1 » » » H a lfm â n . v is i » » • i . — 5 000 i » 3 » 1 » » 1 15 ; 31  ;
19 04 — 2 » » » M a n a t l ig e n i » » i . — 5 000 i » 3 » 1 » » 1 ■ 15 3 2
46
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A u  31 déc.
Smf. 3mf. 9mf. Smf.
N y l a n d s  I ä n .
S  t  ä  d  e  r (V ille s ) .
1 H e l s i n g f o r s  » H e l s i n g f o r s
S p a r b a n k »  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 686 147.40 5 007 566.78 987 610.08 4 904 958.96 30 77« 365.30
2 B o r g ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 944 867.68 722 300.17 340 555.44 858 664.48 7 149 058.81
3 L o v i s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 313 819.81 332 848.17 155 500.5 7 457 415.75 3 .244 752.80
4 E k e n ä s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 730.31 205 148.85 37 269.6 7 144 641.49 825 497.34
5 H a n g ö . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 379.72 59 119.02 30 291.66 89 256.52 617 533.88
6 H e l s i n g f o r s  » S u o m a l a i n e n
S ä ä s t ö p a n k k i  H e l s i n g i s s ä »  . 3 439 714.38 1 687 219.96 174 995.70 1 532157.5 7 3 759 772.47
7 H e l s i n g f o r s  » T y ö v ä e n  S ä ä s t ö -
p a n k k i  H e l s i n g i s s ä »  . . . . . . — 290 793.55 5 633.71 81 387.68 215 039.58
8 7 Stiidcrna 34 619 649.30 8 304 996.50 1 731 856.83 8 «68 483.45 36 588 020.18
L a n d s b y g d  (C a m p a gn e).
9 T e n a i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 763.77 17 255.10 5 710.06 16 478.16 123 250.77
10 E e l s i n g e  .  . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 109.13 3104.90 2 599.66 5 575.96 53 237.73
11 I n g a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 831.65 20 033.72 6 402.90 19 095.0 7 13« 173.20
12 L o j o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 917.13 93 772.31 16 797.83 86 429.38 363 057.89
13 M ä n t s ä l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ . . 374 843.68 19 727.9 7 13 486.15 21 224.41 286 833.39
14 B r o m a r f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 060.71 15 108.5 2 8 777.04 17 493.31 181 452.96
15 N u r m i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 818.46 45 631.51 16 433.94 46 863.96 346 019.95
16 K v r k s l ä t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 079.43 60 996.6  g 23 320.40 39 558.39 487 838.10
17 I i t t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 807.78 30 989.71 17 040 .il 36 061.98 358 775.62
13 N u m m i  . . .  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 337:09 86 586.02 24133.33 78 097.78 509 948.66
19 E s b o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 684.84 10 847.5 9 6 089.30 26 321.36 122 300.37
20 T k u s b y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 873.04 25 239.35 8 209.81 23 468.83 170 852.37
21 S j u n d e ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 199:79 9 532.37 3 409.08 6 386.51 75 804.73
22 V i h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 609.82 104 798.92 25 607.60 115 778.83 556 237.51
23 O r i m a t t i l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 643.76 13 975.— 26 302.91 64 326.43 535 594.24
2 4 K a r i s l o j o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 049.36 33 329.31 16 019.17 34 157.40 336 240.44
2 5 T r a n s p o r t 4 469 617.44 590 928.96 220 339.29 637 267.7 6 4 643 617.93
47
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p o u r  les s o c i­
étés  et les  
fon d s.
0//o 0/¡ 0 st. st. st. St. Smf $nyf. 8nif. st. st.
5.5 5 24 358 3 641 2 770 25  229 823.51 I l  025.— 10 500.— 32 943 28 053 1
2.9 5 7 791 575 427 7 939 900.40 10 500.— 10 500.— 3 560 4 339 2
1.0 5 3 962 351 286 4  027 805.74 16 785.48 12 764.5 8 1626 1943 3
13.4 5 1 481 253 121 1 613 511.79 10 500.— 3 726.70 1390 945 4
O.o 5 941 84 90 935 660.46 . 10 004.7 6 12183.70 545 527 5
9.7 5 7 991 1422 630 8  783 428.07 10137.88 10 250.— 11432 10 036 C
— 5 - - 769 24 745 288.64 2.104.38 10 000.— 1682 639 7
5,7 — 46  524 7 095 4  34 8 49  271 742.58 16 785.48 12 764.58 53 178 46  482 8
5.5 5 501 29 20 510 241.66 4 853.88 5 250.— 239 62 9
. 0.2 5 191 10 16 185 287.7 6 3 040.35 421.7 6 94 . 31 10
5.7 5 378 44 33 389 350.06 3 150.— 2 493.7 2 116 76 11
' 7.1 5 698 54 46 706 514.24 10 000.— 25 735.6 7 298 214 12
4.3 5 493 51 35 509 563.52 6 915.82 6 698.72 150 116 13
3.6 5 305 20 26 299 606.86 13 760.8 7 14114.32 62 77 14
4.6 5 594 60 41' 613 564.46 6 822.25 12 746.41 195 122 15
10.1 5 602 42 36 608 802.36 10122.91 16 438.98 193 185 16
3.5 5 505 34 35 504 711.85 11 658.— 14 703.— 103 140 17
6.8 5 . 919 75 34 960 531.20 14 000.— 4 505.3 7 292 125 1S
— 7.1 5 205 13 18 200 611.50 3 0 0 0 .- 3 000.— 39 41 19
6.2 5 172 18 14 176 970.75 4 833.39 30 804.40 75 67 20
9.6 5 230 23 14 239 317.17 2 522.34 2 318.93 52 .36 21
2.7 5 834 92 50 876 634. 9 7 15 000. - 15 000.— 398 273 22
— 4.3 5 758 26 38 746 717.95 10 000.— 10 000.— 98 182 23
4.7 5 466 40 27 479 701.9 6 12 000.— 9 570.5 6 211 79 24
— — 7 851 631 483 7 999 — — — 2 615 1 826 2 5
48
Tabl. 10. (Suite). Montani des däpöts et nombre des




I n s ä t t a r n e
4 | 5 | 6 








Smf. Sm f.' Snif. Snif. 3m f
1 T r a n s p o r t 4 469 617.44 590 928.9 g 220 339.2 9 637 267.7« 4 643 617.93
2 P u s u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 528.68 38 288.3 2 22 639.39 45 312.79 465 143.60
3 S i b b o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 006.71 33 693.86 11 824.80 23 221.94 360 303.43
4 J a a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 183.90 24 613.41 4 575.58 20 455.19 99 917.70
5 S n a p p e r t u n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 339.72 .7 620.96 2 049.26 9 360.64 42 649.30
6 L a p p t r ä s k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 510.72 64 446.31 22 864.09 48 560.2 3 499 260.89
7 K a r i  s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 473.08 24 688.40 6 462.25 50 443.92 126 178.81
8 B o r g n ä s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 404.54 36 963.24 6 268.5 8 31184.06 142 452.30
9 A r t s j ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 376.49 33 639.5 0 10 723.38 44133.40 223 505.97
1 0 D e g e r b y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 053.67 3 719.70 1 073.24 2 823.5 3 25 023.08
11 P y h ä j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 361.03 48 599.40 11 584.56 54 503.42 241 041.57
12 E l i m ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 336.86 33198.43 7 414.93 25119.92 157 820.30
13 S a m m a t t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91447.76 16 451.75 4 653.35 7 509.74 105 043.12
14 K y r k s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 794.63 28112.60 2 253.81 23 744.64 48 416.40
lö A s k o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 257.27 31106.61 1 891.6 3 6 056.36 53 199.05
16 S t r ö m f o r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13814.17 25 916.7 5 1 247.79 4 598 — 36 380.71
17 L i l j e n d a l  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 16 641.— 104.41 - 16 745.41
18 32 Landsbygdcn 6 834 395.67 1058 629.20 337 970.24 1 034 295 54 7 186 699.57
19 39 Tiyl&nds liin 41 444 044.97 , 9 363 635.70 2 069 827.07 9102  777.99 43 774 719.75
49.
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° llo °// 0 St. ' St. St. St. 5üif. 3ntf. 3mf. St. St.
— — 7 851 631 483 7 999 — — — 2 615 1826 1
3.4 5 535 55 37 553 841.12 8 000.— .10 448.58 219 201 2
9.3 5 683 67 36 713 365.os 5 118.31 24 821.5 3 305 95 3
9.6 5 331 27 15 343 411.19 5 000.— 4 000.— 91 101 4
0:? 5 368 26 17 377 153.96 2 783.60 2 476.26 67 37 5
8.4 5 659 64 17 706 707.17 9 714.31 5 489.20 239 136 6
— 13.2 5 381 25 34 373 339.18 7 346 78 4 500.17 127 93 7
9.0 5 303 67 22 348 574.40 4 836.5 7 4 553.45 163 120 8
O.i 0{ 300 42 23 319 700.64 9 588 41 2 990.47 152 173 9
8.5 5 83 13 8 88 284.35 1860.01 303.01 37 13 0
2.4 5 343 62 37 367 656.78 9 000.— .14 822.46 163 109 11
10.8 5 333 54 15 371 582.28 2 476.25 7 344.28 133 86 12
14.9 5 183 20 10 193 547.09 7 734.74 10 303.01 70 28 13
15.8 5 313 37 25 334 216.19 6 778.54 1315.91 165 90 14
102.6 5 107 42 i 148 359.45 2 643.33 4 588.55 95 41 15
163.4 5 53 26 3 76 478.68 3 159.9 7 5 763.33 65 14 16
— 5 — 64 — 64 261.64 4 033.3.8 .607.50 76 . „ 17
5.3 ' — 13 331 1 333 783 13 860 558.84 15 000.— 30 804.40 4 782 3163 18




Tabl. 10. (Suite). Montani des däpöts et nombre des
Tab. 10. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
1 2 j 3
I n s ä t t a r n e
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Sntf. . Snif. Smf. 3mf
1
Äbo och B jörn eb orgs Iän.
S t ä d e r (Villes).
Äbo »Äbo Sparbank»............. 32 167 130.98 5 939 530.17 1616 61T.il 5 990 643.83 33 732 628.43
2 Raumo....................................... 1 405 772.82 172 299.19 67 901.02 269 246.10 1 376 726.93
3 Nystad.............................. 1 391 360.02 177 865.33 67 902.37 249 418.41 1 387 709.31
4 Björneborg .............................. 1 692 256.29 411558.75 80 698.12 588 585.24 1 595 927.92
5 Nädendal.................................. 198 236.52 34 526.74 9 918.66 37 714.01 204 967.91
6 Äbo »Turun Suomalainen 
Säästöpankki» .................. . 3 700 538.38 1 608 590.7 2 194439.96 1 324 005.84 4 17 9  563.22
7 Björneborg »Porin Suomalai­
nen Säästöpankki»............. 39 751.5 9 385.94 8 188.85 31 998.68
8 7 Stäflerna 40 555 295.01 8 384 122.49 2 037 857.18 8 467 752.28 42 509 522.40
9
L a n d s b y g d (Campagne). 
Saltvik....................................... 1 058 522.86 120 697.95 49 626.09 194 288.06 1 034 558.84
10 Oripää..................................: . . 1 636 811.60 151121.21 83 452.— 188 511.20 1 682 873.61
11 Bjernä....................................... 1 684 493.83 460131.34 84 907.41 409 234.62 1 820 297.96
12 Tavastkyro.............................. 476 720.34 112 520.9 2 23 952.55 103 695.55 509 498.26
13 Pem ar....................................... 108 558.95 13 022.28 5 233.69 15 864.12 110 950.80
14 Salo köping »Salon Säästö­
pankki» ................................ 2 444 935.24 660 609 24 122 335.67 677 914.95 2 549 965.20
15 Siikainen.................................. 302 763.— 82 406.92 15 473.85 86 388.54 314 260.23
16 Lappi ....................................... 1 048 239.47 129 891.09 50 003.32 148 409.06 1 079 724.82
17 K u m o....................................... 876 594.94 228 015.54 42 381.60 267194.79 879 797.29
18 Vekm o...................................... 381 721.79 34 042.21 18 499.35 42 023.22 392 240.13
19 Eura........................................... 574 766.79 57 865.64 27 697.67 74 215.20 586 114.90
20 Finby ....................................... 200 119.97 22 265.12 9 937.2 7 15 335.31 216 987.05
21 S:t Martens ............................ 791 136.58 158 047.86 39 475.19 157 904.50 830 755.] 3
22 Töfsala ................................... 613 681.36 78 829.61 30 400.8 7 88 679.58 634 232.26
23 Kankaanpää ........... ............... 470 222.61 88189.31 22 359.31 146 230.54 434 540.69
24 Piikkiö...................................... 72 090.78 4114.93 3 511.92 5 691.35 74 026.28
2 5 Transport 12 741 380,-11 2 401 771.17 629 247.76 2 621 575.59 13 150 823.45
51
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1909.
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° /10 ° // 0 st. st. st. st. Smf. sa # . Smf. st. st.
■ 4.9 5 29 694 2 591 1 6 4 9 30  636 1 101.0 7 19 666.45 20  820.2 6 2 2 1 7 2 2 4  439 1
— 2.1 5 1  719 150 178 1 691 814.15 1 7 1 3 1 .5 7 33  674.84 958 1 3 1 9 2
— 0.2 5 2 007 135 160 1 982 700.16 5 386.28 24  459.13 888 1 5 7 1 3
— 5.7 5 3 532 298 235 3 595 443.92 16 384.85 41 599.35 3  245 3 1 3 7 .4
3.4 5 580 47 24 603 339.91 9 415.5 9 10 069.44 257 194 5
12.9 5 4 1 5 5 931 140 4  946 845.03 10 535.20 10 2 5 0 .— 5 297 4 1 2 4 6
— 5 ___  • 103 ___ 103 310.6 6 2 4 2 5 .— 55 0 .— 164 .25 7
4.8 — 41 687 4  255 2 386 43  556 975.97 19 666.45 41 599.35 32  981 34 809 8
— 2.2 5 1 584 120 144 1 560 663.17 7 537.90 5 020.83 603 769 9
2.8 5.2 1 587 99 136 1 550 1 085.72 , 15 000 .— 39 963 .— 418 402 10
8.1 5 1 9 3 3 169 123 1 979 919.80 18 451.94 35 072.91 1 1 3 0 808 11
6.8 5 872 107 94 885 575.70 15 749.6 8 1 0 4 5 7 .9 5 354 448 12
2.2 5 182 22 20 '•  184 602.98 10 620.83 8 922.46 66 38 13
4.3 ■ 5 2  059 228 215 2 072 1 230.68 41 542.45 55  204.82 1 0 8 9 1 0 3 9 14
3.8 5 447 51 47 451 696.80 12 37 5 .— 2 486.35 113 122 15
3.0 5 807 70 65 812 1 3 2 9 .7 0 15 748.75 17 955.80 312 605 1.6
0.4 5 930 138 117 951 925.12 23  350.48 2 9  984.6 6 484 646 17
■ 2.7 5 557 44 47 554 708.01 6 300 .— 2 6  293.37 146 110 18
y
1.9 5 ^ . 8 2 7 58 67 818 716.52 14  783.89 9  3o9.2 6 306 222 19
8.4 5 294 30 16 308 704.50 10 5 0 0 .— 1 4  705.3 7 91 52 20
5.0 5 861 102 81 882 941.89 13 717.22 4 0  091.10 332 282 21
3.3 5 839 94 54 879 721.54 6 00 0 .— 23 568.71 366 260 22
— 7.0 5 432 45 96 381 1 1 4 0 .5  2 23  231.5 9 1 8 1 8 4 .6 0 149 322 23
2.7 5 172 15 4 183 404.51 5 003.3  3 3  730.31 51 38 24
-  J -  1 14 383 1 3 9 2 1 3 2 6 14 449 — — — 6 010 6 1 6 3 25
52
Tabl. 10. (Suite). Montani des depots et nombre des
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su # . S%7 $nif. Sm f.
i Transport 12 741 380.11 2401  771.17 629 247.76 2 621 575.59 13 150 823.45
2 Ikalis köping........................... 1 160 487.97 153 091.59 53 950.45 259 530.2'2 1 107 999.79
3 Tvrvää....................................... 1 397 877.54 320 019.44 66 899.17 360 738.02 1 424 058.13
4 H vittis...................................... 804 242.81 144 018.2 3 40 545.33 135 899.7 3 852 906.64
5 K im ito...................................... 827 319.89 135 020.12 40 835.3 7 147 715.03 855 460.35
6 Vestanfjärd.............................. 138 593.11 32 049.55 7 078.95 25 938.04 151 783.57
7 Vam pula.................................. 198 377.36 29 388.50 9 730.66 28191.51 209 305.01
8 Parkano................................... 501 998.77 68 642.55 23 005.63 157 667.67 435 979.28
9 Kiikala...................................... 371 282.66 63 942.7 6 19 026.91 36 448.94 417 803.39
10 K julo......................................... 304 000.78 30 097.0 7 14166.76 58 286.23 289 979.28
11 Kisko ............. .......................... 396’785.64 83 590.31 20 936.— 69 025.50 432 286.95
12 Luvia . .................................... 205 218.02 29 763.16 10 177 43 30 952.20 214 206.41
13 Euraäminne ........................ .. 296 631.62 44 798.42 14468.05 45 943.5 7 309 954.52
14 V irm o....................................... 1 003 610.30 139 798.82 54 343.3 2 134 579.05 1 063 173.39
15 Lundo....................................... 165 777.09 62 464.82 9 676.90 27 715.37 210203 44
16 Letala....................................... 735 155.18 122 543.41 35 693.23 166 474.5 9 726 917.23
17 N ykvrko.................................. 164 210.97 52 394.7 7 8 600.8 7 25 695.— 199.511.61
18 Gustafs ........... ....................... 266 351.23 34 603.55 12 888.89 40769.34 273 074.33
19 Masku......... . ............................ 445 204.53 46 258.13 21 593.48 62 173.50 450 882.64
20 Loim joki................................... 89 473.75 17 727.27 4 537.58 17 566.26 94 172.34
21 Hinnerjoki................................ 341 909.64 20 090.2 9 15 932.08 49 355.24 328 576.77
22 Lokalahti ................................ 213 914.82 121 710.72 12 026.09 27 493.33 320 158.30
23 Karkku ............................ 1Ö1 070.87 59 149.13 aofl 1dft 90
24 Punkalaitio.............................. 477 342.98 152 594.13 24131.2 3 140 328.5 4 513 739.80
25 Rimito....................................... 352 481.98 75 447.31 18 223.9 2 65 969.98 380 183.23
26 Honkilahti................................ 204 456.24 14 869.01 9 712.97 37 382.49 191 655.73
27 Pyhäranta................................ 345 256.80 65 420.47 16 966.8 6 60128.93 367 515.20
28 Pyhämaa.................................. 147 552.80 13 845.51 7 170.15 18 446.43 150 122.03
29 Salo köping »Salon kauppa-
lan "Säästöpankki» . ........... 265 790.24 108 044.71 13 353.2 3 76 536.20 310 651.98
30 Hvittisboijärd ........................ 117 819.30 29 608.13 6 094.2 6 . 22 807.59 130 714.10
31 Kauvatsa.................................. 308 365.84 45 276.29 14 642.55 59160.66 309 124.02
32 Transport | 25 180 849.34 4 718 040.74 1245 309.7 3 5 062 128.— 26 082 071.81
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Antal motbocker.
12 13 14 15































7 « 0// 0 St. st. St. St. S m f Srilf. st. st.
' — -— 14 383 1392 1326 14 449 — —  • — 6 010 6163 1
— -4.5 5 1 117 86 150 1 053 1 052.23 16 296.68 27 950.41 339 942 2
1.9 5 1450 118 163 1 405 1013.56 20 200.81 47 223.13 618 1149 3
6.1 5 710 108 74 744 1 146.37 18 833.25 25 853.7 2 355 328 4
3.4 5 1 466 122 69 1 519 563.17 11 841.3 6 48 624.66 672 350 5
9.5 5 380 39 29 390 389.18 5 553.98 9 941.2 2 131 56 6
5.5 5 329 40 23 346 604.9 3 10 042.40 7 475.30 115 80 7
— 13.2 5 505 49 91 463 941.63 14 962.5 0 15 347.88 146 547 8
12.5 5 435 35 19 451 926.3 8 12 197.89 32 357.51 130 83 9
— 4.6 5 506 44 47 503 576.49 9 450.— 5 408.75 180 183 10
■ 8.9 5 516 47 30 533 811.04 11 875.7 4 " 14853.9 7 "1 7 3 149 11
4.3 5 ; 401 37 16 422 507.59 7 805.oi 10 659.24 145 100 12
4.5 5 347 36 40 343 903.65 10 000.— 7 791.99 153 151 13
5.9 57 , 1 495 124 82 1 537 691.71 13 897.83 21 317.31 390 378 14
26.8 5 7 , 343 43 30 356 590.45 8 704.68 7 099.68 141 86 15
— l .i 5 1 134 121 143 1 112 653.70 9 623.18 5 000.— 360 376 16
21.5 5 415 58 27 446 447.33 5 000.— 6 219.36 169 ' 75 1 7
. 2.5 5 530 42 26 546 500.13 5 299.35 18 937.04 169 153 18
1.8 5 867 67 74 860 524.28 5 358.19 5 3 36 .il 264 161 19
5.2 5.2 263 32 26 269 350.08 5 231.98 320.7 8 105 62 20
— 3.9 5 319 28 30 317 1036.51 15 000.— 1 282.24 111 199 21
49.7 5 405 23 26 402 796.41 26 695.84 7 965.71 176 122 2 2
8.9 5 287 34 36 285 733.85 14419.41 10 979.92 176 171 2 3
7.6 5 495 93 32 556 923.99 ; 10116.37 37 984.33 280 221 24
7.9 5 675 63 30 708 536.98 9 988.5 6 16 913.18 297 206 25
— 6.2 5 374 20 36 358 535.34 8 313.10 10139.38 109 106 26
6.4 5 566 67 42 591 621.85 15 232.9 3 9 903.5 7 .210 172 27
1.7 5 335 39 14 360 417.— 5 636.86 6 441.33 164 135 28
17 o 5 347 42 15 374 830.61 16101.69 15 216.89 " "303 184 29
10.9 5 219 43 14 248 527.07 5 951.22 1 260.— 133 95 30
0 .2 5 309 35 19 325 951.15 13 635.3 7 9 016.70 125 99 31
— — 31 923 3127 2 779 32 271 — — — 12 849 13 282 32
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Tabl. 10. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
Tab. 10. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
1
Spärbankens o rt.
2 ] 3 | ' 4 | 5










Snif. Smf. 9mf. 3Htf.
1 T r a n s p o r t 25 180 849.34 4 718 040.74 1 245 309.7 3 5 062 128.— 26 082 071.81
2 P r u n k k a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 961.86 2 857,44 1 506.70 1437.9 6 32 888.04
3 P ä m a r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 732.88 37 847.05 7 286.7 3 36 255.5 0 155 611.16
4 K i i k k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 488.70 ' 72 827.04 19 513.65 82404.7 8 412 424.61
5 H o u t s k ä r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 222.51 11 306.9 2 3 985.25 17 002.78 79 511.90
6 M o u h i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 295.09 23 157.81 4 075.5 6 19 367.8 7 90 160.59
7 S ä k y l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 149.95 53 210.01 13 257.5 2 24439.08 292 178.40
S S u o m u s j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 407.35 65 462.41 12 070.05 46 643.29 256 296.52
9 K o r p ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 345.92 13.556.— 3 892.95 . 17 363.36 79 431.51
10 M e r i m a s k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 004.11 15 729.6 7 4191.76 20 222.94 87 702.60
11 L a v i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 415.21 20.750.09 5 940.19 33 550.31 117 555.18
12 S u o n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 100.65 28 368.0 7 3 600.07 9 845.43 84 223.36
13 S a g u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 919.56 10 654.5 7 2 154.66 4 951.10 48 777.69
14 N a g u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 022.67 15 987.09 1 176.39 5112.31 30 073.84
15 S : t  M a r i e  » R a u n i s t u l a n  Y h d y s -
k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i »  . . . . 6 945.45 383.0 7 369.71 181.22 7 517.01
16 K i i k o i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 550.61 17 559 93 1 715.42 6 792.61 44 033.35
17 P a r g a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 585.27 30 558.5 7 2 235.17 10189.0 7 54 189.94
18 H o n k o j o k i  . .  . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 746.79 12 599.62 876.86 '559.68 25 663.59
19 N o r r m a r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 11 767.31 267.25 917.38 11117.18
20 64 Landsbygden 26 894 743.92 5 162 623.41 -1 333 425.62 5 390 364.67 27 991 428.28
21 71 Aito o. Björneborgs Iän 67 450 038.93 13 546 745.90 3 371 282.80 13 867 116.95 70 500 950.68
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Antal motbocker
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0/Jo 7o st. St. St. st. 9m f 9m f Sriif St. st.
__ — 31023 3127 2 779 32 271 — — . -- 12 849 13 282 1
9.8 5 81 15 8 88 373.7 2 4 882.17 711.67 36 11 2
6.1 5 364 46 33 277 561.77 6 200.14 5 370.50 174 201 3
2.4 5 595 33 35 593 695.48 9 094.78 8 849.41 221 421 4
— 2.1 5 237 14 1 240 881.29 2 921.88 1654.18 59 76 5
9.5 5 178 28 26 180 '500.88 4 678.65 4393.54 73 57 6
16.8 5 331 55 40 346 844.44 10 500.— 9 959.99 122 97 7
13.7 5 255 46 14 287 892.99 9 395,94 7 242.07 171 44 8
O.i 5  : 189 17 8 198 401.16 4 290.89 1 744.50 55 51 9
— 0.3 5 209 16 12 213 411.73 9 326.64 1132.90 .118 64 10
— 5.5 5 145 24 * 20 149 788.95 9 600.— 12 564.04 48 50 11
35.6 5 137 36 5 168 501.32 11 748.81 6 634.76 153 61 12
19.2 5 148 29 4 173 281.94 5 296.86 1911.99 95 32 13
66.9 5 108 34 6 136 221.12 .1291.37 1267.16 77 33 14
8.2 5 7 * 40 4 5 39 192,74 5131.25 — 11 8 15
39.6 5 88 27 10 105 419.3 6 2 987.19 4 874.64 91 35 16
71.5 5 160 104 4 260 208.41 2 852.33 5 000.— 215 57 17
101.o 5 17 18 1 34 754.7 9 2139.92 5 910.84 25 4 18
— 5 — 53 2 51 217.98 504.17 3112.50 76 6 19
4.0 — 35 095 3 726 3 013 35 808 781.70 41 543.45 55 304.82 14 669 14 590 20
■ 4.5 — 76 782 7 981 5 399 79 364 888.32 41 543.45 55 304.82 47 650 49 399 21
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Tabl. 10. (Suite). Montani des däpdts et nombre des
Tab. 10. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 











S t . ä d e r .  fV i l l e s ) . 








1 035 482.3 2
Smf.
4 911 711.34
2 T a m m e r f o r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 029 557.44 999 415.7 8 248 939 :10 981 645.44 5 396 266.88
3 L a h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 182 80 85 112.38 27 377 40 8 6  968.5 2 547 704.06
4 3 StiUlerna 10 384 542.— 1 957 619.67 517 616.89 2 104 096.28 10 755 683.28
5
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e ). 
T J r d i a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 288.31 194 103.54 37 429.66 120 677.9 8 836 143.53
G J a n a k k a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 358.94 20 271.63 7 925.40 18 572.71 166 983.26
7 J ä m s ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 078.89 128 749.70 45 6 8 6 .0 2 184 474. s 2 918 039.88






- 341033.40  
311121.939 L e m p ä ä l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 536.93
10 H a u s j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 383.55 93 054.13 22110.09 108 477.9 0 455 069.87
11 T o i j a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 667.85 8 8  480.45 11496.7 0 62 360.60 249 284.46
12 L a m m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 192.19 8 6  833.15 36 841.17 84 905.24 799 961.27
13 L o p p i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 461.67 140 834.48 35 146.95 83 638.16 763 804.94
14 K u r u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 079.96 13 419.65 . 6  033.72 17 517.35 127 015.98
15 S o m e r o  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 288.04 62 589.40 32 336;24 90 525.64 667 688.13
1 fi K o r p i l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 466.20 32 558.4 8 10 059.81 38 532.65 207 551.84
17 R e n k o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 918.12 14 026.36 9 272.95 13 412.5 2 195 804.91
18 F o r s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 358.07 61 005.86 30 450.3 7 83 952.32 655 861.97
19 N a s t o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 909.25 13 577.70 7 682.68 17 241.13 160 928.50
20 H a u h o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 755.14 29 235.00 9 591.43 22 419.7 6 204 161.90
21 P ä l k ä n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 909.60 63 621.66 15 593.09 61 060.86 322 063.49
22 V  e s i l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 765.48 17 S14.77 8  020.18 27 198.25 158 402.18
23 K ä r k ö l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 275.— 14 834.95 4 885.S5 19 080.12 98 915.68
24 K o s k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 668.77 13 832.53 4 526.9 0 16 253.27 95 774.93
25 A s i k k a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 015.61 114 129.7 2 18 339.68 124 921.10 373 563.91
26 K a n g a s a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 747.80 18 918.60 4 597.5 5 22 731.67 97 532.28
27 K u h m o i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 684.81 148 351.5S 31 505.82 130 552.15 685 990.06
2 8 T r a n s p o r t 8.489 125.62 1 539 385.94 421669.87 1 557 493.13 8  892 688.30
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A n ta l m o tb ô c k e r
12 13 | 14 | 15
T il lg o d o h a fv a n d e t  â  en  m o tb o k  
v id  ârets u tg â n g .
16 | i 7
A n ta l  u n d e r  























fo r  e n sk ild a  
in sa tta re .
f o r  fo re n in g a r  
o c h  fo n d e r .
■7« 0// 0 ■.St. St. s t . s t . 5 % : S iiif St. . s t .
1.6 5 4 668 619 546 4 741 1 036.— 25 625.— 8197.60 3 399 3 294 i
5 .3 5 7 860 1004 971 7 893 . 671.— 17 558.94 7 127.2 5 7136 5 454 2
4.9 5, 5 7s 663 102 92 673 813.88 15 756.53 6 482.03 429 440 3
. 3.6 — 13 191 1 735 1609 13 307 808.28 25 625.— 8 197.60 10 964 9 188 4
15.3 5 ■ 1 135 139 85 1 189 703.23 20 698.44 24 380.16 661 433 5
6.1 5 304 29 19 314 531.79 7 204.14 12 397.03 131 81 6
— l . i 5 994 118 116 996 921.7 2 11836.20 11232.65 333 116 7
— 1.0 5 863 .104 122 845 403.5 7 4 630.39 2134.9 8 295 267 8
— 1.4 5 464 26 77 413 753.31 13 416.79 15 436.44 t—
* 
-C
I GO 378 9
1.4 5 544 ■70 40 574 792.80 18 850.7 7 15 039.37 203 219 10
17.8 . 5 355 40 25 370 923.2 7 7 439.39 17 678.09 139 136 11
5.1 5 • 554 72 45 581 1 376.87 39 054.79 6 559.48 175 177 12
13.7 5 743 1.13 55 800 954.7 5 18 096.83 13 871.44 382 255 13
1.5 5 330 32 30 338 387.24 ■ 5 489.49 1 615.98 110 ,93 14
0.6 5 037 59 55 641 1041.63 30 000.— 9 465.05 199 162 15
2.0 5 341 58 48 351 591.31 7 675.13 . 5 874.88 128 103 16
5.3 5 359 20 34 345 799.19 16 223.5 8 3 463.2 7 60 57 17
1.1 5 818 76 64 830 790.1» 17 309.91 16 810.21 321 251 18
2.5 5 330 20 33 307 524.19 7 399.03 6 035.48 61 76 19
8.7 5— 57 2 374 28 24 378 734.3 9 10 000.— 18 436.32 . 82 77 20
5.9 5 451 51 42 460 700.13 8000.— 10 000.— 147 168 21
— 0.9 5 349 25 25 349 636.1 o 5 000.— 3 107.50 106 68 22
0.6 5 189 23 23 189 523.35 7 718.49 4 004.15 S5 95 23
2.2 5 ■ 305 31 26 310 456.00 5 651.90 8 254.84 95 75 24
2.1 5 394 90 67 417 895. s 3 20 497.6 7 1 543.90 185 133 25
0.8 5 353 32 36 349 391.68 6 450.38 2 973.50 106 84 26
7.7 5 1 040 93 85 1054 650.84 20 834.2 6 15 079.17 306 249 27
— — 11 617 1349 1176 11 790 — — — 4488 3 753 28
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Tabl. 10. (Suite). Montani des däpöts et nombre des






n s ä t t a r n e s t i l l g o d o
5 | 6 








% : 3mf. Snif. Smf. 9mf.
1 T r a n s p o r t 8 489 135.62 1 539 385.94 421 669.8 7 1 557 493.13 8 893 688.30
2 T u u l o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 686.01 53 463.8 2 7 53S.— 46 968.09 153 719.74
3 P a d a s j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 765.48 56 440.55 17 964.7 2 88 575.66 366 595.09
4 O r i h v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 435.13 22 934.23 6 747.45 40 505.70 130 601.11
5 L u o p i o i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 306 93 85 876.9 3 16 888.13 71 333.55 344 738.44
6 S a h a l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 359.56 13 633.05 2 001.42 7 050.54 45 844.09
7 H u m p p i l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 053.15 18 277.8 9 2 811.71 11 787.99 63 954.76
8 S o m e r o n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 467.30 12 017.89 4 459.69 7 357.35 95 587.53
9 S ä ä k s m ä k i . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 835.96 37 951.87 6 583.07 39 111.65 133 359.25
10 V a n a j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 039.67 10 917.48 3194.16 4 474.61 öo-o io jo
11 L ä n g e l m ä k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 134.33 51 925.86 7 204.47 39 382.73 148 871.93
12 K u h m a l a h t i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 418.66 16 954.2 3 2 553.07 10 359.95 55 566.01
13 K u o r e v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 003.97 21 649.95 1 546.58 8 440.16 40 759.34
14 J  o k i o i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 067.12 6 313.20 284.81 100.— 9 565.13
15 M e s s u k y l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031.89 4 537.— 7 8 . 8 8 50.2 0 5 187.57
16 Y p ä j ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  X 5 359.60 109.58 160.91 5 308 27
17 38 Landsbygden 10 034 799.78 1 957 640.09 501 635.61 1 933 153.22 10 560 933.26
18 41 Tavastchus liin 30 419 341.78 3 915 359.76 1 019 353.50 4 037 348.50 31 316 605.54
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° !10 0//o St. St. St. st. Smf. Snif st. St.
— — 11 617 1349 1176 11 790 — — -- 4488 3 753 1
10.1 5 211 38 21 228 674.20 5 336.88 16 392.45 101 89 2
— 3.7 5 277 46 32 291 1 259.7 7 20 148.7 8 6 598.42 114 169 3
— 7.7 5 407 22 40 389 335.7 3 5 709.31 2 443.63 108 146 4
. lO.o 5 460 50 21 489 704.98 10 000 — 3 003.05 173 148 5
23.0 5 102 28 13 117 391.82 3 798.30 634.32 55 46 G
17.3 5 . 147 24 17 154 408.78 3 495.86 1270.5 9 95 50 7
10.5 5 167 26 6 187 511.16 10 634.88 1364.15 60 25 8
4.2 5 187 30 18 199 669.64 5 250.08 7 227.— 84 58 9
16.1 5 157 20 15 162 430.09 6 283.7 2 4  354.60 86 39 10
15.3 5 185 55 16 224 664.60 5 775.— 11 773.— 104 53 11
19.5 5 136 26 14 148 375.44 3 298.91 1274.25 97 53 12
56.7 5 68 29 6 91 447.90 4 245.83 2 400.90 47 25 13
211.9 5 20 21 — 41 233.2 9 768.34 2 436.83 29 1 14
735.3 5 11 59 1 69 75.17 1 310.— 800.— 59 1 15
— 5 — 52 2 50 106.16 909.17 155.63 64 3 IG
5.2 — 14 152 1875 1 398 14 629 721.92 39 054.79 24 380.16 5 764 4 659 17
4 .4 - 27 343 3 600 3 007 27 936 763.05 39 054.79 24 380.16 16 728 13 847 18
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Tabl. 10. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
Tab. 10. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
1
S p a r b a n k e n s  o r t .
2 ! 3
I  n  s  ä  1 1  a  r  n  e
*
s t i - l l g o d o
5
h a f v a n d e r
6
.
^ 7 i d  ä r e t s  
i n g ä n g .
U n d e r  â r e t
V i d  ä r e t s  
n t g ä n g .i n s a t t .
g o d t s k r i f n a ,
r ä n t o r . u t t a g e t .
■ Snif. Smf. . Smf. Smf , 3mf
V ib o rgs Iä n .
S t ä d e r  f Villes).
1 V i b o r g  » V i b o r g s  S p a r b a n k »  . . 7 369 970.98 1 950 539.30 360 391.9 5 2 212 229.5 0 7 368 672.73
2 F r e d r i k s h a m n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 753.33 48 103.— 31 920.7 3 122 635.06 643 142 —
3 V i l l m a n s t r a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 517.55 154 458.68 41 850.88 174 957.S4 864 869.27
4 S o r d a v a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 043.39 88 926.2 7 27 983.2? 120 544.18 562 407.75
5 K o t k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 169.73 34112.65 13 050.81 45 894.5 8 267 438.61
6 V i b o r g  » V i i p u r i n  S u o m a l a i -
n e n  S ä ä s t ö p a n k k i » . . . . . . . . . . 1 108 644.59 589 561.65 55 891.9.3 560 510.20 1 193 588.02
7 K e x h o l m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 508.08 15 137.— 642.15 343.80 23 943.43
. 8 K o t k a  » K y m i n l a a k s o n  T y ö -
v ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i »  . . . . . . . . . . . — 5 736.— 76.59 905.— 4 907.59
9 8 St.ädcriia 10 748 606.65 3 886 574.55 531 808.36 3 238 020.16 10 928 969.40
L a n d s b y g d  (Campagne).
10 V e d e r l a k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 077.89 192 003.86 45 487.06 224 702.95 960 865.86
11 S ä k k i j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 814.28 110 060.31 28 380. s 6 109 281.6 9 595 973.76
12 P a r i k k a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 133.15 75 854.7 7 3 318.01 18 015.95 112 289.98
33 J ä ä s k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 881.43 27 981.95 6 994.2 2 39 387.95 139 469.65
14 J  a a k k i m  v a a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 834.23 4 846.— 10 893.21 17 900.14 219 663.30
15 P y h ä j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 791.09 40 777.60 10 826.8 7 49 064.55 209 331.01
16 H i i t o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 007.64 34 303.4 2 5 875.29 26 855.54 124 330.81
17 K o r p i s e l k ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 353.58 19 350.— 4 908.30 22 808.85 99 803.03
18 S o a n l a l i t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 796.71 733.— 349.2 0 263.42 7 615.49
19 L u u m ä k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 307.50 15 321.80 4 873.80 28 222.20 98 180.90
20 S : t  A n d r é  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 730.10 46 799.34 10 110.07 39 892.33 222 737.18
21 S a k k o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 31 076.30 6 025.48 1566.7 4 5 415.84 33 252.68
22 R ä i s ä l ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 549.71 16 690.03 2 040.44 5 645.66 44 634.52
23 V e h k a l a h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 334.65 125 216.— 21 234.43 111980.78 458 804.30
24 K o i v i s t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 569.10 29 397.5 8 3 705.25 16 769.7 3 84 902,20
25 Mu oi a ....................................... 18 944.59 2 630.2 3 1008.9 7 2 001.15 20 582,64
26 T r a n s p o r t 3 341 081.95 747 991.3 7 161 572.72 718 208.7 3 3 432 437.31
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0// 0 ° !/ 0 St. St. 'st. St. 9m fi Sm f. Sm f. st. st.
1.4 5 8 802 1443 1543 8 702 846.7 7 15 334.08 8 971.74 9 462 10 003 1
— 6.2 5 744 41 . 75 710 905.83 10 831.36 6 086.55 179 253 2
2.5 5 15 3 2 168 159 1 541 561.23 8 776.42 6192.92 ' 807 1175 3
— 0.6 5 1 138 142 85 1 195 470.63 11 649.51 8 636.65 750 771 4
0.5 5 638 31 135 534 500.82 6 190.83 639.15 266 310 ■ 5
7.6 5 2 389 571 358 2 602 458.71 15 000.— 15 000.— 3 504 3 230 6
181.4 5 21 12 1 32 748.21 3 500.— . . 10 000.— 30 4 7
__ 5 __ 39 __ 39 125.82 350.— 700.— 66 6 8
1.7 — 15 264 2 447 2 356 15 355 711.75 15 334.08 15 000.— 15 064 15 753 9
1.4 5 900 93 104 889 1 080.83 13 000.— 21000.— 241 364 10
5.1 5 735 112 83 764 780.06 9 743.71 14 073.58 228 258 11
119.6 5 115 35 10 140 802.06 3 906.80 36 590.11 59 46 12
— 3.1 5 362 33 30 365 382.10 5182.09 1618.37 100 126 13
— 1.0 5 - 6 7 , 57 4 11 50 4 393.26 1042.90 143 845.06 19 28 14
1.2 5 370 38 24 384 545.13 5 147.51 17 005.60 105 228 15
12.0 5 493 34 35 492 252.70 5 157.49 4 010.83 104 133 16
1.4 . 5 254 22 20 256 389.85 7 205.30 1 452.40 71 168 17
12.1 5 59 5 3 61 124.85 250 0 .— 233.35 19 5 18
— 7.5 5 180 18 30 168 584.40 4 854.— 3 216.— 65 105 19
8.2 5 389 51 21 419 531.59 7 338.75 22 815.31 n i 140 20
7.0 5 76 14 9 81 410.51 5 582.94 2 646.56 33 26 21
41.4 5 57s 114 17 8 123 362.87 2 959.41 5 274.25 107 42 22
8.1 5 503 68 50 521 880.6 2 10 208.33 7 478.21 284 ' 316 23
23.9 5 187 34 23 198 428.79 2 306.22 5 034.72 134 101 24
8.6 5 62 4 7 59 348.84 2 962.96 2 619.30 45 12 25
— — 4 856 582 468 4 970 — — — 1725 2 098 26
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Tabl. 10. (S u ite). Montani des däpöts et nombre des
Tab. 10. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
1
Sparbankens ort.
2 | ■ ' 3
I u s ä  11 a r n e
4 | 5 | G 








Smf Smf. Srrif. Sriif. Snif.
1 Transport 3 241 «81.95 747 991.37 161 572.72 718 208.73 3 432 437.31
2 Sippola ................................... 527 377.11 139196.85 26 737.60 97 683.81 595 627.75
3 R au tu ....................................... 15 983.85 7 502.0 7 931.90 1 969.20 22 448.62
4 Kirvu ....................................... 40 564.49 18 699.35 2112.95 18 401.59 42 975.20
5 Metsäpirtti................................ 52 914.67 32 594.44 3 316.9 7 5 393.5 2 83 432.56
6 Kivennapa................................ 2 382.17 658.05 130.96 743.96 .2 427.82
7 Miehikkälä............................... 93 493.54 99 559.81 6 841.69 BB 673.35 166 221.69
8 Valkeala................................... 13 666.26 33117.13 1 534.52 4 025.4 7 44 292.44
9 Ruskeala.................................. — ' 1836.75 30.95 — 1 867.70
10 Johannes................. . .............. — 12 802.18 536.03 510.74 12 827.47
11 Kronoborg................................ 35 602.2 0 777.80 1 060.— 35 320.—
12 26 Lamlsbygden 3 987 464.04 1129 500.80 204 524.09 881 670.37 4439 878.56
13 34 Viborgs Uin 14 736 070.69 4 016 135.35 736 332.45 4 119 690.53 15 368 847.96
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0// 0 °l10 st. St. st. st. 3mf. st. st.
— — 4 856 582 468 4 970 — — — 1725 2 098 1
12.9 5 562 88 46 599 994.3 7 18 900.— '4 6  817.22 289 410 2
40.5 5 29 5 7 27 831.40 1 580.34 4 352.3 7 23 12 3
5.9 5 91 29 20 100 429.75 1442.83 3 059.96 100 50 4
57.7 1 5 91 21 3 109 765.43 8 219.45 10 000.— 52 21 5
1.9 5 43 2 6 39 62.2 3 428.73 134.5 9 15 • 6 6
77.8 5 142 64 14 192 865.7 3 6 500.— 4 217.4? 122 103 7
224.1 5 49 70 5 114 388.52 3 055.43 10 335.40 272 17 8
— 5 — 22 — 22 84.86 162.— 500.— 22 — 9
—  ■ 5 — 10 i 9 1 425.2 2 1045.83 7 032.58 .1 1 2 10
— 5 — 47 — 47 751.49 1 531.25 23 098.99 84 5 11
11.4 . — 5 863 935 570 6 228 712.88 18 900 — ■ 143 845.06 2 715 2 724 12
4.3 — 21 127 3 382 2 926 21 583 712.08 18 900.— 143 845.06 17 779 18 476 13
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Tabl. 10. (Suite). Montant dès dépôts et nombre des
Tab. 10. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
1
Sparbankens ort.
2 | ■ 3 . |  4 | 5










Smf. Sm f. ' Sm f Smf. . S n f
S:t M ichels Iän.
S t ä d e r ( V ille s ) .
1 S:t M ichel................................ 2 093 909.42 555 305.24 102 604.33 651 159.96 2 100 659.03
2 Nyslott .................................... 457 433.10 74 595.07 22 614.29 83 525.8 7 471116.59
3 Heinola .................................... 337 830.19 22113.7 7 16 241.41 .48152.62 328 022.75
ê 3 Städeina 2 889 162.71 652 014.08 141 460.03 782 838.45 2 899 798.37
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e ).
5 Kangasniemi ........................... 748 490.87 61 575. os 34166.70 160 048,16 684 184.49
6 Joroinen.............................. . 137 209.65 27 529.40 7 029.35 14 769.58 -  156 998.82
7 Rantasalmi. . . .'.....................: 158 587.59 23 977.20 7 619.54 32 039.5 5 158144.78
8 Pieksämäki . ............................. 471122.78 59 650.07 23174.7 6 63 847.2 7 490 100.29
9 Hirvensalmi............................ 517 170.19 54143.9 2 25 369.40 100 667.79 496 021.72
10 Heinävesi ................................ 188 546.81 24 651.80 9 055.72 41 371.23 180 882.60
11 Mäntvharju............................... 51G 027.94 73 069.43 25 690.41 106 185.89 508 601.89
12 Sysmä . ................................... 1 345 115.49 326 552.55 66 401.55 331 250.90 1 400 818.69
13 Kerimäki.................................. 234 242.50 38 981.2 0 10 864.34 82 773.55 201 314.49
14 Gustaf Adolfs ........................ 652 431.18 73 528.14 30 334.05 125 684.20 630 609.17
15 Jousa ...................................... 936 493 74 70 953.02 42 034.06 196 619.38 852 861.44
16 Leivonmäki ............................ 52 744.57 5 029.89 2 507.21 8 234.5 6 52 047.11
17 K ristina.................................... 127 798.15 15 735.63 6 167.40 25 395.14 124 305.94
18 Jockas....................................... 243 480.61 33 963.29 11997.7 6 40 958.08 248 483.58
19 Luhanka .................................. 180 766.03 38 709.20 8 937.18 31100.40 197 312.01
20 Heinola socken....................... 283 575.68 46 143.93 14 511.03 43 225.5 2 301 005.12
21 Anttola .................................... 152 777.65 39 831.82 7 602.06 37 124.58 163 086.95
22 Puumala.................................... 108 512 — 34 345.47 5 335.24 33 203.81 114 988.90
23 Virtasalmi................................ 63 656.80 13 194.09 3 069.5 5 17 010.6 7 62 909.77
24 Sulkava .................................... 66 641.32 9 852.25 3 279.5 2 17 994.30 61 778.79
25 Haukivuori.............................. 33 423.04 4  539.44 1613.17 5 582.— 33 993.65
26 Kangaslampi............................ 33 007.36 10 871.85 1 696.52 11 127.98 34 447.75
27 Enonkoski................................ 6 226.28 5 227.08 497.63 1 065.94 10 885.05
2 8 Savonranta............................... _ 15 654.49 283.5 s| 1 805.8 7 14132.15
2 9 24 Landsbygden 7 258 053.68 1 107 710.14 349 237.68 1 529.086.35 7 185 915.15
3 0 27 S:t Mielicls Iän 10147 210.39 1 759 724.22 490 697.71 2 311 924.80 10 085 713.52
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° l  10 ° !1 0 St. St. St. st. 3ntf. 9 n tf 9rnf. s t . st.
0.3 5 3 896 547 458 3 985 527.14 6 152.8 7 6 125.— 4148 4 234 1
2.9 5 982 84 94 972 484.68 . 9 155.35 15 033.43 559 820 2
— 2 .9 5 546 47 46 547 599.67 5 000.— •15 492.10 232 298 3
0.8 — 5 424 678 598 5 504 526.85 9 155.35 15 492.10 4 939 5 352 4
— 8 .6 5 795 70 130 735 930.72 15 750.— 14138.46 184 378 5
14.4 5 483 62 39 506 310.2 7 o 510.90 7 296.70 175 128 6
— 0.3 5 485 51 58 478 330.84 5 250.— 2 666.39 160 246 7
4.o 5 422 43 23 442 1 108.82 13 319.94 20 804.17 110 158 8
— 4.1 5 590 67 54 603 822.68 10 000.— 7 824.10 67 54 9
— 4.1 5 242 35 38 239 756.82 5 700.— 26 480. 77 134 10
— 1.4 5 693 69 65 697 729.70 10 859.10 9104.4 6 165 229 1 1
4.6 5 1 749 245 192 1802 780.69 16 649.65 25 000.— 862 747 1 2
— 14.1 5 370 31 45 356 565.49 5 000.— 7 256.58 74 158 13
— 3.3 5 741 98 88 751 839.70 20 233.57 16 585.31 226 246 14
— 8.9 5 695 109 98 706 1 208.01 130 068.54 15 877.92 281 449 1 5
— 1.3 5 125 10 . 6 129 403.46 4 966.62 2 619.72 23 22 16
— 2.7 5 350 20 34 336 369.95 4 003 .il 9 928.91 68 76 17
2.5 5 508 50 65 493 504.02 4 500.— 5 000.— 137 152 18
9.9 5 258 42 n 289 6 82 .u 10 500.— 5 638.61 91 54 1 9
6.1 5 - 5 7 ; 384 23 35 372 809.15 16 854.51 . 39 812.35 100 148 2 0
6.7 5 280 42 22 300 543.62 8 066.67 1 100.62 112 92 2 1
5.9 5 235 43 12 266 432.28 5 382.09 1 255.06 129 156 2 2
— 1 .1 5 132 14 9 137 459.19 ■ 5 612.50 . 875.— 32 101 2 3
— 7.3 5 139 19 15 143 432.01 4 500.— 3 000.— 34 37 24
1.7 5 70 10 3 77 441.46 2 000.— —  • 10 18 2 5
4.3 5 110 31 6 135 255.16 2 657.80 — 68 42 2 6
74.8 5 5 21 — 26 418.65 5 500 — 600.— 31 2 27
— . 5 — 55 5 50 282.64 1431.66 1 020.83 55 6 28
— 0.9 — 9 861 1 260 1 053 10 068 713.73 130 068.54 39 Sl^Sô 3 271 3 833 29
— 0.6 — 15 285 1 938 1 651 15 572 647.68 130 068.54 39 812.35 8 210 9185 30
Sparbanksstatistik âr 1909. 9
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Tabl. 10. ( S u i t e ) .  Montani des däpöts et nombre des
Tab. 10. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
1 2 | 3
I n s ä 11 a r n e
4 , |  5 1 6 










S t ä d e r ( V il le s ).
Sihf. 3m f S vtf.
1 Joensuu .................................... 117 210.62 13 770.86 5 557.5 7 15 913.41 120 631.64
2 Kuopio .................................... 1 580 042.98 388 876.24 79 449.7 8 406 198.7 0 1 642 170.30
3 Iisalm i...................................... 590475.25 108 606.40 28 840.7 9 136 861.— 597 061.44
4 3 Städerna 
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e ).
2 293 734.85 511 253.50 113 848.14 558 973.11 2 359 863.38
r> Nurmes köping....................... 07 102.73 5 114.85 3 140 .il 11 974.36 03 443.33
6 Pielisjärvi......... ...................... 90 074.17 32 697.93 4 847.71 20 263.7 2 113 356.09
7 Tohmajärvi ............................ 20 441.87 2 810.29 1151.14 8117.70 22 285.60
8 Kiuruvesi ................................ 311 035.44 84 791.13 16 029.46 75 464.81 336 391.22
9 Leppävirta................................ 754 984.44 104 240.50 34418.60 174 819.5 5 718 823.99
10 Libelits .................................... 85 751.26 7 816.5 6 4144.84 15 975.20 81 737.46
11 N ils iä ................................................ 200 870.50 . 45 716.ce 9 345.50 68 724.36 193 214.36
12 Lapinlahti................................ 41 311.27 8 202.— 2131.42 10 775.43 40 869.26
13- E n o ........................................... 44 001.92 16 849.16 2143.82 20 471.08 43 183.82
14 Rautalampi............................... 225 178.05 29178.8 7 10 592.46 40 970.32 223 979.06
15 Kides . . . . ................................ 150 401.02 22 939 35 7 183.12 40 245.5 2 146 277.97
1(5 Maaninka.................................. 21 352.23 2 553.59 1 096.48 1299.83 23 702.47
17 Karttui a ........... ...................... 138 814.78 12 704.7 8 6 708.39 16 321.88 141906.07
18 Hankasalmi ............. ............... 190 464.66 47 435.13 8 627.16 71 878.43 174 648.52
IB Kuusjärvi ................................ 17 501.15 1278.5 8 848.3 2 3 660.03 16 028.02
2 0 Rääkkylä.................................. 81 529.59 12 085.29 3 791.07 22 340.18 75 005.77
21 Polvijärvi ................................ 76 703.04 14 942.9 6 3 216.68 31456.41 63 406.27
2 2 Kontiolahti.............................. 125 514.09 32 441.26 6 223.9 9 30 257.2 9 133 922.05
23 Suonenjoki............................... 152 781.26 20 920^80 6 783.14 41 570.17 138 915.03
24 Ilomantsi .............................. . 37 570.10 7 220.33 1847.12 4527.6? 42 109.87
25 Juuka ....................................... 00 597.61 25 947.70 3 036.34 20 746.2 3 68 835.42
26 K a a v i................................... 11451.58 11880.64 630.2 6 1 840. s 3 22 121.65
122 752.61 28 230.23 
10 065.—
5 587.80 39 318.75 117 251.89
28. Vesanto.................................... 204.13 10 269.13
29 24 Landsbygden. . 3 052 971.37 . 588 063.59 143 729.12 773 019.76 3 011 744.32
30 27 Kuopio Iän : 5 346 706.22 1 099 317.09 257 577.26 1 331 992.87 -5 371 607.70
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f o r  e n s k i l d a  
i n s a t t a r e .
f o r  f o r e n i n g a i  
o c h  f o n d e r .
0 //  0 °!1 0 S t . ;S t . S t . S t . Smf. 9 tiif S t . s t .
2:8 5 3 0 7 3 0 4 2 3 9 5 4 0 8 . 9 1 3  2 3 0 . — 1 0 0 8 . 3 3 1 2 7 1 3 7 1
4 . 0 0.1 3  3 8 0 4 4 6 3 8 6 3  3 4 9 4 9 0 . 3 5 9  2 3 8 . 3 4 1 0  5 1 0 . — 2  9 9 3 3 1 7 6 V
■0.1 5 1  1 6 5 1 7 8 1 4 5 1  1 9 8 4 9 8 . 3  8 1 1  7 6 5 . 6 2 1 2  5 8 9 . 0 6 6 8 3 6 8 1 ' 3
3 . 9 — 4  7 6 1 6 5 4 5 7 3 4  8 4 3 4 8 7 . 3 7 1 1  7 0 5 . 6 2 1 2  5 8 9 . 0 6 3  8 0 3 3  9 9 4 4
— 5 .6 5 3 4 0 2 7 5 8 3 0 9 2 0 5 . 3 1 1  5 2 0 . 3 1 4  9 5 5 . 9 1 8 3 9 3 5
1 7 . 1 5 3 1 3 8 0 3 3 3 6 0 3 1 4 . 9 0 3  6 7 8 . 4 5 2  5 4 5 . 6 3 1 6 1 7 9 6
— 1 5 . 7 5 1 3 9 1 2 1 7 1 3 4 1 6 6 . 3 0 1 4 6 8 . 5 5 1  5 1 6 . 2 9 2 3 2 8 7
8.1 5 ,  5  ‘ /J 4 4 7 8 3 9 2 4 3 8 7 6 8 . o i 1 3  2 5 0 . 6 5 8  2 6 7 . 5 3 2 3 7 3 3 4 8
— 4 .8 5 1  1 0 3 100 1 5 0 1  0 5 3 6 8 2 . 6 4 5  4 3 3 . 3 4 2 3  6 5 1 . 7 8 2 5 2 4 3 6 9
— 4 .7 5 3 3 8 1 3 2 4 3 1 7 3 7 6 . 6 6 5  2 5 0 . — 10  6 6 0 . 6 0 5 3 5 7 10
— 6.6 5 3 9 1 3 8 5 0 3 7 9 6 9 2 . 5  2 7  4 2 8 . 7 9 2 8  5 0 6 . 3 1 9 0 1 0 6 11
— l . i 5 9 3 1 8 1 7 9 4 4 3 4 . 7  7 3  4 5 8 . 7 0 1 1 3 . 8 8 4 3 4 2 12
— 3 .3 5 1 4 7 3 3 20 1 6 0 2 6 9 . 8 9 2  3 5 9 . 3 1 2 1 6 1 . 3 4 6 3 4 7 1 3
— 0 .5 5 3 5 8 2 6 3 8 3 4 0 9 1 0 . 4 8 1 1  5 1 9 . 7 1 3  3 2 5 . 4 2 6 2 1 5 5 1 4
— 6.5 5 3 8 3 4 3 3 4 3 9 3 5 0 0 . 9 8 7  0 8 5 . 6 4 4  2 3 7 . 9 6 1 2 8 1 2 0 1 5
11.0 5 1 1 8 1 0 9 1 1 9 1 9 9 . 1 0 1  8 4 1 . 3 5 2  1 3 9 . 3 5 3 1 1 3 1 6
2 .2 5 3 3 7 2 7 3 4 3 3 0 4 3 0 . 0 1 4  6 3 7 . 5 0 8  9 2 9 . 9 4 5 7 6 4 1 7
- 8 . 3 5 3 0 5 3 5 6 7 3 7 3 6 3 9 . 7  3 5  0 0 0 . — 1 0  0 0 0 . — 8 9 2 3 0 1 8
— 8 .7 5 9 1 5 1 2 8 4 1 9 0 . 8 0 1  9 8 6 . 3 8 1  0 5 0 . 2 1 1 7 2 1 1 9
— 7 .9 5 3 1 3 2 4 3 1 3 0 6 3 6 4 . 3  9 2  5 6 6 . 4 5 2  5 1 4 . 0 6 8 4 1 0 1 2 0
— 1 7 . 3 5 3 0 7 2 1 3 5 1 9 3 3 2 8 . 5  2 4  2 0 4 . 5 5 4  6 6 6 . 4 6 7 1 6 2 2 1
6 .7 5 3 5 1 2 8 2 1 ' 2 5 8 5 1 9 . 0 7 1 0  2 4 8 . 5 8 1 1  0 3 5 . 6 6 9 8 1 1 8 2 2
— 9 .1 5 1 9 3 2 7 3 0 1 9 0 7 3 1 . 1 3 9  6 4 8 . 3 4 1 0  0 0 0 . — 5 9 8 1 2 3
1 2 . 1 5 7 8 1 5 9 . 8 4 5 0 1 . 2 9 5  2 5 0 . — 9 2 5 . 2 5 5 0 2 4 2 4
■ 13 .6 5 1 9 5 7 6 3 0 3 4 1 2 S 5 . 6  2 3  4 0 5 . 9 0 1 3 6 8 . 7 4 1 2 5 1 3 3 2 5
9 3  2 5 3 1 1 1 2 4 0 5 5 3 . 0 2 3  0 9 3 . 5  3 4  0 4 9 . 7  2 2 1 8 2 6
— 4 .5 5 3 1 5 3 4 3 5 3 1 4 3 7 3 . 4 1 3  0 8 6 . 6 0 3  2 6 5 . 1 7 1 0 0 1 0 1 2 7
5 — 1 4 — 1 4 7 3 3 . 5 0 9 2 1 . 2 5 4  7 3 7 . 8 0 3 5 — 2 8
- 1 . 3 — 5  9 7 6 8 0 0 8 4 8 5  9 3 8 5 0 8 . 0 5 1 3  2 5 0 . 6 5 2 8  5 0 6 . 3 1 2  0 3 2 2  4 5 3 2 9
0 . 5 -  11 0  7 3 7 1  4 5 4 | 1  4 3 1 1 0  7 7 0 4 9 8 . 7 5 1 3  2 5 0 . 6 5 2 8  5 0 6 . 3 1 5  8 3 5 6  4 4 7 3 0
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Tabl. 10. (Suite). Montani des dtfpdts et nombre des




n s ä 11 a i* n e
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Sm f. S S f Sm f. Sm f. Sm f
1
V a s a  I ä n .
S t ä d e r  (V ille s ) . 
J y v ä s k y l ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 286 338.61 786 541.58 159 570;49 911 205.0 7 3 321 245.61
2 N i k o l a i s t a d  » V a s a  S p a r b a n k » 4 253 391.95 1013 468.2 2 213 379.41 1036  097.8 7 4 444 141.71
3 K r i s t i n e s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 207.70 88 797.71 22 277.34 75 127.5 9 471 155.16
4 J  a k o b s t a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 335 713.80 202 425.7 6 65 803.56 231 553.76 1 372 389.36
5 N y k a r l e b y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 330.08 56 758.5 6 22 690.15 81 937.41 468 841.38
G G a m l a k a r l e b y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 222.28 54 451.20 23 566.38 63 784.80 495 455.06
7 N i k o l a i s t a d  » V a a s a n  S u o m .  
S ä ä s t ö p a n k k i »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 097.48 222 554.7 7 9 601.63 154 748.18 233 505.70
8 7 Stadeina 10 419 301.90 2 424 997.80 516 888.96 2 554 454.68 10 806 733.98
9
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ). 
A l a v o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 257 186.61 189 376.68 59 374.98 293 033.01 1 212 905.26
10 L i l l k y r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 530.46 68 659.30 18 365.5 7 63 820.60 390 734.73
11 S a a r i j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 178 974.55 354 433.7 2 55 331.33 364 577.3 7 1 224 162.23
12 I l m o l a . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 147 951.59 204 617.06 55 537.18 325 377.37 1 082 728.46
13 G a m l a k a r l e b y  s o o k e n . . . . . . . . . . . . . . . 281 894.64 28 200.83 13 614.2 3 39 392.80 284 316.90
14 K a u h a v a  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 142.72 199 828.13 41 281.34 259 552.56 848 699.63
15 U u r a i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 425.16 7 582.25 4 673.82 17 613.30 94 067.93
1G V i r d o i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 379.48 57 989.5 7 16119.93 90 115.66 328 373.32
17 K o n g i n k a n g a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 769.51 17 085.28 6 319.26 19 095.36 130 078.69
18 V i i t a s a a r i .  .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 087.05 113 130.93 35 809. 7 3 171590.62 746 437.09
19 T e e r i j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738 243.06 114 911.26 36 451.2 9 115 003.61 774 602.—
20 P i h t i p u d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 372.21 41 622.13 10 302.— 35 987.03 217 309.31
21 K a r s t u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 168.54 94 730.94 30 705. i l 177 166.62 623 437.97
22 S t o r k y r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923 177.31 163 290.45 46 046.55 197 000.5 7 935 513.74
2 3 L a u k a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 812.74 26 747.91 10 844.53 42 535.58 216 869.60
24 K i v i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 125.56 34 774.41 7 660.80 33 476.73 158 084.04
25 K e u r u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 746.57 53 784.88 5 038.42 34 005.41 126 564.46
2G Y l i h ä r m ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . 2 6 0  7 3 7 . 3 0 5 1  8 1 5 . 7 9 1 2  7 5 8 . 5 1 6 0  3 5 4 . 0 4 2 6 4  9 5 7 . 5 6
2 7 T r a n s p o r t 9  7 1 0  7 2 5 . 0 6 1 8 2 2  5 8 1 . 5 2 - 4 6 6  2 3 4 . 5 8 2  3 3 9  6 9 8 . 2 4 9  6 5 9  8 4 2 . 9 2
69
■livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1909.
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f o r  e n s k i l d a  
i n s a t t a r e .
f o r  f o r e n i n g a r  
o c h  f o n d e r .
°!¡0 0 /10 S t . S t . S t . S t . 9mf. 3mf. 3mf. s t . S t .
1 .1 5 3 449 6 3 6 4 9 3 3 592 9 2 4 . 6  2 2 0  0 0 0 . — . .2 0  0 0 0 . — 1 7 8 4 4 9 3 1
4 .5 0 4 903 5 9 4 5 1 4 4 983 8 9 1 . 8 6 1 0  8 5 0 . — 1 0 1 2 4 . 1 8 5 . 1 8 8 4  6 1 9 2
8 .3 5 733 1 3 6 8 6 772 6 1 0 . 3 0 6  5 6 0 . 4 3 1 6 1 4 . 5 8 8 3 5 4 6 5 3
2 .7 5 2 500 . 2 4 9 1 7 9 2 570 5 3 4 . — 5  0 0 0 . — 3 0  0 0 0 . — 2  3 6 4 2  2 9 2 4
— 0 .2 5 8 7 1 9 1 8 5 8 7 7 5 3 4 . 6 9 6  0 0 0 . — 3  5 7 5 . — 3 7 9 2 3 3 5
2 .9 ■ 5 941 5 8 6 0 939 5 2 7 . 6 4 1 0  4 5 5 . 7  9 3  3 1 1 . 4 0 4 3 2 5 1 1 6
4 9 .  g 5 372 1 7 9 2 1 530 4 4 0 . 5  7 9 1 6 6 . 0 1 . 1 1 0 5 8 . 3 6 1 0 2 1 5 4 4 7
3.7 — 13 758 1 943 1 438 l 4  263 7 5 7 . 6 7 20 090.— 30 000.— 12 003 9 157 8
. — 8 .5 5 12 40 1 1 1 1 4 6 1 205 1  0 0 6 . 6  6 1 3  8 1 0 . 2 4 2 0  5 6 3 . 1 0 5 5 5 9 5 2 ' 9
6 .3 5 409 7 0 5 3 426 9 1 7 . 2 1 1 0  5 6 1 . 0 3 2 7  2 3 6 . 6 6 1 8 1 1 3 4 1 0
3 .9 5 1 281 1 3 9 1 2 8 1 292 9 4 7 . 4 9 1 0  5 0 9 . 7  0 2 3  6 3 4 . 7 1 7 5 0 8 9 2 1 1
— 5 .7 5 1 0 4 3 1 4 6 1 5 9 1 0 3 0 1 0 5 1 . 1 9 4 8  7 8 0 . 5 6 2 9  2 6 8 . 1 2 6 2 5 9 2 1 1 2
0 .8 5 466 3 2 3 5 463 6 1 4 . 0  7 3  5 6 5 . 8 9 2 2  9 5 2 . 3 5 1 0 4 1 1 6 1 3
— 2 .1 5 838 1 2 4 1 3 3 829 1 0 2 3 . 7 6 1 8  8 0 2 . 5  8 7  0 5 9 . 4 9 5 3 0 9 5 2 1 4
— 5 .3 5 233 1 6 3 8 211 4 4 5 . 8 1 5  0 3 2 . 2  7 9  8 6 7 . 5 6 3 8 7 1 1 5
— 4 .6 5 517 5 0 8 1 486 6 7 5 . 6 6 9  5 0 3 . 0 6 7  5 0 2 . 2 0 1 9 1 3 3 4 IG
. 3 .4 5 102 6 8 100 1  3 0 0 . 7  8 5  0 0 0 . — 3 6  6 9 6 . 9 4 2 4 2 3 1 7
— 2 .9 5 460 6 4 6 0 464 1 6 0 8 . 7  0 1 0  0 0 0 . — 1 0 0  8 5 5 . 9 7 1 2 4 2 3 5 1 8
4 .9 5 551 6 8 6 3 556 1 3 9 3 . 1 6 1 9 1 2 9 . 2  7 5 7  2 0 6 . 6 3 3 1 2 4 1 5 1 9
7 .9 5 291 4 5 2 9 307 7 0 7 . 8 4 1 4  0 0 0 . 6 9 1 3 1 9 9 . 4 2 ■ 8 7 9 4 2 0
— 7,6 5 631 6 9 9 5 605 1  0 3 0 . 4 6 1 5  1 6 2 . 9 1 1 3  5 3 7 . i l 1 9 4 8 3 9 2 1
1 .3 5 865 1 0 5 1 0 4 866 1  0 8 0 . 2 6 1 4  0 6 2 . 0 9 5  8 1 3 . 9 1 4 7 8 6 9 3 22
— 2 .2 5 293 2 7 2 3 297 7 3 0 . 1 9 7  5 1 4 . 9 8 4 2 7 8 . 8 6 1 0 3 1 4 3 2 3
6 .0 5 210 3 0 3 7 203 7 7 8 . 7 3 3  6 7 2 . 4 1 — 6 5 1 6 4 2 4
2 4 . 3 5 192 3 6 2 4 204 6 2 0 . 4 1 4  3 0 0 . — 1 8  3 0 1  — 8 9 1 3 0 25
1.6 • 5 377 6 0 4 0 397 6 6 7 . 3 9 5  7 9 2 . 3 0 4 2 0 1 . 8 5 1 2 6 1 1 8 26
— — 9 999 1 1 9 8 1 2 5 6 9 941 — —  ' ■ ■ ‘ — 4 576 7  2 2 0 2 7 1
Tab. 10. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl .  1 0 .  (S u ite ) M o n ta n t d e s  d ép ô ts  e t  n o m b re  d e s
■ 1 2 3 1 - ^ 1  6 6
I  n  s  ä  11  a r  n  e s  t i l i g o d o h a f v a n d e n .
S p a r b a n k e u s  o r t .
T J n d e r  ä r e t
V i d  ä r e t s  
i o g a n g . i n s a t t .
g o d t s k r i f n a
r ä n t o r . u t t a g e t .
V i d  ä r e t s  
u t g a n g - .
9mf. 9mfi Smf Smf. Snif.
1 T r a n s p o r t 9  7 1 0  7 2 5 .0 6 1 8 2 2  5 8 1 .5 2 4 6 6  2 3 4 .6  8 2  3 3 9  6 9 8 .2 4 9 6 5 9  8 4 2 .9 2
. 2 L a p p o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 2  9 9 1 .0 3 2 3 5  2 7 4 .5  5 3 8  3 5 0 .0 9 3 2 0  7 1 4 .9 6 7 6 5  9 0 0 .7 1
'  3 K u o r t a n e  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 9  1 5 7 .3 2 1 4 4  5 9 3 .3 3 4 0  3 0 0 .2 1 1 4 9  2 0 4 .5  2 8 5 4  8 4 6 .3 4
'  4 P o r t o i n . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 2  3 1 7 .8 0 9 3  9 3 2 .4 9 2 1  4 9 7 .2 0 9 0  6 7 4 .2 4 4 5 7  0 7 3 .2 5
5 K a u h a j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 3  3 9 4 .3 1 7 3  5 3 0 .2 2 1 3  8 7 3 .0 4 7 9  700 .2  7 2 9 1  0 9 7 .3 0
6 L a p p a j ä r v i  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 0  7 6 5 .7 7 1 1 0  6 6 7 .7 9 2 1  8 9 6 .2  9 1 1 8  9 7 8 .0 8 4 5 4  3 5 1 .7 7
7 M u l t i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 7  2 0 5 .5 2 2 3  6 9 3 .8 1 7 5 8 1 .1 2 4 6  0 9 6 .8 1 1 5 2  3 8 3 .6 4
8 K o r t e s j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 6  5 9 5 .3 5  
6 6 0  1 4 7 .9 6  
.3 2 1  7 0 4 .3 4  
2 3 5  9 2 9 .8 9  
1 1 4  5 0 3 .9 0
1 0  5 5 0 .6 2 2 1 3  5 0 3 .2 0
9 3 0  4 6 8 .2  9 1 7 1  9 4 9 .2  7 6 1 4  5 4 5 .4 6
10 E  v i  j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3  9 3 9 .7 5 1 5  4 5 2 .8 5 9 2  7 0 5 .9 2 3 2 8  3 9 1 .0 2
11 4 6  2 6 4 .3 8 1 0  3 2 4 .2  9 7 9  7 8 1 .4 5 2 1 2  7 3 7 .1 1
12 S o i n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7  7 4 1 .0 5 5  2 2 8 .9  6 4 5  4 1 8 .6 1 1 1 2  0 5 5  3 0
13 Ä h t ä r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 2 8 3  1 4 2 .6 5 1 0 2  2 6 6  44 1 4 4 9 4 .5  3 7 7  7 4 7 .4 6 3 2 2  1 5 0 .1 6
14 A l a h ä r m ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 7  6 8 1 .8 6 9 0  4 0 7 . i l . 2 1 4 4 1 . 2 7 1 0 1 4 0 6 .2  5 4 4 8  1 2 3 .9 9
15 J y v ä s k y l ä  s o c k e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 8  0 2 3 .9 9 4 2  7 7 6 .5 1 1 1  1 6 3 .7 8 3 5  736 .1  8 2 3 6  2 2 8 .1 0
16 N ä r p e s  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 1  0 0 8 .1 1 4 5  7 5 1 .7 2 1 6  2 0 5 .4 1 8 4  5 3 6 .1 6 3 2 8  4 2 9 .0 8
17 B ö t o m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 67  6 3 2 .6 3 1 9  8 1 5 .1 4 7 8 9 2 .6 4 3 3  8 4 4 .9  7 1 6 1  4 9 5 .4 4
18 N e d e r v e t i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 6  8 3 9 .3 9 2 3  2 4 3 .8 0 6 1 8 8 .1 9 2 5  0 8 0 .2 0 1 3 1 1 9 1 .1 8
19 K o r s n ä s - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 7  8 8 1 .4 3 6 3 1 4 4 .6 4 17  8 1 5 .5 4 5 6  3 0 0 .8 0 3 8 2  5 4 0 .8 1
20 S i d e b j r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6  2 3 7 .1 9 1 9  7 3 1 .0 ? 3  3 8 6 .7 8 1 9  2 8 5 .5  8 7 0  0 6 9 .4 6
21 S e i n ä j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 5  4 6 7 .9 7 5 4  8 8 8 .2 0 8  2 0 0 .4  3 3 6  1 3 3 .7  3 1 8 2 4 2 2 .8 7
22 S o i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141  7 0 0 .4 5 2 3  2 2 8 .9  7 6  7 6 6 .3 8 2 3  9 5 8 .8 8 1 4 7  7 3 6 .9 2
23 P e r ä s e i n ä j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 6  1 7 3 .3 3 7 0  9 4 2 .0 9 17  5 5 1 .8 4 1 0 2  8 4 9 .6  8 3 5 1  8 1 7 .5 8
24 M a l a k s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 8  4 3 1 .5 7 9 0  2 7 6 .2  8 2 0  7 1 2 .4 ? 1 0 3  7 7 1 .5 4 4 1 5  6 4 8 .7 8
25 Ä ä n e k o s k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 2  8 4 2 .5 9 6 9  3 3 8 .9 4 1 1  5 4 6 .8 5 1 1 2  2 0 6 .1 9 2 4 1  5 2 2 .1 9
26 6 2 8 -8 0 7 .6 0  
3 8 1  4 1 3 .6 9
6 8  7 8 6 .1 2 2 9  3 0 4 .7  7 1 4 7  2 1 5 .3  3 5 7 9  6 8 3 .1 6
27 A l a j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1  2 6 7 .2 5 1 7  7 5 5 .4 9 1 1 4 1 2 6 .9  8 3 6 6  3 0 9 .4 5
28 S t o r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 6  4 2 3 .3 8 9 8  5 8 2 .5  7 1 3  3 9 4 .8 4 1 0 1 0 3 8 .5  9 2 7 7  3 6 2 .2 0
29 V e t i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 5  0 6 6 .7 2 4 3  0 3 3 .1 3 1 2  5 9 3 .4 2 5 4  9 0 9 .7 4 2 6 5  7 8 3 .5 3
30 S u m i a i n e n  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0  9 4 6 .7 5 3  3 2 6 .0 1 1 0 0 6 .5  2 4  3 4 5 .7  6 2 0  9 3 3 .5 2
31 Y l i s t a r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 3  5 1 6 .5 0 1 8 2  2 6 1 .1 3 4 0  9 6 5 .2  7 2 0 3  0 2 4 .3 5 8 5 3  7 1 8 .5 5
32 N u r m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 7  1 2 1 .9 0 5 3  4 9 7 .8 4 1 0  4 8 0 .3  3 ’ 4 9  6 5 8 .2 9 2 2 1  4 4 1 .7 8
33 T r a n s p o r t 2 0  181  7 9 7 .9 5 4  0 4 9  0 3 6 .4 8 9 7 0  6 2 4 .2 9 5  0 8 0 1 1 5 .9 5 2 0  1 21  3 4 2 .7 7
och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1909.
livrets donnés dans les caisses d'épargne en 1909.
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f o r  e n s k i l d a  
i n s a t t a r e .
f o r  f ô r e n i n g a r  
o c l i  f o n d e r .
: V O
0 /
/  0 s t . s t . S t . s t . Snif Smf. s t . s t .
----- : • —  .. 9 999 1 1 9 8 1 2 5 6 9 941 ------ ___ ___ 4  5 7 6 7  2 2 6 1
— 5 .8 5  ■ 734 1 4 9 1 7 1 712 1 0 7 5 . 7 0 2 2  5 7 6 . 1 3 1 5  6 1 1 . 9 2 3 4 2 4 0 2 2
4 .3 5 793 8 5 3 9 839 1 0 1 8 . 8 8 1 0  0 9 3 . 9 5 4 2 5 3 . 0 8 2 7 7 3 3 6 3
5 . 8 5 564 6 6 4 4 586 7 7 9 . 9 8 9  8 0 0 . — 4 2 5 4 . 5 0 . 3 2 9 3 9 3 4
2 .7 5 354 5 1 4 3 362 8 0 4 . 1 3 9  3 6 1 . 2 7 1 6  9 4 1 . 2  8 1 7 9 1 3 8 5
3 .0 5 586 8 7 7 2 601 7 5 5 . 9 9 6 1 3 2 . 2 8 1  5 0 4 . 1 5 2 6 5 4 0 6 6
— 8 .8 5 264 1 6 3 7 243 6 2 7 . 0 9 5  2 6 9 . 5 0 . 5  6 8 6 . 1 9 6 4 1 2 0 7
— 5 .8 5 350 5 1 6 1 340 6 2 7 . 9 5 4 0 0 0 . — 2  2 2 1 . 4 7 1 2 6 1 4 0 8
— 6 .9 5 597 7 3 9 4 576 1 0 6 6 . 9 1 1 2  7 1 0 , — 2 5  7 7 1 . 3 6 , 2 0 7 1 9 4 ,9
2 .8 5 380 4 0 6 1 359 9 1 4 . 7  5 2 4  4 4 8 . 5 5 . 1 7 2 9 . 6 8 1 0 6 1 9 7 10
— 9 .9 5 356 4 8 7 1 333 6 3 8 . 8 5 5  2 5 0 . — 1  8 3 2 . 4 9 1 8 1 ' 3 5 9 1 J
— 2 .1 5 237 2 6 2 9 234 4 7 8 . 8 0 8  8 3 3 . 4 4 , , ,  1 1 1 2 5 . — 8 6 1 6 2 1 2
1 3 . 8 5 408 1 1 6 4 5 479 6 7 2 . 5 5 9  5 0 5 , 7  7 5  9 9 9 . 3 1 3 1 1 3 3 7 1 3
2 .4 5  '■ 446 8 9 7 0 405 9 6 3 . 7 0 1 0  5 4 3 . 7  2 1 3  7 4 5 . 0 2 3 2 4 4 4 6 1 4
;  8.3 5 262 3 5 3 0 267 8 8 4 . 7  5 1 8 . 3 4 9 . 0 9 3 1 0 4 1 . 8 5 8 9 7 7 15
— 6 .4 5 672 6 7 7 5 664 4 9 4 . 0 0 5  o o b . — 1 3  6 2 3 . 6 5 3 1 4 3 1 5 1 6
— 3 .6 5 221 2 9 3 1 219 7 3 7 . 4 2 8  4 3 8 . 8 8 4  7 1 7 . 9 4 9 9 1 2 5 1 7
3 .4 5 196 2 5 2 7 1 9 4 6 7 6 . 2 4 4  8 3 0 . — 2  9 8 4 . 4 5 8 2 8 0 18
6 .8 5 509 6 0 5 4 515 7 4 2 . 7  9 4  9 8 5 . 2  2 3  6 3 6 . 0 6 2 1 9 2 3 9 1 9
■ 5 .8 5 132 2 1 2 2 131 5 3 4 . 8  7 2  9 4 0 . 1 6 6  1 6 4 . 3 8 5 9 5 5 20
1 7 . 3 5 298 4 8 3 9 307 5 9 4 . 2 0 7  9 0 ,9 .5 9 1 0  5 8 9 . 8 1 1 1 6 9 6 21
4 .2 5 170 2 6 1 3 183 8 0 7 . 3 0 3  9 2 7 . 2  5 2 829.6 s 8 7 7 3 2 2
— 3 .9 5 449 4 2 6 2 4 2 9 8 2 0 . 0 9 1 8  0 3 1 . 9 2 1 1 4 9 3 . 4 3 1 2 3 1 5 9 2 3
1 .8 5 524 6 4 6 6 522 7 9 6 . 2 0 5  3 1 1 . 4 9 5  2 9 4 . 2  7 2 0 4 2 3 1 24
— 1 1 . 4 5 315 6 4 9 2 287 8 4 1 . 5 4 1 1  0 2 5 . — 1 0  5 5 8 . 2 0 2 2 7 3 2 4 2 5
— 7 .8 5 672 6 2 1 1 9 615 9 4 2 . 5  7 1 5  0 0 0 . — 1 8  0 0 0 . — 2 8 5 5 1 0 2 6
— 3 .9 5 419 6 7 9 0 396 9 2 5 . 0 2 . 6 1 3 5 . 1 6 6  9 5 1 . 8 7 1 3 2 2 2 1 2 7
4 .1 5 4 4 1 9 7 5 8 480 5 7 .7 .8 3 6  9 7 1 . 6 4 3  7 0 4 . 9 2 3 4 5 4 2 4 28
0 .3 5 265 2 5 3 9 251 1  0 5 8 . 8 9 1 0  4 9 5 . — 1  4 1 0 . — 1 1 7 1 7 9 2 9
— 0 . 1 5 151 12 20 143 1 4 6 . 3 9 1 4 5 3 . 6 8 1  0 3 0 . 4 5 4 0 3 6 3 0
2 .4 5 890 1 2 4 6 1 953 8 9 5 . 8 2 1 0  0 7 8 . 4 1 4  0 7 3 . 2 1 3 6 8 3 4 5 31
6 .9 5 207 4 5 3 1 221 1 0 0 1 . 9 9 9  8 8 3 . 0 9 4 1 7 5 . 2  9 101 8 9 3 2
- 22 861 3  0 0 8 3  0 2 2 22 847 — — — 1 0  3 8 0 1 4 4 3 4 3 3
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n s ä t t a r n e
4 j 5 j 6 








9m f. Sm f ■ 9m f. S nif 9 v tf
1 T r a n s p o r t 30 181 797.95 4 049 036.48 970 624.2 9 ■ 5 080115.95 20 121 342.77
2 O f v e r m a r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 136.97 69 723.36 8 758.95 '81653.92 199 965.36
8 T ö y s ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 486.87 54 200.54 12 963 92 59 253.21 275 398.12
4 M u s t a s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 338.76 49 876.01 4 621.07 23 562.38 109 263.46
5 K ä l v i ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 893.77 27 668.85 1 728.41 7 023.64 45 266.39
6 J u r v a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 346.94 65 663.— 1 964.31 12 154.81 69 719.44
7 T o h o l a m p i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 418.66 38 271.17 1318.6 8 7 423.61 39 584.90
8 L a i h i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 99 848.74 2 472.51 10 881.43 91439.82
9 K a n n u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 113 738.43 2 575.14 16 585.41 99 728.16
10 K a u s t i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . — 63 618.— 1502.5 6 4 731.05 60 389.51
11 L e h t i m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 16 296.01 360.01 1 630.20 15 025.82
12 Ö s t e r m a r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 183 094.66 4 687.06 27 907.47 159 874.25
13 H a i s u a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 025.79 46.9 8 46.98 3 025.79
1 4 61 Laudsbygtlen 20 725 308.92 4 834 061.04 1 013 633.89 5 282 970.06 21 200 023.79
15 68 Tasa lUn 31144 610.82 7 259 058.84 1 530 512.85 7 837 424.74 32 096 757.77
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f o r  e n s k ild a  
in sâ tta re .
fb r  fo re n in g a r  
o c h  fo n d e r .
% 0/¡0 s t . s t . s t . St. Smf s t . s t .
— — 33 861 3  0 0 8 3  0 2 2 33 847 — — — 1 0  3 8 0 1 4  4 3 4 1
3 0 .5 5 193 5 3 1 6 339 8 7 3 .2 0 4  6 7 0 .7  7 1 0  1 0 5 .0 9 1 73 1 31 2
2 .9 5 345 6 6 8 9 333 8 5 5 .2 7 9  7 4 5 .3 8 2  7 7 5 .3 6 1 86 1 2 0 3
3 9 .5 5 138 5 8 16 170 6 4 2 .7  2 5  8 0 2 .— 6  2 0 3 .4 5 1 17 7 8 4
9 7 .7 5 54 4 6 1 0 90 5 0 2 .9 5 3  8 1 9 .2 5 2  3 4 2 .8 4 79 3 3 5
3 8 9 .4 5 33 8 7 1 0 99 7 0 4 .2 3 4  0 0 0 .— 9 5 0 .— 91 2 4 6
4 3 3 .6 5 38 6 7 6 89 4 4 4 .7 6 3  0 0 0 .— 1 1 5 .0 4 1 0 4 13 7
— 5 — 1 2 6 8 118 7 7 4 .9 0 1 1  6 2 7 .7  6 1 4 2 .3 4 1 9 9 2 6 8
— 5 — 1 57 17 140 7 1 2 .3 4 4  5 3 1 .2 5 6 4 0 .8 0 2 0 5 4 3 9
— 5 . — 1 05 7 98 6 1 6 .2 1 5  0 0 0 .— 2  0 0 0 .— 1 26 2 3 10
— 5 — 6 2 1 61 2 4 6 .3 1 1 1 5 0 .— 3 0 6 2 .5 0 96 7 11
— 5 — 1 47 15 133 1 2 1 1 .1 6 7 1 8 6 .3  7 1 0  3 4 2 .2 2 2 0 0 4 4 12
— 5 — 8 — 8 3 7 8 .1 2 1 8 7 0 .— — 9 — 13
3.7 — 33 630 3 990 3 317 34 403 873.43 48 780.56 100 855.97 11965 14 976 14
3.1 — 37 388 5 933 4 655 38 666 830.10 48 780.56 100 855^97 33 968 34133 15
Sparbanksstatistik âr 1909. 10
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Tab. 10. (Forts;) Insättarnes tillgodohafvanden
1
Sparbankens orfc.
2 .1 3 | ' 4 | 5 | 6 








Snif. S nif SSif. Sn?f Snif.
U leäb orgs Iän.
S  t  ä  d  e  r  .  ( V i l l e s ) .
1 U l e ä b o r g  » U l e ä b o r g s  s t a d s
S p a r b a n k » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 757 320.73 937 324.06 208 288.07 826 483.23 4 076 455.63
9 B r a b e s t a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 548.20 99 205.44 22 186.65 97 145.53 479 794.76
3 K a j a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 648.22 60 870.38 28 717.23 89 709.44 596 526.39
4 U l e ä b o r g ,  » S a m p o ,  O u l u n  k a u -
p u n g i n  j a  m a a l a i s k u n n a n
S ä ä s t ö p a n k k i »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 722 137.88 500 007.5 6 95 298.39 400193.9 3 1 917 249.90
5 T o r n e ä  .  \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 885.51 22 840.16 8 497.78 24 593.48 178 629.97
6 K e m i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 764.25 18 094.9 8 3 295.65 4 656.2 6 76 498.62
7 6 Stiiderna 6 763 310.79 1 638 342,58 366 283.77 1 442 781.87 7 325 155 27
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e ) .
8 L i m i n k a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 254.74 69 918.63 18 850.59 62 204.53 409 819.43
9 F r a n t s i l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 «41.05 27 101.7 7 6 095.39 23 952.43 131 285.78
10 O f v e r t o r n e ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 719.15 ' 40 470.— 10 121.85 29 995,15 217 315.85
11 P y h ä j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 877.07 11009.— 5 726.89 20 664.32 112 948.64
12 K e m i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 055.51 18 101.55 12122.14 24 997.66 251 281.54
13 R o v a n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 043 976.66 185 604.04 50 955.2 8 258 564.29 1 021 971.69
14 H a u k i p u d a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 783.90 63 548.58 22 457.59 66 278.91 471 511.16
15 N i v a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 169.79 47 368.32 11 256.36 51189.65 242 604.82
16 K a l a j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 117 120.18 229 844.78 54 216.88 287 681.45 1 113 500.39
17 M u h o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 129.12 31230.52 9 826.7 3 42 004.32 202 182.05
18 T y r n ä v ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 873.22 36 373.36 8 535.70 25 568.6 8 190 213.60
19 I j ° ....................................................... 307 802.95 51 661.49 15 503.14 44 528.98 330 438.60
20 P a a v o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 813.32 54 857.68 10453.51 58 854.17 226 270.34
21 H a a p a j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 184 670.46 45 345.— 9 274 98 42 882.44 196 408.—
22 H a a p a v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 701.65 46 529.14 9 197.39 38 607.91 190 820.27
23 S o t k a m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 345 93 30128.90 9 696.25 49 095.6 7 200 075.41
24 T e r v o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 619.73 45 346.95 10 438.73 42 392.20 228 013.21
2 5 T r a n s p o r t 5 596 954.43 1034 439.71 274 729.40 1 169 462.76 5 736 660.78
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f ö r  e n sk ild a  
in sä tta re .
fo r  fo re n in g a r  
o c li  fo n d e r .
7 « 7 o St. s t . s t . s t . 9 m f S m f. S m f. St. s t .
8.5 5 7 . 3 956 602 368 4 190 972.90 13 636.10 72 745.5 9 4  717 4  077 1
5.3 5 1 0 6 8 139 145 1 062 451.7 s 6 075.37 3 921.62 523 399 2
O.o 5 837 94 86 835 714.40 9 810.3 7 10 710 .— 406 437 3
11.3 ■5 7 . 1 8 8 6 297 175 2  008 954.80 19 072.7 3 42  896.42 1 5 7 8 1 6 3 4 4
8.9 5 278 49 35 292 611.74 5 294.35 12 067.39 220 104 5
28.0 5 139 28 9 158 484.16 5 000 . - - 5 156 .— 245 41 6
8.3 — 8 1 5 4 1 209 818 8 545 857.24 19 072.73 72 745.59 7 689 6 692 7
6.9 5 579 89 61 607 675.15 4  302.91 4  2 00 .— 210 139 S
7.6 5 194 53 19 228 575.81 5 775.75 10 516.56 103 64 9
10.5 5 325 37 14 348 624.46 4  000 .— 2 308.56 119 110 10
— 3.4 5 164 17 20 161 701.05 6 507.7 0 1 43 9 .98 35 44 11
2.1 5 313 36 26 323 777.95 . 5 000 .— 11449.62 101 74 12
— 2.1 5 1 021 131 135 1 017 1 004.88 21 023.85 10 000 .— 441 721 13
4.3 5 439 49 58 430 1 096.53 16 588.51 8 640.61 168 226 14
3.1 5 346 69 76 339 715.64 6 606.41 1 46 7 .18 146 141 15
— 0.3 5 1 1 5 9 147 201 1 105 1 007.69 10 252.54 15 000 .— 551 878 16
— 0.5 5 239 32 39 232 871.47 6 111 .82 5 1 2 3 .6 0 88 78 17
11.3 5 364 42 38 368 516.88 6 435.89 9 154.16 138 77 18
7.3 5 463 59 34 488 677.12 9 650.51 12 752.35 249 219 19
3.0 5 352 73 66 359 630.2 7 4  000 .— 3 764.24 150 144 20
6.3 5 348 57 40 365 538.10 4  535 .— 5 881 .— 147 100 21
9.8 5— 6 277 57 41 293 651.26 9 696.89 3 980.78 126 115 22
— 4.4 5 235 56 17 274 730.20 4  952.29 20 114.38 118 84 23
6.2 5 187 45 27 205 1 112.25 5 000 .— 1 1388 .36 78 121 24
— 7 005 1 0 4 9 912 7 142 — - — — 2  968 3 335 25
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3 ' | 4  \ 5 | 6 








Smf. ■Smf. Smf. Smf. ■ Snf
1 Transport 5 596 954.43 1034 439.71 274 729.40 1169 462.76 5 736 660.78
2 Ofverkiminge.......................... 124 456.50 23 557.60 6 380.24 26 849.6 7 137 544.67
3 K estilä...................................... 124 489.90 32 415.60 6 250.57 29 108.5 7 134 047.50
4 Kuusamo ....... ....................... 286 978.84 34 974.56 14017.09 41 474.15 394 496.34
5 Kittilä....................................... 104 332.52 22 308.10 3 864.87 25 210.78 105 394.71
6 Ylivieska. : .............................. 123 544.66 22 605.91 6164.5 7 22 925.2 2 139 389.92
7 Pulkkila........... : ...................... 74 275.80 12 125.36 3 650.18 15 668.77 74 383.57
8 Vihanti .................................... 63 910.12 13 583.91 3 027.2 6 21 823.94 58 697.35
9 Pudasjärvi................................ 192 096.58 43 887.2 6 9 485.19 42 738.16 303 730.87
10 Oulainen.................................. 459 071.26 146 313.7 8 23 721.80 ■ 116154.60 513 953.24
11 Nedertornea............................ 175 788.80 35 354.54 8 683.49 24 245.7 2 195 581.11
12 Kiim inge.................................. 112 474.12 25 892.74 5 654.9 7 27 020.63 117 001.20
13 Säräisniemi............. ............... 62 637.07 21409.7 3 3 435.01 13 542.42 73 939.39
14 Lum ijoki.................................. 197 197.84 55 943.33 10 017.91 40 905.40 333 353.68
15 Utajärvi.................................... 76 422.75 16 662.79 3 945.41 12 273.74 84 757.21
16 Siikajoki.................................... 59 280.25 11 715.70 3 163.05 8 906.36 65 353.64
17 Turtola...................................... 59 222.79 15 796.32 3 014.8 6 13 838.48 64 195.49
18 Sievi........ ................................. 143 096.50 35 832.3 7 7 150.03 35 285.7 6 150 793.14
19 Sodankylä.................. ............. 196 881.30 23 635.85 9 354.64 39 354.80 190 516.99
20 Puolanka..........1 ...................... 65 227.71 21845.36 3189.17 22 687.92 67 574.32
21 Kuolajärvi................................ 140 230.42 56 382.42 7 441.13 40155.02 163 898.95
354 181.97 79 697.— 16 828.5 7 101 30ft s 4- 340  403  70
23 Kärsämäki................................ 56 623.88 8 438.23 2 595.86 24117.49 43 540 48
24 Alavieska ................................ 209 432.71 68 799.48 10 510.2 4 62 160.7 5 336 581.68
25 Ristijärvi.................................. 138 236.81 32 485.25 7 270.65 27 944.61 150 048.—
26 Rautio....................................... 140 457.63 69248.07 7 150.6 2 71423.07 145 433.25
27 H v r y n s a l m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 163.86 6 008.71 597.07 2 351.76 14 417.88
28 T a i v a l k o s k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 866.42 7 602.— 458.63 4 508.29 10 418.76
29 P y h ä j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 959.99 54 593.82 2 406.34 15 846.70 69113.45
30 K u h m o n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . 25168.— 585.4 7 894.3 7 34 859.10
31 K o l a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . 5 268.41 138.0 7 — 5 406.48
32 R e i s j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 20 777.— 438.13 1 870.02 19 345.11
33 4:8 Landsbygdcn 9 382 493.43 3 084 768.91 465 320.39 ä 103 053.77 9 830.538.96
34 54 Uleaborgs Iän 16 145 804.22 3 723 111.49 831 604.16 3 544 835.64 17 155 684.23
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°//o °// 0 st. st. st. St. $m£. 9inf. S vif. St. st.
— ___ 7 005 1049 912 7 142 — — — 2 968 3 335 i
2.5 5 333 38 35 335 380.72 3 143.70 6 144.9 7 126 142 2
7.7 5 244 62 37 269 498.31 12 202.17 3 025.13 148 91 3
2.7 5 533 47 58 522 564.16 7 896.45 1921.85 91 172 4
' 0.9 4 107 16 19 104 1 012.43 5 033.33 2 138.96 22 .33 5
4.7 5 293 28 29 292 443.01 5 000.— 3 987.66 121 144 6
O.i 5 136 22 23 135 550.9 6 3 571.5 9 1464.02 47 45 7
— 8.1 5 150 27 23 154 381.14 3 004.75 3 819.19 45 52 8
5.5 5 367 52 45 374 542.06 18 743.4 7 10 521.27 117 92 9
11.7 5 603 101 63 641 800.2 3 6 613.93 6 900.45 203 260 10
11.2 5 258 53 21 290 674.41 6 066.6 7 6 779.47 167 54 11
4.0 5 231 36 33 234 500.— 2 358.— 2 877.82 113 99 12
18.0 5 122 27 19 130 568.76 7 634.3 7 4 584.9 3 59 38 13
12.6 5 337 48 33 352 631.40 5 250.— 5 250.— 173 104 14
10.8 5 173 19 17 175 484.32 3 203.14 9(563.71 73 56 15
10.1 5 108 20 14 114 572.3 7 24 039.49 777.32 43 28 10
8.4 5 129 21 12 138 465.19 4 756.64 2 098.82 59 28 17
5.3 5 150 37 24 163 925.li 3 845.14 18 000.— 76 69 18
— 3.2 5 324 34 34 324 588.01 5 142.83 3 071.84 76 81 19
3.6 5 170 33 38 165 409.53 2 847.39 971.43 58 62 20
16.9 5 113 37 22 128 1280.45 7 492.74 506.25 72 57 21
— 1.4 5 485 70 50 505 691.88 8 000 .li 1 684.80 186 438 22
— 23.1 5 127 12 23 116 375.34 3 638.08 2 403.32 43 82 23
8.1 5 269 70 44 295 768.05 9 283.44 2 586.7 2 223 324 24.
8.6 5 176 36 27 185 811.06 6 885.31 12 070.16 92 162 25
3.5 5 127 37 34 130 1118.71 9 368.19 2 452.20 124 178 26
41.8 5 35 18 2 51 282.68 2 500.— .728.59 27 9 2 7
51.7 5 27 24 3 48 217.04 3  918.75 2 917.65 40 12 28
147.2 5 99 96 16 179 386.10 3 625.— 2 697.50 177 68 29
— 5 — 47 2 45 552.42 4 000.— 900.— 47 4 30
— 5 — 16 — 16 337.87 516.6 7 1781.71 20 1 31
— 5 — 41 2 39 496.02 o 1262.50 — 49 8 32
4.8 13 230 2 274 1 714 13 790 712.87 24 039.49 20 114.38 5 885 6 328 33
6.3 ■ — 21 384 3 483 2 532 22 335 768.10 24 039.49 72 745.59| 13 574 13 020 34
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C a isse d ’ ep a rg n e de.
2 3 4 1 5 1 6 
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s t . Sñf. s t . Sm f S v f S ñf. st. S ñ f
N ylan d s Iän .
S t ä d e r  (V ille s ) .
1 H e l s i n g f o r s  » H e l s i n g f o r s
S p a r b a n k » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 19 211 233.26 119 2 559 300.— 1 957 133.3 7 16 225.37 740 19 813 399.89
2 B o r g ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 6 824 875.66 95 718 200.— 483 639.94 50 799.01 GO O 7 059 435.72
3 L o v i s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 3 199 600 — 51 167 150.— 149 925.— 11 500.— 603 3 216 825.—
4 E k e n ä s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 728 535.— 12 124 200.— 39 700.— — 167 813 035.—
5 H a n g ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 613 682.— 29 98 085.— 67 701.— 20 193.40 184 644 066.—
6 H e l s i n g f o r s  » S u o m a l a i -
n e n  S ä ä s t ö p a n k k i  H e i -
s i n g i s s ä » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 3 205 590.— 45 507 000.— 158 045.— 65 895.— 277 3 554 545.—
7 H e l s i n g f o r s  » T y ö v ä e n
S ä ä s t ö p .  H e l s i n g i s s ä »  . — ' — 28 175 825.— 27 845.— 27 845.— 20 147 980.—
8 7 Städerna 3 745 33 783 515.92 379 4 349 760.— 2 883 989.31 192 457.78 2 861 35 249 286.61
L a n d s b y g d  (C ä m p a gn e).
9 T e n a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 118 128.40 13 8 900.— 5 550.— 50.— 81 121 478.40
10 H e l s i n g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 53 378.— 21 16 350.— 14 741.50 5 146.50 84 54 986.50
11 I n g a .................................. 123 129 480.71 18 16 525.— 11275.71 —  - 128 134 730.—
12 L o j o ................................... 216 331 480.— 56 87 130.— 59 027.13 300.— 240 359 582.87
13 M ä n t s ä l ä ........................... 293 272 322.— 45 32 260.— 15 860.— — ' 316 288 722.—
14 B r o m a r f ............................. 111 174 085.76 19 24110.— 14478.69 1 2 4 4 .il 119 183 717.07
15 N u r m i j ä r v i ........................ 326 334 319.— 35 52 525.— 89 731.54 1 208.— 329 347 112.46
16 K y r k s l ä t t ......................... 310 429 954.50 54 88 790.— ,43 380.— — 335 475 364.50
17 I i t t i  ..................................... 212 365 790.— 21 42 450.— 34 400.— —  . 218 373 840.—
18 N u m m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 463 272.— 47 61400.— 21 600.— — 286 503 072 —
19 E s b o ................................... 159 133 985.— 0 24 15 570.— 18 115.— — 160 131 440.—
20 T h u s b v  ............................. 203 175 531.80 43 47 500.— 16 058.69 — 228 206 978.11
21 S j u n d e ä ............................. 47 64 565.— 9 7 350.— 2 300.— — 54 69 615.—
22 V i h t i .................................. 277 524 840.83 29 120 775.— 82 709.26 5 120.— 280 562 906 57
23 O r i m a t t i l a ......................... 304 583 905.45 21 47 550.— 32 136.— — 302 599 319.45
24 K a r i s l o j o ........................... 160 295 312.88 J 37 60 588.19 43 953.30 1 326.40 173 311 947.77
25 T r a n s p o r t 3143 4 450 351.33 492 | 729 773.19 | 455 311.82 14 395.01 3 333 4 724 812.70
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12 | 13 | 14 
Lânekapitalet â en sknldsedel 
vid ârets utgâng.
M on ta n t d es recon n a issa n ces a u  31 d éc.
15 I 16 
Obligationsrakning. 
C om pte d es o b lig a tio n s.
17 I 18 
Deposit. rakn. i ensk. banker. 
C om pte d es d ép ô ts d a n s les  
banques p r iv é e s .
I  medeltal. 
M oyen n e.
Stôrsta.
M a xim u m .
Minsta.






















V ersem en ts.
Uttaget.
R etr a its .
0//o % . 9nif. Snif Snif. Sritf. Smf. 9n if Smf.
3.1 5 7 , - 6 26 774 430 000.— 500.— 99 500;— 1 050 000.— 650 000.— 1
3.4 4— 6 8114 199 625.— 100.— — — 346 729.17 296 729.U 2
0.5 6' 5 335 120 000.— 50.— — — 45 000.— 70 000.— 3
11.6 6 4 868 30 000.— 150.— — — 24 000.— 15000.— 4
4.9 6 3 500 34 000.— 40.— — — 1671.02 — 5
10.9 6 12 832 200 000.— 80.— — 1000.— 25 000.— — 6
— 6 7 399 50 000.— 180.— _ !_ 23 409.31 7 980.— 7
4.4 — 12 321 430 000.— 40.— 99 500.— 1 000.— 1 515 809.50 .1 039 709.17 .8
2.8 6 1500 12 000.— 75.— — — 14 629.3 9 7 755.23 . 9
3.0 6 655 4 000.— 30.— — 1 000.— — 10
4.0 6 1053 10 000.— 50.— — — — , — 11
8.5 6 1498 15 000.— 25.— — — 914.42 1 500.— 12
6.0 6 914 9 800.— 25.— — — 907.76 4 007.— 1 3
5.5 6 1 544 17 650.— 35.60 — — 1299.64 800.— 1 4
3.9 6 1 055 10 000.— 40.— — — 4 300.— 2 000.— 15
10.6 5 7 , - 6 . 1 419 35 000.— 50.— — — 52 450.— 52 050.— IG
2.2 6 1715 16 000.— 30.— ■ — — 365.9 2 — 17
8.5 6 1759 25 000.— 40.— — —  ■ — — 1S
— 1.9 6 822 10 000 — 50.— — — 9 800.— 10 792.94 19
17.8 6 908 6 000.— 50.— — — 6 000.— 6 000.— 20
\  7.8 6 1289 7 000.— 50.— — — 184.83 — 2 1
7.2 6 2 010 100 000.— 20.— - — 30 001.— 29 001.— 22
. 2.7 6 1985 40 000.— 50.— — — — 25 000.— 23
5.6 6 1803 15 000.— 26.6 7 — — 2 746.7 7 — 2 4
— — — — — — — 124 599.7 3 138 906.17 25
Tabl. 11. (S u ite). Placement des fonds
Tab. 11. (Ports.) Sparbankernas
1 .
Sparbankens ort.
2 3 4 5 1 6 
L ä n e r ä k n i n g .
7 8 9














i ningar enligt 
1 
l&neaffcal.
s t . Smf. s t . Smf. Smf. Smf. s t . Sm f
1 T r a n s p o r t 3143 4 450 351.33 492 729 773.19 455 311.82 14 395.pi 3 333 4 724 812.70
2 P u s u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 322 445 052.10 56 65 260.— 57 316.— 160.— 312 452 996.10
3 S i b b o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 222 512 — 73 73 580.— 49 787.— 1 245.— 265 246 305 —
4 J a a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 500.90 32 27 830.— 11779.76 1 634.— 84 83 551.14
5 S n a p p e r t u n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 43 340.56 3 4 201.li 5 255.— — 58 42 286.67
6 L a p p t r ä s k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 456 013.50 47 83 275.— 47 397.56 — 336 491 890.94
7 K a r i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 146 012.10 3 5 050.— 25 478.60 740.30 92 125 583.50
8 B o r g n ä s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 124 642.07 9 16 478.— 6 983.5 3 683.7 9 173 134 136.54
9 A r t s j ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 214 755.— 18 30 235 — 30 406.0G —  ' 126 214 583.94
10 D e g e r b v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 20 244.51 6 2 675.— 1 524.50 195.— 42 21 395.01
11 P y h ä j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 225 215 — 25 52 713.81 49113.— — 172 228 815.81
12 E l i m ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 98 126 620.51 40 34865 — 11 356.— 230.— 126 150 129.51
13 S a m m a t t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 87 500.— 26 26 725.— 10 580.— — 84 103 645.—
14 K y r k s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 50 40 885.— 14 16415.— 9 125.— 3 640.— 61 48 175.—
15 A s k o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 28 150.— 21 29 850.— 3 350.— — 46 54 650.—
16 S t r ö m f o r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 14 650.— 14 22 075.— 3 300.— — 22 33 425.—
17 L i l j e n d a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — - - - - 12 18 060.— 500.— ' — 11 17 560.—
18 82 Landsbygden 5 009 6 713 444.58 891 1 239 061.11 778 563.83 22 923.10 5 343 7 173 941.86
19 39 >\vlands Uin 7 754 40 496 960.50 1 270 5 588 821.11 3 662 553.14 215 380.88 8 204 42 423 228.47













12 | 13 | 14 
Lánekapitalet a en skuldsedel 
vid árets' utgáng.
15 | 16 
Obligationsr&kning.
17 | 18 
Depositionsrákning i 
enskilda banker.
I  medeltal. Storsta. Minsta.
K
opta obligationer.
Salda ocb utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
° llo 0/lo 3m f 9ñ if 9mf. 9 ¡h f 9ñ if Sñif: Sm f
_ __ __ __ __ _L. — 124 599.73 138 906.17 1
1.7 6 1452 20 000.— 50.— . — — — — 2
10.7 6 929 20 000.— 20.— — — 563.53 — 3
23.8 6 995 8 800.— 24.— — —  . 14 706.2 0 26 002.19 4
— 2.5 6 728 4 000.— 75.— — — 118.19 500.— 5
7.8 6 1464 15 000.— 46.— — — 18 657.— 9 157.— 6
— 13.8 5 ‘/2,6 1365 12 000.— 1.17 — — 5 293.05 3 000.— ; 7
7.6 6 775 5 500.— 50.— 800.— — — — 8
— 0.1 6 1703 14 000.— 50.— — — 3 556.82 1 000.— 9
5.0 6 509 4 000.— 7 0 . - — — 68.18 — 10
1.0 6 1330 25000.— 30.— — —  ' 471.73 —  ■ 11
18.6 6 1191 8 000.— 75.— — — 583.50 7 000.— 12
18.6 6 1234 10 000 — 100.— — — 1.202.32 3 000.— 13
17.8 6 789 4  750.— 90.— — — 2131.41 2131.28 14
94.1 6 1188 6 000.— l o o .— — — 2 390.43 2 000.— 15
128.1 6 1519 6 000.— 75.— — — 2 000.— — ; 16
— 6 1596 5 000.— 300.— — — 1 600.— 850 — 17
6.8 — 1343 100 000.— 1.— 800 — — 177 943.09 193 546 64 18
4.8 — 5 17) 430 000.— 1 — 100 300.— 1000 — 1 693 751.59 1 333 355.81 19
Sparbanksstaiistik ár 1909. 11.
82
Tabl. 11. (Suite.) Placement des fonds




L ä n e
6
r ä k n i n g.
7 8 9
Yid ärets ingäng: Under äret Vid ärets utgäng:Antal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna Iän. inbetalta Iän.
Antai skuldsedlar.
Kapital.







st. . 9mf. st Smfi 3mf. Snif. St. Smf.
Ä b o  o . B jö r n e b o r g s  Iän.
1 Stä der  (Villes).
Abo »Sparbanken i Abo» 1494 32 404 373.83 158 5 574 225.— 3 504 857.35 136 288.3 3 1 553 34 473 741.48
■2 E aum o....... ..................... 352 1 501 347.65 42 126 600.— 132 189.75 — 370 1 495 757.90
3 Nystad.............................. 251 1 385 931.56 15 172 850.— 184382.05 26 932.05 249 1 374 399.51
4 Björneborg . . .  . . . ........... 292 1 682 725.— 21 254 800.— 347 950.— — 283 1 589 575.—
5 Nädendal. A .....................■ 96 191 982.50 12 23 633.5 0 13 291.17 13 291.17 100 202 324.83
■6 Abo »Turun Suomalai- 1
nen Säästöpankki» . . . . 273 3 460 903.15 49 565 250.— 333 010.— 36 760.— 298 3 693 143.15
7 Björneborg , » Porin Suo-
malainen Säästöpankki» — — 11 31 300.— 145.— 145.— 11 311 5 5  —
8 7 Städerna 2 758 40 627 263.69 308 6 748 658.50 4 515 825.32 213 416.55 2 864 42 860 096.87
L a n d s b gd  (Campagn e).
'9 Saltvik ......... . . . . . 402 981181.50 49 107 700.— 95 566.06 — 401 993 315.44
io i.Oripää.......... . ..........,.. .. 596 . 1 658,280.59 57 192 558.75 181 110.28 1 000 — 586 1 669 729.06
li 560 1 653 582.30 ____94 392 237.— 251009.80 2 216.— 572 1 794 809.50
12 : Tayastkyro!.v............. . , 407 485 294.67 76 101 720. s 3 49 937.30 350.— 440 537 078.20
13 Pemar .............................. 171 113 845.— 21 10 585.— 4070.— — 184 120 360.—
14 Salo köping »Salon
Säästöpankki»............. 717 2 399 234.85 167 607 920.— 440 593.15 84 995.65 780 2 566 561.70
15 Siikainen.......................... 133 297 159.17 35 77 587.60 48 433.83 — 130 326 312.94
16 L appi................................ 653 995 545.86 166 193 825.— 141 873.5 6 — 723 1 047 497.30
17 K um o................................ 622 876 070.22 107 129 889.26 133 645.— — 624 872 314.48
18 V ebm o.............................. 180 374 928.64 8 28 285.- 16 417.64 — 182 386 796. —
19 Eura . . . . : ........................ 246 560 560.— 43 69 310.— 41 690.— — 272 588 180.—
20 F in b y ................................ 157 206 604.05 27 28 555.— 13 719.82 — 162 221 439.23
21 S:t Martens ..................... 635 829 118.61 129 171615.86 132.522.47 3 379.72 678 8 6 8  2 1 2  —
22 Töfsala.............................. 249 620 407.63 41 112 882.— 86 827.13 — 252 646 462.50
23 Kankaanpää ................... 361 255 235.40 58 85 094.— 25 854.03 — 367 314 475.37
24 Piikkiö.............................. 76 70 840.— 19 9 400 — 6 200.— ' —  ■■ 82 74 040.—
25 Transport 6165 12 377 888.49 1097 2 319 165.30 1669470.07 91 941.37 0 435 13 027 583.72
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Lânekapitalet â en skuldsedel 
vid ârets utgâng.
15 | 16 
Obligationsrakni ng.
17 | 18 
D ep o sitionsrâkning i 
enskilda banker.







Sâlda och. utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
°/0 °/0 3m f Smf. Smf. % ? 3 iï,f StiyC
6.4 6 22198 700 000.— 101.40 16 200.— 2 950 000.— 3 300 000.— 1
— 0.4 6 1013 50 000.— 100.— ' — — 120 000.— 110 000.— 2
— 0.9 6 5 520 15 000.— 30.— —  ' — 20 000.— 44000.— 3
— 5.5 6 5 617 110 0 0 0 .- , 200.— — 2 295.— 201080.68 206 500.— 4
5.3 6 2 023 20 000.— 10.— — — 1506.26 5 000 .- - 5
6.7 6 12 393 150 000.— 100.— — — 78 960.— 65 000.— 6
__ 6 2 832 6 000.— 300.— — — 5 695.83 4100 .— 7
5.5 — 11965 700 000.— 10.— — 18 495.— 3 383 342.77 3 764 600.— 8
1.2 6 2177 10 000.— 10.— 31391.87 19 017.50 9
0.7 5.7 2 819 50 000.— 30.— — — 179 674.17 155 950.56 10
8.5 6 3138 50 000.— 35.— — — 58 221.55 55 258.50 11
10.7 3 - 6 1221 20 000.— 15.— — — 761.12 13 510.25 12
5.7 6 651 8 000.— 10.— — — 1 600.— 1 600.— 13
7.0 6 3 290 70 000.— 25.— — — __ — 14
9.8 6 2 510 20 000.— 45.— — — 1659.25 6 105.74 15
5.2 57 , 1119 25 000.— 2 5 . - — — 2 051.78 31000.— 16
— 0.4 5 7 , - 6 1398 50 000.— 25.— ' — — 10 000.— 40 000.— 17
3.2 57 , 2125 25 000.— 100.— — — 161.07 18
4.9 57 , 2162 35 000.— 50.— - —  ■ — 13 661.32 11730.80 19
7.1 6 1367 28 000.— 30.— — 625.28 500.— 20
4.7 6 1281 22 860.10 17.— 500.— 5 000.— — — 21
4.2 6 2 565 30 000.— 50.— — 1461.6  7 10 012.50 22
23.2 5 7 - 6 857 20 800.— 15.— —  ■ — 10192.63 96130.81 23
4.5 6 903 8 000.— 50.— . \ —  ' 2171.68 2 000.— 24
■ . — . — ■ -  r  -  - ■ ■ ’ —  ■ 500.— 5 000.— 353 218.39 176 176.66 25
84
Tabl. 11. (Suite). Placement des fonds
Tab. 11. (Fo rts.) Sparbankernas
1
Sparbankens ort.
2 3 i 5 1 6 
L â u e r ä k n i n g.
7 8 3

















st. Sm f St. 9ñif. Sñifi st. 3ñ ¡f
1 Transport 6 165 12  377 888.49 1097 2 319165.30 1 669 470.07 91941.3 7 6 435 13 027 583.72
2 Ikalis köping................... 1.179 1 «19 396.18 87 128 014.— 107 403.68 — 1112 1 040 006.50
3 Tyrvää.............................. 972 1 343 526.95 117 187 554.— 182 495.5 0 — 991 1 348 585.45
4 Hvittis.............................. 548 824 698.18 132 153 060.— 109 976.il 18 000.— 619 867 782.07
5 Kim ito........................ 442 846 737.70 75 170 265.— 137 316.30 820.— 452 870 686.40
6 Vestanfjärd...................... 107 136 195.50 18 36150.— 22 333.50 3 625.50 110 150 012 —
7 Vampula............................ 189 179 914.98 49 50 595.— 22 936.— — 219 207 573.98
8 Parkano................. .......... 541 462 423.28 93 144 740.— 157 661.78 157 661.78 558 449 501.50
9 Kiikala.......................... 332 377 171.68 . 55 130 865.— 80 509.18 3 400.— .352 427 527.50
10 Kjulo.................................. 525 231120.50 61 37 380.— 29 476.5 0 2 047,— 532 239 024.—
11 K isko................................ 232 400 040.20 59 114 060.— 79 415.20 1 835.50 251 434 685.—
12 L uvia ................................ 240 191 702.82 39 51 010.— 42 240.08 — 250 200 472.74
13 Euraäminne..................... 192 283 688.23 60 93 440.— 75 729.7 8 50.— 217 301 398.45
14 Virmo................................ 455 935 544.— 83 167 330.— 92 146.— — 493 1 010 728.—
15 Lundo......... .............. 180 160 058 — 47 84 430.— 29 632.5 0 1 192.50 208 214 855.50
16 Letala............. .................. 459 712 653.82 35 60 730.— 56 690.93 — 451 716 692.89
17 Nykyrko............................ 172 167 804.— 46 61155.— 28 774.— — 195 200 185.—
18 Gustafs.............. .................. 89 269 631.18 12 14 475.— 12 865.5 0 — 89 271 240.68
19 M asku.............................. '257 436 105.— 31 44 950.— 31145.— — 267 449 910 .-
20 Loim joki...................... 109 81 731.75 6 Í1 915.— 7 031.75 335.— 105 86 615.—
21 Hinnerjoki....................... 216 289 630.— 21 20 845.— 14 730.— — 216 295 745.—
22 Lokalahti ....... ................ 116 208 859.86 64 139 750.— 34 594.80 3 670.— 172 314 015.06
23 Karkku ................. .. 212 183 093.34 37 36 530.— 21 502.91 3 264.19 219 198 120.43
24 Punkalaitio....................... 419 434 985.— 100 122 030.— 101 693.— - 1 1 9 8 . - 455 455 322.—
25 R im ito............. ................ 124 326 024.50 20 62 200.— 23 472.5 0 794.50 128 364 752 —
26 H onkilahti....................... 242 195 371.— 32 18 055.— 25 068.40 118.— 256 188 357.60
27 Pyhäranta......................... 213 302487.15 45 70 292.— 27 069.15 —  ■ 238 345 710 —
28 Pyhämaa . .................... . 84 140 500.45 8 15 811.33 12 781.— — 90 143 530.78
29 Salo köping »Salon kaup-
palan Säästöp.» ......... 80 263 762 — 23 100 600.— 57 608.07 4  092.65 93 306 753.93
30 Hvittisbofjärd................. 128 95 748.19 14 37 355.— 9133.90 3 976.77 129 123 969.29
31 K au vatsa ......................... 326 2 -0  507.29 56 40895.— 30 983.33 280.— 356 290 418.96
32 Transport 15 545 24159 001.22 2 622 4 725 646.G3 3 333 886.42 298 302.7 6 16 258 25 550 761.43
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Lânekapitalet â en skuldsedel 
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Sâlclu och utlotbade 
obligationer.
Jnsatt. Uttaget.
% °/0 '3m f Sthf ■ STnf Smp- Smf. Smp S vp
__ __ ' __ __ __ 500.— 5 000 — 853 248.39 476 176.66 1
2.0 6 935 57 600.— 25.— — —  ■ — 50 000.— 2
0.4 6 1 361 70 000.— 30.— — — 53 239.47 59 695.— 3
5.2 ■ 5'/s 1402 28 000.— 30.— — — — — 4
3.9 6 1946 30 000.— 25.— — — . 39 474.7 7 42 100,— 5
.10.2 ■5V, 1 364 ■10 000.— ■ 40.— — ■ 784.39 — G
15.4 5.7 948 15 000.— 25.— — — 2 311.9 7. 18 884.80 7
— 2j7 6 806 50 000.— 5.— — — 17 048.17 31 635.2 4 8
13.3 6. 1 215 15 000.— 25.— — —  . 16 287.68 . 14102.90 9
3.4: 6 449 10 000.— 4.— — — ■ — 23 500.— 10
8.6 6 1 732 30 000.— 5.— — — 17 300.— 6 815.26 11
4.5 5 7 ,-5 * /* 802 15 000.— 13.— — — 3 643.24 2 000.— 12
6.3 5V, 1 389 15 000.— 50.— ' — — — — 13
8.o 6 . 2 050 56 000.— 16.— — — 38 453.52 . 25 686.24 14
34.2 6 1033 6 000.— 37.50 — — 4 023.65 2 250.— 15
i 0.6 5 7 , - 6 1589 56 000.— 50.— — — 11 000.— 25 794.15 16
19.3 5 '/s— 6 1 027 15 000.— 50.— — — 277 1 .— 1 300.— 17
0.6 5 ‘/2— 6 3 048 . 20 000.— 7 5 . - — — — — 18
3.1 6 1685 15 000.— 5 0 . - — — 15 727.89 19 000.— 10
6.o 6 825 6 290.— 40.— — ' . — 1 000.— — 20
2.i 5 7 , 1369 30 000.— 15.— — — 1 657.09 33 250.— 21
50.3 6 1826 62 500.— 40.— — — 5 350.36 3 600.— 22
8.2 6 905 12 800.— 20.— — — 1200.— — 23
4.6 6 1001 10 000.— 10.— — — 38 699.7 6 42 000.— 24
11.9 5 7 , - 6 2 850 30 000.— 30.— — — 10179.0 7 20 694.il 25
— 3.5 6 736 io  ooo:— 20.— — 1 000.— 1403.2 7 4 500.— 2G
14.2 5 7 , - 6 1.453 35 000.— 50.— — - 2 000.79 20 000.— 27
• 2-1 57 , 1 595 18 000.— 50.— — — 5 927.21 5 190.86 28
16.3 6 3 298 26 000.— 50.— __ __ 16,023.96 11 500.— 29
29.5 5 7 , - 6 961 25 000.— ■ 15.— — ■ — 8 000.— 20 000.— 30
3.5 5 7 , - 6 816 35 000.— .20 .— —  . ' — 1237.35 9 053.54 31
— - 500.— 6 000.— . 667 993.— 968 728.76 32
86
Tabl. 11. (Suite.) Placement des fonds
Tab. 11. (Forts.) Sparbankernas
1
Sparbankens ort.
2 3 4 5 | 0 
L ä n e r ä k n i n g.
7 s 9
















' st. . Sn if. st. %.■ 9rh f ffnifi st. S n if
1 Transport 15 515 84 15« «01.22 2 622 4 725 646.C3 3  3 3 3  886.42 298 302.7 6 16 258 25 550 701.43
2 Prunkkala........................ 37 31040.30 6 4150.— 3164.13 164.1? 40 32 032.17
3 Pam a r k ............................ 301 141 404.41 48 18 880.7 0 15 546.01 O 0 1 324 144 820.10
4 K iikka................. . .......... 493 307 714.— 56 57 695.— 44 675.— — 51.1 380 734.—
5 Houtskär........... ............. ' 64 00 384.57 12 8 960.— 4 977.80 — 68 70 200.77
0 Mouhijärvi....................... 133 70 000.— 32 15 870.— 5 700.— — 157 80 779.—
7 Säkylä................................ 255 200 050.50 81 76 737.— 25 783. n s — 813 257 903.55
8 Suomusjärvi. ................... 156 237 070 — 32 81550.— . 29 550.— 220.— 178 279 079 —
9 K orpo................................ 53 54 280.— 20 18 075.— 8 760.— — 63 03 595.—
10 Merimasku....................... 61 81 400.— 9 20 862.— 17 732.— 20.— 63 84 590.—
11 L a v ia ................................ 115 110 275.— 10 415 0 .— 2 920.— — 116 117 505.—
12 Suoniemi ........................ 28 55 025.— 12 35 700.— 15 725.— 15 725.— ' 38 75 000. -
13 Sagu ......................................... 42 40 475.— 7 7 050.— — — 49 47 525.—
14 Nägu ......................................... 9 10 200.— 6 10 700.— 6 100.— — 14 20 800.—
15 S:t Marie »Kaunistulan
Yhdyskunnan Säästöp ä 22 0 880.— — — 250.— — 22 6 630.—
16 K iikoinen......... .............. 43 32 245.— 43 15 880.— 4 350.— — 82 43 775 —
17 Pargas ............................. '. 25 27 050.— 16 25 400.— — — 41 53 050.—
18 Honkojoki........................... . 21 12 850.— 37 13 060.— 1 220.— — 57 24 690.—
19 ]STorrm a r k ............. ........... — — 18 10 395.— 440.— 40.— 17 9 955.—
20 64 Landslbyg»lcn 17 403 25 720 110.— 3 007 5 150 761.33| 3 520 780.31 314 571.89 18 406 27 350 100.02
21 71 Äbo o. Björncborgs Iän 20 161 00 347 382.69 3 375 11 800 410.83 8 036 605.63 527 988.44 21270 70 210 196.89
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Lánekapitalet a en sknldsedel 
vid árets utgáng.
15 ,| 16 
Obligationsräkning.
17 | 18 
Depositionsräkning i 
enskilda banker.
I medeltal. Största. Minsta.
K
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Salda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
% Of/o Smf. Sm f Sm f Sñf. &mfi Sihf Smf.
— — — — — 500.— 6 000.— 667 993.— 968 728.76 1
3.2 6 801 3 500.— 50.— — — 575.32 80.— 2
2.4 6 7 . - 6 447 8 000.— 20.— — — 15 691.48 14 013.81 3
3.6 6 745 12 000:— 25.— — - - 14 982.13 15 000.— 4
G.o 6 1033 5 000.— 100.— — — 377.20 3 800.— 5
13.3 6 553 5 800.— 40.— — — 1 590.6 2 2 598.70 6
24.6 6 824 10 000.— 25.— . — 1559.62 15 000.— 7
22.9 6 1617 22 000.— 50.— — —  ' — — 8
17.2 n6 1009 6 000.— . 25.— — — 4367.13 7 500.— 9
3.8 6 7 . - 6 1343 15 000.— 30.— — - — 293.7 3 3 749.73 1 0
l . i 6 1013 12 000.— • 50.— — — 376.18 9 000.— 1 1
36.3 6 1974 9 000.— 80.— — — 5 843.91 5 680.— 1 2
17.4 6 970 6 000.— 50.— _ — — — 1 3
28.4 6 1486 3 000.— 50.— — — 5 000.— —  . 14
—  3.6 6 301 800.— 50.— __ __ __ __ lo
35.8 6 534 4 000.— 20.— — — 1 500.— 365.8 7 16
91.9 6 1 294 7 000.— 150 — — — 2150.17 5 000.— 17
92.1 6 433 5 000.— 50.— — ■ 1521.24 — 1 8
— 6 586 2 500.— 75.— — _ _ — _ _ 19
6.3 — 1 486 70 000.— 4.— 500.— 6 000.— 723 821.73 1 050 511.87 2 0
5.8 — 3 301 700 000.— 4 — 500.— 24 405 — 4 107 064.50 4 815 111.87 2 1
Tabi. 11. (Suite.) Placement des fonds
Tab. 11. (Fo rts.) Sparbankernás
1
Sparbankens ört.
2 . 3 * 1 5 1 0 
L á n e r á k n i ü g .
7 8 !)
















s t . Smf. s t . 9mf. Simp - 3mf. s t . Sthf.
T a v a ste h u s Iä n .
S t ä d e r  (V i l l e s ) .
1 T a v a s t e h u s  . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 4 617 303.82 33 512 500.— 413 991.3 7 — 385 4 715 711.45
2 T a m m e r f o r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 4 595 950.— 15 287 200.— 158 384.2 8 — 315 4 724 765.72
3 L a h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 453 600.25 10 16 850.— 24 715.85 — 156 445 734.40
4 3 Stiidcrna 865 9 666 753.07 58 816 550.— 597 091.50 — 856 9 886 211.57
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e ).
5 U r d i a l a ..................................... 783 748 559.— 182 254400.— 195 315.— — 878 807 644.—
6 J a n a k k a l a .............................. 164 150 995.— 18 23 600,— 1 16 445.— — 164 158 150.—
7 J ä m s ä ....................................... 651 934 549.75 41 89 700.55 96 454.85 3 200.— 648 927 795.45
8 R u o v e s i .................................. 442 345 050.70 48 49 200.— 43 238.— — 447 351 012.70
9 L e m p ä ä l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 335 676.11 18 36 460.— 62 896.5 2 1 650.— 276 299 239.59
10 H a u s j ä r v i . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . 444 450 447.58 66 86 690.— 69 451.40 — 464 467 686.12
11 T o i j a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 309 589 — 40 80 665.— 43 047.— — 250 247 207.
12 L a m m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 713 917.70 33 102 106.— 65 937.— — 402 750 080.70
13 L o p p i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 583 776.— 97 167 670.— 83 265.5 3 435.— 476 608 180.47
14 K u r u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 118 365.— 17 15 500.— 11476.— — 116 122 289.—
15 S o m e r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 651 168.30 72 113 350.— 69 508.46 — 423 695 009.84
16 K o r p i l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 193 836.67 40 22 655.— 8 245.— — 308 208 236.67
17 R e n k o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 180 447.— 20 38 478.— 24 600.45 500.— 169 194 324.55
18 F o r s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 603 604.13 52 59 340.— 53 455.49 1 700.— 510 608 488.64
19 N a s t o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 158 430.— 47 32 735.— 17 405.— — 236 173 750.—
20 H a u h o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • 168 195 499.37 79 .71441.50 57 198.18 — 221 209 742.69
21 P ä l k ä n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 370 381.— 73 65 870.— , 43 905.— — 311 292 246.—
2 2 V e s i l a h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 155 538.— 45 28 075.— 27 865.— 3 850.— 250 155 748.—
23 K ä r k ö l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .  • • 92 103 187.20 13 26 250.— 26 227.20 26 227.20 93 102 210 —
24 K o s k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 87 045.80 12 8 950.— 6 200.— 11 586.04 ' 87 89 795.80
25 A s i k k a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 353 531 — 37 71 916.— 63 125.— 255.— 292 362 322 —
26 K a n g a s a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 91 334.94 3 5 100.— 8 017.94 5 007.94 77 88 417.—
27 K u h m o i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 605 979.28 73 118 633.25 77 904.03 — 293 646 707.90
2S Transport 7 005 8 338 688.53 1126 1 568 785.30 1171183.71 54 411.1 s 7 391 8 626 290.12
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° l10 0/10 9mp '9nif. Smfi- 3mp 9m f
2.1 6 12 249 160 000.— 300.— 30 000.— 120000.— 1
2.7 6 14 999 80 000.— 500.— —  ■ — 328 000.— ■ 255 000.— 2
— 1.7 6 2 857 30 000.— 100.— — 42 665:94 41150.— 3
3.3 11 549 160 000.— 100.— ■ — — 400 665.94 416 150.— ' 4
7.9 6 920 30 000.— 20.— 700.— 77 816.08 48335.87 5
4.7 6 964 7 000.— 50.— — — — — 6
— 0.7 6 1432 30 000.— 5Ö:— —  ' ' — 2 754.2 9 — 7
1.8 6 785 15 000.— 30.— — — 16 299.68 14 967.68 8
— 8.1 6 1 08 4 ' 27 900.— 20.— ' — — 18 830.18 16 900.— 9
3.8 6 1008 15 000.— 15.— — 6 268.08 — 10
17.9 6 988 25 000.— 10.— ■ — — 4 514.7 6 2 000.— 11
5.0 6 1866 53 937.— 30.— —  ' — 1310.85 — 12
14.4 6 1403 15 000.— ' 10.— — — 48 500.— 35 055.19 13
3.4 6 1054 15 0 0 0 .^ 50 — — — 7 872.16 11821.— 14
6.7 6 1643 20 000.— 50.— — — 1 743.26 13 575.— 15
7.4 6 676 10 000.— 20.— — — 519.47 — 16
7.1 6 1150 9 000.— 6.— —  ■ — — — 17
1.0 6 1193 20 000.— 30.— — — — 5 000.— 18
9.6 6 736 7 000.— 25.— 9.— — — — 19
7.3 6 949 27 300.— 25.— — — — — 20
8.1 6 . 940 14 900.— 20.— — — 13 175.81 15 842.41 21
0.1 6 623 8 000.— 30.— — —  . 11240.14 11 283.35 22
O.o 57s— 6 1099 10 000.— 50.— — — 2 000.— 1 200.— 23
3.1 6 1032 11 300.— 40.— — — 732.7 8 — 24
2.4 6 1241 10 000.— 50.— — —  . 1 500.— — 25
— 3.1 6 1148 7 500.— 4 0 . - — — 1 000.— 2 000.— 26
6.7 5 7 - 6 2 207 60 000.— 25.— — — 794.04 — 27
— — — — — 709.— — 216 8715 8 177 980.50 28
Sparbanksstatistik âr 1909. 12
Tabl. 11. (Suite.) Placement des fonds
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s t . •: Sm f s t . 3m f s t . . Sm f
1 T r a n s p o r t 7 005 8 228 688.53 1126 1 568 785.30 1171183.71 54 411.18 7 391 8 626 290.12
2 T u u l o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 133 495.— 25 38 450.— 17 615.— — 192 154 330 —
3 P a d a s j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 368 025.— 37 59 230.— 67 065.— — 197 360 190.—
4 O r i h v e s i . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 172 136 508.25 14 17 535.— 25 524.— 25 524.— 164 128 519.25
5 L u o p i o i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 294 746.85 42 70 970.— 35 082.90 16 807.90 184 330 633.95
6 S a h a l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 , 35 610.— 35 11 925.— 3 190.— — 114 44 345.—
7 H u m p p i l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 ; 49 387.33 ' 57 17 2 8 0 . - 12 417.33 7 362.33 153 54 250.—
8 S o m e r o n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 ■ 84 250.— : 12 8 550.— 2 615.— 85.— 103 90 185.—
9 S ä ä k s m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 ill9  503.43 ^ 2 8 24 335.— 21 356.— 21 356.— 148 122 482.43
10 V a n a j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 ! 52 745 — 20 12 705.— 2 930.— 1 805 — 72 . 62 520.—
11 L ä n g e l m ä k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 :126 309.— 36 ' 52 000.— 33 432.— — n o 144 877.—
12 K u h m a l a h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ! 40 485.— 23 15 555.— 6 760.— — 75 49 280.—
13 K u o r e v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ; 20 325.— 21 21 515.— 3 733.80 1230 — 40 38 106.20
14 J o k i o i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4100.— 19 6 850.— 800.— 100.— 29 10 150.—
15 M e s s u k y l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 300.— 7 2 800.— —  ' — 9 3 100.—
16 Y p ä j ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 — 15 5 500.— 210.— 210.— 15 5 290.—
17 38 . Landsbygden 8 367 9 694 478.39 1 517 1 933 985.30 1403 914.74 128 891.41 8 996 10 224 548.95
18 41 Tavastelius Iän 9 233 19261 231.46 1 575 2 750 535.30 2 001 006.24 Í28 891.41 9 852 20 110 760.52
91
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°// 0 ’■7o ■ Sntf. Smf. '9üif 'Sm p Snif. Smf.
__ ;__ __ __ ' __ : 709.— '__ 216 871.58 ' 177 980.50 ! 1
15.6 5 '/2- 6 804 8 000.— 20.— ■ — 2 000.— ........  2 000.— : 2
— 2.1 ' 6 1828 25 000.— 25.— ■ — :—  : 3 000.— —  ' ■' : 3
— 5.9 6 ' 784 17-450,— 10.— —  • -■ ■ .— 1911.25 500.— ! 4
12,1 6 1 797 26 000.— 20.— —  ■ ■ — 14 412.— ‘9 412.— 5
21.6 6 389 3 500.— 50.— , —  • 1300.— 1450 :— 6
9.8 6 355 4 000.— 25.— —  ■ ‘ 3 185.46 1000.— ■7
7.0 6 876 10 000.— 50.— ■ — .—  ; 2587.70 ■ ■ ' —  •■■ ' 8
2.5 6 828 6 150.— 60 — : — 2 000.— .'9
18.5 6 868 9 000.— 3 5 . - . — ■ ■ — 7 597.0 7 : 9 753.14 10
14.7 6 1317 10 000.— 45.— —  . ■ — 4 636.36 —  ,â 11
21.7 6 , 657 3  o o o ; - 50.— — ■ 1 5 4 5 . 7  5 2 300.— 12
87.4 6 953 8 000 — 100.— — — 2  794.70 -  5 6 5 0 .— 13
147.6 6 - 350 ,  2 000.— - 50.— —  . . 500.— — 14
933.3 6 344 1 000.— 100.— ' — — ■ — — 15
— 6 353 1000.— 90.— — ' — ■ — • - — 16
5:4 ---■ 1 137 GO 000.— 6.— 709.— . — ■ 264 341.87 210 045:64 17
3.8 2 041 160 000 — 6.— 709.— — 665 007.81 626 195.64 18
.  s
92
Tab. 11. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 11. (Suite). Placement-des fonds
1
Sparbankens ort.
2 "  " 8 ........... " 4 - - 6 1 . 6" 
L â n è r a l t n i n g .
1 ' 8 9
Vid ärets ingäng;. Under &ret Vid ärets utgkug:A
ntal skuldsedlär.
Kapital.1













S t . • Sm f St. 3mf. Sm f Sm f S t . Sriif
V ib o r g s  Iän.
S t ä d e r  (V i l l e s ) .
1 V i b o r g  » V i b o r g s  S p a r -
b a n k »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 7 295 327.08 83 928 100.— 1166  814.— — 681 7 056 613.08
2 F r e d r i k s b a m n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 689 126.50 15 34 600.— 43 900.— 1100  — : 173 679 836.50
3 V i l l m a n s t r a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 877 100.— 36 134 250.— 87 729.74 — 289 933 630.26
4 S o r d a v a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 573 991.75 105 95 530.— 89 617.— 15 943.— 510 579 904.75
5 K o t k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 264 530.— 12 44 050.— 32 580.— _ 61 376 000.—
6 V i b o r g  » V i i p u r i n  S u o m a -
l a i n e n  S ä ä s t ö p a n k k i »  . . 186 1 040 500.— 23 274 000.— 211176.10 17 395.— 189 1 103 333.90
7 K e x h o l m  . . . . . . . . . 14 8 995 — 24 13 100.— 2 860.20 1910.20 34 19 334.80
8 K o t k a  »  K y m i n l a a k s o r i
T y ö v ä e n  S ä ä s t ö p . » . . . . — — 5 5100 .— — — 5 5 100.—
9 8 . Städerna 1 952 10 749 570.33 303 1528  730.— 1 634 677.04 36 348.20 1943 10 643 633.29
L a n d s b y g d  (Campagne).
10 V e d e r l a k s ............• ........... 747 878 838.42 91 172 2 5 0 . - 114 334.75 2 400.— 707 936 753.67
11, ; S ä k k i j ä r v i .................................... 545 538 082.16 75 123 325.— 61 019.5 8 571 600 387.58
1 2 P a r i k k a l a  .................................... 298 47 613.33 190 72 650.85 20 719.78 — 343 99 544.40
1 3 J ä ä s k i ............................................... 764 139 307.— 140 30 860.— 35 741.— 35 741.— 757 134 436 —
1 4 J a a k i m v a a r a .............................. 390 226 877.38 16 17 795.— 19 559.— — 351 335 113 38
15 P y h ä j ä r v i  .................................... 324 180 846.80 58 34355.— 32 557.92 32 557.92 351 183 643.88
IG H i i t o l a ............................................ 347 110197.70 45 29 270.— 17 470.— 12 970.— 370 131 997.70
17 K o r p i s e l k ä ............................. . 235 89 792.02 46 20 858.— 21 329.84 — 245 89 330.18
18 S o a n l a h t i ....................................... 49 6 975.— 9 1175.— 560.— — 53 7 590.—
19 L u u m ä k i ....................................... 247 103 288.— 15 11150.— 8 026.13 — 243 106 411.87
2 0 S : t  A n d r é .................................... 495 205 419.— 49 26 040.17 1 1 5 3 1 . - — 523 219 928.47
2 1 S a k k o l a ......................................... 69 28 865.63 10 5 910.— 5 080.68 5 080.68 74 29 694.95
2 2 R ä i s ä l ä ............................................ 169 36 173.15 55 20 705.— 6 829.2 7 6 857.33 214 50 048.88
2 3 V e h k a l a h t i  . . .  . . . ..................... 234 404 984.— 29 48 000.— 18 508.— 300.— 250 434 476.—
2 4 K o i v i s t o ......................................... 141 68 785.— 43 19 935.— 5 095.— — 176 83 625 —
2 5 M u o l a ............................................... 77 19 440.60 11 4 140.— 2 604.65 2 604.65 85 20 975.95
26 T r a n s p o r t 5131 3 085 485.19 882 638 419.32 380 966.60 98 511.5 8 5 313 3 342 937-91
93
des caisses d’épargne en 1909.
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Lânekapitalet â en skuldsedel 
vid ârets utgâng.
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Obligationsräkning.




w ■ • ©:»ÜC*-•P
©O"
CfQ* - .p • •
O*
H
Sâlda ocii utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
0//o «/0 Sm f Smf. - Smf. % : Sm f Sm f Smf.
— 3.2 6 10 362 . 300 000.— 7 5 .- , 299 250.— 6 000.— 641 000.— 531 000.— 1
— 1.4 ■6 3 930 26 000.— 150.— — — 39 072.13 . 40 000.— 2
5:3 6 3196 35 000.— 184.— — — — — 3
1.0 >8 1137 15000.— 25.— — ■ — — ■ — 4
" 4:3 4 525 ■ 20 000.— 300.— — 2 648.71 3 500.— 5
. "  6jo ‘ ■6 ' ■ 5 838 100 000.— 150.— — . --- 11 788.57 6 825.8 7 6
113.8 6 566 3 200.— 80.— — — 542.02 “ 7
__ 6 1.020 . . .2 500.— 1
ÖO — — — . 8
— 1.0 — 5 481 300 000 — 35.— 399 350.— 6 000.— 695 051.43 581 335.87 9
6.6 . .6 1325 25 000.— 35.— 6 000.— 2 405.17 5 000 — 10
11.G 8 1051 30 000.— 10.— — — 835.78 8 000.— 11
109.1 6 290 2 500.— 7.65 — — 21 315.45 11 000.— 12
— 3.1 >6 178 2 500.— 10.— — — 1 000.— — 13
— 0.8 .6 641 5 000.— 24.— — — 576.37 — 14
1.0 ¡6 520 6 000.— 12.10 — — 15 708.50 6 800.— 15
10.7 6 330 6 400.— 22.50 — — 1 500.— 1 956.36 16
— 0.5: S 365 5 000 — 5.— — — 1 800.— —  ' 17
8.8: 6 143 1 500.— 25.— — 170 .li 150 .-- 18
3.o; >6 438 5 000.— 50 — — — 3 646.5 7 2 800.48 19
7.1 6 421 5 000.— 15.— —  ' — 263.48 4116.67 20
2.8 6 401 2 700.— 70.— — — 86.64 1 200.— 21
38.3 6 234 2 986.5 7 33.25 — — ■ — 1.62 22
7.2 •6 1738 35 000.— 50.— — — . 12100.— 8 100.— 23
21. e! 6 475 2 500.— 75.— — — 756.78 — 24
7.8 ' 6 247 1 000.— 20.— — — 1041.88 1 000.— 25
! — --- ■ — —  ■ 6 000.— 63 206.73 50125.13 26
»
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Tab. 11. (Forts.) Sparbankern as
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st. Smf. st. 9mfi Smf • Smf. st. 9mf.
1 Transport 5131 3 085 485.19 882 638 419.32 380966.60 98 511.58 5 313 3 342 937.91
2 Sippola .................. ......... 393 493 810.25 118 162 985.— 92 965.50 20 164.50 461 563 829.75
3 Rautu................................ 77 16 503.94 64 7 450.85 1036.50 — 137 22 918.29
4 Kirvu ................ . . . . 234 40 775.— 40 11.980.— •12 457,95 12 457.95 223 40 297.05
5 Metsäpirtti.. . . . . . . ......... 134 52 340.— 70 32 92o.— ■ 5185.— — 198 80 080.—
6 Kivennapa........................ 30 10 535.— 4 1050.— 900.— — 33 10 685.—
7 Miehikkälä....................... 116 106 720.— 90 117 115.— ■ 25 900.— — 187 197 935.—
8 Valkeala ........................... 17 15 309.52 32 28 710.48 726:— 272.— 48 48 294.—
9 Ruskeala.......................... — ■ — 27 2 775.— — — 27 2 775.—
10 Johannes ........................ — - 31 12 840.— 70.— 70.— 31 12 770.—
11 Kronoborg ....... — — 62 41 385.— 370.— — 62 41 015.—
12 26 Landsbygden 6132 3 821 478.90 1 420 1 057 635.65 520 577.55 131 476.03 6 720 4 358 537.—
1 3 34 Yiborgs Iän 8 084 14 571 049.23 1 723 2 586 365.65 - 2155 254.59 167 824.23 8 662 15 002 160.29
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o iIX) % Smf. 9mf. Sm f 9ïhf. 9m f 9mf. 9mf.
_ __ __ __ 6 000.— 63 206.78 50125.13 1
14.2 6 1223 30 000.— 27.— — — 25 000.— 20 430.5 5 2
38.8 6 167 998.41 25.— — — — —  ' 3
— l .i 6 181 1 700.— 6.— — ' — 3 713.05 — ,4
53.0 6 404 3 600.— 50.— — — 5 137.84 2 500.— 5
■ 1.4 6 324 1500.— ,  100.— — , — 519.38 6
85.5 6 1058 15 000.— 100.— — — 5 000.— — 7
182.8 6 902 2 709.5 2 120.— — — 2 318.3 7 . — 8
— 6 103 500.— 25.— —  . — — — 9
— 6 412 2 500.— 40.— — — — —  ; 10
---  • 6 662 6 200.— . 60.— — — — 11
14.1 — 64» 35 000 — 5.— — 6 000 — 104 895.37 73 055.68 12
2.9 — 1 732 300 000 — 5 — 299 250.— 12 000.— 799 946.80 654 381.55 13
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Tab. 11. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 11. (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 * 5 | 6 
L ä n e r ä k n i n g .
7 9

















s t . Smf. s t . Smf. Smf. Smf. s t . Smf.
S :t  M ich els Iä n .
S t ä d e r  (Villes).
1 S : t  M i c h e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 S 054 871.— 46 256 700.— 213 265.— 17 955.— 418 2 098 306.—
2 N y s l o t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 457 981.02 9 32 150.— 14 933.3 7 6 056.59 139 475 197.65
3 H e i n o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 336 055.— 4 10 300.— 14425.— — 158 331 930.—
4 3 Städerna 698 2 848 907.02 59 299 150.— 242 623.37 24 011.59 715 2 905 433.65
L a n d s b y g d  (Campagne).
5 K a n g a s n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 680 284.79 38 50 187.44 74 014.5 9 — 352 656 457.64
6 J o r o i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 138 225.66 71 45 157.— 15 139.66 — 247 168 243 —
7 R a n t a s a l m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 160 419.— 37 23 660.— 23 860.— , 5 280.— 279 160 219 —
8 P i e k s ä m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 468 166.72 60 63 292.50 41 542.— — 577 489 917.22
9 H i r v e n s a l m i ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 523 459 — 42 83 305.— 91 503.7 7 — 463 515 260.23
1 0 H e i n ä v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 183 158.50 65 26 150.— 40 084.17 40 084.17 545 169 224.33
1 1 Mäntyharju ..................... 606 499 528.— 111 75 260.— 68 362.— — 638 506 426 —
1 2 S y s m ä ....................................... 492 1 130 583.34 130 226 114.06 114 212.05 20 083.80 568 1 242 485.35
1 3 K e r i m ä k i ................................ 835 249 685.36 4:5 22 580.— 43 506.51 43 291.51 715 228 758.85
1 4 G u s t a f  A d o l f s ..................... 297 632 727.14 40 68 715.— 62 848.45 15 578.45 314 638 593.69
1 5 J o u s a  ....................................... 547 891 293.97 61 54 542.60 80 278.2 9 3 000.60 561 865 558.28
16 L e i v o n m ä k i .......................... 201 49 793.91 24 8 968.— 7 338.24 25.— 201 51 423.67
1 7 K r i s t i n a ................................... 173 129 608.58 16 30 360.— 32 214.22 14 239.18 171 127 754.36
1 8 J o c k a s ..................................... 465 218 986.43 88 52 710.— 40 591.56 16 776.2 6 529 231 104.87
19 L u h a n k a  ................................. 165 162 043.77 33 30 000.— 12 801.— 1 639.— 190 179.242,77
20 H e i n o l a  s o c k e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 266 834.80 47 57 755.— 34 376.69 297.60 207 290 213.11
21 A n t t o l a ................................... 167 153 957 — 43 19 349.— 9 778.50 3 116.— 199 163 527.50
22 P u u m a l a ................................ 149 101 403.75 35 27 550.— 19 881.25 — 170 109 072.50
23 V i r t a s a l m i .............................. 151 64 668.— 25 16284.5 6 16119.19 — 152 64 833.37
24 S u l k a v a ................................... 199 64 837.70 55 12 715.— 15 584.— 8 685.— 226 61 968.70
25 H a u k i v u o r i ............................ 63 28 872.— 27 11300.— 4 756.— 4 756.— 87 35 416.—
26 K a n g a s l a m p i ........................ 76 35 084.50 20 7 459.85 7 592.35 — 95 34 952.—
27 E n o n k o s k i ............................ 24 7 199.44 27 12 890.— 8 699.15 8 699.15 45 11 390.29
28 S a v o n r a n t a  ............................ — — 41 12 660.— 1 376.— 676.— 37 11 284.—
29 24 Landsbygden 7 380 6 840 821.36 1181 1 038 965.01 866 459.64 186 227 72 7 568 7 013 326.73
30
\
27 S:t Miehels Iän 8 078 9 689 728.38 1 240 1 338 115.01 1 109 083.01 210 239.31 8 283 9 918 760.38
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I n s a t t . U t t a g e t .
0 /10 7 » S ü f . S ü f 3m f S ü f Smf. Smf. Sm f
2 .1 5 7 , - 6 '  5  0 2 0 5 0  0 0 0 . — 5 0 . — 2 3  2 8 0 . — 5  0 0 0 . — 1 0  0 0 0 . — 2 1  5 0 0 . —
1
3 .8 6 3  4 1 9 2 5  0 0 0 . — 6 7 . — — — — — 2
— 1 .2 6 2 1 0 1 1 9  5 0 0 . — 5 0 . — — — 3 3  8 2 2 . 9 6 2 5  4 1 1 . 4 8 3
1 . 9 — 4  0 6 4 5 0  0 0 0 . — 5 0  — 2 3  2 8 0 . — 5  0 0 0 . — 4 3  8 2 2 . 9 6 4 6  9 1 1 . 4 8 4
— 3 .5 6 1 8 6 5 7 0  0 0 0 . — 2 0 . — 1 0 0 0 . — 3 1 2 8 . 2 1 6 6 9 . 9 7 5
2 1 . 7 5 7 , - 6 6 8 1 2 1  0 0 0 . — 1 0 . — — 1 6 3 . 0 8 9  5 0 0 . — 6
— 0 .1 6 5 7 4 5  0 0 0 . — 2 5 . — — ■ — 1 4 3 6 . 6 8 ' 1  4 3 3 . 2 8 7
4 .6 6 8 4 9 7  4 0 0 .  — 5 0 . — — — 7 0 3 . 7 0 8  0 0 0 . — 8
— 1 .6 6 1 1 1 3 . 4 0  0 0 0 . — 3 0 . — — — 1 0 7 7 . 2 6 1 0  0 0 0 . — 9
— 7 .6 6 3 1 1 1 0  0 0 0 . — 3 . — — —  ' 1 3  0 1 4 . 4 7 1 3  0 0 0 . — 1 0
1 .4 6 7 9 4 2 0  0 0 0 . — 4 0 . — ‘ — 1  1 8 5 . 2 4 1 6  0 6 2 . 6  7 1 1
9 .9 5 — 6 2 1 8 7 5 0  0 0 0 . — 1 5 . — — 1 0 0 0 . — 5 8  7 1 6 . 9 7 . 9 4 4 4 5 . 6  6 1 2
— 8 .4 6 3 2 0 1 0  0 0 0 . — 9 . — — — 2 8 7 . 0 8 4 9 2 . 1 2 1 3
0 .9 6 2  0 3 4 4 0  0 0 0 . — 3 0 . 9 7 — — 1 1 . 0 1 — 1 4
— 2 .8 6 1  5 4 3 3 5  0 0 0 . — 1 0 . — — — 2  7 1 3 . 6 0 5 1  9 0 8 . 8 6 1 5
3 .2 6 2 5 6 . 5  0 0 0 . — 1 5 . — — — 3 5 2 . 8 3 8  8 5 8 . 7  3 IG
— 1 .4 6 7 4 7 9  0 0 0 . — 2 0 . — — — —  . — 1 7
5 .5 6 4 3 7 1 4  0 0 0 . — 4 . — — 9 0 . — 9 7 7 . 7 8 — 1 8
1 0 . 6 6 9 4 3 3 5  0 0 0 . — 2 0 . — — — 6  3 4 2 . 0 5 3  1 2 5 . — 1 9
8 .8 6 1 4 0 2 3 9  0 5 2 . 7 5 2 0 . — — — 2 3  2 2 2 . 4 5 2 4  7 1 9 . 6 5 2 0
6.2 6 8 2 2 8  0 0 0 . — 2 0 . — — . — — 1 5 0 0 . — 2 1
7 .5 6 . 6 4 2 7  0 0 0 . — 3 0 . - — — 2 5 3 . 4 3 — 2 2
0 .3 ■ 6 4 2 7 4  9 8 0 . — 4 0 . — — — — .8 7 4 8 0 . 5 8 2 3
— 4.4 6 2 7 4 2  5 0 0 . — 3 0 . — — — 2 1 3 2 . 5 2 3  5 0 1 . 5 0 2 4
22.6 .  6 4 0 7 3  0 0 0 . — 2 5 . — — ■ — 4 0 . 0 8 4  0 0 0 . — 2 5
— 0.4 6 3 6 8 7  0 0 0 . — 2 8 . — — — 7  3 6 1 . 5 6 5  6 4 1 .4 :0 2 6
5 8 . 2 o g 2 5 3 1  8 0 0 . — 1 8 . — — — — — 2 7
— 6 3 1 8 2  9 0 0 . — 2 7 . — — — 500.— — 2 8
8.5 — 9 2 7 7 0  0 0 0  — 3 . — — 2  0 9 0 . — 1 2 3  6 2 0 . 8 7 2 5 7  3 3 9 . 4 2 2 9
2 . 4 — 1 1 9 7 70 000. - 3 . — 2 3  2 8 0 . — 7  0 9 0 . — 1 6 7  4 4 3 . 8 3 3 0 4  2 5 0 . 9 0 3 0
Sparbanksstatistik âr 1909. 13
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Tab. 11. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 11. (Suite.) Placement des fonds
,1
Sparbankens ort.
2 3 1 4 5 | 6 ■ 
h  ä n e r a k n i n g.
! T 8 . 9















st. Smf. st. • Smf. 5%: 5%: st.
K u o p io  iä n .
Städer (V illes ) .
1 Joensuu............................ 67 136 213.22 3 15 500.— 10 450.— — 65 141 263.22
2 Kuopio.............................. 429 1 587 550.— 42 150 000.— 80 850.— 3150 .— 436 1 656 700.—
3 Iisalmi.............................. 713 594 032.90 101 101 265.— 89 710.90 47 902.60 755 605 587.—
d 3 Stiiderna 1 209 2 317 796.12 146 266 765.— 181 010.90 51 052.60 1 256 2 403 550.22
L a n d sb y g d  (C a m p n g n e ).
5 Nurmes köping.............. 144 70 163 .- 9 2 730.— 11 340.50 — 131 61 552,50
6 Pielisjärvi......................... 184 94 345.65 60 29 680.— 18 390.— — 219 105 635.65
7 Tohmajärvi ; ................... 79 32 186.45 9 245 0 .— 7 149.49 7 059.49 74 27 486.96
8 Kiuruvesi ......................... 1161 297 867.50 393 122 407.50 93 956.70 93 956.70 1178 326 318.30
9 Leppävirta...................... 2 006 779 520.— 228 104 960.— 139 243.96 139 243.9 6 2 045 745 236.04
10 Libelits ............................ 431 95 388.— 54: 12 796.— 10 876.— 10 876.— 439 97 308.—
11 N ilsiä.......................... 797 205 349.60 116 44185.9 7 54 932.41 — 761 194 603.16
12 Lapinlahti........................ 262 49 428.— 26 6 280.— 8 767.— 8 767.— 271 46 941.—
13 E n o . ........................... ................................. 170 39 548.60 15 8 950.— 12 099.46 — 140 36399.14
Id Rautalampi ..................................... 624 236 204.44 258 99 412.6 7 111 124.5 9 111124.5 9 620 224 492.52
15 K ides................................ 1013 140 649.60 89 30 150.— 27 102.80 27 102.80 1024 143 696.80
16 Maaninka............................................... 153 28 780.50 33 10150.— 6 750 — 6 750.— 454 32180.50
17 Karttula............................ 358 136 622.55 105 46 947.9 i 29181.73 38 463.18 423 154 388.76
18 Hankasalmi . .................. 716 185 226.57 59 22 225.— 38 700.— 38 700.— 610 168 751.57
19 Kuusjärvi .■..................... 121 18 144.51 9 1390.3 7 2 401.15 2401.15 128 17 133.73
20 Rääkkylä.......................... 442 83 645.33 37 8 110.— 16 938.78 8 656.20 443 74 816.55
21 Polvijärvi........................ 352 73 837.49 32 6 222.— 15 724.94 15 731.94 329 64 334.55
2 2 Kontiolahti ..................... 250 118 545.70 59 34 964.23 23 394.21 — 254 130 115.72
2 3 Suonenjoki . ................... 210 156 060.— 50 19 460.0 7 37 955.17 — 219 137 564.90
2'4 Ilomantsi. . .  ..................... 180 34 683.35 . 15 5 830.— 2 151.S 3 270.— 185 38 361.52
2 5 Juuka................................ 253 52 874.07 79 16 115.60 7 704.88 7 704.88' 315 61284.79
2 6 K aavi................................ 88 13 801.59 41 8 745.— 2 888.84 2 888.84 122 19 657.75
2 7 Pielavesi. . ; ....................... 151 124 300.— 24 9 270.— 14 600.— — 160 118 970.—
28 Vesanto............................ — 36 13 530.— 2 612.— 2 612.— 34 10 918.—
29 24 Landsbygden 10145 3 067 172.50 1836 666 962.35 695 986.44 522 308.73 10 278 3 038 148.41
30 27 Kuopio Iän 11 354 5 384 968.62 1 982 933 727.35 876 997.34 573 361.33 11 534 5 441 698.63
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12 | 13 j 14 
Lânekapitalet â en skulds.edel 
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16 | 16 
Obligationsrakning.
17 i| 18 
Depositionsrakning i 
enskilda banker.
I  medeltal. Stôrsta. Minsta.
K
opta obligationer.
Sâlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
% • °/0 Snif. s%? 9mf. 1 Smf. 9mf. Smf. 9m f
/
. 3 .7 6 2 173 1 1 0 0 0 .— 1 0 0 .— — — 2 629.7.4 — 1
4.3 6 3 800 40 000.— 1 0 0 .— — — — ’ — .2
1.9 6 802 18 400.— 15.— — — . 823.1.7 ■ — 3
3 .8 — 1 914 40 000.— 15.— — —  ; 3 452.91 — 4
— 1 2 .S 6 470 2 700.— 13.50 • • 178.04 260.— ■5
1 2 .0 6 482 3 000.— 40.— — — 2 633.29 — 6
— 14.6 6 371 1 500.— 50.— •— — _ — 7
9.6 6 277 8 000.— 5.— — — 705.59 — 8
— 4.4 6 . 364 3 000.— 20.— — — 2 950.38 2 682.89 9
2.0 6 222 3 000.— 10.— — — —  . 4 700,— 10
— 5.2 6 256 5 0 0 0 . - 10.— — — 5 004.90 3 200.— 11
— 5.0 6 173 1 7 0 0 . - 20.— — — 4 804.86 2000 .— 12
— 7,9 6 260 3 500.— 10.— — — 7 718.35 ■ 7 700.— 13
— 4.9 6 362 10 000.— 3.50 . — — . . 12 084.3 7 .. .5  885.'8 4 14
2.1 6 140 4 500.— 1 0 . - — —  ; — — 15"
11.8 6 209 1 900.— 5.— — — 64.9 0 — 16
13.0 6 365 10 000.— 6.— — — 7  219.46 3 454.42 17
— 8.8 6 277 8 000.— 5.— — — 4 869.60 , 4 093.04 18
— 5.5 6 134 785.— 25.— — — 617.99 911,10 19
— 10.6 6 169 2 880.— 5.— — — 2 000.— —  . 20
— 12.9 6 196 4 000.— 15.— — — . 178.49 •— 21
9.8 6- 512 7 350 — 1.54 — —  . 5 817.80 7 500.— 22
— 11.8 6 628 15 000.— 25.— — — 1679.02 — 23
10.6 6 207 3 000.— 25.— —  , — 94.58 . — 24
15.9 . 6 .195 ‘3 773.45 . 25.— — — 1387.68. —  ' 25
42.4 6 161 1 0 0 0 .— 15— — — 3 661.62 300.20 26
— 4.3 6 744 8 000.— 30— . — — 3 738.71. 2 500.— 2.7
— 6 321 2 000.— 42— — — —  . . — 28
. — 0.9 — 296 15 000 — 1.54 .— — 67 409.63 45 187.49 29
1.1 472 40 000.— 1.54 — — 70 862.54 45 187.49 30
i
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Tab. 11. (Fo rts.) Sparbankernas
Tabl. 11. (Suite). Placement des fonds
1
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St. ■ St. Smf. Smf. st.
Vasa Iän.
Städer (V ille s ) .
1 Jyväskylä......................... 1646 2 767 778.53 341 402 981.— 273 808.95 — 1764 2 896 950.58
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank» .......................... 417 4 266 850.— 26 410 800.— 120 450.— 7 000.— 424 4 557 300 —
3 Kristinestad..................... 100 398 380.— 22 74 400 — 37 175.— — 112 435 605.—
4 Jakobstad.......................... 242 1 383 575.— 14 109 300.— 44 560.— 500.— 239 1 448 315.—
5 Nvkarlebv........................ 214 437 727.52 22 58 270.— 45 187.30 — 204 450 810.22
6 Gamlakarleby.................. 154 490 320.— 7 24 000.— 7 800.— — 156 506 530.—
7 Nikolaistad »Vaasan Suo-
malainen Säästöp.» . . . 44 152 105.— 17 142 800.— 57 770.— 2 050.— 56 337 195.—
8 7 StHdcrna S 817 9 896 796.05 449 1 222 551.— 586 751.25 9 550.— 3 955 10 533 595.80
L a n d sb y g d  (Gampagne).
9 A la v o ................................ 1233 1 271 520.51 208 256 910.— 314 179.55 — 1262 1 314 350.96
10 Lillkyro............................ 298 339 775.13 56 74175.50 52 748.23 700.— 294 361 303.40
11 Saarijärv i ......................... 1004 1 024 889.69 206 181415.— 54 825.07 — 1161 1151 479.62
12 Ilmola................................ 1603 1 176 167.— 145 178 860.— 200 423.40 — 1601 1154 603.60
13 Gamlakarleby sooken . .. 164 273 502.64 34 55 908.— 60 652.81 — 166 368 757.83
14 Kauhava................. ......... 730 840 908.37 87 .115 582.20 98 145.33 — 732 858 345.24
15 Uurainen........... .............. 306 103 939.68 34 8 335.— 11 703.45 307 100 571.23
16 Virdois.............................. 507 327 342.45 88 88 978.— 64 945.23 — 522 351 375.22
17 Konginkangas................. 208 123 504.— 29 8 795.— 6 686.— — ■ 220 135 013.—
18 Viitasaari.......................... 769 758 053.39 70 70 620.— 91450.90 — 781 737 333.49
19 Teerijärvi........................ 317 601 105.91 75 80 225.— 41 606.15 — 342 639 734.76
20 Pihtipudas.. ............... 456 148 597.07 81 68 623.82 30 556.63 — 473 181 664.26
21 Karstula........................... 570 590 890.79 . 98 59 038.20 36 613.25 — 625 613 315.74
22 Storkyro ........................... 595 829 762.68 86 153138.— 105 900.52 — 609 877 000.16
23 Laukaa.............................. 502 226 805.60 124 38 010.— 38 727.60 — 497 336 088.—
24 Kivijärvi 7 .. .......... ’. ......... 204 151 245.— '43 ' 35 205:— ......25 866.5 2 210 160583.48
25 Keuru................................ 210 97 947.28 100 44 645.— 16 994.98 10 000.— 292 125 597.30
26 Ylihärmä........................... 477 234 231.85 86 36 610.3 7 27 070.18 27 070.18 526 243 772.04
27 Transport. 10 153 9 120 189.04 1650 1550 074.09 1 279 095.80 37 770.18 10 620 9 391 167.33
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C I medeltal. Storsta.- Minsta.
K
öpta obligationer.
Sâlda och ntlottade 
obligationer.
Insatt. 'Uttaget.
°!10 °!0 Smf Smf. Sñlf. Smf Sñif Smf
4.7 6 1642 50 000.— 25.— — 1000.— 906 600.— 1 091 600.— 1
6.8 6 10 748 231 000.— 250.— • __ 5000.— — — 2
9.3 6 3 889 30 0 0 0 , - 150.— — ■ — 9 500.— 9 500.— 3
4.7 6 6 060 60 000.— 1 0 0 .- — — 107 000.— 112 000.— 4
2.9 6 2 210 15 000.— 11.22 — — 76 000.— 76 000.— 5
3.2 6 3 245 , 23 000.— ,200.— — — — — G
55.8 6 4 236 45 000.— 50.— __ ■ ---
s
24 900.— 19 600.— 7
6.4 3 564 331 000 — 11.22 ' — 6 «00.— 1 134 000.— 1 308 700. — 8
— 4.5 6 962 100 000.— 29.50 33 430.42 22137.94 0
6.3 57a—6 1229 20 000.— 10.— — —  ' 1 308.80 — 10
12.3 6 992 41 716.70 25.— — — 15 723.96 111851.54 11
— 1.9 6 721 22 000.— 10.— — — 53 569.14 12
— 1.7 5 7 . - 6 1619 17 000.— 50.— — — 46124.5 9 38 203.19 13
2.1 6 1173 40 000.— 10.— — — 22 810.78 63130.02 14
— 3.2 6 328 5 780.— 8.21 — — — — 15
7.3 6 673 15 0 0 0 .- 20.— — — 9 688.35 10 729.94 16
1.7 6 571 20 000.— 25.— — — 82.7.0 — 17
— 2.8 6 944 30 000.— 20.— — — — — 18
6.4 5 7 ,-6 1871 60 000.— 20.— — — 66 258.2 6 66 463.32 19
. 22.2 6 384 10 000.— 15.— — — 3 020.84 10 308.33 20
3.8 6 981 100 000.— 25.— — — 7 992.5 7 120 231.33 21
5.7 6 1440 25 000.— . 10.— — — 3 799.94 25 000.— 22
— 0.3 6 455 9 700.— 25.— —  ' . — — — 23
6.1 6 765 15 000.— 35.— — — 5 386.10 5 187.50 24
28.2 •6 430 5 000.— 20.— — — 13 000.— 10 000.— 25
4.1 6 463 6 000.— 8.54 — • 1306.72 3 235.78 26
— — — — —  ■ - 229 934.03 540 048.03 27
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Tabl. 11. (Suite.) Placement des fonds
Tab. 11. (Ports.) Sparbankernas
1
Sparbarikens ort.
2 ■ s * .5 ' | 6 
L ä n e r ä k n i n g .
8 9
















st. 9mf St. Siitf. Smf. 5%. st. Smf.
3 ; Transport 10 153 9 120 189.04 1 650 1 550 074.09 1 279 095.80 37 770.18 10 620 9 391167.33
2 Lappo....... i ...................... 1286 793 532.59 69 102 735.— 118 332.22 55 000. — 1268 777 935.37
.3 Kuortane'........................ 520 773119.95 156 117 254.70 154 227.02 — 617 736 147.63
4 Pörtom ............................. 371 391 919.40 129 87 619.— 53 627.25 1110.— 442 435 911.15
5 Kauhajoki.; ..................... 413 264170.82 43 38 705.— 31229.19 — 429 371 646.63
6 Lappajärvi....................... 534 364 899.07 111 85 177.— 39 814.8 8 100.— 579 410 361.19
7 Multia . . . .  L..................... 240 153 548.56 30 15 088.5 0 31172.91 — 249 137 464.15
8 Kortesjärvi. 281 148 933.65 144 . 87175.— 32 649.45 32 649.45 375 303 459.20
9 Kurikka............................. 616 598 310.89 46 83 940.— 102 728.52 102 728.5 2 596 579 533.37
10 Evijärvi............................ 316 268 999.18 159 102 927.61 63 804.3 7 12105.— 413 308 133.42
11 Vintala .............................. 366 154 621.60 103 40784.30 18 822.— — 431 176 583.90
12 Soini......... ....................... 257 96 849.— 91 33 987.50 11414.7 s — 323 119 431.72
13 Ähtäri........................ 328 231 660.— 166 85 115.— 25 909.74 832.— 458 390 867.26
14 Alahärmä ........................ 397 384 564.32 101 100 190.— 30 353.09 30 343.41 455 454 401.23
15 Jyväskylä sooken . ........ 332 188 864.— 53 54 801.75 29 208.— — 357 314 457.75
16 Närpes.............................. 147 318 566.22 41 33 580.— 56 805.12 — 171 395 341.10
17 Bötom ............................... 211 158 879.50 27 9 256.50 11 778.— — 212 156 358.—
18 Nedervetil.;...................... 104 123 926.75 30 16 895.— 14 79S.— — 124 136 033.75
19 Korsnäs............................ 51 329 697.— 16 46 450.— 8 080.— — 62 368 067.—
20 S ideby..................... . 94 67 849.98 19 13 233.— 9 669.90 400.— 103 71 413.08
21 Seinäjoki.......................... 335 149 793.70 68 50 650.60 25 690.60 25 690.60 348 174 753.70
22 S olf................................. 214 135 990.— 38 36 450.— 25 565.— — 215 146 875.—
23 Peräseinäjoki...................- 602 351 530.25 140 84 252.— 77 040.41 77 040.41 655 358 741.84
2 4 Malaks ............................... 288 395 349.12 65 34470.— 33 934.— — 303 395 885.12
25 Äänekoski.. ................. 249 258 425.46 4 4 . 23 640.— 59 580.— 59 580.— 229 333 485.46
2 6 Jalasjärvi.......................... 791 573 110.43 84 58 050.— 70 399.23 26 879.— 829 560 761.20
27 Alajärvi................. ........... 383 207 489.55 296 185 402.32 41735.— 200.— 631 351 156.87
28 Stora.................................. 244 220 959.45 121 79 641.50 50 066.20 — 318 350 534.75
29 V etil......... : .................... 324 217 935.— 119 64 893.30 22 367.46 — 394 360 460.84
30 Sumiainen ...................... 92 22 292.— ,4 550.— ,2 415.— — 89 30 437.—
31 Ylistaro............................ 1050 801 288.75 135 161 297.50 125 869.75. 45 000.— 1095 836 716.50
32 Nurmo . . . . ! ..................... 261 196 803.30 43 33 290.— 22 580.— 12 500.— 289 307 513.30
33 Transport 21 850 18 464 068.53 4 341 3 517 576.17 2 680 760.89 519928.5 7 23 679 19 300 883.81
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I n s a t t . U t t a g e t .
° /
/ o • ° /  ¡0 ■ Smf ■ Smf Smf Smf Smf Smf. Smf
_ __ ___ ___ -,__ — — — 2 2 9  9 3 4 . 0 3 5 4 0  0 4 8 . 0 3 1
— 1 .0 6 6 1 4 2 0  5 5 0 . — 6 . — —  ■ — ■ 1 1  0 2 4 . 8 3 ' 2 0  0 0 0 . — 2
- — 4 .8 6 1 1 9 3 1 5 0  0 0 0 . — 2 5 . — — — 9 0  0 0 0 . — ■14 6 9 0 . — 3
8 .7 6 9 6 4 4 0  0 0 0 . — 2 5 . — — ■ —  • 1 3  4 2 7 . 6 6 1 9  8 6 7 . 1 3 4
2 . 8 6 6 3 3 6  6 5 0 . — 1 5 . — . — • — 1 3  3 7 3 . 2 7 ■ 1 4  6 5 0 . 7  0 5
1 2 . 4 6 7 0 9 2 5  0 0 0 . — 1 0 . — — ' — 2  0 6 2 . 8 7 3 1  0 5 5 . 8 3 ■ G
— 1 0 . 4 6 5 5 2 6  0 0 0 . — 2 0 . — — — 1 0  5 3 0 : 4 7 6  1 0 9 . 7 0 ■ 7
3 6 . 6 6 5 4 3 5  0 0 0  — 5 0 . — — — 1 8 9 2 . 0 7 7 0  5 0 0 . — 8
— 3 .1 6 9 7 2 2 7  4 5 0 . — 1 0 . — '■ — : — 1 5  5 2 5 : 2 3 1 0  3 0 0 . — 9
1 4 . 6 6 7 4 6 2 5  0 0 0 . — 2 5 . — ■ — : — 1 5  7 6 5 . 8 9 5 4  7 5 7 . 7 5 1 0
1 4 . 2 6 4 0 9 9  5 0 0 . — 2 2 . — — : _ 2 8  3 1 4 . 5  2 7 5  1 6 4 . 4 4 1 1
2 3 . 3 6 3 6 9 5  2 9 0 . — . 1 0 . — — , — 4 9 6 . 6 6 ■ 1 6  4 6 8 . 0 2 1 2
2 5 . 5 6 6 3 5 3 0  0 0 0 . — 3 0 . — — — 2  1 5 1 - .6  3 2 2  0 2 4 . 4 3 1 3
1 8 . 1 6 9 9 9 4 0  0 0 0 . — 1 0 . — ;■ - — 3 6 9 . 5 5 5 4 1 2 1 . 5 4 1 4
1 3 . 6 6 6 0 1 1 5  0 0 0 . — : 2 0 . —
! —
; — — 1 5
— 7 .3 6 1  7 2 7 3 4  0 0 0 . — 6 0 . — - — 5 5  3 1 6 . 9 2 5 3  9 1 4 . 6  4 1 6
— 1 .6 6 7 3 8 1 2  0 0 0 . — 1 9 . — — — 1 2 3 0 6 . 1 3 1 3  7 4 5 . 2 5 1 7
1 .7 6 1 0 1 6 6  0 0 0 . — 3 0 . — — — 3  4 4 0 . 4 0 1  0 5 3 . 1 8 1 8
1 1 . 7 5 V 2— 6 5  9 3 7 4 0  0 0 0 . — 5 0 . — — . — 3  2 6 1 . 7 5 1  7 7 8 . 7  6 1 9
5 .3 6 6 9 3 7  4 3 7 . — 2 5 . — — — 2  4 5 4 . 1 3 1  5 0 0 . — 2 0
1 6 . 6 6 5 0 2 7  2 0 0 . — 7 . 5 0 — — 8  2 1 5 . 6 5 6  7 7 1 . 1 9 2 1
8 .1 6 6 8 3 1 5  0 0 0 . — 4 0 . — — — —  . — 2 2
2 .1 6 5 4 8 1 1  6 9 6 . 3 4 1 0 . — — — 2 4 6 . 4 1 2 0  4 3 2 . 1 4 2 3
O . i 6 1 3 0 7 2 0  0 0 0 . — 1 0 . — — — 6  3 0 0 . — 5  7 5 1 . 3 4 2 4
— 1 3 . 9 6 9 7 2 2 0  0 0 0 . — 1 0 . — — — 1 0 1 8 8 . 5  9 7  9 8 4 . 4 6 2 5
— 2 .1 6 6 7 6 2 9  7 0 0 . — 1 4 . — , — — 2 2  5 4 9 . 2  7 8 7  5 7 9 . 6 1 2 6
6 9 . 2 6 . 5 5 7 1 2  8 4 0 . — 3 5 . — — — 2  9 2 5 . 3 4 1 7 2  9 6 6 . 1 3 2 7
1 3 . 4 6 7 8 8 2 0  0 0 0 . — 1 6 . — — — 2 2  3 8 0 . 6 1 3 9  1 0 0 . — 2 8
1 9 . 5 6 6 6 1 1 6  0 0 0 . — 5 0 . — — — 3  0 8 7 . 5 5 5 8  4 9 6 . 5  9 2 9
— 8 .3 6 2 2 9 1 4 0 0 . — 1 5 . — — — 1  8 9 5 . 7 3 1 6 3 1 . 7  3 3 0
. 4 . 4 6 7 6 4 1 5 ' 0 0 0 . — ' 2 . — — — 1  9 3 0 . 2 2 1 4  8 5 0 . — 3 1
5 . 4 6 7 1 8 8  0 0 0 . — 3 1 . — — — 4 7 3 . 0 6 1  5 0 0 . — 3 2
— — — — ----- ' - — . 5 9 1 8 4 0 . 3 4 1 4 3 8  8 1 2 . 5 9 3 3
\
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Tabl. 11. (S u ite .) Placement des fonds
Tab. 11. (Forts.) Sparbankernas
1
S p a rb a n k e n s  o rt .
2 3 4 5
L ä n e
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r ä  k  n  i  n  g.
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K a p ita l.























S t . 3Xtf. s t . 9mf. Sm f 9mf. s t . 3m f
1 T r a n s p o r t 21 850 18 464 068.53 4 341 3 517 576.1? 2 680 760.89 519 928.5 7 23 679 19 300 883.81
2 O f v e r m a r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 148 896.50 80 85 119.— 49 964.— — 173 184 051.50
3 T ö y s ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 240 415.40 49 38 547.15 23 781.21 — 214 255 181.34
4 M u s t a s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 72 437.75 37 50 564.— . 16 723.75 — 60 106 278.—
5 K ä l v i ä ..................................... 21 22 450.— 22 26 435.— 8 170.— 200.— 34 40 715.—
6 J u r v a  ....................................... 38 16 532.— 121 59 850.9 3 13 035.— — 142 63 347.93
7 T o h o l a m p i ............................. 9 7 630.— 42 31 361.— 3 683.— 125.— 47 35 308.—
■ 8 L a i h i a ....................................... — —  ' 124 98 630.2 7 7 683.6 7 — 114 90 946.60
. 9 K a n n u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 111 93 755.— 9 110.— 2 580.— 102 84 645.—
10 K a u s t i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 51 48 945.— 5 875.— _ 45 43 070.—
11 L e h t i m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 56 17 525.— 2 247.50 — 52 15 277.50
12 O s t e r m a r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 185 159 557.— .9 529.50 1717.50 177 150 027.50
13 H a i s u a  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 38 6 907.— 1 084.— — 34 5 823.—
14 61 Landsbygden 22 260 18 972 430.18 5 257 4 234 772.52 2 831 647.52 524 551.07 24 873 20 375 555.18
15 68 Vasa Iän 25 077 28 869 226.23 5 706 5 457 323.52 3 418 3 9 8 .7 7 I5 3 4  101.07 27 828 30 908 150.98
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1 2  1 1 3  1 1 4  
Lânekapitalet â en skuldsedel 
vid ârets utgâng.
15 1 16 
Obligationsraknin g.
17 1 18 
Depositionsräkning i 
enskilda banker.




Sâlda ocii utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
° l10 °// 0 9m f 9mf. Sihf. Srîif. Sñ<£ 3m f. Smf.
— — — — — — — 591 840.34 1438 812.5 9 1
23.6 6 1064 25 000.— 25.— — — 35 680.14 23 517. G3 2
6.1 6 1192 14 322.15 15.— — . — 15 000.— 32 256.5 G 3
46.7 6 1 771 13 000. - 25.— — — 660.43 — 4
81.3 6 1198 5 000.— 250.— — — 13 459.04 10 203.91 5
283.1 6 446 5 500.— 10.— — — 13 000.— 5 027.— 6
362.7 57s— 6 751 3 000.— 100.— — — 8 606.41 5 000.— 7
— 6 798 18 160.— 50.— — — — — 8
— 6 830 5 500.— 50.— — — 24 069.17 5 502.60 9
— 6 957 5 000.— 100.— — — 19 300.— 3 000.— 1 0
— 6 . 294 2 000.— 25.— — —  ' —  . — 1 1
— 6 847 6 000.— 40.— — — 30 200.— 20 000. - 1 2
— 6 171 1170.— 12.— — — — — 1 3
7.4 — 819 150 000.— 2 .— — — 751 816.13 1 543 320.19 14
7.1 — 1 110 831 000.— a .— — 6 000.— 1 875 816.13 ä 852 020.19 15
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Tabl. 11. (S u ite .) Placement des fonds
Tab. 11. (Ports.) Sparbankernas
1
Sparbankens ort.
2 I 3 1 4 1 5
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s t . S~mf s t . . Smf. • 9m f S iif s t .
U le ä b o rg s  Iän .
S t ä d e r  (V i l l e « ) .
1 U l e ä b o r g  » U l e ä b o r g s
s t a d s  S p a r b a n k » . . . . . . . . . . . 625 3 821 077.— 70 490 700.— 167 708.5 0 7 510.— 646 4 144 «68.50
2 B r a b  e s t a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 295 487 881.44 28 50 875.— 27 204.55 — 300 511 551.89
3 K a j a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 003 630.32 61 102 510.— 101 307.40 43 753.28 542 604 832.92
4 U l e ä b o r g  » S a m p o ,  O u l u n
k a u p u n g i n  j a  m a a l a i s -
k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i » 478 1 604 054.50 105 239 285.— 79 258.— — 545 1 824 «81.50
5 T o r n e ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 101 970 — 14 20 650.— 13 230.30 13 230.30 115 169 395.70
6 K e m i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 50 390.— 15 22 050.— 8 720.— — 49 «9 020.—
. 7 6 Stiiderna S 114 6 794 909.26 393 930 070.— 397 438.75 64 493.58 2197 7 323 550.51
L a n d s b y g d  (C a m p a gne).
8 L i m i n k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 393 310.51 105 91 545.— 63 586.5 7 14103.95 625 420 268.94
9 F r a n t s i l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 131103.94 44 22 360.— 10 352.78 — 285 133 110.16
10 O l v e r t o r n e ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 180 330.95 57 53 210.— 26 867.5 0 310.— 259 200 663.45
11 P y h ä j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 117 007.53 25 7 400.— 13 014.14 — 603 111 993.39
12 K e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 358936.87 47 40 465.— 88 936.8 7 — 364 260 465.—
13 R o v a n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 800 083.— 73 94 313.08 108 458.47 — 849 845 937.61
14 H a u k i p u d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 453 889.97 132 85 318.— 68 345.02 80.— 976 409 862.95
15 N i v a l a ....................................... 721 331 960.22 169 47 135.— 35 817.94 — 832 243 277.28
16 K a l a j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 950 351.85 169 149 322.— 120 411.03 — 996 979 102.82
17 M u h o s ....... ............................... 577 193 158.96 61 26 490.— 30133.2 2 30138.22 574 189 515.74
18 T y r n ä v ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 158 049.35 97 63 341.63 40 605.59 3 025.— 366 181 385.39
19 t j o .............................................. 675 399 057.88 112 52 515.— 40 318.05 1 021.— 683 311 854.83
20 P a a v o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36S 171 363.98 61 40 315.— 28 929.2 3 2 365.— 370 182 648.75
21 H a a p a j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 175 347.— 65 37 282.— 27 789.32 17 000.— 712 184 739.68
22 H a a p a v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 174 818.87 82 42 346.— 29 522.70 29 522.70 549 187 042.17
23 S o t k a m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 306 334.24 41 25 340.36 24 596.7 2 15 648.7 2 454 206 967.88
24 T e r v o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 311075.72 36 22.668.— 26 578.21 — 257 207 765.51
25 T r a n s p o r t 9 386 5 150158.84 1376 901 366.07 784 263.36 113 214.5 9 9 754 5 323 261.55
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In sa tt . U tta g e t.
0/ . / 0 % 3m f. S n f Sm f Sm f S S f S S f ■
8.2 6 6 415 110 000.— 200.— 96 576.— 9 000.— 1
■4.9 6 1705 14 000.— 50.— — — 63 700.— 62 400.— 2
0.2 6 1116 13 000.— 20.— --- - — 14 723.25 18 900.— 3
9.6 6 3 347 160 000.— 55.— 12 000.— __ 4
4.6 6 1 473 12 220.— 30.— — 2183.22 4 354.34 5
23.6 6 1421 7 000.— 240.— — — 2 380.46 — ■ 6
7.8 — 3 333 160 000.— .20.— 96 576.— 9 000.— 94 986.93 85 654.34 7
7.1 6 672 8 000.— 10.— 49 538.86 41 658.07 8
9.9 6 467 4 000.— 15.— — — 303.59 3 500.— 9
14.5 6 798 10 000.— 5.— — — 3 649.01 15 000.— 10
— 4.8 6 186 10 000.— 20.— — — 183.12 . — 11
0.6 6 716 10 000.— 10.— — — 2 000.— 2 000.— 12
— 1.6 6 996 20 0 0 0 .- 20.— — — 47 246.2 4 54 941.6 0 13
3.7 6 481 9 000.— 25.— ■ — — 11 776.26 22 729.9 7 14
4.8 6 292 4 000.— i .— — — 712.14 — 15
3.0 6 983 16 655.9 2 30.— — — 77 324.44 97 166.66 IG
— 1.8 6 330 6 500.— 10.— — — 10 251.57 5 000.— 17
14.3 6 496 10 000.— 25.— — — 929.80 — 18
4.0 6 457 10 000.— 20.— — — 16 062.04 5 945.— 19
6 . 6 6 494 6 500.— 25.— — — 2 055.0 7 5 986.60 20
5.4 6 259 5 000.— 8 . — — ■ — 10 061.95 2 622.88 21
■ 7.3 6 342 5 000.— 7.70 — — 6 000.— 6 000- — 2 2
0.3 6 456 5 000.— 20.— — — 1 0 0 0 . - 6 150.— 23
— 1.9 6 808 10 000.— 40.— — — 5 218.16 — 2 4
— — . ---- — — — — 244 312.2 4 268 700.oo 25
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Tabl.  11. (Suite et fin). Placement des fonds
Tab. 11. (Ports, o. slut). Sparbankernas
1
Sparbankens o rt.
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S t . Sm f S t . 3mf, STnf. S t . S b if
1 T r a n s p o r t 9 386 5 156 158.84 1 376 901 366.0 7 734 263.36 113.214.6 9 9 754 5 323 261.55
2 O i v e r k i m i n g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 114 622.10 81 26 826.75 12 782.85 12 782.85 494 128 666.—
3 K e s t i l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 123 175.10 44 24 220.— 16 264.90 4 565.40 345 131130.20
4 K u u s a m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 229 332.38 70 ■ -28109.36 11426.03 —  ■ 623 246 015.71
5 K i t t i l ä . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 100 326.10 21 10 266.— 6 938.— — 185 103 654.10
6 Y l i v i e s k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 120 549.22 31 19 621.80 9 906.20 — 259 130 264.82
7 P u l k k i l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 '  79 281.50 21 8 990.— 11 659.50 828.— 172 76 612 —
8 V i h a n t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 70 270.93 28 6 346.53 6 688.— — 211 69 929.46
9 P u d a s j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 198 853.44 50 42 325.— 31 431.44 — 258 209 747 —
10 O u l a i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 409 482.39 197 122 228.— 66 027.15 42 240.95 1000 465 683.24
11 N e d e r t o r n e ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 163 898.97 40 27 285.— 16 570.97 16 570.9 7 386 174 613.—
12 K i m i n g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 97 930 - 31 18465.— 11 090.— — 173 105 305 —
13 S ä r ä i s n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 63 453.30 81 24146.7 7 8 838.7 3 4  231.92 339 78 761.34
14 L u m i j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 184 025.45 54 48 905.— 22 654 .il — 308 210 276.34
15 U t a j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 72 104.— 56 18 1 7 5 .- 6 678.36 5 136.36 372 83 600.64
16 S i i k a j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 61 479.— 55 17 560.— 8 522.30 2 961.30 232 70 516.70
17 T u r t o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 51 842.18 16 5 552.— 3 281.94 3 281.94 215 54112.24
IS S i e v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 143 672.01 59 23 869.73 15 851.64 — 479 151 690.10
19 S o d a n k y l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 150 441.58 66 72 530.— 41 413.95 — 208 181 557.63
20 P u o l a n k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 55 401.11 58 14858.81 10 084.94 5 978.44 272 60 174.98
21 K u o l a j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 112 405.81 63 65 265.— 25 510.55 12 722.04 171 152 160.26
22 K e m i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 299 408.— 33 44 680.— 34 955.— 1 300.— 165 309 133.—
23 K ä r s ä m ä k i . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 64 285.70 5 4 9 7 0 . - 12119.38 12119.38 . 237 57136.32
24 A l a v i e s k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 171 900.20 100 58 343.5 3 29 967.20 — 364 200 276.53
25 R i s t i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 133 240.85 127 52 933.5 0 39 3 55 .il 18 800.— 572 146 819.24
2 6 R a u t i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 77 181.74 93 83 436.49 16 285.68 1 510.6 2 180 144 332.55
27 H y r y n s a l m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 11 814. - 64 5 995.— 2 746.— 1 928.— 149 15 063 —
28 T a i v a l k o s k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 6 888.50 17 5 970.— 566.50 566.50 39 12 292.—
29 P y h ä j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 26 850.— 65 50 645.— 12 275.— 12 275.— 85 65 220. —
30 K u h m o n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---  ' ■ --- 55 25 590.— 900.— — 52 24 690 —
31 K o l a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 15 6 280,— 265.— 265.— 15 6 015.—
32 R e i s j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 106 32431.— 2 698.10 2 698.10 105 29 732.90
3 3 48 Landskygden 16 907 8 550 274.40 3178 1 898 186.34 1 230 017.89 275 977.36 18 419 9 218 442.85
3 4 54 Uleäborgs Iän 19 021 15 345 183.66 3 471 2 8ä4 256.34 1 627 446.64 340 470.94 20 616 16 541 993.36
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12 1 13 1 14 
Lânekapitalet â en skuldsedel 
vid ârets utgàng.
15 1 16 
Obligationsräkning.
' 1 7  1 18 
Depositionsräkning i 
enskilda banker.
I medeltal. Största. Minsta.
K
öpta obligationer.
Sâlda ooh utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttagefc.
°// 0 °//O . Sñp 3mf. Smp Sm f Smp Smp Sñp.
__ __ __ __ __• __ __ 244 312.24 268 700.90 X
12.2 6 260 2 000.— 25.— — — 489.12 9 643.89 2
6.4 6 380 5 000.— 20.— — —  ' . 6 718.19 7 013.2 7 3
7.3 6 395 8 200.— . 25.— — —  ' 2396.48 17 710.79 4
3.8 ' 6 560 4 500.— 20.— — — 393.85 — 5
8.1 6 503 6 000.— 20.— _ — 1 500.— 500.— 6
— 3.8 6 445 5 000.— 30.— — — 2 125.15 — 7
— 0.4 6 331 4 000.— 20.— — — 1 000.— 1 000.— 8
5.5 6 813 20 000.— 50.— — — 3.93 — 9
13.7 6 466 10 000.— 11.34 — — 31712.68 40 500.— 10
6.5 6 452 5 000.— 10.— — — 8 700.— 8 200.— 11
■ 7.5 6 609 10 000.— 25.— — — 3 449.09 ■1 000.— 12
24.1 6 232 6 000.— 5.— ' — — — 412.83 13
14.2 6 682 6 500'— 30.— — — 12 774.88 9 500.— 14
15.9 6 225 2 983.— 9.— — — 9.13 — 15
14.7 6 304 3 600.— 10.— — — 155.2 7 2 000.— 16
4.4 6 251 2 000.— 7.— — —  ' 2 529.76 — 17
5.6 6 317 3 000.— 2.— — — — — 18
20.6 6 873 13 500.— 60.— — — 1060.2 2 40 380.82 19
8.6 6 221 8 892.95 15.— — 3 581.47 11 515.26 20
35.3 6 890 10 000.— 25.— ■ — 25 714.33 27 655.— 21
3.2 6 1874 50 000.— 50.— —  ■ — 10 831.33 28 073.81 22
— 11.1 6 241 5 850.— 6.55 — — 113.62 — 23
16.5 6 550 7 000.— 8.— — —  . 20 569 .il 31 536.10 24
10.2 6 257 10 000.— 30.— — — 7151.5 3 6 500.69 25
87.0 6 ■ 802 8 000.— 25.— — — 1 567.— 63 875.34 26
27.5 6 101 2 00Ö.— 9.— — — — — 27
78.4 6 315 2 000.— 30.— — — 5 154.46 7 009.5 2 28
142.9 6 767 8 000.— 100.— — — 18 588.79 18 944.— 29
— 6 475 2 000.— 40.— . — ' — 1 000.— — 30
— 6 401 2 000.— 100.— — — — — 31
— 6 .283 4 000.— 45.— — — — — 32
7.8 — 501 20 000 — 1.— — — 413 601.62 601 673.22 33
7.8 — 802 160 000.— 1 - 1 96 576.— 9 000.— 508 588.55 687 336.56 34
n o
Tab. 12. Sparbankernas egna fonder samt
Tabl. 12. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
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F on d s p ro p re s  
cm  l :e r  ja n v ie r .
3 ! 4 . | .... 5 
I n k o i n s t e r  a n d e r â r e t.
R ece ttes  d a n s V année
. 6  | 
U  t g i f t e r 
D ép en ses
E ä n t o r.
In te r e ts .
Diverse.




In té r ê ts  in - ■ 
s c r its  a u x  
d ép osa n ts.
â lâu.. 
D es p r ê ts .
â ôfriga 
placeringar.
D es a u tres  
p la cem en ts.
9mfc Snif. ■ 9m f : 9ntf. 3mf.
Nylands Iän.
S t ä d e r (V i l l e s ) .
1 Helsingfors» Helsingfors Spar-
bank»........... ........................ 2  087 193.42 1 154 261.21 73 212.56 29121.50 987 610.0 8
2 Borgä....................................... 901 417.83 417 462.01 36 775.93 2 386.70 340 555.44
3 L o v isa ..................................... 410 253 — 193 127.6 7 14 596.05 — 155 500.5 7
4 Ekenäs ................................... 71 354.60 46 230.09 2 426.91 335.— 37 269.6 7
5 Hangö ..................................... 60 931.06 37 998.47 2 214.2 3 — 30 291.66
6. Helsingfors »Suomalainen
Säästöpankki Helsingissä» 64 891.99 209 434.2 6 8150 .— 187.50 174 995.70
7 Helsingfors »Työväen Sääs-
töpankki Helsingissä» . . . . — 6 488.96 659.31 5 725.26 5 633.71
S 7 Städerna 3 596 040.90 2 065 002.66 138 034.99 37 755.96 1 731 856.83
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e ).
9 Tenala . .. . .............................. 14 960.10 7 108.6 0 274.64 10.— 5710.06
10 Helsinge ..................... ............. ' .. 13 835.67 3 366.53 560.7 r 2 599.66
11 Inga . . . : .................................. 11 041.07 7 997.84 330.— 2.io 6 402.90
1 2 Lojo ..................................... ; .. 25 440.08 20 384.05 866.28 — 16 797.83
13 M äntsälä............................; .. 33 099.35 17 120.4 8 907.7 6 — 13 486.15
14 Bromarf............................... : .. 16 246.38 10 918.88 499.64 25.60 8 777.04
15 Nurmijärvi.................................... 27 502.70 20 594.68 759.87 55.85 16 433.94
16 K vrkslätt .................. .................... 44 397.83 27 499.7? 1 654.10 55.29 23 320.4 0
17 Iitti......................................... . 52 553.75 23 066.0 7 365.92 341.35 17 040 .il
18 Nummi ............................................ 27 272.88 29 618.2 5 1 107.50 — 24 133.33
19 Esbo ................................................. 19 090.60 8117.71 304.34 39.79 6 089.30
20 Thusby ............................................ 29 868.93 12 046.9 7 144.2 9 366.— 8 209.81
21 Sjundeä . ................................. 4 271.53 3 936.84 185.88 60.— 3 409.08
22 Vihti ....................................... 43 506.50 32 464.5 5 926.43 1 112.42 25 607. co
23 Orimattila................................ 134 523.56 35 646.00 2 406.2 7 — 26 302.91
24 Karislojo ............................ : . 12 788.24 18 258.— 1 002.6 8 10.25 16 019.17
25 Transport 510 405.17 278 145.82 12 296.3 7 2 078.65 220 339.29
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et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1909.
vinst- och fôrlustràkning âr 1909.
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n n d e r  â r e t. 
d a n s V an née.
1 « ! 9 10
Arets netto vinst.
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V ersem en ts d  
d es o eu v res  
d’ in té r ê t p u b lic  
ou  d e b ien ­
fa isa n c e .
12 | 13 
E g  n a f o n d e r :  
F on d s p ro p re s  :
Oni ko s t nac l e t ’,





S om m es en  
d écom p te et 
in té r ê ts  de 
d ettes  d iv erses.
Vid ârets utgâng. 
A it 31 déc.
Ôkningen 
for âret.
A c cro is se ­
m en t p o u r  
V année.
Afloningar.
T ra item en ts .
Ofriga.
A u tres .
Sthf 3ütf. Snif Svif. Smf. °/¡0
66 975.8 7 29 273.45 26 071.6 2 146 664.25 2 233 856.67 7.0 1
25 249.7 4 5 007.23 750.50 85 061.73 10 650.— 975 829,56 ■ 8.2 9
10 300.— 3 955.5 6 — 37 967.59 20 515.—: 427 705.59 4.8 3
3 055.— 2 962.42 — 5 704.91 — 77 059.51 7.9 4
2 745.99 2 063.7 7 957.5 7 4 153.71 65084.77 .6.8 5
1 0 .3 1 0 .- 6  8 8 6 .7 0 5 357.21 20 222.14 — 85 114.13 31.1 6
367.— 1 183.45 785.15 4 904 22 __ 4 904.22 __ 7
119 003.60 51 332.58 ■ 33 923.05 304 678 55 31 165.— 3 869 554.45 7.6 8
500.— 143.80 1 039.38 16 005.48 6.9 9
388.— 68.90 — 870.68 - —  ■ 14 706.35 6.3 10
457.— 74.25 ' — 1 395.79 — 12 436.86 12.6 11
953.— 192.90 — 3 306.60 — 28 746.68 13.0 12
899.42 . 129.9 9 — 3 512.68 — 36 612.03 10.c 13
479.— 187.7 0 112.67 1 887.71 — 18 134.09 11.6 14
973.— 177.55 67.50 3 758.41 — 31 261.11 13.7 15
2 500.— 510.70 2.— 2 876.12 — 47 273.95 6.5 16
733.— 1184.30 — 4 815.93 — 57 369.68 9 2 17
1 900.— 602.46 573.3 4 3 516.62 — 30 789.50 12.9 18
615.— 93.90 59.45 1 604.19 — 20 694.79 8.4 19
872.— 473.50 741.12 2 260.83 1 7 0 .- 31 959.76 7.0 20
335.— 78.05 ■ — 360.59 — 4 632,12 8.5 21
1 954.— 236.9 5 2 499.60 4 205.25 — 47 711.75 9.7 22
1 290.— 114.35 195.— 10 150.61 — 144 674.17 7.5 23
708.— 278.15 1 0 0 0 . - 1265.61 — 14 053.85 9.9 24
15 556.42 4 547.45 | 5 250.6 s-1 46 827.— 170.— 557 002,17 — 25
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T J t g i f t e r







Süf. Sm f Sühf. 9ihf.
1 Transport 510 405.17 278 145.82 12 296.3 7 2 078.65 220 339.2 9
2 Pusula....... .............................. 29 406.38 27 033.85 967.50 349.9 7 22 639.39
3 S ibbo ........................................ 11 409.74 14 511.87 563.5 3 68.64 11 824.80
4 Jaala ....................................... 2 328.63 4 734.88 872.13 1.47 4 575.58
5 Snappertuna............................ 3 947.57 3 014.98 118.19 — 2 049.26
6 Lappträsk................................ 19 355.04 28 543.40 532.6 6 32.7 0 22 864.09
7 K a ris ........................................ 4 448.63 7 919.66 262.82 13.80 6 462.25
8 Borgnäs................................... 2 048.74 7 564.44 260.95 1.20 6 268.58
9 Artsjö....................................... 7 163.13 13 009.46 478.8 2 24.68 10 723.38
10 D egerb v ........................ ......... 1 217.07 1282.27 68.18 — .90 1 073.24
11 Pyhäjärvi ............................... 2 595.91 13 606.29 812.24 7.50 11584.5 6
12 Elimä ........................................ 4123.19 8 501.9 7 647.84 4.50 7 414.93
13 Sammatti ........................... 2 050.05 5 578.32 202.32 3.37 4 653.95
14 Kvrkstad ................................ 1 215.09 2 816.15 22.7 6 3.75 2 253.81
15 A skola..................................... 2 340.43 2 377.90 20.13 7.04 1891.5 3
16 Strömfors................................ 3 001.69 1616.40 19.51 8.26 1247.79
17 Liljendal . . . . . . . . . . . . .......... — 219.80 12.38 2 310.— 104.41
18 32 Landsbygden 607 056.46 420 477.46 18 158.33 4 911.43 337 970.24
19 39 Nylands Iän 4 203 097.36 2 485 480.12 156 193.32 42 667.39 2 069 827.07
samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1909.
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u n d e r  à r e t .
Anslag for
E g n a f o n d e r:










Vid ârets utgàng. Ôkningen 
for âret.
9m f 3rhf Snif. Smf. 9m f °/0
15 556.42: 4 547.45 5 250.68 46 827.— 170.— 557 062.17 — 1
1 236.— 203.90 291:25 3 980.78 — 33 387.16 13.5 2
960.—: 437.51 17.12 1 899.61 13 309.35 16.7 3
284.— . 92.90 154.17 501.83 2 830.46 L 21.6 4
200.— 635.70 — 248.21 — 4 195.78 6.3 5
934.25, 237.0 7 — 5 073.35 24 428.39 ; 26.2 6
. 375.— 205.35 4.50 1 149.18 — 5 597.81 25.8 7
504.— 33.05 110.58 909.78 —  .. 2 958.52 44.4 8
475.— 161.95 — 2 152.63 — 9 315.76 30. o 9
50.— 7.80 — 220.31 — 1 437.38 18.1 10
590.— 63.55 — 2 187.92 — 4 783.83 84.3 11
147.— 108.26 — 1 484.13 . — 5 607.32 36.0 12
200.— 58.05 33.70 838.31 — 2 888.36 40.9 13
145.— 35.94 14.60 393.31 — 1 608.40 32.3 14
221.— 88.95 17.75 185.84 — 2 526.27 7.9 15
50.— 72.80 ' 249.— 24.58 — 3 026.27 ■0.8 16
30.— 87.70 — 2 320.07 — 2 320.07 _ _ 17
21957.67 7 079.12 6 143.35 70 396:84 170.— 677 283.30 11.5 18
140 961.27 58.411.70 40 065.40 375 075.39 31 335.— 4 546 837.75 , 8.2 19
Sparbanksstatistik âr 1909. 15
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3 | . 4  | 5 
I n k o m s t e r  n n d e r  äret.
6 ! 
U t g i f t e r







3m f. $m f. Sm f. 3m f 9m f.
Ä b o  o . B jö r n e b o r g s  Iän .
S  t  ä  <3 e  r  (Villes).
1 Ä b o  » S p a r b ä n k e n  i  Ä b o » . . . . 4 241 694.30 1-994 238.46 140 849.82 3 128.68 1616  611 .il
2 R a u m o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 400.64 92 207.19 3 948.90 375.88 67 901.02
' 3 N y s t a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 712.66 86 026.83 3 322.19 ■ ■ ■ — 67 902.3 7
4 B j ö r n e b o r g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 047.45 97 846.4 2 4421.53 — . 80 698.12
5 N a d e n d a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 649.79 11840.9 8 558.46 30.65 9 918.66
6 Ä b o  » T u r u n  S u o m a l a i n e n
S ä ä s t ö p a n k k i » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 334.05 214 732.34 11351.72 6 125.60 194439.96
7 B j ö r n e b o r g  » P o r i n  S u o m a l a i -
n e n  S ä ä s t ö p a n k k i » . . . . . . . . . . . . . . . —  " . 505.9 7 106.08 5 608.15 385.94
' 8 7 Sfciiderna 4 860 838.89 2 497 398.19 164 558.70 15 268.96 2 037 857.18
L a n d s b y g d  (Campagne).
9 S a l t v i k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 125.19 59 656.15 2 427.78 — 49 626.09
10 O r i p ä ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 562.05 94 823.6 7 '5  421.03 570.01 83 452.—
11 B j e r n ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 817.27 102 675.06 . „9036.35 4 2 5 . - ,84.907.41
12 T a v a s t k y r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 787.78 30 321.75 761.12 404.50 23 952.55
13 P e m a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 217.67 6 951.77 175.— — 5 233.69
14 S a l o  k ö p i n g  » S a l o n  S ä ä s t ö -
p a n k k i » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 690.28 149 754. rs 7 005.31 3 384.20 122 335.6 7
15 S i i k a i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 018.11 18 741.44 159.25 38.— 15 473.85
16 L a p p i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 418.81 55 707.39 2 069.5 0 347.96 50 003.32
17 K u m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 530.24 50 228.38 1 3 6 1 .li 211.05 42 381.60
18 V e b m o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 892.88 21 203.7 2 746.0 7 55.17 18 499.35
19 E u r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 237.36 31 342.92 2 478.18 103.88 27 697.6 7
20 E i n b v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 512.07 12 737.24 763.17 — 9 937.2?
21 S : t  M a r t e n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 569.63 51 817.33 1 839.20 1 068.09 39 475.19
22 T ö f s a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 998.61 37 902.66 2 099.62 6.15 30 400.87
23 K a n k a a n p ä ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 30 573.26 16 618.52 10 642.63 5.80 22 359.31
24 P i i k k i ö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 066.64 4 306.65 174.68 74: .54 3 511.92
25 T r a n s p o r t 1 155 017.85 744 788.80 47 160.— 6 694.35 629 247.7 6
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a n d e r  âr.'e t.
Anslag for
E g n a f o n d e r:










Vid ârets iitgâng. Ôkningen 
for âret.
Sm f. S rrf Sm f Sm f Sm f S n f. °/0
65 674.50 8 294.29 2 905.96 444 731.10 57 000— 4 629 425.40 9 .i 1
. 4 011.— 1437.75 . 1 756.82 21 425.38 — 261 826.02 8.9 2
. 4 395.— 1 966.77 869.3,7 14 215.51 ■. ■ — 192 928.17 8.0 3
. 8 333.— . 3 694.19 7 775.79 1 766:85 — 140 814.30 1.3 4
665.— 173— 75— 1598.43 —  . 9 248.22 20.9 5
■ 9 630— 4 614.28 1 857.70 21 667.72 —  . 75 001.77 ' 40.6 6
150— ■. 337.78. 39.62 5 306.86 — 5 306.86 — 7
93 858.50 20 518.06 15 280.26 510 711.85 57 000— 5 314 550.74 9.3 B
j ' 4 448— 1 530.60 6 479.24 72 604.43 9.8 9
2 086— 837.41 136.05 14 303.25 — 186 865.30 8^ 3 10
4 262— 987.33 600.08 21 379.59 3 095— 222 101.86 9.0 11
1018.15 193.45 9.20 6 314.02 — 57 101.80 12.i 12
382— 36.10 — 1 474.98 . — 13 692.65 12.1 13
4 567.92 2 423.74. 7 734.6 7 23 081.66 __ 235 771.94 10.9 14
102 4 — 204.80 150— 2086.04 — 14104.15 17.4 15
1557.50 468.46 393.38 5 702.19 — 89.121— 6.8 10
1322.50 562.40 468.36 : . 7 065.68 — 64 595:92 12.3 17
492.— 703.7 2 —  ■ 2 309.89 — 32 202.77 ■ 7.7 18
892.50 126— — : 5 208.81' ' — 68 446.17 ■ 8.2 19
869— 2 465.83 ' — 228.31 — 26 740.38 . . 0.9 20
. 4 244— 1 937.4 7 3101.63 . 5 966 33 — 70 535.96 9.2 21
1 874— 174.65 — 7 558.91 1 00 0 — 60 557.52 10.4 22
616— , 151.85 952.5 3 3 187.26 — 33 760.52 10.4 23
261— 29.05 — 753.90 — 6 820.54 12.4 24
29 916.57- 12 832.86 13 545.90'| 113 100.06 4 0 9 5 — 1264  022.91 25|
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3 1 4 1 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  âret .
■ 6
U t g i f t e r







Sm f. 9m f. - 9m f. Sm f. Sm f.
1 T r a n s p o r t 1155 017.85 744 788.80 47 160. - 6 694.35 629 247.76
2 I k a l i s  k ö p i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 729.42 62 182.05 5 084.7 3 — 53 950.45
3 T y r v ä ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 440.91 79 811.03 3 830.94 109.25 66899.17
é H v i t t i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 273.29 , 46 587.9 6 855.— 181.40 40 545.33
5 K i m i t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 098.47 52 975.28 974.7 7 — 40 835.3 7
6 V e s t a n f j ä r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 463.34 8 096.05 784.39 — 7 078.95
7 V a m p u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 024.96 11 223.8 7 936.9 7 233.40 9 730.66
8 P a r k a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 498.33 28 401.48 927.20 39.49 23 005.63
9 K i i k a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 738.65 24 351.94 792.24 25.— 19 026.91
10 K j u l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 361.30 14 306.82 3 211.67 8.— 14166.76
11 K i s k o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 031.01 24 999.83 1160.8 7 47.50 20 936.—
12 L u v i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10163.56 11405.63 472.60 3.70 10177.43
13 E u r a ä m i n n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 312.03 16 707.01 237.50 — 14 468.05
14 V i r m o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 999.05 59 817.5 9 1 453.5 2 287.75 54 343.32
15 L u n d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 532.72 .11 030.7 7 500.55 370 — 9 676.90
16 L e t a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 398.38 42 473.27 757.95 10,— 35 693.23
17 N y k y r k o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 694.99 10 451.5 7 371.— 81.25 8 600.87
18 G u s t a f  s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 437.68 15 814.62 420.16 68.20 ■ 12 888.8 9
19 M a s k u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 350.54 26 589.93 1 727.89 5.95 21 593.48
20 L o i m j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 736.83 5 155.72 183.73 — .30 4 537.5 8
21 H i n n e r j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 022.80 16133.38 1 792.69 — 15 932.08
22 L o k a l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 361.88 14101.06 350.36 — 12 026.09
23 K a r k k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 812.39 11528.38 459.06 3.10 9653.65
24 P u n k a l a i t i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 464.36 27 571.97 1361.76 122.70 . 24131.23
25 K i m i t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 498.98 20195.5 7 1 380.03 8.75 18 223.92
26 H o n k i l a k t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 844.22 11 439.21 540.7 7 103.05 9 712.97
27 P y h ä r a n t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 501.25 19139.— 1 290.79 6.75 . 16966.se
28 P y h ä m a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 660.— 7 771.71 287.20 1.60 7170.15
29 S a l o  k ö p i n g  . » S a l o n  k a u p -
p a l a n  S ä ä s t ö p a n k k i »  . . . . . . 11 820.18 17 057.85 189.20 52.— 13 353.23
30 H v i t t i s b o f j ä r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 600 — 7 093.80 959.12 166.05 6 094.26
31 K a u v a t s a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 054.37 16 741.44 1237.35 — 14 642.55
32 T r a n s p o r t 1 773 943.74 1465  944.5 9 81 692.01 8 629.54 1 245 309.73
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saint vinst- och fôrlustràkning âr 1909, ,
1 '8 9' ’ To ............ 11 ’ '1 2 -  "1 1 3  .
u n d e r  âr e t . E g n a  f o n d e r :
Anslag for












Sm f. Sm f. Sm f S ïïtf Sm f ° l / 0
• 29 916.5 7 12 832.86 . 13 545.90 113 100.06 , 4 095.— 1264  022.91 — 1
1 968.— : 297.5 0 375.83 10 675.—  -, — 68 404.42 18.5 2
2 350.— 1892.70 80.75 12 538,60 , — 98969.51 - 14.5 3
1345 .— ! 543.61 829.50 4 360.92 — 46 634.21 10.3 4
2  602.—  ; 1 4 0 8 .li —  , 9 104.57 —  , 78 203.04 ' 13.2 5
390.:— 109.60- — 1301.89 — 18 765.23 7.5 6
- 600.— 307.75 1 755.83 - — 17 780.79 11.0 7
852.—  ' 353.17 644.16 4 513.21 — 20 011.54 29.1 8
924.— 345.40 249.7 8 4 633.09 — 36 361.74 14.6 9
. 1048 .— 162.30 106.— 3 043.43 — 21 404.73 10.6 10
1 063.20 594.7 6 254.06 . 3 360.18 — 34 391.19 10.8 11
234 — 61 — — 1409.50 — 11 573.06 13.9 12
280.— 137.95 — 3 058.51 — 17 370.54 13.4 13
1 616.— 897.43 562.50. 4 139.61 — 33138.66 14.3 14
452.— 322.05 619.64 830.73 —  . 7 363.45 12.7 15
115 6 .— 245.0 7 — 6 146.92 — 33 545.30 22.4 16
514.— 137.02 41.69 1 610.24 -r. 12305.23 15.i 17
,482.— 385.95 782.51 1 763.63 — 12 201.31 16.9 18
1117 .— 771.10 — 4 842.19. ■ — 27 192.73 21.2 19
2 8 0 . - 103.95 62.4 8 355.74 — 2 092.57 20.5 20
576.50 .242.47 — 1175.02 — , 11 197.82 11.7 21
1 1 9 8 .— 394.05 — 833.28 — 9195.16 lO.o 22
. 550.— 118.45 — 1 668.44 — 7 480.83 28.7 23
1 214.— 549.29 — 3 161.91 — 19 626.27 19.2 24
658.— 209.0 7 — 2 493.36 — 12 992.34 23.8 25
515.50 175.67 — 1 678.89 — 10 523.11 19.0 26
507.50 94.40 149.17 2 718.61 — 12 219.86 28.6 27
194.50 41.90, 20.20 633.76 — 4 293.76 17.3 28
817.— 88.80 354.02 2 686.— — 14 506 18 22.7 29
261.75 329.25 938.71 600 — — 4 200.— 16.7 30
406.— 107.72 — 2 822.52 — 12 876.89 28.1 31
56 088.5 2 24 260.35 19611.90 | 210 995:64 | 4  095.— | 1 980 844.38 ■ — 32
v-. V
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Tab. 12. (Forts.) Sparbankernas egna fonder,
1
S p a rb a a k e n s  ort.
2
E g n a  fo n d e r  
v id  ärets  
in g& n g .
3 | . 4 | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  är et.
6
U t g i  ft'e  i
R  ä  n  t  o  r
D iv e rs e .
In sä tta rn e
g o d ts k r i fn a
rä n to r .â  Iän.
k  öfriga  ^
placeringar.
Sm f 3m f Sntf. 9m f 3m f.
. 1 T r a n s p o r t 1 773 943.74 1 465 944.59 . 81.692.01 8 629.54 .1 245 309.73
2 P r u n k k a l a .  . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 699.30 •1 877.50 75.32 125.60 1 506.70
3 P ä m a r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 193.32 8 413.06 334.70 11.62 7 286.7 3
. 4 K i i k k a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 333.42 22 625.9 9 842.94 186.35 . 19 513.65
5 H o u t s k ä r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 043:28 4183.24 627.28 — 3 985.25
6 M o u h i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 395.74 4 779.90 197.42 13.50 4 075.56
7 S ä k y l ä  . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 168.06 14 541.5 6 1 559.62 319.60 13 257.5 2
8 S u o m u s j ä r v i . , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 369.87 .15 581.70 360.— 361.80 12 070.05
9 K o r p o  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 073.63 3 605.83 989.21 250 — 3 892.95
10 M e r i m a s k u  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 078.39 5 094.10 64.06 2.50 4191.76
11 L a v i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 678.60 6 955.6 9 376.18 2.60 5 940.19
12 S u o n i e m i  . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 710.89 4195.91 224.66 — .CO 3 600.07
13 S a g u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . 3 039.73 2 605.34 1 0 0 . - — 2 154.66
14 N a g u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 780.14 , 1246.10 260.69 — 1 176.39
15 S : t  M a r i e  » R a u n i s t u l a n  Y h d y s -
k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i »  . . . . 360.03 395.10 36.73 742.9 7 369.71
16 K i i k o i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 193.81 2168.24 16.47 4.50 1 715:42
17 P a r g a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .............. .. 1 375.53 2 536.63 153.80 17.44 2235.17
18 H o n k o j o k i ............................................ 100Ö — 1 073.16 19.74 5.— 876.86
19 N o r r m a r k  . . ; ....................................... — 340.10 81.85 2 002.30 267.2 5
2Ö 64 L an d sbygd cn 1 838 034.48 1 568 163.64 88 013.68 13 675 92 1 333 435.62
21 71 Ä bo o . B jö rn e b o rg s  Iiin 6 688863.37 4 065 561.83 353 571.38 37 944,88 3 371 383.80
1-19
samt vinst- oeh forïustràfcning âr 1909.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1909..
1 . 7 


















Vid ârets utgang. Ôkningen 
for âret.
Aflôningar. üfriga.
9m f . 3m f 9 ü f. Sm f. 0//0
56 088.52 24260.35 19 611.90 210 995.64 4 095.— 1 980 844.38 — 1
72.— 8.45 — 491.27 — 3 190.57 18.2 .2.
376.— 166.70 9.75 920.20 — 4 112.52 28.8 . 3
969.—  ' 276.80 92.50 2 803.33 — 10 035.75 38.8 . * 4
275.2 9 31..VI . 518.34 — 2 561.62 25.4 5
. 304.— 150.69 — 460.57 . ¡ — 2 756.31 20.1 6;
442.— 983.85 — 1 737.41 — 8 905.47 24.2 7-
478.50 4-33.35 631.38 2 690.22 — 13 960.09 23.0 S
125.— 31.58 — 795.51 — 2 869.14 , . 38.4 9,
151.— 3.70 13.50 800.70, — 3 879.09 26.0 10
211.90 226.90 160.61 794.77 — 4 473.37 21.6 11
— 71.81 —  . 749.29 — 2 460.18 , 43.9 12'
50.---; 74.85 — 425.83 — 2 455.56 21.0 ■13
117.— 11.95 — 201.45 — 1 981.59 11.8 ; 14
— 67.60 — 737.49 — . 997.52 283,5 15
167 — 17.44 — 289.35.. — 1 482.16 24.3 1 9
215.— . 53.78 —  . 203.92. —  . 1 579.45 14.8 17
— 17.35 191.84 11.85 . — 1 011.85 1.1 i è
— 81.50 53 — 2 022.50, — 2 022.50 — ■ 19
60 042.21 26 970.29 20 764.48 227 649.64. 4 095.— 2 051579.12 12.3 20
152 900.71 ' 47 488.35 36 044.74 738 361.49 61 095 — 7 366 129.86 10.1 21
Tab. 12; (Ports.) Sparbankernas egna fonder







3 ! 4 | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  äret .
6
U t g i f t e r







Sm f. Snif. Sm f 9m f.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r (Villes).
1 Tavastehus ............................ 459 995.27 282 626.38 20 168.45 2 449.15 241 300.39
2 Tammerfors......... .................. 414 630.65 278 545.30 9116.29 16 155.34 248 939.10
3 L a h ti........................................ 28 709.16 26 788.69 3 039.51 6 633.02 27 377.40
4 3 Sfadcrna 903 335.08 587 960.37 32 324.25 25 237.51 517 616.89
L a n d s b y g d  (C n m p a g n e).
5 Urdiala .................................... 56 168.70 45 751.63 1 398.51 80.9 8 37 429.66
6 Janakkala................................ 6 160.51 9 475.64 337.50 — 7 925.40
7 Jämsä..................... ................. 74 012.57 55 579.51 2 754.2 9 — 45 6 8 6 .0 2
8 Ruovesi.................................... 28 092.18 21 702.29 513.15 66.05 16 923.17
9 Lem päälä................................ 19 786.44 18 790.70 832.25 402.75 15 214.38
: 10 H ausjärvi................................ 41 363.09 27 755.22 1268.08 31.04 22110.09
11 T oija la ..................................... 13 093.23 14 006.0 9 514.7 6 4.50 11496.7 6
12 Lammi ................................... 34 968.62 43 359.05 1 760.85 — 36 841.17
13 Loppi.............. ......................... 29 119.— 37 409.15 5 449.8 6 364.— 35 146.95
14 Kuru ........................................ 13 834.22 7 298.3 6 672.42 4.50 6  033.7 2
15 Som ero...................................." 48 610.02 40 360.04 1 460.63 1070.81 32 336.24
16 Korpilahti................................ 9 575.27 12 351.93 519.47 4.40 10 059.81
17 R e n k o .....................................• 10 413.47 11 392.71 292.50 8.25 9 272.95
18 Forssa .................................... : 59 923.74 36 695.93 3113.5 6 — 30 450.3 7
19 Nastola..................................... 16 353.65 10 040.9 7 360.— 15.34 7 682.68
20 H au h o......... ............................ 13 769.20 12 500.73 190.— 5.— 9 591.43
21 Pälkäne.................................... 16 014.22 17 331.49 1 990.81 11.83 15 593.09
22 Vesilahti................................. 9 546 — 9 563.5 3 540.14 6.50 8  020.18
23 Kärkölä.................................... 9 599.35 6  012.05 273.24 4.30 4 885.85
24 K oski.................... ................. 5 235.57 5 437.5 4 232.78 — 4 526.90
25 A sikkala................................. 13 720.46 21 724.7 8 902.08 — 18 339.68
26 Kangasala.. ............................ 3 912.58 5 475.58 180.52; — 4 597.5 5
27 Kuhmoinen ............................. 19 424.56 37 728.16 1 387.37 262.— 31 505.82
-28 Transport 552 696.6ö| 507 743.08 26 944.7 7 2 342.25 421 669.87
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7 s 9 . 10 11 12 13
u ' û d e r  â r e t.
Anslag for .
E g n a fo n d e r:
1













S n if 9nifi 9m f. 3m f. 3m f. °// 0
9 215.5 0 2 423.19 100.— 52 204.90 512 200.17 i r . 3 1
18 428.2 0 6 218.02 6 595.59 23 636.02 — 438 266.67 5.7 2
2118.84 1446.2 7 5 441. se. 76.85 — 28 786.01 0.3 3
2ft 702.54 10 087.48 12 137.45 75 917.77 — 979 252.85 ¿ 4 4
1 784.— 1 542.38 610.7 8 5 914.30 62 083.— 10.5 5
677.— 119.85 — 1 090.89 — 7 251.40 17.7 6
2 560.— 442.60 — 9 645.18 — 83 657.75 13.0 7
1 061.— 409.69 330.14 3 557.49 — 31 649.67 12.6 . 8
968.— 446.91 1422.94 1 973.47 — 21 759.91 10. o 9
1 400.08 287.35 — 5 256.82 — 46 619.91 12.7 10
850.— 188.30 — 1 990.29 . — 15 083.52 15.2 11
8 076.06 111.90 — 5 090.77 — 40 059.39 14.6 12
1 845.— 335.7 0 — 5 895.36 — 35 014.36 20.2 1 3
472.— 23.02 — 1 446.54 — 15 280.76 10..5 1 4
778.— 964.45 2 820.— 5 992.79 — 54 602.81 12.3 1 5
700.— 81.— — 2 034.99 —  ' 11 610.26 21.3 1 6
563.75 207.65 — 1 649.11 — 12 062.58 15.9 1 7
1 940.— 550.35 — 6 868.77 — 66 792.51 11.5 18
708.— 164.— 188.— 1 673.63' — 18 027.28 10.2 19
822.— 43.82 484.5 8 1 753.90 — 15 523.10 12.7 20
714.— 273.45 — 2 753.59 — 18 767.81 17.2 21
706.— 228.40 1 155.59 — 10 701.59 12.1 22
428.76 102.41 — 872.58 — 10 471.93 9.1 2 3
175.— 35.75 —  ■ 932.67 — 6 168.24 17.8 2 4
1196.— 69.90 140.17 2 881.11 — 16 601.57 20.9 2 5
225.— 129.63 - 703.92 — 4 616.50 17.9 26
1384.37 291.92 567.13 5 628.29 — 25 052.85 28.9 27
24 984.01 • 7 050.43 6 563.74 76 762.05 — 629 458.70 — 28
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3 | 4 | 5 
I  n k o m s t e r n iu le r  ar et.
e
U t g i f t e r







9m f. S%: 3m f. 3m f Sm f
1 Transport 552 696.65 507 743.08 26 944.77 2 342.25 421 669.8 7
2 Tuulos .................................... 4 142.90 9 080. g 7 229.3 8 1.65 7 538.—
3 Padasjoki ......... ...................... 14 703.46 22 224.84 1212.2 7 138.75 17 964.7 2
• 4 Orihvesi.................................... 8 446.84 8 316.27 411.25 1.70 6 747.45
5 Luopioinen ............................ 13 386.56 19 822.70 845.6 2 — 16 888.13
6 Sahalahti ................................ 1 672.53 2 424.07 92.68 5.05 2 001.42
7 Humppila................................ 2 655.27 3 217.71 185.4G 13.05 2 811.71
8 Someroniemi . : ...................... 2 152.09 5 276.10 187.7 0 12.63 4459.69
9 Sääksmäki................................ 3 753.88 7.533.84 462.19 5.20 6 583.0 7
10 Vanaja..................................... 2 808.65 3 526.5 3 295.5 9 — 3194.16
11 Längelmäki............................ 3 982.79 8 312.0 7 622.6 9 5 6 . - 7 204.47
12 Kuhmalahti............................ 1 669.78 2 823.35 295.7 5 11.65 2 553.0 7
1 3 Kuorevesi................................ 1 181.26 1619.31 294.7 0 52.95 1 546.5 8
14 Jokioinen................................ 2 500.— 418.84 48.72 2.55 284. si
15 Messukylä................................ 1 643.91 60.15 72.99 50.— 78.88
16 Y päjä ............. ......................... — 204.08 — 1311.— 109.5 8
17 38 Landslbygdcn 617 396.57 602 603.61 32 201.76 4 004.43 501 635.61
18 41 Tavastehus Iän 1 520 731.65 1190  563.98 64 526.01 29 241.94 1 019 252.50
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1 ■ 7 » 9 10 11 12 13
u n d è r âr et.
Anslag fôr
E g n a io n d e r:










Yid ârets ntgâng. Ôkningen 
for âret.
Sm f. Sm f. Snif. Sm f Sm f. Snif. 0/0
24 984.01 7 050.43 6 563.74 76 762.05 — 629 458.70 . — 1
278.50 35.10 — 1 460.10 — 5 603.— 35.3 2
6X0.— 281.35 1 179.64 3 540.15 — 18 243.61 24.1 3
595.12 145.12 186.20 1 055.33 — 9 502.17 12.5 4
681.— 144.10 — 2 955.09 — 16341.65 22 .i 5
204.— 8.05 1 .— 307.33 — 1 979.86 18.4 G
150.— . 235.07 — 219.44 — 2 874.71 8.2 7
217.— 131.7 0 — 66804 — 2 820.13 31.0 8
433.— 80.35 47.— 857.81 — 4 611.69 22.9 9
— 47.25 43.64 537.07 — 3 345.72 19.1 ro
457.50 143.66 2 06 .li 979.03 — 4 961.82 24.6 11
60.— 17.95 — 499.73 — 2169.51 30. o 12
232.— 83.6 7 — 104.71 — 1 285.97 8.8 13
— 21.30 164.— — —  ' 2 500.— O.o 14
325.— 903.66 — —  1 124.39 — 519.52 —  68.4 15
50.— 316.05 — 1 039.45 — 1 039.45 — lfî
29 277.13 9 644.79 8 391.33 89 860.94 — 707 257.51 14.6 17
59 039.67 19 732.27 20 528.78 165 778.71 — 1 686 510.36 10.9 18
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Tab. 12. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
1 2 3 4 5 e
I n k o m s t e r  n n d e r  aret. U t g i f t e i
Sparbankeiis ort.
Egna fonder 
- vid ärets 
ingäng.







Sm f. S itif. Smp 9m f. 3ntf.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (V ille s ).
1 V i b o r g  » V i b o r g s  S p a r b a n k » . . 1 017 446.76 431 494.38 42 051.87 — 360 391.9 5
2 F r e d r i k s h a m n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 895.86 41 507. os 1 771.63 2 275.96 31 920 7 3
3 V i l l m a n s t r a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 423.32 55 013.59 3 463.86 49.40 41 850.88
4 S o r d a v a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 170.58 35 816.73 1 558.89 — 27 983.2 7
5 K o t k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 029.05 16 352.13 716.34 261.27 13 050.81
6 V i b o r g  » V i i p u r i n  S u o r a a l a i -
n e n  S ä ä s t ö p a n k k i » . . . . . . . . . . . . . . . 25 975.02 64 797/2 s 3 412.3.7 87.41 55 891.98
7 K e x h o l m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 075.70 819.58 52.6 5 4.70 642.15
8 K o t k a  » K y m i n l a a k s o n  T y ö -
v ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i »  . . . . . . . . . . . — 96.0 7 16.86 1 184.7 5 76.59
9 8 Sfciiderna 1 353 016.29 645 896.84 53 044.47 3 863.49 531 808.36
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e).
10 V e d e r l a k s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 700.39 55 289.04 1 946.2 6 1890.13 45 487.06
11 S ä k k i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 062.09 34 549.18 1 285.7 8 415.45 28 380.86
12 P a r i k k a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 414.27 3 854. so 315.45 30.20 3 318.01
13 J ä ä s k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 695.72 8 437.8S 427.4 4 -lO.io 6 994.2 2
14 J a a k i m  v a a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 140.24 13 489.3 2 576.37 ' — 10 893.21
15 P y h ä j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 680.07 11 799.55 . 1328.50 467.9 7. 10 826.8 7
16 H i i t o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 612.20 7 198.67 215.83 6.45 5 875.29
17 K o r p i s e l k ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 772.27 5 128.61 424.17 674.08 4 908.30
18 S o a n l a h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853.49 433.03 2 0 .li 6.40 349.20
19 L u u m ä k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 349.29 6 424.41 246.09 1.20 4 873.80
20 S : t  A n d r é . . . . . . . . . ■. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 085.55 12 655.38 263.48 13.91 10 110.07
21 S a k k o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 086.— 1 889.2 6 86.64 18.64 1 566.74
22 R ä i s ä l ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 505.76 2 707.46 98.7 9 70.05 2 040.44
23 V e h k a l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 353.27 24 938.42 1 134.94 186.35 21 234.43
24 K o i v i s t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 465.88 4 52S.01 156.78 25.46 3 705.25
25 M u o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 223.02 1 288.6 4 41.88 6.64 1 008.9:7
26 T r a n s p o r t 145 005.51 194 611.76 8 568.51 3 823.03 161 572.7 2
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1909.
1 7 










E g u a f 0 n
1 3
der :




Yid arets utgang. Ôkningen 
for âret.
Afloningar. Ofriga.
3m f. Z ü if . 9m f. Snif. 9m f 3 Z ,f 0/¡ 0
31871.07 7 424.47 4 936.41 ■ 6 8  922.35 1 086 369.11 6.7 1
2 696.— 1433.40 — 9 504.54 — 95 400.40 1 1 .1 2
3 590.— 2 939.7 7 . — 10 146.20 — 137 569.52 8 .0 3
2 678.69 960.90 464.55 5 288.21 — 73 458.79 7.7 4
■ 2 362.— 290.45 37.50 1 588.98 — 27 618.03 6.1 5
.. 6  031 .li 3 251.5 2 117.50 3 004.95 — 28 979.97 1 1 .6 6
70.— 104.15 — 60.63 — 2 136.33 2.9 7
• __ 2 0 ,— — 1.201.09. . --- ' 1 201.09 — 8
49 398.87 16 424.66 5 555.96 99 716.95 — 1 452 733.24 7.4 9
3 042.95 3114.22 1 950.76 5 530.44 48 230.83 13.0 10
2155.22 724.49 956.87 4 032.97 — 27 095.06 17.5 11
150.— 40.65 — 691.89 — 3 106.16 28.6 12
458.84 75.51 123.17 1 223.68 — 5 919.40 26.1 . 13
400.— 892.40 41.51 1 838.57 — 21 978.81 9.1 14
539.— 515.79 — 1 714.36 — 7 40043 30.1 15
394.— 115.02 80.3 2 956.32 — 4 568.52 26.4 16
224.16 1 098.85 — —  4.45 — 3 707.82 —  O.i 17
47.— 44.90 24.37 — 5.93 — 847.56 —  0.7 18
615.— 26.90 471.25 684.75 — 8  034.04 9.3 1 9
656.50 83.30 210.33 1 872.57 — 8  958.12 26 4 20
1 2 Ô.— 12.95 — 294.85 — 2 380.85 14.1 21
2 0 1 .— 89.33 114.14 431.39 — 6  937.15 6 .7 22
1 365 — 317.30 — 3 342.98 — 12 696.25 35.7 23
382.— 8.55 — 614.45 — 4 080.33 17.7 24
60.— 18.15 — 250.04 — ■ 2 473.06 1 1 .2 25
10 810.6 7 7 178.31 3 972.7 2 23 468.88 — 168 474.39 — - 26
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3 | 4 




U . t g i f t e i







Sm f. Sm f Sm f Sm f
1 T r a n s p o r t 145 005.51 194 611.76 8 568.51 3 823.03 161 572.72
2 S i p p o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 413.73 31 893.49 1005.5 6 97.44 26 737.60
3 R a u t u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 646.77 1277.14 4.63 49.91 931.90
4 K i r v u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 487.93 2 578.78 98.05 618.85 2112.95
5 M e t s ä p i r t t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 373.02 4 094.05 137.84 18.50 3 316.97
6 K i v e n n a p a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 539.99 653.99 23.32 42.22 130.9 6
.7 M i e h i k k ä l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 911.80 9 943.18 —  ■ 6.36 6 841.69
8 V a l k e a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 088.06 1855.78 102.03 — 1 534.52
9 R u s k e a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 91.75 11.21 2 000.80 30.95
10 J o h a n n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 650.67 — 1 051.45 536.03
11 K r o n o b o r g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 275.64 — 6 745.36 777.80
12 26 Lamlsbygden 191 465.81 348 936.25 9 951.15 14 453.92 304 534.09
13 34 Yiborgs lHn 1 544 483.10 894 833.07 63 995.62 18 317.41 736 333.45
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1 7 










E g n a io n
13
der :




Vid ârets utgâng. Ôkningen 
für âret.
Afloningar. Üfriga. .
Sm f. 9 riif Sm f. 9 in f °/0
10 810.6 7 7178.31 3 972.72 23 468.88 — 168 474.39 — 1
1946.71 537.55 — 3 774.63 — 12 188.36 45.0 2
80.— 15 42 — 304.36 — 1 951.13 18.5 3
397 — 150.40 — 635.33 . — 2 123.26 42.8 4
531.— 108.20 — 294.22 — 2 666.24 12.4 5
460.— 18.99 145.90 —  36.32 — 10 503.67 —  0.3 6
1144.04 90.21 794.2 3 1 079.37 — 19 991.17 5.7 7
200.— 74.82 52.81 95.66 — 3 183.72 3.1
' — — 25.— 2 047.81 — 2 047.81 . . — 9
100.— 175.65 — 890.44 — 890.44 — 10
200.— 377.55 — 6 665.65 — 6 665.65 — 11
15 869.42 8 727.10 4 990.66 39 220.03 — 230 685.84 20.5 12
65 168.29 25 151.76 10 546.62 138 936.98 — 1 683 419.08 9.0 13
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Tab. 12. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
1
S p a r b a n k e n s  o r t .
. 2
E g n a  f o n d e r  
. v i d  ä r e t s  
i n g ä n g .
3  | 4  | 5  - 
I  n  k  o  m  s  t  e  r  u  n  d  e  r  a  r  e  t .
6
U t g i f t e i
R i i n t o r
D i v e r s e .
I n s ä t t a r n e
g o d t s k r i f n a
r a a t o i * .ä  l & n .
ä  ö f r i g a  
p l a c e r i n g a r .
Sinf. 9mp 9nif. ■ Sinf.
S :t  M ichels Iän .
S t ä d e r  (Villes).
1 S : t  M i c h e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 0  4 1 9 . 0 9 1 2 5  3 9 7 . 8  7 6 0 8 3 . — 4 8 . — 1 0 2  6 0 4 . 3 3
2 N y s l o t - t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9  0 0 0 . 5 4 2 8  1 1 8 . s e 1  1 6 7 . 6 8 5 0 5 . 1 6 2 2  6 1 4 . 2 9
3 H e i n o l a  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8  4 4 3 . 3 7 2 0  3 4 2 . 6 0 9 0 9 . 4 8 4 . 7 5 1 6  2 4 1 . 4 1
4 3  S t i i d e r n a 1 9 7  8 6 3 . — 1 7 3  8 5 8 . 5 3 8 1 6 0 . 1 6 5 5 7 . 9 1 1 4 1  4 6 0 . 0 3
L a n d s b y g d  (Campagne).
5 K a n g a s n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  8 4 9 . 7 3 4 0  3 4 5 . 2 8 3  2 4 7 . 3 1 ' — 3 4 1 6 6 . 7 0
6 J o r o i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8  1 8 5 . — 9 1 2 4 . 5 6 1 6 3 . 0 8 — 7 . 0 2 9 . 3 5
7 R a n t a s a l m i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6  5 2 9 . 8 4 9  6 2 8 . 7 9 4 3 6 . 6 8 — 7  6 1 9 . 5 4
8 P i e k s ä m ä k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1  3 5 6 . 8 2 2 8  686.21 7 0 3 . 7 0 — 2 3 1 7 4 . 7  6
9 H i r v e n s a l m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3  3 2 2 . 4 8 3 1  2 2 0 . 3 6 1 0 7 7 . 2 6 2 1 . 3 6 2 5  3 6 9 . 4 0
10 H e i n ä v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 4 3 . 6 7 1 1 2 2 1 . 9 1 1 5 8 . 7 6 2 0 . 7  0 9  0 5 5 . 7 2
11 M ä n t y h a r j u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6  0 9 8 . 3 0 3 0  7 4 3  12 1 4 8 5 . 2 4 1 . 1 9 2 5  6 9 0 . 4 1
1 2 S y s m ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9  0 0 0 . — 7 1  2 5 2 . 2 2 1 1 4 9 3 . 4 5 6 3 8 . 2 0 66 4 0 1 . 5  5
1 3 K e r i m ä k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4  1 7 3 . 4 3 1 4  5 4 8 . 5  7 4 8 1 . 0 4 1 8 0 . 0 7 1 0  8 6 4 . 3 4
1 4 G u s t a f  A d o l f s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7  9 4 8 . 2 8 3 8  0 7 0 . 3  7 1  8 5 4 . 2 2 2  6 4 9 . 0 7 3 0  3 3 4 . 0 5
15 J o u s a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9  3 8 6 . 1 0 5 2  5 4 0 . 0 3 5 5 9 . 8 3 4 1 8 . 1 3 4 2  0 3 4 . 0 6
1 6 L e i v o n m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  7 7 5 . 7 4 3  0 3 6 . 5 4 3 6 4 . 7 1 6 5 . 3 0 2  5 0 7 . 2 1
1  7 K r i s t i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  3 4 9 . 9 0 . 7  6 6 8 . 7 0 2 8 5 . 7  6 4 4 . — 6 1 6 7 . 4 0
1 8 J o c k a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 0 . 5 0 1 3  5 4 5 . 5 3 1  3 6 5 . 7 8 2 5 9 . 4 0 1 1  9 9 7 . 7 6
1 9 L u h a n k a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 0 2 . 3 2 1 0  1 2 4 . 7  7 1  0 5 2 . 7  6 6 . 5 0 8 9 3 7  i s
2 0 H e i n o l a  s o c k e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  8 0 6 . 3 6 1 7  0 6 3 . 9 9 1 0 8 2 . 4 5 2 4 . 2  2 1 4  5 1 1 . 0 3
2 1 A n t t o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  3 1 5 . 2 0 9  4 4 6 . 4 3 — — 7  6 0 2 . 0 6
2 2 P u u m a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  5 7 1 . 4 6 6 3 9 6 . 2 5 2 5 3 . 4 3 — 5  3 3 5 . 2 4
2  3 V i r t a s a l m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  3 3 2 . 0 4 3  8 0 4 . 7 4 — . 8 7 1 . 8 0 3  0 6 9 . 5 5
2 4 S u l k a v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3  4 5 0 . 1 3 3  9 6 3 . 6 5 1 3 0 . 5  2 6 7 . 1 2 3  2 7 9 . 5  2
2 5 H a u k i v u o r i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  7 4 9 . 3 3 2 021.— 4 0 . 0 8 1 . 6 0 1 6 1 3 . 1 7
2 6 K a n g a s l a m p i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  6 6 4 . 5 8 2  2 0 6 . 7 3 2 0 5 . 2 6 1 . 3 0 1  6 9 6 . 5  2
27 E n o n k o s k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  0 0 4 . 6 1 5 7 5 . 4 7 7 1  S5 4 9 7 . 6 3
28 S a v o n r a n t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 5 4 . 5  6 2 5 . — 5 5 0 . 3 8 2 8 3 . 5  3
29 2 4  Landsbvgden 4 4 0 8 2 5 . 8 2 4 1 7  5 8 9 . 7 8 2 6  4 6 7 . 1 9 5  0 2 2 . 1 9 3 4 9  2 3 7 . 6 8
30 27 S:t Michels Iän 6 3 8  6 8 8 . 8 2 5 9 1  4 4 8 . 3 1 3 4  6 2 7 . 3 5 5  5 8 0 . 1 0 4 9 0  6 9 7 . 7 1
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7 8 9 10 11 12 13
u n d e r  âr e t .
Anslag for
E g n a f o n d e r :












Y id arets utgàng.
3m f - 9m f 3m f 3m f 3m f 9m f ° l / 0
7 436.— 3 909.2 3 3 206.45 14 373.36 154 791.45 10.2 1
2 253.40 723.9 9 638.19 3 561.44 — 33 561.98 12 3 2
1 000.— 256.50 25.— 3 733.92 —  ' . 33 177.29 13.1 3
10 689.49 4 889.72 3 869.64 31 667.72 — 319 530.72 11.0 4
1 485.00 619.02 1 773.29 ' 5 547.92 35 397.65 27.9 5
561.— 201.9 5 — 1 495.34 — 19 680.34 8.2 G
503.— 22.90 — 1 930.03 — 18 449.87 11.6 7
859.— 129.90 231.6 7 4 994.58 — 36 351.40 16.0 8
920.— 464.40 93.50 5 471.68 — 38 794.16 16.4 9
672.— 144.9 2 52.50 1 476.23 — 8 319.90 21.9 10
1242..! 2 310.10 2.70 4 984.02 — 31 083.32 19.1 11
3 449.84 2 699.87 1832.61 9 000.— . — 108 000.— 9.1 12
955.— 603.60 556.88 3 339.86 — 36 403.29 6.6 13
1 289.50 882.7 0 1811.07 8 356.34 — 46 304.62 21.8 14
1 909.88 1 2 95 .il 758.10 7 530.84 — 56 906.94 15.2 15
168.50 57.35 135.98 597.51 — 6 373.25 10.4 16
251.— .122.70 — 1 457.36 — 10 807.26 15.6 17
713.— 486.05 195.83 1 778.07 — 13 888.57 16.0 18
404.— 111.12 — 1 731.73 — 9 834.05 21.4 19
955.— 129.2 7 130.9 5 3 444.41 — 14 350.77 20.7 20
100.— 180.— — 1 564.37 — 6 879.57 29.4 21
230.— 7.25 — 1 077.19 — 4 648.65 30.1 22
142.— 44.05 4.80 547.01 — 3 879.05 23.5 23
231.— 516.96 — 133.81 —  . 3 583.94 3.9 24
207.33 — — 343.18 — 1 991.51 13.8 25
178.— 161.45 — 377,32 — 5 041.90 8.1 ’ 26
— — — 149.69 — 1 154.30 . 14.9 27
20.— 6.40 630.01 —  . 630.01 — 28
17 447.03 9 197.07 7 579.88 65 617.50 — 506 443.32 14.7 29
38 136.52 14 086.79 11.449.52 87 385.22 — 735 974.04 13.6 30
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Tabl. 12. (Suite).- Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
.
2 ' ' 3 | 4
I n k o m s t e r  u n d e
5
c â r e t.
6



















, Sm f 
829.74
Sm f. Sm f.
5 557.5 7
2 Kuopio .................................... 118 698.98 ■97 476.79 4 204.15 20.— 79 449.7 8
3 Iisalmi .................................... 69 665.82 - 36 973.2 7 1 936.29 2 668.2 5 28 840.7 9
4 3 Städerna 234 988.74 • 142 900.51 • 6 470.18 ■ 2 688.25 113 848.14
5
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e). 
Nurmes köping . .................. 8 554.07 ■ 4  075.98 185.69 ■ 3 1 4 0 .il
6 Pielisjärvi............................... 4 870.36 5 793.51 261.31 — 4 847.71
7 Tohmajärvi . ........................... 9 490.09 1 838.93 54.5 9 — 1 151.14
8 Kiuruvesi................................ 10 593.11 18 450.24 705.6 9 1 084.72 16 029.46
9 Leppävirta.............................. 75 489.01 44 878.54 1 972.45 832.20 34 418.60
10 L ibelits .................................... 18 557.68 5 821.44 125.— 2173.70 4144.84
11 Nilsiä........... ........................... 16 361.36 11 865.60 483.9 9 — 9 345.5 6
12 Lapinlahti............... ................. 9 586.44 3103.31 32.03 11.60 2131.42
13 Eno .................. ................................ 2 586.30 2 304.7 3 318.3 5 2.65 2143.82
14 Rautalampi ................................... 23 909.12 13 605.38 503.84 575.10 10 592.46
15 K ides ................................................. 12 636.75 . 9 402.65 370.— 145.— 7 183.12
16 Maaninka ....................................... 10 367.77 1821..U 81.31 3.80 1 096.48
17 K arttula .......................................... 7 217.89 8 901.7 6 327.9 6 31.65 6 708.39
18 Hankasalmi.................................. 6 498.28 10 649.78 366.60 — 8 627.16
19 Kuusjärvi....................................... 1 754.74 1 069.6 6 52.9 9 1.60 848.32
20 Rääkkylä ........................................ 4 857.58 4 950.9 8 75.— 7.50 3 791.07
21 Polvijärvi....................................... 5 453.77 4 217.74 178.49 — 3 216.68
22 Kontiolahti ................................... 4 547.27 7 505.9 0 317.80 11.84 6 223.9 9
23 Suonenjoki.................................... 6 272.28 8 639.65 19.20 238.8 6 6 783.14
24 Ilomantsi ................................ 849.40 2 228.88 94.5 8 — 1 847.12
25 Juuka................. ....................... 1 312.40 3 595.16 187.68 17.26 3 036.34
26 K aavi........................................ 4 165.67 969.— 44.12 9.— 630.2 6
27 Pielavesi ................................ 8 713.49 7 276.48 256.34 12.92 . 5 587.80
28 Vesanto.............................. .............. 379.84 — 2 886.81 204.13
29 24 Landsbygden 254 644.83 183 346.25 7 014.91 8 046.21 143 729.12
30 <U7 ■ Kuopio Iän 479 633.57 . 326 246,76 13 485.09 10 734.46 257 577.26
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et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1909.
samt vinst- och fôrlustràkhing âr 1909.
1 7 . s » 10 . . 11 12 . 13 .
n n d è r  â r e t .
Anslag for
E g n a îo n d e r :
O i n k o s t n a d e r . Afskrifningar Arets nettovinst.











9n if. ■ 5m f. &¥■ &nif. ■3 n if ■ • 0 / ‘ 0
425.— 318.79 2 478.83 . 39102.77 6.8 1
5 012.24 1397.07 832.17 15 009.68 — 133 708.66 ' 12.7 2
2 244.— - 1 323.83 . 614.60 8 554.59' —  . 78 220.41 12.3 3
7 681.24 3 039.69 1 446.77 20 043.10 — 251031.84 11.6 4
350.— 23— 748.56 9 302.63 8.7 5
433.— 46.7 5 — 727.36 — 5 597.72 14.9 6
120.—  . 162.55 49.40 410.43 —  • 9 900.52 4.3 7
962.— ■ 1209.35 187.50 1852.24 —  ■ 12 445.35 17.5 8
2 210.— 1371.29 1312.6 7 8 370.63 —  , 83 859.64 11.1 9
610.— 280.30 40— 3 095— — 21 652.68 16.7 10
806.— 115.10 82.13 2 000.80 — -1 8  362.16 12.2 11
294.— 58.50 37.17 625.85 — 10 212.29 6 .5 12
286.— 6 8 . s 5 . 10— 117.06 — 2 703.36 4.5 13
899.— 1 022.04, — 2 170.82 — 26 079.94 . 9.1 14
869.— 129.95. 406— 1 329.58 — 13 966.33 10.5 15
' 226.— 138.15 — . 445.59 — 10 813.36 4.3 16
383.50 283.6 9 826.6 7 1 059.12 — 8 277.01 14.7 17
826.15 134.17 57.25 1 371.65 — 7 869.93 21.1 18
1 2 6 - 44.60 — 105.33 — 1860.07 6 .0 19
454— 146.35 191.81 . 450.25 — 5 307.83 9.2 20
348— 130.15 1 03 .3  s 598.02 — 6 051.79 10.9 21
435— 164.60 — 1 011.95 — 5 559.22 22.3 22
502— 296.15 iO— 1 306.42 — 7 578.70 20.9 23
— 7.66 . — 408.68 — 1 318.08 ■ 5 5 .2 24
334— 57.65 500— —  127.89 — 1184.51 9.8 25
125— 94.3 7 —  ■ 172.49 ■ — 4 338.16 4.2 26
540— 189.12 123.65 1 105.17 — 9 818.66 12.7 27
160— 296.40 — 2 606:12 — 2 606.12 — 28
12 298.65 6 420.74 3 937.63 32 021.23 — 286 666.06 12.5 29
19 979.89 9 460.43 5 384.40 58 064.33 - 537 697.90 12.1 30
Tab. 12. (Ports.) Sparbankernas egna fonder







3 ■ 1 4 1 5 
I n k o m s t e r u n d e r  & r c t.
6 1 
U t g i f t e r







3mf. Sriif ■ 9mf. 9mf
V a s a  Iän .
S t ä d e r (Villes).
1 Jyväskylä.................... ........... 373 132.58 168068.7 4 25 811.93 20.31 159 570.49
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank» .................................... 376 634.36 262 301.15 12 043.09 — 213 379.41
3 Kristinestad............... . ........... 63 140.75 25 025.5 3 1 172.22 2 817.79 22 277.34
4 Jakobstad................................ 177 840.60 85 025.21 3 539.— 97.— 65 803.5 6
5 Nykarlebv................................ 36 890.78 27 107.43 1 896.7 3 132.30 22 690.15
6 Gamlakarleby ......................... 70 193.94 30 490. s 2 1 602.83 — 23 566.38
7 Nikolaistad »Vaasan Suoma-
lainen Säästöpankki»......... 8 675.69 11787.10 436.0 7 10.— 9 601.63
8 7 Sfcädcrna 1 006 498.70 609 805.98 46 501.87 3 077.40 516 888.96
L a n d s b y g d .  (Campagne).
9 Alavo ....................................... 84 954.03 • 75 277.6 8 2 137.94 797.90 59 374.98
10 Lillkyro.................................... 20 691.91 20142.33 1 568.80 533.67 18 365.5 7
11 Saarijärvi........................ .. 131 567.86 64 233.88 9 360.7 3 74.90 55 331.33
12 I lm ola ..................................... 69 655.08 70 725.S6 963.45 139.— 55 537.18
13 Gamlakarleby sooken ......... 23 936.86 14 915.80 1231.07 2.90 13 614.23
1 4 Kauhava .................................. 51 200.02 51314.18 1 802.74 — 41 281.34
15 Uurainen ........... ................... 8 853.55 6 094.7 8 225.— 157.95 4 673.82
16 Virdois .................................... 14 701.04 20 309.06 1215.89 121.88 16119.93
17 Konginkangas........................ 6 370.16 - 7 678.25 285.2 0 54.40 6 319.26
18 Viitasaari ................................ 57 419.45 44 374.32 2 308.06 1 0 . - 35 809.7 3
19 Teerijärvi.............................. . 21 768.58 36 062.7 5 6 072.14 220.— 36 451.29
20 Pihtipudas.............................. 11161.49 9 963.14 ' 3 020.84 3.25 • 10 302.—
21 K arstula................................. 16 740.15 36 074. os 2 998.25 269.47 30 705 .li
22 Storkyro .......... ...................... 34 907.58 51 778.33 4 713.65 185.65 46 046.55
23 Laukaa ................................... 15 684.71 13 800.47 — 107.10 10 844.53
24 K ivijärvi................................. 4 450.64 9 590.53 521.10 7.20 7 660.80
25 Keuru .................... ............... . 2 300.49 6 496.83 223.7 5 10.— 5 038.42
26 Ylihärmä ................................ 11 427.18 . 14 771.18 1 306.72 1.01 ■12 758.51
27 Transport 577 790.78 553 603.45 39 955.33 2 696.28 466 234.58
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sàmt vinst- och îôrlustràkning âr 1909.
et des profits ou .pertes des caisses d’épargne en 1909.
■7 » 9 10 11 12 13
u n d e r â r e  t. E g n a f o n d e r :
Anslag for









Vid arets ntgàng. Ôkningen 
for âret.
Smf. .9rhf. Smp Smf Smf. sa p . 0/. 10
8 928.6 7 2 945.42 — 33 456.40 — 395 578.98 8.2 1
1 1 6  895.— 4 099.36 500.— 39 470.47 —  - 416 104.83 10.5 2
2 380.— 1332.49 335.61 3 690.10 ■ — 65 830.85 4.3 3
4136 .— 1099.54 — 17 633.11 — 195 463.71 9.9 4
1 382.— 422.7 2 — 4 641.59 . ■ - 41 533.37 12.6 5
1 453.— 505.24 — 6 569.03 — 76 763.97 9.4 6
560.— 1216.10 91.23 764.21 __ 9 439.90 , 8 8^ 7
35 734.67 11630.87 036.84 94 313.91 — 1100  713.61 9.4 8
2215.— 700.— 25.65 15 897.89 _ 100 851.92 18.7 9
831.— 673.79 — 3 374.44 — 33 066.35 11.5 10
1 870.— 2 468.91 — 13 999.27 - 135 567.13 11.5 11
2 450.— 1 070.40 1 929.39 10 841.34 — 80 496.42 15.6 12
685.— 225.40 — 1 635.14 — 35 563.— 6.8 13
2 431.— 688.06 352.50 8 364.02 — 59 564.04 16:3 - 14
462.— 328.30 750.3 3 363.28 — 9 116.83 3.0 15
851.— 531.62 1 565.42 3 578.86 — 17 379.90 17.5 16
520.— 126.95 — 1051.64 ■ — 7 431.80 16.5 17
1 504.— 162.—  . 382.02 8 834.63 — 66 354.08 15.4 18
620.— 1201.60 — 4 083 — — 35 850.58 18.8 19
934.50 111.95 491.66 1 147.12 — 13 308.61 10.3 20
1 395.5o 432.19 1 633.31 5 175.69 — 31 915.84 30:9 21
1 022.80 ' 843.31 — 8 764.97 — 43 673.55 25.2 22
711.— 235.70 — 3 116.34 — 17 801.05 13.5 23
' 506.— 193.85 389.44 1 368.74 — 5 819.38 30.8 2 4
360.50 43.7 5 599.9 7 687.94 — 3 988.43 30. o 2 ’5
377.— 169.87 88.7 6 3 684.78 — 14111.96 23.5 2 6
19 746.30 . 10 207.65 8 208.44 01 858.09 —- 669 648.87 — '2 7
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Tabl. 12. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux








”  ■ 3 ’ - ■■■[ * f 6
I n k o  m s t e r  u n d e r  aret .
■' .6 1 
U t g i f t e i







Snf. Sm f Smf. Sm f Smf.
\ Transport 577 790.78 553 603.45 3 9  9 5 5 .3 3 2 696.2 8 466 234.58
2 Lappo................................ ; .  . . 24 621.58 47 786.74 1 024.83 362.55 38 350.09
3 Kuortane ................................ 20 674 — 47 345.90 2 822.60 41.97 40 300.21
4 Pörtom .................................... 8 521.36 24 762.62 1 237.66 25.65 21 497.20
5 Kauhajoki................................ 11 305.70 16 350.35 877.9 7 1.— 13 873.04
6 Lappajärvi.............................. 9 847.86 23 024.5 2 3 412.87 58.50 21896.29
7 M ultia ..................................... 4 595.16 8 803.76 . . 530.4 7 45.24 7 581.12
8 Kortesjärvi ............................ 5 518.96 10 896.75 1892.0 7 — 10 550.62
9 Kurikka.................................... 19 564.42 37 526.90 525.23 17.— 30 468.29
10 Evijärvi.................................... 8 197.72 18127.5 6 990.14 26.— 15 452.85
11 Vintala ................................... 7 763.68 9 619.79 2 950.02 40.25 10 324.2 9
12 Soini ............. ................................ 4 212.74 6157. i 9 496.6 6 9.— 5 228.9 6
13 Ä htäri...................................... 7 935.52 15 619.40 2 151.5 3 140.60 14 494.5 3
14 Alahärmä......... ...................... 12 096.52 27 022.23 369.5 5 143.10 21441.2 7
15 Jyväskylä socken ................. 7 222.43 12 422.47 1 2 0 0 .— 122.89 11163.78
16 Närpes...................................... 9 170.58 18 752.44 1 054.10 4.39 16 205.41
17 Bötom ..................................... 3 833.39 9 491.64 335.5 5 18.70 7 892.64
18 Nedervetil................................ 3 567.07 7 605.61 4 7 .6 6 7.50 6188.19
19 Korsnäs............................................ 9 915.85 . 19 767.80 1 054.3 4 10.— 17 815.54
20 Sideby ..................................... 5 126.19 4 284.17. 54.13 46.05 3 386.78
21 Seinäjoki................................ 3 751.35 9 980.54 347.42 1.60 8 200.43
22 S o l f .................................................... 7 284.61 8 374.7 6 151.91 27.— 6 766.38
23 Peräseinäjoki .............................. 8 011.68 .21  831.70 246.41 — 17 551.S4
24 M alaks.................................... 10 651.09 24131.79 89.63 111.82 20 712.47
25 Äänekoski............................... 7 174.81 14113.13 653.7 7 585.90 11 546.85
26 Jalasjärvi ............................... 14 390.09 34 942.7 6 1 661.27 59.3 7 29 304.7 7
27 Alajärvi1................................... 13 158.0.9 .. .1 7  816.54 2 925.34 12.95 17 755.49
2 8 Stora ....................................... 4 465.97 14 261.84 1880.61 254.87 13 394.84
29 Vetil.......................................... 6 500.— 14 694.09 1 987.55 93.65 12 593.42
30 Sumiainen............................... 1 135;43 1 307.9.6 41.9 9 60.— 1006.52
31 Ylistaro .................................. 18 968.41 49 292.01 1 930.22 179.30 40 965.2 7
32 Nurm o...................................... 4 638.80 12 519.7 9 4 7 3 .9 6 7.95 10 480.33
33 Transport 861 611.84 .1 14 2  238.20 75 371.89 5 211.08 970 624.29
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et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1909.
samt vinst-r och fôrltistrâkning âr 1909.
1
u u d e r  â r e t .
8 9 10
A re ts  n e t t o v in s t :
11
A n s la g  fo r  
a l lm a n n y tt ig a  
o  ch  v â lg o -  
ran.de an - 
d a m a i.
12
E  g  n  a f  o  n
13
d e r :
O m l c o s t n  a d  e r.
A fsk r ifn in g a -r  
sa m t r a n to r  
â  d iv e rse  
s k u ld e r .
Y id  a rets  u tg â n g . Ô lcn in g en
fo r  â ret.
A fL on in g a r . O fr ig a . .
9nif. .Smp Smp Smp Smp Srnfi ° l  / 0
19 746.30 10 207.6 5 8 208.44 91 858.09 — 669 648.87 — 1
1 943.— 555.05 178.66 8 147.32 — 32 768.90 33.1 '2
1 078.— 357.85 — 8 474.41 29 148.41 • • 41.0 3
728.— 2 35 .il 86.98 3 478.64 — 12 000.— 40.8 ‘4
522.— 140.60 — 2 693.68 — 13 999.38 • • 23:8 5
1 395.— 457.10 85.— 2 063.50 — 12 510.36 27.0 6
420.50 59.05 — 1 318.80 5 — 5 913.96 28.r 7
598.55 117.50 3.S4 1 518.31 — 7 037.27 27.5 S
1 235.— 502.io 972.21 • 4 891.53 — 24 455.95 ■ 25.0 9
824.— 224.13 — 2 642.72 — 10 840.44 32.2 10
583.— 694.20 — 1 008.57 — 8 772.25 13.0 11
315.25 185.47 51.67 881.50' — 5 094.24 20.9 1 2
1076.13 131.45 252.85 1 950.57 9 892.09 - 24.7 13
1419 .— . ; 51.7 7 102.84 4 520.— — 16 616.52 37.4 14
851.— , 225.10 — 1 505.48 . - 8 727.91 20.s 15
871.50 379.45 — 2 354.57 — 11 525.15 25.7 16
321.50 51.30 — 1 580.45 — 5 413.84 41.2 17
329.— 90.6 6 52.63 1 000.29 — 4 567.36 28.0 18
525.50 97.94 — 2 393.16 — 12 309.01 24.1 19
260.— 78.5 5 — 659.02 — 5 785.21 12.9 20
466.— 278. si 242.35 1 141.97 ( — 4 893.32 30.4 2 1
480.— 192.85 — 1 114.44 — 8 399.05 15.3 22
852.50 128.05 50.— 3 495.72 — 11507.40 43.6 23
996.— 60.25 1.68 2 502.84 — 13 213.93 24.1 24
755.— 533.8 5 559.81 1 957.29 — 9 132.10 27.3 25
1 234.— 398.93 ' 678.17 5 047.53 — 19 437.62 35.1 26
682.50 348.2 2 — 1 968.62 — 15 126.71 15.0 27
564.— 234.30 — 2 204.18 — 6 670.15 49.4 28
405.— 139.75 1387.12 2 250 — — 8 750.— 34.6 29
60.— 60.90 15.18 267.35 — 1 402.78 23.5 30
1 413.— 956.18 1 281.48 6 785.60 — 25 754.01 35.8 31
573.— 245.36 — 1 702.11 — 6 340:91 36.7 32
43 523.23 18 419.48 14 210.91 176 043.26 — 1 037 655.10 — 33
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Tab. 12. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 12. (Suite). Compie-rendu annuel des propres capitaux
1
S p a r b a n k e n s  o r t .
2
E g n a  f o n d e r  
v i d  a r e t s  
i n g ä n g .
3  | 4  | 5  
I n l t o m s t e r  n n d e r  ä  r  e  t .
6
U t g i f t e i
R  ä  n  t  o  r
D i v e r s e .
I n s ä t t a r n e
g o d t s k r i f n a
r ä n t o r .k  I ä n .
ä  ö f r i g a  
. p l a c e r i n g a r .
Smf. Smf. ■ 3m f 9Hif
1 T r a n s p o r t 8 6 1  6 1 1 . 8 4 1  1 4 2  2 3 8 . 2  0 7 5  3 7 1 . 8 9 . 5  2 1 1 , 0 8 9 7 0  6 2 4 . 2 9
2 O i v e r m a r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  4 8 6 . 1 6 1 0 1 3 9 . 8 6 5 3 0 . 1 4 2 0 5 . 0 9 8  7 5 8 . 9 5
3 T ö y s ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  9 9 3 . 5 6 1 0  6 8 4 . 2  3 o  4 0 9 . 7 1 2 . — 1 2  9 6 3 . 9  2
4 M u s t a s a a r i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  4 8 8 . 1 3 5  3 7 9 . 9 6 1 8 4 . 5 1 2 4 . — 4  6 2 1 . 0 7
5 K ä l v i ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  1 2 3 . 2 0 1  8 8 2 . 0  7 2 8 6  3 4 3 . 2 5 1  7 2 8 . 4 1
6 J u r v a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  3 6 9 . 3 1 2  2 2 8 . 3 5 3 0 5 . 9  2 4 3 8 . 7 5 1  9 6 4 . 3 1
7 T o h o l a m p i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  8 9 6 . 6 9 1  3 8 0 . 4 9 3 0 3 . 1 0 2.02 1 3 1 8 . 6 8
8 L a i h i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  9 9 5 . 5  2 — 1 0 1 0 . 5 0 2  4 7 2 . 5 1
9 K a n n u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2  5 8 2 . 4 5 5 6 9 . 1 7 5  5 3 7 . 7  9 2  5 7 5 . 1 4
10 K a u s t i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1  5 4 7 . 1 5 4 8 9 . 5  0 1  0 0 4 . 9 0 1 5 0 2 . 5  6
11 L e h t i m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — S l O . i o — . 1 0 1 0 . 0 5 3 6 0  o i
12 Ö s t e r m a r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  0 1 9 . 7 9 6 0 9 . 7 9 1  6 0 6 . 2  3 4  6 8 7 . 0 6
1 3 H a i s u a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  ' '  1 5 4 . 2 4 — 3  0 5 3 . 1 6 4 6 . 9  s
1 4 6 1  '  L a n d s b y g d e n 8 7 7  9 6 8 . 8 9 1  1 8 6  7 4 3 . 0 1 8 4  0 6 0 . 0 7 1 9  1 0 8 . 8 2 1  0 1 3  6 2 3 . 8 9
1 5 0 3  Y a s a  U i n 1 8 8 4 4 6 7 . 5 9 1  7 9 6  5 4 8 . 9 9 1 3 0  5 6 1 . 9 4 22  1 8 6 . 2 2 1  5 3 0  5 1 2 . 8 5
L
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e t  d e s  p r o fits  o u  p e r te s  d e s  c a isses  d ’ép a rg n e  en  1 9 0 9 .
samt vinst- och fôrlustràkning âr 1909.
1 8 9 10 11 12 13
a n d e r  â r e t . E g n a  f o n d e r :
Anslag for










Vid ârets ntgâng. Okningen 
för âret.
9m f. 3m f. 9nif. 9mf. Sntf. Sihf. °//o
43 523.2s 18 419.48 14 210.91 176 043.26 __ 1 037 655.10 _ 1
265.— 228.7 6 15.— 1 607.38 — 4 093.54 . 64.6 2
771.— 68.15 — 3 393.87 — 7 386.43 46.0 3
468.5 5 288.40 — 310.45 — 3 698.58 - 8.4 4
153.— 36.70 — 354.15 — 3 377.35 12.0 5
346.— 64.75 — 597.96 3 967.27 25.2 6
206.— 19.50 52.05 89.38 — 1 986.07 4.8 7
387.60 123.5 7 — 1 033.34 — 1 033.34 — 8
557.— 63.65 — 5 493.62 — 5 493.62 — 9
179.— 309.9 9 — 1 050.— — 1 050.— — 10
59.25 100.89 — 1 000.— — 1 000.— — 11
394.— 242.50 17.90 1 894.35 — 1 894.35 — 12
52.— 46.34 — 3 063.08 — 3 063.08 — 13
47 361.63 30 013.68 14 395.86 194 617.84 — 1 073 586.73 33.2 14
83 096.30 31 633.55 15 333.70 388 831.75 — 3 173 399.34 15.3 15
18'.Sparbanksstatistik âr 1909.
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Tab. 12. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 12. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 3 | 4 
I n k o m s t e r  u n d e
5
r â  r  e  t.
6 Î
U t g i f t e r
S p a rb a n k e n s  ort.
E g n a  fo n d e r  
v id  ärets
in g ä n g .
R ä n t o r
In s ä t ta r n e
â  Iä n .
â  ö fr ig a  
p la c e r in g a r .
D iv e rs e . g o d ts k r i fn a
rä n tor .
9rhf 9mf. 9mf. 9m f Smf.
1
U le ä b o rg s  Iän.
S t ä d e r  .(V il le s ) .
Tjleäborg »Uleabörgs stads 
Sparbank» .. .. . .................. 4 3 8  1 3 4 . 2 9 2 3 8  5 4 2 . 4  7 1 4  8 9 3 . 2  4 2 0 8 2 8 8 . 0 7
2 Brahestad........................ . 1 0 C  7 7 5 . 6 8 3 0  3 6 0 . 1 3 1  6 8 9 . 2 8 2 1 1 . 9 0 2 2 1 8 6 . 6 5
3 Kajana ........... ....................... 5 5  3 6 4 . 2 8 3 6  2 0 1 . 6  6 1 2 3 7 . 8 4 — 2 8  7 1 7 . 2 3
4= Uleäborg »Sampo, Oulun kau­
pungin ja maalaiskunnan 
Säästöpankki»...................... 5 1  3 9 8 . 1 9 1 0 2  5 3 6 . 0 6 4  2 8 6 . 9 4 9 5  2 9 8 . 3 9
5 Torneä....... ....................... 1 5  7 1 5 . 1 4 10  6 1 8 . 6 6 3 7 0 . 6 2 — . 8 5 8 4 9 7 . 7  8
6 K e m i....................................... 4  2 5 9 . 1 3 4  3 3 8 . 0 3 2 6 . 7 2 — 3  2 9 5 . 6 5
7 6  S t u d e r n a 6 7 1  6 4 6 . 7 1 4 2 2  5 9 6 , 8 1 2 2  5 0 4 . 6 4 2 1 2 . 7 5 3 6 6  2 8 3 . 7 7
t ' 8
L a n d s b y g d  (C am pagn e).
5 7  7 9 9 . 7 7 ■ ' 2 4  3 4 4 . 1 6 -  1 5 1 2 . 4 4 1 7 6 . 6 8 1 8  8 5 0 . 5 9
9  0 6 5 . 1 5  
8  6 5 5 . 4 9
7  5 9 0 . 9 3 4 . 5  0 6  0 9 5 . 3 9
10 Öfvertorneä............................ 1 1  7 5 8 . 4 9 6 4 9 . 0 1 — .20 1 0  1 2 1 . 8 5
11 Pyhäjärvi ....................... 9  1 8 3 . 2 1 7 1 3 1 . 9 4 1 8 3 . 1 2 — 5  7 2 6 . 8 9
12 K e m i........................................ 2 9  7 6 9 . 6 5 1 5  7 4 8 . 8 0 5 0 5 . 5  2 4 . — 12  1 2 2 . 1 4
1-3 R ovaniem i.............................. 4 3  0 2 1 . 0 5 5 1  5 7 4 . 2 0 9  4 6 4 . 2  9 1 4 8 . i l 5 0  9 5 5 . 2 8
1 4 Haukipudas............................ 3 1  1 6 6 . 4 4 2 7  6 7 2 . 0 3 7 7 6 . 2 6 6 9 . 4 5 2 2  4 5 7 . 5 9
15 N ivala ..................................... 2 3  4 1 7 . 5 2 1 4  2 6 1 . 2 2 7 1 2 . 1 4 7 2 2 . — 1 1  2 5 6 . 3 6
1 6 Kalajoki................................... 5 1 1 3 6 . 7 1 5 8  7 4 4 . 1 6 8  3 2 4 . 4 4 2 4 5 . 6 7 5 4  2 1 6 . 8 8
1 7 M u h os..................................... 1 0 1 7 5 . 2 4 1 1  7 6 7 . 2 5 3 9 3 . 5  7 1 6 . 5 0 9  8 2 6 . 7 3
18 Tyrnävä....... ........................... 1 0  6 2 5 . 5 6 1 0  2 7 7 . 8  7 4 2 9 . 8 0 1 1 . 2 5 8  5 3 5 . 7 0
19 ijo  ......................................... 1 3 1 5 0 . 5 8 1 8  3 3 8 . 4 6 6 2 8 . 9 4 1 8 . 7 0 1 5  5 0 3 . 1 4
20 Paavola ................................... 1 3  2 3 2 . 4 7 1 0  7 1 1 . 4 5 2  2 2 6 . 7 9 3 9 . 7 4 1 0  4 5 3 . 5 1
21 Haapajärvi....... ...................... 1 2  7 4 8 . 5 2 1 1  5 3 0 . 8 5 222 . i l 8 . 0 3 9  2 7 4 . 9 8
22 - Haapavesi................................ 1 3  8 3 5 . 0 2 1 1  3 8 0 . 5 8 4 2 8 . 6  6 9 5 . 9 1 9 1 9 7 . 3 9
2  3 Sotkam o................................. 1 7  4 0 0 . 1 4 1 2  4 7 9 . 7  9 6 1 . 7 3 ' 4 . 3 0 9  6 9 6 . 2 5
2 4 T ervola.................................... 6  5 9 4 . 1 6 1 2  4 4 0 . 4 6 2 1 8 . 1 6 4 1 . 6 7 1 0  4 3 8 . 7 3
2 5 Transport 3 6 0  9 7 6 . 6 8 3 1 7  7 5 2 . 6 4 2 7  0 4 0 . 5  7 1  6 0 6 . 6 5 2 7 4  7 2 9 . 4 0
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1909.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1909.
1 7
u n d e r  âr e t .









E g n a  f o u
13
d é r :




Vid arets utgâng. Ôkningen 
für âret.
Afloningar. üfriga.
Smf. 3mf. Smf. Sm f Smf. Smf. °// 0
12 933.34 4 474.41 4 335.34 33 404.55 461 538.84 5.4 1
2 133.— 1 160.42 — 6 781.24 2 400.— 111156.92 ■ 4.1 2
2 137.— 479.2 6 — 6 105.91 — 61 470.19 11.0 3
5 672.5 0 3988.16 555.21 3 308.74 53 706.93 4.5- 4
300.— 369.89 — 1 833.36. — 17 537.50 11.6 , 5
120.— 59.— 255.7 3 634.37 — 4 893.50 14.9 6
33 395.84 9 531.14 5 146.28 41 057.17 3 400.— 710 303.88 5.7 7
1 267.— 414 .il 5 501.52 63 301.29 9.5 8
306.— 82.— — 1 415.63 — 10 480.78 15.6 9
510.— 145.— — 1 630.85 10 386.34 ■ 18.8 10
541.— 2 8 .il — 1 019.06 — 10 303.27 11.1 11
828.— 160.85 — 3 147.33 — 33 916.98 10.6 12
3 225.— 851.72 — 6154.60 — 49 175.65 14.3 13
1 573.— 600.55 — 3 886.60 — 35 053.04 12.5 14
296.— 152.30 72.— 3 918.70 — 37 336.22 16.7 15
2 425.— 1 084.93 55.07 9 533.39 — 60 669.10 18.6 16
840.— 242.95 — 1 867.64 — 11 443.88 12.5 17
600.— 94.41 — 1 488.81 — 13 114.37 14:o 18
1140.50 316.62 25.— 3 000.84 — 15151.42 15.2 19
644.50 172.70 — 1707.27 — 14 939.74 12.9 20
• 662.— 109.13 — 1714.88 ■ — 14 463.40 13.5 21
802.5 0 485.75 — 1 419.51 — 15 354.53 10.3 22
412.— 177.90 162.60 3 097.07 19 497.21 12.1 23
760.— 160.30 — 1 341.26 — 7 935.42 ■ 20.3 24
16 832.50 5 279.33 314.6 7 49 343.96 — 410 330.64 — 25
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Tab. 12. (Ports, och slut.) Sparbankernas egna fonder







3 | 4 
I n k o m s t e r  u n d e
5
r à r e t.
6
U t g i f t e r









3™f- Smf. 9mf. Smf.
1 Transport 360 976.68 317 752.64 27 040.5 7 1 606.65 274 729.40
2 Ofverkiminge ........................ 4 861.39 7 309.82 476.03 46.92 6 380.24
3 Kestilä ......... .......................... 7 363.24 7 573.73 311.79 51.— 6 250.5 7
4 Kuusamo ................................ 10 932.40 14344.17 2 396.48 33.50 14 017.09
5 K ittilä ..................................... 11 440.09 5 919.68 393.85 33.85 3 864.8 7
6 Ylivieska ................................ 9 726.67 7 645.90 312.50 61.10 6164.5 7
7 Pulkkila.................................. 9 872.06 4 690.61 162.5 4 2.io 3 650.18
8 Vihanti .................................... 10 429.54 4  309.39 7.58 — 3 027.26
9 Pudasjärvi................................ 13 727.22 12 211.53 53.93 87.64 9 485.19
10 Oulainen................................. 13 385.78 27 425.28 1712.68 148.70 23 721.80
11 Nedertorneä............................ 7 167.03 10 282.38 365.52 43.35 8 683.49
12 Kiminge ................................. 1 566.48 6 358.97 539.09 10.02 5 654.9 7
13 Säräisniemi ............................ 3 264.77 4 300.9 7 — 4 090.84 3 435.01
14 Lumijoki ................................ 12 491.23 11 963.16 774.88 9.30 10 017.91
15 Utajärvi.................................... 2 423.53 4713.50 9.13 4.80 3 945.41
16 Siikajoki.................................. 6 686.30 4 031.38 155.27 3.70 3163.05
17 Turtola ............................. 4 826.33 3 263.91 529.7 5 44.80 ■ 3 014.86
18 Sievi ......................................... 12 872.99 8 962.5 6 362.42 — 7150.03
19 Sodankylä.. ........................... 3 592.55 10 296.75 1041.12 80.2 0 9 354.64
20 Puolanka .................... ........... 2 578.52 3 626.02 302.86 19.74 3189.17
21 Kuolajärvi....................................... 3 083.64 8 232.38 714.33 35.14 7 441.13
22 Kem ijärvi....................................... 8 368.60 18 228.3 6 2 098.72 9.50 16 828.5 7
23 Kärsämäki.............................. 10 387.06 3 922.6 9 .113.62 38.13 2 595.86
24 A lavieska................................ 11 310.52 11 254.40 1 901.44 211.05 10 510.24
25 Ristijärvi ....................................... 2 693.03 9167.04 178.55 — 7 270.55
26 Rautio....................................... 2 585.90 6 999.7 7 1 567.— 33.48 7 150.62
27 Hyrynsalm i............................ 3 012.97 911.06 — 21.70 597.0 7
28 Taivalkoski ............................ 3 012.27 578.30 103.86 19.90 458.6 3
29 P yhäjok i................................. 5 025.38 2 826.25 347.12 59.69 2 406.34
30 Kuhmoniem i.......................... — 984.09 — 5 309.20 585.4 7
31 Kolari....................................... — 213.28 — ' 1415.91 138.07
32 Reisjärvi ............................ — 1 075.03 — 11034.80 438.13
33 48 Landsbygden 559 670.17 541 374.90 43 972.63 24 566.61 465 320.39
34 54 Ulcaborgs Iän 1 231 316.88 963 971.71 66 477.27 24 779.36 831 604.16
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et des profits ou pertes des caisses d’épargne: en 1909.
samt vinst- och fôrlustràkning âr 1909.
1 « 9 10 11 12 13
u n d e r  âr et.
\ Anslag fôr
E g il a f o u d er :













Smf. Sm f Sm f Sm f Sm f Sm f ° l  10
16 832.50 5 279.33 314.6 7 49 243.96 — 4102 20.64 — X
556.73 145.78 3.52 746.50 — 5 607.89 15.3 2
373.— 117.22 — 1 195.73 — 8 558.97 16.s 3
860.87 442.75 — 1 453.44 — 12 385.84 13.3 4
450.— 107.41 — 1 925.10 — 13 365.19 16.9 5
385.— 57.50 — 1 412.43 — 11139.10 14.5 6
310.— 34.— — 860.97 — 10 733.03 8.7 7
448.— 65.85 64.68 711.28 —  ■ 11 140.82 6.9 8
538.50 195.10 81.04 2 056.27 — 15 783.49 15.0 9
932.5 0 571.84 65.33 3 995.19 — 17 380.97 29.9 10
450.— 408.96 — 1148.80 — 8 315.83 16.0 11
484.50 68.65 — 699.96 — 2 266.44 44.7 12
253.25 48.68 — 4 654.87 — 7 919.64 142.7 13
683.25 122.20 — 1 973.98 — 14 465.21 15.8 14
282.— 54.65 — 445.37 — 2 868.90 18.1 15
338.50 14.30 — 674.50 — 7 360.80 10.8 16
225.— 69.97 — 528.63 — 5 354.96 10.9 17
747.50 98.80 — 1 328.65 — 14 201.64 10.4 18
711.50 108.25 — 1 243.68 — 4 836.23 34.6 19
160.— 50.93 — 548.52 — 3 127.04 21.3 20
325.— 271.58 — 944.14 — 4 027.78 30.6 21
814.— 181.70 56.24 2 456.07 — 10 824.67 -. 29.4 22
263.5 0 92.8 5 263.80 858.43 — 11 245.49 8.3 23
554.— 281.92 — 2020.73 — 13 337.25 17.9 24
435.50 274.60 — 1 364.94 — 4 057.97 50.7 25
305.50 211.75 — 932.38 — 3 518.28 36.1 26
148.70 38.35 — 148.64 — 3 161.61 4.9 27
95.— 51.05 — 96.78 — 3 109.05 3.2 28
418.— 59.85 57.25 291.52 — 5 316.90 5.8 29
202.—  . 33.05 37.85 5 434.92 — 5 434.92 — 30
— — — ; 1491.12 — 1 491.12 — 31
322.— 56.35 — 11 293.35 — 11293.35 — 32
39 852.80 9 615.82 944.28 104 180.85 — 663 851.02 18.6 33
53 148.64 19146.96 6 090.56 145 238.02 2 400.— 1374154 .90 11.6 34
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Tab. 13. Sparbankernas ekonomiska
Tahi. 13. Situation des cais-
A . Sparbankernas tillgän gar. —
1
Sparbankens ort. 
C a isse d 'ep a rg n e d e.
2
Kassa.
n E n  ca isse .
3 1 *
Xi & n
| 5 | 6 
m o t : — P rê ts  su r  :
1 ?
Kontant.





co u ra n t.
Inteckning : 
H y p o th èq u e : Borgen af 
enskilda 
personer.
C a u tion




o. a. dylika 
samfund.
G a ra n tie d e 
com m u n es, 
p a ro iss es  etc.
Los pant. 
G ages.i städer. 
dan s les  v ille s
pä lands- 
bygden.
à  la  ca m p a gn e
Smf. Smf. Smf. Smf. Sm f Sihf. Sm f
Nylands Iän.
S t ä d e r (Villes).
1 Helsingfors »Helsing-
fors Sparbank»........ 18 725.47 265 000.— 11 903 807.89 884 300.— 2 106 942.— — 4 918 350.—
2 Borga ............................ 68 280.5 2 36 000.— 3 796 285.66 1184 580.— 1 152 445.06 208 625.— • 717 500.—
3 L ov isa ............................ 755.93 60 000.— 1514 750.— 602 550.— 714 025.— — 385 500.—
4 Ekenäs............................ 645.33 26 819.42 741 735.— 26 000.— 45 300.— — —
5 H a n g ö ........................... 6 594.89 25 521.60 557 418.— — 86 648.— — --  '
6 Helsingfors »Suoma-
lainen Säästöpankki
Helsingissä»............. 11743.5 8 40 025.— 3 108 300.— 90 150.— 266 590.— — 89 505.—
7 H:fors »Työväen Sääs-
töpankki Helsingissä» 17 189.88 — — 106 650.— 22 500.— — 18 830.—
8 7 Stitdcrna 133 935.60 453 366.02 21 622 296.55 2 894 230.— 4 394 450.06 208 625.— 6 129 685.—
L a n d s b y g d  (Campagne).
9 Tenala ............................. 3 282.74 361.90 4 000.— 57 560.— 59 918.40 — —
10 H elsinge........................ — 3 043.31 — 6 300.— 48 686.50 — —
11 In g a ................................ 3 911.67 ... — 27 350.— 99 380.— 8 000.— —
12 L o jo ................................ 53.12 — — 45 500.— 280 882.87 30 800.— 2 400.—
13 Mäntsälä........................ 44.9 9 — — 46 300.— 242 422.— — —
14 Bromarf ........................ 361.79 — — 51 950.— 130 267.07 1 500.— —
15 Nurmijärvi..................... 5 229.12 — — . 63 350.— 283 762.46 — —
16 K vrkslätt....................... 26 014.48 “ — 18 000.— 216 975.— 238 389.50 2 000.— —
17 Iitti .................................. 14 244.91 — — 60 900.— 307 140.— 5 800.- —
18 Nummi............................ 4 505.69 — - 167 700.— 335 372.— __ —
19 E sb o ................................ 4 323.41 — — 27 000.— 104 440.— — — ■
20 Thusby............................ 588.7 7 — 6 000.— 42 800.— 142 220.— 15 708.il 250.—
21 Sjundeä ......................... 5 023.8 7 21.88 — ■ 12 500.— 57 115.— — —
22 V ihti................................ 786.85 — 100 000.— 92 329.05 356 577.52 14 000.— —
23 Orimattila ..................... 13 027.6 6 — — 185 820.— 374 579.45 38 920.— —
24 Kansio] o ........................ 3 901.7 7 — 12 000.— 109 500.— 181447.7 7 9 000.— - - —
25 Transport | 85 300.8 4] 3 427.oö| 140 000.— 1213 834.05 3 242 600.5 4 125 728.il 2 650.—
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stâllning den 31 decemberl909.
ses d’épargne au 31 déc.  1909,
A . A ctif  des ca isses  d ’ épargn e.
8 ' 1 9 
j Lânen i forhâ.1- 
lande till samt- 
1 liga tillgängar.
P ro p o r tio n  d es 
! p r ê ts  à  V a c tif  
! en tie r .
10
Obligationer.




A ttes ta tio n s  





A u tre s  titr e s .
13
Fastiglieter.




I n té r ê ts  d e 
p r ê ts  : n on  





A u tre s  re sso u r ­























0/ ' 0 ° l0 9m f Sm f 3m f.. Smf. Sm f Smf.
55.5 9.1 197 800.— 1 400 000.— 500 000.— 796 849.20 18 447.41 33 010321.97
: 61.3 14.1 — 750 000.— 157 126.68 — 49141.95 4 903.50 8 124 888.37
' 57.6 . 19.5 — 265 000.— 1 000.— — 127 697.13 1 180.33 3 672 458.39
85.1 5.0 — 44 000.— 2 000.— — 15 607.10 450.— 902 556.85
78.3 12.1 — 34 679.08 1 000.— — . 103.08 ■ 904.— 712 868.65
83.2 6.9 181 800.— 25 000.— 5 500.— —  : /  18 373.02 7900.— 3 844 886.60
23.6 5.0 15 429.31 — 270 000.— — 1,— 450 600.19
60.2 10.8 379 600.— 3 534 108.39 166 626^68 770 000.— 1 007 771.48 33 786.24 40 718 481.02
; 41.2 43.0 7 289.01 4 000.— 2 419.17 425.03 139 256.25
9:2 71.6 — 7 000.— — — 2 914.27 — 67 944.08
18.4 66.8 — 6 600.— — — 3 319.64 48.75 148 610.06
11.6 71.7 10 300.— 7 414.42 4 000.— — 10 242.04 212.12 391 804.57
14.3 74.8 — 16 877.31 1 000.— — 16 801.12 — 323 445.42
26.0 65.2 • — 10 433.34 1 000.— 1 900.38 1 934.02 240.45 199 587.05
16.7 75.2 2 000,— 15 700.— 200.— — 7 039.48 — 377 281.06
43.9 44.6 2 680.— 26 640.— — — 3 775.10 637.9 7 535 112.05
14.6 73.8 — 20 365.9 2 1 000.— — 6 544.47 150.— 416 145.30
30.2 60.4 25 000 — — 5 000.— — 16789.81 425.— 554 792.50
18.9 73.0 — 6 000.— — — 1231.75 142 995.16
21.9 63.9 — 6 000.— 4 735.— — 4 510.25 — 222 812.13
15.5 71.1 — 3 836.24 — — 1418.6 2 521.24 80 436.85
30.3 56.2 8 200.— 20 000.— 10 000.— 19 000.— 11 769.32 1 535.— 634 197.74
27.3 55.1 • — 45 000.— 1 000.— — ■ 22 021.30 — 680 368.41
34.5 51.6 — 22 000.— 1 600.— 4 309.25 6 134.26 ■ 1201.2 4 351 094.29



























Tab. 13. Sparbankernas ekonomiska
Tabl. 13. Situation des cais-
B. Sparbankernas sku ld er och  k a ssa reserv . —
1
Sparbankens ort. 
C a isse d ’ép a rg n e de.
' 2 | 3 ¡ 4
I ns ät t ar nes  t i l l godohaf vanden.  
D ép o sitio n s .
5 1 6 1 7
E g n a  f o n d e r .
F on d s p ro p re s .
Enskildas. 
De p a r tic u ­
lie r s .
Foreningars 
och fonders. 
De so c ié té s  ou  
de fo n d s .
Summa.
T o ta l..
Grrundfond. 
C a p ita l so c ia l.
Reservfond. 






S t ä d e r (Villes). .
1 Helsingfors »Helsing-
fors Sparbank» ___ 20 529 745.09 246 620.21 30 776 365.30 1 000 000.— 1233  856.6 7 3 333 856.67
2 B org â ............................ 6 806 878.86 342 179.96 7 149 058.81 1 416.— 974 413.5 6 975 839.56
3 L ovisa............................ 3139  454.89 105 297.91 3 344 753.80 228 608.6 5 199 096.94 437 705.59
4 Ekenäs . . .  : ................... 800 076.04 25 421.30 835 497.34 35 000.— 42 059 51 77 059.51
5 Hangö............................ 498 716.33 118 817.66 617 533.88 15 000.— 50 084.77 65 084.77
6 Helsingfors »Suoma-
lainen Säästöpankki
Helsingissä»............ 3 573 966.44 185 806.03 3 759 773.47 11 000.— 74114.13 85 114.13
7 H:fors »Työväen Sääs-
töpankkiHelsingissä» 80 873.19 134166.39 315 039.58 3 525.— 1 379.22 4 904.22
8 7 Städerna 35 429 710.83 1158  309.35 36 588 030.18 1 394 549.65 3 575 «04.80 3 869 554.45
L a n d sb y g d  (Campagne).
9 Tenala............................ 87 994.69 35 256.08 133 350.77 5 000.— 11 005.48 16 005.48
10 Helsinge........................ 52 083.2 2 1154.51 53 337.73 1 000.— 13 706.35 14 706.35
11 Inga................................ 126 057.62 10 115.58 136 173.20 3 000 — 9 436.86 13 436.86
12 Lojo ............................ 273 517.60 89 540.23 363 057.89 4 609.70 24136.98 •38 746.68
13 Mäntsälä ...................... 244 991.91 41 841.48 386 833.39 1 000.— 35 612.03 36 613.03
14 B rom arf........................ 128 747.94 52 705.02 181 453.96 927.76 17 206.34 18 134.09
15 Nurmijärvi.................... 301492.63 44 527.32 346 019.95 2 000.— 29 261 .li 31 361.11
16 Eyrkslätt ..................... 400 409.40 87 428.70 487 838.10 ' — 47 273.95 47 373.95
17 Iitti ................................ 290 365.81 68 409.81 358 775.62 15 112.— 42 257.68 57 369.68
18 Nummi.......................... 486 062.06 23 886.60 509 948.66 4 000.— 26 789.50 30 789.50
19 Esbo ............................ 97 230.66 25 069.72 133 300.37 2 000.— 18 694.79 30 694.79
20 Tliusby.......................... 51 230.6 3 119 621.74 170 853.37 10 000.— 21 959.7 6 31 959.76
21 Sjundea........................ 69 285.40 6 519.33 75 804.73 1 000.— 3 632.12 4 633.12
22 V ih ti.............................. 479 375.30 76 862.21 556 337.51 5 000.— 42 711.75 47 711.75
23 Orimattila................... ; 426 806.32 108 787.92 535 594.24 10 000.— 134 674.17 144 674.17
24 K arislojo....................... 283 589.7 4 52 650.70 336 340 44 3 549.71 10 504.14 14 053.85
25 Transport 3 799 240.9 8 844 376.95 4 643 617.93 68 199.16 488 863.01 557 063.17
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stâllning den 31 december 1909.
ses d’épargne au 31 déc. 1909.
P a ss if e t  réserv e  des ca isses  d ’ épargne.
8 9 10 11 12 13 14
E g n a  fo n d e r  
i  fo rh à lla n d e  
t i l l in s à t ta r n e s  
t i l lg o d o h a f -  
v a n d e n . 
P r o p o r t io n  des 
fo n d s  p ro p re s  
a u x  d ép os i­
tion s.
O fr ig a  b o k -  
fo r d a  s k u ld e r  
o c b  sà rsk ild t S u m m a
K  a  s 3 a r  e s e  r  v . —  R éserve. K a ssa reser - 
■ v e n s  fo rh â l-  
la n d e  t i l l  
ins&tfcarnes 
t i l lg o d o h a f -  
v a n d e n . 
P ro p o r t io n  de 
la  réserv e  a u x  
dépôts.
fo rv a ita d e  
m e d e l.  
A u tr e s  d ettes  
en  com p te et 
fo n d s  sp é c ia u x .
sk u ld er .
T ota l des  
d ettes .
O b lig a t io n e r  . 
o c h  b a n k ers  
d e p o s it io n s -  
b e v is .
O b liga tion s et  
d ép ô ts  en  
banque.
I n te c k n a d e  
sk n ld se d la r . 
T itr e s  d 'h y ­
p o th èq u e .
S u m m a .
T otal.
0110 9 n tf $m f. Sm f. * 5 f Sm f %
10.7, 23 010 221.97 1 597 800.— 1038  818.2 7 2 636 618.27 12.7 1
13.6 — 8 1 2 4  888.37 400 000.— 385 000.— 785 000.— 10.9 . 2
13.1 — 3 672 458.39 265 000.— 70 000.— 335 000.— 10.3 3
9.3 ■ — 902 556.85 44 000.— 40 000.— 84 000.— 10.1 4
10.6 30 250.— , 712 868.65 34 679.08 30 000.— 64 679.08 10.4 , 5
2 ,2 — 3 844 886.60 206 800.— 200 000.— 406 800.— 10.7 6
2.3 230 656.39 450 600.19 15 000.— 10 000.— 25 000 — 11.6 7
10.6 260 9 06.39 .C 40 718 481.02 2 563 279.08 1 773 818.27 4 337 097.35 11.8 '8
12.9 139 256.25 7 289 .01 ' 14 860.— 22 149.01 17.9 9
27.6 — 67 944.08 7 000.— — 7 000.— 13.1 10
9.1 — 148 610.06 6 600.— 7 000.— 13 600.— 9.9 11
7.8 — 391 804.57 17 300.— 19 000.— 36 300.— 9.9 12
12.7' — 323 445.42 16 877.31 17 800.— 34 677.31 12.0 13
9.9 — 199 587.05 10 433.34 8 0 0 0 .— 18 433.34 10.1 14
9.0 — 377 281.06 17 700.— 22100 .— 39 800.— 11.5 15
9.7 — 535 112.05 20 000.— 28 000.— 48 000.— 9.8 16
15.7 — 416 145.30 20 000.— 20 000.— 40 000.— 11.2 17
6.o 14 054.34 554 792.50 25 000 — 35 000.— 60 000.— 11.8 18
16.9 — 142 995.16 6 000.— 6 500.— 12 500.— 10.2 19
18.7 20 000.— 222 812.13 6 000.— 11000.— 17 000.— 9.9 20
6.1 — 80 436.85 3 836.24 .4 000.— 7 836.24 10.3 21
8 .6 30 248.48 634197.74 28 200.— 32 000.— 60 200.— 10.9 22
27.0 100.— 680 368.41 45 000 — 8 000.— 53 000.— 9.9 23
4.2 800.— 351 094.29 22 000.— 20 000.— 42 000.— 12.5 24
— 65 202.82 5 265 882.92 259 235.90 253 260 — 512 495.90 — 25
1 aSparbanksstatistik âr 1909.
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K a s s a .
3 4 | n













o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- 
bygden.
Smf. Smf. Smf. Smf. Snif Smf. Sm f
1 Transport 85-300.84 3 427.09 140 000.— 1213  834.05 3 242 600.54 125 728 .il 2 650.—
2 Pusula........................... 7 885.50 — — 99 900.— 333 596.10 19 500.— —
3 Sibbo .............................. 16 568.66 800.— 5 000.— 3 740.— 203 765.—- 33 800.— —
4 J aala............................ 2 912.42 — _ _ 4 300.— 76 151.14 3 100 .— ■ —
5 Snappertuna ................. 2120.7 7 — — 650.— 41 636.6 7 — —
6 Lappträsk ....................... 4 575.26 — 43 500.— 55 500.— 381 890.94 — . 11 000.—
7 K a ris .............................. 558.81 13.18 — 61 000.— 64 583.50 — —
8 Borgnäs......... ................ 2 730.63 1 079.42 — 9 500.— 124 536.54 — 100.—
9 Artsjö......... .................... 17.54 — 14000.— 56 100.— 142 483.94 2 000.— —  ■
10 D egerb y ......................... .... 3 650.04 — — 4 000.— 17 395.01 — —
11 Pyhäjärvi ...................... 1 655.83 — — 25 732.— 201 583.81 1500.— —
12 E lim ä............. ................ 1444.5 0 294.05 — — 150 129.51 — —
13 Sammatti................................. 131.05 — — 24 200.— 68 495.— 10 950.— —
14 Kyrkstad........................ 1421.22 — — 9 750.— 38 425.— — —
15 A skola .................... ................ 18.18 4.70 — 1 000.— 51 850.— 1 800.— —
16 Ström fors .............................. 2447.48 — ___ 8 000.— 25 425.— —
17 L ilje n d a l ................................ 4.24 — — 2 410.— 15 150.— — —
18 32 Landsbygden 133 442.97 5 618.44 202 500.— 1 579 616.05 5 179 697.70 198 378.11 13 750.—
19 39 Nylands Iän 257 378.57 458 984.46 21 824 796.55 4 473 846.05 9 574 147.76 407 003 .116143  435.—
$
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Actif des caisses d’épargne.
8 | 9 
Lânen i fôrhâl- 


























° // 0 % Smf. Smf. Smf. Sthf. Sm f Sm f Smf.
_ — 48 180.— 221 156.24 29 535.— 29 209.63 118 864.62 5 396.80 5 265 882.92 1
20.o 66.9 21 500.— — 5 000.— 4 329.— 6 417.04 403.12 498 530.76 2
3.1 73.9 — 11696.7 8 — — 70.10 172.24 275 612.78 3
4.2 74.1 — 13 705.60 400.— — 1 767.48 411.52 102 748.16 4
1.4 88.8 — 1 618.19 — — 819.45 — 46 845.08 5
18.9 72.9 10 000.— 9 500.— — — 7 412.18 310.90 523 689.28 6
46.3 49.0 — 5 206.6 8 — — 414.45 — 131 776.62 7
6.5 85.6 5 200.— — 600.— — 1 508.28 155.95 145 410.82 8
30.1 61.1. — 11623.33 — — 6 596.92 — 232 821.73 3
15.1 65.7 — 1415.41 — — — , —  ■ 26 460.46 10
10.4 82.0 — 10 471.73 — — 4 882.03 — 245 825.40 11
— 91.8 — 9 320.03 500.— — 1 739.5 3 — 163 427.62 12
22.4 63.4 — 3 540.65 — — 311.13 303.65 107 931.48 13
19.3 76.1 — 34.03 500.— — 144.55 250.— 50 524.80 14
1.8 93.0 — 407.58 100.— — 186.18 360.— 55 726.64 15
20.2 64.5 — 2 000.— 500.— — ,33.50 1 001.— 39 406.98 16
, 12.6 79.4 — 750.— —  . ■ — .42.50 ...........  708.74 19 065.48 17
23.5 65.3 84 880.— 302 446.25 37 135.— 33 538.63 151 209.94 9 473.92 7 931 687.01 18
54.1 19,7 464 480.— 2 836 554.64 203 761.68 803 538.63 1 158 981.42 43 260.16 48 650 168.03 19
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Tab. 13. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
S p a rb a n k e n s  ort.
2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 | . 6 | . 7  
E g n a  f o n d e r .
E n s k ild a s .
E ö re n in g a rs  
o c h  fo n d e rs .
S u m m a .
G ru n d -
fo n d .
R e s e r v fo n d . S u m m a .
Sm f. Srhf 5 % : 3m f.
3 Transport 3 799 240.98 ■ 844376.95 4 643 617.93 68199.16 488 863.01 557 062.17
2 Pusula.. . ; ..................... 437 235.35 27 908.25 465 143.60 2 000.— . 31387.16 33 387.16
3 Sibbo.............................. 201 959.35 58 344.08 260 303.43 2 000.— 11 309.35 13 309.35
4 88 473.20 11444.50 99 917.70 1000.— 1 830.46 2 830.46
5 Snappertuna................. 31 890.74 10 758.56 42 649.30 1 000.— 3 195.7 8 4 195.78
G Lappträsk......... . ......... 469 432.03 29828.86 499 260.89 5 000.— 19 428.39 24 428.39
7 JECaris.............................. 104 513.80 21 665.01 126 178.81 1 000.— 4 597.81 5 597.81
8 Borgnäs............. ........... 131 878.49 10 573.81 142 452.30 1 000.— 1 958.52 2 958.52
9 A rts jö ............................ 211539.91 11966.06 223 505.97 3 000.— 6 315.76 9 315.76
10 D egerby........................ 23 827.96 1195.12 25 023.08 1 000.— 437.38 1 437.38
11 Pyhäjärvi . . . . ............... 215 168.98 25 872.59 241 041.57 1000.— 3 783.83 4 783.83
12 E lim ä ............................ 108 622.33 49197.9 7. 157820.30 2 065.02 3 542.30 5 607.32
13 Sammatti...................... 70 131.01 34 912 .il 105 043.12 1 300.— 1 588.36 2 888.36
14 Kyrkstad...................... 46 956.70 1459.7 0 48 416 40 1 000.— 608.40 1608.40
.15 Askola............................ 29 745.85 23 453.20 53 199.05 1 500.— 1026.2 7 2 526^27
16 Strömfors ................ 23 686.69 12694.02 36 380.71 3 000.— 26.27 3 026.27
17 Liljendal....................... 15 917.66 827.75 16 745.41 . 2 3 1 0 .- 10.07 2 320.07
18 32 Landsbygden 6 010 221.03 1176  478.54 7 186 699.57 97 374.18 579 909.12 677 283.30
19 39 Nylands l*an 41 439 931.86 2 334 787.89 43 774 719.75 1391 923.83 3 154 913.92 4 546 837.75
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Passif et réserve des caisses d’épargne.











K a s s a r e s e r v :
Kassareser- 
vens fôrhâl-










% 9m f S ritf 9m f. Sm f. 9m f. %
— 65 202.82 5 265 882.92 259 235.90 253260.— 512 495.90 — 1
7.1 — 498 530.76 21 500.— 31 000.— 52 500.— 11.2 2
5 ; i 2 000.— 275 612.78 11 600.— 8 740.— 20 340.— 7 .8 3
2'. 8 — 102 748.16 13 705.60 4 4 300.— 18 005.60 18.0 4
9.8 — 46 845.08 1018.19 650.— 2 268.19 5.3 5
4.9 - — 523 689.28 19 500.— 24 000.— 43 500.— 8.7 6
4 .4 — 131 776.62 5 206.68 7 000.— 12 206.68 9 .6 7
1.4 — 145 410.82 5 200.— 9 500.— 14 700.— 10.3 8
4 .1 — 232 821.73 11 623.33 14000.— 25 623.33 11.5 9
5.7 — 26 460.46 1415.41 4 000.— 5 415.41 21.6 10
2.0 — 245 825.40 10 471.7 3 12 052.07 22 523.80 9.3 11
3.5 — 163 427.62 9 320.03 — 9 320.03 5 .9 12
2.7 — 107 931.48 3 540.65 5 252.40 8 793.05 8.3 13
3.3 500.— 50 524.80 34.03 4500 .— 4 534.03 9.3 14
4.s 1.32 55 726.64 407.58 1 000.— 1 407.58 2.7. 15
8.3 —  • 39 406.98 2 000.— 6 000. - 8 000.— 21.9. 16
13.9 — 19 065.48 750.— —  . 750 — 4 .5 . 17
9.4 67 704.14 7 931687.01 377 129.13 385 254.47 762 383.60 10.6 18
10.4 328 610.53 48 650 168.03 2 940 408.21 2 159 072.74 5 099 480.95 11.7 19
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Smf. Smf. Srhf. Smf Smf. Smf. sr,f.
Ä b o  o . B jö r n e b o r g s  Iän.
Städer  (Villes).
1 Abo »Sparbanken i Äbo» 88 679.58 345 000.— 21 389 816.44 4 647 792.50 3185 947.60 103 774.94 5 146 410.—
2 Raumo...................... 1230.07 50 000 — 1 017 891.98 ’ — 471 065.92 — 6 800.—
3 Nystad............................ 3 374.7 2 121300.— 655 375.— 299 555.— 403 454.51 — 16 015.—
4 Björneborg................... 17 477.5 8 18 091.44 622 600 — 487 000.— 202 200. - — 277 775.—
5 Nädendal........................ 34.7 9 1.16 69 800.— 60 750.— 52 174.83 19 600.— —
6 Äbo »Turun Suomalai-
nen Säästöpankki». . . 23 844.21 3 000.— 2 846 653.15 436 800.— 327 590.— — 82 100.—
7 Björneborg »Porin Suo-
malainen Säästöp.» .. 3 239.03 — 9 500.— 10 000.— 11 655.— — —
8 ~i Stadeina 137 879.98 537 392.60 26 611 636.57 5 941 897.50 4 654 087.86 12.3 374.94 5 539 10«.—
L a,n&sbj g A (Campagne).
9 Saltvik............................. 35 767.54 214.08 291100.— 196 300.— 498 715.44 7 200. - —
10 Oripää............................. 29 626.24 — — 738 100.— 893 096.06 38 533.— —
11 B jern ä ................... . 7 946.49 2 911.32 99 000.— 862 240.— 818 569.50 15 000.— —
32 Tavastkyro..................... 2 513.65 — — 178 601.— 329 227.20 29 250.— —
13 Pemar ............................ 73.10 — 28 500.— 91 860.— — —
14 Salo köping »Salon Sääs-
töpankki» ................... 9 945.27 14 823.31 431150.— 754 470.— 1274 801.70 106 140.— —
15 Siikainen........................ 68.17 — 4 000.— 189 425.— 132 887.94 — —
16 L appi.............................. 13 340.2 7 — ■ 176 000.— 174 786.74 653 612.se 43 098.— — .
17 K um o............... ; ............ 17 028.35 — — 459 250.— 380 655.22 31 409.26 .1000,-
18 Veiuno ............................. 16 706.14 — — 154 600.— 232 196.— — —
19 Eura................................ 15 187.48 . — 3 000.- 202 725.— 350 455.— 32 000.— —
20 F in by .............................. 3 234.2 9 — 65 150.— 29 400.— 110 989.23 15 900.— —
21 S:t M artens.................. 6 981.il 3 783.98 260 060. io 589 849.90 18 302.— — —
22 Töfsala............................ 37.43 34.64 — 292 800.— 353 662.50 — -
23 Kankaanpää.................. 947.2 7 — — 49 900.— 248 929.82 15 645.55 —
24 Piikkiö............................ 1 742.5 6 — — 24 700.— 41140.— 8 200.— —
25 Tranpsort 161145.36 21 767.33 1329 460.10 4 925 647.64 6 429 100.17 342 375.81 1 000.—
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Actif des caisses d’épargne.
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° l  / 0 °/0 Sm f 9n if. SSif. Sm f 3m f 3m f S nif
67.8 8.2 836 200.— 1 500 000.— 1 000.— 150 000.— 982162.60 17 617.59 38 394 401.25 1
61.0 28.2 — 70 000.— 20 300.— — 30 507.15 1795.— 1 669 590.12 2
60. o 25.4 39 739.28 20 000.— — ' —  ■ 30 517.83 1 663.48 1 590 994.82 3
63.8 11.6 21200.— 59 094.71 2 000.— — 23 733.5 7 5 569.92 1 730 742.22 4
60.9 24.8 9 722.9 2 500.— — 484.98 1147.45 214 216.13 5
76.9 7.6 87 750.— 149 960.— 10 000.— 266 723.75 30 094.9 8 5 648.90 4 270 164.99 6
51.4 30.7 __ 1 595.83 __ __ 164.— 1737,03 37 890.89 7
6719 9.7 984 889.28 1 810 373.46 33 80«.— 416 733.75 1 097 605.11 35 179.37 47 914 000.42 8
44.2 45.0 54 923.36 2 000.— 20 942.85 1 107 163.27 9
39.5 47.7 19 750.— 86 723.61 600.— — 61 763.20 1 546.80 1 869 738.91 10
47.0 40. o 49 547.— 136 234.95 20 000.— 10 100.— 21 005.89 ■1456.67 2 044 011.82 11
31.4 58.1 - — 7 660.92 6 300.— — 12 964.49 82.80 566 600.06 12
22.8 73.7 3 000.— — — — 1210.35 —  ' * ' 124 643.45 13
41.8 45.0 148 996.30 — 1100.— 71 575.32 16 306.18 . 4 235.06 2 833 542.14 14
■ 57.2 39.2 —  ■ 3 300. oi 600.— — 8183.26 — 338 464.38 15
30. o 56.0 — 32 874.53 — 32 879.05 40 717.17 1537.50 1 168 845.82 16
48.6 40.3 — 40 000.— 3 000.— 3 300.— 7 242.03 1508.35 944 393.21 17
36.4 54.7 13 000.— 3 342.7 9 — — 4 597.3 7 —  ■ ■ 424 442.90 18
31.4 53.5 — 46 220.01 — — 4 973.6 8 —  ■ 654 561.07 19
38.8 45.5 — 12 524.18 1 0 0 0 .— — 1891.84 3 637.89 243 727.43 20
90.9 1.9 38 000.— — 7 411.50 ' 8 901.90 1000.60 934 291.09 21
41.6 50.2 24 593.59 18 061.86 5 000.— - 9130.7 5 469.01 703 789.78 22
10.7 53.1 — 142 088.6 7 100.— — 10 539.90 150.— 468 301.21 23
30.5 50.9 — 3902.44 877.— — 270.— ■ 14.8 2 80 846.82 24
— — 296 886.89 587 857.33 47 988.50 117 853.3 7 230 641.36 15 639-50 14 507 363.36 25
%
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Tab. 13. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankeus ort.
2 |- S | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o k a f v a n d e n .
5 | -6 | 7 







Sm f. Snif. 3w f. 9 ih f. 9 n tf
Ä b o  o . B jö r n e b o r g s  Iän .
St äder (V ille s ).
1 Abo »SparbankeniAbo» 32 708 062.81 1 024 565.62 33 733 638.43 — 4 629 425.40 4 639 435.40
2 Eaumo .......................... 1 112 280.71 264446.22 1 376 736 93 100 000.— 161826.02 361836.02
3 N ystad .......................... 1154  033.88 233 675.4 3 1 387 709.31 11 526.91 181401.2 6 193 938.17
4 Björneborg ................... 1291 096.09 304831.83 1 595 937.92 100 000.— 40 814.30 140 814.30
5 Nädendal...................... 131 529.22 73 438.69 304 967.91 2 000.— 7 248.2 2 9 348.22
6 Abo »Turun Suoma-
lainen Säästöpankki» 4 078 923.09 100 640.13 4179 563.22 15 800.— 59 201.7 7 75 001.77
7 Björneborg »Porin Suo-
mal. Säästöpankki» .. 30 865.65 1133.0 3 31 998.68 5 600.— — 293.14 5 300.86
8 7 Stiiderua 40 506 791.45 3 003 730.95 43 509 533.40 334 936.91 5 079 633.83 5 314 550.74
L  a n d s b y  g d (C a m p a g n e) .
9 Saltvik ......................... 1019  001.43 15 557.41 1 034 558.84 5 000.— 67 604.43 73 604.43
10 Oripää .. ......................... 1 533 732.49 149 141.12 1 683 873.61 60 000.— 126 865.30 186 865.30
11 Bjernä................. ........... 1638  298.38 181 999.58 1 830 397.96 2 000 — 220 101.86 333101.86
12 Tavastkyro..................... 462 492.96 47 005.30 509 498.26 10 000.— 47 101.80 57 101.80
13 Pem ar........; .................. 76 369.28 34 581.52 110 950.80 2 000.— 11 692.65 13 693.65
14 Salo köping »Salon
Säästöpankki» ......... 2 319156.23 230 808.9 7 3 549 965.20 50 000.— 185 771.94 335 771.94
15 Siikainen......... . 303 757.90 10 502.33 314 360.23 4 000.— 10104.15 14 104.15
16 Lappi............................. 1 052 435.6 8 27 289.24 1 079 734.82 20 390.— 68 731.— 89 131.—
17 Kumo ................... ......... 796 469.63 83 327.76 879 797.29 14 380.45 50 215.47 64 595.92
18 Vebmo............................ 341 574.74 50 665.39 393 340.13 7 912.40 24 290.37 33 303.77
19 E u r a .............................. 553 287.89 32 827.01 586 114.90 2 000.— 66 446.17 68 446.17
20 Finby ................... ......... 168 681.84 48 305.21 316 987.05 280.33 26 460.05 36 740.38
21 S:t Martens................... 697 711.63 133 043.50 830 755.13 — 70 535.96 70 535.96
22 Töfsala........................... 535 274.42 98 957.84 634 333.26 2 000.— 67 557.5 2 69 557.52
23 Kankaanpää................. 344 387.7 7 90152.9 2 434 540.69 10000.— 23 760.5 2 33 760.52
24 P iik k iö .......................... 57 011.96 17 014.32 74 036.28 1 200.— 5 620.54 6 830.54
25 Transport 11 899 644.03 1 251179.42 13 150 833.45 191163.18 1 072 859.7 3 1 364 033.91
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0// 0 Sm f. Sm f. Sm f Sm f. o/10
13.8 32 347.42 38 394 401.25 2 336 200.— ■ 1 220 000.— 3 556 200.— 10.5 1
19.0 31037.17 1 609 590.12 70 000.— 53 000.— 123 000.— 8.9 2
13.9 10 357.34 1 590 994.82 59 739.28 121 300.— 181 039.28 13.0 3
9.0 — 1736  742.22 80000.— 80000.— 160 000.— 10. o 4
4.5 — 214 216.13 9 722.92 10 000.— 19 722.92 9.6 5
1.8 15 600.— 4 270 164.99 211000.— 214 000.— 425 000.— 10.1 6
16.6 585.35 37 890.89 1500.— 5 000.— 6 500.— 20.3 7
12.5 89 927:28 47 914 000.42 2 768162.20 1 703 300.— 4 471 462.20 10.6 8
7.0 1 107 163.27 54 923.36 52 000.— 106 923.36 10.3 9
l l . i — 1 869 738.91 106 473.— 65 000.— 171 473.— 10.2 10
12.2 . 1612.— 2 044 011.82 185 781.95 110 000.— 295 781.95 16.2 11
11.2 — 566 600.06 7 660.92 45 000.— 52 660.92 10.3 12
12.3 — 124 643.45 3 000.— 6 340.74 9 340.74 8.4 13
9.2 47 805.— 2 833 542.14 165 0 0 0 .-- 120 000.— 285 000.— 11.2 14
4.5 10100.— 338 464.38 3 300.01 20 000.— 23 300.01 7.4 15
8.2 — 1168  845.82 32 874.5 3 — 32 874.53 3.0 16
7.3 — 944 393.21 40 000.—  . 50 000.— 90 000.— 10.3 17
8.2 — 424 442.90 16 342.79 22000.— 38 342.79 9.8' 18
11.7 — 654 561.07 46 220.01 20 000.— 66 220.01 11.3 19
12.3 — 243 727.43 12 524.18 10 849.35 23 373.53 10.8 20
8.5 33 000.— 934 291.09 38 000.— 44 100.— 82 100.— 9.8 21
10.9 — 703 789.78 42 655.45 16 000.— 58 655.45 9.2 22
7.8 — 468 301.21 142 088.6 7 29 800.— 171 888.67 39.6 23
9.2 — 80 846.82 3 902.44 11 500.— 15 402.44 20.8 24
— 92 517.— 14 507 363,36 900 747.31 622 590.09 1 523 337.40 — 25
Sparbanksstatistik âr 1909. 20
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Sntf. Sihf. 5m f 9m f Sm f. Sm f. ga>f.
1 Transport 161145.3 6 21 767.33 1329 460.10 4 925 647.64 6 429 100.17 342 375.81 1 000.—
2 Ikalis köping................. ' 44 892.82 — — 252 655.— 645 351.50 61 300.— 80 700.—
3 Tyrvää............................ 50 532.30 — 129 900.— 276 250.— 922 435.46 20 000.— —
4 Hvittis .......................... 12 902.94 — — 206 568.— 591 214.07 70 000.— —
5 Kim ito............................ 19 081.38 — 27 000.— 417 587.50 422 898.90 12 200.— —
6 Vestanfjärd..................... 3 875.69 — — 60 800.— 87 612.— 1 600.— —
7 Vampula........................ 3 145.88 — — 37 500.— 130 668.98 39 405.— —
8 Parkano ................. . . . . 60.oi — — 296 750.— 152 751.50 — —
9 Kiikala............................ — .93 19.89 — 67 860.— 341 367.50 18 300.— —
10 K ju lo .............................. 1 431.43 — — 37 700.— 198 324.— 3 000.— —
11 K isko.............................. 9 767.22 — — 164 900.— 262 985.— 6 800.— —
12 L uvia .............................. 8 655.90 — 7 000.— 103 700.— 87 292.74 2 480.— —
13 Euraäminne................... ■ 69.83 16 600.— — 49 100.— 252 298.45 — —
14 Virmo ................................... 27 512.84 — — 520000.— 479 128.— 11 600.— —
15 Lundo ................................... 600.35 — — 98 182.— 116 673.50 — —
16 Letala ................................... 1368.15 — 43 700.— 200 300.— 396 192.89 76 500.— —
17 Nykyrko .............................. 1 502.74 — 37 500.— 151 685.— 11 000.— — —
18 Gustafs ................................ 8 284.6 7 2220.63 24 972.10 102 000.— 144 268.58 — —
19 Masku..................................... 2149.21 — — 108 900.— 320 010.— 21 000.— —
20 Loim joki.............................. 3 326.31 1.79 — 9 000.— 77 615.— — —  •
21 H innerjoki..................... 10 079.96 — 59 000.— 36 100.— 159 170.— 41 475.— —
22 Lokalahti....................... 1338.3 7 — 500.— 176 050.— 110156.18 27 308.88 -
23 K arkku.......................... 3 743.16 — 2 100.— 72 700.— 123 320.43 — —
24 Punkalaitio..................... 17 396.57 — — 57 400.— 397 922.— — —
25 R im ito............................ 2 304.81 —  ■ 68 500.— 207 610.— 80 172.— 8470 .— —
26 Honkilahti ............ ......... 97.16 — 32 000.— 156 357.60 — —
27 Pyhäranta ..................... 8 705.98 — 36 100.— 49 300.— 260 310.— — —
28 Pyhämaa........................ 25.23 32.7 2 15 000.— 46 350.— 82 180.78 — —
29 Salo köping »Salon
kaupppalan Säästöp.». 18.14 — 144 600.— 51 750.— 110 403.93 — —
30 Hvittisbofjärd............... 8 021.5 2 — — 36 850.— 29 269.29 57 850.— —
31 Kauvatsa........................ 7 926.2 2 — 35 000.— 42 850.— 197 568.96 15 000.— —
32 Transport 419 963.08 40 642.36 1960  332.20 8 896 045.14 13 776 019.40 836 664. G 9 81 700.—
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I nteckn in gsiân.
Lan m
ot borgen.
° //o 0 / 0 9 vif. 9 v if. ffm f. 3m f 3m f. 9m f. ■
__ __ 296 886.89 587 857.33 47 988.50 117 853.3 7 230 641.36 15 639.50 14 507 363.36 1
20.9 53.6 — 90 000.— 3 000.— — 27 004.89 — 1 204 904.21 2
26.7 60.6 10 000.— 76 117 68 5 000.— — 30 801.29 1 990.92 1 523 027.64 3
22.7 65.0 18 7 5 0 .- — 5 0 0 0 .- — 4434.5 8 921.18 909 790.77 4
47.6 45.3 - 26 037.4 7 ' 500.— 5 966.2 9 2 391.85 —  . 933 663.39 5
35.6 51.3 — 16 278.34 — — 382.7 7 — 170 548.80 6
16.5 57.6 10 000.— 3 138.9 2 600.— — 2 567.02 60.— 227 085.80 7
61.7 31.7 2 000.— 20 851.52 1000.— — •6 982.01 595.7 8 480 990.82 8
14.7 74.1 12 000.— 10184.78 3 000.— — 7 479.95 225.— 460 438.05 9
12.1 63.7 10 000.— 47 200.45 2 000.— — 7 849.9 6 3 878.17 311 384.01 10
34.0 54.2 5 000.— 21 790.35 1100.— 8 731.62 2150.5 6 2119.12 485 343.87 11
49.0 38.7 — 12 263.— 300.— — 1 861.04 2 226.79 225 779.47 1 2
15.0 77.1 5 000.— ■ — — — 4150.5 3 106.25 327 325.06 13
46.4 42.7 — 48 010.54 4 000.— 3 500.— 27 560.6 7 — 1 121 312.05 1 4
42.2 50.2 5 000.— 4 773.6 5 3 000.— — 3 794.5 3 219.06 232 243.09 16
32.1 52.9 — 11 000.— 5 0 0 0 . - — 26 147.16 254.33 760 462.53 16
89.3 5.2 — 8 002.91 — — 2126.19 — 211 816.84 17
42.6 48.4 8 900.— 97.78 3 000.— — 4 196.42 85.46 298 025.64 18
22.7 66.9 — 22 102.2 6 — — 3 913.90 — 478 075.37 19
9.2 79.4 3 960.— 1 000.— > — — 2 230.21 551.60 97 684.91 20
27.9 46.9 3 000.— 15 770.86 3 000.— — 12123.64 55.13 339 774.59 21
53.6 33.4 — 10 895.15 2 000.— — 1 104.88 — 329 353.46 22
34.5 57.0 7 860.— 2 200.— 2 000.— — 2 706.14 — 216 629.73 23
10.8 74.6 — 38 875.04 6 700.— 12 643.92 2 428.54 —  ■ 533 366.07 2 4
70.2 20.4 — 25 402.66 — — 559.80 156.30 393 175.57 2 5
15.8 77.3 3 000.— 8134.7 8 — — 2 533.80 55.50 202 178.84 26
22.5 68.5 — 14 913.56 3 000.— — 7 405.52 — 379 735.06 2 7
39.7 53.2 — 7 480.94 500.— — 2 496.12 350.— 154 415.79 28
60.2 33.9 — 16 734.79 — — 2 522.59 146.34 326 175.79 2 9
25.3 20.1 6 917.25 — 4 758.60 — 835.20 1 037.94 145 539.80 30
24.2' 61.3 G ) 21 312.42 200.— — 2143.31 — 322 000.91 31
408 274.14 1 168 427.18 106 647.10 148 695.20 435 526.43 30 674.37 28 309 611.29 32
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Tab. 13. b) (Forfcs.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Spa-rbankens ort.
2 - |  8 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o b a f v a n d e n .
5 | 6








3m f Snif. S nif Sm f 3m f Sm f.
1 Transport 11899 644.03 1 251179.42 13 150 823.45 191163.18 1072  859.7 3 1 364 «32.91
2 Ikalis köping............... 1022 658.42 85 441.37 1107 «99.79 10 000.— 58404.42 68 401.42
3 T yrvää............... ........... 1299 855.63 124202.5 0 1 434 058.13 12 000.— 86 969.51 98 969.51
4 H vittis .......................... 735 5 32 .il 117 374.53 853 906.64 6 000.— 40 634.21 46 634.21
5 K im ito .......................... 743 499.7 2 111960. c s 855 460.35 1 500.— 76 703.04 78 203.04
6 Vestanfjärd................... 134 609.2 3 17 174.34 151 783.57 1 000.— 17 765.23 18 765.23
7 Vampula........................ 196 014.21 13290.SO 309 305.01 5 000.— 12 780.79 17 780.79
8 Parkano . ...................... 386 822.52 49156.76 435 979.28 1 800.— 18 211.5 4 20 011.54
9 Kiikala.......................... 327 853.70 89 949.69 417 803.39 5 000.— 31361.74 36 361.74
10 Kjulo.............................. 273 749.23 16230.05 380 979.28 3 000.— 18 404.7 3 21 404.73
11 4.24. 6 * 1 000 3R ÄQ1 i q
12 Luvia ............................ 189 310.66 24 895.75 314 306.41 1 500.— 10 073.06 11 573.06
13 Euraäminne.................. 271 039.94 38 914.5 8 309 954.52 1000.— 16 370.54 17 370.54
14 V irm o............................ 997 554.39 65 619.— 1 063 173.39 4 5 0 0 .- 28 638.60 33 138.66
15 L undo....... .................... 162 925.80 47 277.64 310 303.44 1 000.— 6 363.45 7 363.45
16 Letala............................. 704 596.05 22 321.18 736 917.23 1 000.— 32 545.30 33 545.30
17 Nykyrko........................ 167 515.24 31996.37 199 511.61 3 000 .— 9 305.23 12 305.23
IS Gustafs.................... 211185.6 7 61888.66 373 074.33 1000.— 11201.31 12 201.31
19 Masku............................ 405 795.49 45 087.15 450 883.64 4 000.— 23192.73 27 192.73
20 Loimjoki. . . . . . . . . . . . . . 93 512.41 659.9 3 94 173.34 300.— 1792.5 7 2 092.57
21 Hinnerjoki..................... 324 689.16 3 887.61 338 576.77 1000 .— 10197.82 11 197.82
22 Lokalahti.............. 288 727.18 31431.12 330 158.30 100 0 .— 8195.16 9 195.16
23 Karkku.......................... 162 366.75 46 782.15 300 148.90 1200 .— 6 280.83 7 480.83
24 Punkalaitio.................. 428 622.0 7 85117.73 513 730.80 1 000.— 18 626.2 7 19 626.27
25 Kimito........................... 341109.65 39 073.58 380 183.23 1 000.— 11 992.34 12 992.34
26 Honkilahti..................... 172 474.5 6 19181.17 191 055.73 : 2 000.— 8 523 .ii 10 523.11
27 Pyhäranta.................... 346 447.2 5 21 067.95 367 515.20 1 000.— 11219.86 12 219.86
28 Pyhäm aa...................... 134 881.65 15 240.38 150 133.03 500.— 3 793.7 6 4 293.76
29 Salo köping »Salon
kauppalan Säästöp.» . 262 312.5 2 48 339.4G 310 651.98 3 000.— 11506.18 14 506.18
30 Hvittisbofjärd............... 127 249.65 3 464.45 130 714.10 1 5 0 0 , - 2 700.— 4 200.—
31 Kauvatsa...................... 287 356.5 9 21 767.43 309 134.02 1 200.— 11 676.89 12 876.89
32 Transport 23 467 246.03 2 614 825.7 8 36 083 071.81 269 163.18 1711.681.20 1 980 844.38
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010 Sntf. 3 n if 3 n f 3nif. 0/0
— 92 517.— 14 507 363.36 900 747.31 622 590.09 1 523 337.40 — 1
6 . 1 28 500.— 1 204 904.21 90 0 0 0 . - 25 000.— 115 090.— 10.4 2
6.9 — 1 523 027.64 86117.es 95 000.— 181117.68 12.7 3
5.4 10 249.92 909 790.77 18 750.— 67 000.— 85 750.— 10.1 4
9.1 — 933 663.39 26 037.47 47 000.— 73 037.47 8.5 5
12.3 ^ — 170 548.80 8 000.— 8 500.— 16 500.— 10.8 G
8.5 — 227 085.80 10 000.— 15 000.— 25 000.— 11.9 7
' 4.6 : 25 000.— 480 990.82 22 851.5 2 23 000.— 45 851.52 10.5 8
8.7 6 272.92 460 438.05 22 000.— 28 000.— 50 000.— 11.9 9
7.3 — 311 384.01 20 000.— 10 000.— 30 000.— 10.3 10
8.0 18 665.73 485 343.87 25 000.— 25 000.— 50 000.— 11.6 11,
5.4 — 225 779.47 12 263.— 12 000.— 24 263.— 11.4 12
5.6 — 327 325.06 • 5 000.— 15 000.— 20 000.— 6.4 13
3.1 25 000. — 1121 312.05 48 010.54 ' 59 000.— 107 010.54 10.1 1 4
3.B 14 676.20 232 243.09 9 773.65 9 800.— 19 573.65 9.3 15
4.6 — 760 462.53 11 000.— 108 000,— 119 000.— .16.4 16
6.1 — 211 816.84 8 002.91 10 000.— 18 002.91 9.0 17
4 . 4 12 750.— 298 025.64 8 900.— 25 000.— 33 900.— 12.4 18
6.0 — 478 075.37 22 102:2 6 31 000.— 53 102.26 11.7 19
2.2 1 42 0 .— 97 684.91 4  960.— 4 740 — 9 700.— 10.3 20
3.4 — 339 774.59 18 770.86 — 18 770.86 5.7 21
2.9 — 329 353.46 10 895.15 19120.68 30 015.83 9.4 22
3-6 — 216 629.73 10 060.— 11 500.— 21 560.— 10.3 23
3.8 —  ’ 533 366.07 30 000.— 30 900.— 60 900.— 11.9 24
3.4 — 393 175.57 17 625.— 20 000.— 37 625.— 9.9 25
5.5 — 202 178.84 11 134.78 32 000.— 43 134.78 22.5 26
3.3 — 379 735.06 17 913.5 6 36 100.— 54 013.56 14.6 27
2.8 — 154 415.79 7 400.— — 7 400.— 4.9 28
4.7 1 017.63 326 175.79 16 734.79 14000.— 30 734.79 9.9 29
3.2 10 625.70 145 539.80 6 917.25 22 500.— 29 417.25 22.5 30
4.1 — 322 000.91 21122.5 2 27 000.— 48 122.52 15.6 31
— 246 695.10 28 309 611.29 1528 090.25 1453  750.7 7 2 981 841.02 — 32
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o. a. dylika 
samfund.
X/ös pant.
i städer. pä. lands- 
bygden.
s t# . 9m f Sm f Sm f Sm f. Sm f. 9m f.
1 Transport 419 963.08 40 642.36 1960  332.20 8 896 045.14 13 776 019.40 836 664.6 9 81 700.—
2 Prunkkala...................... 1318.6 7 — — 5 500.— 26 532.17 —  ■
3 Päm ark.......................... 4 697.9 5 — ■ 23 500.— 117 275.40 4 053.70 —
4 K iikka............................ 10 907.96 — • — 90 000.— 290 734.— — —
5 H outskär................... .. 3 168:99 — — 29 900.— 37 236.7 7 3 130.— —
6 M ouhijärvi.................... 792.25 — — — 86 779.— — —
7 Säkylä ........................... 7 315.69 — — 28 700.— 226 603.5 5 2 600.— —
8 Suomusjärvi........... . 309.63 — — 108 350.— 171 329.— — —
9 .Korpo ..................... .. 1 939.51 — — 16 400.— 47 195.— — —
10 Merimasku..................... 1.06 4 969.98 — 9 000.— 73 088.— 2 502.— —
11 L avia .............................. 33.87 — — 46 500.— 71005.— — —
12 Suoniemi....... ■............... 2 382.06 3177.49 9 000.— 15 000.— 44 700.— 6 300.— —
13 Sagu................................ 1 708.25 — — 9 0 0 0 .- 38 525.— — - -
14 N a g u .............................. 586.60 — — 6 000.— 14 800.— — —
15 S:t Marie »Raunistulan
'Yhdyskunnan Säästöp.» 10.06 — — 6 630.— — —
16 Kiikoinen . . .................. 6.92 — — — 41475.— 2 300.— —
17 Pargas............................ 274.2 7 410.— — 12 300.— 40 750.— — —
18 Honkojoki .................... 48.20 — — 7 500.— 17 190.— — —
19 Norrm ark...................... — .8 8 2 510.— — — 9 955.— — —
20 64 Lamlsbygdcn 455 465.90 51 709.83 1 969 332.20 9 303 695.14 15 137 822.29 857 550.39 81 700.—
21 71 Äbo o. B:borgs Iän 593 345.88 589 102.43 28 580 968.77 15 245 592.64 19 791 910.15 980 925.33 5 610 800.—
\
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° llo °/0 9m f. 3m f Sm f. 3m f 3m f. Snif.
___ ___ 408 274.14 1168  427.18 106 647.10 148 695.20 435 526.43 30 674.37 38 309 611.29 1
15.2 73.5 — 2 028.07 — — 199.70 500.— 36 078.61 2
14.7 73.4 — 8 411.86 — — 1784.7 7 — 159 733.68 3
21.3 68.8 — 23 984.95 600.— — 5 989.31 244.14 433 460.36 4
36.4 45.4 — 5 463.99 3173.7 7 — —  - 83 073.52 5
— 93.4 — 3 635.30 800.— — 369.2 8 541.07 93 916.90 6
9.5 75.0. — 25 892.81 1 200.— — 8 771.82 — 301 083.87 7
37.3 59.0 7 927.50 — 1 000.— — 1 179.23 . 161.25 390 356.61 8
19.8 57.3 — 11069.21 4 352.70 — 1122.15 222.08 83 300.65 9
9.8 79.8 — 125.39 — —  ' 1 259.70 635.56 . 91581.69 10
38.1 58.2 — 2 200.6 7 — — 1 839.50 449.51 133 088.55 11
27.7 51.5 — 4 857.3 2 200.— — 1 066.6 7 — 86 683.54 12
17.6 75.2 — 2 000.— —  . — — — 51 333.25 13
18.7 46.1 — 5 000.— 5 668.83 — — — 33 055.43 14
___ 77.9 ___ ___ ___ — — 1874.47 8 514.53 15
— 91.1 — 1 500.— 100.— — 84.83 48.76 45515.51 16
22.o 73.o — 594.44 — — 388.2 8 1 091.83 55 808.82 17
28.1 64.4 — 1 521.24 — — — 416.— 36 675.44 18
— 75.7 — — — — — 673.80 1 3  139.68 19
37.2 50.0 416 801.64 1 266 713.43 133 743.40 148 695.20 459 581.67 37 533.84 30 309 741.93 20
56.0 25.3 1 401 090.92 3 077 085.89 157 543.40 565 418.95 1 557 346.78 73 713.21 78 333 743.35 21
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I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
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.Sm f. Stqfi 9m f. 9ntf. $m f.
1 Transport 23 467 246.03 2 614 825.7 8 36 083 071.81 269 163.18 1711 681.20 1 980 844.38
2 Prurtkkala....................... 30144.85 2 743.19 33 888.04 1400.— 1 790.57 3 190.57
3 Pämark........................... 140 928.01 14 683.15 155 611.16 2 000.— 2112.52 4113.52
4 Riikka............................ 378 902.5 9 33 522.02 413 434.61 1 000.— 9 035.75 10 035.75
5 Houtskär ................. . 74 627.50 4 884.40 70 511.90 1 000.— 1561.62 3 561.62
6 Mouhijärvi..................... 66 998.14 23 162.45 90 160.59 1 000.— 1756.31 3 756.31
7 Säkylä............................ 277 839.79 14 338.61 393 178.40 1 000.— 7 905.47 8 905.47
8 Suomusjärvi................. 236 903.49 19 393.03 356 396.52 5 000.— 8960.09 13 960.09
9 K orp o ............................ 73 223.38 6 208.13 79 431.51 1 000.— 1869.14 3 869.14
10 Merimasku.. . ............... 86 037.53 1 665.0 7 87 703.60 1 000.— 2 879.09 3 879.09
11 Lavia.............................. 97 845.44 19 709.7 4 117 555.18 2 000.— 2 473.37 4 473.37
12 Suoniem i....................... 62 662.61 21 560.75 84 333.36 1 000.— 1460.18 3 460.18
13 Sagu .............................. 41033.88 7 743.81 48 777.69 1'500.— 955.56 8 455.56
14 N agu.............................. 23 334.72 6 739.12 30 073.84 1 500.— 481.59 1 981.59
15 S:t Marie »Raunistulan 
Yhdyskunnan Säästö­
pankki» ..................... 7 517.01 7 517.01 1000.— —  2.48 997.52
16 Kiikoinen ..................... 34062.6 7 9 970.68 44 033.35 1200.— 282.16 1 483.16
17 P argas........................... 46 782.17 7 407.7 7 54 189.94 1 500.— 79.45 1 579.45
18 Honko jo k i................... 18 065.34 7 598.25 35 663.59 1000.— 11.85 1 011.85
19 N orrm ark............. . . . . 3 927.20 7 189.98 11117.18 2 000.— 22.50 3 033.50
20 64 Laudsbygden 35 168 083.35 3 833 345.93 37 991 438.28 396 363.18 1 755 315.94 3 051 579.12
21 71 Äbo o. B:borgs l&n 65 674 873.80 4 836 076.88 70 500 950.68 531 190.09 6 834 939.77 7 366 139.86
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10 .S n if. Sn$. 9 m f 9m f. 3m f. °//  0
• __ 246 695.10 28 309 611.29 1528  090.25 1453 750.77 2 981 841.02 — ! 1
9.7 — 36 078.61 2  028.— 2  028.— 4 056 — ■ ■ 12.3 2
. ■ ■ 2.6 — 159 723.68 8  411,86 . 5 226.25 13 638.11 . , 8 .7  . .3
'.•••• 2.4 —  • . 422 460.36 23 984.:96 ' . ,2 1 0 0 0 .—  : - • 44 984.95 . . 10.9 ; ■4
3.2 •— 82 073.52 5 463.99 3 975.59 9 439.58 ......... 11.8. . 5
3.1 — . 92 916.90 i 3 6 OO.7 - ■ ' —  ; 3 600.— 3.9 6
3.0 — 301 083.87 ! 25 892.81 ; 14 000.-f- 39 892.81 13.6 7
5.4 2 0  0 0 0 .— 290 256.61 1 7 92?.50 43 500.-L 51 427.50 20.1 8
3.6 —  ' 82 300.65 11069.21 4 000.—  , , 15 069.21 18.9, 9^.
4.4 —  1 91 581.69 125.39 6 000.— 6 125.39 6.9 1,0
3.8 — 122 028.55 2,200.67 4 500.— ; , 6 700.67 5.7. U
2.9 — 86 683.54 ! 4 857.32 — ,  4 857.32 5.8 12
5.0 — 51 233.25 2 000.— ,3  000.— ; 5  000. - 111.2 13
6.6 — 32 055.43 5 000.— 1 500.— 6 500 — , . 2 1 . 6 , ;
13.2 8 514.53 __ 15
• 3.4 — 45 515.51 1 500.— — 1 500 — 3-4 . . 16
2.9 39.43 55 808.82 594.44 7 000.— 7 594.44 14.1 , 17
4.0 — 26 675.44 1 521.24 1 500.— ; 3 021.24 11.8’ ’ 18
18.2 — 13 139.68 . /  — — — — 19
, ■ 7.3 266 734.53 30 309 741.93 1 634 267.63 1 570 980.61 3 205 248.24 11.5 20
10.4 | 356 661.81 78 223 742.35 | 4 402 429.83 3 274 280.61 7 676 710.44 10.9 21
S p a rb a n k ssta tis tik  â r  19 09 . 21
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o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- 
bygden.
Sm f Sm f S S f. Sm f. Sm f. Sm f.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Tavastehus..................... . 48 277.45 78 000.— 2 371270.— 650 500.— 1 668 941.45 7 000.— 18 000.—
2 Tammerfors................... 65 453.96 48 000.— 4460 700.— 30000.— 187 065.7 2 — 47 000.—
3 L a h t i.............................. 696.03 — 185 700.— 193 174.40 63 900.— • 2 960.— —
4 3 Städerna 114 487.44 186 000.— 7 017 670.— 873 674.40 1 919 907.17 9 960.— 65 000.—
L  a n d s  h y  g d (Campagne).
5 Urdiala............................ 33 897.39 — — 240 600.— 567 044.— — —
6 Janakkala.................. 5 840.70 — — 9 000.— 118 650.— 30 500.— —
7 Jämsä ............................ 5 109.53 — 40 000.— 109 350.— 677 945.45 100 500.— —
8 R uovesi.......................... 8.33 — — 33 500.— 304 212.70 13300.— —
9 Lem päälä................. . 5 326.84 800.— — 83 168.— 188171.59 27 900.— —
1 0 H ausjärvi...................... 102.25 — — 196 421.— 251 811.72 19 453.40
11 Toijala............................ 2 756.2 6 — — 73 732.— 168 275.— 5 200.— —
12 Lam m i............................ 31 365.72 — 15 000.— 201100.— 421049.70 112 937.— —
13 Loppi ............................. 11575.73 — ’ — 231 740.— 436 440.47 ' — —
14 Kuru................................ 5 291.13 — — 21430.— 95 359.— 5 500.— —
1 5 Somero . . .  i ................... 82.84 '--- _ 82 000.— 494 045.54 118 964.30 —
1 6 Korpilahti...................... 7 794.47 — — 74100.— 134136.6 7 — —
17 Renko ............................ 2 943.07 — 23 400.— 34 303.— ’136 621.55 — —
1 8 F orssa ............................ 1571.0 7 33 497.30 — 117 250.— 434 018.64 32 820.— 24400.—
19 N astola .......................... 1 956.86 — — 40 300.— 122 050.— 11400.— —
20 Hauho ............................ 2 396.34 — — 7 500.— 186 538.17 12 704.5 2 3 000.—
21 Pälkäne.......................... 4 281.35 — — 76 540.— 174 736.— 40 970.— —
22 Vesilahti........................ 1515.54 — — 5 800.— 144 948.— 5 000.— —
23 Kärkölä.......................... 1477.46 — — 20 900.— 81310.— — —
24 K osk i............................... 2 611.43 — — 11 000.— 70 445.— 8 350.80 —
25 A sikkala........................ 2 752.83 — — 151 780.— 210 542.— — —
2 6 Kangasala .................... 8 878.23 700.— — 35 160.— 45 907.— 7 350.— —
27 Kuhm oinen............... .. 12 726.50 5 015.83 100 000.— 147 800.— 393 277.90 — 5 630.—
28 Transport 152 261.87 40 013.13 178400.— 2 004 474.— 5 857 536.10 552 850.02 33 030.—
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% % Sm f. 9m f. Sihf. 9m f 9m f 90tf.
55.7 30.8 94 737.50 246 000.— 5 000.— 109 000.— 126 385 .li 800.— 5 423 911.51 1
76.9 3.2 58 800.— 228 000.— 10000.— 632 928.51 60 469.50 6115.86 5 834 533.55 2
56.5 9.5 14 70o!— 35 665.94 5 000.— 158 185.2 7 7 040.52 4121.04 671143.20 3
66.2 16.7 168 237.50 509 665.94 20 000.— 900 113.78 193 895.13 11036.90 11 929 588.26 4
26.8 63.1 3 700.— 29 480.21 600.— 18 400.— 694.60 3 810.33 898 226.53 5
5.1 68.1 7 398.75 — 1 000.— — 1 712.46 132.75 174 234.66 6
14.9 67.6 — 57169.65 2 000.— — 9 623.— 1 001 697.63 7
8.9 81.6 — 13 293.78 1 000.— — 7 358.26 ■ — 372 673.07 8
24.3 55.1 — 17 947.95 1100.— 6 490.41 9 667.95 631.9 7 341 204.71 9
38.4 49.2 — 26 646.19 — 17 232 .il 2 3 .li 511 689.78 10
27.9 63.7 — 12 601.40 . 500.— — 1 303.32 — 264 367.98 11
25.7 50.1 10 000.— 27 527.90 . 1000 .— — 20 040.34 — 840 020.66 12
29.0 54.6 — 103 500 — 5 400.— — 10116.52 46.5 8 798 819.30 13
15.1 67.1 — 12 947.02 —  ' — 1769.59 — 142 296.74 14
11.0 66.5 —  . 27 243 .il 1 000.— — 13 807.66 ■ 5147.49 742 290.94 15
32.3 58.6 — 10 781.44 — — 2349.52 — 229 162.10 16
27.5 65.2 6 500.— — ■ 200.— — 5 253.62 146.25 209 367.49 17
16.2 60. o 15 000.— 40 000.— 3 000.— — 20 397.4 7 . 700.— 722 654.48 18
21.5 65.2 7 964.— — 300.— —  . 3172.92 — 187 143.78 19
3.3 83.1 7 500.— — — — 4 775.74 — 224 414.77 20
22.5 5 1 . 3 6 890.— 28 942.08 2 000.— — 6 348.12 123.75 340 831.30 21
3.4 85.8 — 9 656.88 600.— — 1 218.35 365.— 169 103.77 22
19.1 74.3 — 4 500.— — — 1200.15 — 109 387.61 23
10.8 69.1 — 4 971.62 1 000.— — 3 564.32 — 101 943.17 24
38.9 53.9 3 000.— 15 600.— 1000 .— — 4 344.65 1146.— 390 165.48 25
34.4 45.0 — 3 000.— 1 000.— — 132.03 21.52 102 148.78 26
34.7 55.1 12 500;— 16 612.34 — 4 600.— 13 516.79 1 553.13 713 232.49 2 7
— — 80 452.76 462 421.5 7 22 700.— 29 490.41 159 599.49 13 847.88 9 587 077.22 28
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Städer  (V itte s).
Smf 3m f ■■■■ 3mfi Srhf. Smf.,
1 : Täv.astehus.................. . 4 842 931.88 ■ 68 779,46 4 911 711.34 ■512 200.17 512 200.17
' .2 ■ Tammerfors.................. 5 186 04L2O 110 225.68 5 296 266.88 300 000.— 138 266.6 7 438 266.67
3 Lahti . ' i ................. . 529 201.44 18 502.62 s 547 704.06 12 000.— ' 16 786.01 28 786.01
: .4 B. : . f Städeroa
L a n d s b y g d  (C a m p a gn e).
10 558 174.52 • 197 507.76 10 755 682.28 ,312 000.— 667 252.85 979 252.85
Urdiala ..................-i.v;.: 718 301.19 ¡117  842.34 836 143.53 3 000.— 59 083.— 62 083.—
U ¡Janakkala •............. . 123 678.01 43 305:26 I 166 983.26 1 000.— 6 251,40 7 251.40
Qy .Jämsä............................. 869 560.8 7 48 479.01 : : 918 039.88 6 000.— 77 657.75 83 657.75
.R uovesi.................. 308 151.13 32 872.2 7 341 023.40 1 2 000.— 29 649.0 7 31649.67
■■4 ¡■Lempäälä . : ........... .. .. ■ 242 124.82 68 997.11 311 121.93 • 2 000.— 19 759.91 21 759.91
io ¡Hausjärvi:.................. . 401442.45 53 627.42 455 069,87 ■ 10 000.— 36 619.91 46 619.91
t l ' ¡Toijala............................: : 200 569.22 48 715.2-4 249 284.46 4 000.— 11083.5 2 15 083.52
-1-2' Lam m i....................... . 762 389.26 37 572.01 799961.27 13 795.04 26 264.85 40 059.39
13 ¡Loppi ............................ '723  238.71 40 566.2 3 ■ 763 804.94 13 000.— 22 014.36 35 014.36
’14 Kuru ‘.......................: . : . 120 749.36 6 266.62 127 015.98 . 2 000.— 13 280.76 15 280.76
15 Somero ................. 627 519.87 40168.26 667 688.13 3 100.— 51 502.81 54 602.81
16 K orpilahti............. 182 510.53 25 041.31 207 551.84 1 000.— 10 610.26 11 610.26
17 R enko...................... ' 186 650.76 9 154.15 195 804.91 3 000.— 9 062.5 8 12 062.58
18 Forssa..................... ....... 577156.96 78 705.02 ■ 655 861.97 2600.— 64192.51 66 792.51
19 ■Nastola ......................... 130 896.45 30 032.05 160 928.50 2 500.— ■ 15 527.28 18 027.28
20 Hauho............................ 164 746.31 39 415.5 9 204 161.90 5 000.— 10 523.10 15 523.10
21 Pälkäne ......................... 268 722,46 53 341.03 322 063.49 2 500.— 16 267.81 18 767.81
22 Vesilahti........................ 146 711.37 11 690.81 158 402.18 4 700.— 6 001.59 10 701.59
23 Kärkölä ........................ 82 608.5 7 16 307.11 98 915.68 6 000.— 4 471.93 10 471.93
24 Koski .................... 81537.60 14237,33 95 774.93 1 600.— 4 568.24 6 168.24
2 5 ■ Asikkala........................ 367 600.30 5 963.61 373 563.91 2 000.— 14 601.57 16 601.57
26 Kangasala..................... . 87.109.35 10 422.93 97 532.28 1 000 — 3 616.50 4 616.50
27 Kuhmoinen ................. 659 130.8 7 26 859.19 685 990.06 1,100.— 23 952.85 25 052.85
28 Transport 8 033 106.41 859 581.89 8 892 688.3o| 92 895.04| 536 563.66 629 458.70
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° f. 1 0 Sritf. S m f.', ■ 3m f, ° l0
10.4 5 423 911.51 197 737.60. 295 000.— ,, . 492 737.50 10. p : 1
8.3 100 000.— 5 834 533-55 286 800.— 514 500.— 801300.— 15.1 2,
5.3 94 653.13 671 143:20. 25 000.— 10 000.— ■ 35 000.— 6.4 ■ 3
9.1 194 653.13 : 11 929 588.26 : 509 537.50 819 5««.— 71329 037.50. . 12.0 ; 4
. . ' -7.4 . . 898 226.53 ; 33180.21 39 000 — 3 72180.21, . . , .8.6. i • •5
4.3 —  ; 174 234.66 7 398.75 9 0 0 0 .^ 16 398.75 .9.8. . ■ ■6
9.1 —  ■ 1 001 697:63 57 169.66 46 000.— ¡103169.65 11.2 ■7.
9.2 ■ ' —  : - 372 673.07 13 290.— 17 500.— 30 790.—  . . . 9.o :.
6.9 8 322.87 341 204.71 17 947.95 16 726 — 34 673.95 n . i 9'
10.2 10 000.— 511689.78 26 646.19 22 753.49 49 399.68 . 10.8- 10
6.1 —  ■ .■ 264 367.98 12 601.40 17 600.—r. : 30 201.40. . . 12.1 - . 11
5.0 —  . . 840 020.66 : 37 527.90 42 468.22 . 79 996.12 . .  lO.o. , 12
. . . 4.6 798 819.30 : 80.000— . - ,  : — 80 000.— 10.4 13
12.0 —  : . 142 296.74 7 421.— 6 430.— 13 851.— 10.9 14
8.1 20 000.— 742 290.94 27 243 .il 41 500.— 68 743.11 10.3 15
5.6 10 000.— 229 162.10 10 781.44 9 500.— 20 281.44 9.8 IG
6.1 1 500.— 209 367.49 6 500.— 6 500.— 13 000.— 6.7 17
10.2 — 722 654.48 55 000.— 25 000.— 80 000.— 12.2 18
11.2 8 188.— 187 143.78 7 964.— 8 000.— 15 964.— 9.9 19
7.6 4 729.7 7 224 414.77 7 500 — 7 500.— 15 000.— 7.s 20
5.8 — 340 831.30 35 832.08 — 35 832.08 11.1 21
6.6 — 169 103.77 9 656.88 5 800.— 15 456.88 9.7 22
10. B — 109 387.61 4 500.— 20 900.— 25 400.— 25.6 23
6.4 — 101 943.17 4 971.62 11000.— 15 971.62 16.6 24
4 .4 — 390 165.48 18 600.— 20 000.— 38 600.— 10.s 25
4 .7 — 102 148.78 3 000.— 16 800.— 10 800.— 20.3 26
3.7 2189.58 713 232.49 29 112.84 37 400.— 66 512.34 9.7 27
-  1 64 930.2 2 | 9 587 077.22 | 513 844.5 2 427 377.71 941 222.23 -  ■ 28
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3m f. S m f. Sm f. . S m f S m f. S m f S m f.
1 Transport 152 261.87 40 013.13 178 400.— 2 004 474.— 5 857 536.10 552 850.02 33 030.—
2 Tuulos............................ 293.08 — — 43 800.— 110 530.— ~ —
3 Padasjoki....................... 2 102.06 8134.34 113 000.— 122 445.— 124 745.— — —
4 Oribvesi......................... 5 118.55 — — 38 982.50 89 536.75 — —
5 Luopioinen.................... 6 450.69 — 55 000.— 96 550.— 179083.9 5 —  ' _ _
6 Sahalahti...................... 650.70 — — 4 000.— 40 345.— —
7 Hum ppila....................... 2 006.16 — ' — 3 700.— 46 350.— 4 200.— —
8 Someroniemi................. 489.04 — — 11 000.— 66 785.— 12 400.— —
9 Sääksmäki....................... 308.96 2 845.18 — 34 310.— 83172.43 4 000.— 1 000.—
10 Vanaja............................ 2 206.0 7 — — 1300.— 61 220.— — . —
11 Längelmäki................... 1 158.55 — — 6 000.— 138 877.— — —
12 Kuhmalahti..................- 1 586.68 — — ' — 35 680.— 13 600.— —
13 Kuorevesi....................... 42.29 — — 12820.— 25 286.20 — —
14 Jokioinen..................... .. 443.19 — — — 9 150.— 10CKL— —
15 Messukylä....................... 574.10 . — — — 3100.— — . —
16 Y päjä..................... . 576.3 7 ' — • --- — 5 290.— — ■ —
17 38 Landsbygden 176 368.36 50 992.65 346 400 — 2 379 381.50 6 876 687.43 588 050.02 34 030 —
18 41 Tarastehns läu 390 695.80 176 992.65 7 364 070.— 3 253 055.90 8 796 594.60 598 010.02 99 030.—
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% °//o 9m f. Sm f. 9m f. 5m f. 9m f 9m f
__ __ 80 452.75 462421 .5 7 22 700.— 29 490.41 159 599.49 13 847.88 9 587 077.22 1
27.6 69.4 3 457.5 6 130.70 600.— — 404.08 107.32 159 322.74 2
59.0 31.2 17 0 0 0 .- 8 000.— 1 000.— — 6 162.04 1341.10 398 929.54 3
27.2 62.6 — 8 338.99 500.— — 252.49 374.— 143 103.28 4
41.9 49.5 5 910.30 12 000.— 1000 .— — 5 085 15 — 361 080.09 5
8.3 84.3 — 2 280.0 7 200.— — 255.50 92.68 47 823.95 6
5.6 70.4 — 7 752.96 1 000.— — 820.38 — 65 829.49 7
11.2 67.8 4  854.75 800.— — 2078.8  7 — 98 407.66 8
24.9 60,3 — 7 500.— — — 4 007.59 726.78 137 870.94 9
1.8 83.9 — 6 701.48 600.— —  ' 602.08 392.79 73 022.42 10
3.6 86.3 — 13 802.02 — ■ — 428.73 640.95 160 907.25 11
— 61.8 — 6 205.79 100.— — 63.30 499.75 57 735.52 12
30.5 60.1 — 3 357.52 — ■ — 539.30 — 42 045.31 13
— 75.8 — 900.— — — 22.50 549.44 12 065.13 14
— 54.3 — 1 9 60 .— — — — 72.99 5 707.09 15
— 83.3 — — — — — 481.35 6 347.72 16
23.9 60.6 106 820.61 541 205.84 28 500.— 29 490.41 180 321.50 19 127.03 11 357 275.35 17
45.6 37.7 275 058.11 1 050 871.78 48 500.— 929 604.19 374 216.63 30 163.93 23 286 863.61 18
i.68
Tab. 13. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassäreserv. —
1 * 3 4' 5 7







% -  . S nif &mf. 9m f. 3m f 3m f.
1 Transport 8 033 106.4,1 859 581.89 8 892 688^30 92 895.04 536 563.66 629 458.70
■2 Tuulos.......................: .. 106 838.70 46 881.04 153 719.74 1 000.— 4 603.— 5 603.—
3 Padasjoki...................... 335 436.7 2 31158.3 7 366 595.09 2 000.— 16 243.61 18 243.61
4 Orihvesi.................... 126 554.88 4 046.23 130 601.11 5 000.— 4 502.17 9 502.17
5 Luopioinen.............. 335 502.83 9 235.61 344 738.44 ■ 5 000.— 11341.65 16 341.65
6 Sahalahti...................... 43 985.44 1 858.65 45 844.09 1 000.— 979.86 1 979.86
7 Humppila................. ; .. 59 613.85 3 340.91 62 954.76 ; 1860 .— 1 014,71 2 874.71
8 Someroniemi............... 93 022.09 2 565.44 95 587.53 1000.— 1820.13 2 820.13
9 Sääksmäki............. : . - .. 119 572.64 13 686.61 133 259.25 1 500.— 3 111.69 4611.69
10 Vanaja............................ 43 893.35 25 783.35 69 676.70 1 000.— 2 345.72 3345.72
11 Längelmäki......... i'. . .  ' 111067.17 37 804.76 148 871.93 1 300.— 3 661.82 4 961.82
12 Kuhmalahti.................. 51070.60 4 495.41 55 506.01 1 000.— 1169,51 2169.51
13 K uorevesi.................... 33 689.32 7 070.02 40 759.34 ■ 1000  — 285.9 7 1 285.97
14 Jokioinen . .................... 5 285.19 4279.94 9 565.13 2 500.— —  •' 2 500.—
15 Messukylä..................... 4331.5 7 856.— 5187.57 1 960.— — 1 440,48 519.52
16 Ypäjä.. i ........................ 5 023.28 284.99 5 308.27 1 000.— .39,45 1 039.45
17 38 Laiidsbygdcn . 9 507 994.04 1 053 929.22 10 560 923.26 121.015,04 586 242.47 707 257.51
18 41 Tavastelms lUn 30 060 168.56 1 250 436.98 21 316 605.54 433 015.04 1253 495.32 1 686 510.36
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°/¡0 3m f. 3m f. 9m f. 9m f Sm f. ° l / 0
— 64 930.2 2 9 587 077.22 513 844.5 2 427 377.71 941 222.23 — 1
3.6 — 159 322.74 3 588.26 8 000.— 11 588.26 7.5 2
5.0 14 090.84 398 929.54 20 000.— 18 329.75 38 329.75 10.4 3
7.2 3 000.— 143 103.28 8 338.99 6 530.08 14 869.07 11.4 4
4.8 — 361 080.09 17 910.30 17 000.— 34 910.30 10.1 5
4.3 — 47 823.95 2 280.07 2 304.3 3 4 584.40 10.o 6
4.6 — .02 65 829.49 7 752.95 3 000.— 10 752.95 17.o 7
2.9 —  ■ 98 407.66 4 854.75 10 000.— 14 854.75 15.5 8
3.4 — 137 870.94 7 500.— 6 662.9 6 14 162.96 10.6 9
4.8 — 73 022 42 6 701,48 1 300.— 8 001.48 11.5 10
3.3 7 073.50 160 907.25 13 802.02 6 000.— 19 802.02 13.3 11
3.8 — 57 735.52 6 000.— . --- 6 000.— 10.8 12
3.1 — 42 045.31 3 357.52 2 820.— 6 177.52 15.1 13
26.1 — 12 065.13 900.— — 900 — 9.4 14
lO.o — 5 707.09 1 960.— — 1 960.— 37.7 15
19.6 — 6 347.72 — — — — 16
6.7 89 094.58 11 357 275.35 618 790.86 509 324.83 1128 115.69 10.7 17
7.9 283 747.71 23 286 863.61 1128 328.36 1 328 824.83 2 457 153.19 11.6 18
Sparbanlcsstatistik  â r  1 9 0 9 . 22
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Tab. 13. a) (Forts:) Sparbankernas tillgângar. —
..... CJ-: — "  2
Kassa.
■ „ -  -g- .....

















samlingar 0. a. dyRga 
samfund.
Lös pant.
Sm f 3m f Sm f Sm f 9 v f S S f Sm f
1
! Viborgs Iän.
Städer  (Villes). 
Viborg »Viborgs Spar- 
bank» ........................... 26 637.71 76 000.— 4 832 051.08 456 300.— 1 386 662.— 48 500.— 333 100.—
2 Predrikshamn............... 5 720.65 113.33 393 000.— 40 880.— . 240 546.50 — 5 400.—
3 Villmanstrand............... 2 206.7 6 16 435.— 466 000.— 105 377.— 352 243.2 6 — —
4 Sordavala....................... 23 151.42 — 172 200.— 81 4 6 0 . - 326 244.7 5 — —
5 Kotka.............................. 953.61 4 091.05 199 300.— —  ■ 76 700.— — —
6 Viborg »Viipurin Suo­
malainen Säästöp.» .. 18137.52 8 100.— 695 500.— 157 240 — 234 283.90 12 500.— 3 800.—
7 Kexholm ......................... 5 465.12 — 5 599.80 — 13 635.— — —
8 Kotka »Kyminlaakson 
Työväen Säästöp.» . . . 120.93 ■ 715.— 5 100.—
9 8 Städcrna • 82 393.72 105 454.38 6 703 650.88 841 257 — 2 635 415.41 61 00«.— 342 300.—
10
L an d s by g d (C a m p a g n e). 
Vederlaks....................... 29005.28 440 003.— 452 750.67 44 000.—
11 Säkkijärvi...................... 5 416.6 7 — — 200 355.— 358 687.58 41 345.— —
12 Parikkala........................ 1266.34 — — 12 695.80 86 048.60 — 800.—
13 Jääski ............................. 2176.23 — — 45 000.— 89 4 2 6 .- — —
14 Jaakimvaara......... . . . . . 186.0 7 — — 150 289.70 74 823.68 — —
15 Pyhäjärvi........................ 676.95 — — 72 690.— 99 953.88 10 000.— —
16 H iitola............................ 58.21 — — 56 576.— 65 421.70 — —
17 K orpiselkä..................... 1 689.04 — — 15 221.— 70 349.18 3 350.— 400.—
18 Soanlahti. . .................... — .71 — — — 7 590.— — —
19 Luum äki........................ 5 338.17 — — 31 4 0 0 . - 75 011.8 7 — —
20 S:t A ndré ....................... 6 222.49 — — 67 120.47 152 808.— — —
21 Sakkola........................... 4 737.13 — — 21 275.15 8 419.80 — —
22 Käisälä............................ 60.61 — — 10 521.5 7 39 527.31 — —
23 Vehkalahti..................... 3 704.6 9 3 200.— .97 700.— 229 233.— 107 043.— — 500.—
24 Koivisto ........................ 1219.43 — — 24 410.— 58 915.— — 300.—
25 M u o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520.5 2 — — 4 996.10 15 979.85 — —
26 Transport 1 62 278.54 3 200.— 97 700.— 1381 786.79 1762  756.12 98 695.— 2 000.—
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% 0/0 S ihf 9m f Sm f. Sm f. Sm f Sm f Sm f
62.5' ■ 16.4 ■ 618 250.— - ’ 455 000:— 215 001.îo 7 539.96 8 455 041.84 1
58.8- 32.6 — 43590.32 —  ■ 6 291.60 3 000.— 738 542.40 2
57.0 35.1 — 31000.— - ■ 29 176.7 7 —  ' 1 002 438.79 3
39.9- 51.3 5'062.50 24 0 0 0 .^ 500.— —  - 3 247.8 7 — 635806.54 4
67.5- ' 25.9 — 13 711.98 —  ' — 3 0 0 .- 295 056.64 5
69.7- 19.1 17 325.— 43 742.-4Ö : 5 000.— — 7 857.04 20 233.19 1 223 719.10 6
21.5 52.3 — 1207.63' 100.— — 63.75 8.46 26 «79.76 7
__ 83.2 __ __ • • __ __ __ 192.75 , 6128.68 8
61.4 ai.3 640 637.50 612 352.38 ’ • 5 600. -  ■ — 361638.13 31 274.35 12 382 873.75 9
42.2 43.4 ' 36 047.69 2 405.17 ' 3 000.— 27 000.— 7 975.88 481.50 1 042 669.19 10
30.9: 55.3 10 000.— 12 729.28 •" 9 400.— —  ■ 10135.29 —  • 648l068.82 11
11.0 74.6 —  ■ 13 315.40 500.— —  ' 770.— —  - 115 396.14 12
31.0 61.5 '' — 8 500.— 200.— — 86.82 145 389.05 13
62.2 31.0 — 11 961.76 —  ' — 4 380.90 — ■ 241 642,11 14
33.5 46.1 — 29 602.37 2 000.— —  ■ ' 1308.24 - 500.— 216 731.44 15
43.3 50.1 — 5 000.’— 100.— — 3 025.86 217.56 130 399.33 16
14.7 68.0 — 10 000.— —  ' — 2 337.46 ■ 224:17 103 570.85 17
— 89.7 — 422.45 15Ö.— — 80.54 219.36 8 463.05 18
26.2 62.0 — 5 257.30 500.— — 2 361.35 — 119868.69 19
28/9 65.9 — 2 917.87 — — 2 059.47 567.— 231695.30 20
59.7 23.6 — 903.69 — — 297.7 6 — 35 633.53 21
19.6' 73.7 — 1 026.44 1 500.— — 512.5 7 481.50 53630.— 22
69. s; 22.7 ' — 26,000 — 2 000.— — 999.6 5 1120.21 471 500.55 23
27.4 66.2 — 3 662.55 200.— —  ■ 275.55 — 88982.53 24
21.7 69.3 — ..........1088.34 .. 1.00.— .. .  — .. 370.89 —  - - 23'055.70 25
— —  | 46 047:69 134 792.62 • 19 650.— 27 000.— : 36 978.23 3 811.29 3 676 096.28| 26
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Tab. 13. b) (Forts.) Sparbankerhas skulder och kassareserv. —
1
Sparbaukens ort.
.. 2. . | .s . ; . | i
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
...5. . | . 6-, |. 7 






Sm f. Sm f. 3 0 $ Sm f Sm f.
V ib o r g s  Iän .
Städer ( V il le s ) .
1 Viborg »Viborgs Spar-
bank».......................... 7 097 021.16 271651.5 7 7 368 672.73 300 000.— 786 369 .il 1 086 369.11
2 Fredrikshamn................ 626 736.69 16 405.31 643 142.— 1899.— 93 501.40 95 400.40
3 Villmanstrand............... 822 842.09 42 027.18 864 869.27 50 000.— 87 569.52 137 569.52
4 Sordavala...................... 516 241.17 46166.5 8 562 407.75 25 358.05 i 48100.74 73 458.79
5 K otk a ............................ 265 706.51 1732.10 267 438.61 2 534.56 25 083.4 7 27 618.03
6 Viborg »Viipurin Suo-
malainen Säästöp.». . 1067  092.03 126 495.99 1193 588.02 13100.— 15 879.9 7 28 979.97
7 K exholm ............................ 5 369.69 18 573.74 23 943.43 2 000.— 136.33 2 136.33
8 Kotka »Kyminlaakson
Työväen Säästöp.». . 2 560.6 9 2 346.90 4 907.59 1 000.— 201.09 1 201.09
9 8 Stilderna 1« 403 570.03 525 399.37 10 928 969.40 395 891.61 1056841.63 1 452 733.24
L a n d sb y g d (C a m p a g n e ).
10 Vederlaks ..................... 818 334.8 6 142 531.— 960 865:86 30 000.— 18 230.83 48 230.83
11 Säkkijärvi....................... 527 948.31 68 025.45 595 973.76 4141 .— 22 954.06 27 095.06
12 Parikkala....................... 39 349.47 72 940.51 112 289.98 1 770.— 1 336.16 3 106.16
13 Jääski ............................ 122 931.01 16 538.64 139 469.65 1 000.— 4 919.40 5 919.40
14 Jaakimvaara........... . 9 271.30 210 392.— 219 663.30 5 0 0 0 .- 16 978.81 21 978.81
15 Pyhäjärvi....................... 158 261.79 51069.22 209 331.01 2 000.— 5 400.43 7 400.43
16 Hiitola............................ 105 655.18 18 675.63 124 330.81 1 000.— 3 568.52 4 568.52
17 Korpiselkä..................... 96 237.33 3 565.7 0 99 803.03 1 000 .— 2 767.82 3 767.82
18 Soanlahti....................... 7 382 .il 233.35 7 615.49 1 000.— — 152.44 847.56
19 Luumäki........................ 87 963.25 10 217.65 98 180.90 5 000.— 3 034.04 8 034.04
20 S:t André....................... 177 913.73 44 823.45 222 737.18 2 080.— 6 878.12 8 958.12
21 Sakkola.. ...................... 23 915.81 9 336.84 33 252.68 2 000.— 380.85 2 380.85
22 Räisälä................. ......... 28 902.34 15 732.18 44 634.52 5 000.— 1 937.15 6 937.15
23 Vehkalahti.. ................. 391 377.8 3 67 426.47 458 804:30 400 0 .— 8 696.25 12 696.25
24 Koivisto......................... 63 514.82 21 387.38 84 902.20 2 500.— 1 580.33 4 080.33
25 M uola............................ 13 091.38 7 491.2 6 20 582.64 2 0 0 0 . - 473.06 2 473.06
26 Transport 2 672 050.58 760 386.73 3 432 437.31 69491.— 98 983.3 9 168 474.39
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■ 8
. E g n a  fo n d e r  
i  iô rh â lla n d e  
t i l l  in sà tta r -  
n e s  t i l lg o d o -  
l ia fv a n d e n .
9
Ô fr ig a  b o k -  
f o r d a  s k u ld e r  
o c k  sa r s k ild t  
fô r v a lt a d e  
m e d e l.
10
S unira a sk u ld er .
- 11 1 2 ......
K a s s a r e s e r v
......13 14 •
K a s s a re se r -
v e n s
la n d e  t i l l  in -  
s â t ta r n e s  t i l l -
g o d Q h a fv a n -
d en .
O b lig a t io u e r  
o c h  b a n k e rs  
d e p o s it io n s -  
b e v is .
I n te c k n a d e
sk u ld se d la r .
S a m m a . ■
0//o Sinf. Sm f. 3m f Sm f. Sm f. ° l0
14.8 8 455 041.84 916 750.— 916 750 — 12.5 1
14.9 - 738 542.40 43 590.32 48 000.— 91 590.32 14.2 2
15.9 — 1 002 438.79 31 000.— 87 569.5 2 118 569.52 13.7 3
13.1 — 635 866.54 29 000.— 38 900.— 67 900.— 12.7 4
10.3 — 295 056.64 13 711.98 199 300.— 313 011.98 79.7 5
2.5 1 151 .il 1 223 719.10 61 067.45 90 000.— 151 067.45 12.7 6
9.0 ■ — 26 079.76 1 200.— 1 200.— 3 400.— 10.0 7
24.4 1
O
6 128.68 __ __ __ __ 8
13.3 1 171.11 12 382 873.75 1 096 319.75 464 969.52 1 561 389.27 14.3 9
5.o 33 572.50 1 042 669.19 38 405.— 60 000.— 98 405 — 10.2 10
4.5 25 000.— 648 068.82 22 729.28 30 000.— 53 739.28 8 .8 11
2.7 — 115 396.14 13 315.40 5 775.— 19 090.40 17.0 12
4.2 145 389.05 8 500.— 8 000.— 16 500 — 12.0 13
lO.o — 241 642.11 11961.76 11 200.— 33161.76 10.5 14
3.5 — 216 731.44 29 602.37 10 466.55 40 068.92 19.1 15
3.7 1 500.— 130 399.33 5 000.— 7 026.— 13 036 — 9.7 16
3.7 — 103 570 85 10 0 0 0 . - 15 2 2 1 , - 35 331.— 25.2 17
l l . i — 8 463.05 422.45 — 433.45 5.5 18
8.2 13 653.75 119 868.69 5 257.— 5 500.— 10 757.— 11.0 19
4.0 — 231 695.30 2 917.87 11 500.— 14 417.87 6.5 2D
7.2 — 35 633.53 903.69 21 275.15 33 178.84 6 6 .6 21
15.5 2  058.33 53 630 — 1 026.44 2 051.70 3 078.14 6 .8 22
2 .8 — 471 500.55 26 000.— 20 000.— 46 000 — lO.o 23
4.7 — 88 982.53 3 662.55 4 2 45 .il 7 907.66 9.3 24
12.o — 23 055.70 1 088.34 1 340.— 3 438.34 11.8 25
75 784.58 3 676 696.28 180 792.15 213 600.51 394 393.66 — 26
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K a s s a .
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o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- 
bygden.
Sm f. Sm f S m f.' Sm f Sm f Smf. ■ Sm f
1 Transport 62 278.54 3 200.— 97 700.— 1381 786.79 1762  756.12 98 695.— 2 000.—
2 Sippola ......................................... 8192.84 — .16 16 640.— 127 575.— 419 614.75 — —
3 Rautu ............................................ 418.05 — — . 5 922.72 16 995.57 - - —
4 K irvu ........................ .7 . 80.71 — 330.— • - 39 967.05 — —
5 Metsäpirtti............................ 983.30 — 25 875.— 54 205.— — —
6 K ivennapa ............................'. 187.7 9 '■ — — 1 500.— "■ 918 5 .— — ■ —
7 Miehikkälä ......................... : 1133.80 — . _ 62 400.— ' 120 535.— — 15 000.—
8 Valkeala ; ......................... 65.61 1211.18 ' —  ' —  ' • 43 294.— ' --- —
9 Ruskeala........................ 271.20 198.50 — 500.— 2 275.— — _
10 Johannes...................... . 183.6 6 — — 4 400.— 8 370.— — —
11 K r o n o b o r g ................ .....'. 58.71 "  — — 1000.— 33 815.— 6 200.— —
12 26 Landsbygden 73 854.21 4 609.84 114 340.— 1 611 289.51 2 511 012.49 •104 895.— 17 000 —
13 34 Y ib o rg s  Iän 156 247.93 110 064.22 6 877 990.8S 2 452 546.51 5 146 427.90 165 895.— 359 300 —
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Ofriga bok- 













° l ■ 10 ° // 0 9m f. 9m f. 9m f. 9m f. 9rh f 9m f
— — 46 047.69 134 792.62 19 650.— 27 000.— 36 978.23 3 811.29 3 676 696.28 1
23.7 69.0 — 25 000.— 2 5 0 0 . - — 8 098.81 194.55 607 816.11 2
24.3 69.6 — — — 632.41 431.— 24'399.75 3
0.7 88.5 — 4 167.55 — — 550.15 3.— 45 098.46 4
.30.1 62.9 — 4 906.64 — —  ■ 128.86 — 86 098.80 5
11.6 71.0 — 519.38 — — ■ 213.35 1325.97 12931.49 6
30.2. 58.4 — 5 000.— 500.— — 335.96 1308.10 206 212.86 7
■ —  , 91.2 — 2,318.37 — —  ■' 56.15 530.85 47 476.16 8
12.8 58.2 — ' — —  ■ — 8.25 662.59 3 915.51 9
32.7.. 61.0 — — ■ — — 30.— 734.25 13 717.91 10
2.4 80.5 — — — — 92.94 819.— 41 985.65 11
36.2 52.7 46 047.69 176 704.56 22 650.— . 27 000.— 47 125.11 . 9 820.57 4 766 348.98 12
54.4 30,0 686 685.19 788 95634 28 250.— 27 000 — 308 763.24 41094.92 17 149 222,73 13
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Tab. 13. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ört.
2 | . 3  | 4 
I n s ä t t a r n e s  ti  1 lg  o d o li a f  v an d e n.
5 | 6 | 7 




Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
Sm f Sm f. 3nif. Sm f Sm f. 9m f.
1 Transport 2  6 7 2  050.5 8 760 3S6.73 3 432 437.31 69 491.— 98 983.39 168 474.39
2 Sippola.......................... 467 690.2 7 127 937.48 595 627.75 1 000.— 11 188.36 12 188.36
3 R autu ............................ 6 434.63 16 013.99 22 448.62 1000.— 951.13 1 951.13
4 Kirvu ............................ 42 975.20 — 42 975.20 1 000.— 1 123.26 2 123.26
5 Metsäpirtti.................... 71256.09 12176.47 83 432.56 2 000.— 666.24 2 666.24
6 Kivennapa..................... 2 293.23 134.5 9 - 2 427.82 10 000.— 503.6 7 10 503.6 7
7 Miehikkälä.................... 117 402.65 48 819.04 166 221.69 15 000.— 4 991.17 .19  991.17
8 Valkeala........................ 31 040.65 13 251.79 44 292.44 3 000.— 183.7 2 3183.72
3 Ruskeala .................... 349.95 1517.75 1 867.70 2 000.— 47.81 2 047.81
10 Johannes ...................... 1947.55 10 879.92 12 827.47 1 000.— — 109.5 6 890.44
11 Kronoborg.................... 9 889.03 25 430.9 7 35 320.— 5 000.— 1 665.65 6 665.65
12 26 Lnndsbygden 3 423 329.83 1 016 548.73 4 439 878.56 110 491.— 120 194.84 230 685.84
13 34 Viborgs Iän 13 826 899.86 1 541 948.10 15 368 847.96 506 382.61 1177 036.47 1 683 419.08
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°/lo 9m f 3n if. Sm f. 9m f. Sm f. °/lo
__ 75 784.58 3 676 696.28 180 792.15 213 600.51 394 392.66 — 1
2.0 — 607 816.11 • 25 000.— 34 562.7 7 59 562.77 10.o 2
8.7 — 24 399.75 — — — —  ’ • 3
4.9 — 45 098.46 4  094.50 330.— 4 424.50 10.3 4
3.2 — 86 098.80 4 906.64 25 875.— . 30 781.64 36.9 5
432.8 — 13 931.49 532.38 — 532.38 21.9 6
12.0 20 000.— 206 212.86 5 000.— 11 500.— 16 500.— 10.o 7
7.2 — 47 476.16 2 318.3 7 — 2 318.37 5.2 8
109.6 — 3 915.51 — — — — . 9
7.0 — 13 717.91 — — — 10
18.9 — 41 985.65 — — — — 11
5.2 95 784.58 4 766 348.98 222 644.04 285 868.28 508 512.32 i l . 5 1 2
10.9 96 955.69 17 149 222.73 1 318 963.79 750 837.80 2 069 801.59 13.7 1 3
Sparbanksstatistik âr 1909. 23
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3 4 | 5

















9mf. Snif. Smf 9mf. Sntf.
S :t Michels Iä n .
S t  ä d  e r  ( Yilles).
1 S:t M ich e l ......................... 16 31463 —  , 1 368 250.— 335 200.— 387 456.— 5 000.— 2 400.—
2 N y s l o t t ................................. 1 503.44 — 380 275.67 17 355.— 67 566.98 10 000.— —
3 H e i n o l a ................................ 7 936.47 — 223 850.— 7 000.— 84 080.— — 17 0 0 0 , -
4= 3 Stttderna 35 754.54 — 1 973 375.67 359 555.— 539 108.98 15 000.— 19 400. -
L a n d s b y g d ( Gampagne).
5 K a n g a s n ie m i ..................... 17 362.07 — — 229 596.44 426 861.20 — —
6 J o r o i n e n .............................. 1.18 — — 18 250.— 104 693.— 45 3 0 0 . - —
7 R a n ta s a lm i......................... 140.21 — 32 000.— 128 219.— — —
8 P ie k s ä m ä k i .......................... 251.13 4 000. - — 174 000.— 298 617.2 2 17 300.— —
9 H irv e n sa lm i ..................... 1 917.19 — 45 000.— 174115 .— 290 145.23 6 000.— —
10 H e in ä v e s i ............................ 19 365.0 6 — . — 1 1 1 00 .— 158 124.33 — —
11 M ä n ty h a r ju ......................... —  .88 — — 2 4 4 19 6 .— 262 230,— — —
12 S y sm ä  .................................. 11980.76 — 390 027.50 421 563.39 382 621.93 16 972.53 31 300.—
13 K e r im ä k i.............................. 264.81 — — 29 870.— 198 888.86 — —
14 G u sta f A d o l f s ................... 2 859.83 43.21 178 000.— 223 046.48 189 470.27 18 076.94 30 000.—
15 J o u sa  .................................. 11466.65 — 118 0 0 0 . - 414 006.94 333 551.34 — —
16 L e iv o n m ä k i ....................... 573.06 — — 9 000.— 41 299.6 7 924.— 200.—
17 K r is t in a ................................ 856.83 — — 74 040.— 53 714.36 — —
18 J o c k a s .............................. 971.99 — — 73 116.— 143 488.8 7 14 0 0 0 . - 500.—
19 L u h a n k a  .............................. 1 528.46 — 60 464.2 7 17 698.— 101 080.6 0 — —
20 H e in o la  s o c k e n ................ 4  361.48 — 19 500.— 86 000.— 129 941.45 51 571.66 3 200.—
21 A n t t o l a ................................ 3 189.50 — 10 500.— 53 750.— 95 577.60 3 700.— —
22 P u u m a la .............................. 2 266.03 — — 13 500.— 91 272.60 4  300.— —
23 V ir ta s a lm i............................ 3.97 — — 22 630.— 42 203.3 7 — —
24 S u lk a v a ................................ 748.77 — — 4  500.— 57 468.70 — —
25 H a u k iv u o r i ......................... 30.54 — — 4 2 0 0 .— 31 216.— — —
26 K a n g a s la m p i ..................... 194.93 — — 7 000.— 27 952.— — —
27 E n o n k o s k i............................ 589.61 — — — 11390.29 — —
28 S a v o n r a n ta ......................... 2 938.03 — — 5 655.— 5 629.— — —
29 24 Landsbygden 83 863.95 4 043.21 831 491.77 8 343 833.25 3 605 656.58 178 145.13 65 300.—
30 37 S:t Michels Iän 109 617.49 4 043.21 3 793 867.44 3 703 388.25 4 144 759.56 193 145,13 •84 600.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 | '9 
Ziânen i forbâl- 





























° l0 ° !¡0 Sm f. Sm f Sm f. Sm f. Sm f Sriif.
74.5 16.9 107 380.— 10 000.— 28 600.— '23 089.85 2 760.— 2 286 450.48 1
78.7 13.3 — 22 915.68 1 200.— — 4 0 60 .il 501.69 505 378.57 2
62.3 22.7 9 953.7 5 16 744.07 1 760.— — 1 688.25 187.50 370 200.04 3
73.8 17.1 117 333.75 49 659.75 31 560.— — 28 838.21 3 449.19 3 162 029.09 4
30.2 56.2 64 000. — 3128.21 7 000.— 9 867.09 1431.66 759 246.67 5
.10.3 59.3 — 1 538.34 5 000.— — 1 896.64 — 176 679.16 6
.18.1 72.6 — 9 436.68 1 200.— ■ — 5 598.76 — 176 594.65 7
33,1 56.7 — 11 949.32 375.— —  ' 19 954.97 4:o5 ‘526 451:69 8
40.9 54.2 — 15 484.09 — — 2154.37 — 534 815.88 9
5,7 82.3 — 300.41 2 000.— - 1207.71 5.— 192102.51 10
45.2 48.6 6 000.— 15 547.0 3 5 000.— —  . 6 710.30 — 539 684.21 11
52.8 24.9 103 750.— 43 857.65 81 670.— 39 853.3 6 6 867.04 4 994.24 1 534 958.39 12
12.1 80.3 — 10 000.— 1 000.— — 7 694.12 — 247 717.78 13
57.2 27.1 40 000.— 228.7 7 10 000.— — 6 966.6 7 1734.2 2 700 426.39 14
57.5 36.0 — 4 668.31 10 000.— 18 979.51 13 851.58 1 101.75 925 626.08 15
15.4, 70.7 — 4 338.55 — — 1 673.21 411.88 58 420.36 16
54.7 39.7 3 000,— 2 715.— — — 644.13 142.88 135 113.20 17
27.4 54.0 6 000.— 20 295.68 2 615.— — 5 194.61 190.— 266 372.15 18
37.7 48.8 9 900.— 13 092.74 500.— — 2 694.59 187.50 207 146.06 19
33.1 40.8 20 000.— 69.70 1 500.— — 1 632.15 866;6 7 318 643.11 20
37.8 56.2 — — — — 2 550.99 698.53 169 966.52 21
11.3 76.3 —  - 5 259.68 1000 .— — 2 038.19 1.15 119 637.55 22
. 34,4 64.1 — — — — 951.48 — 65 788.82 23
6.9 87.9 — 2 002.— — — 643.2 6 — 65 362.73 24
11.6 86.7 — 65.5 3 — — 471.9 7 1 .1 2 35 985.16 25
17.7 . 70.8 — 4 225.82 100.— — 16.90 — 39 489.65 26
— 94.5 — — — — — 71.86 12 051.75 27
38.3 38.1 — 500.— — — 5.13 25.— 14 752.16 28
40.4 46.1 252 650 — 168 703.51 128 960.— 58 832.87 100 785.86 11867.50 7 823 032.63 29
50.0 J 37.9 - 369 983.75 218 363.26 160 529 — . 58 832.87 129:624.07 15 316.69 10 985 061.72 3 0
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Tab. 13. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
- 1 2 1 3............| 4










och fonders. Summa. G-rundfoad. Beservfond, Summa.
1
S :t  Michels Iän.
S t  ä  d  e r  (Villes).




90 714.25 3 100 659.03 50 000.— 104 791.45
Sirtf
154 791.45
2 N y s lo t t  .............................. 400147.25 70 969.34 471116.59 10 000.— 22 561.98 33 561.98
3 H e in o la ................................ 281 897.29 46 125.46 388 033.75 . —  . 32177.29 83 177.29
4 3 Stäilerna 3 691 989.32 307809.05 2 899 798.37 60 000.— 159 530.72 219 530.72
5
L a n d s b y g  d (Campagne). 
K a n g a s n ie m i.................... 659 578.22 24 606.27 684 184.49 2 189.69 23 207.9 6 35 397.65
6 J o r o in e n ....................... 130 550.95 26 447.87 156 998.82 5 000.— 14 680.34 19 680.34
7 R a n t a s a lm i ....................... 149 294.78 8 850.— 158 144.78 6 000.— 12 449.87 18 449.87
8 P ie k s ä m ä k i ....................... 402 832.43 87 267.86 490 100.29 10 000.— 26 351.40 36 351.40
3 H ir v e n s a lm i ..................... 470 800.05 25 221.67 496 021.72 1 500.— 37 294.16 38 794.16
10 H e in ä v e s i ......................... 126 340.02 54 542.58 180 882.60 1 000.— 7 219.90 8 319.90
11 M än tyh arju  ..................... 458 780.17 49 821.72 508 601.89 2 596.40 28 485.92 31 082.32
12 S y s m ä .................................. 1143 922.54 262 896.15" 1 406 818.69 . 50 000.— 58 000.— 108 000.—
13 K e r im ä k i ............................ 167 509.07 33 805.42 201 314.49 3 000 — 33 403.2 9 36 403.29
14 G u sta f A d o l fs  ................ 533 604.6 7 97 004.50 630 609.17 10000 — 36 204.62 46 204.62
15 J ou sa  ................................... 780 667.63 72193.81 852 861.44 2 830.— 54 076.94 56 906.94
16 L e iv o n m ä k i ..................... 44 519.17 7 527.94 52 047.11 1 000.— 5 373.25 6 373.25
17 K r i s t i n a .............................. 80 665.70 43 640.24 124 305.94 3 000.— 7 807.26 10 807.26
18 J o c k a s ................................... 223 915.26 24 568.32 348 483.58 5 000.— 7 888.5 7 13 888.57
19 L u h a n k a .............................. 181 092.48 16 219.53 197 312.01 2  000.— 7 834.05 9 834.05
20 H e in o la  s o c k e n  ........... 207 556.20 93 448.92 301 005.12 3 000.— 11 250.7 7 14 250.77
21 A n tto la  .............................. 158 558.9 2 4 528.03 163 086.95 1 000.— 5 879.5 7 6 879.57
22 P u u m a la .............................. 111 493.38 3 495.52 114 988.90 1000.— 3 648.65 4 648.65
23 V ir t a s a lm i ......................... 58 811.71 4 098.06 62 909.77 1 000.— 1 879.05 2 879.05
24 S u lk a va  ............................. 53 903.20 7 875.59 61 778.79 2 000.— 1 583.94 3 583.94
25 H a u k iv u o r i ..................... 33 993.65 — 33 993.65 1200.— 791.51 1 991.51
26 K a n g a s la m p i..................... 34 447.75 —  ■ 34 447.75 5 000.— 41.90 5 041.90
27 E n o n k o s k i ......................... 10 285.05 600.— 10 885.05 1 000.— 154.30 1154.30
28 S a v o n r a n t a ....................... 12 828.33 1 303.82 14 132.15 500.— 120.01 620.01
29 24 Laudsbygden 6 335 951.33 949 963.82 7185 915.15 130 816.09 385 637.23 506 443.32
30 27 S:t Michels lSn 8 937 940:65 1 157 773.87 10 085 713.52 180 816.09 545 157.95 725 974.04
Passif et réserve des caisses d’épargne.
























0 Sm f S iïf. 9m f. 3m f X if °/lo
7 . 8 31 000.— 2 286 450.48 117 380.— 100 000.— 217 380.— 10.3 1
6 .9 1 700.— 505 378.57 22 915.68 22 915.68 45 831.36 9.7 2
9 . 8 10 000.—  - 370 200.04 16 402.— 17 500.— 33 902.— 10.3 3
7.5 43 700.— 3 162 029.09 156 697.68 140 415.68 297 113.36 10.2 4
3.7 49 664.53 759 246.67 64 000.— 80 000.— 144 000 — 21.1 5
12.5 — 176 679.16 1 538.34 10000.— 11 538.34 7.3 6
■ 11.0 — 176 594.65 9 000.— 8  000 — 17 000.— 10.7 7
7 . 4 —  • 526 451.69 11 949.32 45 200.— 57 149.32 H i? S
7 . 8 — 534 815.88 15 484.09 40 000.— 55 484.09 11.2 9
4 . 5 3 OOO.oi 192 102.51 '301.41 11100.— 11 401.41 6 . 3 10
6.1 —  ' 539 684.21 21 000.— 20 000.— 41 000.— 8 . 6 11
7 . 6 20 139.70 1 534 958.39 103 750.— 50 000.— 153 750 — 10.9 12
18.1 1 0 0 0 0 . - 247 717.78 10 000.— 29 870.— 39 870.— 19.8 13
r i ' 23 612.60 700 426.39 40 000.— 40 000.— 80 000.— 12.7 14
6.6 15 857.70 925 626.08 4 668.31 65 500.— 70 168.31 8.2 15
12.2 — 58 420.36 4 000.— 2 000.— 6 000 — 11.5 16
8 . 0 — 135 113.20 5 715.— 7 600.— 13 315.— 10.7 17
5.2 5 000.— 266 372.15 20 295.68 12 424.17 32 719.85 13.1 18
5.0 — 207 146.06 15 000.— 6 000.— 21 000.— 10.6 19
4.7 3 387.22 '  318 643.11 20 000.— 16 800.— 36 800.— 12.2 20
4.2 — 169 966.52 — 18 000.— 18 000 — 11.0 21
4.0 — 119 637.55 5 259.68 7 000.— 12 259.68 .10.7 22
4.6 — 65 788.82 . — 2Û  630.— 22 630.— 35.9 2 3
5.8 — 65 362.73 2 002.— 4 500.— . 6 502.— 10.5 2 4
6.0 — 35 985.16 — 4 200. - 4 200.— 12.4 25
14.6 — 39 489.65 4 225.82 1 722.39 5 948.21 17.2 26
- 10.7 12.40 12 051.75 — — — — 27
4.4 — 14 752 16 500.— 706.51 1 206.51 8.5 28
7.4 130 674.16 7 823 032.63 358 689.65 503 253.07 861 942.72 11.8 29
7.2 173 374.16 10 985 061.72 515 387.33 643 668.75 1 159 056.08 11.5 30
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K a s s a .
3 4 5
















o. a. dylika 
samfund.
Lös paht.
5%: Snif Sihf. 9mf. 9ihf. Smf.
K uopio Iä n .
S t  ä d e r (Villeä). ,
1 J o e n su u  .............................. 4  162.80 — 83 700.— 11100 .— 46 463.22 — —
2 K u o p io .................................. 497.5 2 7 000.— 1 242 200.— - 409 800.— — 4 700.—
3 I i s a lm i ................................... 526 16 22 400.— 162 240.— 100 625.— 315 592.— 27 130.— —
4 3 StMerna 5 186.48 39 400.— 1 488 140.— 111 735.— 771 855.22 27 130.— 4 700.—
L a n d s b y  g d  (Campagne).
5 N u rm es k ö p in g ................ 6 167.92 — — 5 348.— 56 204.50 — —
6 P ie lis jä rv i ......................... ■ 1 750 — 4 1 0 0 .- — 26 900.— 78 735.65 — —
7 T o h m a jä r v i......................... 1 521.6 7 — — 4  860.— . 22 626.96 — —
8 K iu r u v e s i ............................ 379.93 — — 56 200.— 270 118.30 — —
9 L e p p ä v ir t a ......................... 492.16 — — 268 210.— 477 026.04 — —
10 L ib e l i t s .......................... .. 425.60 . — 25 735.— 71 573.— — —
11 N ils iä  ................................... 1069.2  7 — — 15 200.— 179 403.16 — —
12 L a p in la h ti .......................... 372.71 — — 3 2 0 0 . - 43 741.— — —
13 E n o  ....................................... 2 313.39 — — —  ■ 29 699.14 6 700.— —
14 R a u ta la m p i......................... 3 655.75 — — 39 001.50 178 491.02 — 1
ÖOol>
15 K i d e s ..................................... 17 665.33 — — 32 837.— 110 859.80 ■ — —
16 M aanin ka  . . .  : .................. 31.66 316.41 — 1 050.— 31130.50 — —
17 K a rttu la  ............................... 3 771.4 7 — — 33 850.— 110 538.76 10 000.— —
18 H a n k a s a lm i........................ — 12713.24 — 75 330.— 93 421.57 — —
19 K u u s jä r v i ............................ —  .86 — — 2 304.8 7 14 828.86 — ■ —
20 4 172 02 11 613.—
21 P o lv i jä r v i  ......................... 3 230.79 — 13 657.99 50 676.56 — —
22 K o n t io la h t i ......................... 76.80 — —  ' 47 6 6 0 . - 74105.72 7 350.— 1 000.—
23 S u o n e n jo k i ......................... 5 290.9 7 — — 39 800.— 83 364.90 ' 14 400.— —
24 I lo m a n ts i ............................... 2 072.86 — —  . 1 700.— 36 661.52 — —
25 J u u k a  ..................... ............. 4  228.15 ■ — — 5 387.— 55 897.79 — —
26 K a a v i ..................................... 951.90 803.2 3 — 3 000.— 16 657.75 — —
27 P ie l a v e s i .............................. 34.24 49.51 8 0 0 0 . - 1 700.— 101270.— 8 000.— —
28 V e sa n to  .............................. 1 936.87 — — — 10 918.— — —
29 24 Lamlskygden 61 613.20 7 983.39 8 000.— 714 544.36 3 361154.05 46 450.— 8 000.—
30 37 - Kuopio liin | 66 798.68 37 383.39 1 496 140.— 836 369.36 3 033 009.27 73 580.— 12 700.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 . | 9 
L&nen i förhäl- 



























h °/lo 5m f. %■ '' 3 m f æ iif. 3m£. 9nif.
59.4 29.1 10477.78 _ 3 830.61 ■ ._ 159 734.41 1
69.9 23.1 93 355.— — 5 000.— — 11 593.38 1 742.7 6 1 775 888.66 2
38.6 46.2 18 900.— 16 583.23 1 000.— — 11 673.98 .3  817.5 7 680 487.94 3
«1.2 29.5 112 255.— 27 061.01 6 090.— — 27 097.97 5 560.33 2 616111.01 4
7.3 77.2 3 477.90 500.— 1047.64 72 745.96 5
22.6 66.2 — 6 869.60 500.— — 70.54 28.02 118 953.81 6
15.1 70.3 — 2 000.— — — 772.92 419.5 7 32 201.12 7
16.1 77.2 — . 14 650.81 1000.— — 7 497.53 —  ■ 349 846.57 8
32.6 57.9 — 40 775.61 4000 .— 16 290.5 7 16 022.59 — 822 816.96 9
24.9 69.2 — — 750.— — 4 603.12 303.42 103 390.14 10
7.1 84.8 7 945.15 5 004.90 1 000.— — 1 809.05 144.99 211 576.52 11
6.3 85.6 — 3 021.9 7 — — 651.87 94.— 51 081.55 12
— 64.8 — 6 010.3 7 — — 774.28 390.— 45 887.18 13
15.6 71.4 — 11 867.08 5 000.— — 5 043.65 — 250 059.— 14
19.1 64.3 5 925.— 2 000.— 2 500.— — 244.6 7 212.50 172 244.30 15
3.o 90.2 1 346.41 200.— — 440.95 — 34 515.83 10
19.8 65.0 — 7163.7 7 2 000.— — 2 859.08 — 170 183.08 17
40.5 50.2 — 9 756.12 500.— — 4 297.52 — 186 018.45 18
12.9 82.9 — 365.— — — 388.5 0 — 17 888.09 19
13.6 74.0 1 500.— 2 000.— 2 000.— — 847.53 37.50 85 373.60 20
18.9 69.9 — 3 704.51 ■ — — 1 220.72 — 72 490.57 21
34.2 53.1 — 6 424.09 — — 2 864.66 — 139 481.27 22
27.2 ' 57.0 — 1 979.02 — — 1 440.64 218.20 146 493.73 23
3.9 84.4 — 1 962.68 200.— — 830.90 — 43 427.95 24
7.7 79.8 — 3 067.08 — — 1439.91 — 70 019.93 25
11.3 63.0 5 0 0 . - 3 561.42 400.— — 578.20 7.31 26 459.81 20
7.5 77.1 — 6 859.03 . 500.— — 2 109.7 7 570.— 129 092.55 2 7
— 84.8 — — — — 20.38 — 12875.25 28
21.5 67.2 15 870.15 143 867.37 21 050 — 16 290.57 57 876.62 2 425.51 3 365 123.22 29
38.8 50.7 128 125.15 17« 928.38 27 05«.— 16 290:57 84 974.59 7 985.84 5 981 284.23 30
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Tab. 13 b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1 2 | 3 | 4 
I ns ät t ar n es  t i l l godohaf vanden.
5 | 6






och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
1
K u o p io  Iän.












2 Kuopio . ........................ 1 505 209.3 7 136 960.93 1 642 170.30 30 0 0 0 .- 103 708.66 133 708.66
3 Iisalmi............................ 521 594.8 7 75 466.57 597 061.44 29 015.94 49 204.47 78 220.41
4 3 Städerna 2 145 754.02 214 109.36 2 359 863.38 75 015.94 176 015.90 251 031.84
5
L a n d s b y g d f C a m p a g n e). 
Nurmes köping............ 50 225.66 13 217.67 63 443.33 3 000.— 6 302.63 9 302.63
6 Pielisjärvi..................... 106 107.31 7 248.78 113 356.09 1 300.— 4 297.72 5 597.72
7 Tohmajärvi................... 17 401.75 4 883.85 22 285.60 400 0 .— 5 900.52 9 900.52
8 Kiuruvesi .................... 314 475.31 21 915.91 336 391.22 2 728.7 7 9 716.58 12 445.35
9 Leppävirta.................... 586 196.38 132 627.61 718 823.99 ■ 20 000.— 63 859.64 83 859.64
10 Libelits ........................ 40 075.7 7 41 661.69 81 737.46 6 000.— 15 652.68 21 652.68
11 Nilsiä ............................ 152 602.24 40 612.12 193 214.36 4168.5 3 14193.63 18 362.16
12 Lapinlahti.................... 40 713.38 155.88 40 869.26 5 484.33 4 727.96 10 212.29
13 E n o ................................ 40 233.3 7 2 950.45 43 183.82 1 000.— 1 703.36 2 703.36
14 Rautalampi.................. .214320.42 9 658.64 223 979.06 6 000.— 20 079.94 26 079.94
15 Kides ........... ................. 126 858.86 1 94 1 9 .il 146 277.97 4 000.— 9 966.33 13 966.33
16 Maaninka .................... 11810.23 11892.24 23 702.47 6170.62 4 642.74 10 813.36
17 Karttula........................ 113 526.06 28 380.01 141 906.07 1 200.— 7 077.01 8 277.01
18 Hankasalmi................... 157 280.8 7 17 367.65 ' 174 648.52 1 500.— 6 369.93 7 869.93
19 Kuusjärvi .................... 13 702.19 2325.83 16 028.02 1 000.— 860.07 1 860.07
20 Rääkkylä...................... 64104.83 10 960.94 75 065.77 2 000.— 3 307.83 5 307.83
21 Polvijärvi .............. 48 405.83 15 000.44 63 406.27 3 000.— 3 051.79 6 051.79
22 Kontiolahti................... 106 563.48 27 358.5 7 133 922.05 1000.— 4 559.22 . 5 559.22
23 Suonenjoki . ................. 136 980.26 1934.7 7 138 915.03 5 000.— 2 578.70 ‘ 7 578.70
24 Ilomantsi ..................... 40 579.8 7 1530.— 42 109.87 1 000.— 318.08 1 318.08
25 Juuka ............................ 65 247.42 3 588.— 68 835.42 1 000.— 184.51 1184.51
26 K aavi............................ . 10 849.93 11271.72 22 121.65 3 554.19 783.97 4 338.16
27 Pielavesi . ..................... 84 815.28 32436.61 117 251.89 4 300.— 5 518.66 9 818.66
28 Vesanto ........................ 2 716.5 3 7 552.60 10 269.13 2 496.44 109.68 2 606.12
29 24 Landsbjgden 2 545 793.23 465 951.09 3 011 744.32 90 902.88 195 763.18 286 666.08
30 27 Knopio Iän j 4691 547.25 680 060.45 5 371 607.70 165 918.82 371 779.08 537 697.90
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0/0 9m f 3m fi Sm f. 3m f- 9m f
°// 0
32.4 159 734.41 6 063.16, 6 000.— 12 063.16 10.o 1
8.1 ■ 9.70 1 775 888.66 93 355.— 79 000.— 172 355.— ■10.5 2
. 13.1 ; 5 206.09 680 487.94 25 400.— . 51 400.— 76 800.— 12.9 3
10.6 5 215.79 2 616111.01 124 818.16 136 400.— 261 218.16 11.1 . 4
14.7 72 745.96 3 477.90 3 348.— 6 825.90 . 10.8 5
4.9 — 118 953.81 6 000.— 5 335.61 11 335.61 10.o 6
44.5 15;— 32 201.12 2 000.— 1 250.— 3 250.— 14,6 7
3.7 1 010.— 349 846.57 14 650.8.1 20 700.— 35 350.81 10.5 8
- 11.7 20133.33 822 816.96 40 775.61 55 000.— 95 775.61 13.3 y
26.5 — 103 390.14 — 4 086.87 4 086.87 5.0 10
9.4 — 211 576.52 12 950.05 8 170.— 21 120.05 10.8 i l
24.9 — 51 081.55 3 021.9 7 3 200.— 6 221.97 15.2 12
6.3 — 45 887.18 6 010.37 . — 6 010.37 13.9 13
11 6 — 250 059.— 11 867.08 10 000.— 21 867.08 9.7.. 14
9.5 12 000.— 172 244.30 7 925.— 6 740.— 14 665 — 10. o 15
45.6 — 34 515.83 1 346.41 1 050.— 2 396.41 10.i . 16
5.8 20 000.— 170 183.08 7 163.77 . — 7 163.77 5.1 17
4.5 3 500.— 186 018.45 9 756.12 10 000.— 19 756.12 11.3 18
11.6 17 888.09 365.— 801.40 1 166.40 7.2 19
7.1 5 000.— 85 373.60 3 500.— 4 295.— 7 795.— 10.4 20
9.5 3 032.51 72 490.57 3 704.51 — 3 704.51 5.8 21
4.i — 139 481.27 6 424.09 6 696.10 13 120.19 9.7 22
5.5 — 146 493.73 1979.02 8 000.— 9 979.02 7.2 23
3.1 — 43 427.95 1962.68 1 700.— 3 662.68 8.7 24
1.7 — 70 019.93 3 067.08 - — '  3 067.08 4.5 25.
19 6 —  . 26 459.81 1000 .— 2 000.— 3 000 — 13.6. ' 26
8.3 2 022.— 129 092.55 6 859.03 8 000.— 14 859.03 12.7 .2,7
25.3 — 12 875.25 — — — — 28
9.5 66 712.84 3 365 123.22 155806.50 160 372.98 316 17948 10.4 29
10.0 71 928.63 5 981 234.23 280 624.66 296 772.98 577 397.64 10.8 30
Sparbanksstatistik âr 1909. 24
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3nif. Smf. 9mf. 3mf. 3mf. Smf. 9mf
V a s a  Iän.
S t ä d e f  (Villes).
1 Jyväskylä . . . ............... 27 309.82 90 000.— 1 077 500.— 268 100.— 1430150.58 20 000.— 101 200.—
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank» ........................ 5 468.20 37 000.— 3 635 400.— 3 400.— 497 600.— ~ 420 800.—
3 Kristinestad ................. 4 413.98 5 000.— 231230 — 69 500.— 104100.— 30 775.— —
4 Jakobstad....................... 1 051.9 9 3 500.— 1062  425.— 126 700.— 229 190.— 30 000.— —
5 Nykarleby ..................... 978.9 3 9 738.12 118 120.— 79 500.— 253190.22 — —
6 Gamlakarleby............... 4114.96 32 000.— 323 400.— 6 000.— 177 120.— — ■ —
7 Nikolaistad »Vaasan
Suom. Säästöp.» . . . . 3 686.03 450.— 185 700.— — 51 045.— — 450.—
8 7 Stttderna 47 023.91 177 688.12 6 633 775.— 553 200.— 2 742 395.80 80 775.— 522 450 —
Landsbygd^CaMpn^Mej.
9 A I  avo ............................... 4 675.00 — 104 3 4 6 . - 249 875. - 793 405.80 66 624.16 —
10 Lillkyro ......................... 814.15 — — 152 017.— 151 294.40 37 891.— 20 000.—
11 Saarijärvi........................ 24 210.81 — — 465 370.76 476 638.8 7 209 469.99 —
12 I lm o la ............................ 2 004.21 — — ' 215 869.— 860 269.60 78 465.— ■ —
13 Gamlakarleby socken . . 82.2 6 1 975.01 34 800.— 31 000.— 125 099.83 77 858.— —
14 Kauhava ........................ 435.29 ■ --- — 491482.71 279 507.21 87 355.32 —
15 Uurainen........................ 893.88 —  ‘ — 25 833.30 59 096.75 15 641.18 —
16 Virdois............................ 4 775.83 — — 133 243.— 202 932.22 15 200.— —
17 Konginkangas ............. — — ■ — 58 9 5 0 . - 66 663.— — —
18 Viitasaari.. ..................... 7 580.56 —  ■ — 195 390.— 505 660.49 35 972.— 200.—
19 41 951.82 — 192 400.— 81 050.— 332 667.51 33 607.25 —
20 Pihtipudas..................... 173.49 — — 31 350.— 135 814.2 6 14 500.— —
21 Karstula........................ 11 022.68 — — 264119.10 327 396.64 21 400.— 400.—
2 2 Storkyro........................ 3 868.40 — 55 000.— 231106.84 570123.32 20 770.— —
23 Laukaa............................ 1 504.16 — — 97 880.— 128 208.— — —
24 Kivijärvi........................ 2 003.7 8 —  ' — 45 325.— 105 494.93 9 763.55 —
25 Keuru.............................. 374.87 — — 16 400.— 109197.30 — —
26 Ylihärmä........................ 4 981.70 — — 104 334.92 121 672 .li 17 765.01 —
27 Transport | 111 352.98 1 975.01 386 546.— 2 890 596.63 5 351 142.24 742 282.46 20 600.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 | 9 
Lânen i fôrhâl- 


























% % 3m f Sm f Sm f. Sm f. Sm f Sm f
37.2 39.5 93 000.— 360 000.— 21 962.— 53 990.80 68 080.31 5 531.08 3 616 824.59 1
74.8 10.2 236 577.84 ---  ' — — 20 438.— 3 562.50 4 860 246.54 2
56.0 19.4 — 22 000.— — 66 195.90 2 271.13 1 500.— 536 986.01 3
75.8 14.0 s — 63 500.— — 50 251.22 1 233.86 1 567 852.07 4
38.7 49.6 — 33 000.— — — 15 846.48 — 510 373.75 5
57.5 30.9 — 25 000.— 600.— • --- 3 858.— 125.07 572 218.03 6
74.4 20.4 7 000.— 200.— _ 914.5 7 249 445.60 -
60.3 83.0 339 577.84 510 500.— 83 763.— 130 186.70 160 745.14 12 867.08 11 913 940.59 8
26.9 60.4 63 547.98 20 000.— 10 533.15 750.— 1 313 757.18 9
36.7 36.5 — 27 162.04 3 800.— 1 750.— 18 889.3 7 183.12 413 801.08 10
34.2 35.0 30 600.— 105 350.25 — 24040.— 24 048.68 — 1 359 729.36 11
18.1 72.3 — — 15 000.— ■ — 18 559.62 — 1 190 167.43 12
21.2 40.3 — 25 266.6 7 4  000.— 10 164.9 2 106.48 310 353.17 13
54.1 30.8 — 8 723.20 15 000.— — 25 759.94 - 908 263.67 14
23.2 53.6 5 000.— — 1000.— — 3 636.03 83,6 2 111 184.76 15
34.3 52.3 7 500.— 11554.87 4 900.— 2 100.— 3 854.89 1 592.41 387 653.22 16
42.7 48.4 4 455.63 1717.45 — 5 800.51 . 84.37 137 670.96 17
23.7 61.4 — 44 300.36 5 000.— — 26 345.53 2 242.23 822 691.17 18
34.1 41.5 — 112 982.61 — — 5 793.3.9 — 800 452.58 1 9
13.1 56.0 — 54 900.83 — 3 062.67 — 239 801.25 20
39.9 49.6 — 22184.69 3 500.— — 10 330.70 —  . 660 353.81 2 1
29.2 58.2. — 65 363.13 13 574.36 — 19 358.24 22 — 979 186.29 22
41.7 54.6 — — 1 500.— — 4 748.58 829.91 234 670.65 23
26.3 61.2 2 970.— 5 198.60 200 — — 1309.90 —  . 172 265.76 24
12.1 82.0 —  • 7 000.— — — 2 580.7 2 — 135 552.89 25
37.4 43.5 — 26 299.78 1 000.— — 3 008 . 8 9 44.61 279 107.02 26
— — 50 525.63 581 552.46 84 474.36 31 890.— 197 785.7 3 5 938.75 10456 662.25 27
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Tab. 13. b) (Forts. o. slut). Sparbankernas skulder och kassareserv.—
1
Sparbankens ort.
2 | 3. | ' 4  
In sä tta rn es tillg o d o h  afvanden.
5
E
I- 6 1 7 
g n a f o n d e r .
Enskildas.
Föreningars 
och fonders. Summa. G-rundfond. fteservfond. Summa.
■ SUtfi $rhf. 3m f. Sm f. Sm f.
V a s a  Iän .
S t ä d e r  (Villes).
1 Jyväskylä......... ........... 354 286.3 6 2 966 959.25 3 321 245.61 60 000.— 235 578.98 295 578.98
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank» . ..................... 4 383 848.01 60 293.7 0 4 444141.71 118 261.46 297 843.37 416 104.83
3 Kristinestad................. 458 722.23 12 432.93 471155.16 40 000.— 25 830.85 65 830.85
4 Jakobstad ..................... 1310 880.30 61509.06 1 372 389.36 100 000.— 95 462.71 195 462.71
5 Nykarleby..................... 462 369.93 6471.45 468 841.38 3 000.— 38 532.37 41 532.37
6 Gamlakarleby............... 486 356.79 9 098.2 7 495 455.06 25 000.— 51762.97 76 762.97
7 Nikolaistad »Vaasan
Suom. Säästöp.». . . . 209 945.48 23 560.22 233 505.70 8 6 0 0 . - 839.90 9 439.90
8 7 Stadcrna 7 666 409.10 3 140 324.88 10 806 733 98 354 861.46 745 851.15 1100 712.61
L a n d s b y g d (Campagne) .
9 Alavo ............................. 1 148 811.71 64 093.55 1 212 965.26 7 000.— 93 851 92 100 851.92
10 Lillkyro ........................ 353 350.35 37 384.38 300 734.73 5 000.— 18 066.35 23 066.35
11 Saarijärvi ..................... 1101 618.88 122 543.35 1 224 162.23 36 950.88 98 616.25 135 567.13
12 Ilm ola............................ 978 026.42 104 702.04 1 082 728.46 4 000.— 76 496.42 80 496.42
13 Gamlakarleby socken.. 234 785.3? 49 531.53 284 316.90 8 000.— 17 562.— 25 562 —
14 Kauhava.......................... 834 880.05 13 819.58 848 699.63 4.873.— 54 691.04 59 564.04
15 Uurainen....................... 75 523.68 18 544.2 5 94 067.93 1 000.— 8116.83 9 116.83
16 Virdois........................... 293 598.83 34 774.49 328 373.32 2 500.— 14 779.90 17 279.90
17 Konginkangas........... . 54 063.26 76 015.43 130 078.69 1000.— 6 421.80 7 421.80
18 Viitasaari....................... 569117.80 > 177 319.29 746 437.09 1 500.— 64 754.08 66 254.08
19 Teerijärvi ..................... 667 918.82 106 683.18 774 602.— 1 000.— 24 850.58 25 850.58
20 Pihtipudas..................... 171589.59 45 719.72 217 309.31 3 973.75 8 334.86 12 308.61
21 Karstula........................ 571 636.09 51 :801.s 8 623 437.97 2 105.20 19 810.64 21 915.84
22 Storkyro........................ 916 220.2 7 19 293.47 935 513.74 1000.— 42 672.55 43 672.55
23 Laukaa ......................... 193 874.79 22 994 8i 216 869.60 4 000.— 13 801.05 17 801.05
24 Kivijärvi......................... 158 084.04 — 158 084.04 1 900.— 3 919.38 5 819.38
25 K euru ............................ 88 560.25 38 004.21 126 564.46 1  0 0 0 .— 1 988.43 2 988.43
26 Ylihärmä....................... 251748.38 13 209.18 264 957.56 1300 .— 12 811.9 6 14 111.96
27 Transport | 8 663 408.58 996 434.34 9 659 842.92| 88 102.83 581 546.04 669 648.87
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10 • ■ 9m f 9m f. 9m f. ■ 9m f 3 n f 0/Io
8.9 —  ' 3 616 824.59 180000.— ' 173 000.— 353 000.— 10.6 1
9.3 __ 4 860 246.54 236 577.84 225 000.— 461 577.84 10.4 2
13.9 — 536986.01 22 000.— 30 000.— 52 000.— 11.0 3
. 14.2 — 1 567 852.07 63 500.— 90 000.— 153 500.— 11.1 4
8.8 — 510 373.75 33 000.— — 33 000.— 7.0 5
15.B — 572 218.03 25 000.— 33 000.— 58 000.— 11.7 6
4.0 6 500.— 249 445.60 7 000.— 7 000.— 3.0 7
10.2 6 500:— 11 913 946.59 . 567 077.84 551 000.— 1 118 077.84 10.3 8
8.3 1 313 757.18 63 547.98 58 500.— 122 047.98 10.1 9
5.9 — 413 80i:08 27 162.04 19 537.— 46 699.04 11.9 10
11.1 —  ■ 1359  729.36 135 000.— — 135 000 — 11.0 11
7.4 26 942.65 1190  167.43 — . 65 000.— 65 000.— 6.o 12
8.2 474.2 7 310 353.17 15 500.— 13 000.— 28 500.— lO.o 13
7.0 — 908 263.67 8 723.20 65 000.— 73 723.20 8.7 14
9.6 8 000.— 111 184.76 5 000.— 4 000.— 9 000.— 9.6 15
5.2 42 000 .— 387 653.22 19 054.87 23 000.— 42 054.87 12.8 16
5.7 170.4 7 137 670.96 6173.08 8 000.— 14 173.08 i o .  8 17
8.8 10 000.— 822 691.17 44 300.36 35 000.— 79 300.36 10.6 18
3.3 — 800 452.58 112 882.61 112 882.61 14.6 19
5.7 10183.33 239 801.25 21 730.93 — 21 730.93 lO.o 20
3.5 . 15 000.— 660 353.81 22 184.69 115 000.— 137 184.69 22.0 21
4.6 — 979 186.29 50 000.— 50 000.— 100 000.— 10.7 ■ 22
8.2 ' — 234 670.65 — 21 380.— 21 380.— 9.8. • 23
3.6 8 362.34 172 265.76 8168.60 15 000.— 23 168.60 14.6 24
2.3 6 000.— 135 552.89 7 000.— 6 000.— 13 000.— 10.3 25
5.3 37.50 279 107.02 14100.— 15 100.— 29 200.— 11.0. 26
. . — 127 170.46 : 10 456 662.25 560 528.36 518 517.— 1 074 045.36 — 27
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! pä lands- 
bygden.
9m f 9m f, Sm f. Srhf. 3rh f
1 Transport 111352.98 1 975.01 386 546.— 2 890 596.63 5 351142.24 742 282.46 20 600.—
2 Lappo ............................ 152.68 — — 284727.22 437 208.15 56 000.— —
3 Kuortane........................ 139.55 — 250 000.— 124006.45 361 741.18 400.— —
4 Portoin ........................ 10 095.9 7 — 93000.— 42 200.— 255 811.15 34700.— 200.—
5 Kauhajoki .................... 10 877.91 ■ — 77 300.— 184 546.63 9 800.— —
6 Lappajärvi..................... 7 814.13 — 18 400.— 149 865.67 225 465.52 16 530.— —
7 M ultia............................ 3 786.88 — — 13 600.— 123 864.15 — —
8 Kortesjärvi.................... 8 667.12 — — 106 350.— 97 109.20 — —
9 Kurikka ........................ 33 227.44 — 7113.80 241 680.— 330 728.6 7 — —  .
10 E  vi järvi ........................ ................. 17 933.74 — 40 000.— 141 034.58 125 587.84 1 500.— —
11 Vintala............................................ 25.73 — — 48 630 — 115 018.90 12 935.— —
12 Soini................................................... 776.17 — — 35 307.50 81 035.22 3 079.— —
13 Ä htäri ............................................ 215.32 —  ' — 32 800.—' 233 117.2 6 24 950.— —
14 Alahärmä .................................... 7 004.71 — 102 000.— 144 234.71 208166.52 — —
15 Jyväskylä socken ............... — 1 630.26 — 47 7 5 0 . - 158 707.75 8 000.— —
16 Närpes ............................................ 6 674.05 — 80 902.10 13 100 — 200 339.— — 1 000.—
17 B ö to m ............................................ 566.71 — 3 600.— 52 085.— 100 673.— — —
18 Nedervetil ................................. 3 895.8 7 1024.5 0 5 000.— 4 000 — 94 297.75 22 726.— —
19 Korsnäs ....................................... 4765.63 — 290 500.— 6 000.— 71 567 — — —
20 Sideby ............................................ 259.85 - 4 000.— 25 550.— 41 863 08 — —
21 Seinäjoki........................ 14.53 — — 62 525.— 96 968.70 15260.— —
22 Solf ......... ...................... 4 308.34 — 19 000.— 15 700.— 112175 — — —
23 Peräseinäjoki........................... 1934.14 — —  ' 168 480.34 188 461.5 0 4  800.— —
24 Malaks............................................ 7 865.30 — 220 904.— 173 981.12 1 000.— — —
25 Äänekoski .................... 6 899.96 2 287.12 — 122 063.06 79 372.40 21 050.— —
26 Jalasjärvi................................... 9014.44 — — 141550.— 341211.20 78 000.— —
27 Alajärvi ...................................... 10 596.0 7 ■ — —  ■ 84 000.— 245156.8 7 22 000.— —
28 Stora................................ 2198.36 - - 35 000.— 66 838.— 129 646.75 19 050.— —
29 V etil................................ 8 631.87 — 39 000.— — 206 359.— 15 101.84 —
3 0 Sumiainen .................... 340.70 — — 1100 .— 18 477.— 850.— ■ —
31 Ylistaro ........................ 258.48 — — 389 666.— 432 050.50 15 000.— —
32 Nurm o............................ 9 646.18 — — 40 862.— 166 651.30 — —
33 Transport 289 940.81 6 916.89 1 594 965.90 5 747 583.28 10 815 520.33 1121014.30 21 800.—
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010 Sm f. 3m f. 9m f. 9m f 3m f 3rhf. 9ïh£
_ 50 525.63 581 552.46 84 474.36 31890.— 197 785.73 5 938.75 10 456 662.25 1
34.8 53.4 — 19 004.06 5 000.— — 16 755.91 — 818 848.02 2
42.3 40.9 — 127 221.9 7 1100 .— — 16 563.— 2 822.60 883 994.75 3
28.8 54.5 — 2 4 4 5 8 .il 500.— 1 1 5 0 .— 6 709.75 248.2 7 469 073.25 4
25.9 60.4 7 925.— 7 650.5 7 ■ 4 200.— — 2 659.07 137.50 305 096.68 5
34.9 .46.6 30 000.— 19 073.5 3 2 000.— 6 000.— 6 128.28 585.— 481 862.13 6
8.6 78.2 — 14238.— — 2 808.5 7 — 158 297.60 7
48.2 44.0 — 8 092.90 200.— — 121.25 — 220 540.47 8
38.9 51.7 — 17 380.75 7 500.— — 1370.85 — 639 001.41 9
53.4, 37.0- — 5 061 .il — — 8114.19 —  ■ 339 231.46 10
21.9 51,9 500.— 40 421.15 3 000.— — 966.08 12.50 221 509.36 11
27.7 63.7 — 4 323.8 7 5 0 0 . - — 2127.78 —  ■ 127 149.54 12
9.9 70.2 — 32 869.89 - 2 000.— — 5 006.83 1088.95 332 048.25 13
52.4 44.3 — — 600.— — 7 734.6 7 — 469 740.51 14
19.4 64.8 24 925.— — 3 400.— — 543.— — 244 956.01 15
27.7 58.8 — 29 398.2 8 — —  ■ 8 540.80 — 339 954.23 16
33.3 60.3 — 8 763.21 500 — —  • 721.3 6 — 166 909.28 17
6.6 69.4 ---  . 3 216.3 7 800.— — 298.05 500.— 135 758.54 18
75.1 18.1 — 21 703.01 — — 298.56 15.62 394 849.82 19
38.9 ■ 55.1 — 2 827.80 — — 1 353.94 — 75 854.67 20
33.4 51.8 — 8 044.46 500.— 1 615.— 2 388.50 — 187 316.19 21
22.2 71.8 — 3 000.— 500.— — 1452.63 — 156 135.97 2 2
46.3 51.8 — — — — 1 599.— • 1050.— 363 324.98 23
92.1 0.2 — 600.— — — 23 681.21 831.08 428 862.71 24
48.6 31.6 7 935.— 8 034.64 2 500.— — 165.34 684.— 250 991.52 25
23.6 56:9 — 20 927.71 5 000.— — 2 717.43 700.— 599 120.78 26
21.7 63.4 — 13 030.62 4 000.— 6 255.28 1 352.81 44.51 386 436.16 27
35.9 45.6 — 27 052.66 1 000.— ' — 3 246.58 — 284 032.35 28
13.4 71.1 — 17 092.18 1 000.— — 2 531.16 240.04 289 956.09 29
4.9 82.7 — 1 334.07 — — 202. so 31.73 22 336.30 30
44.3 49.1 — 32 941.07 5 000.— — 3 856.51 700.— 879 472.56 31
17.9 73.2 — . 9174.03 500.— — 949 18 • — 227 782.69 3 2
— — 121 810.63 1108  488.48 135 774.36 46 910.2 8 330 750.7 2 15 630.55 21 357 106.53 33
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Tab. 13 b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1 ■
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 




g n a f o n d G r.
Enskildas.
Föreningars 
och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
Sm f Sm f. S rrf. 9m f Sm f. Sm f
1 Transport 8 663 408.58 996 434.34 9 659 842.92 88 102.83 581 546.04 669 648.87
2 Lappo ............................ 727 332.36 38 568.35 765 900.71 4000.— 28 768.90 32 768.90
3 K uortane '............. . 838 643.21 16 203.13 854 846.34 2 000.— 27 148 .li 29 148.41
4 Portoin .......................... 437 585.41 19 487.84 457 073.25 1 000.— 11 000.— 12 000 —
5 Kauhajoki............. .. 258 854.9 7 32 242.33 291 097.30 3 000.— 10 999.38 13 999.38
6 Lappajärvi.................... 450 797.90 3 553.87 454 351.77 1 000.— 11 510.36 12 510.36
7 Multia...........................'. 136 355.13 16 028.51 152 383.64 1 800.— 4113.96 5 913.96
'8 . Kortesjärvi.................. 207 313.30 6189.90 213 503.20 1 080.— 5 957.2 7 7 037.27
9 K urikka...............; •. . . . 554 359.9 0 60 185.56 614 545.46 5 000.— 19 455.95 24 455.95
10 "Evijärvi............... .. 324 048.08 4 342.94 328 391.02 1 000.— 9 840.44 10 840.44
11 Vintata .......................... 208 071.39 4 665.72 212 737.11 3 0 0 0 . - 5 772.25 8 772.25
12 S o in i.............................. 99 855.02 12 200.2 8 112 055.30 1 000.— 4 094.24 5 094.24
13 Ähtäri............................ 308148.2 7 14 007.89 322156.16 1000.— 8 892.09 9 892.09
14 Alahärmä...................... 416 564.29 31559.70 448 123.99 1 000.— 15 616.58 16 616.52
15 Jyväskylä socken ....... 187 261.5 9 48 966.51 236 228.10 3 000.— 5 727.91 8 727.91
16 N ärpes................. 304 062.01 24367.0 7 328 420.08 3 000.— 8 525.15 11 525.15
17 Bötom ............................ 153 651.68 7 843.76 161 495.44 1 000 .— 4413.84 5 413.84
18 Nedervetil..................... 124 989.96 6 201.22 131191.18 1 500.— ■ 3 067.36 4 567.36
19 K orsnäs........................ 372 012.07 10 528.7 4 382 540.81 1 000 .— 11 309.01 12 309.01
20 Sideby............................ 55 005.90 15 063.56 70 069.46 2 650.— 3135.21 5 785.21
21 Seinäjoki...................... 142 028.5 8 40 394.29 182 422.87 1 500.— 3 393.32 4 893.32
22 S o l f ............................ . 140 808.86 6 928.06 147 736.92 4 0 0 0 .— 4 399.05 8 399.05
23 Peräseinäjoki............... 332 537.90 19 279.68 351 817.58 1000 .— 10 507.40 11 507.40
24 Malaks.................... ....... 404127.35 11 521.43 415 648.78 1 000.— 12 213.93 13 213.93
25 Äänekoski.................... 197 455.6 8 44 066.51 241 522.19 1128.— 8 004. io 9132.10
26 Jalasjärvi......... ............ 531 043.16 48 640.— 579 683.16 2 500.— 16 937.62 19 437 62
27 A la järv i........................ 355 440.22 10 869.23 366 309.45 6 000.— 9126.71 15 126.71
28 Stora .............................. 257 181.54 20 180.66 277 362.20 1000.— . 5 670.15 6 670.15
29 V etil............................... 261442.32 4 341.21 265 783.53 2 500.— 6 250.— 8 750.—
30 Sumiainen.................... 18 359.62 2 573.90 20 933.52 ‘ 1 5 0 0 . - —  97.22 1 402.78
31 Y listaro .................•■. .. 833 593.16 20 125.39 853 718.55 1 000.— 24 754.01 25 754.01
32 Nurmo ....................... . 208 973.68 12 468.10 221 441.78 1 500.— 4 840.91 6 340.91
33 Transport 18 511 313.09 161 0  029.68 20 121 342.77 150 760.83 886 894.27 1 037 655.10
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-  . 10
Summâ".......
skulder. :
i i  - r  "  i :2 -
K a s s a r e s e ï
. 13 
V.
1 4 - . . .
Kassareser- 
vens fbrhâl- 










° // 0 Srhf. Sm f' 3 m f. üm fi - , • ô/ '
— 127 170,46 10 456 662.25 560 528.36 513 517.— 1 074 045.36 - — 1
4.2 20178.41 818 848.02 19 004.06 38 295.— 57 299.06 7.4 . 2
3.4 — 883 994.75 127 221.9 7 — 127 221.97 14.9 3-
2.6 — 469 073.25 2 4 4 5 8 .il , 40 000.— 64 458.11 14.1 4
4.8 — 305 096.68 15 275.— 15 500.— 30 775.— 10.5 5
2.7 . 15 000.— 481 862.13 49 073.5 3 22 717,59 71 791.12 15.7 6
3.8 — 158 297.60 8 000.— 8 000.— 16 000.— 10.5 ■ 7
3.3 — . ; 220 540.47 8 092.90 10 365.65 18 458.55 8.4 8
4.0 — 639 001.41 17 380.75 77 350.— 94 730.75 15.4 9
3.3 — 339 231.46 5 000.— 40 0 0 0 . - 45 000.— 13.7 10
■ 4.1 — 221 509.36 40 000.— 3 000.— 43 000.— 20.2 , 11
4.5 10 000.— 127 149.54 4  323.87 7 325.— 11 648.87 10.1 12
3.1 — 332 048 25 16 500.— 16100.— 32 600.— 10.1 13
"3 .6 ' ......... 5 000.— 469 740.51 — 22 406.15 22 406.15 ■4.9 14
3.6 — 244 956.01 24 925.— —  -  ' 24 925.— 10.5 153.5 339 954.23 29 398.28 3 445.— 32 843.28 10. o 163.3 — 166 909.28 8 700.— 12 000.— 20 700.— 12.8 17
3.5 — 135 758.54 3 200.— 6 600.— 9 800.— 7.5 18
3.2 — 394 849.82 21 703.01 23 000.— 44 703.01 11.7 19
8.2 — 75 854.67 2 827.80 6 290.— 9117.80 13.0 20
2.6 — 187 316.19 7 865.2 7 13 200.— 21 065.27 11.5 21
5.6 — 156 135.97 3 000.— 10 0 0 0 . - 13 000.— 8.7 223.3 — 363 324.98 — 17 590.8 7 17 590.87 5.0 23
3.1 — 428 862.71 600.— 20 732.43 21 332.43 5.1 2 4
3.7 337.2 3 250 991.52 15 969.64, 26 350.— 42 319.64 17.5 25
3.3 —  ■ 599 120.78 20 927.71 10 000.— 30 927.71 5.3 26*
4.1 5 000.— 386 436.16 13 000.— .2 000.— 15 000.— 4.i 27
2.4 — 284 032.35 27 000.— 14 000.— 41 000.— 14.8 28
' 3 . 3 15 422.5 6 289 956.09 13 289.20 13 289.15 26 578.35 lO.o 29
6.7 — 22 336.30 1 334.— 1100,— 2 434.— 11.6 30
3.0 — 879 472.56 32000 — 43 000.— 75 000 — 8 .8 31
2.9 227 782.69 9174.03 11 072.09 20 246.12 9.1 32
— 198 108.66 21 357 106.53 1 129 772.49 . 1048  245.93 2178  018.42, — 33
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3 4 | 5

















Smf 3m f. 3 th f Sm f SStf. % : Sm f.
1 T r a n s p o r t 289 940.81 6 916.89 1 594 965.90 5 747 583.28 10 815 520.33 1121 014.30 21800.—
2 O f v e r m a r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 263.98 — 10 000.— 41 595.— 131 356.50 1100.— —
3 T ö y s ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 945.12 — 8 000.— 38 650.— 208 531.34 — —
4 M u s t a s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457.85 1011.34 10 000.— 28 000.— 48 290.— 17 788.— ,2  200.—
5 K ä l v i ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 217.— — — 4 0 0 0 .— 34 800.— 1 915.— —
6 J u r v a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898.02 — 15 850.— — 47 497.93 — —
7 T o h o l a m p i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  .39 61.50 — 10 600.— ■ 22 708.— 2 000.— —
8 L a i h i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848.33 — — 8 346.60 82 600.— — —
9 K a n n u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.04 _ _ — 15 000.— 69 645.— — —
10 K a u s t i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126.05 — '  — — 43 070.— — —
13 L e h t i m ä k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 — — 4 000.— 11277.50 — —
12 O s t e r i n  a r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421.71 — — 16 4 1 5 . - 133 612.50 — —
13 H a i s u a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.62 — — 5 823.— — —  •
14 61 Landsbygden 307 375.18 7 989.73 1638 815.90 5 914 189.88 11 654 732.10 1143 817.30 24 000.—
15 68 Vasa Iän 354 399.09 185 677.85 8 ä72 590.90 6 467 389.88 14 397 127.90 1 224 592.30 546 450.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 | 9 
Lânen i forliâl- . 




























0/o- OfIo Sm f. Sm f. Sm f. Sm f Sm f Sm f. S S f.
__ __ 121 810.63 1108  488.48 135 774.36 46 910.28 330 750^72 15 630,55 21 357 106.53 1
25.a 64.3 — 16 501.03 300.— — 757.39 2 0 0 :— 204 073.90 2
16.5 73.7 — 13 000.— 1000 .— —  ■ 3122.88 435.21 282 684.55 ' 3
33.9 42.2 — 3 330.8 4 100.— — 341.16 443.35 111 962.04 4
8.3 72.8 — 5 086.74 600.— — 25.— — 47 643.74 5
21.8 65.3 __ 7 973.— — — 47.01 420.7 5 72 686.71 6
25.5 54.6 — 4406.41 — — 911.28 883.39 41 570.97 7
9.0 89.3 — — — — 46.45 620.78 92 462.16 8
14.9 66.1 —  ■ 18 566.6 7 — — 553.6 7 1241.40 105 221.78 9
— 70.1 — 16 300.— ““ 95.50 847.96 61 439.51 10
25.0 70.3 - - — ■ — — 57.— 687.56 16 025.82 1 1
' 10.1 82.6 — 10 200.— — — 190.50 928.89 161 768.60 1 2
— 95.6 - - — — —  .. — 227.25 6 087.87 13
33.5 51.7 121 810.63 1 203 853.17 137 774.36 46 910.28 336 898.56 22 567.09 22 560 734.18 14
42.8 41.8 451 388.47 1 714 353.17 160 536.36 167 096.98 497 643.70 35 434.17 34 474 680.77 1 5
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Tab. 13. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv.—
1 •
Sparbankens ort.
2 " ' |; . ' 3 | 4 
In sä tta rn es  tillg o d o h a fv a n d en .
' -■■■ 5-
E
6 |' "7  
g n a f o ni^e r.
Enskildas.
Föreningars 
och. fonders. Summa. Grundfond. B-eservfond.
i
Summa.
3m f. 3m f Sm f 3rhf. Sm f Sm f
1 ■ • Transport. 18 511 313.09 ;; 1610029.68 20 121 342.77 150 760.83 886 894.27 1 037 655.10
2 f O fverm ark.................. .. ' 158 067.90 41 897.46 199 9(55.36 1 350.— 2 743.64 4093.54
3 Töysä ...-.• ................ .. 269 730.34 5 667.78 275 398.12 100 0 .— 6 286.43 7 286.43
4 M ustasaari....................... :• 80 091.7 3 29171.7 3 109 263.46 2 000.— 698.5 8 2 698.58
* 5 K ä lv iä .................................. 36 502 .li 8 764.28 45 266.39 2 000.— 377.36 2 377.35
6 Jurva .................................: 66 349.28 3370.16 69 719.44 3 000.— —  32.73 2 967.27
7 T oh olam p i................ 39 469.86 115.04 39 584.90 2 000.— —  13.93 1 986.07
8 L a ih ia ......................... .. 91 223.38 216.44 91 439.82 1000.— 22.34 1022.34
. 9 Kannus ......................... 98 221.88 1506.28 99 728.16 5 521.19 —  27.57 5 493.62
10 . K a u s t in e n .................. .. 58 108.28 2 281.23 60 389.51 1 0 0 0 .^ 50.— 1050.—
11 L e h t im ä k i ......................... 6 277.02 8 748.80 15 025.82 1 000.— — 1 000 —
12 O s te r m a r k ......................... 128 024.2 3 31850.02 159 874.25 1 000.— 894.35 1 894.35
13 H a isu a  ................................ 2 875.79 150.— 3 025.79 3 000.— 62.08 3 062.08
14 61 Ijandsbygden 19 546 254 89 1 743 768:90 21 290 023.79 174 632.02 897 954.71 1 072 586.73
15 68 - - ; Vasa Iän 27 212 663-99 4884  093.78 32 096 757.77 529 493:48 1 643 805.86 2 173 299.34
\
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
























Of0 9m f % ? 9n if. Sm f °/10
— 198 108.66 21 357 106.53 1129 772.49 1048 245.93 2 178 018.42 — 1
2.1 15.— 204 073.90 10 000.— 10 000.— 20 000.— lO.o 2
2.7 — 282 684.55 13 000.— 46 650.— 59 650.— 21.7 3
2.5 — 111 962.04 3 330.84 6 0 0 0 . - 9 330.84 8.5 4
5.2 — 47 643.74 4 0 0 0 . - 1 000 .— 5 000.— 11.0 5
4.2 — 72 686.71 7 973.— 15 850.— 23 823.— 34.1- 6
5.0 — 41 570.97 4 100.— — 4 100.— 10.3 ' 7
î . i — 92 462.16 — . — — — 8
5.5 — 105 221.78 16 000.— ' — 16 000.— 16.0 9
1.7 —  ■ 61 439.51 6 000.— — 6 000.— 9.9 10
6.6 — 16 025.82 — 2 000.— 2 000.— 13.3 11
1.1 — 161 768.60 10 200.— 8 16 5 .— 18 365.— 11.5 12
101.2 — 6 087.87 — — — 13
5.0 198 123.66 22 560 734.18 1 204 376.33 1 137 910.93 2 342 287.26 11.0 14
6.8 204 623.66 34 474 680.77 1 771 454.17 1 688 910.93 3 460 365.10 10.8 15
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Tab. 13 a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1 ' 2 3 * 6 6 7















o. a. dylika 
samfund.
Jjös pant.
Smf Smf. 9mf. Smf Smf Smf. Smf. .
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r (Villes).
1 Uleäborg »Uleäborgs
stads Sparbank»___ 894.76 — 3 727 700.— 9 000.— 351668.50 5 000.— 50 700.—
2 Brahestad ..................... 8 286.60 19 488.21 200 600.— 63 450.— 231 236.— 16 265.89 —
3 Kajana . ................... „.. 11 582.61 1 229.50 133 500.— 203 300.— 257 062.92 7 570.— 3 400.—
4 Uleäborg »Sampo, Ou-
lun kaupungin ja maa­
laiskunnan Säästöp.» 44227.40 1013 400.— 135 000.— 547 581.5 0 128 100.—
5 Torneä............................ 20 658.2 7 — 103 779.— — 59 916.70 3 000.— 2 700.—
6 K e m i.............................. 715.60 3 387.09 27 300.— 2 500.— 39 820.— — —
7 6 Stiiderna 86 365.24 24 104.80 5 206 279 — 413 250.— 1 487 285.62 159 935.89 56 800.—
L a n d s b y  g d (Campagne).







32 722.—9 Frantsila........................ — — —
10 Ofvertorneä ................. 8 698.64 — — 70 450.— 136 213.45 — —
11 Pyhäjärvi........................ 2 505.30 — — 9 070.— 102 923.3 9 — —
12 K e m i.............................. 7 493.58 - 60400.— 34 990.— 150 075.— 15 000.— —
13 Rovaniem i..................... 23 903.09 — — 331 409.— 514 528,61 — —
14 Haukipudas................... 21 301.95 — — 58 420.— 386 542.95 24400.— 500.—
15 N ivala............................ 3 039.0 7 — — 46 500.— 196 777.28 — —
IG Kalajoki ........................ 23 627.12 — 16 000.— 269 298.19 602 028.71 91 835.9 2 —
17 M uhos........................ 5 456.63 — — 21 824.— 167 691.74 — —
18 Tyrnävä ........................ .4 917.49 — — 21 340.— 129 535.39 30 510.— —
19 I j ° .................................... 6 696.05 — — 46 620.— 258 634.83 6 600.— —
20 Paavola ........................ 11 845.95 — —  ■ 13 480.— 153 653.75 15 515.— —
21 Haapajärvi.................... 10 309.22 — — 48 650.— 136 089.68 — —
22 Haapavesi ..................... 4 755.50 — — 22 710.— 164 932.17 — —
23 Sotkamo ........................ 3 261.94 — — 92 101.41 114 866.47 — —
24 Tervola.......................... 14 714.01 — — 24 600.— . 161865.51 19 000.— 2 300.—
25 Transport 163 434.0 7 76 400.— 1326 282.60 3 647 720.03 270 058.92 2 800.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 | 9 
L&nen i forhàl- . 


























01¡0. 0 /10 9mf. 9mf. 3mf 9mf 9mf Smf
81.2 7.6 296 816.— 1 000.— 125 257.98 8 286.3 7 4 576 323.61 1
44.7 39.1 35 000.— — — 16 624.98 — 590 951.68 2
51.2 39.1 10 000.— 16 362.il 500.— — 13 376.94 112.50 657 996.58 3
58.2 27.7 97 000.— 3 000.— 1312.68 1 335.25 1 970 956.83 4
52.8 30.5 2 500.— 2 500.— 1 000.— — 5i.— 62.5 0 196 167.47 5
36.6 48.9 — 5 780.46 1 000.— — 888.97 — 81 392.12 6
69.6 18.4 309 316 — 156 642.57 6 500.— — 157 512.55 9 796.62 8 073 788.29 7
42.6 38.8 33 580.44 10 612.01 473 120.72 8
9.1 61.7 — 4 655.31 400.— — 1 351.89 — 141 766.56 9
30.9 59.9 — 9 732.70 . — — 1 657.40 850.— 227 602.19 10
7.3 83.« — 3 800.31 500.— ' — 4351.91 ■ — 123 150.91 11
33.5 52.8 11391.44 — — 4 342.98 505.5 2 284 198.52 12
30.9 48.o — 179 251.66 1 000.— — 21 054.99 — 1 071 147.34 13
11.5 76.3 — 5 726.09 2 000.— ' — 6 655.36 1 017.25 506 564.20 14
17.2 72.9 — 14 779.65 500.— — 7 645.04 700.— 269 941.04 15
24.3 51:3 — 157 879.4? 1100.— — 12 297.82 102.2 6 1 174 169.49 16
10.1 78.5 — 11221.53 — — 7 431.03 — 213 624.93 17
10.5 64.0 — 9 028.30 500.— — 6 411.79 85.— 202 327.97 18
13.5 74.7 3 018.75 18 278.43 3 000.— — 2 166.96 575.— 345 590.02 19
5.6 63.6 5 947.5 0 37 557.04 — — 2136.92 1 073.92 241 210.08 20
23.0 64.5 — 10 006.— 1 000.— — 4 656.34 160.16 210 871.40 21
11.0 80. o — 9 580.91 — — 3 632.85 463.3 7 206 074.80 22
41.7 52.2 1500.— 1000.— — — 7 998.23 . 59.17 220 787.22 23
10.4 68.4 — 7 374.— — — 6 095.ii — 235 948.63 24
— 10 466.25 524 843.87 10 000 — — 110 498.63 5 591.65 6 148 096.02 25
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Tab. 13 b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | - S | 4 
In sä tta rn es  tillg o d o h a fv a n d en .
5 | 6
E g n a  f o n d




och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
Sm f. Sm f 9n>f Sm f. Sm f S S if-
U le ä b o r g s  Iän.
S t ä d e r (V ille s ).
1 Uleäborg »Uleäborgs
stads Sparbank» . . . . 3 818 581.99 257 873.64 4 076 455.63 200 000.— 261 538.84 461 538.84
2 Brahestad .................... 454 915.63 24 879.13 479 794.76 50 000.— 61156.92 111156,92
3 ' K a ja n a ................................. 554 522.16 42 004.23 596 526.39 16 000.— 45 470.19 61 470.19
4 Uleäborg »Sampo, Ou-
lun kaupungin ja maa-
laiskunnan Säästöp.» 1 733 403.60 183 846.30 1 917 249.90 8 000.— 45 706.93 53 706.93
5 Torneä ........................... 143 901.54 . 34 728.43 178 629.97 4 000.— ' 13 537.50 17 537.50
6 K em i.............................. 47 287.8 7 29 210.75 76 498.62 3 165.49 1 728.01 ' 4898.50;
7 6 StSiderna 6 752 612.79 572 542.48 7 325 155.27 281165.49 429 138.39 710 303.88
L a n d s b y g d f C a m p a g n e).
8 Lim inka........................ 365 264.40 44 555.03 409 819.43 15 000.— 48 301.29 63 301.29
9 Frantsila ............. . 115 649.80 15 635.98 131 285.78 3 457.2 8 7 023.5 0 10 480.78
10 O fvertorneä........... . 205 960.44 11 355.41 217 315.85 1 500.— 8 786.34 10 286.34
11 Pyhäjärvi............... . 110133.81 2 814.83 112 948.64 3 396.80 6 805.47 10 202.27
12 K em i.............................. 215 117.49 36 164.05 251 281.54 3 382.7 o' 29 534.2 8 32 916.98
13 Rovaniem i.................... 1 009 471.69 12 500.— 1 021 971.69 6 000.— 43175.65 49 175.65
14 Haukipudas................... 442 723.22 28 787.94 471 511.16 8 000.— 27 053.04 35 053.04
15 N ivala............................ 240 684 .il 1920.71 242 604.82 8 000.— 19 336.22 27 336.22
16 Kalajoki.................... 1059 099.98 54.400.4i 1 113 500.39 10 000.— 50 669.10 60 669.10
17 Muhos............................ 180 206.75 21 975,30 202 182.05 2 000.— 9 442.88 11 442.88
18 Tyrnävä.................... 177 697.6 7 12 515.93 190 213.60 4 024.73 8 089.64 12 114.37
19 I jo ........................................... 274 947.46 55 491.14 330 438.60 3 367.53 11783.89 15 151.42
20 Paavola ........................ 214 719.36 11 550.98 226 270.34 1100.— 13 839.74 14 939.74
21 Haapajärvi.. . .............. 183 679.— 12 729.— 196 408.— 3 091.38 11 372.02 14 463.40
22 Haapavesi..................... 180 622.21 10 198.06 190 820.27 3 886.— 11 368.53 15 254.53
23 Sotkamo......................... 166 191.70 33 883.71 200 075.41 4 500.— 14 997.21 19 497.21
24 Tervola ........................ 205 079.0 7 22 934.14 228 013.21 2 000.— 5 935.42 7 935.42
25 Transport | 5 347 248.16 389 412.62 5 736 660.78| 82 706.42 327 514.2 2 410 220.64
201
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° l0 9m f 9 n f Sm fi 9m f 3m f. %
11.3 38 329.14 4 576 333.61 296 816,— 279 000.— 575 816.— 14.1 1
23.1 — 590 951.68 25 000.— 25 000 — 50 000.— 10.4 2
10.3 — 657 996.58 26 862 .il 31 000.— 57 863.11 9.6 3
2.7. : 1970 956.83 97 000.— 100 000.—  - 197 000.— 10.2 4
9.8 — 196 167.47 5 000.— 9 920.— 14 930.— 8.3 ' 5
. 6.3 —  ■ 81 393.12 5 780.46 2 000.— 7 780.46 10.1 6
9.7 38 339.14 8 073 788.29. 456 458.57 446 930.— 903 378.57 13.3 7
15.4 473 130.72 21 000.— 20 000.— . 41 000.— 10.o 8
7.9 — 141 760.56 — — — — 9
4.7 — 337 603.19 9 732.70 10 865.80 20 598.50 9.5 10
9.0 —  ' 133 150.91 3 800.31 5 250.— 9 050.31 8.0 11
13.1 —  - 384 198.52 11 391.44 — 11 391.44 4.5 12
4.8 —  ■ 1 071 147.34 166 339.— 22 800.— 189 139.— 18.5 13
7.4 ' 506 564.20 5 726.6 9 23 575.5 6 39 303.25 6.2 14
11.2 — 369 941.04 14 779.65 ' 13 200.— 37 979.65 11:5 15
5.4 — 1174 169.49 100 000.— 20 000.— 130 000.— 10.7 16
5.6 — 313 634.93 11 000.— 5 000.— 16 000.— 7.9 17
6.4 —  ' 303 337.97 9 028:30 11 500.— 30 538.30 10.7 18
4.6 — 345 590.02 21 240.9 3 19 950.— 41190.93 12.5 19
6.6 — 341 310.08 43 504.5 4 13 480.— 56 984.54 25.2 20
7.3 — 310 871.40 10 006.— .7 857.66 17 863.66 94 - 21
7.9 — 306 074.80 9 580.91 11 500.—  - 31 080.91 11.0 ■ 22
9.7 1214.60- 330 787.22 2 500.— 10 000.— 13 500.— 6:2 23
3.5 — 335 948.63 7 374.— 24 600.— 31 974.— 14.0 24
— ‘ 1214.60 6 148 096.02 447 004.47 219 579.02 666 583.49 1 25
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Sm f Sm f 3m f 9m f 9m f 3m f
1 Transport 163 434.07 — 76 400.— 1326 282.60 3 647 720.03 270 058.92 2 800.—
2 Öfverkiminge................. 60.03 — — 2 724.75 125 941.25 — —
3 Kestilä............................ 3 318.03 — — 6 850.— 116 610.20 7 670.— —
4 Kuusamo................ 3 884.48 — — 21118.5 0 205 015.20 19 882.01 —
5 K ittilä ............................ 3 726.55 . — — 18 925.— 84 729.10 — —
6 Ylivieska......................... 1 790.86 — — 53 850.— 76 414.82 — —
7 Pulkkila ....................... 3 203.98 — — 3 200.— 70 912.— 2 500.— —
8 Vihanti............................ 371.13 — — 12 662.30 51 867.16 5 400.— —
9 Pudasjärvi.................... 3112.84 — 15 000.— 26 750.— 140 677.— 27 320.— —
] 0 Oulainen........................ 12 100.62 — — 129 155.— 329 828.24 6 700.— —
11 Nedertorneä ............. ... 17 579.92 427.74 2 400.— 30 015.— 142198.— — —
12 Kiminge ........................ 2 039.78 — 4000 .— 20 050.— 80 955.— 300.— —
13 Säräis niemi..................... 552 .il — —  ' 15 860.62 60 900.7 2 2 000.— —
14 Lum ijoki........................ 4 991.41 — — 59 600.— 150 676.34 — —
15 Utajärvi . .................. 456.38 — ' — 2 700.— 73 500.64 7 400.— —
16 Siikajoki . ......... ............ 113.47 — — — 70 516.70 —
17 T u rto la ................... . 3 860.32 — — 3 170.— 47 702.2 4 3 240.— —
18 S iev i................................ 572.48 — — 50 456.14 97 233.96 4 000.— —
19 Sodankylä....................... 4 790.42 — — 2 000.— 146 516.13 33 041.60 —
20 Puolanka. ...................... 6 690.19 — — 3 700.— 51 324.98 5 150.— —
21 Kuolajärvi ......................... 1 580.94 — — 35 600.— 110 040.26 6 520.— —
22 Kemijärvi ................... 4 430.40 — 9 000.— 39 900.— 256 733.— 3 500.— —
23 Kärsämäki ..................... 38.21 — — 8 710.— 42 576.32 5 850.-— —
24 A lavieska...................... 7 283.14 — — 86 030.— 107 346.53 6 900.— —
25 Ristijärvi................. .. 1 978.36 — 2 999.07 24 790.93 119 029.24 — —
26 R a u tio ............................ 98.78 — — 57 211.30 87 121.25 — —
2 7 Hyrynsalm i................... 2 529.28 — — — 13 063.— 2 000.— —  .
28 Taivalkoski............. . 80.34 — — 1 800.— 8 192.— 2 300.— —
29 Pyhäjoki . ...................... 3 710.74 — — 5 700.— 59 520.— — —
30 Kuhm oniem i................. 3 568.82 — — 7 600.— 17 090.— — —
31 Kolari .. .. ................... . 482.60 — ■ — — 6 015.— — —
32 R eisjärvi................... .. 66.33 — 6 595.— 23 137.90 — —
33 48 Landsbygden 262 497.01 427.74 109 799.07 2 063 007.14 6 621 104.21 421 732.43 2 800.—
34 54 Uleäborgs Uin | 348 862.25 24 532.54| 5 316 078.07 2 476 257.14 8 108 389.83 581 668.32 59 600.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 | 9 
Lânen i förh äl­
län de tili samt- 





























0//o °// 0 Sm f 9m f Sthf. Sm f 9m f % ■
__ __ 10 466.25 524 843.8 7 10 000.— — 110498.63 5 591.65 6 148 096.02
2.0 94.6 — .1553,51 — —  ■ 2 152.17 720.55 133 152.56
4 .7 81.6 — 6 458.53 200.— — 1499.71 — 142 606.47
6.9 66.8 — . 40 414.72 2 000.— — .14 530.6 7 36.60 306 882.18
15.9 71.1 — 8176.72 225.— — 2 877.5 3 — 118 659.90
38.3 54.1 — 7 0 0 0 - 100.— — 1 373.31 — 140 529.02
3.7 83.3 —  ' 3 920.61 —  ■ — 1 379.08 ■ — 85115.60
17.7 72.7 . --- — — — 1037.58 — 71 338.17
19.1 64.1 1 000 — 81.81 1 000.— — 2 920.18 652.50 218 514.36
24,3 62.1 — 43 478.21 200.— — 8 793.76 213.23 530 469.06
15.9 69.7 — 7 700.— 1 500.— — 1 986.90 89.3 8 203 896.94
20.1 67.9 1 975.— 8 917.86 — — 1 030.— — 119 267.64
19.3 74.3 — 1 022.02 — — 1530.02 14.98 81 880.47
25.2 63.6 — 16 4 6 3 .li 500.— ■ — 4 488.— — 230 718.89
3.1 83.8 — 189.91 — — 3 379.18 — 87 626.11
— 97.1 1 928.2 5 — — 55.02 — 72 613.44
4.5 68.6 — 11050.20 — — 528.6 9 — 69 551.45
30.5 58.9 — • 7119.28 1100.— — 4150.50 362.12 164 994.78
1.0 75.0 —  . 5 019.60 — — 3 881.71 103.86 195 353.22
5.2 72.6 — 3 324.59 500.— — 11.60 — 70 701.36
21.2 65.5 — 11 854.12 — — 2 331 .li — 167 926.73
13.5 71.2 3 950.— 35 726.65 2 500.— — 4 314.82 173.50 360 228.37
14.3 69.8 2 358.5 3 100.— — 1092.31 210— 60 935.40
35.9 44.7 — 29 802.17 — — 2 557.09 — 239 918.93
18.0 77.2 —  . 3 543.36 — — 1 765.01 — 154 105.97
38.1 58.5 — 2 680.91 100.— — 1739.29 — 148 951.53
— 74.2 — — — — 5.28 — 17 597.56
13.3 60.6 — 644.91 — — 30.11 480.39 13 527.81
7.6 80. o — 3 736.10 — — 675.21 1 088.30 74 430.35
25.1 56.4 — 1 000.— — — 316.25 718.95 30 294.02
' — 87.2 — — — — — 400— 6 897.60
21.5 75.5 — ---  ■ — — 183.68 655.55 30 038.46
20.7 63.0 17 391.25 790 009.57 20 025.— — 183115.09 11 511.86 10 503 420.37




































Tab. 13. b) (Forts. o. slut). Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | ■ 3 
In sä fcta riies t i l lg o d o l i
4
a f v an d e n.
5
E
e ; | 7
g n a  f o n d e r .
Enskildas.
Föreningars 
ooh fonders. Summa. Grrundfond.
Reservfond. Summa.
9mf.. 9mf STnf. Smf. 9mf. 3nif.
1 Transport 5 347 248.16 389 412:6 2 5 736 660.78 82 706.42 327 514.2 2 410 330.64
-2 Ofverkiminge ............. 98 820.58 28 724.09 137 544.67 1 045.33 4 562.66 5 607.89
3 Kestilä ........................... 126 505.93 7 541.5 7 134 047.50 2 200.— 6 358.9 7 8 558.97
4 Kuusam o............... . 291 097.17 3 399.17 394 496.34 4 000.— 8 385.84 13 385.84
5 Kittilä............................ 100 877.— 4 417.71 105 394.71 1 000.— 12 365; 19 13 365.19
6 Y livieska...................... 115 061.80 14 328.12 139 389.92 4 000.— 7 139.10 11 139.10
7 Pulkkila........................ 70 981.14 3 401.43 74 383.57 4 772.40 5 960.63 10 733.03
8 Vihanti.......................... 55 023.60 3 673.75 58 697.35 7 500.— 3 640.82 11 140.82
9 Pudasjärvi.................... 165 269.6 2 37 461.25 303 730.87 8 100.— 7 683.49 15 783.49
10 Oulainen........................ 500 519.58 12 432.66 513 953.24 5 000.— 12 380.97 17 380.97
11 Nedertorneä................ 163 646.8 7 31 934.24 195 581.11 4 000.— 4 315.83 8 315.83
12 Kim inge........................ 106 948.98 10 052.22 117 001.20 1 000.— 1 266.44 3 366.44
13 Säräisniemi................... 64174.— 9 765.39 73 939.39 1000.— 6 919.64 7 919.64
14 L um ijok i....................... 212 988.41 9 265.2 7 333 353.68 6 000.— 8 465.21 14 465.21
15 Utajärvi........................ 68 148.44 16 608.77 84 757.21 1 000.— 1868.90 3 868.90
16 Siikajoki........................ 61 461.46 3 791.18 65 353.64 4 500 — 2 860.80 7 360.80
17 Turtola.......................... 55 710.5 5 8 484.94 64 195.49 3 500.— 1 854.96 5 354.96
18 S ie v i.............................. 122 261.20 28 531.94 150 793.14 1 0 0 0 0 .— 4201.64 14 301.64
19 Sodankylä.................... 184 497.17 6 019.82 190 516.99 3 259.36 1 576.88 4 836.23
20 Puolanka....................... 63 939.38 3 634.94 67 574.32 2 000.— 1127.04 3 137.04
21 Kuolajärvi.................... 163 328.50 570.45 163 898.95 1 500.— 2 527.78 4 037.78
22 Kemijärvi ............. .. 343147.64 6 256.06 349 403.70 4 200.— 6 624.6 7 10 834.67
2 3 Kärsämäki.................... 36 901.2 6 6 639.22 43 540.48 9 000.— 2 245.49 11 345.49
24 Alavieska...................... 213 489.07 13 092.61 336 581.68 6 603.09 6 734.16 13 337.25
25 Risti jä rv i...................... 123 310:98 26 737.02 150 048 — 2 000.— 2 057.9 7 4 057.97
26 Rautio........................ ... 138 569.9 7 6 863.28 145 433.25 1 500.— 2 018.28 3 518.28
27 Hyrynsalmi.................. 12 941.54 1476.34 14 417.88 3 000.— 161.61 3 161.61
23 Taivalkoski......... . 7 501.il 2 917.65 10 418.76 3 000.— 109.06 3 109.05
29 Pyhäjoki....................... 62 213.46 6 899.99 69 113.45 5 000.— 316.90 5 316.90
30 Kuhmoniemi................. 23 769.75 1089.35 34 859.10 5 300.— 134.92 5 434.92
31 K olari............................ 1463.31 3 943.17 5 406.48 1 0 0 0 .— 491:12 1 491.12
32 Reisjärvi........................ 19 345.il — 19 345.11 10400.— 893.36 11 393.35
33 48 Landsbygdcn 9 131 163.74 709 366.22 9 830 538.96 309 086.59 454 764.43 663 851.02
34 54 Uleäborgs Iän 15 873 775.53 1 281 908.70 17 155 684.23 490 353.08 883 903.82 1 374 154.90
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Passif et réserve des caisses d’épargne.

























° l  / 0 Smf. 3mf- Sihf. Sihf. Smf- ol­io
— 1214.60 6 148 096.02 447 004.4 7 219 579.02 666 583.49 ' — 1
4.4 — 133152.56 1 553.51 2 724.7 5 4 278.26 3.4 2
6.4 — 142 606.47 6 458.5 3 6 850.— 13 308.53 9.9 ■ 3
4.2 — 300 882.18 29 449.63 — 29 449.63 10. o 4
12.7 — 118 659.90 8176.7 2 3 500.— 11 676.72 l l . i 5
8.6 — 140 529.02 7 000.— 11 600.— 18 60«.— 14.3 6
14.4 — 85 115.60 3 920.54 3 200.— 7 120,54 9.5 7
18.9 1 500.— 71 338.17 . — — — — S
7.7 — 218 514.36 1081.84 15 000.— 16 081.84 7.9 9
3.4 135.85 53« 469.06 30 000.— 34 000.— 64 «00.— 1.2.4 10
4.2 — 203 896.94 7 700.— 9 800.— 17 500.— 8.9 11
1.9 — 119 207.64 10 892.86 1 000.— 11 892.86 10.1 12
10.7 21.44 81 880.47 1022.02 3 050.— 4 072.02 5.5 13
6.5 — 236 718.89 11 000.— 13 500.— 24 500.— 11.0 14
3.4 — 87 626.11 189.91 2 700.— . 2 889.91 3.4 15
11.8 — 72 613.44 1 928.2 5 — 1 928.25 2.9 16
8.3 1.— 69 551.45 11 050.20 3 170.— 14 220.20 22.1 17
9.4 — 104 994.78 7119,2 8 8 000.— 15 119.28 lO.o 18
2.5 — 195 353.22 5 000.— — 5 000.— 2.5 19
4.6 — 70 701.36 3 324.59 3 700.—  . 7 024.59 10.4 20
2.4 — 167 926.73 11 854.12 9 000.— 20 854.12 12.7 21
3.1 — 360 228.37 31 500.— 25 000.— 56 5 0 0 .- 10.4 22
25.9 6 149.43 60 935.40 2 358.53 3 150.— 5 508.53 12.7 23
5.9 — 239 918.93 29 802.17 — 29 802.17 13.2 24
2.6 154 105.97 3 543.36 7 502.40 11 045.76 7.4 25
2.4 — 148 951.53 2 000.— 27 000.— 29 000.— 19.9 26
21.9 18.07 17 597.56. — — — — 27
29.8 — 13 527.81 644.94 600.— 1 244.94 ' 11.9 28
7.7 — 74 430.35 3 736.10 4 000.— 7 736.10 11.2 , 29
21.5 — 30 294.02 1 000.— 2 400.— 3 400.— 13.6 30
27.6 — 6 897.60 — - — — 31
58.3 — 30 638.46 . — 1095.— 1 «95.— - 5.6 32
6.8 9 040.39 10 503 420.37 680 311.57 421 121.17 1 101 432.74 11.2 33
8.0 47 369.53 18 577 208.66 1 136 770.14 868 041.17 2 004 811.31 1 1 .6 34
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Tab. 14. Sparbankerna ordnade efter totalbeloppen af insâttarnes 
tillgodohafvanden den 31 december 1909.
Tabl. 14. Liste des caisses d’épargne, rangés dans l’ordre du montant des dépôts
au 31 décembre 1909.
Anm.! N. =  Nylands, Ä. =  Àbo och Björneborgs, T. =  Tavastehus, Vi. =  Viborgs, 
M. =  S:t Michels, K. =  Kuopio, Va. =  Vasa, U. =  Uleâborgs Iän.
1 | 2 | 3
Ordnin gsnumm er : 
N u m éro s  d ’ o r d r e :
4
Sparbankens ort.




D ép ô ts  dans les  ca isses  
d 'ép a rgn e:
7
cd a t? a p s
C--S (D © £
i hela landet. 
dan s to u t  le 
p a y s .
§ S s 
3 1 2 S ~  tS fb ._.ft °9 §5:
i stad. 
les v illes .
pâ landet. 
de la  cam pagn e.
i
i  i g os  j â  B 
«
1909 1908 5* 2 g.
Co Q.H3 ■ CD ge
1 i A. 1
I : s t a k a t e g
(depositioner öfver: 10 
Abo »Sparbanken i A b o» ...................
o r i n .
000 000 mark). 
33 730 000 47 600
2 2 N. 1 Helsingfors »Helsingfors Sparbank». 
2
20 780 000 — 120 000
3 3 Vi. 1
11: d r a  k a t e
(dep.: 5 000 000—9 99C 
Viborg »Viborgs Sparbank».................
g o r i n .
>000 mark).
7 370 000 40 000
4 4 N. 2 Borgâ...................................................... 7 150 000 —  ■ 6 000
5 5 T. 1 Tammerfors...........................................
3
5 300 000 — 44 600
6 6 T. 2
111: d j e k a t e
(dep.: 1000 000—4 990 
Tavastehus ..........................................
g o r i n .
000 mark).
4 910 000 6 000
7 7 Va. 1 Nikolaistad »Vasa Sparbank». . . . . . . . 4440 000 — 40.000
8 9 À. 2 Abo »Turun Suomalainen Säästöp.».. 4180 000 — 47 600
9 . 8 U. 1 Uleâborg »Uleâborgs stads Sparb.». . 4080 000 — 19 000
10 10 1ST. 3 H:fors »Suom. Säästöp. Helsingissä» 3 760 000 — 120 000
11 11 Va. 2 Jyväskylä............................................... 3 320 000 — 3 400
12 12 N. 4 Lovisa ...................................................... 3 240 000 — 3300
13 13 A. 3 Salo »Salon Säästöp.» . . . .  : ............... ■ — 2 550 000 a) 16 700
14 14 M. 1 S:t Michel........................................... .. 2100 000 • — 18 700
i) För sparbank med större omräde, än hvad ortsnamnet antyder, angifves omrädet i not ä sidan 218, hvartill 
resp. bokstaf i denna kolumn känvisar.
Med sparbanks eget omräde förstäs här den eller de korommier och samhällen, inom hvilka öfverskotten af 
sparbankens vinstmedel vid en eventuel disposition komme att utdelas.
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Tab. 14. (Forts.) Tabl. 14. (Saite).









a S g:® ä D 5 B W 
S* O (n 
§
§  S o
S'«
M
i heia landet. inom
länet.
i stad. pä landet.
1909 1908
15 15 U. 2 TJleäborg »Sampo»............................... 1 920 000 b) 25 100
16 17 À. 4 Bjerna . .......................................... . — 1 820 000 8 000
17 18 Á. 5 Oripää....... ............................................ — 1 680 000 c) 24 700
18 19 K. 1 Kuopio ................................................... 1 640 000 — 15 400
19 16 Á. 6 Björneborg »Björneborgs Sparbank» 1 600 000 — 16 600
20 21 . Á. 7 T yrvää .................................................... — 1420 000 9 500
21 23 M. 2 Sysmä..................................................... — 4410 000 9100
22 22 1 . 8 Nystad .................................................. 1 390 000 — 5 200
23 20 Á. 9 Baumo ............................................' ........ 1 380 000 — 5 800
24 24 Va. 3 Jakobstad ............................................... 1370 000 — 6 000
25 26 Va. 4 Saarijärvi .......................... .................... — . 1 220 000 12 600
26 25 Va. 5 A la v o ...................................................... — 1 210 000 10100
27 30 Vi. 2 Viborg »Suomalainen Säästöpankki». 1190 000 — 66 000
28 29 U. 3 K ala jok i......................................... .. — 1110 000 6 000
29 27 A. 10 Ikalis köping ....................................... — 1 110 000 d) 11000
30 28 Va. 6. Ilm ola.......................................... ........... — 1 080 000 3 800
31 32 Â. 11 L appi...................................................... — 1 080 000 11 600
32 34 Á. 12 Virmo...................................................... — 1 060 000 4 700
33 31 Á. 13 Saltvik.................................................... — 1030 000 e) 22 000
34 33 U. 4 R ovaniem i............................................ — 1020 000 10 500
29
I V : d e  k a t e g o r i n .
(dep.:500 000—990 000 mark).
35 35 Vi. 3 Vederlaks............. ................................. — 961000 8 400
36 38 Va. 7 Storkyro ............................................... — 936 000 8 400
37 37 T. 3 Jämsä................. ................................... . — 918 000 15 000
38 39 Á. 14 K u m ö...................................................... — 880 000 . 7 700
39 41 Vi. 4 Villmanstrand....................................... 865 000 — 2 600
40 43 Á . 15 Kimito .................................................. — 855 000 6 300
41 44 Va. 8 Kuortane ........................ . ■ — 855 000 5 900
42 42 Va. 9 Ylistaro....... .......................................... — ■ 854 000 10 800
43 46 Â. 16 Hvittis .................................. ................ ' — 853 000 10 500
44 36 M. 3 Jousa ................. .................................... — 853 000 1900
45 40 Va. 10 Kauhava................................................ — 849 000 8 900
46 55 T. 4 Urdiala ................................................... — 836 000 10 700
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Tab.- 14. , (Forts.) Tabl. 14. (Suite).
1  1 2  1 -  ■ 3  
Ordningsnummer :





C -  o  
e  * -
¡ L - 3
*  S  V  .®  t 3  tíP  t n  < r ?
i heia landet. inoin
länet.
Sparbankens ort.
i stad. pä landet.
i Ä  gM  c c
g  o  g
S b  I
8 0 "C L  VO) Pn1909 1908
4 7 4 7 Á .  1 7 S : t  M a r t e n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 1  0 0 0 f )  9  4 0 0
4 8 5 4 I S T .  5 E k e n ä s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 5  0 0 0 — 2  8 0 0
4 9 4 9 T .  5 L a m m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  - 8 0 0  0 0 0 ■ 7  2 0 0
5 0 5 2 V a .  1 1 T e e r i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - -  ■ 7 7 5  0 0 0 3  5 0 0
5 1 4 5 V a .  1 2 L a p p o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 7 6 6  0 0 0 1 2  3 0 0
5 2 5 8 T .  6 L o p p i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 7 6 4 0 0 0 7  4 0 0
.  5 3 4 8 V a .  1 3 V i i t a s a a r i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  . 7 4 6  0 0 0 1 0  2 0 0
5 4 5 3 1 .  1 8 L e t a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - -  ■ 7 2 7  0 0 0 7  9 0 0
5 5 5 0 w to L e p p ä v i r t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 7 1 9  0 0 0 1 6  0 0 0
5 6 6 3 T .  7 K u h m o i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 6 8 6  0 0 0 6  8 0 0
5 7 5 1 M .  4 K a n g a s n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  " 6 8 4 0 0 0 1 1  0 0 0
5 8 5 9 T .  8 S o m e r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 6 6 8  0 0 0 8 1 0 0
5 9 6 2 T .  9 F o r s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 6  0 0 0 g )  1 5  5 0 0
6 0 5 6 V i .  5 F r e d r i k s h a m n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 3  0 0 0 — 3  2 0 0
6 1 6 6 À . . 1 9 T ö f s a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 6 3 4  0 0 0 3 1 0 0
6 2 6 1 M .  5 G u s t a f  A d o l f s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 6 3 1  0 0 0 7  8 0 0
6 3 5 7 V a  1 4 K a r s t u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 6 2 3  0 0 0 9  0 0 0
6 4 ' 6 5 N .  6 H a n g ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 8  0 0 0 — 7  1 0 0
6 5 6 0 V a .  , 1 5 K u r i k k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 6 1 5  0 0 0 8  9 0 0
6 6 6 8 K .  3 I i s a l m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 7  0 0 0 —  ■ h)  2 6  0 0 0
6 7 6 7 U .  5 K a j a n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 7  0 0 0 i )  9  5 0 0
6 8 7 0 V i .  6 S ä k k i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5 9 6  0 0 0 1 3  0 0 0
6 9 7 4 V i .  7 S i p p o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5 9 6  0 0 0 9  0 0 0
7 0 6 9 1 .  2 0 E u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5 8 6  0 0 0 j )  7  7 0 0 .
7 1 6 4 V a .  1 6 J a l a s j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5 8 0  0 0 0 1 2  7 0 0
7 2 7 1 ,  V i .  8 S o r d a v a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 2  0 0 0 — 2  9 0 0
7 3 7 3 ■ N . .  7 V i h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 6  0 0 0 8  7 0 0
7 4 7 5 T .  1 0 L a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 8  0 0 0 , — k)  1 6  7 0 0
7 5 7 2 N .  8 O r i m a t t i l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 6  0 0 0 1 0  0 0 0
7 6 8 1 Á .  2 1 P u n k a l a i t i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5 1 4  0 0 0 6  4 0 0
7 7 8 7 U .  6 O u l a i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5 1 3  0 0 0 5  6 0 0
7 8 8 0 N . . 9 N u m m i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5 1 0  0 0 0 3  7 0 0
7 9 8 2 1 .  2 2 T a v a s t k y r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5 0 9  0 0 0 l )  1 1 3 0 0
8 0 77 M .  6 M ä n t y h a r j u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
---  ' ' 5 0 9  0 0 0 1 3  7 0 0
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1 - 1 * 1  3
O r d n i n g s n u m m  e r  :
4
S p a r b a n k e n s  o r t .
5  1 6
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o l i a f -  
v a n d e n  i  s p a r b a n k :
7
h j
O *  E .  t =  p r  
&  B  £  S®  n  ÖP  £  ( T Î  w  O -  -  ®  CD >  c r ?  p* *  <D
S  ^  S '  
| g  2 -  .• P  p
9 5 °  e na  * öa >  p  IJJ
i  h e i a  l a n d e t . i n o m
l ä n e t . i  s t a d . p ä ,  l a n d e t .
1 9 0 9 1 9 0 8
V i t e  k a t e g o r i n .
( d e p . :  2 5 0  0 0 0 — 4 9 9  0 0 0  m a r k ) .
8 1 8 6 N .  1 0 L a p p t r ä s k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 9 9  0 0 0 5  0 0 0
8 2 7 6 M .  7 H i r v e n s a l m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  ■ 4 9 6  0 0 0 7  0 0 0
8 3 7 9 V a .  1 7 G a m l a k a r l e b y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 5  0 0 0 — 3  0 0 0
8 4 8 4 M .  8 P i e k s ä m ä k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 7 - 4 9 0  0 0 0 9  0 0 0
8 5 9 4 N .  1 1 K v r k s l ä t t  . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 8 8  0 0 0 6  8 0 0
8 6 8 9 U .  7 B r a h e s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 0 0 0 0 — 3  6 0 0
8 7 9 0 U .  8 H a u k i p u d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 7 2  0 0 0 5  6 0 0
8 8 9 7 V a .  1 8 K r i s t i n e s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 1 0 0 0 — 3 1 0 0
8 9 8 8 M .  9 N y s l o t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 1 0 0 0 — 1 3  0 0 0
9 0 8 3 V a .  1 9 N y k a r l e b y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 9  0 0 0 — 1 1 0 0 0
9 1 9 1 N .  1 2 P u s u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 6 5  0 0 0 4  Ö 0 0
9 2 9 9 V i .  9 V e h k a l a h t i . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 5 9  0 0 0 1 0  9 0 0
9 3 9 8  ; V a .  2 0 P ö r t o m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 5 7  0 0 0 3  4 0 0
9 4 9 2 T .  1 1 H a u s j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 5 5  0 0 0 1 0  5 0 0
9 5 9 5  . V a .  2 1 L a p p a j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 5 4 0 0 0 6  0 0 0
9 6 9 3 1 .  2 3 M a s k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 5 1 0 0 0 m )  1 2  7 0 0
9 7 9 6 V a .  2 2 A l a h ä r m ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 4 8  0 0 0 6  2 0 0
9 8 7 8 1 .  2 4 P a r k a n o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 3 6  0 0 0 7  7 0 0
9 9 8 5  ' Á .  2 5 K a n k a a n p ä ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 3 5  0 0 0 8  5 0 0
1 0 0 1 0 2 ! . .  2 6 K i s k o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 2  0 0 0 3  2 0 0
1 0 1 1 0 7 Á .  2 7 K i i k a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 1 8  0 0 0 3  3 0 0
1 0 2 1 0 0 . V a .  2 3 M a l a k s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 1 6  0 0 0 5  0 0 0
1 0 3 1 0 1 Â .  2 8 . K i i k k a . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ------ ■ 4 1 2  0 0 0 4 1 0 0
1 0 4 1 0 3  : T J .  9 L i m i n k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 1 0  0 0 0 n )  5  9 0 0
1 0 5 1 0 4  ; À . .  2 9 V e b m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 9 2  0 0 0 3  7 0 0
1 0 6 1 0 8  ; V a .  2 4 L i l l k y r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 9 1  0 0 0 5  3 0 0
'  1 0 7 1 1 1 V a .  2 5 K o r s n ä s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 8 3  0 0 0 . 5  0 0 0
1 0 8 1 1 3 À .  3 0 K i m i t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 8 0  0 0 0 2  7 0 0
1 0 9 1 1 0 T .  1 2 ■ A s i k k a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 7 4  0 0 0 8  3 0 0
1 1 0 1 1 6 À .  3 1 P y h ä r a n t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 6 8  0 0 0  • 2  7 0 0
Sparbanksstatistik dr 1909. • 27
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- 1 ¡ 2  .1 3
O r d  n i n g s r m m m e r :
' 4
S p a r b a n k e n s  o r t .
5 ' "  6
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f -  
v a n d e n  i  s p a r b a n k :
t 7
^  °  
g  ^
g* © £ : 
S  c  ö  
2  w CT? 
„  _  p*o -  © CP
cr? a  
“  ® H ,_i e+-8 o  g  3
P» m 
CL ^  
CD £Q
7
i  h e i a  l a n d e t . i n o m
d ä n e t .
i  s t a d . p ä  l a n d e t .
1909 1908
111 1 0 6 T .  1 3 P a d a s j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 7  0 0 0 5  2 0 0
1 1 2 1 0 5 Ya.  2 6 A l a j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 6 6  0 0 0 7  3 0 0
1 1 3 1 2 0 N .  1 3 L o j o  ..................................................................... — 3 6 3  0 0 0 7  8 0 0
1 1 4 1 1 5 N .  1 4 I i t t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 5 9  0 0 0 1 2  3 0 0
1 1 5 1 0 9 V a .  2 7 P e r ä s e i n ä j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 5 2  0 0 0 5  4 0 0
1 1 6  ' 1 1 2 U .  1 0 K e m i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 4 9  0 0 0 5  5 0 0  .
1 1 7 1 2 2 N .  1 5 N u r m i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • — 3 4 6  0 0 0 1 1  3 0 0
1 1 8 1 2 6 T .  1 4 L u o p i o i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 4 5  0 0 0 4  3 0 0
1 1 9 1 1 8 T .  1 5 R u o v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 4 1 0 0 0 1 4  0 0 0
1 2 0 1 2 7 K .  4 K i u r u v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — ■ 3 3 6  0 0 0 1 0  6 0 0
1 2 1 1 2 4 N .  1 6 K a r i s l o j o  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 3 6  0 0 0 2 1 0 0
1 2 2 1 2 9 U .  '  1 1 I j o ......................................... ............................... — 3 3 0  0 0 0 6  6 0 0
1 2 3 1 1 9 Ä .  3 2 H i n n e r j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. — . 3 2 9  0 0 0 1  9 0 0
1 2 4 1 1 4 V a .  2 8 N ä r p e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 2 8  0 0 0 1 0  3 0 0
1 2 5 1 2 3 V a .  2 9 E v i j ä r v i .............................................................. — 3 2 8  0 0 0 4  8 0 0
1 2 6 1 1 7 V a .  3 0 V i r d o i s  ......................................... .................... — 3 2 8  0 0 0 9  5 0 0
1 2 7 1 2 1 M .  1 0 H e i n o l a .............................................................. 3 2 8  0 0 0 — 1  7 0 0
1 2 8 1 3 7 V a .  3 1 Ä h t ä r i ................................................................. — 3 2 2  0 0 0 8  0 0 0
1 2 9 1 3 1 T .  1 6 P ä l k ä n e ....................................................... .. . . — 3 2 2  0 0 0 4  5 0 0
1 3 0 1 6 5 Ä .  3 3 L o k a l a h t i ......................................................... — 3 2 0  0 0 0 1 9 0 0
1 3 1 1 3 2 Á .  3 4 S i i k a i n e n  ......................................................... — 3 1 4  0 0 0 4  8 0 0
1 3 2 1 2 5 T .  1 7 L e m p ä ä l ä .................................. ...................... — 3 1 1  0 0 0 5 . 5 0 0
1 3 3 1 4 5 Ä .  3 5 S a l o  , > S a l o n  k a u p p a l a n  S ä ä s t ö p . »  . . . . — 3 1 1  0 0 0 1 1 0 0
1 3 4 1 3 3 1 .  3 6 E u r a ä m i n n e ..................................................... — ■ 3 1 0  0 0 0 5  0 0 0
1 3 5 1 2 8 Ä .  3 7 K a u v a t s a  . ......................................................... — 3 0 9  0 0 0 . 2  8 0 0
1 3 6 1 3 5 M .  1 1 H e i n o l a  s o o k e n  ............................................ — 3 0 1  0 0 0 6  5 0 0
1 3 7 1 3 4 U .  1 2 K u u s a m o  .......................................................... — 2 9 4  0 0 0 1 1  6 0 0
1 3 8 1 4 8 Ä .  3 8  . S ä k y l ä ................................................................ —  ■ 2 9 2  0 0 0 2  6 0 0
1 3 9 1 3 6 V a .  3 2 K a u h a j o k i  . .  . .................................................... — 2 9 1  0 0 0 .  1 2  8 0 0
1 4 0 1 3 0 Á .  3 9 K j u l o ..................................................................... — 2 9 0  0 0 0 3  5 0 0
1 4 1 1 3 9 N .  1 7 ' M ä n t s ä l ä ............................................................ — 2 8 7  0 0 0 8  6 0 0
1 4 2 1 3 8 V a .  3 3 G a m l a k a r l e b y  s o o k e n ................................ — 2 8 4  0 0 0 5  6 0 0 ’
1 4 3 1 4 2 V a .  3 4 S t o r a  ................................................................... —  ■ 2 7 7  0 0 0 5  8 0 0
1 4 4 1 4 1 V a .  3 5 T ö y s ä  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ■ ■ • — 2 7 5  0 0 0 3  7 0 0
1 4 5 1 4 3 1 .  4 0 G u s t a f s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 7 3  0 0 0 2  6 0 0
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den 31/i2 1909.i  hela landet. inom
länet.
i  stad. pá landet.
1909 1908
1 4 6 1 4 4 V i .  1 0 K o t k a ,  » S p a r b .  i  K o t k a »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 7  0 0 0 1 0 0 0 0
1 4 7 1 4 6 V a .  3 6 V e t i l ........................................................................... — 2 6 6  0 0 0 3  9 0 0
1 4 8 1 4 7 V a .  3 7 Y l i h ä r m ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 6 5  0 0 0 4 0 0 0
1 4 9 1 5 1 N .  1 8 S i b b o ......................................................................... — 2 6 0  0 0 0 7  0 0 0
1 5 0 1 5 7 Â . 4 1 S u o m u s j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 5 6 0 0 0 1 8 0 0
1 5 1 1 4 9 U .  L 3 K e m i  s o c k e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  • 2 5 1 0 0 0 7 2 0 0
7 0
V I  : t  e  k  a t  e g  o r i n.
( d e p . :  1 0 0  0 0 0 — 2 4 9  0 0 0  m a r k ) .
1 5 2 1 6 6 .T .  1 8 T o i j a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 4 9  0 0 0 o )  6  4 0 0
1 5 3 1 5 0 M .  1 2 J o o k a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 4 8  0 0 0 1 2  0 0 0
1 5 4 1 5 4 U .  1 4 N i v a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 4 3  0 0 0 8  6 0 0
1 5 5 1 4 0 V a .  3 8 Ä ä n e k o s k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  ■ 2 4 2  0 0 0 4  5 0 0
1 5 6 1 5 3 N .  1 9 P y h ä j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 4 1  0 0 0 4  8 0 0
1 5 7 1 6 3 V a .  3 9 J y v ä s k y l ä  s o c k e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 3 6  0 0 0 p )  1 0  0 0 0
1 5 8 2 0 7 • V a .  4 0 N i k o l a i s t a d  » V a a s a n  S u o m a l a i n e n
S ä ä s t ö p . »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4  000 . — 1 9  0 0 0
1 5 9 1 6 4 T T .  1 5 T e r v o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ — 2 2 8  0 0 0 3 2 0 0
1 6 0 1 6 7 T J .  1 6 A l a v i e s k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 2 7  0 0 0 3  4 0 0
1 6 1 1 6 2 . U .  1 7 P a a v o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 2 6  0 0 0 5  2 0 0
1 6 2 1 5 8 K .  5 R a u t a l a m p i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 2 4  0 0 0 1 2  3 0 0
1 6 3 1 5 9  . N ,  2 0 A r t s j ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 2 4  0 0 0 2  7 0 0
1 6 4 1 7 2 , V i .  1 1 S : t  A n d r é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 2 3  0 0 0 1 2  2 0 0
1 6 5 1 8 1 T J .  1 8 L u m i j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 2 2  0 0 0 2  3 0 0
1 6 6 1 6 9 V a .  4 1 N u r m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  ■ 2 2 1  0 0 0 3  9 0 0
1 6 7 1 6 0 ' V i .  1 2 J a a k i m  v a a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 2 0  0 0 0 1 4  5 0 0
1 6 8 1 8 3 - U . -  1 9 O f v e r t o r n e ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  ■ 2 1 7  0 0 0 - 5  0 0 0
1 6 9 1 7 7 V a .  4 2 P i h t i p u d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 1 7  0 0 0 5 1 0 0
1 7 0 1 7 8 Á .  4 2 F i n b y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 7  0 0 0 1 8 0 0
1 7 1 1 6 1 V a .  4 3 L a u k a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  . . 2 1 7  0 0 0 8  0 0 0
1 7 2 — N .  2 1 H e l s i n g f o r s  » T y ö v ä e n  S ä ä s t ö p . »  . . . . 2 1 5  0 0 0 — 1 2 0  0 0 0
1 7 3 1 7 3 ■ À .  4 3 L u v i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 1 4  0 0 0 3 1 0 0
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o- £ o■ s s
& ®£ h a P w »5M ÛJ -  ft> Qs“ Cb3 p** <x>
■ S O g 
!°3  g
£0° 05 p. ►tí CD
i heia landet. inom
länet. i stad. pä landet.
1909 1908
174- 156 Va. 44 Kortesjärvi....... .............; ...................... 214 000 4 400
175 152 Va. 45 Vintata ................................................... ■ — 213 000 3 500
176 199 1 . 44 L u n d o ............................ ........................ — 210 000 4 200
177 171 Vi. 13 Pyhäjärvi............................................... — 209 000 6 900
178 179 1 . 45 Vampula.................................................. — 209 000 2 800
179 185 Â. 46 Karkku ........... : ...........1........................ — . 209 000 3 600
180 175 T. 19 Korpilahti...................... ........................ — 208 000 10 200 .
181 180 Á. 47 Nadendal ............................................... 205 000 — q )  1900
182 188 T . 20 Hauho.................................................................. — 204 000 5 600
183 184 U. 20 Pudasjärvi....................................................... — 203 000 10 100
184 176 U. 21 M uhos.................................................... — 202 000 4 200
185 155 M. 13 Kerimäki ............................................... — 201000 11 500
186 168 U. 22 Sotkam o ............................................................ — 200 000 10 000
187 209 Va. 46 Ofvermark ....................................................... — 200 000 3 500
188 200 Â . 48 N ykyrko ............................................................ — 200 000 5 000
189 191 M. 14 Luhanka.................................................. . — 197 000 2 200
190 190 U . 23 Haapajärvi....................................................... — 196 000 6 200
191 189 T. 21 Renko ................................................................ — 196 000 3 000
192 192 U. 24 Nedertorneä..................................................... — 196 000 7 400
193 170 K. 6 Nilsiä ................................................................... — 193 000 16 000
194 174 1 . 49 Honkilahti....................................................... — 192 000 1600
195 194 U . 25 Haapavesi......................................................... ■ — 191 000 6 500
196 182 H . 26 Sodankylä.......................................................... — 191 000 5 300
197 196 U . 27 Tyrnävä................................................... — 190 000 3 400
198 208 Va. 47 Seinäjoki........................................................... — 182 000 4 000
199 193 N. 22 Bromarl.................................................. — 181000 4 600
200 187 M. 15 Heinävesi......................................... .. — 181 000 8 700
201 195 U . 28 ' Torneä ...................................................... 179 000 — 1700
202 186 K. 7 Hankasalmi..................................................... — 175 000 6 900
203 201 N. 23 Thusby ........................................................ ■ — 171 000 7 000
204 204 T. 22 Janakkala..................................................... ■ — 167 000 7 600
205 262 Vi. 14 Miehikkälä....................................................... — ■ 166 000 ■ 4 600
206 222 U . 29 Kuolajärvi............................................... — 164 000 4 500
'207 211 M . 16 A nttola ................................................... — . 163 000 3 000
208 197 Va. 48 B ö to m .............................................. — - 161000 2 800
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209 205- T. 23. N astola.................................................i 161 000 5 500
210 — Va. 49 Östermark............................................... — 160 000 . 7 800
211 202 T. 24 Vesilahti................................................ — 158 000 6 900
212 212 Va. 50 K ivijärvi................................................. — 158 000 5 900
213 218 N. 24 Elim ä...................................................... — 158 000 5 800
214 203 M. 17 Rantasalmi........................................... ; — 158 000 8 800
215 227 M. 18 Joroinen.................................................. — . 157 000 8 000
216 214 À. 50 Päm ark................................................... — 156 000 4 600
217 223 T. 25 Tuulos..................................................... — 154 000 2 000
218 198 Va. 51 M ultia ..................................................... — 152 000 4 000
219 225 Á. 51 Vestanfjärd ............... ............................ — 152 000 1 700
220 217 ü. 30 Sievi......................................................... — 151000 5 000
221 213 1 . 52 Pyhämaa...................... .......................... . — 150 000 1400
222 226 U. 31 Risti järvi................................................. — 150 000 2 300
223 230 T. 26 Längelmäki........................................... — ■ 149 000 4 300
224 219 Va. 52 S olf........................................................... — 148 000 3.400
225 206 K. 8 K id es ...................................................... — 146 000 13000
226 ■ 221 U. 32 Rautio .................................................... — 145 000 1600
227 229 N. 25 Borgnäs........................................... . — 142 000 2 300
228 224 K. 9 Karttula.................................................. — 142 000 2 400
229 216 Vi. 15 J ääski...................................................... — 139 000 8 900
230 210 K. 10 Suonenjoki.......................... .............. — 139 000 7 300
231 231 N.. 26 Tngä....................................................... — 136 000 4100
232 238 U. 33 Kestilä.................................................... — 134 000 2 800
233 236 K. 11 Kontiolahti ........................................... — 134 000 12 000
234 232 T. 27 Sääksmäki............................................... — . 133 000 7 500
235 244 Â. 53 Ahlainen................................................ — 131 000 4 200 :
236 220 T. 28 Orihvesi............. ............................... . — ■131 000 9 800
237 243 U. 34 Prantsila................................................. — 131 000 . 4.500
238 234 Va. 53 N edervetil............................................. — 131 000 2 300
239 235 Va. 54 Konginkangas....................................... — . . 130 000 2.600
240 241 U. 35 Ylivieska ............................................... — 129 000 7 400
241 239 TJ. 36 Öfverkiiminge . ..................................... — ■128 000 2.900
242 237 T. 29 Kuru ...................................................... — 127.000 5 100
243 254 Va. 55 K eu ru ....... .............................................. — . 127 000 10100
214
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244 215 N. 27 K aria ...................................................... 126 000 4 200
245 250 Vi. 16 Hiitola..................................................... — 124 000 6 800
246 233 M. 19 Ristiina................................................... — 124 000 7 000
'247 247 N. 28 Tenala............................ ........................ - 123 000 4400
248- 228 N. 29 Esbo ...................................................... — 122 000 7 200
249 245 K. 12 Joensuu................................................. 121 000 . — . 4 500
250 240 Â. 54 L av ia ...................................................... 118 000 5 800
251 242 K. 13 Pielavesi. ................... ........................... — 117 000 12 000
252- 249 U. 37 Kimin g e ............. ................................... — 117 000 ■ 1800
253, 251 .M. 20 Puumala................................................. — 115 000 6 200
254 260 K. 14 Pielisjärvi............................................... — 113 000 13 000
255 246 U. 38 Pvhäjärvi............................................... ------ . 112 000 6 200
256 298 Vi. 17 Parikkala ................................................ —  ■ 112 000 13 800
257 248 Va. 56 Soini................. ...  ............................... ... . . — 112 000 3 600
258 258 Â .  55 P em ar...................................................... . . ----- 111 000 4 700
259 273 • Va. 57 Mustasaari....................... ................................................................... • — 109 000 9 500
260 253 U. 39 K ittilä ................. ......... ... ......................... ........... 105 000 3 600
'261 263 N. - 30 ■ Sammatti .............................................................................................. — 105 000 • 1 000
262 — Va. 58 Kannus .............................................................................................. ... ... 100 000 4 500
111
V 11 : d e k a t e g o r i n .
(dep.: 50 000— 99 000 mark).
263 264 N. 31 Jaala ...................................................... 99 900 3 500
264 256 Vi. 18 Korpiselkä............................................. — 99 800 2 800
'265 257 T. . 30 Kärkölä................................................... . . — ‘ 98 900 4 700
266 252 VL 19 Luumäki................................................. 98 200 7 200
267 259 ■T. 31 Kangasala.............................................. • ■ — 97 500 6 800.
268 261. t : 32 Koski ........................................................ — 95 800 3 000
269 267 T. 33 Someroniemi................................................................................... - -  ' 95 600 1900
270 265 Â .  56 Loimjoki ............................................................ ................................. 94 200 10 300 .
271 255 Va. 59 Uurainen .............................................................................................. — 94 100 3 000
'272 | - Va. 60 Laihia . ................................................. ................................................ ■ — 91400 7 900
215
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273 269 . A. 57 Mouhijärvi............. ................................ 90 200 4 500
274 266 Ä. 58 Merimasku............................................. . — 87 700 1 000
275 279 Vi. 20 Koivisto ................................................. — 84 900 9100
276 275 U. 40 Utajärvi................................................... — 84 800 4 600
277 287 1 . 59 Suoniemi ....................................... — 84 200 2 200
278 ' 296 Vi. 21 Metsäpirtti............................................. — 83 400 4 800
279 268 K. 15 L ibelits................................................... — 81 700 10 300
280 271 Ä. 60 Houtskär ............................................... — 79 500 ■ 2 000
281 272 Ä. 61 K orpo...................................................... — 79 400 2 700
282 290 U. 41 K e m i....................................................... 76 400 — 2 200
283 278 N. 32 Sjundeä.................................................. — 75 800 4400
284 270 K. 16 Rääkkylä ............................................... . — 75 100 . 6 700
285 276 U. 42 Pulkkila.................................................. —  ‘ . 74 400 2 200
286 277 A. 62 Piikkiö.................................................... — 74 000 2 200
287 286 U. 43 Säräisniemi ........................................... — 73 900 4 000
288 ' 282 Va. 61 S ideby.................................................... — 70100 3400
289 327 Va. 62 Ju rva ...................................................... — 69 700 5 000
290 289 T. 34 Vanaja............................ ........................ — ' ■69 700 3 200
291 — U. 44 Pyhäjoki........................ . — 69 100 4 609
292 288 K. 17 Juuka . '. ................................................... — 68 800 9 900
293 283 ü. 45 Puolanka .. . i ......... ........................... • — 67 600 5 100
294 291 U. 46 Siikajoki................................................. — 65 300 2 100
295 292 TJ. 47 Turtola . ................................................ 64 200 2 000
296 280 K. 18 Nurmes k ö p in g ........... ........................ —  . 63 400 r )  12 000
297 274 K .  1 9 Polvijärvi.......................................................... — 63 400 7 000
298 294 T. 35 Humppila ......................................................... 63 000 2 800
299 285 M. 21 Virtasalmi............................................ ............. — 62 900 3 000
300 281 M. - 29 Sulkava.................. ........................................... — 61 800 6 100
301 — Va. 63 Kaustinen .......................................................... — 60 400 3 600
302 284 U. 48 Vihanti .............................................................. — 58-700 3100
303 299 T. 36 Kuhmalahti..................................................... — 55 600 2 600
>) 31/ 12 1908.
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304 310 À .  63 Pargas..................................................... 54200. 8 000
305 295 . N: 33. Helsinge socken.................................... —  ■ 53 200 3)  13 800
306 317 N. 34 A skola........... ........................................ — 53 200 3100
307 297 M. 23 Leivonm äki........................................... — 52000 2 000
45
V 1 1 1  :  d  e  k a t e g o r i a .
(dep.: 25 000— 49 900 mark).
308 304 Á .  64 Sagu........................ ............................... — 48 800 5 000
309 302 N. 35 Kyrkstad ............................................... — 48 400 1 900
310 307 T. 37 Sahalahti ............................................... — 45 800 1900
311 320 Va. 64 K älv iä ..................................................... — 45 300 5 000
312 312 Vi. 22 Räisälä ................................................... — 44 600 6 300
313 329 Vi. 23 Valkeala................................................. — 44 300 17 800
314 311 Á .  65 Kiikoinen............................................... — 44 000 2 500
315 293 U . .  49 Kärsämäki....................................... . . : . — 43 500 3 000
316 300 K  20 E no.......................................................... — 43 200 6 500
317 305 Vi. 24 K irvu ...................................................... — 43 000 8 600
318 301 N. 36 Snappertuna........................................... — 42 600 2 600
319 306 K. 21 Ilomantsi ............................................... — 42 100 14 000
320 303 K. 22 Lapinlahti.............................................. .............................. — 40 900 8 200
321 318 T. 38 Kuorevesi............................................... — 40 800 2 900
322 334 Va. 65 Toholampi........................................................................... — 39 600 4 300
323 328 N. 37 Strömfors ............................................................................. — 36 400 4400
324 — Vi. 25 K ronoborg ......................................................................... — 35 300 8 500
325 309 M. 24 Kangaslampi.................................................................... — 34400 2 700
326 308 M. 25 Haukivuori.......................................................................... . — 34000 4100
327 313 Vi. 26 Sakkola................................................... . — 33 300 . 6 200
328 314 Á. 66 Prunkkala............................................... — ■ 32 900 : 1 300
*) 3I/12 1908.
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329 1 . 67 Björneborg »Suomalainen Säästöp.» . 32 000 16 600
330 324 Ä. 68 N ä g u ....... ............................... .............. — 30 100 3 800
331 330 1 . 69 Honko j o k i ............................................. — 25 700 3 500
25
I X : d e  k a t e g o r i a .
(dep.: 10 000—24 900 mark).
332 319 N. 38 Degerby.................................................. — ■ 25 000 1500
333 — U. 50 Kuhmoniemi..................................... — 24 900 7 400
334 333 . Vi. 27 Kexholm .............................. ............... 23 900 - . 1400
335 321 K. 23 Maaninka................................................. — 23 700 7 000
336 326 Vi. 28 Rautu............................ .......................... — 22 400 6 000
337 316 K. 24 Tohmajärvi............................................. — 22 300 8 900
338 331 K. 25 K aavi ............................................................................................................. — 22 100 8 900
339 322 Va. 66 Sumiainen.. . .................................................................................. — 20 900 2 200
340 323 Vi. 29 Muola ............... '............................................. — 20 600 15 400 ;
1 341 — TS. 51 Reisjärvi................................................. — 19 300 3 800
342 — N. 39 Liljendal .................................................................................................. — 16 700 1800
343 325 K. 26 Kuusjärvi .............................................................................................. — 16 000 3 300
| 344 — Va. 67 Lehtimäki............................................................................................... — 15 000 2 300
345 332 TS. 52 Hyrynsalm i ...................................................................................... — 14400 2 500
I 346 — M. 26 Savonranta ....................................................................................... — 14100 2 700
| 347 — Vi. 30 S:t Johannes....................................................................................... —  ■ 12 800 6 500 _
| 348 — À. 70 Norrmark'...................................... ... .................................................... — H I O O 4 600 '
349 338 M. 27 Enonkoski............. .................................. — 10 900 2 600
! 350 336 TS. 53 Taivalkoski ........................................... — 10 400 2 900
; 35i K .  27 Vesanto .................................................................... ................................ — 10 300 4 000
20
■ S p a rb a n k ssta tistik  är 1 9 0 9 . 28
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352 339 T. 39 Jokioinen.............................................. — 9 600 4 300
353 337 Vi. 31 Soanlahti ............................................... — 7 600 2 300
354 335 À . 71 S:t Marie »Raunistulan Yhdyskunnan
Säästöp.» ........................................... — 7 500 ‘ ) 7 000
355 — U . 54 Kolari.................... ................................ — 5 400 2100
356 — T. 40 Y pä jä ................................. ■.................... — 5 300 3 600
357 341 T. 41 Messukylä.......................................... — 5 200 4 200
358 — Vi. 32 Kotka »Kyminlaakson Työväen Saas-
töpankki»........................................... 4 900 — 10 000
359 — Va. 68 Haisua.................................................... — 3 000 1500
360 340 Vi. 33 Kivennapa.................... ....................... — 2 400 13 000
361 — Vi. 34 Ruskeala................................................ — 1900 —
10
.a ) Halikko, Uskela, S:t Bertils, Muurla, Angelniemi och Kuusjoki kommuner. — b) Ule&borgs stads- och lands­
kommun. — c) Loimjoki, Pöytis, Alastaro, Yläne, Oripää och Metsämaa kommuner- — d) Ikalis kommun. — e) Alla kom­
muner inom Aland. — f )  S:t Märtens, Koskis, Karinais och Tarvasjoki kommuner. — g )  Tammela kommun. — fy) Iisalmi 
stad och socken. — i )  Paldamo socken, Kajana stads- och landsförsamling. — j )  Eura och Kiukais kommnner.— 
k ) Uahtis stad och Hollola socken. — l) Tavastkyrö och Viljakkala kommuner. — m ) Masku, Reso, Rusko, Vaahto, Nousis, 
Lemu, Villnäs och Mietois kommuner. — n) Limingo och Kempele kommuner. — o) Akkas och Kylmäkoski kommuner.— 
p )  Jyväskylä socken och Toivakka kapell. — q) Nädendals stads- och landsförsamling. — r )  Nurmes socken.
l) 31/12 1908.
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Tab. 15. Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas storlek âr 1909.





































Plus de 1000 mlc.
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st. st. st. st. st. st. st. st. st. .
Nylands Iän.
S t ä d e r (Villes).
Helsingfors »Helsingfors Sparbank». 2 256 7 067 7 010 7 058 4 880 8 066 1107 499 33 943
Borgâ................................................... 126 630 642 913 608 366 170 105 3 560
L ovisa ................................................. 78 340 270 381 286 155 73 43 1626
Ekenäs ................... ; .......................... 243 352 233 239 173 ■ 92 30 28 1 390
H angö................................................. 51 134 113 133 69 30 12 3 545
Helsingfors »Suomalainen Säästö-
pankki Helsingissä» . .. '............. 635 2 295 2 647 2 679 1 637 945 415 179 11 432
Helsingfors »Työväen Säästöpankki
Helsingissä».................................. 127 273 315 391 ■284 192 73 27 1 682
7 StiUterna 3 516 11 091 11 230 11 794 7 937 4 846 1880 884 53 178
L a n d s b y g d  (Campagne). -
Tenala ................................................ 99 65 32 19 10 5 6 "  3 239
Helsinge ............................ ............... 37 29 15 9 3 i ' — — 94
Inga . . . .  r. ................................................. 6 34 14 30 ' 15 6 8 3 116
Lojo ........... ....................................... 32 56 47 56 48 27 12 20 298
Mäntsälä............................................ . 15 22 25 : 31 35 19 2 1 150
Bromarf............................................... 9 16 4 8 11 10 2 2 62
Nurmijärvi.......................................... 18 42 33 34 27 22 9 10 195
Kyrkslätt............................................ 17 37 25 38 40 11 12 13 193
Iitti ....................................................... 8 14 10 26 24 6 10 5 103
Nummi ................................................ 28 63 33 51 69 21 12 15 292
Esbo ................................................... 1 • 7 8 5 5 8 3 2 . 39
Tbusby ............................................... 3 12 10 13 16 13 5 3 75
Sjundeä................... ............................ 4 12 5 9 11 4 6 1 52
Vihti ................................................... 60 81 62 69 60 38 13 15 398
Orimattila........................................... 6 12 18 28 25 6 2 1 98
Karislojo ..................... . . . . . ............. 18 59 27 31 45 .15 8 8 211
Transport 361 | 561 368 457 | 444 212 110 | 102 | 2 615
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st. St. st. st. . st. st. st. st. st.
Transport 361 561 368 457 444 212 110 102 2 615
Pusula.................................................. 30 40 36 41 33 25 10 4 219
Sibbo ........................................... 66 85 47 47 35 12 5 8 305
Jaala ................................................... 13 11 12 14 16 14 7 4 91
Snappertuna....................................... 18 16 4 14 9 3 2 1 67
Lappträsk........... ............................... 15 29 40 50 53 27 12 13 239
Karis ................................................... 18 37 22 16 15 11 3 5 127
B orgnäs.............................................. 16 19 13 49 32 17 13 4 163
A rtsjö ................................................... 14 14 23 38 27 20 10 6 152
Degerby............................................... 2 11 9 9 3 2 1 — 37
Pyhäjärvi ........................................... 11 34 21 32 32 17 7 9 163
E lim ä ................................................... 5 30 16 17 25 26 8 6 133
Sammatti .......................... ; .............. 8 13 15 14 7 6 3 4 70
Kyrkstad ................................................................... 61 27 22 31 7 7 5 5 165
A sk o la ................................................. 8 13 14 16 14 17 8 5 95
Strömfors : ............................................................ 5 13 11 13 6 8 3 6 65
L iljendal ................................................................... 14 23 5 10 11 7 3 3 76
32 L a n dsbygden 665 076 678 868 769 431 210 185 4 782
39 N ylands Iän 4181 12 067 11 908 12 662 8 706 5 277 2 090 1069 57 960
221









































st. st. st. st. st. st. st. st. st.
Ä b o  o . B jö r n e b o r g s  Iän.
S t ä d e r ( Villes).
Abo »Sparbanken i Ä bo»................. 874 3 746 3 985 4 949 3 853 2 599 1270 896 22 172
R a u m o...................... .......................... 78 192 159 226 148 96 30 29 958
Nystad ........................................... ... 31 142 176 220 147 102 44 26 888
Björneborg ....................................... 960 754 471 433 363 160 61 43 3 245
Nädendal ........................................... 44 84 34 37 29 16 9 4 257
Abo »Turun Suomalainen Säästö-
pankki»........................................... 302 856 882 1080 869 700 338 270 5 297
Björneborg »Porin Suomalainen
> Î 2Säästöpankki»............................. ............. 4 26 16 33 42 26 5 104
7 Städcrna 2 293 5 80« 5 723 0 978 5 451 3 C99 1 764 1 2 7 3 32 981
L a n d s b y g d  (Cam pagne).
Saltvik ................................................................................ 92 101 71 106 112 74 - 27 20 603
Oripää.................................................................................... 14 54 76 97 69 42 36 30 418
Bjernä ................................................................................... 42 451 87 95 212 47 77 119 1 130
Tavastkyro ..................................................................... 38 47 45 55 64 48 . 27 30 354
Pem ar ....................................................................... ... 13 12 9 10 8 8 4 2 66
Salo köping »Salon Säästöpankki» . 40 132 159 234 182 122 99 121 1 089
Siikainen ....................................................................... 8 19 16 11 15 . 19 10 15 113
Lappi ............................................................................. ... • 17 44 45 65 52 39 25 25 312
K u m o ................................................................................... 41 47 68 98 73 72 41 44 484
V ehmo ................................................................................... 8 24 32 27 28 11 10 6 146
Eura ....................................................................................... 13 47 40 64 83 25 25 9 306
Finby ................................................................................... 19 19 11 11 8 13 6 4 91
S:t Martens ................................................................. 33 54 15 61 96 13 26 34 332
Töfsala ........................................... ............... .. .................. 9 80 32 55 98 39 45 8 366
Kankaanpää ................................................................. 1 16 15 22 18 30 24 23 149
P iikk iö .......................................................................... ... • 2 9 17 14 8 1 — — 51
Transport 390 1156 738 1025 1126 603 482 490 6 010
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st. st. St. st. st. st. St. st. st. ;
: Transport 390 1156 738 1025 1126 603 482 490 6 010
Ikalis köping ........................ 12 33 47 68 65 55 30 29 339
Tyrvää.................. ' .......................... . 40 100 86 144 96 75 33 44 618
H vittis....................... ...................... 12 43 37 97 65 47 32 22 355
K im ito ................................................. 135 228 58 47 113 34 30 27 672
Vestanfjärd......................................... 8 34 22 23 14 10 13 ■ 7 131
Vampula........................................... 2 28 15 .2 4 21 9 9 7 115
Parkano........................................... 5 11 14 20 27 36 15 ■ 18 146
K iikala.................................. 3 31 18 28 19 13 6 12 130
Kjulo ........................................... 14 45 23 38 32 16 ■ 8 4 180
Kisko ................................................... 26 30 12 29 26 14 12 24 173
Luvia ............................................... 2 26 9 27 53 14 9 5 145
Euraäminne ....................................... 10 16 24 36 31 15 11 10 153
V irm o................... .......................... 34 64 72 69 61 38 30 22 390
Lundo............................................... 15 30 12 20 18 19 9 18 141
Letala.................................................. 23 28 42 61 69 79 30 28 360
Nykyrko............................................... 39 53 27 16 15 8 7 4 169
Gustaf s ............................................... 15 30 28 33 34 18 10 1 169
Masku.................................................. 17 39 53 64 47 25 13 " e 264
Loimjoki ........................................... 16 7 17 36 17 5 4 3 105
Hinnerjoki ......................................... 23 25 10 16 15 ’ 10 8 4 111
Lokalahti....................................... 19 33 22 " 32 "  23 24 11 12 176
Karkku................................................. .13 32 26 ’ 35 29 20 8 13 176
Punkalaitio ....................................... 26 .41 23 41 75 19 14 41 280
Kimito................................................. 54 52 55 43 32 35 13 13 297
Honkilahti...................! ...................... 30 20 12 15 13 9 10 — 109
Pyhäranta........................................... 27 32 22 41 30 30 17 11 210
Pyhäm aa............................................. 31 44 34 27 16 6 6 :— 164
Salo köping »Salon kauppalan
Säästöpankki» .............................. 24 87 34 37 67 19 20 15 303
H vittisbofjärd........... ................ . 1 6 16 17 24 32 1 7 5 6 133
K auvatsa............................' .............. 6 17 14 34 16 15 12 11 125
Transport 1087 2431 1623 2 250 2 297 1337 917 907 12 849
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st. St.' st. st. st. st. st. st. st.
Transport 1087 2 431 1 6 2 3 2 250 2 297 1337 917 907 13 849
Prunkkala........................................... 3 12 8 8 3 1 1 ' — 36
Pam ark ............................................... 15 38 15 22 31 38 14 1 174
Kiikka......... ......................................... 24 39 32 40 31 26 13 16 331
Houtskär ........................................... 6 10 7 12 11 6 ■ 6 1 59
Mouhijärvi........................................... 6 8 9 16 14 9 4 7 73
Säkylä.................................................. . 2 12 '28 21 21 16 7 15 133
Suomusjärvi....................................... 20 34 27 39 15 16 6 14 171
K o rp o .................................................. ■ 4 14 5 9 9 5 6 3 55
Merimasku.......................................... 24 34 26 16 7 5 3 3 118
Lavia ................................................... 1 10 6 8 10 6 2 5 48
Suoniemi............................................. 11 56 25 16 17 16 4 ■ 8 153
Sagu ................................................... 8 26 18 17 14 10 2 — 95
Nagu ................................................... 5 19 5 ■16 13 9 10 — 77
S:t Marie »Raunistulan Yhdyskunnan
Säästöpankki» .............................. 2 8 — — 1 — — — 11
Kiikoinen ..................................................... 21 12 13 15 15 5 7 ■ -3 91
Pargas .......................................................... 38 56 24 36 27 19 11 4 315
H onkojoki........................................... — i 5 4 3 5 3 4 35
Norrmark . ........................................ 9 36 3 11 8 6 — 3 76
64 Landsbygdcn 1 380 3 856 1 879 3 556 3 547 1 535 1 016 994 14 669
71 Ab o o. BjOrneborgs Iän 3 579 8 656 7 603 9 534 7 998 5 334 3 780 3 367 47 650
224
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St. st. st. st. st. st. st. st. - st.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  (Villes).
Tavastehus................................................... 177 573 621 855 568 354 143 108 3 399
Tammerfors .................................................. 543 1485 1600 1685 1037 501 186 99 7 136
Lahti .............. ............................................... 28 82 88 106 55 39 21 10 429
3 Stiiderna 748 2 140 2 300 2 046 1 660 894 350 217 10 964
L a n d s b y g d  (Campagne).
Urdialä ......................................................... 63 125 93 121 103 87 35 34 661
Janakkala ........................................... 20 34 28 18 10 13 4 4 131
Jäm sä................................................... 10 29 36 36 79 55 52 36 333
R u ovesi............................................... 14 61 45 59 62 31 12 11 295
Lempäälä............................................. 23 24 5 18 48 14 21 . 25 178
Hausjärvi ........................................... 16 17 24 16 58 30 17 25 203
T o ija la ................................................. 11 11 . 20 31 26 20 10 10 139
Lam m i................................................. — 18 14 25 50 22 24 22 175
Loppi .................................................. 12 34 78 85 73 56 24 20 382
K uru..................................................... 6 33 17 27 14 7 6 — 110
Somero ............................................... 9 24 27 45 46 22 8 18 199
Korpilahti.................................... .. 9 24 25 22 19 15 7 7 128
R enko .................................................... 17 8 2 13 8 5 3 4 60
Forssa.................................................... 15 72 68 65 54 29 10 8 321
Nastola ............................................... 3 18 10 6 8 8 5 3 61
Hauho.................................................... 2 13 6 23 15 8 9 6 82
Pälkäne ................................................ 12 15 19 23 22 20 17 19 147
Vesilahti.............................................. 17 27 • 15 16 13 10 5 3 106
Kärkölä ............................................... 11 13 21 17 11 5 6 1 85
Koski ................................................... 5 16 22 21 16 9 6 — 95
Asikkala................................................ 7 13 24 42 39 20 22 18 185
Kangasala........................................... .2 27 11 16 37 6 6 1 106
Kuhmoinen......................................... 16 81 41 40 45 29 23 31 306
Transport | 300 737 651 785 856 521 332 306 4 488
225
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st. st. st. st. . st. st. st. st. " ’st.
Transport 300 ■ 737 651 785 856 521 332 306 4 488
Tuulos ............... ....................... ......... 5 22 13 15 15 15 5 11 101
Padasjoki. . . '...................................... 6 15 19 27 17 13 8 9 114
Orikvesi... .................. ........................ , 3 13 27 33 15 12 . 3 2 108
Luopioinen.......................................... 3 34 17 32 . 42 17 11 , 17 173
Sahalahti............................................. 9 9 7 6 9 8 4 3 55
Humppila ........................................... 7 12 16 16 19 is 7 — 95
Someroniemi ...................................... 11 16 4 5 10 7 6 1 60
Sääksmäki......... .................................. 4 7 9 10 25 10 10 9 84
Vanaja.............................................. 11 21 9 14 23 3 2 . . 3 86
Längelmäki ........... ............................ 4 15 9 17 28 12 10 . 9 104
Kuhmalahti ........................................ 14 20 10 23 14 9 3 4 97
K uorevesi......... ...............'.................. 3 4 ,8 8 6 5 7 6 47
Jokioinen ............ ... ................. ! . . . 2 4 5 4 8 4 1 1 29
Messukvlä............... ............ 1............. 28 18 2 5 1 3 1 1 59
Ypäjä ................................................... 1 17 9 17 17 2 1 — 64
38 Landsbygdcn 411 964 815 1 017 1 105 659 411 382 5 764
41 Tavastelius Iän 1 159 3104 3124 3 663 2 765 1 553 761 599 16728
Sparbanksstatistik är 190 9 . 29
226












































S t ä d e r (Villes).
st. st. st; St. st. st. st. st. st.
Viborg »Viborgs Sparbank» ........... 419 1842 1796 2 078 1 556 978 510 283 9 402
Fredrikshamn ................................... 7 25 8 29 63 23 13 11 179
Villmanstrand .................................. . 55 119 162 175 147 98 30 21 807
Sordavala ............................ ................ 105 176 132 146 113 53 16 9 750
K otk a ........... . ....................................
Viborg »Viipurin Suomalainen
5 63 60 ■ 59 47 24 5 ■ 3 266
Säästöpankki» .. . ......... . 186 779 693 719 549 341 .173 64 3 504
K exholm ..................... ......................
Kotka »Kyminlaakson Työväen.
11 2 5 7 2 1 2 30
Säästöpankki» . .......................... ' . . 15 9 16 15 5 5 1 — 66
8 Stiiderna 803 3 015 2 872 3 238 2 482 1 523 748 393 15 064
L a n d s b y g d  (C a m pa gn e).
Vederlaks ........................................... 7 12 15 30 45 46 38 ' 48 241
Säkkijärvi ...................................... 12 29 24 17 39 42 31 34 228
Parikkala ..................................... 1 10 4 10 9 8 7 10 59
Jääski ......... ! ................................... 7 14 14 19 17 9 15 5 100
Jaakim vaara......... ............................. i 3 1 1 2 4 7 — 19
Pyhäjärvi .......................................... 4 21 10 15 20 16 13 6 105
H iito la ................................................ 17 19 10 8 15 . 18 8 9 104
Korpiselkä........................................... 7 10 10 9 16 6 11 2 71
Soanlakti.................................. .. 9 5 1 1 3 — — — 19
Luumäki........... ........................ — 11 9 7 24 4 8 2 65
S:t André ........................................... 12 15 6 14 19 24 11 10 111
Sakkola ............................................... 1 5 5 7 ■■ 6 7 2 — 33
Käisälä............................................... 45 17 12 12 11 6 1 3 107
Vehkalahti . ........................................ 6 25 41 47 46 63 32 24 284
Koivisto .. .'......................................... 18 37 9 19 13 20 14 4 134
M uola .................................................. 1 28 2 4 8 2 — — 45
Transport 148 261 173 220 293 275 198 157 1 725
227
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St. st. st. st. st. st. st. st. st.
Transport 148 261 173 220 293 275 198 157 1725
Sippola............... .................................................. 13 27 20 28 79 43 37 42 289
R autu................. ................................................. — . 2 — 5 7 6 . 2 1 23
Kirvu ............................................. .. — 8 — 8 20 17 21 26 1 0 0
Metsäpirtti . i ............. .. ........................ — 9 6 8 10 0 . 9 5 52
Kivennapa ....................................... ....................... ■ 10 1 — 2 1 1 — — 15
Miehikkälä................................................................ 2 12 6 16 25 2 6 18 17 1 2 2
Valkeala.................................................. ................. 62 110 33 28 1 4 17 4 4 272
Ruskeala............................................. 10 5 1 — 3 3 . — — 2 2
Johannes.................................................................. — - — 3 3 2 1 2 11
Kronoborg................. ...................................... 6 ■18 14 14 18 . 6 . 6 2 84
2 6  L a n d sbygd en 251 453 253 332 473 401 296 256 2 715
34 V ib o rg s  IBn 1 054 3 468 3 125 3 560 2 955 1 924 1 044 649 17 779
228










































sl. st. st; st. . st. St. st. st. st.
S :t  M ich e ls  Iän .
.. S t ä d e r (Villes).
S:t M ichel............. ....................... . 908 765 492 650 821 244 183 85 4 1 4 8
Nyslott ....... ....................................... 71 137 119 115 66 21 22 8 ,5 5 9
Heinola .......................................... ' . . 31 68 46 45 22 10 10 — 2 3 2
3 Stiiderna 1 0 1 0 9 7 0 6 5 7 8 1 0 9 0 9 2 7 5 2 1 5 93 4  9 3 9
L a n d s b y g d  (Campagne).
Kangasniemi:......... : .......................... 8 25 19 37 30 35 20 10 1 8 4
Joroinen............................ ................. 23 46 23 42 15 15 8 3 1 75
Rantasalmi........... .............................. 10 38 32 27 25 22 . 4 2 1 6 0
Pieksämäki......................................... 4 12 15 20 14 16 16 13 1 1 0
Hirvensalmi . ..................................... 4 7 9 9 17 7 7 ' 7 67
Heinävesi ............................ .. . 8 13 10 17 15 4 2 8 77
Mäntyharju.......................................... 8 27 13 22 34 18 22 . 21 1 6 5
Sysm ä.................................................. 6 9 193 145 168 129 63 42 53 8 6 2
Kerim äki............................................. 3 8 5 11 16 14 7 ■10 74
Gustaf Adolfs .................................... 6 51 34 57 36 18 14 10 2 2 6
Jousa . ..............................'.................. 6 42 51 78 48 23 19 14 281
Leivonmäki ........................................ 4 4 6 2 3 3 — 1 2 3
K ristina.......................: ...................... 4 13 10 6 14 9 10 2 6 8
Jockas.................................................... 16 20 25 25 18 11 16 6 1 37
Luhanka........................ ...................... 7 10 10 22 19 12 6 5 91
Heinola socken ................................. 10 23 15 20 8 10 7 7 1 0 0
A nttola ................................................. 11 22 14 17 19 13 6 10 112
Puumala........................................... .. 7 19 16 33 21 17 12 4 129
Virtasalmi...................! ..................... — 10 3 8 4 2 3 2 3 2
Sulkava ................. .......................... ... 1 15 3 2 5 4 2 2 34
Haukivuori.......................................... 1 . 1 — 6 i 1 — — 10
Kangaslampi......... .............................. 13 13 7 14 6 12 2 1 6 8
Enonkoski........................................... 2 6 1 4 10 4 3 1 31
Savonranta .......................................... 4 14 7 6 9 5 6 4 55
24 LandsTbygden 2 2 9 6 3 2 473 6 5 3 5 1 6 3 3 8 2 3 4 1 9 0 3  2 71
2 7  S:t Michels Iän | 1 2 3 9 1 6 0 2 1 1 3 0 1 4 6 3 1 4 2 5 6 1 3 4 4 9 289 8  2 1 0
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St; ■ St; St. st. st. st. st. st. st.
Kuopio Iän.
S t ä d e r  (Villes).
Joensuu .....................: ........................ 8 31 41 18 18 4 4 3 127
K u op io ................................................. . 146 639 726 754 413 204 63 48 2 993
Iisa lm i.......................... ...............: . . . 77 194 138 128 72 39 20 15 683
B Städerna 231 804 905 900 503 247 87 66 3 803
L a n d s . b y g d  (Campagne).
Nurmes köping.................................. 12 33 12 13 12 1 — — 83
12 . . 24 25 29 37 21 10 3 161
Tohmajärvi.......................................... 2 3 5 2 9 2 - — 23
Kiuruvesi ........................................... 3 30 29 50 47 38 14 26 237
Leppävirta........................................... 9 22 36 49 55 45 25 11 252
Libeiits ............................................... 8 13 5 7 13 i 4 2 53
Nilsiä .......................... ....................... . 29 18 15 13 . 8 4 . 2 1 90
Lapinlahti ........................... ................ . 3 3 10 11 6 8 1 1 43
Eno ....................... ............................... 19 14 6 8 7 4 5 — 63
.Rautalampi................................... ................................................ ■ 2 4 11 12 9 10 7 ■ 7 62
Kides .............................................................................................. 18 25 30 23 13 9 7 3 128
Maaninka . ............................................................................'. . . — 13 9 3 2 4 — — 31
Karttula ...................................... ...  .................................. 3 18 4 11 13 1 4 3 57
Hankasalmi .................................. ...................... .... 5 15 8 10 11 10 17 13 89
Kuusjärvi ....................................................................................... 4 5 3 . .  2 2 1 /  _ — 17
Rääkkylä .......................... ............................................................ 12 17 16 16 11 6 4 2 84
Polvijärvi ............................................................................ ...  . . 13 21 9 9 3 10 — 6 71
Kontiolahti ...............................................................................  . 9 24 . 11 16 16 7 6 9 98
Suonenjoki................... 1.................. ... 2 13 11 10 9 8 4 2 59
Ilomantsi.......................’ ............... ...  • • 6 11 . 6 ■ 7 10 8 2 — 50
Juuka ........................... .......................................................................... 16 19 10 14 35 18 8 5 125
K a a v i ................... .................................................................................. — 4 2 4 3 2 3 3 21
Pielavesi ........................................................................................... 3 12 24 15 ■ 12 15 19 — 100
Vesanto .............................................................................................. 3 3 3 4 3 9 1 35
24 ~ Laiidsbygden 199 364 300 337 347 236 151 .98 2 032
27 Kuopio Iän 430 1 228 1 205 1 237 850 483 238 164 5 835
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st. st. st. st. st. st. st. st. st.
Vasa Iän.
S t ä d e r ( Villes).
Jyväskylä , ......................................... . 91 230 209 403 506 140 110 95 1 784
Nikolaistad »Vasa Sparbank»......... 171 1090 946 1170 963 505 217 126 5 188
Kristinestad....................................... 107 257 149 138 94 60 22 8 835
Jakobstad ....................................... 489 544 448 508 237 85 35 18 2 364
Nykarleby....................................... 42 81 60 69 76 33 11 7 379
Gamlakarleby ............................. .
Nikolaistad »Vaasan Suomalainen
35 81 53 79 , 132 30 18 4 432
Säästöpankki».............................. 136 244 171 187 142 68 35 38 1 021
7 . Stadeina 1 071 2 527 2 036 2 554 2150 921 448 296 12 003
L a n d s . b y g d  (Campagne).
Alavo ............................ : .................... 47 82 53 87 77 120 57 32 555
L illk vro ........................................... 4 8 28 41 38 29 19 14 181
Saarijärvi............................................. 19 453 57 109 65 24 12 11 750
Ilm ola .................................................. 51 117 56 105 112 57 83 44 625
Gamlakarleby sooken........................ 6 18 12 16 • 27 6 9 10 104
Kauhava................... ........................... 53 89 59 95 .81 57 54 42 530
Uurainen ........................................... 5 13 6 5 3 4 1 1 38
Virdois..................... ............................ 30 33 26 26 23 26 20 7 191
Konginkangas........; .......................... — ■3 1 5 5 1 5 4 24
Viitasaari ............... ....................... ... 2 10 11 20 22 21 15 23 124
Teerijärvi ........................................... 6 27 25 68 69 62 39 16 312
Pihtipudas........................................... 9 12 17 11 10 11 6 11 87
Karstula,............................................... 13 12 - 16 30 28 41 31 23 194
Storkyro..................................... 22 27 46 114 90 103 51 25 478
Laukaa ................................................. 15 11 10 20 14 • 8 6 19 103
Kivijärvi.............................. ............... 2 11 4 8 10 ,1 1 9 10 65
K eu ru .................................................. 11 13 12 8 12 14 10 9 89
Y lihärm ä..................................... :. .. 6 .12 13 32 11 23 14 15 126
Transport 301 951 452 800 697 618 441 316 4 576
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St. st. st. st. st. st. st. st. st,
T ra n sp o rt 301 951 452 800 697 618 441 316 4 576
L a p p o .............................................................. 23 22 ■ 28 48 57 50 48 66 343
K u o r t a n e .............................. ......................... 37 • 53 25 . 19 32 39 37 35 377
P ö r to m  .................................. ....................... 29 32 33 61 68 62 29 15 33»
K a u h a jo k i .......................: ........................... ' 26 16 12 36 24 31 23 11 179
L a p p a jä r v i ................................ .................... 27 42 20 48 39 33 28 28 365
M u ltia  .............................................................. 5 4 9 13 9 10 8 6 64
K o r t e s jä r v i ................................................... 6 12 19 21 28 25 9 6 136
K u r ik k a ......................................................... ' 18 30 25 31 29 28 23 23 307
E v i j ä r v i ...................: .................................... 17 5 4 ■ 3 19 30 14 14 106
V in ta t a ............................................................ 24 20 15 30 39 33 14 6 181
S o in i .......................................... ....................... 11 18 6 13 9 8 14 7 86
Ä h tä r i .............................. ............................... 40 43 29 38 49 60 33 19 311
A la h ä r m ä ....................... ......................... .. 29 44 22 40 96 41 ■ 32 20 334
J y v ä s k y lä  so o k e n  .................................. 5 21 17 18 8 7 8 5 8 9
N ä r p e s ................... .................................. 49 69 45 52 47 86 14 2 314
B ö t o m .............................................................. 14 12 10 11 20 14 13 5 9 9
N e d e r v e t i l ............................................ 13 11 16 14 11 6 4 7 83
K o r s n ä s ............... ................................ 9 17 17 52 55 46 14 9 3 1 9
S id e b y ................ ...................................... 4 8 7 10 6 13 8 3 59
S e in ä jo k i ....................... ! ......................... 15 21 9 15 17 15 10 14 116
S o lf  ....................................... ............... 1 7 5 21 22 20 9 2 87
P e r ä s e in ä jo k i ................... ........................... 25 21 7 7 17 20 12 14 133
M a la k s ....................... ........................... 2 ■ 20 .19 26 44 33 36 24 304
Ä ä n e k o s k i ............................................... 8 51 39 56 ! 34 21 4 14 337
J a la s jä r v i ....................................................... 17 30 49 52 "  57 50 20 10 385
A la jä r v i- .......................................................... 3 10 8 30 29 20 17 15 133
S tora  ,............... .................................. 61 72 30 45 50 34 29 24 345
V e t il  ...................................................... 4 - 9 13 s  19
32 21 11 8 117
S u m ia in e n ............... ......... ."................. \ '  9 •MO 7 6 3 5 — — 40
Y l i s t a r o ................................................ 16 45 39 37 54 82 43 52 368
N u r m o ........1 .................... . ................. 16 .9 6 8 10 18 16 18 101
T r a n sp o r t 864 1735 Ï 042 1680 1711 1529 1021 798 10 380
232
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st. . st. . st. st. st. St. St. . st. st.
Transport 864 1735 1042 1680 1711 1529 1021 798 10 380
Öfvermark........................................... 8 10 25 32 44 28 13 .13 173
T öy sä .......................... ..................! .  . . . 8 6 14 29 51 32 31 15 180
Mustasaari........................................... 7 23 10 19 14 16 14 . 14 117
Kälviä.................................................. 7 3 ■ K 13 19 16 6 7 79
Jurva ................................ .................. — 7 4 16 17 12 19 16 . 91
Toholampi........................................... 4 7 23 9 27 20 10 .4 104
Laihia................................................... 25 13 13 18 33 42 36 19 199
Kannus................................................. 3 12 6 22 38 53 42 29 305
Kaustinen ........................................... 8 10 6 . 21 21 20 24 16 136
Lehtimäki........................ .................. 38 21 9 8 7 3 7 3 96
Osterin a r k .......................................... 2 5 12 .19 27 45 40 . . 50 300
Haisua...................................... ........... — ' 2 1 1 3 i — 1 9
61 Laiutsbygden 974 1 854 1.173 1887 3 013 1817 1363 985 11 905
68 Yasa Iän 3 045 4 381 3 309 4 441 4 163 3 738 1.711 1381 33 968
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st. ; St. St. st. st. st. st. st. st.
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  ( Villes).
Uleäborg »Uleäborgs stads Spar-
bamk»................... : .......................... 289 1061 970 995 703 373 174 152 4 717
Brahestad ............... ......................... 39 83 78 102 113 62 33 13 523
Ka] an a ..................... ............. .............. 77 64 97 62 58 21 ■1.6 11 406
UJeäborg »Sampo, Oulun kaupungin
ja maalaiskunnan Säästöpankki» 45 225 270 393 263 211 78 93 1 578.
Torneä.. ........................................ .. 41 47 45 36 27 19 3 2 220
Kem i . .................................................... 58 115 18 17 16 17 2 2 245
6 • Stadeina 549 1 595 1 478 1 605 1180 703 300 273 7 089
L a n d s b y g d  (Campagne).
Liminka................. ......................... ... : 18 24 34 53 31 18 14 18 210
Frantsila................. -............................. 2 8 16 24 21 19 10 3 103
Ofvevtorneä ....................................... 5 12 10 25 29 16 15 7 119
. Pyhäjärvi ............................................. i 4 8 6 7 2 .6 1 35
K em i..................... ................................ 9 11 15 25 24 12 2 3 .101
Rovaniemi........................................... 38 59 . 37 81 61 81 45 39 441
Haukipudas.......................................... 8 18 12 36 26 40 21 7 .168
Nivala................................................... 10 12 13 29 28 26 20 8 1 4 0
Kalajoki ................................................ 41 32 42 106 105 105 75 45 5 51
M uhos................................................... 3 13 14 16 15 11 7 9 8 8
Tyrnävä .................................. ............ . 2 18 20 46 27 16 5 4 1 3 8
IjO-v........................ .............................. 22 28 34 60 47 37 18 3 2 4 9
■Paavola ............................................... ' 3 9 12 30 36 29 20 11 1 5 0
Haapajärvi........................................... 22 24 14 22 20 18 16 11 1 47
Haapavesi....................................... 6 11 16 13 30 22 12 16 1 2 6
Sotkamo............................ '.................. 5 17 17 17 31 19 7 5 1 18
Tervola ................................................ — — 3 11 15 20 17 12 7 8
Transport | 195 300 317 600 553 491 310, 202 2  9 6 8
Sparbanksstntistik är 1909. 30
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st. st. St. st. St. st. st.. St. st.
Transport 195 300 317 600 553 491 ■310 202 2,908
Ofverkiminge .................. ................ 14 13 14 22 38 8 14 3 126
Kestilä,........ ........................................ 19 . 26 23 29 18 19 - 9 5 -148
Kuusamo................. .•...................... ; ; 6 18 10 13 13 11 11 9 91
Kittilä........... ....................................... - - 1 - - 4 4 4 2 7 22
■ Ylivieska........ ................................. lv 21 24 15 17 19 8 — 121
Pulkkila . ............................................ — 1 2 ■9 . 21 5 '6 3 47
Vihanti............................................ ................ 6 5 4 5 ■ 10 n. -  2 • 2 45
Pudasjärvi............................................... 9 18 12 17 27 9 15 10 117
Oulainen ........................................................ 10 24 22 89 37 25 25 21 203
Nedertornea . . . . . . ............................ 32 •37 ■ 18 21 24 ' 18 u 6 167
K im inge ......................................................... 1 9 22 12 38 21 8 2 113
Säräisniemi................................................... 11 9 2 5 11 9 7 5 59
Lumijoki . .. .............................................. 14 15 18 36 33 28 21 8 . .173
Utajärvi.......................................................... 12 14 2 8 15 7 12 3 73
Siikajoki.......................................................... — 4 6 14 9 3 6 1 43
Turtola.................................................. 4 7J 9 10 li 6 11 1 59
Sievi ..................................................... — 2 14 16 14 17 9 4 76
Sodankylä............... ........................... ■ 4 9 6 ]0 17 16 13 1 76
2 3 7 7 11 15 13 — 58'
Kuolajärvi.......................... , ...........• 7 6 3 5 9 13 17 12 72
K em ijärvi....... ................................... 13 19 16 37 37 22 19 23 . 180
Kärsämäki........................................... 3 9 5 9 9 2 5 1 43
Alavieska.............................................. 22 29 17 40 53 29 20 13 223
Ristijärvi..........................................; • 1 8 11 21 24 16 G 5 92
Rautio-......... ................................................. G 7 13 23 22 21 11 21 124
1 G . 1 5 6 4 4 . — 27
Taivalkoski. .............................. 3 7 11 5 4 7 2 1 40
Pyhäjoki............................................ • ■ 9 9 9 27 66 34 13 10 177
Kuhmoniemi................................................ 2 2 3 3 11 12 10 4 ,!47
K olari....................................................... .. 1 3 — 4 . 6 3 2 1 20
Reisjärvi......................................................... 2 4 4 5 9 10 15 — 49
48 LniidstJ-gden 426 045 «25 1 076 1 177 915 037 384 5 885
54 Tilciiborgs Uin 975 2 240 2 103 2 681 2 357 -1 618 943 657 13 574
Alfabetiskt register ôfver Finlands sparbanker vid 1909 ârs slut.
Table alphabétique des Caisses d’Epargne de la Finlande pour Vannée 1909.
Sid. Pag * Sid. Pag.
Alahärmä ................. 10, 70, 102, 131, 190, 192, 209, 231 Haapavesi................. 42, 74, 106, 138, 198, 200, 212,
Alajärvi ..................... 10, 70, 102, 131, 190, 192, 210, 231 Haisua.................. . 42, 72, 101, 136, 191, 196, 218,
Alavieska ................. 11, 76, 108, 110, 202, 201, 211, 231 Hangö........................ 22, 46, 78, 110, 112, 111, '208,
Alavus........................ 38, 68, 100, 132, 186, 188, 207, 230 Hankasalmi ............. 36, 66, 98, 130, 182, 181, 212,
André S:t ............... . 32, 60, 92, 121, 170, 172, 211, 226 Hauho........... ............ 30, 56, 88, 120, 162, 161, 212,
Anttola ..................... 31, 61, 96, 128, 178, 180, 212, 228 Haukipudas.. ........... 42, 74, 106, 138, 198, 200, 209,
A rtsjö ........................ 21, 18, 80, 112, 116, 118, 211, 220 Haukivuori............... 34, 61, 96, 128. 178, 180, 216,
Asikkala.................... 30, 56, 88, 120, 162, 161, 209, 221 Hausjärvi................... 30, 56, 88, 120, 162, 161, 209,
A skola...................... 21, 18, 80, 112, 116, 118, 216, 220 Heinola...................... 34, 64, 96, 128, 178, 180, 210,
Bjernä........................ 21, 50, 82, 114, 150, 152, 207, 221 Heinola sockeD........ 34, 64, 96, 128, 178, 180, 210,
Björneborg . .............. 21, 50, 82, 114, 150, 152, 207, 221 Heinävesi........... . 34, 64, 96, 128, 178, 180, 212,
» »Suom. sp.» 21, 50, 82, 111, 150, 152, 217, 221 H elsin ge................... 22, 46, 78, 110, 112, 111, 2l6,
Borgnäs..................... 21, 18, 80, 112, 116, 118, 213, 220 H:fors »H:fors. sprb.» 22, 46, 78, 110, 112, 111, 206,
B orgä ......................... 22, 16, 78, 110, 112, 111, 206, 219 H:fors »Suom. Sääst.» 22, 46, 78, 110, 112, 111, 206,
Brahestad................. 12, 74, 106, 138, 198, 200, 209, 233 H:fors »Työv. Sääst.» 22, 46, 78, 110, 112, 111, 211,
Brom arf.................... 22, 16, 78, 110, 112, m, 212, 219 H iitola ....................... 32, 60, 92, 121, 170, 172, 211,
Bötom ........................ 10, 70, 102, 131, 190, 192, 212, 231 Hinnerjoki................. 26, 52, 81. 116, 151, 156, 210,
Degerby. . . . . . . . . . . . 21, 18, 80, 112, 116, 118, 217, 220 Hirvensalmi............. 34, 64, 96, 128, 178, 180, 209,
Ekenäs....................... 22, 16, 78, 110, 112, 111, 208, 2l0 Honkilahti................. 26, 52, 84, 116, 151, 156, 212,
E lim ä........................ 21, 18, 80, 112, 116, 118, 213, 220 H onkojoki................. 28, 54, 86, 118, 158, 160, 217,
Eno ............................. 36, 66, 98, 130, 182, 181, 216, 229 Houtskär........... .... 28, 54, 86, 118, 158, 160, 215,
Enonkoski............. .. 36, 61, 96, 128, 178, 180, 217, 228 Humppila.................. 30, 58, 90, 122, 166, 168, 215,
E sb o ........................... 22, 16, 78, 110, 112, 111, 211, 219 Hvittis . ..................... 26, 52, 84, 116, 151, 156, 207,
E ura........................... 26, 50, 82, 114, 150, 152, 208, 221 Hvittisbofjärd........... 28, 52, 84, 116, 151, 156, 213,
Eurääminne ............. 26, 52, 84, 116, 151, 156, 210, 222 Hyrynsalmi............... 44, 76, 108, 110, 202, 201, 217,
Evijärvi...................... 10, 70, 102, 131, 190, 192, 210, 231 Iisalm i....................... 36, 66, 98, 130, 182, 181, 208,
Einby ........................ 26, 50, 82, 114, 150, 152, 211, 221 Iitti ............................ 22, 46, 78, 110, 112, 111, 210,
Forssa........................ 30, 56, 88, 120, 162, 161, 208, 221 I j o .............................. 42, 74, 106, 138, 198, 200, 210,
Frantsila................... 12, 74, 106, 138, 198, 200, 213, 233 Ikalis.......................... 26, 52, 81, 116, 151, 156, 207,
Fredrikshamn ......... 32, 60, 92, 121, 170, 172, 208, 226 Ilm ola......................... 38, 68, 100, 132, 186, 188, 207,
Gamlakarleby ......... 38, 68, 100, 132, 186, 188, 209, 230 Ilomantsi................... 36, 66, 98, 130, 182, 181, 216,
Gamlakarleby socken 38, 68, 100, 132, 186, 188, 210, 230 Inga................. .......... 22, 46, 78, 110, 112, 111, 213,
Gustaf Adolfs........... 31, 64, 96, 128, 178, 180, 208, 228 Jaakimvaara............. 32, 60, 92, 121, 170, 172, 211,
Gustafs...................... 26, 52, 84, 116, 151, 156, 210, 222 Jaala........................... 24, 48, 80, 112, 116, 118, 211,
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